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ALKUSANAT. FÖRORD.
Esillä oleva selonteko väestönmuutoksista
vuosina 1926—1930 on laadittu pääasialli-
sesti saman suunnitelman mukaan kuin lä-
hinnä edellinen viisivuotiskatsaus. Taulu-
liitteitä on kuitenkin osittain uudelleen
muodosteltu. Edellisessä selonteossa esitetty-
jen viisivuotisyhdistelmien ja keskimäärä-
laskelmien asemesta tauluihin 14—18 ja 22
tällä kertaa sisältyvät tiedot eri vuosilta,
tauluissa 2/6—28 tautien ryhmittelyä on laa-
jennettu, kun sen sijaan neljä julkaisuun
aikaisemmin sisältynyttä, keskimääriä osoit-
tavaa taulua on poistettu.
Aineiston käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut H anh o, joka myös on laatinut
tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
joulukuussa 1932.
Föreliggande redogörelse för folkmängds-
förändringarna under åren 1926—30 har
utarbetats enligt i huvudsak samma prin-
ciper som närmast föregående femårsöver-
sikt. Tabellbilagorna ha dock delvis om-
lagts. I stället för de i den föregående re-
dogörelsen meddelade sammandragen och
genomsnittstalen för femårsperioder ingå
denna gång i tabellerna 14—18 och 22 upp-
gifter för de enskilda åren, i tabellerna
26—28 har dödsorsaksnomenklaturen ut-
vidgats, medan däremot fyra tabeller inne-
hållande medeltal, vilka ingått i den före-
gående publikationen, nu bortlämnats.
Materialets bearbetning har skett under
ledning av undertecknad H anh o, som
även utarbetat textredogörelsen.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i december 1932.
Martti Kovero.
J. T. Hanho.
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I. Maan kirkollisessa jaoit uksessa tapah-
tuneet muutokset.
Vuosina 1926—1930 on seitsemän uutta luterilaista
seurakuntaa aloittanut toimintansa, ja ne sisältyvät
nyt erillisinä alueina maan väestötilastoon. Sen lisäksi
on kolme seurakuntaa jaettu kielellisellä perusteella
ja pantu toimeen muutamia seurakuntien välisiä alue-
järjestelyjä. Uudet seurakunnat ja niiden väkiluku,
seurakuntien jaot ja aluejärjestelyt käyvät selville
seuraavista taulukoista.
I. Förändringar i rikets kyrkliga indel-
ning.
Under åren 1926—1930 ha sju nya lutherska försam-
lingar begynt sin verksamhet och ingå de nu som sär-
skilda områden i rikets befolkningsstatistik. Därutöver
ha trenrie församlingar uppdelats på språklig grund
och ha en del områdesregleringar mellan församlingarna
ägt rum. De nya församlingarna och deras folkmängd,
församlingsdelningarna och områdesregleringarna fram-
gå av följande tabeller.
Uudet seurakunnat. — Nya församlingar.
Uudet seurakunnat — Nya församlingar
Seurakunnat, joiden osista uudet on
muodostettu — Bildats av delar av
följande församlingar
Erotetun osan väki-
luku — Den av-
skilda delens folk-
mängd
Vuonna — År 1926.
Tampereen ruotsal. seurak. — Tammerfors
svenska församling
Äyräpää
Pertunmaa
Tervo
Posio
Vuonna — År 1927.
Viiala
Vuonna —År 1928.
Ihantala
Saari
Vaasan suom. seurak. — Vasa finska församl..
Vaasan ruotsal. seurak. — Vasa svenska förs.
Vuonna — År 1929.
seurak. — Gamlakarleby
Gamlakarleby
Kokkolan suomal.
finska församling
Kokkolan ruotsal. seurak.
svenska församling
Tampereen tuomiokirkkoseurak. — Tam-
merfors domkyrkoförsamling
( Muola
l Vuoksela
Hartola (Gustav Adolfs)
Joutsa
Mäntyharju
Rautalampi
Karttula
[Kuusamo
! Taivalkoski
jPudasjärvi
(Rovaniemi
r Akaa
< Lempäälä
(Vesilahti
Viipurin msk. — Viborgs lf
Parikkala
Vaasan séurak. — Vasa förs
Kokkolan seurak. — Gamlakarleby förs.
758
4 239
983
1739
347
2 627
200
2 750
3 041
514
72
40
1581
603
413
2186
4 201
14 278
8 695
2 303
2 265
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
Aluejärjestelyt. — Områdesregleringar.
Siirretyn alueen
väkiluku — Det Seurakunnat, joihin on siirretty —
tiiraimiiiio-nr /Wrovförto överförda områ- Till följande församlingar överförtsioisamiinBar tnenorts d e t s foUfmängd
Vuonna — År 1926.
Rautalampi 762 Vesanto.
Lapväärtti — Lappfjärd 876 Karijoki (Bötom).
Vuonna — År 1927.
Porvoon msk. — Borgå lf 230 Porvoo — Borgå.
Somero 488 Somerniemi (Sommarnäs).
Kangasala 218 Orivesi.
Lammi 108 Padasjoki.
Sääminki 38]
Kerimäki 1711
Savonranta 24f Enonkoski.
Rantasalmi 33J
Rantasalmi •. 60 Kangaslampi.
Tuusniemi 214 Riistavesi.
Alajärvi 106 Vimpeli.
Laukaa 299 Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf.
Vuonna — År 1928.
Vesilahti 44 Viiala.
Viipurin msk. — Viborgs lf 3 074 Viipuri — Viborg.
fl 794 Suojärvi.
S o a n l a h t l
 [ 95 Korpiselkä.
Rääkkylä 36 Tohmajärvi.
Alavus 119 Töysä.
Rovaniemi 34 Ranua.
Vuonna — År 1929.
Längelmäki 171 Eräjärvi.
Saari 399 Parikkala.
Parikkala 13 Saari.
Heinävesi 47 Enonkoski.
Joroinen 10 Virtasalmi.
Leppävirta 117 Varkauden kaupp. — Varkaus köp.
Vuonna — År 1930.
Hausjärvi 15 Hyvinkää.
Sauvo (Sagu) 12 Karuna.
Korpilahti 296 Toivakka.
Valkeala 470 Kouvolan kaupp. — Kouvola köp.
Pieksämäki 11 Virtasalmi.
Kerimäki 12 Sääminki.
Pietarsaaren msk. — Pedersöre 57 Pietarsaari — Jakobstad.
Ylistaro 23 Ylihärmä.
Kannus 32 Kälviä.
Muista muutoksista mainittakoon, että vuoden 1929
alussa kaksi uutta kauppalaa, Varkaus ja Rovaniemi,
aloitti toimintansa. Varkaus muodostaa oman seura-
Bland övriga förändringar kan nämnas, att från in-
gången av år 1929 två nya köpingar, Varkaus och Rova-
niemi, begynte sin verksamhet. Varkaus bildar en egen
kunnan (ent. Varkauden tehdasseurakunta), kun taas
Rovaniemen kauppalan väestö kirkollisessa suhteessa
kuuluu Rovaniemen seurakuntaan. Samana vuonna
Mustion seurakunta liitettiin Karjaan seurakuntaan.
Maan muihin kuin luterilaisiin seurakuntiin nähden
on vuosina 1926—1930 pantu toimeen seuraavat jär-
jestelyt.
Vuodesta 1926 alkaen Kitelän ja Pitkärannan kreikka-
laiskatoliset seurakunnat ovat eri seurakuntia. Samana
vuonna siirrettiin jälkimmäiseen 1032 henkeä Salmin
kreikkalais-katolisesta seurakunnasta, Viipurin meto-
distiseurakunta jaettiin Viipurin kaupungin ja Talikka-
lan esikaupungin metodistiseurakuntiin, jolloin edelli-
seen tuli 80 ja jälkimmäiseen 182 henkeä, sekä perus-
tettiin metodistiseurakunta Säkkij arvelle. Vuonna
1927 Helsingin suomalainen baptistiseurakunta jaet-
tiin kahdeksi seurakunnaksi sekä lakkautettiin Ähtävän
ja Pietarsaaren maalaiskunnan Forsbyn baptistiseura-
kunnat. Samana vuonna muodostettiin metodistiseura-
kunta Koivistolle. Vuonna 1928 perustettiin yksityisen
kreikkalais-katolisen kirkollisen yhdyskunnan seurakun-
nat Helsinkiin ja Viipuriin sekä Karmaisten ja Hump-
pilan vapaakirkolliset seurakunnat. Helsinginruotsalainen
baptistiseurakunta lakkautettiin. Seuraavana vuonna
järjestettiin Suomen vapaan evankelisluterilaisen kirkon
Kuusankosken, Jämsän, Koskenpään, Luopioisten ja
Vuokselan seurakunnat. Vuonna 1930 Viipurin kreikka-
lais-katolinen seurakunta jaettiin kielellisessä suhteessa
suomalaiseen ja venäläiseen seurakuntaan, jolloin edelli-
seen tuli 338 ja jälkimmäiseen 1333 henkeä, lakkautet-
tiin Luodon, Purmon, Munsalan Monån ja Petolahden
Åmossan baptistiseurakunnat sekä perustettiin seuraa-
vat uudet seurakunnat: metodistiseurakunta Helsingin
esikaupunkeihin, Suomen vapaan katolisen kirkon seura-
kunta Helsinkiin, roomalais-katolinen seurakunta Tur-
kuun, Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakunta-
liiton Tampereen seurakunta, Viipurin suomalainen ja
ruotsalainen seurakunta, saman liiton Karstulan. Vete-
lin ja Ilmajoen seurakunnat sekä Suomen vapaakirkon
venäläinen osasto Terijoelle.
Siviilirekisteriin kuuluvaan väestöön nähden alue-
järjestelyt ovat aiheuttaneet seuraavat muutokset:
vuonna 1926 siirrettiin-Jämsän siviilirekisteristä Kos-
kenpään siviilirekisteriin 56 ja Jämsänkosken siviili-
rekisteriin 37 henkeä sekä vuonna 1929 Joroisista
Varkauden kauppalan siviilirekisteriin 34 henkeä.
Kaikista näistä muutoksista on väestön jakaantumi-
seen eri läänien kesken vaikuttanut 15 hengen siirto
Hausjärveltä Hämeen lääniä Hyvinkäälle Uudenmaan
lääniä, 296 hengen siirto Korpilahdelta Hämeen lääniä
Toivakkaan Vaasan lääniä ja 34 hengen siirto Joroi-
sista Mikkelin lääniä Varkauden kauppalan siviili-
rekisteriin Kuopion lääniä.
Edellä luetelluista aluejärjestelyistä käy selville, että
kaupunkien väestö on näiden siirtojen johdosta viisi-
församling (f. d. Varkaus bruksförsamling), medan åter
befolkningen i Rovaniemi köping i kyrkligt avseende
tillhör Rovaniemi församling. Samma år införlivades
Svarta församling med Karis församling.
I fråga om övriga, icke lutherska församlingar i riket
ha under åren 1926—30 följande förändringar ägt rum.
Från och med år 1926 ha Kitelä och Pitkäranta
grekisk-katolska församling uppdelats på tvenne för-
samlingar. Samma år överfördes till den sistnämnda
församlingen 1 032 personer från Salmi grekisk-katolska
församling, metodistförsamlingen i Viborg uppdelades
i Viborgs stads och Talikkala förstads metodistförsam-
lingar, varvid på den förra kom 80 och på den senare
182 personer; slutligen grundades i Säkkijärvi en meto-
distförsamling. År 1927 delades Helsingfors finska
baptistförsamling i två församlingar, medan Esse baptist-
församling samt Forsby baptistförsamling i Pedersöre
in drogos. Samma år inrättades en metodistförsamling i
Koivisto (Björkö). År 1928 grundades till privata gre-
kisk-katolska kyrkosamfundet hörande församlingar i
Helsingfors och Viborg samt frikyrkliga församlingar i
Karinainen och Humppila. Helsingfors svenska baptist-
församling indrogs. Följande år grundades i Kuusan-
koski, Jämsä, Koskenpää, Luopioinen och Vuoksela för-
samlingar tillhörande Finlands fria evangelisk-lutherska
kyrka. År 1930 delades Viborgs grekisk-katolska för-
samling på språklig gmnd i en finsk och en rysk för-
samling, varvid till den förra hänfördes 338 och till den
senare 1 333 personer. Baptistförsamlingarna i Larsmo,
Purmo, Mona i Munsala samt Åmossa i Petalaks in-
drogos, medan följande nya församlingar grundades:
en metodistförsamling i Helsingfors förstäder, en till
Finlands fria katolska k}Trka hörande församling i
Helsingfors, en romersk-katolsk församling i Åbo, till
Finlands fria evangelisk-lutherska församlingsförbund
hörande församlingar i Tammerfors, Viborg (finsk och
svensk), Karstula, Veteli (Vetil) och Ilmajoki samt en
församling tillhörande ryska avdelningen av Finlands
frikyrka i Terijoki.
Den till civilregistret hörande befolkningen har
genom områdesregleringar undergått följande för-
ändringar: år 1926 överfördes från civilregistret i Jämsä
till Koskenpää 56 och till Jämsänkoski 37 personer samt
år 1929 till civilregistret i Varkaus köping från Joroi-
nen 34 personer.
Av alla dessa förändringar har befolkningens för-
delning på de olika länen inverkat överföringen av 15
personer från Hausjärvi i Tavastehus län till Hyvinge
i Nylands län, av 296 personer från Korpilahti i Tavaste-
hus län till Toivakka i Vasa län och av 34 personer
från Joroinen i S:t Michels län till Varkaus köpings
civilregister i Kuopio län.
Av ovananförda uppgifter om områdesregleringar
framgår det, att städernas folkmängd genom över-
vuotiskautena 1926—1930 lisääntynyt 3 361 henkeä,
kun taas maaseudun väestö on vastaavassa määrin
vähentynyt.
iöringarna under femårsperioden 1926—1930 ökats
med 3 361 personer, medan åter folkmängden på lands-
bygden i motsvarande grad nedgått.
II. Luonnollinen väenlisäys ja sen
tekijät.
Syntyneisyyden ja kuolleisuuden kehitys vuosina
1921—1930 käy selville seuraavista lukusarjoista.
II. Den naturliga folkökningen och dess
faktorer.
Nativitetens och dödlighetens utveckling under åren
1921—1930 framgår av följande sifferserier.
Naissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique 1921—1930.
Vuosi
Ar
Années
Elävänä syntyneitä
Levande födda
Nés vivants
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Kuolleita
Döda
Décès
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Luonnollinen väenlisäys tai
-vähennys (—)
Naturlig folkökning eller
-minskning (—)
Surplus des naissances
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Koko maa
Hela riket
Pays entier
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1921
1922
1923
1924
1925
1921—1925
1926
1927
1928
1929
1930
1926—1930
9116
8 481
8 792
9 066
8 840
8 822
8 824
9243
9266
9 455
73 049
71659
73169
68 991
69420
68 053
66 787
68 280
66 745
65 781
82 165
80140
81961
78 057
78 260
76 875
75 611
77 523
76 011
75 236
6164
- 6 482
6 440
7 418
6 927
7 389
7 932
7 819
8 782
8 002
Absoluuttisesti. — Absolut.
41197
42 698
41116
46 024
40 566
40137
43 795
40 894
45 707
40 238
47 361
49180
47 556
53 442
47 493
47 526
51727
48 713
54 489
48 240
2 952
1999
2 352
1648
1913
1433
892
1424
484
1453
31852
28 961
32 053
22 967
28 854
27 916
22 992
27 386
21038
25 543
34 804
30 960
34 405
24 615
30 767
29349
23 884
28 810'
21522
26 996
Pfomilleinä keskiväkiluvusta. — / °/00 av medelfolkmängden. — °/00 de la population moyenne.
10.3
9.0
9.9
7.1
16.7
15.4
15.7
15.7
14.8
15.6
14.5
14.3
14.6
14.3
14.2
14.4
25.7
25.0
25.3
23.7
23.8
24.7
23.2
22.6
23.0
22.4
22.0
22.6
24.3
23.4
23.7
22.4
h.d,
23.2
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
21.2
11.3
11.7
11.5
12.9
11.6
11.8
12.2
12.8
12.4
13.5
12.0
12.6
14.5
14.9
14.2
15.8
13.9
14.7
13.7
14.8
13.8
15.3
13.5
14.2
14.0
14.4
13.8
15.3
13.5
14.2
13.4
14.5
13.5
15.0
13.2
13.9
5.4
3.7
4.2
2.8
3.2
3.8
2.3
1.5
2.2
0.8
2.2
1.8
11.2
10.1
ll.l
7.9
9.9
10.0
9.5
7.8
9.2
7.1
8.5
8.4
9.0
8.3
6.6
8.0
5.9
7.4
7.3
Niinkuin edellä olevista lukusarjoista näkyy, on
syntyneiden absoluuttinen ja suhteellinen luku, pieniä
vaihteluita lukuun ottamatta, vuodesta 1921 alkaen
jatkuvasti vähentynyt. Kun syntyneiden luku vuosina
1921—1925 oli 400 583, on "se vuosina 1926—1930
alentunut 381256:een eli 23.2°/00:stä 21.2°/00:een
keskiväkiluvusta. Kuolleisuus on kysymyksessä ole-
Såsom av förenämnda sifferserier synes, har det
absoluta och relativa antalet födda, frånsett smärre
växlingar, nedgått fortgående sedan år 1921. Medan
antalet födda åren 1921—1925 var 400 583, har det
åren 1926—1930 nedgått till 381 256 eller från 23.2 °/00
till 21.2 °/oO av medelfolkmängden. Dödligheten har
under ifrågavarande årtiondes senare hälft i hela riket
van vuosikymmenen jälkimäisellä puoliskolla ollut
koko maassa hieman pienempi kuin edellisellä, mutta
kaupungeissa sen sijaan on huomattavissa kuolleisuu-
den vähäistä lisääntymistä, 11.8°/oo:stëi 12.6 °/oo:een-
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väenlisäys
on viisivuotiskaudesta 1921—1925 viisivuotiskauteen
1926—1930 vähentynyt 155 551:stä 130 561:een eli
9.0 °/oo:s*ä 7.3 °/oo:een keskiväkiluvusta. Vuosikymmen
1921—1930 osoittaa alempia lukuja kuin lähinnä edelli-
set ajanjaksot, niinkuin näkyy seuraavasta taulukosta,
joka esittää luonnollisen väenlisäyksen ja sen tekijät
varit något mindre än under den förra hälften, men i
städerna kan däremot observeras en mindre ökning i
dödligheten, från 11.8 % 0 till 12.6 °/00.
Överskottet av födda eller den naturliga folkökningen
har från femårsperioden 1921—1925 till femårsperioden
1926—1930 minskats från 155 551 till 130 561 eller
från 9.o °/oo tiU 7.3 %o a v rnedelfolkmängden. Årtion-
det 1921—1930 utvisar lägre tal än de närmast före-
gående tidsperioderna, såsom synes av följande tabell,
vilken innehåller uppgifter om den naturliga folköknin-
gen och dess faktorer.i °/oo a v medelfolkmängden.
Naissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique en °j00 de la population
moyenne, 1871—1930.
Vuosina
Åren
Années
1871—1880 ..
1881—1890 ..
1891—1900 ..
1901—1910 ..
1911—1920 ..
1921—1930 ..
Elävänä syntyneitä
Levande födda
Nés vivants
Kaupungit
Städer
Villes
28.9
29.2
28.7
27.3
19.1
15.0
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
37.7
35.6
32.7
31.7
26.5
23.6
Koko maa
Hela riket
Pays entier
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
Kuolleita
Döda
Décès
Kaupungit
Städer
Villes
23.3
21.3
19.0
16.4
15.4
12.2
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
22.1
21.1
19.8
18.2
18.3
14.4
Koko maa
Hela riket
Pays entier
22.2
21.1
19.7
17.9
17.8
14.1
Luonnollinen väenlisäys
Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Kaupungit
Städer
Villes
5.6
7.9
9.7
10.9
3.7
2.8
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
15.6
14.5
12.9
13.5
8.2
9.2
Koko maa
Hela riket
Pays entier
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
8.1
Sekä syntyneisyyteen että kuolleisuuteen samoinkuin
syntyneiden enemmyyteen nähden kehitys on ollut
samansuuntainen kaupungeissa ja maaseudulla, kui-
tenkin niin, että kaupunkien luonnollinen väenlisäys
nousi aina ajanjakson 1901—1910 loppuun saakka
sen johdosta, että kuolleisuus aleni nopeammin kuin
syntyneisyys. Syntyneisyys on alentunut vuosikym-
menestä 1871—1880 vuosikymmeneen 1921—1930
kaupungeissa 13.9 °/00, maaseudulla 14.i°/00 ja koko
maassa 14.8 °/00. Suhteellisen kuolleisuuden vastaavat
luvut olivat l l . i , 7.7 ja 8.1 °/oo sekä syntyneiden enem-
myyttä osoittavat luvut 2.8, 6.4 ja 6.7°/O0. Kaikkina
edellä mainittuina ajanjaksoina syntyneisyys oli huo-
mattavasti alhaisempi kaupungeissa kuin maaseudulla,
mikä on sitä silmiinpistävämpää, kun juuri voimakkaim-
mat ikäluokat ovat edellisissä suhteellisesti lukuisammin
edustettuina. Kuolleisuuteen nähden ovat kaupungit
vuosikymmenen 1891—1900 jälkeen olleet huomatta-
vasti edullisemmassa asemassa kuin maaseutu. Siitä
huolimatta kaupunkien luonnollinen väenlisäys on vuosi-
kymmenen 1901—1910 jälkeen tuntuvasti vähentynyt,
eikä se viimeisellä vuosikymmenellä ollut edes kolmatta-
osaa maaseudun luonnollisesta väenlisäyksestä.
Såväl i fråga om nativitet som dödlighet ävensom
beträffande överskottet av födda har utvecklingen
gått i samma riktning i städerna och på landsbygden,
dock så, att städarnas naturliga folkökning steg ända
till slutet av perioden 1901—1910 på grund därav,
att dödligheten sjönk snabbare än nativiteten. Nativi-
teten har nedgått från årtiondet 1871—1880 till år-
tiondet 1921—1930 i städerna med 13.9 °/00, på lands-
bygden med 14. i °/00 och i hela landet med 14.8 °/00. Mot-
svarande siffror för mortaliteten voro 11. i, 7.7 och 8.1
°/00 samt talen rörande överskottet av födda 2.8, 6.4
och 6.7 °/oo- Under samtliga nyssnämnda tidsperioder
var nativiteten märkbart lägre i städerna än på lands-
bygden, Ådiket är desto mer iögonenfallande, då just
de kraftigaste åldersklasserna äro relativt talrikare före-
trädda i de förstnämnda. Beträffande dödligheten ha
städerna sedan årtiondet 1891—1900 varit i en märkbart
gynnsammare ställning än landsbygden. Det oaktat
har städernas naturliga folkökning sedan decenniet
1901—1910 kännbart minskats och har densamma icke
nått upp ens till tredjedelen av landsbygdens naturliga
folkökning.
6Verrattaessa keskenään eri läänejä luonnolliseen väen-
lisäykseen ja sen tekijöihin nähden huomataan erinäisiä
eroavaisuuksia. Vuosilta 1926—1930 esitetään seuraa-
vat absoluuttiset luvut kustakin läänistä erikseen.
Vid en inbördes jämförelse av den naturliga folk-
ökningen och dess faktorer i de olika länen kan man iakt-
taga en del skiljaktigheter. För åren 1926—1930
meddelas följande absoluta tal för de olika länen.
Naissances et décès 1926—1930.
Lääni — Län
Départements
Elävänä syntyneitä — Levande födda
Naissances d'enfants vivants
1926 1927 1928 I 1929 1930
Kuolleita — Döda
Décès
1926 1927 1928 1929 1930
Syntyneiden enemmyys
Överskott av födda
Surplus des naissances
1926 1927 1928 1929 1930
Uudenmaan—Nylands I 7 422
Turun-Porin — Åbo-1
Björneborgs
7 284 7 560
10 247 10 308 10 524
367
7 594
Ahvenanmaa — Åland 370
Hämeen —Tavastehus 7 530
Viipurin — Viborgs . . . 13 688 13 562
Mikkelin — S:t Michels! 4 842
Kuopion — Kuopio . . . | 9 693
Vaasan — A a^sa ! 12 067
Oulun — Uleåborgs . . . 11 016
Koko maa — Hela
riket —• Pays entier
372
7 585
13 744
4 731 4 725
9265 9 651
11721112126
10 779 11 236
76 875
Kaupungit — Städei |
Villes 8 822
Maaseutu—Landsbygd
Communes rurales j68053
75 611
8 824
77 523
9 243
7 512
9 923
357
7 560
13 621
4 697
9616
11450
11275
76011
9266
7 494
10169
318
7 645
13169
4 569
9320
11484
11068
5 767
6 667
324
4 781
8 390
3 028
5148
7 384
6 037
6 321
7 290
362
5216
6199' 7 050
6 805
376
4 936
8 849! 8 387
3 330 2 908
5 641 5 523
7 979! 7 610
6 739
7523647526 51727
5 969
48 713
9 455 7389 7932| 7 819
66 787 68 280 66 745 65 781
7 634
406
5 908
9435
3 359
6 040
8147
6 510
6118
6 846
344
4 955
8 203
2 976
5 229
7 506
6 063
1655
3 580
46
2 749
5 298
1814
4 545
4 683
4 979
963
3 018
5
2 378
4 713
1401
3 624
3 742
4 040
1361
3 719
— 4
2 649
5 357
1817
4128
4 516
5 267
462
2 289
- 4 9
1652
4186
1338
3 576
3 303
4 765
54489 48 240 29 349 23 884 28 810 21522
8 782 8002
40 137 43 795 40 894 45 70 7;40 238
1433
27 916
892
22 992
1424
27386
484
1376
3 323
—26
2 690
4 966
1593
4 091
3 978
5 005
26996
1453!
21038 25 5431
Syntyneisyyden kehitys eri lääneissä vuosikymmeninä
1891—1900, 1901—1910, 1911—1920 ja 1921—1930
sekä vuosina 1926—1930, ilmaistuna promilleinä keski-
väkiluvusta, selviää seuraavasta taulukosta.
Utvecklingen av nativiteten i de skilda länen under
decennierna 1891—1900, 1901—1910, 1911—1920 och
1921—1930 samt åren 1926—1930 framgår, uttryckt
i promille av medelfolkmängden, av följande tabell.
Naissances d'enfants vivants en °/00 de la population moyenne.
L ä ä n i — L ä n
Départements
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
32.4
32.0
34.1
33.4
29.9
32.2
31.4
32.0
32.2
30.5
29.9
32.2
34.0
29.4
32.7
28.3
31.6
81.1
21.3
23.3
24.6
26.8
25.0
28.8
24.5
29.9
25.4
16.2
20.8
14.1
20.9
23.2
23.3
26.0
21.7
27.8
22.2
15.6
19.9
13.5
19.8
22.9
23.2
26.1
21.2
27.4
21.7
15.1
20.0
13.4
19.9
22.5
22.6
24.8
20.5
26.5
21.1
15.4
20.3
13.6
19.7
22.6
22.5
25.6
21.1
27.2
21.5
15.1
19.1
13.0
19.5
22.2
22.4
25.4
19.8
27.0
20.9
14.8
19.5
11.8
19.7
21.2
21.8
24.5
19.8
26.2
20.6
Niinkuin edellä olevasta taulukosta näkyy, on syn-
tyneisyys alentunut kaikissa lääneissä. Kehitys on kui-
tenkin ollut vaihteleva. Jos näet verrataan vuosikym-
Såsom tabellen utvisar, utgör nedgången av nativi-
teten en företeelse, som gjort sig märkbar inom alla
län. Utvecklingen har likväl företett vissa oregel-
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menen 1921—1930 lukuja vastaaviin suhdelukuihin bundenheter. Om nämligen siffrorna för tioårsperioden
vuosikymmeneltä 1911—1920, huomataan, että alene- 1921—1930 jämföras med motsvarande relationstal
minen oli: för tioårsperioden 1911—1920, kan man observera,
att minskningen utgjorde:
Mikkelin läänissä — I S:t Michels län 1.7 °/00
Oulun » — » Uleåborgs » 2. i »
Vaasan » — » Vasa » 2.8 »
Kuopion » — » Kuopio » 2.8 »
Viipurin » — » Viborgs » 3.6 »
Hämeen » — » Tavastehus » 3-7 »
Uudenmaan » —» Nylands » 5.1 »
Syntyneisyyden aleneminen on siis ollut suurin maan
eteläosissa, huomattavasti pienempi sen sijaan sisä- ja
pohjoisosissa. Se näyttää osaksi olevan riippuvainen
siitä, kuinka suuri kaupunkiväestön osuus oli asian-
omaisen läänin koko väkiluvusta.
Jos läänit asetetaan järjestykseen sen mukaan, kuinka
suuri syntyneisyys niissä on ollut vuosikymmenenä 1921
—1930, saadaan seuraavat tulokset. Suurin oli synty-
neisyys Oulun ja Kuopion lääneissä, joissa suhdeluvut
olivat 27.8 ja 26.o °/ooi sitten seurasivat Mikkelin, Vii-
purin, Vaasan ja Hämeen läänit, joissa ne olivat 23.3,
23.2, 21.7 ja 20.9 %o> kun taas Turun-Porin ja Uuden-
maan läänit sekä Ahvenanmaa suhdeluvuin 20.8, 16.2
ja 14.1 °/00 muodostivat ryhmän, jossa syntyneisyys oli
pienin.
Kuolleisuuden kehitystä eri lääneissä valaisee seu-
raava taulukko.
Nedgången av nativiteten har sålunda varit störst
i de sydliga delarna av landet, avsevärt mindre åter i de
inre och nordliga delarna. Det synes som om den del-
vis vore beroende av hur stor stadsbefolkningen är i
förhållande till resp. läns hela folkmängd.
Om länen ordnas i enlighet med huru stor nativite-
ten varit åren 1921—1930, erhållas följande resultat.
Nativiteten var störst i Uleåborgs och Kuopio län,
där relationstalen voro 27.8 och 26.0 °/00, sedan följde
S:t Michels, Viborgs, Vasa och Tavastehus län, för
vilka de voro 23.3, 23.2, 21.7 och 20.9 %o> medan åter
Åbo-Björneborgs och Nylands län samt Åland med
relationstalen 20.8,16.2 och 14. i °/00 bildade den grupp,
där nativiteten var minst.
Utvecklingen av mortaliteten i de olika länen belyses
av följande tabell.
Décès en % 0 de la population moyenne.
L ä ä n i — L ä n
Départements
so to
Ô |
18.8
18.7
18.6
21.0
20.8
20.4
20.1
19.6
1».7
o ©
°T
16.8
16.8
16.8
19.5
19.0
19.6
17.3
18.5
17.9
H©
OM
°'l
16.1
17.4
18.4
18.7
18.6
18.9
16.7
18.5
17.8
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Mchels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
12.4
13.7
12.8
13.5
14.2
15.2
15.0
14.0
15.5
14.1
12.1
13.0
11.8
12.6
14.0
14.5
13.9
13.0
15.0
13.4
13.1
14.1
13.2
13.7
14.7
15.9
15.1
13.9
16.6
14.5
12.7
13.1
13.7
12.8
13.8
13.9
14.7
13.2
14.5
13.5
14.2
14.7
14.8
15.3
15.4
16.0
16.0
14.1
15.6
15.0
12.1
13.1
12.6
12.8
13.2
14.2
13.8
12.9
14.3
13.2
Kuten edellä olevasta taulukosta käy selville, on
kuolleisuus kymmenvuotiskautena 1921—1930 ollut
pienin Uudenmaan läänissä ja sen jälkeen Ahvenan-
maalla ja Hämeen läänissä sekä suurin Oulun lää-
nissä ja sen jälkeen Mikkelin läänissä. Jos kysymyksessä
olevaa^ kymmenvuotiskautta verrataan lähinnä edelli-
seen vuosikymmeneen, huomataan kuolleisuuden kai-
Tabellen visar, att mortaliteten under tioårsperioden
1921—1930 varit minst i Nylands -län och därnäst på
Åland och i Tavastehus län samt störst i Uleå-
borgs län och därefter i S:t Michels län. Om ifråga-
varande tioårsperiod jämföres med närmast föregående
decennium, framgår det, att mortaliteten starkt sjunkit
i alla län. Mest har mortaliteten nedgått i Tavastehus
kissa lääneissä tuntuvasti vähentyneen. Enimmän on
kuolleisuus vähentynyt Hämeen ja Viipurin lääneissä,
4.9 ja 4.5 °/oo' vähimmän taas Vaasan ja Oulun lääneissä,
2.7 j a3 .o% o .
Syntyneisyyden ja kuolleisuuden erilaisuuksista eri
läänien kesken on luonnollisena seurauksena, että myös-
kin niiden tulokset, luonnollinen väenlisäys tai väen-
vähennys, vaihtelevat. Tätä valaisee seuraava taulukko.
och Viborgs län, med 4.9 och 4.5 °/00, minst åter i Vasa
och Uleåborgs län, med 2.7 och 3.o°/oo-
En naturlig följd av de olikheter, som göra sig gäl-
lande inom de olika länen med avseende å nativiteten
och mortaliteten, är även, att deras resultat, den natur-
liga folkökningen eller folkminskningen variera i dem.
Detta framgår av följande tabell.
Accroissement physiologique en % 0 de la population moyenne.
Lääni —• Län
Départements
o
05
3.5
6.9
1.7
7.2
8.9
8.7
12.2
8.2
12.4
8.3
-a
2.0
5.9
0.2
6.2
7.8
6.7
9.7
6.6
9.9
6.t;
M
00
2.7
7.2
-O.i
6.9
8.8
8.6
10.9
7.9
12.7
8.0
œ
te
o
0.9
4.4
—1.8
4.2
6.8
6.4
9.4
5.7
11.4
5.9
o
o
2.7
6.4
—1.0
6.9
8.0
7.6
10.7
6.9
11.9
7.4
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
13.6
13.3
15.5
12.4
9.1
11.8
11.3
12.4
12.5
13.7
13.1
15.4
14.5
10.4
13.1
11.0
13.1
13.2
5.2
5.9
6.2
8.1
6.4
9.9
7.8
11.4
7.6
3.8
7.1
1.3
7.4
9.0
8.1
11.0
7.7
12.3
8.1
Jos vuosikymmenen 1911—1920 ja 1921—1930 luon-
nollista väenlisäystä esittäviä lukuja verrataan keske-
nään, huomataan Uudenmaan ja Vaasan lääneissä
vähennystä, mutta muissa lääneissä jonkin verran
nousua. Tämä nousu oli:
Om de tal, som angiva den naturliga folkökningen
under decennierna 1911—1920 och 1921—1930 jämföras
sinsemellan, kan man iakttaga en minskning i Nylands
och Vasa län, i de övriga länen däremot en mindre
stegring. Denna stegring utgjorde:
Viipurin läänissä — I Viborgs län 0.9 °/00
Oulun » — » Uleåborgs » 0.9 »
Kuopion » — » Kuopio » 1.1 »
Hämeen » — » Tavastehus » 1.2 »
Mikkelin » — » S:t Michels » 1.7 »
Jos tarkastetaan eri läänien luonnollista väenlisäystä
vuosikymmenenä 1921—1930, huomataan siinäkin tun-
tuvia eroavaisuuksia. Suurin, 12.3 °/00, oli luonnolli-
nen väenlisäys, samoinkuin edellisellä vuosikymmenellä,
Oulun läänissä. Lähinnä seurasivat Kuopion ja Viipurin
läänit, joissa suhdeluvut olivat 11. o ja 9.o°/o0, sekä
sen jälkeen Mikkelin, Vaasan ja Hämeen läänit suhde-
luvuin 8.i, 7.7 ja 7.4 °/oo- Pienin taas oli luonnollinen
väenlisäys Turun-Porin ja Uudenmaan lääneissä sekä
Ahvenanmaalla, joiden luvut olivat 7.i, 3.8 ja 1.3°/00.
Suhteellinen väenlisäys oli siten Oulun läänissä enemmän
kuin kolme kertaa niin suuri kuin Uudenmaan läänissä.
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään seuraavat synty-
neitä ja kuolleita sekä luonnollista väenlisäystä viisi-
vuotiskautena 1926—1930 koskevat luvut läänittäin,
erikseen kaupungeista ja maaseudulta.
Vid en granskning av den naturliga folkökningen
i de olika länen under åren 1921—1930 yppa sig lika-
ledes betydande olikheter mellan dem. Den naturliga
folkökningen var liksom under föregående tioårsperiod
störst i Uleåborgs län, 12.3 °/00. Därnäst följde Kuopio
och Viborgs län, för vilka relationstalen utgjorde 11. o
och 9.0 %0 , samt S:t Michels, Vasa och Tavastehus län
med relationstalen 8.1, 7.7 och 7.4 °/oo- Minst var åter
den naturliga folkökningen i Åbo-Björneborgs och Ny-
lands län samt på Åland, för vilka relationstalen voro
7.1, 3.8 och 1.3 °/oO. Den relativa folkökningen var så-
lunda i Uleåborgs län mera än tre gånger så stor som
i Nylands län.
För tydlighetens skull framläggas följande siffror,
som angiva antalet födda och döda samt den
naturliga folkökningen under femårsperioden 1926—
1930 länsvis i städerna och på landsbygden.
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Naissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique 1926—1930 par départements.
L ä ä n i — L ä n
Départements
Elävänä syntyneitä
Levande födda
Naissances d'enfants
vivants
Mp. JN'p.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
M. sp.
B. k.
D. s.
Luonnollinen väenlisäys
Naturlig folkökning
Accroissement physio-
logique
Kaupungit— Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleâborgs
Yhteensä — Summa
7 507
3 416
57
2 905
3 362
527'
1616
1982
1957
23 329
Maaseutu —• Landsbygd — Comm. rurales
Uudenmaan — Nylands 11 477
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 22 994
Ahvenanmaa — Åland j 875
Hämeen — Tavastehus 16 761
Viipurin — Viborgs 31367
Mikkelin — S:t Michels 11 636
Kuopion — Kuopio 22 802
Vaasan —Vasa 28181
Oulun — Uleâborgs 26 503
Yhteensä— Summa 172 596
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
landsbygd— Villes et comm. rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus -
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleâborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
18 984
26 410
932
19 666
34 729
12 163
24 418
30163
28 460
195 925
7 283
3186
59
2 526
3 383
494
1570
1906
1874
22 281
11005
21575
793
15 722
29 672
10 90
21557
26 779
25 040
163 050 335 646 110 567
18 288
24 761
852
18 248
33 055
11401
23127
28 685
26 914
185 331
14 790
6 602
116
5 431
6 745
1021
3186
3 888
3 831
45 610
22 482
44 569
1668
32 483
61039
22 543
44 359
54 960
51543
7 669
2 998
65
2 092
2 800
397
1161
1615
1319
20116
8 797
15148
910
11326
20161
7 804
13 405
18 043
14 973
37 272
51171
1784
37 914
67 784
23 564
47 545
58 848
55 374
381256
16 466
18146
975
13 418
22 961
8 201
14 566
19 658
16 292
130 683
7 303
3172
49
2 146
2 691
440
1042
1632
1333
19 808
14 972
6170
114
4 238
5 491
837
2 203
3 247
2 652
39 924
16 483
29072
1698
21558
37 773
14 764
25 378
35 379
28 666
100 204 210 771
7 686
13 924
788
10 232
17 612
6 960
11973
17 336
13 693
— 162
418
- 8
813
562
130
455
367
638
3 213
2 680
7 846
— 35
5 435
11206
3 832
9397
10138
11530
62029
14 989
17096
837
12 378
20 303
7 400
13 015
18 968
15 026
31455
35 242
1812
25 796
15 601
27 581
38 626
31318
120 012 250 695
2 518
8 264
— 43
6 248
43 264 11 768
3 962
9 852
10 505
12168
65 242
- 20
14
10
380
692
54
528
274
541
2 473
3 319
7 651
5
5490
12 060
3 947
9 584
9443
11347
62 846
3 299
7 665
15
5 870
12 752
4 001
10112
9 717
11888
- 182
432
2
1193
1254
184
983
641
1179
5 686
5 999
15 497
— 30
10 925
23 266
7 779
18 981
19 581
22 877
124875
5 817
15 929
— 28
12 118
24 520
7 963
19 964
20 222
24 056
65 319 130 561
Vaikka viisivuotiskaudella 1926—1930 syntyneiden
miespuolisten luku koko maassa oli huomattavasti suu-
rempi kuin naispuolisten, oli jälkimmäisten luku luonnol-
lisessa väenlisäyksessä kuitenkin hieman suurempi kuin
edellisten. Jos tarkastetaan, kuinka suuri luonnollinen
väenlisäys oli syntyneiden lukuun verrattuna, huoma-
taan, että kaupungit ja maaseutu eroavat tuntuvasti
toisistaan ja että myös eri läänien luvut ovat sangen eri-
laiset. Tämä selviää seuraavista lukusarjoista, jotka
prosentein ilmaisevat kysymyksessä olevat suhteet.
Ehuru antalet mankön, som föddes under femårs-
perioden 1926—1930, i hela riket var avsevärt större än
antalet kvinnkön, var kvinnkönets andel av den natur-
liga folkökningen likväl obetydligt större en man-
könets. Om vi åter granska hur stor den naturliga
folkökningen var i förhållande till antalet födda, kan
observeras, att städerna och landsbygden i betydande
grad avvika från varandra och att även siffrorna för
de olika länen variera i rätt hög grad. Detta framgår
av följande procentuella siffror, som belysa ifrågavarande
förhållanden.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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Accroissement physiologique en % du nombre des naissances vivantes.
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun-Porin » — Åbo-Björneborgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin » — Viborgs »>
Mikkelin » — S: t Michels >>
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » —• Vasa »
Oulua » — Uleåborgs »
Koko maa — Hela riket
Kaupungit
Städer
—1.2
6.5
1.7
22.0
18.0
18.o
30.9
16.5
30.8
12.S
Maaseutu
Landsbygd
26.7
34.8
—1.8
33.6
38.1
34.5
42.8
35.6
44.4
37.2
Koko lääni
Hela länet
15.6
31.1
—1.6
32.0
36.2
33.8
42.0
34.4
43.4
34.2
Kun koko maan väenlisäys oli 34.2 % syntyneiden
luvusta, oli vastaava luku maaseudun väestöön nähden
37.2 %, mutta kaupunkilaisväestöön nähden vain
12.5 %. Lääneistä kokonaisuudessaan Oulun ja Kuopion
läänit osoittivat terveintä kehitystä. Lähinnä seurasivat
Viipurin ja Vaasan läänit, kun taas muissa lääneissä
ja varsinkin Uudenmaan läänissä olosuhteet olivat epä-
edullisemmat. Ahvenanmaalla, samoinkuin Uudenmaan
läänin kaupungeissa, syntyneiden luku oli kuolleiden
lukua pienempi.
Luonnollinen väenlisäys eroaa, kuten seuraavassa lä-
hemmin esitetään, varsinkin kaupungeissa ja maaseu-
dulla sekä eri lääneissä, melkoisesti todellisesta väen-
lisäyksestä.
Medan folkökningen i hela landet utgjorde 34.2%
av antalet födda, var motsvarande siffra för befolknin-
gen på landsbygden 37.2 %, men för stadsbefolkningen
endast 12.5 %. Av länen i deras helhet uppvisade
Uleåborgs och Kuopio län den sundaste utvecklingen.
Därnäst följde Viborgs och Vasa län, medan förhållan-
dena åter i de övriga länen och speciellt i Nylands, län
voro ogynnsammare. På Åland samt i Nylands läns
städer understeg antalet födda de avlidnas antal.
Som följande framställning närmare kommer att
ådagalägga, avviker den naturliga folkökningen, sär-
skilt i städerna och på landsbygden samt i de skilda
länen, i betydande grad från den faktiska folkökningen.
III. Muuttoliike.
Maamme väestötilasto ei valaise muuttoliikettä ko-
konaisuudessaan, vaan se käsittää ainoastaan ne muutot,
jotka saadaan selville otetuista ja tuloseurakuntaan jä-
tetyistä virallisista muuttotodistuksista. Näin ollen
siirtolaiset, jotka yleensä eivät ota muuttotodistuksia,
jäävät kotiseurakuntansa kirkonkirjoihin eivätkä sisälly
virallisen tilaston seurakuntaan ja seurakunnasta muut-
taneiden lukuun. Muuttoliike koskee siis pääasiallisesti
maan rajain sisäpuolella tapahtuneita muuttoja, mitkä
eivät vaikuta maan koko väkilukuun, mutta joilla sen
sijaan on suuri merkitys väestön jakaantumiselle eri
paikkakunnille, etenkin kaupunkeihin ja maaseudulle.
Suomen kansalaisiksi otettujen ja Suomen kansalaisuu-
desta vapautettujen henkilöiden lukumäärien ero sitä
vastoin vaikuttaa koko väestön lisäykseen tai vähen-
nvkseen.
Muuttoliikkeen yleinen kehitys vuodesta 1881 alkaen
ilmenee seuraavasta taulukosta.
III. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsstatistiken hos oss belyser icke flyttnings-
rörelsen i dess helhet, utan lämnar uppgift endast om
den omflyttning, som kommer tillsynes genom uttagande
av officiellt flyttningsbetyg och inlämnande av dylikt
i den församling, till vilken inflyttningen äger rum.
Under sådana förhållanden kvarstå emigranterna, vilka
i allmänhet icke uttaga flyttnirgsbetyg, i sina hemför-
samlingars kyrkböcker och. ingå alltså icke i den offi-
ciella statistikens siffror rörande personer, som inflyttat
i församlingarna eller utflyttat ur desamma. I flyttnings-
rörelsen inbegripes sålunda huvudsakligen omflyttningen
inom landets gränser, vilken icke påverkar landets hela
folkmängd, men däremot är av stor betydelse för be-
folkningens fördelning enligt olika orter, särskilt på
städer och landsbygd. Skillnaden mellan det antal per-
soner, som erhållit finskt undersåtskap, och antalet
personer, som befriats från dylikt, föranleder däremot
en ökning eller minskning av folkmängden.
Den allmänna utvecklingen av flyttningsrörelsen
fr. o. m. år 1881 framgår av följande tabell.
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Migrations à Vintérieur du pays.
V u o s i n a
År
A n nées
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
D. s.
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Kp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
D. s.
Muuttovoitto ( r) tai- ta]>pio(—)
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—)
Sur plita des entrées ( \ )
ou des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
D. s.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
100 265!
108 788'
126 508
159 613
162 178
206 184
202 948
240 419
241113
226 294
45 205
43 9851
52 220
54 304
45 399
48 559
40 624
48 702
43 398
45 011
116 753
125 728
148 683
190 479
194 473
239 512
235 747
278 222
279471
263 055
53 298
52 820
57 727
62 568
53 058
55 517
47 920
55 845
50 465
53 308:
217 018
234 516
275191
350 092
356 651
445 696
438 695
518 641
520 584
489349
98 503
96 805
109 947
116 872
98 457
104 076
88 544
104 547
93 863
98 319
99 508
108 275!
125 451J
157 593!
161 226j
202 648!
201 3881
238 410]
238 766j
224 977|
44 374!
43 367!
52 171!
53 686!
45168|
47 305!
40 501:
48 2751
42 867!
46 029!
116 756
126 039
148 200
189403
194 618
236 400
235 436
277 364
277 240
263 167
52 570
51742
58 028
62 017
52 883
54 259,
47 741 '
55 697
50 262
55 208
216 264
234 314
273 651
346 996
355 844
439 048
436 824
515 774
516 006
488 144
96 944
95109
110199
115 703
98 051
101 564
88 242
103 972
93129
101 237
757; —
513 —
1057,' +
2 020 +
952!—
3 536! +
1560! +
2 009 +
2 347 +
1317 —
831! +
618 +
4 9 ' -
618 +
231 ! +
12541 +
123| +
427 +
531 i +
1 018! —
3 +
311 +
483! +
1076Î +
145' +
3112! +
3111 +
858 +
2 231! +
112' +
728 +
1 078 +
3011 —
5511 +
175 +
1258 +
179 +
148: +
203! +
1 900j —
754
202
1540
3 096
807
6 648
1871
2 867
4 578
1205
1559
1696
252
1169
406
2 512
302
575
734
2 918
Edellä olevan taulukon perusteella voidaan todeta,
että muuttoliike on ollut yhä lisääntymässä. Kuten
aikaisempina vuosina, on myös viisivuotiskautena
1926—1930 eri vuosiin nähden muuttoliikkeen suuruu-
dessa havaittavissa huomattavaa eroavaisuutta. Vuosi
1930 osoittaa muuttotappiota, mutta muut vuodet
siksi suurta muuttovoittoa, että muuttoliike, koko maa
huomioon otettuna, tuotti tänä kautena 1 205 hengen
lisäyksen. Tämän lisän täytyy katsoa johtuneen väestö-
kirjanpidon epätäydellisyydestä sekä lisäksi siitä sei-
kasta, että Suomen kansalaisiksi otettujen ulkomaalais-
ten luku ilmeisesti on ollut suurempi niiden kotimaan
kansalaisten lukua, jotka näiden vuosien kuluessa on
vapautettu maan kansalaisuudesta.
Muuttoliike kaupunkien ja maaseudun väestöön
nähden selviää seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Vuosina 1881-—1930 ovat siten kaupungit saaneet
356 396 hengen suuruisen väestönlisän, kun taas maa-
seutu on menettänyt 332 828 henkeä. Naissukupuoli
on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti lukuisammin
kuin miessukupuoli ottanut osaa muuttoliikkeeseen.
Tämä ilmenee muuttoliikkeen tuloksista siten, että edellä
mainittuna aikana kaupungit saivat 197 974 naisen ja
158 422 miehen muuttovoiton.
På grundvalen av föregående tabell kan man konsta-
tera, a t t flyttningsrörelsen småningom alltmera ökats.
Som under tidigare år kan man även under de skilda
åren under femårsperioden 1926—1930 observera
betydande förskjutningar ifråga om flyttningsrörelsens
storlek. År 1930 uppvisar en omflyttningsförlust, men
övriga år en så stor omflyttningsvinst, a t t flyttningsrörel-
sen för hela riket under perioden ifråga gav till resultat
en vinst av 1 205 personer. Denna ökning måste anses
bero på ofullkomligheter i befolkningsbokföringen samt
på den omständigheten, at t antalet utlänningar, som
erhållit finskt undersåtskap, påtagligen varit större
än antalet finska undersåtar, vilka under de ifråga-
varande åren befriats från finskt medborgarskap.
Flyttningsrörelsen framgår för befolkningen i städerna
och på landsbygden av tabellen på följande sida.
Åren 1881—1930 ha städerna sålunda fått mottaga
ett befolkningstillskott av 356 396 personer, medan åter
landsbygdens förlust utgjorde 332 828 personer. Kvin-
norna ha såväl absolut som relativt taget deltagit i
flyttningsrörelsen talrikare än männen. Detta framgår
ur flyttningsrörelsens resultat sålunda, a t t under ifråga-
varande tid städerna erhöllo en flyttningsvinst av
197 974 kvinnor och 158 422 män.
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V u o s i n a
År
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrée H
M p.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
D. s.
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B. k.
D.s.
Muuttovoitto ( -f ) tai- tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—)
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
D. s.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
22 811
27 295
30 512
42 843
44 821
58 775
59 456
56 371
63 423
71804
8176
8 924
14 655
18 783
12 885
11994
12 757
16117
15 447
15 489
77 454
81493
95 996
116 770
117 357
147 409
143 492
184 048
177 690
154 490
37 029
35 061
37 565
35 521
32 514
36 565
27 867
32 585
27 951
29 522
Kaupungit — Städer — Villes
26 038
31 525
37 923
53 928
57 078
73 305
74 992
71 367
80 439
87 045
11 265
12 670
17 204
22 739
16 561
14 909
16 029
19 083
18 254
18 770
48 849
58 820
68 435
96 771
101 899
132 080
134 448
127 738
143 862
158 849
19 441
21594
31859
41522
29 446
26 903
28 786
35 200
33 701
34 259
13 428
15 392
19 726
25 703
29 012
39 901
44 700
45186
43 040
43 601
6 897
7 652
12 345
7 588
8 558
8 092
8126
8 839
8 936
9 608
15 3051
18 082
23376
32 033
36 733
48 849
54 479
56 978
55 461
54 370
9 634
10 576
14 301!
lOlllj
10 839;
10 358
10 238
10 860
10 998
11916
28 733
33 474
43102
57 736
65 745
88 750
99179
102 164
98 501
97 971
16 531
18 228
26 646
17 699
19397
18 450
18 364
19 699
19 934
21524
+ 9383
+ 11 903
+ 10 786
+ 17140
+ 15 809
+ 18 874
+ 14 756
+ H 185
+ 20 383
+ 28 203
+ 1279
+ 1272
+ 2 310
+ 11195
4 327
3 902
4 631
7 278
6 511
5 881
+ 10 733 + 20 116
+ 13 443 + 25 346
+ 14 5471+25 333
+ 21895 + 39035
+ 20 345
+ 24 456
+ 20 513
+ 14 389
+ 24 978
+ 32 675
+ 1631
+ 2 094
+ 2 903
+12 628
+ 5 722
4 551
36154
43 330
+ 35 269
+ 25 574
+ 45 361
+ 60 878
+ 2 910
+ 3 366
+ 5 213J
+ 23 823j
+ 10 049
8 453
+ 5 7911+10 422
+ 8 223 + 15 501
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
90 715
94 203
110 760
136 551!
137 395!
166 207!
160 755!
206 855!
199032!
176 010J
42 0331
40 150
40 523|
39 829;
36 497!
40 608 i
31891!
36 762
32 211
34 538
168 169
175 696
206 756
253 321
254 752
313 616
304 247
390 903
376 722
330 500
79 062
75 211
78 088
75 350
69 011
77173
59 758
69 347
60162
64 060
86 080
92 883
105 725
131 890
132 214
162 747
156 688
193 224
195 726
181 376|
37 477
35 715!
39 826
46 098
36 610
39213
32 375
39436
33 931
36 421
101 451
107 957
124 824
157 370
157 885
187 551
180 957
220 386
221 779
208 797
42 936
41166
43 727
51906
42 044
43 901
37 503
44 837
39 264
43 292
187 531
200 840
230 549
289260
290 099
350 298
337 645
413 610
417 505
390 173
80 413
76 881
83 553
98 004
78 654
83114
69 878
84 273
73195
79 713
— 8 626
— 11390
— 9 729
— 15120
— 14 857
— 15 338
— 13196
— 9176
— 18 036
— 26 886
— 448
— 654
— 2 261
— 10 577
— 4 096
— 2 648
— 4 508
— 6 851
— 5980
— 6 899
7 256
6 854
-10 736
-13 754
-14 064
-20 819
-20 490
-21344
-20 202
-13 531
-22 747
-32 787
- 903
- 1016
• 3 204!
-12 077
- 5 547
- 3 293
- 5 612
- 8 075
- 7 053
8 754
+ 13 767
+ 12 735
-19 362
-25144
-23 793
-35 939
-35 347
-36 682
-33 398
-22 707
-40 783
-59673
- 1351
- 1670
- 5 465
-22 654
- 9643
- 5 941
-10120
-14 926
-13 033
15 653
Muuttoliikkeen voimakkuus samoin kuin sen tulok-
setkin ovat sangen erilaisia eri lääneissä sekä kaupun-
geissa että maaseudulla. Tämä ilmenee seuraavista
absoluuttisista luvuista vuosilta 1921—1930.
Flyttningsrörelsens intensitet och resultat variera
rätt mycket i olika län, såväl i städerna som på lands-
bygden. Detta framgår av följande absoluta siffror
för åren 1921—1930.
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Migrations à Vintérieur du pays 1921—1930.
L ä ä n i — L ä n
Départements
1921
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket
Pays entier
1922
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Abo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
1923
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1924
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrées
7 505
2 408
75
2 198
2 725
673
965
1471
1421
19 441
7 607
3 860
54
2 466
2 798
570
1390
1382
1467
21594
11988
5 378
60
3 735
3 556
793
1942
2 268
2139
31859
9127
4 285
43
4 079
18 551
655
1466
1720
1596
41522
9299
10160
219
11384
13 560
3163
19 069
6147
6 061
79 062
9 949
9 592
232
16125
15 713
6 580
5 640
5 898
5482
75 211
8 956
10 761
303
10 407
16 611
3 498
12 948
8 227
6 377
78 088
7 961
8 987
192
12181
18 711
3 744
12 680
5 930
4 964
75 350
16 804
12 568
294
13 582
16 285
3 836
20 034
7 618
7 482
98 503
17 556
13 452
286
18 591
18 511
7150
7 030
7 280
6 949
96 805
20 944
16139
363
14142
20167
4 291
14 890
10 495
8 516
109 947
17 088
13 272
235
16 260
37 262
4 399
14146
7 650
6 560
116872
Seurakunnista muuttaneita
rtflyttade
Sorties
ÏTx-Fi
CTQ p = . § .
5 925
2 421
54
1 950
1940
576
964
1450
1251
16 531
6 627
3 209
31
1806
1995
636
1154
1397
1373
18 228
9 626
5187
38
3 047
2 678
712
1434
2 377
1547
26 646
5 379
3 504
77
1945
2 563
598
1083
1412
1138
17 699
8 057
10 629
298
11217
14141
3 865
19 937
6 803
5 466
80 413
7 964
10 768
244
16 230
15 546
7 085
7 206
6 588
5 250
76 881
8 669
12173
332
10 972
16 407
4 608
15130
9046
6 216
83 553
8 249
10 935
201
14 097
33 404
4 588
14 515
6 956
5 059
98004
13 982
13 050
352
13167
16 081
4 441
20 901
8 253
6 717
96 944
14 591
13 977
275
18 036
17 541
7 721
8 360
7 985
6 623
95109
18 295
17 360
370
14 019
19 085
5 320
16 564
11 423
7 763
110 199
13 628
14 439
278
16 042
35 967
5186
15 598
8 368
6197
115 703
Muuttovoitto ( ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst (+)
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (-\ )
ou des sortie* (—)
7\
1580! +
13| —
248^  +
785j—
97 —\\
170!-+-
«Il
1242
469
79
167
581
702
868
656
595
+ 2 910— 1351 +1559
2 822
• 482
• 5 8
415
204
605
• 867
635
765
+ 980|+ 1 985
651:— 1176
23— 12
660 —
803i +
66 —
236
15|
94Î +
105! +
1671 +
505
1566
690
232
3 366
2 362
191
22
878
81
508
109
+ 592
+ 5 213
+ 3 748
+ 781
34
+ 2134
+15 988
+ 57
+ 383
+ 308
458
1670
+2 965
— 525
+ 11
555
970
571
—1330
— 705
+ 326
287
1412
29
565
204
1110
2182
819
161
5 465
- 288
- 1948
9
- 1916
-14 693
- 844
- 1835
- 1026
- 95
+23823—22 654
+ 1696
+2 649
—1221
7
+ 123
+1082
—1029
—1674
— 928
+ 753
— 252
+ 3 460
—1167
— 43
+ 218
+1295
— 787
—1452
— 718
+ 363
+ 1169
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L ä ä n i — L ä n
1 ) (< p H r t c m e u t •%•
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrée*
»& ! £ 2-'£
1925
Uudenmaan — Nj'lands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs....
Ahvenanmaa -— Åland
Hämeen -— Tavastehus
Viipurin — Vi borgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1926
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1927
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1928
Uudenmaan — Nylands ..'
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
9 030
4 341
57
2 935
5 307
826
2 935
2 201
1814
29 446
9218
3 622
98
3 569
3 881
647
1561
2 229
2 078
26 903
11074
3 947
90
2 971
4 205
735
2 067
1775
1922
28 786
12 421
4 061
79
3 367
7 912
854
1520
2 575
2 411
7 752
9 428
178
13 319
15118
3 717
7 337
6 294
5 868
69 011
7 043
8 846
179
8 439
17 571
7 668
9 512
8 533
9 382
77 173
6 823
9234
190
11410
10 735
3 380
6 401
6 379
5 206
59 758
8189
9 340
160
8 834
20 296
2 995
6 585
7105
5 843
35 200 69 347
16 782
13 769
235
16 254
20 425
4 543
10 272
8 495
7 682
98 457
16 261
12 468
277
12 008
21 452
8 315
11 073
10 762
11460
104 076
17 897
13181
280
14 381
14 940
4115
8 468
8154
7128
88 544
20 610
13 401
239
12 201
28 208
3 849
8105
9 680
8 254
104 547
k'iirakunnista muuttaneita
Utflyttade
Sortie*
»5
P-c
Si?
t* f i
5 435
3 555
41
2 086
3126
650
1 406
1815
1283
5 084
2 669
43
2 790
2 627
469
1474
1987
1307
18 450
5 603
2 765
63
1999
2 840
619
1552
1601
1322
18 364
6 043
2 774
54
2 205
3 207
682
1542
1749
1443
19 699
8 278
10 767
225
14 888
15 508
4 979
10 375
7 824
5 810
19 397, 78 654
7 261
10 750
226
9 099
17 710
8 850
11056
8 740
9422
83114
7 973
11276
246
12 534
11466
4 716
8 446
7 812
5 409
69 878
8 465
11779
235
10 455
24 628
4 680
8 920
8 622
6 489
84 273
13 713
14 322
266
16 974
18 634
5 629
11781
9 639
7 093
98 051
12 345
13 419
269
11889
20 337
9 319
12 530
10 727
10 729
101 564
13 576
14 041
309
14 533
14 306
5 335
9 998
9413
6 731
88 242
14 508
14 553
289
12 660
27 835
5 362
10 462
10 371
7 932
103 972
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + )
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—)
fr P HU
+ 3 595
+ 786
+ 16
849
2 181
176 —
+ 1529 —
3861 —
531 +
+ 10 049 —
526:
1 339!
47|
1569!
390j
1262!
3 038
1530
58 i
+ 3 069
— 553
— 31
— 720
+1 791 !
— 1 086!
—1509
—1144
+ 589
4134
953
55
779
1254
178
87
242
771
9 643 + 406
218j
1904
47
660
139|
1182'
1 544 i
207|
40
+3 916
— 951
+ 8
+ 119;
+1115!
—1004
—1457
+ 35
+ 731
+ 8 453— 5 941 + 2 512
+
+
+ 5 471
+ 1182
27
9721
+ 1365
116,1
515|
174i
600'+
1150!
2 042|
56 !
1124
731
1336
2 045
1433
203
+ 10 422! —10120
+ 6 378
+ 1287
25
+ 1162
+ 4 705
+ 172
— 22
+ 826
+ 968
+ 15 501
— 276
— 2 439
— 75
— 1621
— 4 332
— 1685
— 2 335
— 1517
— 646
—14 926
+ 4 321
— 860
— 29
— 152
+ 634
—1220
—1530
—1259
+ 397
+ 302
+6102
—1152
— 50
— 459
+ 373
—1513
— 2 357
— 691
+ 322
+ 575
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L ä ä n i — L ä n
Départements
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrées
H
Sw
o> 5
13 255
4 463
55
4 088
4 996
832
1628
2 572
1812
33 701
13 334
4 439
76
3 807
5150
1099
1715
2 433
2 206
34 259
3 S?
Cuis
o-»
"*! S-
8 082
8 514
154
8 680
12 766
3 315
6 587
6 273
5 791
60162
8 048
9 339
212
9025
13 690
3 551
6 615
7 467
6113
64 060
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
«Sorties
Muuttovoitto ( !•) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( ! )
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (J,-)
ou des sorties (—)
50 S
siii
«1 o B
en o s on
1929
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket
Pays entier
1930
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
21337
12 977
209
12 768
17 762
4147
8 215
8 845
7 603
93 863
21382
13 778
288
12 832
18 840
4 650
8 330
9 900
8 319
98 319
6 331
2 944
37
2 216
3 268
670
1430
1643
1395
19 934
6 528
3 385
28
2 835
3 240
655
1467
1731
1655
21524
8 799
11113
175
10 555
13 997
5 391
8 873
8 259
6 033
73195
9169
12 771
245
11538
15 771
5 747
8 912
8 806
6 754
79 713
15130
14 057
212
12 771
17 265
6 061
10 303
9 902
7 428
93129
15 697
16156
273
14 373
19 011
6 402
10 379
10 537
8 409
101237
+ 6 924
+ 1 5191
+ 8
+ 18721-
+ 1 728-
162i-
1981-
929-
417'-
717! +6 207
2 599 —1 080
21 — 3
1 875 — 3
123l[ + 497
2 076 —1 914*
2 286
1986
242
+ 13 767—13 033
+ 6 806
+ 1054!
+ 48J
+ 972
+ 1910
+ 444
+ 248
+ 702
+ 551
+12 735
1121
3 432|
33i
2 513!
2 081!
2 196!
2 297J
13391
641!
—2 088
—1 057
+ 175
+ 734
+ 5 685
—2 378
+ 15
—1541!
— 171 !
—1752!
—2 049:
— 637
— 90;
—15 653 —2 918
Muuttoliikkeen tuloksia vuosina 1926—1930 kaupun-
geissa ja maaseuduilla läänittäin sekä sukupuolen mu-
kaan valaisee absoluuttisin luvuin seuraava taulukko.
Flyttningsrörelsens resultat åren 1926—1930 i stä-
derna och på landsbygden länsvis och enligt kön fram-
gå av följande absoluta siffror.
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Migrations à V intérieur
Tavalliset muutot (-]- tai —) — Vanlig omflyttning
L ä ä n i — L ä n
Départements
Mp.
Mk.
S. m.
1 0 2 6
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
D. s.
1 9 2 7
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
M. sp.
B. k.
D.s.
1 9 2 8
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
D.s.
Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Yiborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja maaseutu
Städer och landsbygd
Villes et communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
+ 1 838
+ 507
+ 281
+ 301
+2 296
+ 446
+ 27
+ 478
+ 581 + 673
+ 80
+ 51
+ 124
+ 376
+
i
36!
+ 118;
+ 395:
+ 3 902
113'
980
20
275
4
594
609
158:
97i
2 648
+1725
— 473
+ 8
+ 26
+ 585
— 496
— 573
— 40
+ 492
+ 1254
+4 551
- 105;
- 9241
- 27;
- 385
- 143
- 588
- 935
- 49
- 137
-3 293
+4134
+ 953
+ 55
+ 779
+1254
+ 178
+ 87
+ 242
+ 771
+ 8 453
- 218
-1904
- 47
- 660
- 139
4 182
-1544
- 207
- 40
-5 941
+2 191!+3 916
— 478!— 951
—!+ 8
+ 931+ 119
+ 530+1115
— 508;—1004
— 884 i—1457
+ 75|+ 35
+ 239!+ 731
+2 339
+ 555
+ 16
+ 411
+ 658
+ 69
+ 216
— 11
+ 258;
+ 4 511
+2 902
+ 627
+ 11
+ 561
+ 707
+ 47
+ 299
+ 185
+ 342
+5 681
— 422—498
— 995—1047
— 34|— 22
— 528
— 175
— 642
— 870
— 777
+ 55
—4 388
— 596
— 556
— 694
—1175|—
— 656
— 258
—5 502
-1917|+2 404
- 440|— 420
- 18
1258+2 512
— 117
+ 483
— 573
— 654
— 7881
+ 313
+ 123
— 11
— 35
+ 151
— 647
— 876
— 471
+ 84
+ 179
+ 5 241
+ 1182
+ 27
+ 972
+ 1365
+ 116
+ 51
+ 174
+ 600
+ 10192
920
2 042
56
1124
731
1336
2 045
1433
203
9 890
+ 4 321
— 860
— 29
— 152
+ 634
— 1220
— 1530
— 1 259
+ 397
+ 302
+2 954
+ 610
+ 14
+ 497
+ 835
+3 424
+ 677
+
5
+ 393
+ 475
11
665
796
68J+ 104
17
433
493
+5 841
— 71
—1225
— 37
— 823
— 485
— 837
—1060
— 702
— 174
—5 414
+ 6 586
- 205
-1214
- 38
- 798
- 773
- 848
-1275
- 815
-•472
-6 438
+2 883 +3 219
— 615— 537
— 23 — 27
— 326— 133
+ 350 + 23
— 769— 744
—1 065—1 292
— 309— 382
+ 301 + 21
+ 427|+ 148
+ 6 378
+ 1287
+ 25
+ 1162
+ 1631
+ 172
— 22
+ 826
+ 968
+ 12 427
- 276
- 2 439
- 75
- 1621
- 1258
- 1685
- 2 335
- 1517
- 646
-11852
6102
1152
50!
459|
373
1513
2 357
691
322
575;
Niinkuin ylläolevasta taulukosta näkyy, sai kysy-
myksessä olevana ajanjaksona jokaisen läänin 'kau-
punkilaisväestö muuttoliikkeestä suuremman tai pie-
nemmän lisäyksen, kun taas maaseudun osalle tuli
muuttotappiota. Jos tarkastetaan läänejä kokonaisuu-
dessaan, huomataan, että muuttoliike on antanut Uuden-
maan, Viipurin ja Oulun lääneille väestönlisän, kun
taas muiden läänien osalle on tullut tuntuvia tappioita.
Som av ovanstående tabell synes mottog stads-
befolkningen i alla län genom flyttningsrörelsen ett
större eller mindre tillskott, medan åter en kännbar
omflyttningsförlust kunde annoteras på landsbygden.
Om åter länen i deras helhet granskas, framgår det att
Nylands, Viborgs och Uleåborgs län på grund av flytt-
ningsrörelsen uppvisade en omflyttningsvinst, övriga
län åter avsevärda förluster.
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du pays 1926—1930.
[ -!- eller —) — Miijrationn à V
1 9 2 i)
Mp.
Mk.
S. m.
+3 290
+ 742
+ 20
+ 864
+ 760
+ 75
+ 100
+ 447
+ 213
+ 6 511
— 388
—1293
- 5
i — 869
— 550
— 945
—1070
! — 963
I + 103
! —5 980
+2 902
— 551
1 + 15
— 5
+ 210
— 870
— 970
— 516
+ 316
+ 531
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 634
+ 777
2
+1008
+ 968
+ 87
+ 98
+ 482
+ 204
+ 7 256
— 329
—1306
— 16
—1006
— 681
—1097
—1250
—1023
— 345
—7 053
+ 3 305
— 529
— 18
+ 2
+ 287
—1010
—1152
— 541
— 141
+ 203
M. sp.
B. k.
B. s.
+ 6 924
+ 1519
+ 18
+ 1872
+ 1728
+ 162
+ 198
+ 929
+ 417
+13 767
— 717
— 2 599
— 21
— 1875
— 1231
— 2 042
— 2 320
— 1986
— 242
—13 033
+ 6 207
— 1080
— 3
— 3
+ 497
— 1880
— 2-122
— 1057
+ 175
+ 734
ntérieur du pays
1 9 3 0
Mp.
Mk.
S.m.
+3127
+ 461
+ 25
+ 381
+ 896
+ 197
+ 106
+ 323
+ 330
+ 5 846
— 607
—1652
— 19
— 935
— 817
— 975
—1034
— 665
— 160
—6864
+2 520
—1191
+ 6
— 554
+ 79
— 778
— 928
— 342
+ 170
—1018
Kvk.
S. t.
+ 3 679
+ 593
+ 23
+ 591
+1014
+ 247
+ 142
+ 322
+ 221
+ 6 832
— 529
—1780
— 14
—1267
—1264
—1221
—1263
Q1 R
— 481
—8 732
+3150
—1187
+ 9
— 676
— 250
— 974
—1121
— 591
— 260
—1900
M. sp.
B. k.
D. a.
+ 6 806
+ 1054
+ 48
+ 972
+ 1910
+ 444
+ 248
+ 645
+ 551
+ 12 678
— 1136
— 3 432
— 33
— 2 202
— 2 081
— 2196
— 2 297
— 1 578
— 641
—15 596
+ 5 670
— 2 378
+ 15
— 1230
— 171
— 1752
— 2 049
— 933
— 90
— 2 918
1 0 2 0 — 1 9 3 0
Mp.
Mk.
S. m.
+ 13 548
+ 2 875
+ 103
+ 2 454
+ 3 730
+ 507
+ 453
+ 1270
+ 1671
+ 26 611
— 1601
— 6145
— 115
— 3 430
— 2 023
— 3 993
— 4 643
— 3 265
— 79
—25 294
+11 947
— 3 270
— 12
— 976
+ 1707
— 3 486
— 4190
— 1995
+ 1592
+ 1317
>p. M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. ; D. Ä.
+15 935
+ 3120
+ 70
+ 3 303
+ 4158
+ 565
+ 573
+ 1546
+ 1636
+ 30 906
— 1666
+29483
+ 5 995
+ 173
+ 5 757
+ 7 888
+ 1072
+ 1026
+ 2 816
+ 3 307
+ 57 517
— 3 267
— 6 271 i—12 416
— 117
— 4 052
— 3 417
— 4 448
— 5 898
— 3 456
— 1 693
—31018
+14 269
— 3151
— 47
— 749
+ 741
— 3 883
— 5 325
— 1910
— 57
— 112
— 232
— 7 482
— 5 440
— 8 441
—10 541
— 6 721
— 1 772
Ou OXA
+26 216
— 6 421
— 59
— 1725
+ 2 448
— 7 369
— 9 515
— 3 905
+ 1535
+ 1205
Aluejärjestolyt — Områdes-
l eglcnngar
Règlement des territoire*
Mp.
Mk.
S. m.
+ 120
—
—
—
+ 1 437
.—
—
+ 35
.—
+ 1592
— 112
—
—
— 160
—1437
— 16
+ 16
+ 117
—
—1592
+ 8
—
—
— 160
_
— 16
+ 16
+ 152
—
—
1926—30
Xp.
Kvk.
S. 1.
+ 110
—
—
—
+ 1 637
—
—
+ 22
-—
+ 1769
— 103
—
—
— 151
—1637
— 18
+ 18
+ 122
—
—1769
+ 7
—
—
— 151
• —
— 18
+ 18
+ 144
—
—
M. sp.
B. k.
D.s.
+ 230
—
—
+ 3 074
—
—
+ 57
+ 3 361
— 215
—
—
— 311
—3 074
— 34
+ 34
+ 239
•—-
—3 361
+ 15
—
— ' •
— 311
—
— 34
+ 34
+ 296
—
—
Selvemmin ilmenevät muuttoliikkeen sekä voimak-
kuus että sen tulokset seuraavasta taulukosta, joka
osoittaa seurakuntiin ja seurakunnista muuttaneiden
suhteellisen luvun promilleinä vuosien 1921—1930
keskiväkiluvusta.
Ännu tydligare framträda flyttningsrörelsens inten-
sitet och resultat av följande tabell, som utvisar an-
talet utflyttade och inflyttade i promille av medel-
folkmängden åren 1921—1930.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
— 18
Migrations à Vintérieur du pays en °/00 de la population moyenne 1921—1930.
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B é p a r t e m e n t s
Kutakin vuodon keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden tuli:
På varje 1 OOO-tal av årets medelfolkmängd kommo:
°/oo de la population moyenne:
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrée*
ai
s-§
lä o S K
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Sorties
S B
p. . r-t- l
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (—)
Omflyttnings vinst (+)
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (+)
ou des sorties ( —)
1921
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin -— Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
1922
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan— Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
I |1923
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1924
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
34.4
27.1
50.8
35.4
49.2
61.8
•35.8
30.8
41.1
34.4
43.2
35.7
39.2
49.5
52.0
50.9
28.8
42.0
39.1
53.6
59.7
38.8
58.4
61.7
72.1
69.5
46.9
60.1
56.9
72.0
40.3
24.9
8.6
37.9
26.8
16.3
57.6
12.2
17.9
35.6 27.9
42.5
23.3
9.1
53.1
30.7
33.7
16.9
11.6
15.9
26.2
37.8
25.9
11.8
34.0
32.0
17.8
38.5
16.1
18.2
27.0
40.1
47.2
27.7
62.1
280.0
58.9
51.2
35.3
43.9
33.4
21.6
7.5
39.5
36.2
19.0
37.6
ll.fi
14.0
25.9
37.4
25.3
10.9
37.5
29.0
18.7
56.0
13.8
20.1
29.1
38.6
26.8
10.5
50.7
32.5
34.7
19.5
13.1
18.3
28.3
45.5
32.0
13.3
38.2
35.0
20.7
40.9
18.8
22.1
31.8
36.7
26.1
8.6
43.5
63.9
21.2
38.6
13.6
16.8
33.5
27.1
27.3
36.6
31.4
35.0
52.9
35.8
30.4
36.2
30.3
30.0
35.9
20.5
28.7
35.3
58.1
42.2
29.1
39.3
33.0
43.1
57.6
24.6
47.6
46.5
64.7
51.3
49.2
43.5
47.6
23.6
38.6
49.6
29.6
38.7
53.8
37.8
29.0
31.3
30.7
34.9
26.0
11.7
37.3
27.9
19.9
60.3
13.5
16.2
28.8
34.0
26.1
9.5
53.4
30.4
36.3
21.6
13.0
15.2
26.8
36.6
29.3
12.9
35.8
31.6
23.5
45.0
17.7
17.8
34.6
26.2
7.8
45.7
64.6
23.3
43.0
13.5
14.3
33.7
31.1
26.2
13.0
36.3
28.6
21.7
58.4
15.0
18.0
28.6
32.1
27.9
10.1
49.2
30.8
37.5
23.1
14.4
17.4
27.8
39.7
34.4
13.6
37.8
33.1
25.7
45.5
20.4
20.1
28.9 i 31.9
29.2
28.4
10.2
42.9
61.7
25.0
42.6
14.9
15.8
33.2
7.3
0.2
14.2
4.0
14.2
8.9
0.4
4.9
5.3
+ 4.4
+ 7.3
+ 15.2
+ 10.5
+ 14.2
— 6.1
+ 8.7
— 0.3
+ 2.7I
+ 6.1
+
+
10.5
2.1
14.2
10.8
15.2
7.4
18.2
2.3
16.6
+ 9.3
+ 16.5; —
8.6; —
— 21.9 —
+ 32.5 —
+241.3 —
5.4 +
1.1
3.1
0.6
1.1
3.6
2.7i 3
— 0.4
6.3
0.9
2.1
1.2
0.4
3.0
2.4
1.2
2.1
0.5
5.1
13.4
6.3!
12.6
+ 41.3
8.5
2.8
0.4
0.3
0.3
2.6
4.7
1.4
0.7
0.6
1.2
3.4
1.1
1.8
0.4
5.7
6.5
1.6
0.4
1.9
1.2
4.6
0.3
6.2
28.4
4.3
5.4
2.0
0.3
7.8
+ 6.5
— 1.1
+ 0.4
+ 1.5
+ 1.7
— 2.8
— 3.6
— 1.3
+ 0.9
+ 0.5
+ 5.8
— 2.4
— 0.3
+ 0.4
+ 1.9
— 5.0
— 4.6
— 1.6
+ 2.0
— 0.1
+ 7.5
— 2.3
— 1.6
+ 0.6
+ 2.2
— 3.8
— 4.0
— 1.3
+ 1.0
+ 0.3
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Departements
Kutakin vuoden keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden tuli:
På varje 1 OOO-tal av årets medelfolkmängd kommo:
%o de la population moyenne:
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
/Sortie*
23.4
38.7
26.5
30.9
41.4
57.7
47.1
36.8
34.5
32.5
21.5
28.8
27.0
40.6
33.9
40.8
47.6
39.8
34.3
30.4
23.2
29.4
38.4
28.7
35.9
53.0
49.2
31.8
33.9
29.7
24.4
29.1
32.2
31.0
38.9
57.6
48.2
34.3
36.0
31.1
&!
aa ?
34.5
25.7
8.7
48.1
30.1
25.2
30.6
15.2
16.2
26.9
30.1
25.5
. 8.8
29.3
34.1
44.8
32.5
16.8
25.9
28.3
33.0
26.7
9.5
40.1
21.9
23.8
24.6
15.0
14.7
23.6
35.0
27.8
9.1
33.3
46.7
23.6
25.9
16.4
17.4
28.4
Muuttovoitto (~) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst (- )
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (-.-)
ou des sorties (—)
S f
CA Vi
-5T2
ii 2"
r< "* o 5
IS o S.B.
1925
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1926
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1927
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket -
Pays entier
1928
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
38.9
47.3
36.8
43.5
70.2
73.3
98.3
44.6
48.3
49.4
39.0
•39.0
61.6
52.0
50.0
56.3
50.4
44.7
54.6
44.3
45.8
42.0
54.9
42.6
53.1
62.9
65.6
35.3
49.3
46.5
50.1
42.6
47.1
47.3
96.0
72.1
47.5
50.4
60.2
55. e
32.3
22.5
6.9
43.1
29.4
18.8
21.7
12.2
16.3
23.6
29.2
21.0
6.9
27.1
33.8
38.8
27.9
16.4
25.8
26.3
28.3
21.9
7.4
36.5
20.5
17.1
18.7
12.2
14.1
20.2
33.9
22.1
6.2
28.2
38.5
15.1
19.1
13.5
15.7
23.3
35.6
27.0
8.6
43.1
34.6
21.8
27.9
15.0
19.4
28.0
34.1
24.3
10.1
31.6
35.9
39.8
29.8
18.9
28.5
29.3
37.1
25.5
10.2
37.6
24.8
19.6
22.6
14.2
17.5
24.8
42.1
25.8
8.7
31.7
46.3
18.4
21.5
16.8
20.0
29.0
29.1
28.0
9.7
45.0
31.6
27.0
32.0
17.1
17.9
27.9
25.9
26.1
9.8
31.3
34.1
44.6
33.7
18.8
26.7
28.6
28.1
27.2
11.3
38.0
23.7
25.5
26.7
16.4
16.5
24.7
29.6
28.1
10.5
32.9
45.7
25.6
27.8
18.0
19.2
28.9
H- 15.5
+ 8.6
+ 10.3
+ 12.6
+ 28.8
+ 15.6
+ 51.2
+ 7.8
+ 14.3
+ 16.9
+ 17.5
+ 10.2
+ 34.6
+ 11.4
+ 16.1
+ 15.5
+ 2.8
+ 4.9
+ 20.3
1.8
5.0
0.7
6.4
8.9
3.0
0.1
0.9
4.5
1.9
2.2
0.3
6.0
4.6
0.4
0.1
+ 13.» — 2.0
+ 22.6
+ 12.6
+ 16.5
+ 13.9
+ 17.2
+ 9.9
+ 16.4
+ 3.5
+ 15.4
+ 16.8
+ 25.7
+ 13.5
+ 14.9
+ 16.3
+ 57.1
+ 14.5
— 0.7
+ 16.1
+ 24.2
+ 24.5
4.7
4.8
2.1
3.6
1.4
6.7
5.9
2.8
0.6
3.4
1.1
5.7
2.9
5.1
8.2
8.5
6.8
2.9
1.7
5.1
6.5
1.0
1.1
1.9
3.0
5.2
4.1
2.1
1.5
3.3 ! f 0.1
8.2
1.8
0.3
0.3
1.8
4.8
3.9
0.1
1.8
0.7
+ 9.0
. j j
— i!i
— 0.4
+ l.i
— 5.9
— 4.1
— 2.2
+ 1.0
+ 0.1
+ 12.5
— 2.3
— 1.8
— 1.2
+ 0.6
— 7.2
— 6.3
— 1.2
+ 0.8
+ 0.1
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Kutakin vuoden keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden tuli:
P;l varjo 1 000-tal av arets medelfolkmängd konnno:
°'oo <Ie l'i population moyenne:
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Entrée*
ÏÏ"§
ÏÏi
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Sorties
3 s O S 33
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( -f )
eller -förlust (—)
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—)
jaoCw
1929
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket-
Pays entier
1930
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa -— Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket —
Pays entier
51.9
50.9
45.2
43.4
51.0
58.7
89.1
52.5
45.8
52.8
51.6
33. i
20.1
6.0
27.7
24.1
16.8
19.0
11.9
15.4
20.2
33.3
22.1
8.3
28.8
25.7
18.1
19.0
14.1
16.0
21.4
42.9
24.9
7.6
33.0
28.9
19.8
21.7
15.3
18.2
25.9
42.4
26.4
10.5
33.0
30.4
22.2
21.9
17.0
19.7
26.9
24.8
30.4
21.6
30.4
38.1
55.7
44.3
31.5
34.0
30.7
24.9
34.5
16.0
38.0
36.9
53.1
44.9
32.6
39.6
32.4
36.4
26.2
6.8
33.6
26.5
27.3
25.6
15.7
16.0
24.6
37.9
30.2
9.6
36.8
29.6
29.2
25.7
16.7
17.7
26.7
30.4
27.0
7.7
33.0
28.1
28.9
27.2
17.1
17.8
25.7
31.1
31.0
10.0
37.0
30.7
30.6
27.3
18.1
19.9
27.7
+ 27.2
+ 15.7
+ 10.5
+ 25.7
+ 20.1
+ 13.5
+ 6.2
+ 17.8
+ 10.1
+ 21.2
+ 26.0
+ 10.7
+ 27.4
+ 13.0
+ 21.8
+ 36.0
+ 7.6
+ 13.2
+ 13.2
+ 19.2
3.0 I + 12.5
6.1
0.8
5.9
2.4
0 A
6.6
3.8
0.6
2.1
0.1
0.8
9.1
5.5
1.8
0.4
— 4.4 + 0.2
- 1.3 j +
4.6
8.1
1.3
• 8.0
3.9
11.1
• 6.7
• 2.6
1.7
5.3
+ 11.3
— 4.6
0.5
4.0
0.3
8.4
5.4
1.1
0.2
0.8
Koko muuttoliikkeeseen otti siis osaa vuosina 1921
—1930 keskimäärin 83. i °/oo kaupunkilaisväestöstä,
suhdeluvun ollessa suurin vuonna 1923, 104.5 °/00, ja
pienin vuonna 1921, 65.9 °/oo- Maalaisväestöstä siihen
osallistui keskimäärin vain 51.8 °/00, eri vuosien ero-
tessa verraten vähän toisistaan. Kaupunkien saama
suhteellinen väenlisäys oli kysymyksessä olevina vuo-
sina keskimäärin 17.5 °/00, kun taas maaseudulle koi-
tui 3.4 °/oo:n suuruinen muuttotappio.
I flyttningsrörelsen deltogo sålunda åren 1921—30
i medeltal 83. i °/00 av stadsbefolkningen; detta relations-
tal var högst år 1923, 104.5 °/00 och lägst år 1921, 65.9
°/oo- Av befolkningen på landsbygden deltog i densamma
däremot endast 51.8 °/00; några större olikheter vad de
olika åren beträffa kunde icke förmärkas. Det be-
folkningstillskott städerna erhöllo utgjorde under de
ifrågavarande åren i medeltal 17.5 °/00, medan åter
befolkningsförlusten för landsbygden utgjorde 3.4 %„.
IV. Todellinen väenlisäys.
Väestön todellinen lisääntyminen tai väheneminen
johtuu osaksi luonnollisesta väestöliikkeestä, osaksi
muuttoliikkeestä. Koska maamme väestötilasto, niin-
kuin jo on huomautettu, valaisee vain seurakunnan
kirjoihin merkityt seurakuntiin tai seurakunnista muu-
IV. Den faktiska folkökningen.
Den faktiska ökningen eller minskningen av folk-
mängden beror dels av den naturliga befolknings-
rörelsen, dels av flyttningsrörelsen. Då vår befolk-
ningsstatistik, som redan tidigare omnämnts, endast
ger uppgift om den in- och utflyttning, som antecknats
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tôt, on viimeksi mainitun tekijän merkitys koko maalle
vähäinen. Kirjoihin merkitty koko maan todellinen
väenlisäys on siis likimain yhtä suuri kuin syntyneiden
enemmyys. Mutta maan eri osiin, etenkin kaupunkei-
hin ja maaseutuun nähden, muodostuvat olosuhteet
aivan toisiksi, niinkuin edellisestä on selvinnyt.
Koko maan kirjoihin merkitylle väestölle tuotti
väestöliike vuosina 1926—1930 kaikkiaan 131766
hengen suuruisen lisäyksen, suurimman, 31 861 henkeä,
vuonna 1926, ja pienimmän, 22 256 henkeä, vuonna 1929.
Väestön lisääntyminen vuosina 1926—1930 eri lää-
neissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla selviää seu-
raavalla sivulla olevasta taulukosta.
Kunkin läänin sekä kaupunkien ja maaseudun väes-
tön lisääntymistä valaisevat seuraavat suhteelliset luvut
vuosilta 1921—1930 sekä keskimäärät vuosikymmeniltä
1891—1900, 1901—1910, 1911—1920 ja 1921—1930.
i församlingsböckerna, är den senare faktorn av föga
betydelse för landet i dess helhet. Den bokförda faktiska
ökningen av landets befolkning överensstämmer sålunda
ungefär med överskottet av antalet födda. För de olika
delarna av landet, isynnerhet för städerna och lands-
bygden, gestalta sig, som ovan framhållits, förhållandena
alldeles annorlunda.
För hela landets bokförda befolkning resulterade
befolkningsrörelsen åren 1926—1930 i en sammanlagd
ökning av 131 766 personer. Störst var ökningen år
1926, 31 861 personer, och minst år 1929, 22 256 per-
soner.
Ökningen av folkmängden åren 1926—1930 i de
olika länen, i städerna och på landsbygden, framgår
av tabellen på följande sida.
För belysande av folkökningen i de olika länen samt
i städerna och på landsbygden framläggas följande
relativa tal för åren 1921—1930 samt medeltal för
tioårsperioderna 1891—1900, 1901-1910, 1911—1920
och 1921—1930.
Accroissement ou diminution effectif de la population en °/00 1891—1930.
Lääni — Län
Départements
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan —• Vasa
Oulun —- Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
Kaupungit — Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
§T
22.1
|l2.3
15.6
18.5
4.6
7.7
9.9
13.0
13.2
38.1
10.1
M
O O
ST
23.7
l l . l
12.8
21.4
4.9
6.2
11.3
15.8
14.0
30.2
11.4
M
O H-1
M M
° 1
17.1
4.5
5.1
6.7
2.8
6.3
6.2
11.6
7.7
17.0
5.9
H*
OK
°1
13.0
r 5.2
1 1 7
7.6
10.9
2.2
6.9
6.2
14.2
8.6
21.7
5.9
13.6
8.2
4.9
11.4
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Väestön todellinen lisääntyminen on siten aikaisem-
pina vuosikymmeninä ja myös kymmenvuotiskautena
1921—1930 ollut suhteellisesti huomattavasti suurempi
kaupungeissa kuin maaseudulla. Lääneistä oli vuosina
1891—1920 Uudenmaan lääni ensi sijalla, kun taas
vuosina 1921—1930 Oulun lääni oli ensimmäisellä ja
Uudenmaan lääni toisella sijalla.
Poikkeukselliseen vuosikymmeneen 1911—1920 ver-
rattuna suhteellinen väenlisäys nousi kymmenvuotis-
kautena 1921—1930 koko maassa 7.7:stä 8.6°/oo:een
ja kaupungeissa 17.o:sta 21.7°/00:een, mutta maaseu-
tuun nähden suhdeluku pysyi ennallaan. Lisäystä voi-
daan todeta muissa lääneissä, paitsi Uudenmaan ja
Mikkelin lääneissä, joista edellisessä suhdeluku laski
Den faktiska ökningen av befolkningen har sålunda
under tidigare tioårsperioder och även under tioårs-
perioden 1921—1930 varit relativt taget mycket större
i städerna än på landsbygden. Av de olika länen kom
under perioden 1891—1920 Nylands län i första rummet,
medan åter under perioden 1921—1930 Uleåborgs län
kom i första och Nylands län i andra rummet.
I jämförelse med det exceptionella årtiondet 1911—20
steg den relativa folkökningen i hela landet under de-
cenniet 1921—30 från 7.7 till 8.6 %o o c n i städerna
från 17.o till 21.7 °/00, medan relationstalet på lands-
bygden höll sig oförändrat. En ökning kan konstateras
i övriga län utom i Nylands och S:t Michels län, i vilka
relationstalet sjönk, i det förra från 17. i till 13.o °/00,
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Mouvement de la population
L ä ä n i — L ä n
Départe m e n t -s
Syntyneiden (+) tai kuolleiden (—) enemmyys
Överskott av födda ( + ) eller döda (—)
Surplus des naissances (Jr) ou des décès (—)
1926 1927 1028 1929 1930
Kaupungit — Städer —• Villes
-Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Maaseutu —• Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels .'
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Villes et communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaan — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
' Kuopion — Kuopio
i Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa—Hela riket — Pays entier
+
134
37
5
220
290
75
281
159
242
1433
+ 1521
+ 3 543
+ 51
+ 2 529
+ 5 008
+ 1739
+ 4 264
+ 4 524
+ 4 737
+ 27 916
+ 1655
+ 3 580
+ 46
+ 2 749
+ 5 298
+ 1814
+ 4 545
+ 4 683
+ 4 979
+ 29 349
— 139
+ 59
+ 3
+ 178
+ 294
+ 15
+ 179
+ 81
+ 222
+ 892
+ 1102
+ 2 959
+ 2
+ 2 200
+ 4 419
+ 1386
+ 3 445
+ 3 661
+ 3 818
+ 22 992
+ 963
+ 3 018
+ 5
+ 2 378
+ 4 713
+ 1401
+ 3 624
+ 3 742
+ 4 040
+23 884
+ 28
+ 172
+ 10
+ 277
+ 266
+ 48
+ 212
+ 152
+ 259
+ 1424
+ 1333
+ 3 547
— 14
+ 2 372
+ 5 091
+ 1769
+ 3 916
+ 4 364
+ 5 008
+ 27 386
+ 1361
+ 3 719
— 4
+ 2 649
+ 5 357
+ 1817
+ 4128
+ 4 516
+ 5267
+28 810
351
69
3
154
138
5
142
71
259
484
+ 813
+ 2 220
— 46
+ 1498
+ 4 048
+ 1333
+ 3 434
+ 3 232
+ 4 506
+ 21038
+ 462
+ 2 289
— 49
+ 1652
+ 4186
+ 1338
+ 3 576
+ 3 303
+ 4 765
+ 21522
146
95
3
364
266
41
169
178
197
1453
+ 1230
+ 3 228
23
+ 2 326
+ 4 700
+ 1552
+ 3 922
+ 3 800
+ 4 808
+25 543
+ 1376
+ 3 323
— 26
+ 2 690
+ 4 966
+ 1593
+ 4 091
+ 3 978
+ 5 005
+26 996
17.i:stäl3.o °/00:een ja jälkimmäisessä 2.8:sta 2.2 °/00:een
sekä Vaasan läänissä, jossa suhdeluku molemmilta vuosi-
kymmeniltä on sama.
»Virallinen» todellinen väenlisäys ei kuitenkaan vas-
taa, niinkuin jo on huomautettu, asiallista väkiluvun
lisääntymistä, koska ne henkilöt, jotka muuttavat
maasta ottamatta muuttotodistusta — ja sellaista eivät
siirtolaiset yleensä ota — jäävät seurakunnan kirjoi-
hin, ja heidät otetaan tilastoon maan väestöön kuulu-
vina. Tämän takia on todellisen, n. s. läsnäolevan
väestön lukumäärä huomattavasti pienempi kuin vi-
rallinen kokonaisluku.
i det senare från 2.8 till 2.2 °/00 samt i Vasa län, där
relationstalet är detsamma för bägge decennierna.
Den »officiella» faktiska folkökningen motsvarar lik-
väl icke — som redan tidigare påpekats — den verkliga
folkökningen, emedan de personer, som emigrera utan
att uttaga flyttningsbetyg — emigranterna uttaga i
allmänhet icke dylika — kvarstanna i församlingarna»
böcker och sålunda även medräknas i statistiken. På
grund härav är den verkliga, s. k. närvarande befolk-
ningen avsevärt mindre till antalet än den officiella,
totala folkmängden.
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1926—1930 par départements.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—
Omflyttningsvinst ( + ) eller -förlust
Surplus des entrées (+) ou des sorties
1926
+4134
+ 953
+ 55
+ 779
+1254
+ 178
+ 87
+ 242
+ 771
+8 453
— 218
—1904
— 47
— 660
— 139
—1182
—1544
— 207
— 40
—5 941
+ 3 916
— 951
+ 8
+ 119
+1115
—1004
—1457
+ 35
+ 731
+ 2 512
1927
+ 5471
+ 1182
+ 27
+ 972
+ 1365
+ 116
+ 515
+ 174
+ 600
+ 10 422
— 1150
— 2 042
— 56
— 1124
— 731
— 1336
— 2 045
— 1 433
— 203
—10 120
+ 4 321
— 860
— 29
• J - O Ù
+ 634
— 1220
— 1530
— 1259
+ 397
+ 302
1928
+ 6 378
+ 1287
+ 25
+ 1162
+ 4 705
+ 172
— 22
+ 826
+ 968
+ 15 501
— 276
— 2 439
— 75
— 1621
— 4 332
— 1685
— 2 335
1929
+ 6 924
+ 1519
+ 18
+ 1872
+ 1728
+• 162
+ 198
+ 929
+ 417
+ 13 767
— 717
— 2 599
— 21
— 1875
— 1231
— 2 076
— 2 286
— 1 517i — 1 986
— 646
—14 926
+ 6102
— 1152
— 50
— 459
+ 373
— 1513
— 2 357
— 691
+ 322
+ 575
— 242
—13 033
+ 6 207
— 1080
— 3
+ 497
— 1914
— 2 088
— 1057
+ 175
+ 734
)
(—)
(—)
1930
+ 6 806
+ 1054
+ 48
+ 972
+ 1910
+ 444
+ 248
+ 702
+ 551
+12 735
— 1121
— 3 432
— 33
— 2 513
— 2 081
— 2196
— 2 297
— 1339
— 641
—15 653
+ 5 685
— 2 378
+ 15
— 1541
— 171
— 1752
— 2 049
— 637
— 90
— 2 918
Kirjoihin merkitty väestönlisäys (+) tai -vähennys (—)
Bokförd i
Accroissement (
1926
+ 4 268
+ 990
+ 50
+ 999
+ 1544
+ 253
+ 368
+ 401
+ 1013
+ 9 886
+ 1303
+ 1639
+ 4
+ 1869
+ 4 869
+ 557
+ 2 720
+ 4 317
+ 4 697
+ 21975
+ 5 571
+ 2 629
+ 54
+ 2 868
+ 6 413
+ 810
+ 3 088
+ 4 718
+ 5 710
+31861
1927
+ 5 332
+ 1241
+ 30
+ 1150
+ 1659
+ 131
+ 694
+ 255
+ 822
+ 11314
— 48
+ 917
— 54
+ 1076
+ 3 688
+ 50
+ 1400
+ 2 228
+ 3 615
+12 872
+ 5 284
+ 2 158
— 24
+ 2 226
+ 5 347
+ 181
+ 2 094
+ 2 483
+ 4 437
+24186
olktillväxt -f) eller -minskning (—)
+ ) ou diminution (—)
1928
+ 6 406
+ 1459
+ 35
+ 1439
+ 4 971
+ 220
+ 190
+ 978
+ 1227
+16 925
+ 1057
+ 1108
— 89
+ 751
+ 759
+ 84
+ 1581
+ 2 847
+ 4 362
+ 12 460
+ 7 463
+ 2 567
— 54
+ 2190
+ 5 730
+ 304
+ 1771
+ 3 825
+ 5 589
+29 385
1929
+ 6 573
+ 1588
+ 15
+ 2 026
+ 1866
+ 167
+ 340
+ 1000
+ 676
+ 14 251
+ 96
— 379
g7
— 377
+ 2 817
— 743
+ 1148
+ 1246
+ 4 264
+ 8 005
+ 6 669
+ 1209
— 52
+ 1649
+ 4 683
— 576
+ 1488
+ 2 246
+ 4 940
+22 256
de la population
1930
+ 6 952
+ 1149
+ 45
+ 1336
+ 2 176
+ 485
+ 417
+ 880
+ 748
+ 14188
+ 109
— 204
— 56
— 187
+ 2 619
— 644
+ 1625
+ 2 461
+ 4167
+ 9 890
+ 7 061
+ 945
— 11
+ 1149
+ 4 795
— 159
+ 2 042
+ 3 341
+ 4 915
+24078
1926—1930
+ 29 531
+ 6 427
+ 175
+ 6 950
+ 12 216
+ 1256
+ 2 009
+ 3 514
+ 4 486
+ 66 564
+ 2 517
+ 3 081
— 262
+ 3132
+ 14 752
— 696
+ 8 474
+ 13 099
+ 21105
+ 65 202
+ 32 048
+ 9 508
— 87
+ 10 082
+ 26 968
+ 560
+ 10 483
+ 16 613
+ 25 591
+ 131766
Vuosien 1921—1930 päättyessä koko maan, eri
läänien ja näiden kaupunkien sekä maaseudun väkiluku
ilmenee seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Folkmängden vid utgången av åren 1921—1930 i
hela riket, i de olika länen samt i städerna och på lands-
bygden i de olika länen framgår av tabellen å följande
sida.
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Population 1921—1930.
L ä a n i — L ä n
Département*
Kaupungit — Städer
Villen
Mp.
Mk.
.S. m.
Np.
K vk.
Ä./.
M. sp.
B.k.
7 ) . .<-•.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
.s;. /.
M. sp.
B.k.
D. a.
Kaupungit ja maaseutu
Städer och landsbygd
Villes et communes rurales
Mp.
Mk.
S. m.
1921
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1922
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1923
Uudenmaan — Nylands .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1924
Uudenmaan —• Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1925
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
99 368120 576 219 944
41015 47 947| 88 962
712 785 1497
27 493 34 866 62 359
25 405 30 586 55 991
4 993 '5 980 10 973
12 539 14 542 27 081
21846 26 054! 47 900
16 495 18 307 34 802
249 866
41329
730
28 015
25 925
4 976
12 745
21980
16 655
252 508
299 643 549 509
100 153 121 7001221 853
89 827
797i 1 527
35 419J 63 434
31120 57 045
5 962 10 938
14 807 27 552
26 205 48185
18 459 35114
!
302 967 555 475
101569123 688 225 257
41529 48 791 90 320
742 825 1567
28 525 35 951 64 476
26 482 31650 58132
5 034 6 032 11066
13197 15133 28 330
22 059 26 410 48 469
17131 18 893 36 024
256 268
103 694
42 022
722
29 774
34189
5 073
13 468
22 363
17 502
268 807
105 634
42 399
726
30 338
35 213
5181
14 272
22 743
17 858
307 373
126 121
49271
816
37138
40173
6 084
15 435
26 627
19241
49 844
836
37 773
41615
6 201
16 518
26 922
19697
274 364 327 912
563 641
229 815
91 293
1538
66 912
74 362
11157
28 903
48 990
36 743
320 906 589 713
128 506 234 140
92 243
1 562
68111
76 828
11382
30 790
49 665
37 555
602 276
114 376
204 009
12 562
149 923
252 451
97 999
167 864
254 600
175 815
1429 599
116 160
205 175
12 621
151196|
255 570
98 550
169 032
256 500
178 579
1443 383
117 093
206 674
12 650
152 776
258 985
98 806
169 868
258 709
181 611
1457172
117 525
207195
12 683
153126
254 342
99149
170 456
259 728
183 700
1457 904
118 027
208 382
12 693
153 785
256 898
99447
171 308
261 000
186 430
1467 970
118 085
206 678
12 985
152 343
256 568
96 655
164 825
250 104
166 136
1424 379 2 853 978
119 831
208 013
13 032
153 849
259 770
97 068
166 093
251 853
168 671
1438 180
120 996
209 661
13 052
155177
262 821!
97 4421
166 9881
253 967|
171168!
232 461
410 687
25 547
302 266
509019
194 654
332 689
504 704
341 951
235 991
413 188
25 653
305 045
515 340
195 618
335125
508 353
347 250
2 881563
238 089
416 335
25 702
307 953
521 806
196 248
336 856
512 676
352 779
1451272 2 908 444
121673! 239198
210 450! 417 645
13 059| 25 742
155 551! 308 677
257 482 i 511824
97 676 i 196 825
167 514 337 970
254 873! 514 601
172 868] 356 568
14511462 909 050
|
122 303J 240 330
211 739
13 066
156 100
260 128
420 121
25 759
309 885
517 026
97 9671 197 414
167 886
256 225
175170
339194
517 225
361 600
213 744
245 024
13 274
177 416
277 856
102 992
180 403
276 446
192 310
1679 465
216 313
246 504
13 351
179 211
281 495
103 526
181 777
278 480
195 234
1 695 891
218 662
248 203
13 392
181 301
285 467
103 840
183 065
280 768
198 742
1 713 440
221219
249 217
13 405
182 900
288 531
104 222
183 924
282 091
201 202
1 726 711
223 661
250 781
13 419
184 123
292 111
104 628
185 580
283 743
204 288
1460 584 2 928 554 1 742 334
238 661
254 625
13 770
187 209
287 154
102 635
179367
276 158
184 443
1 724 022
241 531
256 511
13 829
189268
290 890
103 030
180 900
278 058
.187130
1 741147
244 684
258 452
13 877
191128
294 471
103 474
182 121
280 377
190 061
1 758 645
247 794
259 721
13 875
192 689
297 655
103 760
182 949
281 500
192 109
1 772 052
250 809
261 583
13 902
193 873
301 743
104 168
184 404
283 147
194 867
452 405
499 649
27 044
364 625
565 010
205 627!
359 770!
552 604 i
376 753;
S
3 403 487'
457 8441
503 015!
27180;
368 479
572 385!
206 556 !
362 677!
556 538
382 364
I
3 437 038!
463 346
506 655
27 269
372 429
579 938
207 314
365 186
561145
388 803
3 472 085
469013
508 938
27 280
375 589
586 186
207 982
366 873
563 591
393 311
3 498 763
474 470
512 364
27 321
377 996
593 854
208 796
369 984
566 890
399155
1788 496 3 530 830
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L ä ä n i — L ii n
Départements
Maaseutu — Landsbygd
Commune* rurales
Kaupungit ja maaseutu
Städer och landsbygd
Villes et communes rurales
-Vp.
Kvk.
S. f.
M. sp.
15. k.
D. s.
1926
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1927
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1928
Uudenmaan—-Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan —-Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1929
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . 1.
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin —S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
1930
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
J107 680
I 42 977
! • 752
30 845
35 897
5 302
14 456
22 989
18 384
279 282
110 200
43 561
763
31 445
36 641
5 377
14 742
23 062
18 779
284 570
1113 375
1
 44 298
i 781
i 32 168
i 38 987
! 5 477
i 14 856
; 23 597
19 384
131160 238 84(
50 287
868
38 320
42 430
6 321
16 713
27173
20 209
93 264
1620
69165
78 327
11 623
31169
50162
38 593
333 481612 763
134 404
50 975
894
38 925
43 301
6 365
17131
27 451
20 6621
244 604
94 536
165
70 370
79 94Î
11742
31 873
50 513
39 441
340 108 624 678
138 066
51 728'
9201
39 696.1
45 881
6 473|
17 218|
27 990 !
21 309
292 923 349 281
116 6851
45110J
801!
33 217!
39 814!
5 561!
15 050;
24 120!
19 774i
300 132
120 030
45 691
822
33 848
40 775
5 804
15 236
24 623
20 219
141 761
52 536
922
40 727
46 876
6 544
17 374
28 563
21621
356 924
145 800
53 135
954
41487
48 046
6 774
17 616
29036
21949
307 048 364 797
251 441
96 026
1701
71864
84 868
11 950
32 074
51 587
40 693
642 204
258 446
97 646
1 723
73 944
86 690
12 105
32 424
52 683
41395
657056
265 830
98 826
1 776
75 335
88 821
12 578
32 852
53 659
42168
671 845
118 431
209 047J
12 710
154 806
259494
99 704
172 900
262 990i
188 970|
1479 052
118 239
209441
12 681
155 429
261 663
99 695
173 754
263 954
190 982
1485 838,
j
118 662!
209 902;
12 636!
155 741:
262 3661
99 716:
174 656;
265 399!
193 379;
1 492 457
118 500
209 574
12 622
155 664
263 877
99 349
175 296
265 853|
195 772
123 008:
212 752|
13 073
157 089:
262 792!
98 188;
169130!
258 330:
177 408)
1471 770
122 958;
213 314
13 069,
157 683!
264 701 !
98 168
169 792^
259 373
179 091
241 43S
421 799
25 783
311 895
522 286
197 892
342 030
521 320
366 378
2 950 822
241197
422 755
25 750
313 11
526 364
197 86
343 546
523 32
370 073
1478149 2 963 987
123 399:
214 000
13 045
158 262
265 148:
98152!
170 587;
260 5531
181 138!
242 061
423 902
25 681
314 003
527 514
197 868
345 243
525 952
374 517
1484 284 2 976 741
1496 507
118 329
209 541
12 593
155 732
265 540
99 009
176 267
267 057
197 952
1 502 020
123 463
213 987
13 013
158 103
266 845
97 697
171211
261123
183 090
1 488 532
123 549
213 855
13 006
157 989
268 192
97 314
171 981
262 158
185 158
1 493 202
241 963
423 561
25 635
313 767
530 722
197 046
346 507
526 976
378 862
2 985 039
241 878
423 396
25 599
313 721
533 732
196 323
348 248
529215
383110
2 995 222
226 111 254 168
252 0241 263 039
13 462
185 651
13 941
195 409
295 3911 305 222
105 006
187 356
285 979
207 354;
104 509
185 843
285 503
197 617
1758 3341805 251
228 439,
253 002
13 444
186 874
298 304
105 072 '
188 496
287 016
209 761
257 362
264 289
13 963
196 608
308 002
104 533
186 923
286 824
199 753
1 770 408 1 818 257
232 037
254 200
13 417
187 909
301 353
105193
189 512
288 9961
212 763
1 785 380
235 185
254 684
13 423
188 881
303 691
104 910
190 346
289 973
215 546
1 796 639
238 359
255 232
13 415
189 580
306 315
104 813
191503
291 680
218171
261 465
265 728
13 965
197 958
311029
104 625
187 805
288 543
202 447
480 279
515 063
27 403
381 060|
600 613
209 515
373199
571 482
404 971
3 563 585
485 801
517 291
27 407
383 482 j
606 306|
209 605
375 419
573 840
409 514
3 588 665
493 502
519 928
27 382
385 867
612 382
209 818
377 317
577 539
415 210
1833 565 3 618 945
265 2241
266 523
13 935:
198 830:
313 72U
104 241
188 585<
289 686;
204 711!
500 409
521207
27 358
387 711
617 412
209151
378 931
579 659
420 257
1845 45613 642 095
269349!
266 990 i
13 960!
199476!
316 238^
104 088!
189 597|
291194
207107
1809 0681857 999 3 667 067!
507 708
522 222
27 375
389 056
622 553
208 901
381 100
582 874
425 278
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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V. Solmitut ja purkautuneet avioliitot. V. Ingångna och upplösta äktenskap.
Jo 1870-luvulta alkaen on avioliittoisuusluku ylei-
sesti pyrkinyt alenemaan, vaikkakin muutamien vuo-
sien luvuissa esiintyy päinvastaiseenkin suuntaan
meneviä vaihteluita. Kymmenvuotiskaudella .19*21-—
1930 oli kuitenkin avioliittoisuusluku keskiväkiluvun
10 000 henkeä kohden suurempi kuin poikkeuksellisena
vuosikymmenenä 1911—1920, vieläpä hieman suurempi
kuin vuosikymmenenä 1901—1910.
Avioliittojen lulu kaupungeissa ja maaseudulla
samoinkuin eri lääneissä selviää seuraavista taulu-
koista, joista edellisessä esitetään absoluuttiset lu-
vut, kun taas jälkimmäinen valaisee avioliittoisuutta
keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden.
Ända sedan 1870-talet har giftermålsfrekvensen visat
en allmän tendens at t sjunka, om också siffrorna för
några år uppvisa förskjutningar i motsatt riktning.
Under tioårsp-erioden 1921—1930 var giftermålsfrek-
vensen per 10 000 personer av medelfolkmängden högre
än under den exceptionella tioårsperioden 1911—1920,.
t. o. m. något högre än under tioårsperioden 1901—1910.
Antalet äktenskap i städerna och på landsbygden och
i olika län framgår av följande tabeller, av vilka den
första ger de absoluta talen, den senare åter^ belyser
giftermålsfrekversen i förhållande till 10 0(10 persor.er av
medelfolkmängden.
Mariages contractés 1891—-19W. Nombres absolus.
L ä ä n i —• L ä n
Départements
Keskimäärin — I medeltal
En moyen
1891—
1900
1901— 1011— i 1921—
1910 1920 I 1930
1926 1927 1928 1929 1930
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket- Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales
2 015
2 936
1959
3 044
1227
2 115
2 774
1671
17 741
2 454
2 951
2 064
3 481
1167
2 141
2 734
1955
18 947
2 391 3 051
2 836
2 782
1981
3 407
1096
2 120
2 674
2 026
18 922
3 634
15 350115 896 15 288
3 838
/ 3 403
\ 126
' 2 586 I
4 289
1317!
2 484 |
3 133 |
2 549 i
23 725 !
5123
18 602
3 628
3 296
108
2 553,
4 204
1207^
2 375
2 917!
2 407;
22 695
3 985
3 585
114
2 543
4 458
1287
2 464
3103
2 566
24 105
4 377i
3 644)
154!
2 857|
4 562|
1294!
2 619
3 279
2 734:
25 520
4 303
3 431
106
2 860
4 569
1337
2 582
3 209
2 663
25 060
4 313
3 364
134|
2 634Î
4 377
1354
2 673|
3 2401
2 752
24 841
4 928! 5 336
. i
17 7 6 7 1 8 769
5 872: 5 712: 5 804:
19 648 19 348! 19 037
Mariages contractés par 10 000 personnes de la population moyenne.
Lääni — Län
Departements
1891—
1900
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1930 1926 1927 1928 1929 1930
Uudenmaan — Nylands 75 j 73 69 81
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs i \ r,A ,.o R, / 67
Ahvenanmaa — Åland ! / /U w ô 4 \ 46
Hämeen — Tavastehus i 70 64 I .56 69
Viipurin — Viborgs j 80 74 62 72
Mikkelin — S:t Michels | 66 60 54 63
Kuopion — Kuopio ! 70 67 61 67
Vaasan — Vasa 63 56 50 I 55
Oulun — Uleåborgs ; 64 65 57 ! 64
Koko maa — Hela riket—Pays entier] 70 65 58 j 67
Kaupungit — Städer — Villes | 84 77 71 i 85
Maaseutu — Landsbygd — Communes i !
rurales 1 ! 68 i 63 I 55 ! 64
76
64
39
67
70
58
64
51
60
64
81
60
82
69
42
67
74
61
66
54
63
67
63
89
70
56
74
75
62
70
57
66
71
93
66
87
66
39
74-
74
64
68
55
64
69
88
65
64
49
68
71
65
70
56
65
68
87 !
64
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista näkyy, on avio-
liittoisuus väkilukuun verrattuna huomattavasti suu-
rempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Tämä johtuu
Såsom ovanstående sifferserier utvisa, är giftermåls-
frekvensen, uträknad i relation till folkmängden, avse-
värt större i städerna än på landsbygden. Detta beror
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suureksi osaksi siitä, että naimaikäiset ikäluokat ovat
muuttoliikkeen vaikutuksesta tuntuvasti suuremmat
kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Myöskin eri läänien avioliittoisuuslukujen väliset
eroavaisuudet voidaan osittain johtaa läänien väestö-
rakenteen erilaisuudesta. Kuitenkin näyttävät muut-
kin tekijät niihin vaikuttavan. Suurin oli avioliittoisuus
kymmenvuotiskautena 1921—1930 Uudenmaan lää-
nissä ja sitä lähinnä Viipurin, Hämeen, Turun-Porin
ja Kuopion lääneissä, kun taas Vaasan lääniin nähden
avioliittoisuusluvut ovat alhaisia. Viime mainittu seikka
on ymmärrettävä, koska tämän läänin suhdeluvut
esiintyvät liian pieninä sen johdosta, että niin huo-
mattava osa sen kirkonkirjoissa olevasta väestöstä
oleskelee Amerikassa. Sama on asianlaita Ahvenanmaan
maakuntaan nähden, jonka luvut olivat vielä alhai-
semmat niiltä vuosilta, joilta tiedot on laskettu.
Jos verrataan tämän kymmenvuotiskauden avio-
liittoisuuslukuja vastaaviin lukuihin vuosilta 1911—
1920, huomataan, että lisääntymistä on havaittavissa
kaikissa lääneissä. Voimakkaimmin kohosi avioliittoi-
suusluku Hämeen ja Uudenmaan lääneissä, vähimmin
tuas Vaasan, Kuopion ja Oulun lääneissä.
Sittenkuin vuonna 1917 oli julkaistu laki siviiliavio-
liitoista, on avioliittoihin laskettu myös vähäinen
määrä siviiliviranomaisten solmimia siviiliavioliittoja.
Tällaisia avioliittoja on vuodesta 1918 lähtien solmittu
seuraava määrä:
till stor del på att de giftasvuxna åldersklasserna på
grund av flyttningsrörelsen äro betydligt talrikare före-
trädda inom befolkningen i städerna än på landsbygden.
De olikheter, som framträda ifråga om giftermåls-
frekvensen i de olika länen, kunna delvis härledas ur
skiljaktigheter i befolkningens struktur i de olika länen.
Andra faktorer synas likväl även spela in. Under tio-
årsperioden 1921—1930 var giftermålsfrekvensen störst
i Nylands län och därnäst i Viborgs, Tavastehus, Åbo-
Björneborgs och Kuopio län, låg åter i Vasa län. Sist-
nämnda faktum kan förklaras därigenom att relations-
talen för detta län framstå som alltför små, emedan
en stor del av den i kyrkböckerna införda befolkningen
vistas i Amerika. Detsamma gäller för landskapet
Åland, vars siffror voro ännu lägre för de år, för vilka
uppgifter finnas uträknade.
Jämför man giftermålsfrekvensen för denna tioårs-
period med motsvarande siffror för åren 1911—1920,
finner man, att den Ökats i alla län. Mest ökades gifter-
målsfrekvensen i Tavastehus och Nylands län, minst
åter i Vasa, Kuopio och Uleåborgs län.
Sedan år 1917 utfärdats en lag om civiläktenskap,
ha bland äktenskapen medräknats även ett mindre antal
inför borgerlig myndighet avslutade civiläktenskap.
Från år 1918 har följande antal dylika äktenskap in-
gåtts:
Mariages civils.
V. - År
Anneen
1918 .
1919 .
1920 .
1921 .
1922 .
1923 .
1924 .
81
128
175
257
277
448
437
V. - Ar
Années
1925 ..
1926 ..
1927'..
1928 ..
1929 ..
1930 ..
421
446
608
673
741
527
Kauan on huomattu, että solmittujen avioliittojen
luku Suomessa, kuten muissakin maissa, huomatta-
vasti vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan ja että samat
erilaisuudet toistuvat vuodesta vuoteen. Tämä selviää
myös seuraavalla sivulla olevista lukusarjoista, jotka
osoittavat, mitenkä avioliittojen luku, kun se muunne-
taan 1 200:ksi ja lasketaan kussakin kuukaudessa ole-
van yhtä monta päivää, jakaantui eri kuukausien osalle.
Niinkuin näistä näkyy, esiintyy sekä kaupunkilais-
etta maalaisväestön keskuudessa kaksi vilkasta avio-
liittojen solmimiskautta, nimittäin toisaalta kesä-
kuussa ja jossakin määrin heinäkuussa, toisaalta vuo-
den lopulla, alkaen lokakuusta ja nousten voimakkaasti
marras- ja joulukuussa. Aikaisempi maksimi saanee
Sedan långa tider har man konstaterat, att giftermåls-
frekvensen i Finland, såsom i andra länder, är väsentli-
gen olika under olika tider av aret och att samma olik-
heter år för år upprepas. Detta framgår även av
sifferserierna på följande sida, vilka utvisa, huru antalet
äktenskap fördelade sig på de särskilda månaderna,
om antalet äktenskap reduceras till 1 200 och måna-
derna beräknats hava lika många dagar.
Såsom av dem synes, förekomma såväl för stads- som
för landsbefolkningen tvenne årliga perioder med livlig
giftermålsfrekvens, nämligen å ena sidan i juni och i
någon mån även i juli månad, å andra sidan i slutet av
året från och med oktober med stark stegring under
november och december. Det tidigare maximet torde
Répartition des mariages far mois.
V u o s i n a — Å r e n
Années
T
am
m
ik
u
Janua
r
a
alMa
T
oukoku
u
M
aj
102
97
95
92
99
86
107
90
76
77
79
80
83
93
71
90
85
79
81
82
83
85
94
74
94
86
78
K
esäku
u
Juni
132
151
144
149
135
156
130
156
164
122
128
136
154
138
157
146
163
177
124
131
138
152
137
156
142
162
174
H
einäku
u
Juli
87
89
89
91
98
97
91
89
88
100
103
102
108
110
125
116
98
97
98
101
100
105
108
119
110
96
95
Eloku
u
A
ugusti
89
94
93
97
96
90
87
100
111
67
79
86
94
98
89
89
100
107
70
82
87
95
98
89
88
100
108
Syysku
u
Septem
ber
98
100
104
102
101
91
116
107
97
88
90
97
99
97
95
113
105
94
89
91
98
100
98
94
114
106
95
L
okaku
u
O
ktobe
r
117
110
108
107
118
120
99
97
100
122
120
117
106
117
116
93
94
99
121
119
115
106
118
117
95
94
99
M
arrasku
u
N
ovem
be
r
154
128
119
108
112
104
99
113
115
r 164
155
138
118
111
118
111
117
131
162
150
135
116
111
115
109
116
128
Jouluku
u
D
ecem
be
r
165
164
165
167
166
168
174
163
162
183
169
169
165
170
157
167
179
152
180
168
169
165
169
159
168
175
155
K
ok
o
 
v
u
o
si
H
ela
 året
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
A 200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Kaiijmngit — Städer — Villes
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
Koko maa—Hela riket
Pays entier
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926 :
1927
1928
1929
1930
50
50
62
58
64
62
63
52
48
47
46
48
44
47
47
45
40
36
48
47
50
47
50
51
49
43
38
67
70
70
70
65
67
70
62
68 !
6 9 j
68!
6 5 I
62 [
6 9 j
65 i
6 3 j
64 !
65
72
74 i 71
78
64
74
72
96
87
72
78
78
79
68
71
71
87
68
69
69
66
64
68
65
64
63
71
77
76
79
67
72
72
89
83
74
75
76
81
77
87
95
67
90
90
84
81
85
89
85
94
69
82
88
83
80
84
86
86
94
69
84
selityksensä osaksi itse vuodenajasta, osaksi siitä, että
vuokrasopimukset tavallisesti päättyvät kesäkuun 1
päivänä. Myöhempi huippukohta johtunee etupäässä
siitä seikasta, että maanviljelijä silloin on lopettanut
kiireelliset kesä- ja syystyönsä sekä siitä, että palvelus-
sopimukset hyvin useasti päättyvät marraskuun 1 päi-
vänä. Tämä avioliittoisuuden nousu vuoden lopulla
on kaupunkien väestön keskuudessa hiukan heikompi
kuin maaseudun väestön.
Aviokumppanien jakaantuminen siiiilisäädyn mu-
kaan osoittaa suurta säännöllisyyttä, mutta samalla
kertaa selvästi näkyvää kehityssuuntaa, niinkuin
seuraavalla sivulla olevista lukusarjoista käy selville.
Naimattomien keskeiset avioliitot ovat poikkeuk-
sellista vuosikymmentä 1911—1920 lukuun ottamatta
säännöllisesti lisääntyneet, kun sen sijaan uudestaan
få sin förklaring dels av årstiden såsom sådan, dels
därav, att hyresavtalen vanligen utgå den 1 juni.
Det senare maximet torde i främsta rummet få till-
skrivas den omständigheten, att jordbrukaren då av-
slutat sina brådskande sommar- och höstarbeten samt
att legoavtalen i stor utsträckning utgå den 1 november.
Denna stegring av giftermålsfrekvensen mot slutet av
året är något svagare inom städernas befolkning än
inom landsbygdens.
Äktenskapskontrahenternas fördelning efter civil-
stånd visar stor regelbundenhet, men på samma gång
en fullt skönjbar utvecklingstendens, såsom av sifferse-
rierna på följande sida synes.
Antalet äktenskap, som ingåtts mellan ogifta, ha
utom under det exceptionella årtiondet 1911—1920
kontinuerligt ökats, medan åter antalet omgiften, sär-
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Répartition des mariages contractés d'après Vétat civil des époux.
V u o s i n a —-
Années
Avioliittoja
kaikkiaan
Hela antalet
giftermål
Total des ma-
riages con-
tractés
159 557
162 479
177 408
189 468
189 221
237 249
22 695
24 105
25 520
25 060
24 841
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
ja naimaton
nainen
och ogift kvinna
et fille
127 924
132 636
147 944
160 122
158 854
205 357
19 788
21130
22 430
22 154
21 543
ja leskivaimo
tai eronnut
och änka eller
frånskild
et veuve ou
divorcée
8 036
6 951
6 510
6190
6 961
8 671
759
749
850
723
822
LeskimiesÄnkling eller
Veuf o
ja naimaton
nainen
och ogift kvinna
et fille
16 973
17151
16 663
16 514
16116
15 885
1521
1578
1586
1 539
1 650
tai eronnut
frånskild man
i divorcé *
ja leskivaimo
tai eronnut
och änka eller
frånskild
et veuve ou
divorcée
6 624
5 741
6 291
6 642
7 290
7 336
627
648
654
644
826
1871—1880
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
naimisiin menneiden, varsinkin miesten, luvun voidaan
todeta vähentyneen. Tämä kehitys selviää parhaiten
seuraavassa asetelmassa olevista suhteellisista luvuista.
skilt vad männen beträffar, visat tendens till minskning.
Denna utveckling belyses bäst av de relativa talen i
följande tabell.
Naimattomia — Ogifta
miehiä naisia
män kvinnor
1871—1880 853 908
1881—1890 859 922
1891—1900 871 928
1901—1910 878 932
1911—1920 877 925
1921—1930 902 933
1926 905 939
1927 908 942
1928 912 941
1929 913 945
1930 900 934
Leskimiehiäja eronn.
miehiäÄnklingar
och från-
skilda män
147
141
129
122
123
98
95
92
88
87
100
Leskivaimojaja eronn.
naisiaÄnkor och
frånskilda
kvinnor
92
78
72
68
75
67
61
58
59
55
66
Jos aviokumppanien jakaantuminen aikaisemman
siviilisäädyn mukaan lasketaan erikseen kaupunkien
ja maaseudun väestöstä, huomataan niiden kesken
eräitä säännöllisiä erilaisuuksia. Uudestinaimiset, eri-
koisesti leskimiesten ja leskivaimojen keskenään solmi-
mat avioliitot, ovat näet melkoista tavallisempia maa-
seudulla kuin kaupungeissa. Ajanjaksoa 1891—1930
valaisee seuraavalla sivulla oleva taulukko, joka osoit-
taa, kuinka solmitut avioliitot jakaantuivat aviokump-
panien aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1 000 solmit-
tua avioliittoa kohden.
Maamme väestötilastossa aviokumppanit on ryhmi-
tetty viisivuotisikäluokkiin ja vain 21 vuotta nuorem-
Om man uträknar äktenskapskontrahenternas för-
delning efter tidigare civilstånd särskilt för städernas
och landsbygdens befolkning, finner man vissa regel-
bundna olikheter dem emellan. Omgiftena, speciellt
giftermål mellan änkling och änka, äro nämligen avse-
värt vanligare på landsbygden än i städerna. För perio-
den 1891—1930 belyses detta av tabellen på följande
sida som utvisar, huru de ingångna'äktenskapen för-
delade sig enligt äktenskapskontrahenternas tidigare
civilstånd i relation till 1 000 ingångna äktenskap.
I vårt lands befolkningsstatistik ha äktenskapskontra-
henterna fördelats på femårs-åldersklasser; endast för
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Répartition des mariages contractés d'après Vétat civil des époux, °/00.
Kaupungit— Städer— Villes
Kaksi naimatonta — Två ogifta — garçon
et fille
Leskimies ja naimaton — Änkling och
ogift — veuf ou divorcé et fille
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka — garçon et veuve ou divorcée
| Leskimies ja leskivaimo — Änkling och
| änka — veuf et veuve ou divorcés
Yhteensä — Summa— Total
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Kaksi naimatonta •— Två ogifta
Leskimies ja naimaton — Änkling o. ogift
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka
Leskimies ja leskivaimo — Änkling o. änka
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa — Hela riket ----- Pays entier
Kaksi naimatonta — Två ogifta
Leskimies ja naimaton — Änkling o. ogift
Naimaton mies ja leskivaimo — Ogift man
och änka ...
Leskimies ja leskivaimo — Änkling o. änka
Yhteensä — Summa — Total
1891—
1900
861.4
76.1
41.9
20.6
1000.0
829.fi
96.7
1901—
1910
1911—
1920
35.9
37.8
1000. o
833.9
93.9
36.7
35.5
871.9
72.0
36.0
20.1
1000.O
840.0
90.1
32.0
37.9
1000.0
845.1
87.1
32.7
35.1
860.7
78.9
36.8
23.6
1000.O
834. £
86.6
36.8
42.1
1 OOO.o
839.5
85.2
36.8
38.5
1921—
1930 1926 1927
855.1! 854.3
76.3^ 81.8
43.8 42.0
24.8
1 OOO.o
21.9
1000.0
368.41
64.4 i
876.8
62.9
34.61 31.1
32.6 29.2
1 OOO.o! 1000.0
865.6:
67.0!
36.5
30.9 i
871.9
67.0
33.
27.6
861.1
74.6
40.1
24.2
1000.0
881.0
62.9
28.5
27.6
1000.0
876.6
65.4
31.1
26.9
1928
861.5
74.8
42.4
21.3
1000.0
884.1
58.4
30.6
26.9
1 OOO.o
878.9
62.2
33.3
25.6
1929 1930
873.6
65.7
855.1
77.0
39.2 40.5
21.5
1 OOO.o
887.1
60.2
27.4
1000.0
870.9
63.2
25. si 30.8
26.9! 35.1
1000.0 1 OOO.o
884.0
61.4J
28.9
25.7
867.2
66.4
33.1
33.3
1 OOO.oi 1 OOO.o 1 OOO.oj 1 0 0 0 . 0 , 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.ol OOO.ojl 0 0 0 . 0
mista miehistä ja 20 vuotta nuoremmista naisista tiedot
ovat kultakin ikävuodelta. Kaikkien vihittyjen suh-
teellinen jakaantuminen yleisiin ikäryhmiin vuosina 1891
—1930 ilmenee seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Kysymyksessä olevat lukusarjat osoittavat, että sekä
mies- että naispuolisten ikäjaoitus pyrkii muuttumaan
määrättyyn suuntaan. Jos näet verrataan näitä lukuja
40 vuoden ajalta, huomataan, että kaksi nuorinta ikä-
luokkaa, suhteellisesti katsottuna, pienenee, t. s. että
avioliittoikä on nousemassa, mikä varsinkin miespuoli-
siin nähden selvemmin tulee näkyviin.
Ensimmäisen avioliiton solmineiden ikäryhmitys
on tietenkin tuntuvasti toisenlainen kuin uusiin naimi-
siin menneiden. Tämä koskee yhtä paljon miehiä kuin
naisiakin, niinkuin näkyy siv. 32 ylimpänä olevassa
taulukossa vuosien 1926—1930 suhteellisista luvuista.
Erikoisesti varteen otettava on aviokumppanien
luku nuorimmissa ikäluokissa. Niinkuin on mainittu,
sisältää Suomen väestötilasto tietoja miehistä, jotka
ovat menneet avioliittoon, ennenkuin ovat saavutta-
neet 21 vuoden iän, sekä samoin naisista, jotka ovat
menneet naimisiin 20 vuotta nuorempina. Siv. S2 alim-
pana oleva taulukko esittää näiden lukumäärät vuosilta
1891—1930, ryhmitettyinä ikävuoden mukaan.
män under 21 år och kvinnor under 20 meddelas upp-
gifter för varje åldcrsår. Alla vigda fördelade sig, rela-
tivt taget, enligt allmänna åldersgrupper under åren
1891—1930, såsom tabellen på följande sida utvisar.
I frågavarande sifferserier utvisa, att en viss tendens
till förändring av åldersfördelningen gör sig gällande
såväl för mankönet som för kvinnkönet. Om nämligen
siffrorna för denna period av 40 år jämföras, observerar
man, att de två yngsta åldersklasserna relativt taget
minskats, d. v. s. att äktenskapsåldern stigit, vilket
särskilt för männens del rätt tydligt kommer tillsynes.
Åldersfördelningen är naturligtvis helt olika för dem
som inträtt i sitt första gifte och för dem som ingått
nytt äktenskap. Detta gäller såväl män som kvinnor,
vilket framgår av den övre tabellen å sid. 32, som
gäller åren 1926—1930.
Av särskilt intresse är antalet äktenskapskontrahenter
i de yngsta åldersklasserna. Som nämnts innehåller
Finlands befolkningsstatistik uppgifter om män, som
gift sig före fyllda 21 år, samt om kvinnor, som gift
sig före fyllda 20 år. Deras antal, fördelat enligt ålders-
år, åren 1891—1930 framgår av den undre tabellen å
sid. 32.
Répartition dea époux par âge.
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä — Ålder
Age
Alle 20 v. — Under
20 år
20—24 v. — år . . . .
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 » . . . .
4 5 - 4 9 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70 v. ja yli — 70 år
och däröver
Yhteensä — Summa
— Total
— 32 —
Age des époujc à Vépoque du mariage.
M i e li e t — M ä n — Ho m m e s
I k ä — A 1 (1 e r — A <j e
Ensi
1926
21.4
353.7
378.0
146.2
61.1
22.2
10.3
4.1
1.9
0.7
0.1
0.3
kerran naineet —- Första
Prem. manages
1027
19.7
364.4
377.4
141.7
54.7
24.5
10.4
4.7
1.6
0.(5
0.3
1000.O1000.O
1928
21.4
361.8
375.3
146.7
55.1
23.5
9.6
4.0
1.8
0.6
0.1
0.1
1000.0
1929
22.3
356.7
376.8
148.4
54.7
23.5
10.5
4.3
1.8
0.7
0.2
0.1
1000.O
giften
1930
23.0
348.1
371.9
154.9
55.0
26.7
12.1
5.2
-
 2.0
0.6
0.4
0.1
1000.0
Uudestaan
1926
14.4
79.1
142.0
166.2
165.3
141.1
109.4
76.8
54.5
32.1
19.1
1000.O
naineet -— Oingiften
Sec. mar laces
1927
13.9
83.1
148.3
164.4
145.1
145.1
110.5
79.5
55.3
34.1
20.7
1000.0
1928
12.9
86.6
143.3
166.1
159.4
119.6
117.0
86.2
50.5
38.8
19.6
1000.O
1929
0.4
12.8
79.2
154. s
153.5
159.9
132.4
117.3
83.4
48.1
39.4
18.8
1930
0.4
13.7
75.1
128.5
146.2
144.6
127.2
120.4
104.2
64.2
43.2
32.3
1 OOO.o 1 OOO.o
20 v. nuorempia —
i 20—24-vuotiaita
25—29 »
| 30—34 »
i 35—3!)
; 40—44
! 45—49
I 50—54
\ 55—59
I 60—64
i 65—69
70 v. ja yl i — 70
I Yhteensä
- Under 20 år
år
f°ir och däröver
— Summa — Toi
1 k ä — A 1 d e r — A ,/ e
N a i s e t K v i n n o r — Fe m m e s
Ensi kerran naineet — Första giften
Prem. mariages
1926 1927 1928 1929 1930
Uudestaan naineet — Omgiften
See. mariages
1926 1927 1928 1929 1930
20 v. nuorempia — Under 20 år
20—24-vuotiaita — år
25—29 » »
30—34 » »
35—39 » »
40—44 » »
45—49 » »
50—54 » »
55—59 » »
60—64 »> »
65—69 » »
70 v. ia vli — 70 år och däröver
135.0
463.8J
256.2!
85.5 j
35.4!
14.5!
6.6j
2.2:
0.6 i
0.1
O.ii
131.4
470.5
257.6-
83.5!
33.s!
14.5
6.2;
1.8:
0.61
0.3!
0.1!
133.01
477.4;
248.6!
84.9
32.1
14.9
6.3
1.7
0.7
0.4
131.1
466.5
257.6
88.7
31.6
14.6
6.4
2.4
0.6
0.3
0.2!
I
Yhteensä — Summa— Total 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.ol OOO.o
128.4
459.1
254.6
95.3
36.0
15.2
7.6
2.3
0.9
0.3
0.2
0.1
0,
28.
114.
203.
207.
166.
132.
76.
39.
17.
5.
7.
1000.
29.
122.
199,
204.
172.
121.
83.
35.
20.
7.
4.
0,1000.
-i 2.
3 38.
4J 115.
7 j 208.
Oj 188.
5j 159.
7 j 139.
o! 84.
33.
15.
10.
4.0
1000.0
1.5
34.4
114.1
191.7
204.1
154.3
140.5
87.0
45.4
10.2
9.5
7.3,
1000.0
0.6Î
27.9-
113.5!
166.31
175.4J
173.51
138.3!
105.0!.
54.6J
26.7
12.7
5.5
1000.0
Répartition par âge des époux très jeunes en 1891—1930.
I k ä — A i d e r
Age à l'époque du mariage
1891—
1900
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1930 1926 1927 1928 1929 1930
Miehiä — Män — Hommes
16-vuotiaita — åriga
17 » »
18 » »
19 » »
20 » »
15-vuotiaita -— åriga
16 » »
17 » »
18 » »
19 » »
18
1671
3 728
7 543
151
1311
4 420
8 843
13 657
28
1598
3 812
7 619
110
1269
4 606
9361
14 098
14
1211
3 038
6138
1
61
1234
3 238
5 238
7
117
316
468
Naisia — Kvinnor -
25
272
4 359
8448
13007
16
94
4 477
9447
14 826
5
447
959
1467
3
113
314
576
1
129
368
646
— Femmes
3
8
•438
1000
1534
1
8
533
1049
1606
7
143
360
715
Q
O
478
1034
1587
12
141
362
735
2
8
479
994
1496
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Jos verrataan 21 vuotta nuorempina vihittyjen
miesten ja 20 vuotta nuorempina vihittyjen naisten
lukumäärät kaikkien vihittyjen miesten ja naisten
lukuun, saadaan seuraavat promilleluvut.
Om man uträknar antalet män, vilka ingått äktenskap
före fyllda 21 år, ävensom antalet kvinnor, vilka gift
sig före de fyllt 20 år, i relation av samtliga vigda män
och kvinnor, erhållas följande promillesiffror.
Nombre relatif des hommes et des femmes mariés avant l'âge de 21 et 20 ans.
L ä ä n i •—• L ä n
Départements
21 y. nuorempien miesten luku o/ao:näkaikista vihityistä — Antal män under
21 år i °/00 av samtliga vigdaNombre des hommes mariés avant l'ûye
de 21 ans, °/00
© O SH
20 v. nuorempien naisten luku o/oO:nä kaikista vihi-
tyistä — Antal kvinnor under 20 år i 0/00 av samtliga
vigda
Nombres des femmes mariées avant l'âge de 20 ans, °/oo
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
36.3
61.9
57.0
66.4
56.1
57.6
146.1
78.6
42.7 35.2
67.7;57.7
57.2 36.5
72.4 64.
56.0!39.
56.4J43.
110.1J87.
71.7J59.
32.536.7 33.138.8 38.8 43.6 108.8105.0 86.5
/51.
\30.
32.
42.1 41.2|45.l
18.228.0
29.524.
-.55.2 58.
4 39.141.
53.8 61.2
26,0 47.2
44.5 45.1
27.022.4
65.73 52.8 54
227.8!35
3!30.6'35.8 35.4 42.0 37.2
29.9 112.3110.5:111.1
52.1
31.0
73.1 68.8 55.0
3
3 65.6 67.9 63.0
3 50.8 63.160.0
41.2 40.0 41.7 44.8 48.9
145.4135.
249.5 235.
173.4!183.
145.5156.
181.9(160.
131.6142.
50.3
0109.3
2,186.5
9:153.1
6|152.l
3153.6
0149.9
160.O155.5 138.0
78.o; 83.8 93.7 91.1 81.2J80.5
/103.5
( 97.6111.1
93.0 95.2 95.2' 90.7
147.7J160.3l57
146.8158.2145
141.1144.4143
87.
104. li 93.4101. OÏ106.
7103.9 75.
96.
.7 144.0143.
.3162.3139.
.3 146.6154.
133.5145.0138.3139.1124.
147.7152.1152.0159.8!160.
4100.8:
.5, 97.0'
2 99.5
.9155.81
1142.9-
3l25.0:
7149.31
121.6126.8123.8125.3124.0119.9
Edellä olevat absoluuttiset ja suhteelliset luvut
vahvistavat sen aikaisemmin esitetyn tosiseikan, että
nuorella iällä solmitut avioliitot ovat vähenemässä.
Jos verrataan eri läänejä, huomataan melkoisia eroavai-
suuksia, jotka kuitenkin näyttävät tasoittuvan, koska
aikaisten avioliittojen luku on vähentynyt enimmin
niissä lääneissä, joissa se ennen on ollut suhteellisesti
suurempi kuin maan keskiluku.
Näiden nuorien avioliiton solmijain vastakohtana
ovat ne miehet ja naiset, jotka ovat menneet naimisiin
korkeassa iässä. Yli 70 vuotta vanhoina vihittyjen
miesten ja 60 vuotta vanhempina vihittyjen naisten
luvut, siviilisäätyjaoitus huomioon otettuna, selviävät
seuraavista lukusarjoista:
Ovanstående absoluta och relativa siffror bestyrka
det tidigare påpekade förhållandet, att tidiga äktenskap
numera ingås mera sällan än förut. Jämföras siffrorna
för de skilda länen, finner man, att rätt avsevärda olik-
heter förekomma. Dessa olikheter hålla dock på att
utjämnas, enär antalet tidiga äktenskap sjunkit främst
i de län. som tidigare uppvisat högre frekvens än rikets
medeltal.
Motsatsen till de unga äktenskapskontrahenterna
bilda de män och kvinnor, som ingått äktenskap i långt
framskriden ålder. Antalet män, som gift sig i en ålder
över 70 år, och kvinnor, som gift sig vid fyllda 60 års
ålder, framgår jämte fördelning efter civilstånd, ur
följande sifferserier:
Miehiä — Män
leskiä ja eronn.
naimattomia änklingar och
_ ogifta frånskilda
non-mariés veufs et divorcés
1891—1900 15 380
1901—1910 5 403
1911—1920 16 476
1921—1930 22 510
1926 6 41
1927 1 46
1928 3 44
1929 3 41
1930 2 80
Naisia — Kvinnor
leskiä ja eronn.
naimattomia änkor och
ogifta frånskilda
non-mariées veuves et divorcées
44
64
67
96
5
9
11
13
12
280
454
566
486
42
45
45
37
74
Uskonnoltaan -niin yhtenäisessä maassa kuin Suo-
messa ovat tietysti eri Uslcontokuntiin kuuluvien kes-
Äktenskap mellan olika trosförvanter, eller s. k. blan-
dade äktenskap äro naturligtvis sällsynta i ett land,
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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ken solmitut avioliitot elin. s. seka-avioliitot harvinaisia.
Tämä selviää seuraavista lukusarjoista, jotka valaise-
vat kehitystä ajanjaksona .1881—1930.
vilket i religiöst hänseende är så enhetligt som Finland.
Detta framgår av följande sifferserier, som belysa ut-
vecklingen under perioden 1881—1930.
Mariages mixtes.
Luku
Antal
Keskimäärin vv. - - T medeltal för 1881—1890 136
» » »> » » 1891—1900 173
» » » » » 1901—1910 209
» » » » » 1911—1920 289
» » •> » »> 1921—1930- 366
1926 358
1927 ...- 376
1928 387
1929 448
1930 517
%:na kaikista avioliitoista
I % av alla
äktenskap
0.8 4
0.98
1.11
1.53
1.54
1.58
1.56
1.52
1.79
2.08
Niinkuin tästä näkyy, ovat seka-avioliitot yleensä
lisääntyneet. Kymmenvuotiskautena 1921—1930 oli
tällaisten avioliittojen prosenttiluku kaikista avio-
liitoista siten hieman suurempi kuin neljänä edellisenä
kymmenvuotiskautena.
Voimassa olevien avioliittojen luvun määrää, paitsi
avioliittoisuutta, myöskin purkautuneiden avioliittojen
paljous. Tässä on kuolemantapauksilla verrattomasti
tärkein osa, kun taas laillisen tuomion nojalla purettuja
avioliittoja yhä edelleen on maassamme verraten vähän,
vaikkakin niiden luku on säännöllisesti noussut vuosi-
kymmenestä toiseen. Purkautuneiden avioliittojen
luku sekä niiden jakaantuminen kuoleman ja laillisen
eron johdosta purkautuneisiin vuosina 1881—1930
selviää seuraavista lukusarjoista:
Som härav framgår, ha de blandade äktenskapen
i allmänhet ökats. Under tioårsperioden 1921—1930
var antalet dylika äktenskap i relation till samtliga
äktenskap sålunda något större än under de fyra före-
gående tioårsperioderna.
Antalet bestående äktenskap bestämmes, förutom
av äktenskapsfrekvensen, även av antalet upplösta
äktenskap. Härvid äro dödsfallen den ojämförligt
viktigaste orsaken, medan de genom laga dom upp-
lösta äktenskapen fortfarande i vårt land relativt taget
utgöra ett fåtal, om ock deras antal utvisar en regel-
bunden stegring från decennium till decennium. An-
talet upplösta äktenskap samt dessas fördelning på
genom dödsfall och genom laga skilsmässa upplösta
under åren 1881—1930 framgår av följande sifferserier:
Kuoleman joh-
dosta purkautu-
neita — Genom
dödsfall upplösta
Mariages dissous
par la mort
Keskimäärin vv. — I medeltal för 1881—1890 11173
» » » » » 1891—1900 12 783
» » » »> » 1901—1910 14 203
» » » » » 1911—1920 17 733
» » » » • » 1921—1930 16 406
1926 15 990
1927 16 991
1928 : 16 569
1929 18183
1930 16 846
Laillisen avioeronjohdosta purkautu-
neita — Genom
laga skillnad upp-
lösta
rianes dissous
oar divorce
55
103
145
333
683
670
672
734
855
1108
Yhteensä
Stimma
Total
11228
12 886-
14 348
18 066
17 089
16 660
17 663
17 303
19 038
17 954
Kuoleman johdosta purkautuneiden avioliittojen
luku verrattuna samaan aikaan solmittuihin avio-
liittoihin selviää seuraavista lukusarjoista, joista jäl-
De genom dödsfall upplösta äktenskapens antal
i förhållande till antalet under samma tid ingångna
äktenskap framgår av nedanstående sifferserier, av
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kimmäinen osoittaa, kuinka suuri osa kuoleman joh- vilka den senare visar, huru stor del av de genom döden
dosta purkautuneista avioliitoista on purkautunut upplösta äktenskapen upplösts genom mannens död.
miehen kuoleman johdosta.
1 OOO:ta kuoleman johdosta purkautu-
nutta avioliittoa kohden miehen kuo-
Kuoleman johdosta purkautu- leman kautta purkautuneita
neet avioliitot %:na solmituista Antalet i följd av mannens död upp-
De genom dödsfall upplösta lösta äktenskap i °/00 av samtliga
äktenskapen i °0 av de ingångna genom döden upplösta
Mariages dissous par la mort Mariages dissous par la mort du mari
en % des mariages contractés en °/0(j des mariages dissous par la mort
Keskimäärin vv. — I medeltal för 1881—1890 68.8 % 561.5 °/00
» » » » » 1891—1900 72.1 » 574.9 »
» » » » » 1901—1910 75.o» 580.4 »
» » » » » 1911—1920 93.7» 623. G »
» » » » » 1921—1930 69.2» 613.8 »
1926 70.5 » 615.1 »
1927 70.5 » 617.2 »
1928 64.9 » 611.6 »
1929 72.6 .> 617.1 »
1930 67.8 » 615.8 »
Vuosien 1911—1920 silmiinpistävän korkeat luvut
johtuvat etupäässä miespuolisen väestön poikkeuk-
sellisen suuresta kuolleisuudesta vuonna 1918. Kuole-
man johdosta purkautuneiden avioliittojen suhdeluku
solmituista oli vuosina 1921—1930 alempi kuin vuosi-
kymmeninä 1891—1900 ja 1901—1910.
Seuraavassa taulukossa esitetään avioerojen syitä
vuosina 1891—1930. Nämä tiedot perustuvat tuomio-
kapitulien vuosittain antamistaan erokirjoista lähettä-
miin luetteloihin ja vuodelta 1930, jolloin uusi avio-
liittolaki tuli voimaan, myös maan tuomioistuimien
puretuista avioliitoista täyttämiin kaavakkeisiin.
De abnormt höga siffrorna för åren 1911—1920
bero i främsta rummet på den exceptionellt höga dödlig-
heten bland mankön år 1918. Det relativa antalet
äktenskap, som upplösts genom dödsfall, var i för-
hållande till antalet ingångna äktenskap åren 1921—
1930 mindre än under tioårsperioderna 1891—1900
och 1901—1910.
Följande tabell belyser orsakerna till äktenskaps-
skillnaderna under åren 1891—1930. Dessa uppgifter
bygga på de av domkapitlen årligen avgivna förtecknin-
garna över beviljade skiljobrev samt för år 1930, då den
nya äktenskapslagen trädde i kraft, ii ven på av landets
domstolar ifyllda formulär över upplösta äktenskap.
Répartition des divorces d'après les causes.
Aviorikos — Äktenskapsbrott
Toinen aviopuoliso karannut — Den ena maken för-
lupen
Keskinäinen eripuraisuus — Inbördes oenighet . . .
Mielisairaus — Sinnessjukdom
Toinen puoliso tuomittu kuritushuonerangaistukseen
— Den ena maken dömd till tukthusstraff
Kaatuva- tai parantumaton tauti — Fallandesot
eller obotlig sjukdom
Muu syy — Annan orsak
Ilmoittamaton syy — Ouppgiven orsak
i Yhtedisä — Summa — Total
Vuosina 1891—1920 on ehdottomasti yleisin avio-
erojen syy ollut toisen aviopuolison kotoa karkaami-
nen. Kaikista avioeroista oli vuosina 1891—1900,
1901—1910 ja 1911—1920 51.5, 56.4 ja 50.2 % aiheutu-
nut mainitusta syystä. Myöskin aviorikokset ovat
') Liitetauluissa olevat tuomiokapitulien antamat tiedot on
myöhemmin täydennetty tuomioistuimilta saaduilla tiedoilla.
891—
1900
307
528
95
47
18
1
8
21
1025
1901—
1910
455
817
88
64
6
3
12
3
1448
1911—
1920
1028
1673
384
144
23
13
33
33
3 331
1921—
1930
1341
674
4 225
270
139
21
90
67
6827
1926
121
44
479
18
5
3
670
1927
109
39
471
27
12
4
1
9
672
1928
96
38
540
28
20
4
5
734
1929
86
57
639
31
17
6
5
14
855
1930
135
39
819
64
23
2
20
6
1108
% Åren 1891—1920 har den avgjort allmännaste orsa-
ken till äktenskapsskillnaderna sålunda varit, att en-
dera maken förlupit hemmet. Av samtliga äktenskaps-
skillnader hade åren 1891—1900, 1901—1910 och
1911—1920 resp. 51.5, 56.4 och 50.2% föranletts av
*) Uppgifterna i tabellbilagorna, som erhållits från domkapit-
len, ha senare kompletterats med uppgifter från domstolarna.
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yleisenä avioerojen syynä, edustaen mainittuina vuosi-
kymmeninä 30.0, 31.4 ja 30.9% avioerojen koko lu-
vusta. Kymmenvuotiskautena 1921—1930 sen sijaan
on yleisimmäksi avioerojen syyksi ilmoitettu avio-
puolisoiden keskinäinen eripuraisuus, 61.9 %, ja sen
jälkeen aviorikokset, 19.0 % kaikista avioeroista.
Edellä olevassa taulukossa ilmenevä huomattavan
suuri eroavaisuus verrattaessa avioerojen syiden toisen
ja kolmannen ryhmän lukuja keskenään vuosikymme-
niltä 1911—1920 ja 1921—1930 johtuu suurelta osalta
siitä, että oikeudenkäytössä on tässä suhteessa tapahtu-
nut muutos. Aviopuolison kotoa karkaaminen oli
aikaisemmin lukuisissa tapauksissa vain näennäisenä
syynä avioliiton purkautumiseen, kun sen sijaan vii-
meksi kuluneella vuosikymmenellä avioeroja myön-
nettäessä on tarkemmin otettu huomioon karkaamis-
tapausten todellisuus. Pääasiallisesti tästä syystä
tämä syyryhmä on supistunut mainittuna ajanjaksona
9.9 %:iin kaikista avioerojen syistä.
Jos avioerot jaetaan kolmeen ryhmään sen mukaan,
onko ne myönnetty miehen, vaimon vai molempien
pyynnöstä, saadaan seuraavat lukusarjat.
nämnda orsak. Även äktenskapsbrott har utgjort en
allmän orsak till äktenskapsskillnad; under nämnda-
tioårsperioder hade resp. 30.0, 31.4 och 30.9 % av hela
antalet skilsmässor förorsakats härav. Under tioårs-
perioden 1921—1930 hade däremot som allmännaste
orsak till skilsmässorna uppgivits makarnas inbördes-
oenighet, 61.9 %, och därnäst äktenskapsbrott, 19.6 %.
av samtliga skilsmässor. Den i ovananförda tabell fram-
trädande anmärkningsvärt stora skillnaden mellan den
andra och den tredje gruppen av skilsmässoorsaker för
decennierna 1911—1920 och 1921—1930 beror till enstor
del därpå, att i detta avseende en ändring i rättspraxis,
ägt rum. »Den ena maken förlupen» var tidigare i talrika
fall blott en skenbar orsak till upplösningen av äktenska-
pet, medan man däremot under det sistförflutna årtiondet
vid beviljandet av äktenskapsskillnad nogare beaktat
om vederbörande faktiskt förlupit hemmet. Huvud-
sakligen av detta skäl har denna orsaksgrupp under
nämnda period sjunkit till 9.9 % av samtliga skilsmässo-
orsaker.
Om äktenskapsskillnaderna fördelas i tre kategorier
efter om de beviljats på mannens, på hustruns eller
på bådas begäran, erhållas följande sifferserier.
Avioero myönnettiin: — Äktenskapsskill-
nad beviljades:
miehen pyynnöstä — på mannens be-
gäran
vaimon pyynnöstä — på hustruns be-
gäran . .*.
molempien pyynnöstä — på värderas
begäran
ilmoittamaton — ouppgivet
Yhteensä — Summa — Total
1891—
1900
472
487
62
4
1025
1901—
1910
676
706
66
1448
1911—
1920
1473
1634
216
8
3 331
1921—
1930
2 349
3 246
1186
46
6 827
1926
198
301
168
3
670
1927
228
291
149
4
672
1928
234
328
170
2
734
1929
284
395
168
8
855
1930
400
643
60
5
1108
VI. Syntyneisyys.
A. Lapsensynnyttäjät.
Lapsensynnyttäjien luku oli ajanjaksona 1881—
1930 seuraava:
VI. Nativiteten.
A. Barnaföderskor.
Antalet barnaföderskor under perioden 1881—1930
var följande:
Keskimäärin w .
Accouchées.
I medeltal åren 1881—1890 78 496
» » » 1891—1900 82 777
» » » 1901—1910 91272
»> » » 1911—1920 . . . ; 83 939
» » » 1921—1930 79118
v. — år 1926 77 950
» * » 1927 76 589
» » 1928 78 290
»> » 1929 76 912
» » 1930 76199
Oikeampi kuva kuin yllä olevista absoluuttisista
luvuista saadaan osaksi, jos lasketaan lapsensynnyttä-
jäin luku promilleinä naisten koko luvusta, osaksi ja
En riktigare bild än av ovanstående absoluta tal
erhålles dels om antalet barnaföderskor uträknas i %(>
av hela antalet kvinnor, dels — och främst — genom
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parhaiten laskemalla hedelmällisyyslukuja, t. s. lukuja,
jotka ilmoittavat lapsensynnyttäjäin määrän verrattuna
hedelmällisyysiässä olevien naisten kokonaislukuun.
Näitä suhdelukuja ajanjaksolta 1881—1930 esittävät
seuraavat lukusarjat.
uträknande av fruktsamhetstal. d. v. s. om antalet barna-
föderskor uträknas i relation till totalantalet kvinnor
i fruktsamhetsåldern. Dessa relationstal för perioden
1881—1930 framgå av följande sifferserier.
Accouchées d'enfants en °/00 de la population féminine moyenne.
Kaikki lapsensynnyttäjät °/00:"ä
naispuolisten keskiväkiluvusta
Samtliga barnaföderskor i °/00 av denkvinnliga medelfolkmängden
Ensemble
1881—1890 69.6
1891—1900 64.5
1901—1910 62.3
1911—1920 50.9
1921—1930 44r3
1921 48.5
1922 46.8
1923 47.4
1924 44.7
1925 44.5
1926 43.4
1927 42.3
1928 42.9
1929 41.8
1930 41.2
20—45-vuotiaat lapscnsynnyttäjäto/oO:nä
samanikäisten naisten keskiväkiluvusta
20—45-åriga barnaföderskor i °/0o av de
20—45-åriga i den kvinnliga medel-
folkmängden
A l'âge de 20—45 ans
191.4
183.3
174.3
138.1
114.1
127.9
123.2
123.8
116.4
115.5
111.7
108. o
109.1
105.8
103.3
Yllä olevasta näkyy, että syntyneisyyden aleneminen
johtuu hedelmällisyyden jatkuvasta vähenemisestä.
Tämä väheneminen on jatkunut melkein säännöllisesti
vuodesta toiseen myös vuosikymmenellä 1921—1930,
ollen suhdeluku pienin vuonna 1930.
Lapsensynnyttäjien jakaantuminen eri ikäryhmiin
vuosina 1926—1930 selviää seuraavasta taulukosta.
Av det ovanstående framgår, att nedgången i nativite-
ten beror på en fortgående minskning i fruktsamheten.
Denna minskning har fortgått nästan regelbundet år
för år även under decenniet 1921—1930 och var rela-
tionstalet minst år 1930.
Barnaföderskornas fördelning enligt åldersgrupper
åren 1926—1930 framgår av följande sifferserier.
Accouchées par âge.
Alle 20 v . — Under
20 år
20—24 v. — år . . . .
25—29 » » . . . .
30—34 » » . . . .
35—39 » » . . . .
40—44 » » . . . .
45—49 » » . . . .
50 v. ja vanhempia—
50 år och däröver
Yhteensä — Summa
— Total
1926
2 466
16 624
21622
16 534
12 918
6 839
931
16
77 950
/oo
31.6
213.3
277.4
212.1
165.7
87.7
12.0
0.2
1000.O
1027
2 470
16 743
21280
16 391
12146
6 629
916
14
76 589
/oo
32.2
218.6
277.8
214.0
158.6
86.6
12.0
0.2
1000.0
1928
2 523
17 769
21499
17 036
11927
6 664
860
12
78 290
0/
/oo
32.2
227.0
274.6
217.6
152.3
85.1
11.0
0.2
1000.0
1929
2 515
17 619
21195
16 953
11 513
6 252
842
23
76 912
0/
/oo
32.7
229.1
275.6
220.4
149.7
81.3
10.9
0.3
1000.0
1930
2 704
17 717
21228
16 580
11129
6 001
824
16
76199
°/oo
35.5
232.5
278.6
217.6
146.0
78.8!
10.8
0.2
1000.O
Vastaava suhteellinen jakaantuminen vuosikym-
meninä 1891—1900, 1901—1910, 1911—1920 ja 1921—
1930 näkyy seuraavasta taulukosta.
Motsvarande relativa fördelning för tioårsperioderna
1891—1900, 1901—1910, 1911—1920 och 1921—1930
framgår av nedanstående tabell.
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Accouchées par âge, en °/00.
20 v. nuorempia - Under 20 år
20—24-vuotiaita — år
25—2!)
30—34
35—3!)
40—44
j 45—49
i 50 v. ja vanhempia - - 50 år och däröver
Yhteensä — Summa— Total \
Niinkuin tästä käy selville, ei lapsensynnyttäjien
jakaantuminen iän mukaan ole vuosina 1891—1920
sanottavasti muuttunut. Sen sijaan kymmenvuotiskau-
della 1921—1930 kolmen nuorimman ikäluokan luvut
ovat hieman korkeammat ja 30—44-vuotiaiden ryh-
missä taas alemmat kuin aikaisemmin.
Niiden tapausten lukua, jolloin lapsensynnyttäjät
ovat olleet 50 vuoden ikäisiä tai sitäkin vanhempia,
valaisevat ajanjaksolta 1891—1930 seuraavat luku-
sarjat.
1801—1000
26
191
251
232
186
99
14
1
1 000
1901-1910
24
194
267
240
173
90
12
—.
1 000
1011—1020
•>6
191
258
236
181
96
12
—
1 000
1021—10:30
31
220
271
217
163
86
12
—
1 000
Som härav framgår har icke barnaföderskornas
fördelning enligt ålder nämnvärt förändrats under
perioden 1891—1920. Under tioårsperioden 1921—
1930 äro däremot siffrorna i de två yngsta åldersklas-
serna en smula högre, i grupperna 30—44-åringar åter
lägre än tidigare.
Antalet sådana fall, då barnaföderskorna nått en
ålder av 50 år eller därutöver, belyses för perioden
1891—1930 av följande sifferserier.
Accouchées par âge.
50-vuot
51 >
52 >
5 3 >
5 4 >
5 5 >
5 6 >
57 >
58
60
i 1801—
1000
iaita — åriga
> »
> »
Yhteensä— Summa— Total
235
84
61
45
32
6
3
9
. .
1
469
1001—
1010
131
44
45
14
11
5
3
2
1
256
1011—
1920
112
28
20
10
4
4
1
3
_
182
1021—
1030
111
23
22
8
10
3
2
1
1
181
1926
7
4
2
1
-*
1
.
16
1927
7
2
2
2
1
.
14
1928
5
2
1
1
1
1
1020
4
—1 1
1 -
12 23
1030
9
1
4
1
1
.
16
Tästä taulukosta käy selville, että 50-vuotiaiden ja
sitäkin vanhempien lapsensynnyttäjien luku on kahtena
viime vuosikymmenenä ollut huomattavasti pienempi
kuin aikaisemmin.
Siihen nähden, olivatko syntyneet aviolapsia vaiko
aviottomia, ryhmittyivät kaikki äidit seuraavalla tavalla:
Av denna tabell framgår, att antalet barnaföderskor
i åldern 50 år och därutöver under de två senaste år-
tiondena varit avsevärt lägre än tidigare.
Med hänsyn till om de födda barnen voro av äkta
eller oäkta börd fördelade sig samtliga mödrar på föl-
jande sätt:
Accouchées d'enfants.
Aviolasteu synnyttäjiä Aviottomien lasten synnyttäjiä
Mödrar till äkta barn
Légitimes
Mödrar till oäkta barn
Illégitimes
1926 71474
1927 70 286
1928 72 003
1929 70 565
1930 69 741
Kaupunkilais- ja maalaisväestön keskuudessa oli-
vat vastaavat suhdeluvut:
91.7
91.8
92.0
91.8
91.5
6 476
6 303
6 287
6 347
6 458
Q o 0/
O. ö
 /0
8.2 »
8.o »
8.2 »
8.5 »
För befolkningen i städerna och på landsbygden
voro motsvarande relationstal:
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Accouchées (Tenfants.
Kaupungeissa — I städerna — Ville*
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 1 0 2 9 ] i W 0
Maaseudulla- Pa landsbygden-Commune» rurales
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 1 9 2 9 1 M 0Aviolasten synnyttäjiä
Mödrar till äkta barn —
Légitimes 90.05 90.50 90.85 90.74 90.48 91.91 91.94 92.12 91.89 91.08
Aviott. lasten synnyttäjiä
— Mödrar till oäkta barn
— Illégitimes 9.95 9.r>o 9.15 9.-20 \).:,i 8.oo S.oe 7.88 8.11 8.32
Aviottomien lasten synnyttäjien luku on siis myös
vuosina 1926—1930, samoinkuin aikaisemminkin, ollut
kaupungeissa suhteellisesti paljon suurempi kuin maa-
seudulla.
Aviolasten ja aviottomien lasten synnyttäjät ryh-
mittyivät iän mukaan huomattavasti eri tavalla, ni-
mittäin siten, että aviolasten äideistä oli vuosina 1926
—1930 suunnilleen puolet yli 30 vuoden ikäisiä, jota
vastoin enemmän kuin kaksi kolmattaosaa aviotto-
mien lasten äideistä ei ollut mainittua ikää saavutta-
nut. Ikäryhmitys vuosina 1926 1930 selviää seuraa-
vista luvuista.
Accouchées par âge et légimité
Liksom tidigare var antalet mödrar, som fött oäkta
barn, åren 1926—1930 relativt taget betydligt större
i städerna än på landsbygden.
Åldersfördelningen var anmärkningsvärt olika för
barnaföderskor med äkta och sådana med oäkta barn.
Åren 1926—1930 var ungefär hälften av de mödrar,
som fött äkta barn, över 30 år medan av de mödrar,
som fött oäkta barn, däremot mera än två tredjedelar
icke uppnått nämnda ålder. Åldersfördelningen åren
1926—1930 framgår av följande siffror.
des enfants, nombres absolus.
20 v. nuorempia — Under 20 år ..
20—24-vuotiaita — åriga
25—29 » »
30—34 » »
35—39 » »
40—44 » »
45—49 » »
50 v. ja vanhempia — 50 år orh
däröver
Aviolasten synnyttäjiä
Mödrar till äkta barn
Mères d'enfants légitimes
1926
1723
14 257
19 945
15 671
12 384
6 573
905
16
1927
1824
14 649
19 565
15 434
11583
6 345
872
14
1928
1820
15 383
19 952
16117
11438
6 443
839
11
1929
1903
15 563
19 444
15 907
10 944
5 992
793
19
1930
1909
15 264
19 644
15 663
10 668
5 777
800
16
Aviottomien lasten synnyttäjiä
Mödrar till oäkta barn
Mères d'enfants illégitimes
1926
743
2 367
1677
863
534
266
26
1927
646
2 094
1715
957
563
284
44
1923
703
2 386
1 547
919
489
221
21
1
1929
612
2 056
1751
1046
569
260
49
4
1930
795
2 453
1584
. 917
461
224
24
Vastaava ikäryhmitys ajanjaksona 1881—1930, yleis- Motsvarande åldersfördelning, för översiktlighetens
•katsauksellisuuden vuoksi suhteellisin luvuin esitettynä, skull uttryckt i relativa siffror, under perioden 1881—
näkyy seuraavista taulukoista. 1930 framgår av följande tabell.
Accouchées par âge et légitimité des enfants, en ° joo-
A v i o 1 a s t e n ä i d i t — M ö d r a r t i l l ä k t a b a r n
Femmes accouchées d'enfants léi/itimes
i 1881—
! 1890
20 v. nuorempia — Under 20 år ..
20—24-vuotiaita — år
25—29 » »
30—34 » »
35__39 » »
40_44 ,> »
45_49 » »
50 v. ja vanhempia — 50 år och
däröver
Yhteensä — Summa — Total
20.1
163.6!
252.1;
246.1
195.8
107.o|
14.7!
1891 —
1900
21.3
178.7
250.6
237.7
192.4
103.7
15.0
1901—
1910
19.7
181.3
266.2
246.4
179.5
93.fi
13.0
i
1911 —
1920
1921—
1930 1926 1927
20.21
175.51
257.s|
243.4 !
189.l!
101.0
12.8
24.3
205.4
272.0
224.2
170!7
90.8
12.4
24.1!
199.5
279.0
219.2J
173.3]
92. o i
12.7
25.9
208.4
278.4
219.6
164.8
90.3
12.4
0.6: 0.6| 0.3 0.2] 0.2i 0.2! 0.2
1 OOO.o 1 OOO.o 1 0 0 0 . 0 1 1 OOO.o 1 OOO.o11 OOO.o 1 OOO.o
1928 1929
25.3
213.6
277.1
223'. 8
158.9
89.5
11.7
0.1
AOOO
27.0
220.6
275.5
225.4
155.1
84.9
11.2
0.3
1 000 0
1930
27.4
218.9
281.7
224.6
152.9
82.8
11.5
0.2!
1000.0
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Accouchées par âge et légitimité des enfants, en 0/00.
; 20 v. nuorempia— Under 20 år ..
I 20—24-vuotiaita — år
! 25—29 » »| 30—34 » »
35—39 » »
40—44 » »
45—49 » »
50 v. ja vanhempia — 50 år och
A v i o t t o m i e n l a s t e n ä i d i t — M ö d r a r t i l l o ä k t a b a r n
hemmes accouchées d'enfants illégitimes
1881— 1801—
3890 1900
1901—
1910
1911— 1921 —
1920 19:50
69.
328.
291.
169.
97.
38.
4.
82.
2j 368.
i1 260.
si 154.
5 93.
4; 88,
2! 365,
5^  275,
oi 154,
81.
31.
3.
7: 98.6! 107.0
21 369
2i 256,
2! 147,
5! 87.
6 36,
däröver 0.
Yhteensä — Summa — Totat 1000.
3 0,
O1000.
2 0.
o 1000.
372.5
253.0
141.1
84.2
37.5
4.5
1926
114.
365
259.
133.
82.
41.
4.
2 0.1; 0.
o; 1 OOO.ojl 000.
2:
o 1000.
1927
102.5
332.2
272.1
151.8
89.3
45.1
7.0
__
1 OOO.o
1928
111.8
379.5
246.1
146.2
77.8
35.1
3.3
0.2
1 OOO.o
1929 1930
96.
323
275.
164.
89.
41.
7.
123.1
379.8
245.3
142.0
71.4
34.7
3.7
0.6! —
1 OOO.o 1000.0
Useampilapsisten synnytysten luku osoittaa suurta
säännöllisyyttä siten, että 1000 lapsensynnyttäjästä
vuosittain 14 à 15 synnyttää useampia kuin yhden
lapsen. Kaksosten, kolmosten ja nelosten luku vuosina
1926—1930 selviää seuraavasta taulukosta, jossa kau-
pungit ja maaseutu on erikseen otettu.
Antalet flerfostriga barnsbörder företer stor regel-
bundenhet; av 1000 barnaföderskor nedkomma årli-
gen 14 à 15 med flere än ett barn. Antalet tvillingar,
trillingar och fyrlingar åren 1926—1930 framgår av
följande tabell, där städer och landsbygd upptagits
var för sig.
Femmes accouchées de plusieurs jumeaux.
1926
1927
1928
1929
1930
Kaupungit — Städer
Villes _
107
103
123
109
107
tis
2
1
1
f | g
—
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
«ig1
8 3 o
S Og j£.
- <-.
1004
994
1039
991
992
Î-I'l
6
7
9
13
11
9
Koko maa — Hela riket
Pays entier
1097
1162
1100
1099
8 ; —
7
10 213 —
12 ' — |
Jos jaetaan useampilapsiset synnytykset lapsen-
synnyttäjien iän mukaan, huomataan, että useampi-
lapsisia synnytyksiä sattuu nuoremmissa ikäluokissa
verraten harvoin, kun ne sen sijaan esiintyvät suh-
teellisesti lukuisimpina 35—39-vuotiaiden ikäluokassa,
ja että eri ikäluokkien suhdeluvut ovat huomattavan
säännöllisiä. Tämä näkyy seuraavalla sivulla olevasta
taulukosta, joka osoittaa useampilapsisten synnytysten
luvun 1 000 lapsensynnyttäjää kohden asianomaisessa
ikäluokassa aikana 1881—1930.
Synnytysten aiheuttamat kuolemantapaukset oli-
vat entisinä aikoina hyvin lukuisia, mutta jo useiden
vuosikymmenien ajan ne ovat olleet nopeasti vähene-
mässä, lähinnä parannetun sairaanhoidon, yleisemmin
levinneiden terveysopillisten tietojen sekä kätilölaitok-
sen kehityksen vaikutuksesta. Kehitystä 1880-luvulta
Om man fördelar de flerfostriga barnsbörderna efter
barnaföderskornas ålder, finner man, att flerfostriga
barnsbörder relativt sällan förekomma bland de yngre
åldersklasserna, utan äro jämförelsevis talrikast i ål-
dersklassen 35—39 år, samt att relationstalen för de
olika ådersklasserna visa en anmärkningsvärd regel-
bundenhet. Detta framgår av tabellen på följande
sida, som utvisar antalet flerfostriga barnsbörder
bland 1 000 barnaföderskor i resp. åldersklasser under
perioden 1881—1930.
Dödsfall förorsakade av barnsbörd, spelade i äldre
tider en viktig roll, men sedan flere decennier befinner
sig deras antal i en snabb tillbakagång, närmast till
följd av förbättrad sjukvård, allmännare spridda hygie-
niska insikter samt barnmorskeväsendets utveckling.
Utvecklingen sedan 1880-talet belyses av nedanstående
41 —
Grossesses multiples par 1000 grossesses.
Lapsensynnyttäjäin ikä
Barnaföderskornas ålder
Age des accouchées
1881—
1890
1891—
1900
1901—
1910
1911—
1920
1921—
1930 1926 1027 1028 1920 1930
Alle 20 vuoden — Under 20 år . . 6
20—24-vuotiaita — år 9
25—29 » » 12
30—34 » » ; 16
35—39 » » . . -. 20
40—44 » » 17
45—49 » » 11
50 v. ja vanhempia — 50 år och
däröver 14
12
16
21
17
9
23
6
9
12
16
21
17
9
12
17
21
17
7
22
7
10
13
17
21
17
6
10
13
17
19
16
5
10
13
17
22
14
3
6
9
14
18
23
19
3
5
11
13
17
21
15
11
7
9
13
17
22
18
7
alkaen valaisevat alla olevat luvut, jotka osoittavat siffror utvisande antalet i barnsbörd avlidna i relation
lapsivuoteeseen kuolleiden määrää verrattuna 1000 till 1000 barnaföderskor:
lapsensynnyttäjään:
Décès en couches.
1881—1890 7.2 °/00
1891—1900 : 5.1 »
1901—1910 4.2 »
1911—1920 3.8 »
1921—1930 3.2 »
1926 3.2 »
1927 3.o »
1928 3.0 »>
1929 : 3.5 .»
1930 3.2 »
Kuolemanvaara on lapsensynnyttäjille suurin toi-
saal ta nuorimmassa ikäluokassa, 20 vuot ta nuorem-
milla, toisaalta korkeammissa ja erittäinkin korkeim-
missa ikäluokissa. Tämä näkyy seuraavasta taulukosta,
joka myös valaisee eri ikäluokissa tapah tunut ta kehi-
tys tä ajanjaksona 1881—1930. 10 000:sta eri ikäluok-
kiin kuuluvasta lapsensynnyttäjästä kuoli seuraava
luku lapsivuoteeseen.
Faran för dödlig utgång av barnsbörd är högst å
ena sidan i den lägsta ålderskategorin, under 20 år,
å andra sidan i de högre samt främst i de högsta ålders-
klasserna. Det ta framgår av nedanstående tabell,
som jämväl belyser utvecklingen för de skilda ålders-
klasserna under perioden 1881—1930. Av 10 000 barna-
föderskor i olika åldersklasser dog följande anta l i
barnsbörd.
Décès en couches par 10 000 accauchées.
Lapsensynnyttäjäin ikä
Barnaföderskornas ålder 1881—1890
1891—
1900
1901— 1911—
1910 1920
1921—
1930 1926 1927 1928 1929
32
28
34
34
33
66
71
1930
33
34
24
25
49
40
61
Alle 20 vuoden — Under 20 år
20—24-vuotiaita — år
25—29 » »
30—34 » »
35—39 » » -..
40-^4 » »
45—49 » »
50 v. ja vanhempia — 50 år och
däröver
73
66
59
67
107
143
58
46
43
49
61
68
65
107
41
37
35
39
48
63
73
78
43
34
31
36
45
53
70
385
34
26
26
29
40
49
63
110
16
29
25
25
45
48
64
61
20
21
26
49
50
22
32
19
27
24
42
53
70
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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B. Synnytysten tulokset. B. Barnsbördernas resultat.
Viisivuotiskautena 1926—1930 jakaantuivat elä- Under femårsperioden 1926—1930 utgjorde antalet
vänä ja kuolleena syntyneet lapset seuraavasti: levande födda och dödfödda barn:
Elävänä
syntyneitä Kuolleena,
Levande syntyneitä
födda Dödfödda
Nés vivants Mort-nés
1926 76 875 2 202
1927 75 611 2 089
1928 77 523 1955
1929 76 011 2 027
1930 75 236 2 086
Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on yleensä
ollut melkoista korkeampi aviottomien kuin aviolasten
joukossa, niinkuin näkyy seuraavista lukusarjoista,
jotka osoittavat kuolleena syntyneiden suhteellisen
luvun vuosina 1881—1930.
Det relativa antalet dödfödda har i allmänhet varit
betydligt högre bland de oäkta än bland de äkta födda;
detta framgår av följande sifferserier, som utvisa det
relativa antalet dödfödda under perioden 1881—1930.
Morts-nés en °/oo du total des naissances.
Aviolapset
Äkta
Legitimes
1881—1890 26.4 % 0
1891—1900 25.4 »
1901—1910 23.5 »
1911—1920 23.9 » •
1921—1930 24.5 »
1926 25.8 »
1927 25.1 »
1928 23.2 »
1929 24.1 »
1930 25.0 »
AviQttomat
Oäkta
Illégitimes
47.0 o/oo
44.3 »
41.0 »
42.7 »
47.7 »
50.3 »
47.2 »
40.7 »
47.2 »
48.7 »
Kaikki
syntyneet
Samtliga
födda
Total des
mort-nés
26.7 »
24.7 »
25.4 »
26.5 »
27.8 »
26.9 »
24.6 »
26.o »
27.0 »
Syntyneiden ryhmittyminen vuosina 1926—1930 Följande tabell ger vidhanden, hur de födda åren
sukupuolen mukaan käy selville seuraavasta yhdistel- 1926—1930 fördelade sig efter kön.
mästä.
Poikia Tyttöjä( lossar Flickor
Garçons Filles
1926 40 726 38 351
1927 40174 37 526
1928 41044 38 434
1929 40111 37 927
1930 39 767 37 555
Syntyneiden poikalasten luku on säännöllisesti
suurempi kuin tyttölasten. Samoin on poikalasten
enemmyys kuolleena syntyneissä paljon suurempi
kuin elävänä syntyneissä, niinkuin käy selville seuraa-
vista lukusarjoista.
Antalet födda gossebarn har regelbundet varit större
än antalet flickebarn. Likaledes är överskottet av gosse-
barn betydligt större bland de dödfödda än bland de
levande födda, vilket även framgår av följande siffer-
serier.
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Surfins des garçons.
Elävänä
syntyneissä
Bland levande
födda
Nés vivants
1881—1890 1054
1891—1900 1064
1901—1910 1056
1911—1920 1063
1921—1930 1060
1926 1056
1927 1064
1928 1061
1929 1052
1930 1053
Kuolleena
syntyneissä
Bland
dödfödda
Mort-nés
1297
1263
1277
1293
1293
1301
1352
1367
1293
1300
Kaikissa
syntyneissä
Bland samt-
liga födda
Total des nais
sances
1057
1060
1061
1069
1066
1062
1071
1068
1058
1059
Syntyneiden jakaantuminen syntyperän mukaan, De födda fördelade sig åren 1926—1930 efter äkta
aviolapsiin ja aviottomiin, oli vuosina 1926—1930 och oäkta börd på följande sätt:
seuraava:
Aviolapsia Aviottomia
Akta Oäkta
Légitimes Illégitimes
1926 72 502 6 575
1927 71308 6 392
1928 73 094 6 384
1929 71602 6 436
1930 • 70 775 6 547
Kehitys tässä suhteessa ajanjaksona 1881—1930
selviää seuraavista lukusarjoista, jotka samalla valaise-
vat aviottomien lasten suhteellisen lukumäärän eri-
laisuutta kaupungeissa ja maaseudulla.
Utvecklingen i detta avseende under perioden 1881
•—1930 framgår av följande sifferserier, vilka även
angiva det relativa antalet oäkta barn i städerna
och på landsbygden.
Naissances illégitimes en °/oo du total des naissances.
Kaupungit Maaseutu Koko maa
Städer Landsbygd Hela riket
Villes Communes rurales Pays entier
1881—1890 120.0 °/00 64.9 % 0 69.i %„
1891—1900 102.3 » 62.8 » 66.7 »
1901—1910 112.8 » 62.9 » 68.9 »
1911—1920 141.0 » 72.6 » 80.6 »
1921—1930 103.7 » 84.1 » 86.4 »
1926 99.2 » 81.i » 83.1 »
1927 94.7 » 80.6 » 82.3 »>
1928 91.5 » 78.8 » 80.3 »
1929 92.6 » 81.1 » 82.5 »
1930 95.8 » 83.1 » 84.7 »
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista selviää, on avioton
syntyneisyys tällä vuosisadalla ollut nousemassa.
Kaupunkeihin nähden kuitenkin viime vuosikymmen
osoittaa melkoisen suurta aviottoman syntyneisyyden
laskua. Aviottomien synnytysten suhteellisesti suu-
rempi luku kaupungeissa johtuu etupäässä siitä, että
nuoria naimattomia naisia on suhteellisesti paljon
lukuisammin kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Som av ovanstående sifferserier framgår, har i fråga
om de illegitima födelserna en stigande tendens gjort
sig gällande under innevarande sekel. I fråga om stä-
derna utvisa de illegitima födelserna dock en rätt stor
nedgång. Det högre relativa antalet illegitima födelser
i städerna beror huvudsakligen på att antalet unga
ogifta kvinnor är relativt sett mycket större bland stä-
dernas än bland landsbygdens befolkning.
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Jos aviolapset ja aviottomat elävänä syntyneet
kummatkin erikseen verrataan keskiväkilukuun, saa-
daan seuraavat lukusarjat:
Om antalet äkta och oäkta levande födda jämföres
med medelfolkmängden, erhållas följande sifferserier:
Naissances légitimes et illégitimes vivantes en °/00 de la population moyenne.
Kaupungit— Städer Maaseutu — Landsbygd Kokomaa — Hela riket
Villen Communes rurales) Pays entier
Aviolapsia Aviottomia Aviolapsia Aviottomia Aviolapsia Aviottomia
Äkta Oäkta Äkta Oäkta Äkta Oäkta
Lénilimcx Illégitimes Légitimes Illégitimes Légitimes Illégitimes
1881—1890 25.7 3.4 33.3 2.3 32.6 2.4
1891—1900 25.8 2.9 30.7 2.o 30. i 2.1
1901—1910 24.3 3.o 29.7 2. o 29.o 2.1
1911—1920 16.4 2.6 24.7 1.9 23.4 2.o
1921—1930 13.5 1.5 21.7 1.9 20.3 1.9
1921 '. 14.0 2.1 23.4 2.3 22. o 2.3
1922 13.6 1.7 22.8 2.i 21.4 2.i
1923 14.o 1.7 23.1 2.2 21.6 2.i
1924 14.0 1.7 21.7 2.0 20.5 1.9
1925 13.4 1.4 21.9 1.9 20.5 1.8.
1926 13.i 1.4 21.3 1.8 19.9 1.8
1927 13.o 1.3 20.8 1.8 19.4 1.7
1928 13.3 1.3 21.2 1.8 19.8 1.7
1929 13.o 1.3 20.6 1.8 19.2 1.7
1930 12.9 1.3 20.2 1.8 18.9 1.7
Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, on aviollinen
syntyneisyys voimakkaasti vähentynyt sekä kaupun-
geissa että maaseudulla. Avioton syntyneisyys taas
on kaupungeissa vähentynyt, mutta maaseutuun näh-
den sen siiaan tätä osoittava suhdeluku kahdelta viime
vuosikymmeneltä on sama.
Edellä on jo huomautettu, että kuolleena synty-
neiden suhteellinen luku on aviottomien joukossa pal-
jon suurempi kuin aviolasten. Tätä valaisee seuraava
taulukko, joka osoittaa aviottomina syntyneiden luvun
Som dessa sifferserier visa, ha de legitima födelserna
starkt minskats såväl i städerna som på landsbygden.
De illegitima födelserna har minskats i städerna, men
i fråga om landsbygden har detta relationstal förblivit
oförändrat under de två senaste decennierna.
Ovan har redan påpekats, att mortinataliteten är
betydligt större bland oäkta än bland äkta födda.
Här nedan meddelas en uträkning av den oäkta födelse-
frekvensen dels bland levande födda, dels bland död-,
Naissances illegitimes en °/00 du total
Kaupungit — Städer — Villes
Elävänä syntyneet — Levande födda
— Nés vivants
Kuolleena syntyneet — Dödfödda —
Mort-nés
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Elävänä syntyneet — Levande födda
Kuolleena syntyneet — Dödfödda ..
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Elävänä syntyneet — Levande födda
Kuolleena syntyneet — Dödfödda . . .
1881—
1890
117.1
206.7
63.7
107.8
67.7
116.4
1891—
1900
99.9
178.1
61.7
101.8
65.5
110.7
des naissances vivantes et des mort-nés
1901—
1910
110.5
193.8
62.0
102.2
67.8
114.3
1911—
1920
138.6
226.6
71.3
122.8
79.1
135.6
1921—
1930
100.9
202.8
82.4
149.1
84.5
155.7
1926
96.8
172.5
79.2
147.0
81.2
150.3
1927
89.9
250.9
79.3
128.7
80.5
144.6
1928
89.5
170.8
77.6
127.7
79.0
133.0
1929
91.1
144.5
79.2
150.8
80.7
150.0
1930
93.2
190.1
81.3
147.6
82.8
152.9
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toisaalta elävänä, toisaalta kuolleena syntyneiden
keskuudessa kaupungeissa ja maaseudulla verrattuna
1 (H)0 asianomaiseen ryhmään kuuluvaan syntyneeseen.
Kymmenvuotiskautena 1921—1930 on avioton synty-
neisyys, niinkuin tästä näkyy, kaupungeissa vähenty-
nyt edelliseen vuosikymmeneen verrattuna, mutta
maaseudulla sitä vastoin se kysymyksessä olevina vuo-
sina on molemmissa syntyneiden ryhmissä ollut suu-
rempi kuin aikaisemmin.
Myös maan eri osissa voidaan aviottomassa synty-
neisyydessä havaita tuntuvia eroavaisuuksia. Aviotto-
mina syntyneiden luku 1 000 syntynyttä lasta kohden
oli eri lääneissä seuraava.
födda, med särskiljande av städer och landsbygd, i
relation till 1 000 födda av resp. kategori.
Som härav framgår, visa de illegitima födelserna
i städerna under tioårsperioden 1921—1930 en nedgång
i förhållande till föregående tioårsperiod; på lands-
bygden ha de däremot under de ifrågavarande åren
varit större inom båda grupperna av födda än tidigare.
Även i de olika delarna av riket förete de illegitima
födelserna betydande olikheter. Antalet oäkta födda
per 1 000 födda barn utgjorde i de olika länen följande.
Naissances illégitimes en °/oo des naissances, par départements.
Lääni — Län
Département*
1881—
1890
102.3
] 79.8
97.0
35.6
88.8
59.2
50.8
69.8
69.1
1891—
1900
100.6
78.2
88.4
33.8
84.1
54.7
53.2
63.6
66.7
1901—
1910
113.1
83.7
92.1
37.4
77.6
52.4
55.3
60.6
68.9
1911—
1920
1921—
1930 1926 1927 1928 1929 1930
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
127.2
109.3
120.0J
51.4
88.3
54.1
62.7
61.0
105.4
/118.2
90.0
130.0
66.3
88.1
65.1
67.1
75.7
105.0
107.4
102.9
126.5
62.8
88.2
65.0
66.6
73.0
100. s!
107.2.1
85.6!
118.ll
62.3
90.2 ;
61.9
68. ô!
74. g!
95.3
109.1
82.2
121.8
57.4
83.9
61.3
65.9
74. o!
108.0
76.5
118.7
61.2
84.7
65.7
70.1
76.9
8O.fi| 86.4: 83.1 82.» 80.3! 82.5
103.4
117.9
82.3
120.1,
64.9
85.2!
61.7
65.3:
80.2 !
I
84.71
Lukusarjat osoittavat aviottoman syntyneisyyden
viime vuosikymmenenä verrattuna edelliseen vuosi-
kymmenen nousseen kaikissa muissa lääneissä, paitsi
Uudenmaan ja Mikkelin lääneissä. Kuopion, Viipurin
ja Vaasan lääneissä osoittautuivat olosuhteet kysy-
myksessä olevana vuosikymmenenä terveimmiksi; hie-
man suurempi oli avioton syntyneisyys Mikkelin ja Ou-
lun lääneissä sekä suurin Hämeen läänissä.
Jo kauan sitten on todettu, että syntyneisyys vaihtelee
vuoden eri kuukausina, mikä osittain saanee selityk-
sensä fysiologisista syistä, osittain yhteiskunnalli-
sista, m. m. eri vuodenaikojen erilaisesta avioliittoisuu-
desta. Jos kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää
sisältäviksi ja syntyneiden keskimääräiseksi luvuksi
kuukaudessa otetaan 100, käy syntyneiden suhteellinen
luku eri kuukausina selville seuraavalla sivulla olevasta
taulukosta.
Kyseessä olevan taulukon mukaan tapahtuu enem-
män kuin puolet syntymisistä vuoden edellisellä puolis-
kolla. Jos vuosi jaetaan kolmikuukautisjaksoihin,
huomataan, että syntyneiden luku on säännöllisesti
suurin touko—heinäkuussa, jota vastoin se yhtä sään-
nöllisesti on vuoden viimeisenä neljänneksenä alim-
Sifferserierna utvisa, att de illegitima födelserna
under det sistförflutna decenniet i jämförelse ir.ed det
föregående stigit i alla övriga län utom Nylands och
S:t Michels län. Kuopio, Viborgs och Vasa län upp-
visade under ifrågavarande decennium de bästa för-
hållandena; något talrikare voro de illegitima födel-
serna i S:t Michels och Uleåborgs län och störst i Ta-
vastehus län.
Av gammalt har konstaterats, at t födelsetalets stor-
lek varierar under arets olika månader, vilket dels torde
kunna tillskrivas fysiologiska orsaker, dels åter sociala
sådana, bl. a. den växlande giftermålsfrekvensen vid
olika tider av året. Om månaderna reduceras till lika
antal dagar och medelantalet födda per månad sättes
= 100, framgår det relativa antalet födda under de
särskilda månaderna av tabellen på följande sida.
Över hälften av födelserna inträffa,'såsom av ifråga-
varande tabell synes, under årets förra hälft. Fördelas
året i tremånadsperioder, finner man i regeln det högsta
antalet födda för maj—juli, medan årets sista kvartal
lika regelbundet utvisar ett minimum av födelser»
Denna motsättning framträder tydligast i följande
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Répartition des naissances par mois.
»B
23
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
105
107
106
107
105
104
101
105
108
102
108
111
110
117
113
102
109
110
124
124
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A. Elävänä syntyneet — Levande födda —• Naissances vivantes
92
89
92
91
101
102
99
102
103
102
96
102
105
104
102
102
101
104
104
103
99
104
104
106
98
98
100
100
104
101
103
101
110
108
100
101
102
102
105
102
107
98
108
111
105
108
105
105
108
112
110
106
106
110
105
108
108
106
109
113
114
108
108
107
99
99
100
98
99
99
103
102
97
99
104
102
100
100
97
98
99
99
99
97
90
87
88
89
86
89
88
88
83
86
89
93
85
85
99
97
99
96
92
89
91
94
87
85|
B. Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
91
89
109
109
104
111
113
109
98
135
119
100
110
110
105
111
114
128
101
114
124
111
104
103
110
107
107
120
118
104
101
115
100
104
103
102
104
96
99
93
111
108
99
102
99
101
99
107
101
104
89
102
95
98
101
95
95
99
92
94
98
87
90
89
88
85
89
91
105
102
78
91
93
91
90
86
86
86
102
80
77
84
87
87
95
79
83
90
96
90
99
94
93
85
94
87
107
90
105
104
103
102
100
90
86
98
89
98
105
107
106
107
105
104
101
105
109
103
C.
101
101
99
102
103
102
96
102
105
104
Kaikki syntyneet — Samtliga
101
101
101
104
104
103
99
105
105
106
97
98
100
100
105
102
104
102
109
108
99
100
102
102
105
102
107
98
108
111
104
106
105
105
108
112
109
106
105
109
105
108
108
106
108
112
113
108
108
106
födda -
100
100
100
98
99
99
104
102
97
99
— Total des
104
104
99
100
97
98
98
98
99
97
91
88
88
89
86
89
89
• 88
83
86
naissances
93
89
93
91
88
88
89
92
85
86
100
98
99
96
92
89
91
94
87
85
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200|
1200
1200!
1200:
millään. Tämä eri vuodenaikojen välinen vastakohta siffror. Antalet födelser i förhållande till 1200 ut-
käy selvimmin ilmi seuraavista luvuista. Syntymä- gjorde:
tapausten luku, verrattuna 1200:aan, oli:
loka—
touko— joulukuussa
heinäkuussa oktober—
maj—juli december
1881—1890 308 284
1891—1900 314 275
1901—1910 315 280
1911—1920 313 276
1921—1930 321 266
Äsken esitetystä taulukosta näkyy, että elävänä
ja kuolleena syntyneet jakaantuvat sangen eri tavalla
eri kuukausien osalle. Saurin eroavaisuus on se, että
Av nyss meddelade tabell framgår, att en tydlig
olikhet gör sig gällande mellan de levande föddas och
de dödföddas fördelning på årets olika månader. Den
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kuolleena syntyneiden suhteellinen luku vuoden kyl-
mimpänä aikana oli melkoista suurempi kuin elävänä
syntyneiden. Niinpä olivat vastaavat luvut joulu—
maaliskuulta:
största olikheten ligger däri, att de dödföddas relativa
antal under årets kallaste tid var anmärkningsvärt
högre än de levande föddas. Sålunda var under de-
cember—mars antalet:
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
Elävänä
syntyneitä
Levande
födda
407
408
405
409
404
Kuolleena
syntyneitä
Dödfödda
432
434
422
441
* 440
Vuoden eri aikoina tapahtuvan syntyneisyyden I fråga om nativitetens storlek under olika tider
A^oimakkuuteen nähden poikkeaa myöskin aviotto- av året förekommer jämväl en utpräglad skillnad mel-
mien syntymätapausten luku varsin huomattavasti lan de äkta och de oäkta födelserna, såsom av nedan-
4iviolasten luvusta, niinkuin seuraavasta taulukosta stående tablå framgår,
nähdään.
Répartition des naissances par mois.
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
H
^3im
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u
n
u
ari
105
107
106
107
105
103
101
104
108
103
110
113
110
113
111
109
100
116
112
99
SI
101
101
99
101
102
1-00
95
102
104
103
113
116
106
112
115
117
108
111
121
101
M
iiîÄ
a
A.
101
101
100
104
104
103
99
104
.104
105
td
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Aviolapset —
97
98
99
100
104
101
103
101
109
108
99
100
101
101
104
101
106
98
107
110
B. Aviottomat — <
121
115
110
114
112
111
107
113
109
120
109
103
109
107
111
105
109
111
114
111
114
114
111
110
115
111
114
99
122
124
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104
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105
104
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105
105
110
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110
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födelser — Naissances légitimes
105
108
108
106
109
113
114
109
109
106
100
100
101
99
100
100
104
103
97
100
104
104
100
101
97
99
99
98
100
97
91
88
89
90
87
91
89
89
84
86
93
89
93
91
89
88
89
93
86
87
födelser — Naissances illégitimes
101
105
109
100
104
108
107
98
101
114
75
77
79
84
87
87
98
97
95
91
85
87
88
87
89
91
91
94
85
99
76
75
79
80
74
69
81
75
72
79
84
81
87
87
81
85
90
80
77
72
co o
B 5"
si
100
98
99
96
92
90
92
94
87
85
94
94
99
96
91
84
88
94
90
89
Bg
SO SD
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Esitetyistä lukusarjoista ilmenee, että aviolasten
luku jakaantuu vuoden eri kuukausien osalle paljon
tasaisemmin kuin aviottomien. Korkeimpien ja alim-
pien kuukausilukujen välinen ero on näet ollut:
Av anförda sifferserier synes, att de äkta födelserna
fördela sig på årets olika månader betydligt jämnare
än de oäkta. Differenserna mellan de högsta och lägsta
månadssiffrorna har nämligen varit för:
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1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
Aviolapsiin
nähden
Den äkta
nativiteten
14
20
19
17
22
Aviottomiin
nähden
Den oäkta
nativiteten
46
45
34
34
41
Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä puolis-
kolla on aviottomien lasten keskuudessa vieläkin suu-
rempi kuin aviolasten keskuudessa; vuoden alkupuolis-
kon osalle tuli nimittäin:
De oäkta födelserna konnno i ännu högre grad än.
de äkta på första hälften av året; på denna föll nämli-
gen:
Aviolasten Aviottomia
synnytyksiä synnytyksiäÄkta födelser Oäkta födelser
1881—1890 607
1891—1900 613
1901—1910 610
1911—1920 617
1921—1930 626
685
681
659
666
674
VII. Kuolemantapaukset.
Aikaisemmin on jo esitetty tiedot kuolleiden ko-
konaisluvusta sekä yleisestä kuolleisuudesta. Seuraa-
vassa valaistaan kuolleisuussuhteita yksityiskohtai-
semmin .
Eri sukupuolien välillä on kuolleisuuteen nähden
havaittavissa pysyväinen erilaisuus siinä suhteessa,
että miespuolisten kuolleisuus useimmissa ikäluokissa
on suurempi kuin naispuolisten. Yleiskatsauksen
mainittuun ilmiöön saa seuraavista lukusarjoista, jotka
esittävät kummankin sukupuolen yleiset kuolleisuus-
luvut sekä kuolleiden miespuolisten luvun verrattuna
1 000 kuolleeseen naispuoliseen.
VII. Dödsfallen.
Tidigare har redan meddelats uppgifter om total-
antalet dödsfall samt om den allmänna mortaliteten.
I det följande skola dödlighetsförhållandena belysas
mer i detalj.
Emellan könen gör sig en konstant olikhet gällande,
i det dödligheten i de flesta åldersklasser är högre för
mankönet än för kvinnkönet. En allmän översikt av
nämnda sakförhållande erhålles även genom nedan-
stående sifferserier, vilka utvisa det allmänna dödstalet
för de bägge könen för sig, ävensom antalet avlidna av
mankön i förhållande till 1 000 avlidna av kvinnkön-
Décès en °/00 de la population moyenne et rapport des décès masculins aux décès féminins.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
Miespuolisia
Mankön
Sexe masculin
23.2
20.8'
21.4
19.7
19.2
18.o
16.6
22.o
15.0
14.7
Naispuolisia.
Kvinnkön
Sexe féminin
21.2
19.3
19.7
18.3
18.o
16.7
15.5
17.0
13.4
13.2
Xuolleita miesp. 1 000 kuol-
lutta naisp. kohden
Döda mankön mot 1 000
döda kvinnkön
Décès masculin* en
°/oo 'ies décès féminin*
1091
1074
1 084
1072
1049
1059
1 060
1268
1087
1089
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1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Miespuolisia
Mankön
Sexe masculin
14.7
15.1
14.o
16.1
14.4
14.2
15.3
14.3
15.8
14.0
Naispuolisia
Kvinnkön
Sexe féminin
13.3
13.7
13.o
J4.6
12.«
12.7
13.6
12.8
14.3
12.5
Kuolleita iniesp. 1 000 kuol
lutta naisp. kohden.
Döda mankön per 1 000
döda kvinnkön.
Décès masculins en
%0 den décès féminins
1 081
1 073
1 095
1075
1111
1 089
1097
1 090
1 079
1 091
Viisivuotisjakson 1916—1920 suuret luvut ensim-
mäisessä ja kolmannessa lukusarjassa johtuvat etu-
päässä siitä, että miespuolisten kuolleisuus vuonna
1918 tunnetuista syistä oli melkein kaksi kertaa niin
suuri kuin naispuolisten.
Tämä kuolleisuuden erilaisuus miespuolisten ja nais-
puolisten joukossa näkyy hyvin selvästi myös eri siviili-
sääty-ryhmissä, niinkuin käy selville seuraavasta taulu-
kosta, joka osoittaa, millaiseksi kuolleisuus muodostui
ajanjaksona 1881—1930 promilleinä keskiväkiluvusta.
De höga siffrorna för femårsperioden 1916—1920
i första och tredje sifferserien bero främst därpå, att
dödligheten under år 1918 av kända orsaker var nära
dubbelt så hög för mankönet som för kvinnkönet.
Denna olikhet emellan dödligheten för mankönet
och för kvinnkönet kommer jämväl med stor tydlighet
till synes i fråga om de olika civilstånden, såsom fram-
går av nedanstående tablå, vilken utvisar, huru död-
ligheten gestaltade sig under perioden 1881—1930 i
promille av medelfolkmängden.
Répartition des morts d'après leur état civil en °/00 de la population moyenne.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Lapset alle ]
Barn
5 v.
under 15 år
Au-dessous de IS
Mp.
Mk.
35.7
29.0
29.0
27.1
25.4
22.3
18.6
19.9
13.8
12.2
13.7
14.1
13.7
15.6
12.0
11.8
13.4
11.6
13.6
10.6
ans
Np. ; M. sp.
Kvk.
31.5
25.5
26.3
24.2
22.9
20.3
16.8
18.4
12.2
10.6
12.1
12.5
12.6
13.3
10.5
10.3
11.7
10.2
11.4
9.2
B. k.
33.6
27.3
28.0
25.7
24.2
21.3
17.7
19.1
13.0
11.4
12.9
13.3
13.2
14.5
11.3
11.0
12.6
10.9
12.5
9.9
Naimattomat yli
] 5 v.
Ogifta över
No >>-mariés
dessus de IS
Mp. Np.
Mk. Kvk.
9.6 i 9.3
9.1
9.3
8.6
8.9
8.7
8.5
16.3
8.5
8.9
8.1
8.3
8.4
9.1
8.6
8.4
9.1
8.7
9.4
8.8
9.2
9.3
8.7
9 0
8.3
8.4
9.4
7.4
8.0
7.1
7.2
7.1
8.1
7.4
7.6
8.0
7.6
8.9
7.6
5 år
au
ans
M. sp.
B. k.
9.5
9.1
9.3
- 8.7
8.9
8.5
8.4
13.0
8.0
8.4
7.6
7.8
7.7
8.6
8.0
8.0
8.6
8.2
9.2
8.3
Mp.
Mk.
16.4
17.0
17.6
16.9
17.0
17.5
17.7
25.1
18.3
18.4
18.2
18.4
17.6
18.9
18.3
17.8
18.8
17.9
19.7
18.0
Naineet
(lifta
Marié*
Np.
Kvk.
12.7
13.3
13.0
12.5
12.5
12.4
12.3
13.7
11.6
11.5
11.4
12.0
10.8
12.3
11.2
11.1
11.6
.11.4
12.2
11.2
M. sp.
B. k.
14.5
15.1
15.3
14.7
14.8
14.9
15.0
19.4
14.9
15.0
14.8
15.2
14.2
15.6
14.7
14.5
15.2
14.6
15.9
14.6
Lesket ja eronneetÄnklingar, änkor
och frAnskilda
Veufs, veut
Mp.
Mk.
63.9
63.1
67.0
64.8
65.9
62.5
62.8
70.0
61.0
61.8
59.6
62.7
57.5
65/6
59.7
60.3
64.8
61.0
64.8
58.0
divorcé^
Np.
Kvk.
46.7
46.7
49.6
48.1
48.4
47.3
47.0
49.9
44.8
45.0
44.8
45.7
42.0
48.8
42.5
43.3
46.1
43.5
48.8
43.5
>.s- et.
M. sp .
B . k.
51.3
51.2
54.4
52.7
53.2
51.6
51.4
55.4
49.1
49.5
48.8
50.2
46.1
53.3
47.1
47.8
51.1
48.2
53.1
47.4
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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Lukusarjat osoittavat, että miespuolisten kuollei-
suus on säännöllisesti naispuolisten kuolleisuutta suu-
rempi 15 vuotta nuorempien lasten, naineiden sekä
leskien ja eronneiden luokissa. 15 vuotta vanhempien
naimattomien luokassa sitä vastoin tekevät muutamat
viisivuotisjaksot pienen poikkeuksen miespuolisten
hyväksi.
Jos tarkastetaan kuolleisuuden kehitystä kussakin
luokassa erikseen, nähdään esitetyistä lukusarjoista,
että lasten kuolleisuus on melkoisesti vähentynyt,
kun kuolleisuus taas muihin luokkiin nähden osoittaa
milloin laskua, milloin nousua, ilman että selvää kehi-
tyssuuntaa havaitaan.
Edellä olevassa taulukossa esitetyt, eri siviilisääty-
ryhmien kuolleisuudessa esiintyvät eroavaisuudet johtu-
vat suureksi osaksi eri luokkien erilaisesta ikäraken-
teesta. Kuolleiden ikää koskevia tietoja on koottu
aina taulustolaitoksen perustamisesta alkaen. Sum-
mittaisen kuvan eri ikäluokkien kuolleisuudesta saa
seuraavasta taulukosta, joka ajalta 1881—1930 osoittaa
kuolleiden luvun verrattuna vastaavassa iässä olevan
keskiväkiluvun 1 000 henkeen.
Nämnda sifferserier utvisa, att dödligheten för
mankönet regelbundet är högre än för kvinnkönet i
kategorierna barn under 15 år, gifta samt änkor och
frånskilda. För ogifta över 15 år förekommer däremot
under några femårsperioder en obetydlig differens till
mankönets förmån.
Granskar man utvecklingen av dödligheten inom
varje kategori för sig, framgår av anförda sifferserier,
att dödligheten bland barnen avsevärt förbättrats,
medan densamma för övriga kategorier utvisar sänk-
ningar och höjningar om vartannat utan någon tydlig
utvecklingstendens. ;
De olikheter i de olika civilståndens mortalitet,
vilka framgå av nyss meddelade tabell, äro i hög grad
en följd av kategoriernas olika åldersstruktur. Be-
träffande de avlidnas ålder ha uppgifter insamlats
ända sedan tabellverkets grundande. En summarisk
bild av mortaliteten i olika åldersklasser erhålles av
följande tabell, som för perioden 1881—1930 utvisar
de avlidnas antal i relation till 1 000 personer av medel-
folkmängden i motsvarande ålder.
Décès sur 1 000 personnes de la population moyenne.
Miespuoliset — Mankön]
Sexe masculin
0—4 v. — år — (ans) 77.9j65.oi69.?
0—9 » » » 47.8'39.3i40.
10—19 » » » 5.1 ! 4.5 S 4.8
20—29 » » » 7.4=1 7.5! 7.3
30—39 » » » 8.o! 8.6! 8.2
40—49 » » » 12.212.3:12.2
50—59 » » » 21.820.821.1
60— » » » 67.3Î64.6Î68.
Naispuoliset—Kvinnkön
Sexe féminin
0—4 v. — år — (ans) 68.0 56.0J60.1
42.1 34.2J35.
5.3' 4.9! 5.3
0—9 »
10—19 »
20—29 »
30—39 »
40—49 »
50—59 »
60— »
3 62.1 50.3 42.447.3 35.0 29.835.7
9 37.2 34.8 30.2 24.827.1 !19.6 16.819.4
6.7 6.9
8.4I 8.8
10.210.3
16.616.7
62.560.
6.5
4.5
7.2
7.9
57.4
4.9
7.2
7.6
11.210.9
19.7119.6
.3 64.9 65
54.2 49.5
.8 30.5 26.8 21
5.2! 5.9
9 32
6.5 6.7
7.9 7.7
9.7 9.0
15.8 14.6!14.3
.560.359.04 63
4.7
7.1
7.5
11.0
19.2
43.7
.
5.6
6.5
7.5
8.5
13.
56.
4.5 7.8| 4.2! 4.2
36.
20.
4.0
7.8
6.9
9.
19.
5 63.0 63.i!70.2!61.5!62.061.0 63.7
7.o;i8.3!
7.114.1!
8.0| 8.2
7.0
10.716.410.3 10.4
7.4
19.725.3 19.2J20.219.0
4.0
7.7
6.9
9.8
36.842.0;29.9 25.130
.9:24.5 16.9
4.4 4.55.3
6.7
7.1
8.2
4 12
0 56
6.1
8.0
8.5
9.3
.914.2
.160.4
6.0 6.6
6.1
7.5
12.1
54.4
6.4
7.4
216.8
6.3
7.6
12.212.0
54.6 54.3
4 35
0 19
5 10
5 18
6.0
6.0
7.5
12.3
56.6
.338.7
.6J22.0
4. oj 4.7
7.9; 8.5
6.7[ 7.2
.011.
i. 919.
58.964.
3 31.4 31.132.3 24.4 24.2 28.
17.4 17.618.5 14.3 13.9 16
4.2 4.2 4.9 4.8 4.3
5.7
5.6
6.9
6.6
6.6
8.2
11.512.7
51.6 58.
6.3
5.9
7.4
11.9
.79 50
28.9 28.5 33.0 28.633.8 25.1
16.7 16.5 18.7 16.118.7 14.1
4.3 3.9 4.4! 3.9 4.4 4.5
8.2 8.1 8.4:. 7.9 8.6 8.0
7.3 6.9 7.3! 7.1 8.0 7.6
4 10.8 9.8 IO.5! 9.811.5 10.4
8 19.0 19.0 20.0120.421.5 19.7
2 59.7 60.2 64.4161.665.3 58.5
6.1
6.1
7.4
12.2
52.0
6.7 6.3
6.4=1 6.4
7.8! 7.1
12.0 11.
55.5 53.8 59
I.H24.7 27.5 21.2
.0J13.915.3 11.8
4.5J 4.1 5.0 4.6
6.5
6.4
7.0
713.0 12.0
5 52.3
Kaksi viimeistä viisivuotisjaksoa osoittavat melkein
kauttaaltaan edullisempia kuolleisuuslukuja kuin edelli-
set ja erityisesti vuodet 1916—1920, jolloin osaksi
maailmansodan aikainen elintarvikepula, osaksi vapaus-
sota lisäsivät kuolleisuutta.
Erikoisen mielenkiintoista on tutkia kahden ikä-
luokan, nimittäin korkeimman * ikäluokan ja vasta-
syntyneiden kuolleisuutta.
De två senaste femårsperioderna utvisa nästan genom-
gående gynnsammare dödlighetssiffror än de föregå-
ende, speciellt åren 1916—1920, då dödligheten stegra-
des dels genom livsmedelsbristen under världskriget,
dels åter genom frihetskriget.
Av speciellt intresse är att undersöka dödligheten
inom tvenne ålderskategorieT, nämligen inom den högsta
åldersgruppen och bland de nyfödda.
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Korkeimmasta ikäluokasta eli 90-vuotiaista ja sitä
vanhemmista kuoli vuosina 1926—19150 seuraava
määrä henkilöitä:
I den högsta åldersgruppen eller i en ålder av 90 år
och däröver avledo åren 1926—1930 följande antal
personer:
Décès à Vâge de 90 ans et au-dessus.
Miespuoliset Naispuoliset Yhteensä
Mankön Kvinnkön Summa
Sexe masculin Sexe féminin Total
1926 106 238 344
1927 133 268 401
1928 123 239 362
1929 120 285 405
1930 134 268 402
Yhteensä — Summa — Total 616 1298 1914
Näistä oli ilmoitusten mukaan 15 henkilöä—i miestä
ja 11 naista — saavuttanut vähintään 100 vuoden iän.
Näiden korkeassa iässä kuolleiden vastakohtana
ovat ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet lapset. Tä-
män ikäluokan suuri kuolleisuus vaikuttaa erittäin
tuntuvasti yleiseen kuolleisuuslukuun. Niinkuin ai-
kaisemmin on huomautettu, on kuolleisuuden vä-
hentyminen viime vuosikymmeninä etupäässä näyt-
täytynyt juuri lasten kuolleisuuden alenemisessa.
Tämä käj* ensimmäisen ikävuoden kuolleisuuteen näh-
den selville seuraavasta yhdistelmästä, joka osoittaa
ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleiden lasten luvun
verrattuna 1 000:een vastaavana kalenterivuonna elä-
vänä syntyneeseen.
Av dessa hade enligt uppgift 15 personer — 4 män
och 11 kvinnor -— nått en ålder av minst 100 år.'
Motsatsen till dessa i hög ålder avlidna utgöra de
barn, vilka avlida redan under sitt första levnadsår.
Den stora dödligheten inom denna åldersklass inverkar
i synnerligen hög grad på den allmänna mortalitets-
siffran. Såsom tidigare påpekats, har jämväl den
under senare decennier inträdda förbättringen av död-
ligheten i riket främst visat sig i en nedgång av barn-
dödligheten. Detta framgår, beträffande dödligheten
under det första levnadsåret, av följande sammanställ-
ning, som utvisar antalet under det första levnadsåret
avlidna barn i relation till 1 000 under motsvarande
kalenderår levande födda.
Décès à Vâge de 0—1 an, en °/oo des naissances vivantes.
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1926
1927
1928
1929
1930
Miespuoliset Naispuoliset
Mankön
Sexe
masculin
Kvinnkön
Sexeféminin
157.0
149.9
142.2
126.7
119.7
122.9
103.9
96.2
92.7
106.0
90.9
109.0
82.5
132.2
127.1
119.3
106.8
99.6
104.4
86.8
79.1
78.2
87.6
76.8
85.7
67.4
Molemmat
sukupuolet
1 J X / T ( T AJjdgge
könenLes deux
sexes
145.0
138.8
131.0
117.0
110.0
113.9
95.6
87.9
85.6
97.1
84.0
97.6
75.1
Aviolapset
Äkta
Légitimes
141.7
135.2
126.9
112.5
104.6
108.3
90.4
83.3
81.4
92.7
79.2
93.1
70.2
Aviottomat
Oäkta
Illégitimes
192.6
189.6
190.7
176.8
173.6
178.3
150.0
139.9
133.2
147.6
140.6
149.1
129.4
Kaupungit
Städer
Villes
171.7
173.4
160.4
139.2
126.2
118.8
86.8
80.0
82.0
85.1
78.4
85.9
69.4
Maaseutu
Landsbygd
rurales
142.2
134.8
127.2
113.9
107.7
113.3
96.7
89.0
86.1
98.7
84.8
99.3
76.0
Edellä olevat lukusarjat osoittavat selvästi, kuinka
paljon kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella on vä-
hentynyt 1890-luvulta alkaen ja kuinka huomattavan
suuri tämä vähentyminen on ollut varsinkin viisi-
vuotiskausina 1921—1925 ja 1926—1930.
Ovanstående sifferserier visa tydligt, huru stor ned-
gången i dödligheten under första levnadsåret varit
sedan 1890-talet och huru betydande denna nedgång
varit speciellt under femårsperioderna 1921—1925 och
1926—1930.
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Eri luokkien kuolleisuuslukuja verrattaessa huoma-
taan samat eroavaisuudet, joihin aikaisemmin on vii-
tattu. Niinpä esiintyy toisaalta miespuolisten joukossa
naispuolisiin verrattuna, toisaalta kaupungeissa maa-
seutuun verrattuna aina viisivuotiskauteen 1916—
1020 asti huomattavasti suurempi kuolleisuus ensim-
mäisellä ikävuodella. Sen jälkeen, sitävastoin on kau-
punkien kuolleisuusluku säännöllisesti ollut maaseudun
vastaavaa suhdelukua jonkin verran pienempi. Niin-
kuin edellä olevasta yhdistelmästä selviää, on kuollei-
suus ensimmäisellä ikävuodella alentunut 1890-luvulta
lähtien kaikissa luokissa, mutta tämä aleneminen on
ollut hyvin vaihteleva. Kun kuolleisuuden vähenemi-
nen yleensä oli 57. i °/00, oli vastaava vähennys:
Om man jämför dödlighetssiffrorna för de olika kate-
gorierna, återfinnas dels samma skillnader, som redan
tidigare påvisats. Sålunda framträder å ena sidan för
mankönet gentemot kvinnkönet, å andra sidan för
städerna jämfört med landsbygden en avsevärt större
dödlighet under det första levnadsåret under tiden
till och med femårsperioden 1916—1920. Sedan dess
har relationstalet lör städerna däremot regelbundet
understigit landsbygdens mortalitetssiffra. Såsom ur
ovanstående sammanställning framgår, har mortaliteten
under det första levnadsåret sjunkit inom samtliga
kategorier alltsedan 1890-talet, men denna nedgång
har gjort sig gällande i mycket varierande grad. Medan
barndödligheten över huvud sjunkit med 57. i %Or
har minskningen för de olika kategorierna varit följande.
miespuolisiin nähden — för mankönet 60.8 °/00
naispuolisiin nähden — för kvinnkönet 53.1 »
aviolapsiin nähden — för äkta barn 58.4 »
aviottomiin nähden — för oäkta barn 52.7 >
kaupungeissa — i städerna 91.7 »
maaseudulla — på landsbygden 53. -2 »
Kehitys on siis aiheuttanut siinä suhteessa huomat-
tavan käänteen, että viisivuotiskausina 1921—1925 ja
1926—1930 pikkulasten kuolleisuus oli suurempi maa-
seudulla kuin kaupungeissa, kun asianlaita aikaisemmin
oli ollut päinvastoin. Edelleen käy selville, että kuol-
leisuuden väheneminen on ollut paljon suurempi avio-
lapsiin kuin aviottomiin nähden, niin että erotus on
yhä suurentunut jälkimmäisten vahingoksi.
Kun ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet jaetaan iän
mukaan, saadaan erikoiskuva kuolleisuudesta ensim-
mäisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina. Viereisellä
sivulla olevassa taulukossa on tämä jaoitus esitetty
ajalta 1881—1930 siten, että luvut on laskettu, erotta-
malla sukupuoli ja syntyperä, 10000:ta asianomaiseen
luokkaan kuuluvaa lasta kohden.
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään sitäpaitsi yhdis-
telmä, joka osoittaa, kuinka moni eri sukupuoliin kuu-
luvista 1 O()O:sta, vuotta nuoremmasta lapsesta, avio-
lapset ja aviottomat erikseen otettuina, keskimäärin on
kuollut alla mainittuina aikoina.
Miespuolisten heikompi elinvoima tulee erittäin sel-
västi ja säännöllisesti näkyviin kyseessä olevista suhde-
luvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja kuukausien
kuolinluvut melkein säännöllisesti ovat suuremmat mies-
puolisiin nähden, kun taas naispuolisten kuolinluvut
ovat suuremmat ensimmäisen ikävuoden toisella puolis-
kolla. Samanlainen erilaisuus huomataan aviolasten
ja aviottomien kuolleisuudessa siten, että jälkimmäisten
kuolleisuus on tuntuvasti suurempi kuin edellisten.
Utvecklingen har alltså i det hänseendet medfört
en anmärkningsvärd vändning, att spädbarnsdödlig-
heten under femårsperioderna 1921—1925 och 1926—
1930 varit större på landsbygden än i städerna, medan
förhållandet tidigare varit det motsatta. Vidare fram-
går, att nedgången i dödligheten varit mycket större
bland äkta än bland oäkta barn, så att skillnaden yt-
terligare förstorats till de senares nackdel.
Då de döda, vilka avlidit under sitt första levnadsår»
fördelas efter ålder, erhålles en specialbild av dödlig-
heten under de första dagarna, veckorna och måna-
derna. I vidstående tabell är denna fördelning fram-
ställd för perioden 1881—1930, och har den uträknats,
med fördelning efter kön och börd, i förhållande till
10 000 barn av resp. kategorier.
För överskådlighetens skull meddelas dessutom
en sammanställning, vilken utvisar, huru många av
1000 barn, med särskiljande av könen samt äkta
och oäkta födda, som icke uppnått en ålder av 1 år,
i medeltal avlidit under nedannämnda perioder.
Mankönets svagare livskraft i jämförelse med kvinn-
könets framgår tydligt ur ifrågavarande siffror, i det
att de nyföddas mortalitet under de första dagarna,
veckorna och månaderna genomgående är högre för
mankönet, medan åter siffrorna för den senare hälften
av året i regeln äro högre för kvinnkönet. En liknande
olikhet förekommer mellan de äkta och de oäkta barnens
dödlighet i det siffrorna för de senare utvisa en
avsevärt högre mortalitet än för de förra.
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Décès à Vâge de 0—1 an, en °/000 du total de ees décès.
Miespuoliset — Mankön
Garçons
1. vuorok. — dygnet — (jour)
2. » » »
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7.- » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. >> » »
1 2 . » » »
1 3 . » » »
1 4 . » » »
1 5 . » » »
1 5 . — 31 p:n kuluessa — dygnet
16. •— 31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuukaut. — månaden —(mois)
3. » » »
4. » » »
' 5 . » t, »
6 . »> » »
7 . » » »
8 . » » »
y. » » »
1 0 . •» » »
n . » » »
12. » » »
Yhteensä — Summa — Total
Naispuoliset — Kvinrikb'n
Filles
1. vuorok. —• dygnet — (jour)
2. » » ' »
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »
13. » » »
14. » » »
15. » » »
15. — 31 p:n kuluessa — dygnet
16. — 31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuukaut. — månaden —(mois)
3. » » »
4. » » »
5. » ' » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »
Yhteensä — Summa — Total
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Décès à Vâge de 0—1 an, en °/oo du total de ces décès.
Miespuoliset —• Mankön — Garçons
Aviolapset — Äkta — Légitimes
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
Aviottomat — Oäkta — Illégitimes
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930 135.84
87.89
89.87
91.78
98.48
,117.06
93.72
96.75
87.87
104.49
Naispuoliset — Kvinnkön — Filles
Aviolapset — Äkta — Légitimes
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920 •
1921—1930
Aviottomat — Oäkta — Illégitimes
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
77.53
81.72
85.66
90.90
109.62
99.25
95.17
92.28
96.16
174.72
164.56
161.99
175.54
224.75
185.61
177.91
160.33
187.59
250.48
157.06
150.82
151.14
165.17
215.75
182.61
171.76
155.00
175.80
132.23! 247.89
72.84
64.69
59.84
62.62
61.92
78.74
72.25
63.93
63.66
69.17
71.55
63.40
59.49
60.98
62.98
81.70
61.10
57.94
67.75
69.86
342.32
321.50
312.65
335.20
386.30
371.77
365.29
330.87
364.97
435.06
322.18
302.30
300.73
321.02
372.71
375.89
344.96
314.56
345.09
436.60
2.W
s <
f? ta
lii!
- f~ "» i <* SS.
« F ? & &
522.87
502.34
495.83
519.57
576.60
582.77
584.41
565.52
574.ll
652.79
501.02
482.39
478.70
497.16
562.92
o? a . Ä ss.
waf&
et-S
-so a
s-jos
186.73
192.35
199.75
188.25
172.28
188.16
180.13
209.70
190.83
168.79
184.96
190.38
198.16
190.15
173.50
575.43 185.96
561.93 197.35
530.20J 208.20
558.38
638.92
195.47
157.18
160.85
171.01
167.79
160.03
141.27
131.89
141.31
135.07J
141.10
106.55
171.67
174.72
175.78
170.12
145.00
127.25
143.48
149.87
139.23
129.55
134.30
136.63
132.15
109.85
97.18
94.15
89.71
93.96
71.87
142.35!
152.51
147.36
142.57
118.58
111.36J
97.24
111.73
106.92!
117.71 86.19!
Kuolleisuus vaihtelee eri vuodenaikoina säännöllisin
jaksoin, niin että maksimi- ja minimikohdat säännölli-
sesti uusiintuvat samoina kuukausina. Kun kuukaudet
tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuoleman-
tapausten keskiluku kuukaudessa otaksutaan 100:ksi,
saadaan seuraavat lukusarjat.
Mortaliteten varierar mycket regelmässigt under
olika årstider med regelbundet återkommande maxima
och minima för olika månader. Om månaderna redu-
ceras till lika antal dagar och medelantalet döda per
månad tages = 100, erhållas följande sifferserier.
Répartition des décès par mois.
Koko maa — Hela riket
Pays entier
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928 .'.
1929
1930
Tam
m
iku
u
Januari
122
123
111
120
107
117
108
120
103
H
elm
iku
u
Februari
123
113
123
122
112
123
110
158
112
M
aalisku
u
M
ars
113
107
116
115
108
123
108
134
111
H
uhtiku
u
April
104
104
114
107
111
108
106
113
113
Toukoku
u
M
aj
100
100
106
102
107
104
104
101
110
K
esäku
u
Juni
93
96
93
98
102
98
101
93
104
H
einäku
u
Juli
84
91
92
91
93
94
91
85
93
Eloku
u
A
ugusti
84
90
84
82
84
83
87
76
84
Syysku
u
Septem
ber
84
85
81
82
85
83
86
80
88
Lokaku
u
Oktober
87
87
92
86
90
82
92
77
90
M
arrasku
u
N
ovem
ber
98
98
93
92
96
91
98
78
88
Jouluku
u
D
ecem
ber
108
106
95
103
105
94
109
85
104
Y
hteensä
Sum
m
a
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Kaupungit— Städer — Villes
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
c B
110
111
108
112
102
113
102
114
98
113
101
116
118
112
126
108
152
109
123| 125
124! 115
112 124
122 122
1081 112
118: 122
109! 111
121 159
104 113
M
aaliski
M
ars
103
102
112
110
113
114
109
125
113
114
108
116
115
107
125
108
136
111
H
uhtiki
April
105
102
119
107
118
107
109
109
109
104
104
112
107
110
109
106
114
114
ToHkoki
M
aj
s
100
101
103
103
106
102
107
106
107
100
100
106
102
107
104
104
100
110
K
csäk
u
Juni
-
95
102
94
99
111
96
98
98
104
93
95
93
97
101
98
101
92
104
H
einäki
Juli
93
101
98
95
97
101
95
87
99
83
90
91
90
92
92
91
85
92
103
105
94
85
78
84
91
82
84
i
82:
87;
831
82!
85:
83,
86!
75!
B*
82j
84
81
82
86
83
86
79
86
taku
u
87
87
90
89
78
89
87
81
92
87
88
92
86
92
81
93
76
89
O 85
< Hrasku
u
em
ber
95
95
89
93
95
92
98
79
85
98
98
94
92
96
91
97
78
89
o öluku
u
em
ber
104
103
91
105
110
92
110
86
107
109
107
96
103
104
94
108
85
104
ii
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Useimmat kuolemantapaukset sekä kaupungeissa että
maaseudulla sattuvat kylmimpänä vuodenaikana. Kesä-
kuukausina on kuolleisuus ollut kaupungeissa suhteelli-
sesti suurempi kuin maaseudulla, mutta talvikuukausina
vastaavasti pienempi.
Kun seurakuntien esimiehet antavat tiedot myös
kuolemansyistä, ei voida odottaa tietojen antajilta niin
suurta lääketieteellistä asiantuntemusta, kuin sattunei-
den kuolemantapausten todellisten syiden täsmällinen
ilmoittaminen edellyttää. Jossakin määrin luotetta-
vien tietojen saamiseksi otettiin vuonna 1878 väestön-
muutostaulustoihin vain 9 eri tautia ja tautiryhmää,
joiden toteaminen katsottiin maallikollekin mahdolli-
seksi, kun taas kaikki muut taudit on sijoitettu »muita
tauteja» nimisen laajan nimikkeen alle. Sen johdosta,
että vuosina 1881—1920 yli 60 % ja vuosina 1921—
1925 suunnilleen 75 % kaikista kuolemantapauksista
on viety tähän ryhmään, on näiden vuosien kuoleman-
syitä selvittelevä tilasto tietysti menettänyt paljon mer-
kitystään. Sittenkun vuodesta 1927 alkaen väestön -
muutostaulustossa on kuolemansyiden ilmoittamista var-
ten yksityiskohtaisempi, 32 tautia ja tautiryhmää käsit-
tävä nimikkeistö, on »muiden tautien» ryhmä tämän
jälkeen supistunut verraten vähäiseksi ja samalla kysy-
myksessä oleva tilasto on tullut luotettavammaksi.
Kuolleiden suhteellinen jakaantuminen ilmoitetun
kuolemansyyn perusteella on viime vuosikymmeninä
ollut seuraava.
De flesta dödsfall såväl i städerna som på lands-
bygden inträffa under den kallaste årstiden. Under
sommarmånaderna har dödligheten i städerna varit
relativt taget större än på landsbygden, under vinter-
månaderna åter i motsvarande grad mindre.
Enär uppgifterna även om dödsorsakerna avgivas
av församlingarnas föreståndare, kan man icke begära
en så stor medicinsk sakkunskap, som vore nödvän-
dig för ett riktigt fastställande av den faktiska orsaken
till de inträffade dödsfallen. För erhållandet av något
så när tillförlitliga uppgifter intogs i det år 1878 in-
förda formuläret endast 9 olika sjukdomar och sjuk-
domsgrupper, vilkas fastställande för lekmän ansågs
möjligt, medan alla övriga sjukdomar hänföras under
den vida rubriken »övriga sjukdomar». Genom a t t
åren 1881—1920 över 60 % och åren 1921—1925 ungefär
75 % av dödsfallen hänförts till sistnämnda kategori,
har statistiken angående dödsorsakerna för dessa år
naturligtvis förlorat mycket av sin betydelse. Sedan
fr. o. m. 1927 i tabellen över befolkningsförändringarna
införts en mer detaljerad dödsorsaksnomenklatur om-
fattande 32 sjukdomar och sjukdomsgrupper, har
gruppen »övriga sjukdomar» minskats till en relativt
obetydlig kategori och hä t ifrågavarande statistik
samtidigt blivit tillförlitligare.
Dödsfallens fördelning efter uppgivna dödsorsaker
uttryckt i relativa tal har under de senaste decennierna
varit följande:
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Cotises des décès.
I. l'audit — Sjukdomar — Maladies
Synnynnäinen heikkous (fi yJi 1 kk:n)— Medfödd
svaghet (ej över 1 mån.) — Débilitas congenita ..
Vanhuuden taudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi
seniles- ,2)
Lapsivuode — Barnsbörd — Septicaemia puerperalis
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Influensa — Influenza
Lavantauti — Tyfus — Typhus abdominalis . . . .
Lapsihalvaus — .Barnförlamning — Poliomyelitis
anterior acuta,
Unitauti — Sömnsjuka — KncephaUtis lethargica ..
Punatauti — Rödsot — Dymderia
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Muut äkill. kulku- eli tartt. taudit — Andra akuta
epidem. sjukd. —• Aliae infectiones acutae
Keuhkokuume — Lunginflamation — Pneumonia ..
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Septicaeniia.'
Pyaemia
Keuhkotauti — Lungsot — Tubereulosis pulmonum 12
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos — Tubercu-
1.21
6.37
13
10.09
0.85
7.85
0.72
0.48
13.51
9.41
.73!
.921
0.55
2.42
0.52
0.48
.44
.09
0.40
0.30
0.06
0.01
0.52
0.22
0.01
15.
losis organorum aliorum x)
Sukupuolitauti — Venerisk sjukdom — Morbi venerei] .
Alkoholismi — Alkoholism — Alcoholismus chronicus
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus . . . . .
Aivohalvaus — Hjärnblödning — Ilce)iiorrhagia ce-
rebri2) j .
Mielenvika — Sinnessjukdom — Insania j 0.12Î 0.13 0.15
Sydän- ja verisuoniston taudit—Hjärtats o. blodkär-':
lens sjukdomar — Morbi organorum circulationis2)\ .
Lapsen vatsuri—Diarr? (hos barn) — Gastro-ente-
ritis infant
Muut vatsa- ja suolitaudit — Andra mag- o. tarm-;
sjukdomar — Alii morbi organorum digestionis . .
Maksatauti — Leversjukdom — Morbi hepatis ....'•
Munuaistauti — Njursjukdom — Nephritis ;
Syöpä — Kräfta —• Carcinoma ;
Kolera — Kolera — Choléra i O
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Alii morbi .. ,60
Tuntematon tauti — Okänd sjukdom — Morbi ignoti' ,
Yhteensä — Summa — Total 97.26 97.22 96.77
14.24il4.G6ll4.68
11.15 2.17.! 2.43
2.46! 2.62
l! 0
58Î61
3.73
02 0.
63 62.
/ / . Tapaturmat ja ulkonainen väkivalta—Våld- • !
samma dödsfall —• Accidents et violences '
Alkoholimyrkytys — Alkoholförgiftning — Alcoho-\ \
lismus acutus 0.06J 0.05
Hukkuminen — Drunkning — Submersio 1.281 1.27
Muut tapaturmat, — Andra olycksfall, — Alii casus \
mortiferi ." 1.04; 1.07
Toisen väkivalta — Annans handaverkan — Homi-
cidium j 0.14J 0.13
Lapsenmurha— Barnamord — Infanticidium j 0.03 0.02
fhteensä — Summa—Total 2.55 2.54
/ / / . Itsemurha — Självmord — Suicidium ; 0.19
IV. Muu kuoleman syy — Andra dödsorsaker
Aliœ mortis causœ
Yhteensä — Summa — Totat, 100
0.24
100
0.05
1.28
1.26
0.24
0.04
2.87
0.36
0.24 0.231 0.28
2.30
4.60
22.67
0.44
/0.43
\OJO9
0.36
1.12
1.35
0.18
0.01
0.01
0.02
0.06
7.07
0.92
14.81
4.88
24.36
0.48
0.31
0.10
0.32
1.69
0.54
0.15
0.00
0.01
0.00
0.05
6.00
0.97
14.!
2.45) 2.53
0.07
0.09
0.42
4.96
17.25
0.50
0.05
0.21
0.31
1.09
2.65
0.10
0.01
O.oo
O.oi
O.oo
0.09
7.33
36 14
4.48
17.34
0.51
0.01
0.15
0.32
0.84
0.37
0.16
0.08
O.oi
O.oi
0.09
5.26
1.46 1.12
.39 15.59
2.28
0.42
1.7 8 2.06
0.07 0.06
0.08 0.08
1.75
0.25 0.26
6.07! 6.95
1.51! 1.58 1.10
0.01! 0.00
62.56 [75.2 9
i
! 9ä!l7
0.10 0.15
1.18 1.49
3.36
0.64
0.03
5.31
0.52
100 100 100
1.69
0.58
0.04
3.95
0.88
ö!i .
4.
60
49
78
49
2
51
70
60
72
5.01
2
51
53
52
65
4.63
75.30 14.13 13.06
. j 4.15 3.34
94.95 94.19 94.72
0.18
1.16
1.91
0.65
0.05
3.95
1.10
0.00
100
0.11! 0.11
1.54=1 1.15
1
1.80| 1.90
i
0.531 0.65
0.05; 0.06
4.03
0.29
100
3.87
1.23
0.18
100
0.43
2.59
0.06
0.09
0.47
3.73 4.20,
0.3l! 0.28i
11.41
0.93
12.88
1.19
2.92
0.70
1.74
5.44
12.76lll.30
3.13 3.15
94.86 93.35
0.08
1.38
1.60
0.67
0.03
3.7»
1.24
0.14
100
O.11
2.04
1.91
0.71
0.04
4.81
1.65
0.19
100
A l'année 1921 »Fièvre typhoïde,') Vuoteen 1921 »Kaikenlaiset kuumetaudit» — Till år 1921 »Febrar av alla slag»
tiphique etc.».2) V. 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet
kuolemantapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään. — Åren 1927 och 1928 ha alla dödsfall bland personer som fyllt 65 år
och som avlidit i hjärnblödning eller hjärtats och blodkärlens sjukdomar hänförts till gruppen ålderdomssjukdomar. — En 1927
et 1928 toutes les personnes âgées de 65 ans et au-dessus qui sont mortes de haemorrhagia cerebri et de morbi organorum cir-
culationis sont comprises dans le groupe de morbi seniles.
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Edelläolevaan taulukkoon nähden on huomautettava,
että luvut ovat jossakin määrin harhaanjohtavia, sikäli
että jonkun määrätyn syyn aiheuttama kuolleisuus näyt-
tää lisääntyvän, jos kuolleisuus muista syistä vähenee,
ilman että mitään todellista lisäystä on tarvinnut ta-
pahtua. Esim. keuhkotautiin nähden ovat luvut mai-
nitusta syystä jonkin verran erehdyttäviä, kuten myö-
hemmin tullaan osoittamaan.
Seuraavalla sivulla esitetään erityisluettelo vuo-
sina 1926—1930 eri tauteihin kuolleista kaupungeissa
ja maaseudulla.
Keuhkotaudin hävitysten valaisemiseksi esitetään siv.
60 oleva taulukko, joka osoittaa keuhkotaudin (ja muun
tuberkuloosin) aiheuttamien kuolemantapausten luvun
suhteessa keskiväkiluvun 10 000 henkilöön. Kuten tästä
taulukosta käy ilmi, on kuolleisuus keuhkotautiin koko
maassa lisääntynyt ajanjaksoon 1901—1905. mutta sen
jälkeen säännöllisesti laskenut viisivuotiskaudesta toi-
seen. Tämä ilahduttava lasku on yhteinen kaikille lää-
neille ja niiden sekä kaupungeille että maaseudulle.
Keuhkotautiin kuolleisuus on, niinkuin taulukosta nä-
kyy, kaupungeissa yleensä suurempi kuin maaseudulla,
mutta erotus näyttää olevan vähenemään päin. Eri
lääneistä on Mikkelin läänillä — samoin kuin myös
Ahvenanmaan maakunnalla niinä muutamina vuosina,
joilta erikoiset luvut on laskettu — poikkeusasema
siten, että suhteellinen kuolleisuus keuhkotautiin ei
niissä ole puoleksikaan niin suuri kuin huonommassa
asemassa olevissa lääneissä. Suurin oli keuhkotautiin
kuolleisuus viisivuotiskautena 1926—1930 Oulun ja
Vaasan lääneissä sekä näiden jälkeen Turun-Porin,
Uudenmaan ja Kuopion lääneissä.
Tapaturmasta tai ulkonaisesta väkivallasta johtuneet
kuolemantapaukset osoittavat taipumusta lisääntymään.
Näiden syiden aiheuttamien kuolemantapausten luku on
vuosina 1926—1930 ollut seuraava.
Beträffande nyss meddelade tabell må framhållas,
att siffrorna i någon mån äro missvisande, i det att död-
ligheten av en viss orsak synes ökas, om mortaliteten
av övriga orsaker minskas, utan att någon faktisk ökning
behövt inträffa. T. ex. beträffande lungsoten äro siff-
rorna av denna orsak i någon mån missvisande, såsom
senare skall påvisas.
En specifikation av de döda i olika sjukdomar i stä-
derna och på landsbygden under åren 1926—1930
meddelas i tabellen å följande sida.
Till belysande av lungsotens härjningar meddelas å
sid. 60 en tabell, i vilken antalet av lungsot (o. annan
tuberkulos) vållade dödsfall angives i förhållande till
10000 personer av medelfolkmängden. Såsom därav sy-
nes, har dödligheten i lungsot i hela riket ökats intill
perioden 1901—1905. men därefter regelbundet sjunkit
för varje femårsperiod. Denna glädjande nedgång är
gemensam för samtliga län ävensom för städer och lands-
bygd. Dödligheten i lungsot är, såsom av tabellen fram-
går, över huvud större i städerna än på landsbygden,
men skillnaden synes hålla på att minskas. Bland länen
intager S:t Michels län —-likasom även lanskapet Åland
under de få år, för vilka särskilda siffror uträknats —
en undantagsställning med en relativ lungsotsdödlighet,
som understiger hälften av dödligheten i de sämre
ställda länen. Störst var dödligheten i lungsot åren
1926—1930 i Uleåborgs och i Vasa län, men har denna
sjukdom en stark utbredning även i Åbo-Björneborgs.
Nylands och Kuopio län.
Dödsfall förorsakade av olyckshändelse eller yttre
våld visa en tendens att ökas. Antalet dödsfall av dessa
orsaker var följande för åren 1926—1930.
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui.
1926
1927
1928
1929
1930
Miespuolisia
Mankön
Sexe
masculin
1546
1729
1543
1624
1893
Naispuolisia
Kvinnkön
Sexeféminin
329
357
344
427
426
Kaupungit
Städer
Villes
337
359
355
365
399
Maaseutu
Landsbygd
Communes
•rurales
1538
1727
1532
1686
1920
Kaikkiaan
Summa
Total
1875
2 086
1887
2 051
2 319
Siv. 61 oleva taulukko osoittaa vuosina 1926—1930
sattuneiden tapaturmaisten ja väkivaltaisten kuoleman-
tapausten ryhmittymistä sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Tabellen å sid. 61 utvisar antalet under åren 1926—
1930 inträffade dödsfall förorsakade av olyckshändelse
eller yttre våld grupperade efter kön och dödsorsak
särskilt för städer och landsbygd.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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Décès var suite de maladies 1926—1930.
Synnynnäinen heikkous (ei yli 1 kk:n) i
— Medfödd svaghet (ej över 1
månad — Débilitas congenita
Vanhuuden taudit — Ålderdomssjuk-
domar — Morbi seniles1)
Lapsivuode — Barnsbörd — Septi- j
caemia puerperulis j
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli.. !
Tulirokko — Scharlakansfeber —
Scarlatina
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria \
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis .. \
Influensa — Inftuenza i
Lavantauti — Tyfus — Typhus abdo- j
minalis
Lapsihalvaus — Barnförlamning —
Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti -r- Sömnsjuka —• Encephalitis
lethargica
Punatauti — Rödsot — Dysenteria . . . i
Isorokko — Smittkoppor — Variola ..
Muut äkill. kulku- eli tartt. taudit —
Andra akuta epidem. sjukd. — Aliae
infectiones acutae
Keuhkokuume — Lunginflamation —
Pneumonia
Verenmyrkytys — Blodförgiftning —
Septicaemia. Pyaemia
Keuhkotauti — Lungsot — Tuber culo-
sis pulmonum
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos
— Tubercuhsis organorum aliorum .
Sukupuolitauti—Venerisk sjukdom —
Morbi venerei
Alkoholismi — Alkoholism — Älcoho-
lismus chronicus
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes
mellitus
Aivohalvaus — Hjärnblödning —
Hœmorrhagia cerebri1)
Mielenvika •— Sinnessjukdom — Insa-
nia
Sydän- ja verisuoniston taudit —
Hjärtats o. blodkärlens sjukdomar
— Morbi organorum circulationis*)..
Lapsen vatsuri — Diarré (hos barn) —
Gastro-enteritis infant
Muut vatsa- ja suolitaudit — Andra
mag- o. tarmsjukdomar — Alii morbi
organorum digestionis
Maksatauti — Leversjukdom — Morbi
hepatis
Munuaistauti — Njursjukdom — !
; Nephritis
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
; Muut taudit — övriga sjukdomar —
i Alii morbi
! Tuntematon tauti — Okänd sjukdom
! — Morbi ignoti
i Yhteensä — Summa — Total
Décès par phtisie pulmonaire en °/000 de la population moyenne 1886—1930.
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Tnron-
Porin lääni
Åbo-
Björneborgs
län
Ahvenan-
maa
Åland
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Viipurin
lääni
Viborgs län
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio län
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Oulun lääni
TJleàborgs
län
Koko maa
Hela riket
1886—1895
1896—1905
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925 l)...
»
 2 ) . . .
1926—1930 A ...
»
 2 ) . . .
19211)
»
 2)
1922 !)
»
 2)
1923 x)
»
 2)
1924x)
»
 2)
1925 *)
»
 2)
1926 x)
»
 2)
1927 i)
»
 2)
1928 i)
»
 2)
1929 !)
»
 2)
19301)
»
 21^) Keuhkotauti — Lungsot — Tuberculosis pulmonnm. 2) Muu tuberkuloosi — Tuberkulos av annat slag — Tuberculosis organorum aliorum.
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Mwts violentes suivant le sexe et les cause.
D ö d s o r s a k
Cannes île décès
Nälkään kuoleminen — Svält — - Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen Jhjältrvsning — Froid
Polttohaavat ja palo- Brännsår o. brand—Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solstirg —- Coup de soleil
Salamanisku — - Åskslag — Coup dc fondre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys--Förgiftnh;g —- Empoisonnements; siitä, därav, dont:
kaasumyrkytys —gasförgiftning — empoisonnent, de gaz ...
- alkoholimyrkytys — alkoholförg. — -empoisonnent, d'alcool . .
käärmeen- purema. — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkivi y. m. myrk. —lysol, lutsten etc. — lysol etc.
muu ja tunt. myrk. —- övr. o. okänd förgif tn. — antres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmvrkvtvs —- Blodförgiftnii g — Hémotoxie . . .
Tukehtuminen — Kvävning — Êtouffcment
Vahinkolaukaus—Vådaskott — Coup de fusil sans intention
• Räjähdvs —- Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha ----- Barnamord -- Infanticides
Sodassa kaatuneet — Stupade i krig - Tombés dan sia guerre
Ammutt. rajalla — Skjutna vid gränsen •— Tués à la frontière
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
Écrasement, chutes et blessures; siitä, därav, dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de mine ....
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiovaunu-onnett. — spårvagnsolyckor — par tranmay . .
rautatieonnett.—-järnvägsolyckor — par chemin de fer ..
yliajettuja y. m. onnett. hevosella — - överkörda o. a. olyckor
med häst — par cheval
lento-onnett. —flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y. m. •—motorer, maskiner etc. — mo-
teurs etc. .
hississä, nostokurj. y. m. •—hiss, lyftkran o. d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulentetit de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ..
haavoittuminen — - vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa---fallande träd o. d. — par arbres tombés
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu —sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen—stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjout. — ouppg. krossade — chutes inconnus . .
Metsässä eksym. •— Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins
Muu onnettomuus — övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Icke närmare uppgiv. — Accidents inconnus
Yhteensä — Summa— Total
i de décès, 1926—1930.
Kaupungit
Städer
Villes
1 Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
i 8
467
10
42
1
3
14
13
: 99
1
119
36
.
1
6
11
— —
I 13! 7
6 : 4
4 H
!
 12
61
6
255
8
—
—
3
98
14
76
12
22
8
14
75
2
18
6
2
—
34
—
2
3
55
1466
6
3
39
2
-—
—
.—
43
5
12
1
3
2
—
17
—
2
—
1
1
7
—
1
13
- 349
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
11
2 512
57
260
11
39
73
36
182
9
88
14
7
5
84
317
68
1182
50
3
4
9
11
335
19
277
•>b
21
154
45
148
331
2
246
43
65
11
19
1
12
8
75
6 869
JS'p.
Kvk.
S.f.
6
554
:
 26
''•• 2 6 6
2
: 33
9
; 16
4
7
52
15
3
2
34
28
4
112
47
—
—
—
109
1
34
2
2
23
3
2
• 7 2
—
22.
4
8
9
3
2
33
12
1534
Yhteensä
Sumina
Total
Mp.
Mk.
S. m.
19
•> 9 7 9
67
302
12
42
87
49
281
9
101
20
115
96
378
74
1437
58
3
4
9
14
433
. 33
353
25
33
176
53
162
406
4
264
49
67
11
53
1
1411
130
8 335
N p .
Kvk.
S. /
7
673
26
302
2
33
10
22
15;
7
59
19
9
2 '
40
31
4 ;
151!
49
—
:
-—
—
152
6
46
2
g
26
5
2
89
—
24
4
9
10
10
2
4
3l
25
1883
Edellä olevasta taulukosta käy selville, että huk-
kuminen oli kuolemansyynä miespuolisiin nähden 35.7
%:ssa ja naispuolisiin nähden samoin 35.7%:ssa kai-
kista tässä kysymyksessä olevista kuolemantapauksista.
Sen jälkeen yleisin kuolemanaiheuttaja oli putoaminen,
musertuminen ja haavoittuminen, 25.6 ja 20. c %, sekä
Av nyssanförda tabell framgår, 'at t drunkning ut-
gjorde dödsorsaken för mankönet i 35.7 % och för kvinn-
könet likaså i 35.7 % av samtliga ifrågavarande dödsfall.
Den därnäst allmännaste orsaken var fall, krossning
och sårnader, 26.6 och 20.6 %, samt brännsår och brand
för kvinnkönets vidkommande, 16. o %, medan i fråga
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polttohaavat ja palo, naispuolisiin nähden 16.o %, kun
taas miespuolisiin nähden toisen väkivalta tuotti kuo-
leman 17.2%:ssa kaikista tähän ryhmään kuuluvista
tapauksista.
Kysymyksessä olevien kuolemantapausten lukuisuu-
den valaisemiseksi erikseen miespuolisten ja nais-
puolisten joukossa sekä kaupungeissa ja maaseudulla
esitetään seuraavat kaksi yhdistelmää, jotka osoittavat
tapaturman ja ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuo-
lemantapausten lukua vuosina 1891—1930, edellisessä
verrattuna keskiväkiluvun miljoonaan henkeen, jälki-
mäisessä suhteessa kuolemantapausten kokonaislukuun.
om mankönet mord och dråp ledde till döden i 17.2 %
av samtliga fall tillhörande denna grupp.
För belysande av frekvensen av ifrågavarande döds-
fall särskilt inom mankönet och inom kvinnkönet samt
för städer och landsbygd meddelas i det följande tvenne
sammanställningar, vilka utvisa antalet dödsfall, som
vållats av olyckshändelse och yttre våld, den förra i
relation till en miljon personer av medelfolkmängden,
den senare i relation till totalantalet dödsfall.
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui pour un million de la population moyenne.
1891— i 1901—
1900 i 1910
1911— ! 1921—
1920 ! 1930 1926 1927 1928 1929
Kaupungit— Städer— Villes
Miespuoliset - Mankön — Sexe
masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin
;
 Molemmat sukup. — Bägge könen
— Les deux sexes
Maaseutu —• Landsbygd
Communes rurales
Miespuoliset — Mankön
974
187
557
768
Naispuoliset — Kvinnkön 222
Molemmat sukupuolet — Bägge
könen 493
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Miespuoliset -- - Mankön 790
Naispuoliset — Kvinnkön 218
Molemmat sukupuolet — Bägge
könen 500
925
164
517
216
512
823
208
513
1889
235
994
1609
257
937
1649
253
946
1002
197
564
917
209
564
931
207
564
997
184
555
862
183
523
183
529
.1043
193
580
968
198
584
980
197
990
200
560
971
218
562
844
186
516
868
188
583 524
M arts par accidents ou par violences exercées par autrui en %o du total des décès.
894
235
566
907
232
565
1930
1061
213
600
1048
234
642
1050
230
635
Kaupungit— Städer — Villes
Miespuoliset — Mankön — Sexe
masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin
Molemmat sukup. — Bägge könen
— Les deux sexes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miespuoliset — Mankön .
Naispuoliset — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet —
könen
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Miespuoliset — Mankön
Naispuoliset — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet — Bägge
könen
1891— ! 1901—
1900 : 1910
1911—
1920
1921 —
1930 1926
46.2
10.8
29.3
37.6
11.5
24.9
38.5
11.5
50.
11.
31.
8
1
6
104.1
17.9
64.4
43.4
12.2
28.2
44.3
12.0
25.3 I 28.6
82.2
15.2
51.3
85.2
15.6
53.1
17.7
46.1
60.8
15.2
39.1
62.7
15.6
40.1
74.8
16.5
45.6
60.2
14.1
38.3
62.4
14.5
39.5
1927 j 1928
i
1929 1930
73.2
16.6
45.3
62.3
14.1
39.4
63.9
14.5
40.3
72.0
17.9
45.4
58.6
14.1
37.5
60.7
14.8
38.7
66.1
17.4
41.6
55.9
16.1
36.9
57.4
16.3
37.6
78.9
19.6
49.9
74.5
18.2
47.7
75.2
18.5
48.1
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Edellä olevasta taulukosta käy selville, että tapa-
turmaisia ja väkivaltaisia kuolemantapauksia kaikkiin
kuolemantapauksiin verrattuina on kymmenvuotiskau-
della 1921—1930 miespuolisiin nähden ollut suhteellisesti
paljon vähemmän kuin poikkeuksellisena kymmenvuotis-
kautena 1911—1920, mutta naispuolisiin nähden suhde-
luku on näinä ajanjaksoina pysynyt ennallaan. Kah-
teen aikaisempaan vuosikymmeneen verrattaessa täl-
laisten kuolemantapausten suhdeluvun havaitaan mo-
lempiin sukupuoliin nähden jatkuvasti lisääntyneen.
Itsemurhien luku vuosina 1926—1930 ja keskimäärin
vuosikymmeninä 1891—1900, 1901—1910, 1911-1920
ja 1921—1930 selviää seuraavasta taulukosta, jossa ne
on ryhmitetty itsemurhaajien sukupuolen mukaan, kau-
pungit ja maaseutu erikseen otettuina.
Av förestående tabell framgår, att antalet dödsfall
förorsakade av olycksfall och yttre våld i proportion
till samtliga dödsfall under tioårsperioden 1921—1930
var relativt taget mycket lägre i fråga om mankönet
än under det exceptionella decenniet 1911—1920, medan
beträffande kvinnkönet relationstalet hållit sig oföränd-
rat under dessa perioder. I jämförelse med de tvenne
föregående årtiondena kan man iakttaga, att relations-
talet för detta slag av dödsfall fortgående stegrats
för bägge könens vidkommande.
Antalet självmord under åren 1926-—1930 och i ge-
nomsnitt för tioårsperioderna 1891—1900, 1901—
1910, 1911—1920 och 1921—1930 framgår ur följande
tabell, där de fördelats efter självmördarnas kön samt
på städer och landsbygd.
Nombre des suicides.
Kaupungit— Städer — Villes
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Miespuolisia — Mankön
Naispuolisia — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet — Bägge könen
^Koko maa — Hela riket — Pays entier
Miespuolisia — Mankön
Naispuolisia — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet — Bägge könen 121
Keskimäärin — I medeltal
.891
—
1900
27
5
32
71
18
89
98
23
En 1
_ _
500
H-1 H-»
O |
43
9
52
110
28
138
153
37
190
moyen
.911
—
1920
66
17
83
172
50
222
238
67
305
!-»{D
gT
123
29
152
317
67
384
440
96
536
1926
123
31
154
313
58
371
436
89
525
1927
138
30
168
367
79
446
505
109
614
1928
133
27
160
378
62
440
511
89
600
1929
149
33
182
411
81
492
560
114
674
19:50
176
48
224
491
80
571
667
128
795
Kun näitä lukuja verrataan väkilukuun, saadaan sel-
vempi kuva itsemurhien suhteellisesta lukuisuudesta eri
luokissa ja sen kehityksestä. Itsemurhaajien luku
suhteessa keskiväkiluvun miljoonaan henkeen ilmoi-
tetaan seuraavalla sivulla.
Niinkuin tästä näkyy, on itsemurhien suhteellinen luku
miespuolisten joukossa monin verroin suurempi kuin
naispuolisten sekä kaupungeissa suunnilleen kaksi ker-
taa niin suuri kuin maaseudulla. Kaikissa luokissa nämä
suhdeluvut ovat ajanjaksosta toiseen huomattavan
paljon lisääntyneet.
Då dessa siffror ställas i relation till folkmängden,
erhålles en tydligare bild av självmordsfrekvensen i de
olika kategorierna samt av dess utveckling. Antalet
självmördare i förhållande till en miljon personer av
medelfolkmängden angives på följande sida.
Såsom härav synes är självmordsfrekvensen mång-
dubbelt större för mankönet än för kvinnkönet samt
ungefär dubbelt större inom städernas än inom lands-
bygdens befolkning. Inom samtliga kategorier har
frekvensen undergått en fortgående och anmärknings-
värt stor stegring.
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Suicidés pour un million de la population moyenne.
Kaupungit — Städer — Villes
Miespuoliset — Mankön — Sexe
masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe
féminin
Molemmat sukup. — Bägge könen
— Les deux sexes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miespuoliset - - Mankön
Naispuoliset — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet — Bägge
könen
Koko iitaa — Hela riket
Pays entier
Miespuoliset — Mankön
Naispuoliset — Kvinnkön
Molemmat sukupuolet — Bägge
könen
1891— I 1901—
J900 1910
202.2
33.3
112.9
63.5
15.9
39.5
78.3
17.9
1911—
1920
1921—
1930 1926 1927
234.3
43.0
131.9
87.8
22.2
55.0
106.5
25.2
47.7 65.5
280.0
63.4
162.7
124.0
35.8
80.2
146.4
40.5
93.1
451.1
87.2
253.0
216.1
45.8
131.1
444.3 | 489.5
93.7 ! 89.1
253.5
212.4
39.6
126.2
253.0 , 249.1
53.3 ! 49.5
i
151.9 I 148.0
271.5
247.6
53.0
150.8
286.2
60.2
1928 1929
460.6
78.3
252.6
253.8
41.9
287.4
48.7
280.2
275.0
54.5
312.7
62.0
1930
502.5 579.7i
93.5 133.0
337.1
327.5
53.7
148.1 165.1 I 191.0
I
370.0
69.1
171.7 j 166.5 185.6 ! 217.5
Seuraava taulukko osoittaa itsensä surmanneiden ja- I följande tabell ha självmördarna fördelats efter
kautumista sukupuolen ja kuolemantavan mukaan vuo- kön och dödssätt under åren 1926—1930.
sina 1926—1930.
Suicides d'après le sexe et la manière, 1926—1930.
K u o l e m a n t a p a
D ö d s s ä t t
Manière de suicide
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
302
22
39
244
57
16
—
.—.
—
39
719
JMp.
Kyk .
S.f.
19
A.
22
36
82
4
—
—
o
169
Maaseutu
Landsbygd
Communes rurales
Mp.
Mk.
S. m.
755
72
144
826
84
55
1
2
1
20
1960
>Tp.
Kvk.
S.f.
28
8
89
123
103
5
1
.—
1
2
360
Koko maa
Hela riket
Pays entier
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
1057 47
94 12
183 111
1070 i 159
141 185
71 , 9
1 i 1
1 1
59 j 4
2 679 i 529
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande
— Blessures
Hukuttautuminen •— Dränkning •— Noyés
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Hängning och
strypning — Pendus
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnés
Murskautuminen -~ Ihjälkrossning — Écrasés
Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts de froid
Palaminen — Brand — Brûlure
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue
Yhteensä — Summa — Total
Jos itsemurhat ryhmitetään kuukausittain ja kuu-
kaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja
itsemurhien keskiluku kuukautta kohden otaksutaan
100:ksi, havaitaan itsemurhia eri kuukausina olleen seu-
raavat määrät.
Om självmorden sammanställas efter månad, var-
vid månaderna reducerats till lika antal dagar och
medeltalet självmord per månad antages vara —100,
befinnes självmordsfrekvensen under de olika måna-
derna ha varit följande.
65
Répartition proportionelle des suicides par mois.
H
3
1891—19C0
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1926
1927
1928
1929
1930
82
73
79
90
112
86
71
63
96
67
78
86
90
86
106
83
87
107
94
108
89
89
81
98
75
101
83
If? B.c
109
115
125
110
144
92!
102
105 j
130 1
138
124
121
112
108
129
112
99
111
131
109
122
110
83
113
122
117
108
II
i 1 1 8
124
113
104
139
94
112
98
105
118
103
113
112
121
123
132
110
96
112
114
110
102
101
86
77
98
90
81
88
85
104
86
134
108
105
95
79
85
83
89
74
62
102
105
96
71
79
74
88
65
77
104
112
83
Edellä olevaan taulukkoon otetut luvut 40 vuoden
ajalta osoittavat, että itsemurhat ylipäänsä säännölli-
sesti jakaantuvat siten, että niiden luku kevät- ja kesä-
kuukausina on tuntuvasti suurempi kuin syys- ja talvi-
kuukausina.
Siffrorna för den tid av 40 år, vilken beröres i ovan-
stående tabell, utvisa, att i fördelningen av självmorden
på olika årstider en stor regelbundenhet gör sig gällande.,
i det att självmordsfrekvensen är betydligt större under
våren och sommaren än under höst- och vintermåna-
derna.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.

TAULULIITTEITA.
TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna .1926. — Allmän översikt av befolk-
L ä än i . — L än.
Départements.
CO
MO
S" g S
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. I L.d.s.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
7 Ahvenanmaa — Åland
8 Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
10 Hämeen — Tavastehus
Hl Kaupungit — Städer
12, Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs —
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin—S:t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio —
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleâborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförs. (Baptistes) .
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Venäläis-evankel. seurak. — Rysk-evang.
församl. (Russes évangéliques)
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes)
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-ka-
tolska församl. (Catholiques)
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans)
Siviilirekisteri — Civilregist. (Registre civil)
3 628
2104
1524
3 296
663
2 633
108
3
105
2 553
611
1942
4 204
631
3 573
1207
72
1135
2 375
286
2 089
2 917
324
2 593
2 407
234
2173
22 695
4 928
17 767
21 6É
479
17
11
446
3 707
1403
2 304
5 317
626
4 691
192
10
182
3 948
558
3 390
7 026
648
6 378
2 507
93
2 414
4 984
351
4 633
6186
388
5 798
5 614
374
5 240
39 481
4 451
35 030
38254
15
37
24
771
7
12
361
3 715: 7 422
14481 2 851
2 267J 4 571
I
4 930|10 247
570 1196
4 360 9 051
178!
8
170
370
18
352
3 582! 7 530
485! 1043
3 0971 6 487
i
6 662113 688
631 i 1279
6 031 12 409
2 335! 4 842
123 216
2 212; 4 626
4 709| 9 693
347| 698
4 362| 8 995
5 88l ' l2 067
389 777
5 492 11290
5 402
370
5 032
37 394
4 371
33023
36195
15
27
30
740
15
11016
744
10 272
76 875
8 822
68053
74 449
30
64
54
1511
22
20
364i 725
3 027
1373
1654
3 492
555
2 937
166
12
154
2 515
401
2114
4 477
511
3 966
1578
671
1511
2 685
214
2 471
3 765
302
3 463
3 065
253
2 812
24 770
3 688
21082
24 052
5
27
479
9
12
177
2 740
1344
1396
3175
604
2 571
158
11
147
2 266
422
1844
3 913
478
3 435
1450
74
1376
2 463
203
2 260
3 619
316
3 303
2 972
249
2 723
22 756
3 701
19055
22180
16
28
10
404
6
3
109
5 767
2 717
3 050
6 667
11591
5 508
324
23
301
4 781
823
3 958
8 390
989
7 401
3 028
141
2 887
5148
417
4 731
7 384
618
6 766
6 037
502
5 53
47 526
7 389
4013
46 232
21
5
19
883
15
15
286
680
30
650
1825
71
1754
26
2
28
1433
157
1276
2 549
137
2 412
929
26
903
2 299
137
2162
2 421
86
2 335
2 549
121
2 428
14 711
763
13 948
14 202
10
10
15
292
—2
—
184
975
104
871
1755
—34
1789
20
— 3
23
1316
63
1253
2 749
153
2 596
885
49
836
2 246
144
2102
2 262
73
2189
2 430
121
2 309
14638
670
13 968
14 015
^
— 1
20
336
9
5
255
1655
134
1521
3 580
37
3 543
46
5
51
2 749
220
2 529
5 298
290
5 008
1814
75
1739
4 545
281
4 264
4 683
159
4 524
4 979
242
4 737
29 349
1433
27 916
28217!
i
35!
628j
I
7
5
439!
1926
ningsrörelsen år 1926. — Aperçu général du mouvement de la population en 1926.
12 ; 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 19
Muuttoliike. —- Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (•—),
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
SJ.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 j 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrée*( + ) ou des décès et des sorties (—). |
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7 213
3 901
3 312
5 702
1620
4 082
129
47
5 553
1555
3 998
10101
1787
8 314
4 013
305
3 708
5 304
755
4 549
4 901
1009
3 892
5 643
1015
4 628
48 559
11994
36 565
56
34
116
9 048
5 317
3 731
6 766
2 002
4 764
148
51
97
6 455
2 014
4 441
11351
2 094
9 257
4 302
342
3 960
5 769
806
4 963
5 861
1220
4 641
5 817
1063
4 754
55 517
14 909
40 608
43 416 50 463
87
34
138
1
1516
16
12
21
3 371
_
1704
.19
11
25
3 036
16 261
9 218
7 043
12 468
3 622
8 846
277
98
179
12 008
3 569
8439
21452
3 881
17 571
8 315
647
7 668
11073
1561
9 512
10 762
2 229
8 533
11460
2 078
9 382
104 076
26 903
77173
93 879
143
68
254
1
3 220
35
23
46
6 407
5 488
2 063
3 425
6175
1113
5 062
121
19
102
.5 527
1254
4 273
9 516
1206
8 310
4 509
207
4 302
5 877
719
5158
4 941
891
4 050
5151
620
4 531
47 305
8 092
39 213
44 274
27
687
24
—
1577
11
7
698
6 857
3 021
3 836
7 244
1556
5 688
148
24
124
6 362
1536
4 826
10 821
1421
9 400
4 810
262
4 548
6 653
755
5 898
5 786
1096
4 690
5 578
687
4 891
54 259
10 358
43 901
50 949
38
807
23
1771
11
5
655
12 345
5 084
7 261
13 419
2 669
10 750
269
43
226
11889
2 790
9 099
20 337
2 627
17 710
9 319
469
8 850
12 530
1474
11056
10 727
1987
8 740
10 729
1307
9 422
101564
18450
83114
95 223
65
1494
47
3 348
22
12
1353
+ 1725
+1838
— 113
— 473
+ 507
— 980
+ 8
+ 28
— 20
+ 26
+ 301
— 275
+ 585
+ 581
+ 4
— 496
+ 98
— 594
— 573
+ 36
— 609
— 40
+ 118
— 158
+ 492
+ 395
+ 97
+1254
+3 902
— 2 648
— 858
+ 29
— 653
+ 1
— 61
+ 5
+ 5
+ 21
+2 673
+2191
+2 296
— 105
— 478
+ 446
— 924
+ 27
— 27
+ 93
+ 478
— 385
+ 530
+ 673
— '143
— 508
+ 80
— 588
— 884
+ 51
-- 935
+ 75
+ 124
— 49
+ 239
+ 376
— 137
+1258
+4 551
— 3 293
— 486
+ 49
— 773
+ 115
— 67
+ 8
+ 6
+ 25
+2 381
+3 916
+4134
— 218
— 951
+ 953
—1904
+ 55
4
+ 119
+ 779
— 660
+1115
+1254
— 139
—1004
+ 178
—1182
—1457
+ 87
—1544
+ 35
+ 242
— 207
+ 731
+ 771
— 40
+ 2 512
+ 8 453
— 5 941
—1344
+ 78
—1426
+ 207
+ 1
— 128
+ 13
+ 11
+ 46
+5054
+ 2 405
+ 1868
+ 537
+ 135
+ 578
+ 774
+ 1459
+ 458
+ 1001
+ 3134
+ 718
+ 2 416
+ 433
+ 124
+ 309
+ 1726
+ 173
+ 1553
2 381
204
2177
3 041
516
2 525
+ 15 965
+ 4 665
+ 11 300
+ 13 344
39
643
107
1
231
3
5
21
+ 2 857
+ 3166
+ 2 400
+ 766
+ 1277
+ 412
+ 865
+ 20
+ 24
— 4
+ 1409
+ 541
+ 868
+ 3 279
+ 826
+ 2 453
+ 377
+ 129
+ 248
1362
195
1167
2 337
197
2140
+ 5 571
+ 4 268
+ 1303
+ 2 629
+ 990
+ 1639
+ 54
+ 50
+ 4
+ 2 868
+ 999
+ 1869
+ 6 413
+ 1544
+ 4 869
+ 810
+ 253
+ 557
+ 3 088
2 669
497
2172
+ 15 896
+ 5 221
+ 10 675
+ 13 529
+ 48
774
+ 135
269
17
+ 11
+ 25
+ 2 636
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
401 23
4 317 24
+ 5 710 25
+ 1013 26,
+ 4 697J27!
+ 31861
368
2 720
+ 4 718
+
+
+ 9 886
+ 21 975 !
+ 26 873J31
! |
+ 87J32J
— 1417|33J
242 !34
1 35
I
500 J36
16
46
+ 5 493
38i
1926
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1926, seurakunnittain. — Översikt av befolknings-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
iaïï.0
> g o
ai £•
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
317
127
243
131
265
60
22
28
42
30
69
1334
10
31
56
17
41
36
3
24
32
11
15
4
37
58
59
98
99
60
64
70
89
10
13
3
68
77
77
69
23
93
Np.
Kvk.
S.f.
313
148
249
142
272
80
20
25
35
22
61
1367
7
30
55
16
35
35
2
22
39
16
16
15
57
40
58
101
101
31
70
66
91
11
11
3
79
81
81
49
18
94
M. sp.
B. k.
L. d. s.
630
275
492
273
537
140
42
53
77
52
130
2 701
17
61
111
33
76
71
5
46
71
27
31
19
94
98
117
199
200
91
134
136
180
21
24
6
147
158
158
118
41
187
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. I S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors :
pohjoinen suom. — norra finska ..
norra svenska — pohjoinen ruots. .
eteläinen suom. — södra finska . . .
södra svenska — eteläinen ruots. .
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska .
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots.
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa
— Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö —• Hanko . . . .
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk. .
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
20 ! Snappertuna
Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
21
22
23
24
25J Nummi ..
26 : Pusula . .
27| Pyhäjärvi
28 Vihti
Lohja — Loj o
Lohjan kauppala — Loj o köping
Sjundeå — Siuntio ,
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs) ,
Mäntsälä
437
202
359
201
427
88
16
26
63
21
59
1899
5
13
24
14
35
28
4
9
19
13
15
8
22
23
31
49
85
26
43
68
76
14
8
2
45
62
70
48
8
69
286
160
196
149
262 i
82
13
30
49
19
71
1317
18
29
15
37
34
1
16
37
10
3
7
24
29
31
71
54
34
54
47
79
9
250
201
217
169
248
60
20
23
47
25
41
1301
2:
14!
27j
10
30;
24
13
18
9
13
3
22
22
26
45
59
21
43
62
68
6
9
2
34
37
44
39
17
53
536
361
413
318
510
142
33
53
96
44
112
2 618
2
32
56
25
67
58
1
29
55
19
16
10
46
51
57
116
113
55
97
109
147
15
17
3
103
83
108
91
35
121
31
-33
47
-18
3
-22
9
- 2
- 7
11
- 2
17
10
13
27
2
4
2
2
8
- 5
1
12
- 3
13
29
28
27
45
26
10
23
10
1
5
2
— 1
31
13
17
5
25
63|
—53
32
—27
24
20
2
—12
— 3
20
5
16
28
6
5
11
2
9
21
7
3
12
35
18
32
56
42
10
27
4
23
5
2
1
45
44
37
10
1
41
94
—86
79
—45
27
2
9
—19
8
18
83
15
29
55
8
9
13
4
17
16
8
15
9
48
47
60
83
87
36
37
27
33
6
7
3
44
75
50
27
6
66
1926
rörelsen år 1926, församlingsvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1926, par paroisses.
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
861
310
607
238
957
136
61
45
91
44
150
3 500
20
27
38
23
81
72
4
28
65
39
24
15
33
36
79
82
236
73
90
165
269
62
35
27
69
144
203
61
16
106
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1239
483
941
357
1219
180
77
57
120
66
170
4 909
18
27
42
20
79
84
3
45
64
33
34
20
42
35
87
101
227
72
117
184
269
56
46
24
88
171
221
88
17
131 !
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2100
793
1548
595
2176
316
138
102
211
110
320
8 409
38
54
80
43
160
156
7
73
129
72
58
35
75
71
166
183
463
145
207
349
538
118
81
51
157
315
424
149
33
237
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
405
169
322
152
444
102
75
61
72
63
98
1963
15
29
66
51
99
85
11
31
61
53
34
27
57
52
49
130
123
106
128
191
162
36
39
9
123
158
151
82
27
146
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
710
290
526
248
568
148
87
72
101
75
107
2 932
15
32
67
40
113
100
8
48
57
56
38
24
53
62
52
135
128
115
137
199
191
37
46
16
125
170
152
97
36
147
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1115
459
848
400
1012
250
162
133
173
138
205
4 895
30
61
133
91
212
185
19
79
118
109
72
51
110
114
101
265
251
221
265
390
353
73
85
25
248
328
303
179
63
293
Muuttovoitto (+) tai -
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 456
+ 141
+ 285
+ 86
+ 513
+ 34
— 14
— 16
+ 19
— 19
+ 52
+ 1537
+ 5
— 2
— 28
— 28
— 18
— 13
— 7
O
+ 4
— 14
— 10
— 12
— 24
— 16
+ 30
— 48
+ 113
— 33
— 38
— 26
+ 107
+ 26
— 4
+ 18
— 54
— 14
+ . 52
— 21
— 11
— 40
Np.
Kvk.
S.f.
+ 529
+ 193
+ 415
+ 109
+ 651
+ 32
— 10
— 15
+ 19
g
+ 63
+1977
+ 3
— 5
— 25
— 20
— 34
— 16
— 5
— 3
+ 7
— 23
— 4
— 4
— 11
— 27
+ 35
34.
+ 99
— 43
— 20
1 ^
+ 78
+ 19
+ 8
— 37
+ 1
+ 69
g
— 19
— 16
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 985
+ 334
+ 700
+ 195
+1164
+ 66
— 24
— 31
+ 38
— 28
+ 115
+ 3 514
+ 8
— 7
— 53
— 48
— 52
— 29
— 12
— 6
+ H
— 37
j4
— 16
— 35
— 43
+ 65
— 82
+ 212
— 76
— 58
— 41
+ 185
+ 45
— 4
+ 26
— 91
— 13
+ 121
— 30
— 30
— 56
21 \ 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—-). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 487
+ 108
+ 332
+ 68
+ 516
+ 12
— 5
— 18
+ 12
g
+ 50
+1554
+ 15
+ 11
— 1
— 26
— 14
— 11
— 5
+ ' 5
— 1
— 13
+ 2
— 15
— 11
+ 13
+ 58
— 21
+ 158
— 7
— 28
— 3
+ 117
+ 27
+ 1
+ . 20
— 55
+ 17
+ 65
— 4
— 6
— 15
Np.
Kvk.
S.f.
+ 592
+ 140
+ 447
+ 82
+ 675
+ 52
— 10
— 13
+ 7
— 12
+ 83
+2 043
+ 8
+ 11
+ 3
— 14
— 29
— 5
3
+ 6
+ 28
— 16
— 1
+ 8
+ 24
9
+ 67
+ 22
+ 141
— 33
+ 7
— 11
+ 101
+ 24
+ 2
+ 9
+ 8
+ 45
+ 106
+ 1
— 18
+ 25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+1079
+ 248
+ 779
+ 150
+1191
+ 64
— 15
— 31
+ 19
— 20
+ 133
+ 3 597
+ 23
+ 22
+ 2
— 40
— 43
— 16
— 8
+ 11
+ 27
9Q
+ 17
+ 13
+ 4
+ 125
+ 1
+ 299
— 40
— 21
- 14
+ 218
+ 51
+ 3
+ 29
— 47
+ 62
+ 171
— 3
— 24
+ 10
l
2
3
4J
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
«Q 3P.C.
M et
•sa
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
6
7
8
9
10
11
|12
13
;14
115
:i6J
l l 7 P
Pukkila 26
Askola 17
Borgå lf. — Porvoon msk 105
Pernå — Pernaja 52
Liljendal j 12
Myrskylä — Mörskom 17
Orimattila 69
Iitti 53
Kuusankoski 63
Jaala j 25
Artjärvi (Artsjö) ! 22
Lappträsk ; 27
Elimäki j 41
Anjala 23
Strömfors — Ruotsinpyhtää 30
Yhteensä — Summa 1518
Yhteensä luteril. seurdk.—Summa för luth.i
församl 3 417
b) Metodisti-episkop. — Metod.-episk.
118: Helsingfors svenska — Helsingin ruots
jl9 Helsingin suom. —• Helsingfors finska
i 20) Lovisa — Loviisa
2i| Borgå — Porvoo
22; Ekenäs — Tammisaari
23j Hangö — Hanko
24| Yhteensä met.-episk. — Summa för met.-episk.
c) Baptisti — Baptist.
2ö[ Helsingfors svenska — Helsingin ruots
26; Helsingin suom. — Helsingfors finska
27! Yhteensä baptistiseumk. — Summa för haptistf.
i d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
28 Helsinki — Helsingfors
e) Venäläis-evank. — Rysk-evang.
29! Helsinki — Helsingfors
| f) Kreikkalais-katol. - Grek.-katolsk.
30i Helsinki — Helsingfors
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
31; Helsinki — Helsingfors
h) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
32: Helsinki — Helsingfors
i) Muhamettilainen—Muhammedansk.
33 Helsinki — Helsingfors
19
43
151
90
17
35
98
82
129
35
30
541
69|
40
50
2 289
3623
19
35
152
82
14
27
96
110
111
39!
30;
39
87
32
45
2 248
3 615
38
78
303
172
31
62
194
192
240
74
60
93
156
72
95
4 537
7238
11 2
- I 5
4 10
10 14
6 14
11
37
121
61
16
24
86
69
91
32
19
27
45
21
22
1647
2 964
14
10
17
27
107
37
13
20
67
69
80
30
20
44
42
19
27
1391
2 692
15
28
64
228
98
29
44
153
138
171
62
39
71
87
40
49
3 038
5656
29
10
6
30
29
1
11
12
13
38
3
11
27
24
19
28
642
659
—8
45
45
1
7
29
41
31
9
10
—5
45
13
18
857
923
—1
1
—1
j
—5
—11
10
14
75
74
2
18
41
54
69
12
21
22
69
32
46
1499
1582
—2
—1
—5
—19
1926
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
19
37
127
54
15
31
105
145
157
30
17
28
65
59
24
3135
6 635
3
—
2
—
1
—
6
6
6
29
1
21
2
—
21
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
18
66
135
65
18
37
158
151
187
49
30
48
103
61
35
3 606
8 515
12
3
4
1
1
1
22
6
6
31
—
43
3
1
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
37
103
262
119
33
68
263
296
344
79
47
76
168
120
59
6 741
15150
15
3
6
1
2
1
28
12
12
60
1
64
5
1
46
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
21
45
100
89
15
33
133
119
169
43
30
41
101
53
53
3 376
5339
2
4
.
1
—
7
11
11
4
—
21
3
5
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
23
52
168
113
14
52
143
130
200
69
32
52
129
49
72
3 794
6 726
3
1
__
1
2
—
7
10
10
5
—
18
1
5
_
M. sp.
B. k.
L. d. s.
44
97
268
202
29
85
276
249
369
112
62
93
230
102
125
7170
12065
5
—
1
3
.—
14
21
—
21
9
—
39
4
10
_
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
tappio (•—).
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
— 8
+ 279R
*jKf
— 2
— 28
+ 26
— 12
1 3
— 13
1 3
— 36
+ 6
— 29
— 241
+1296
+ 1
— 4
+ 2
—
—
—
2
— 11
+ 6
— 5
+ 25
+ 1
—
l
— 5
+ 21
Np
Kvk.
S.f.
— 5
+ 14
— 33
— 48
+ 4
— 15
+ 15
+ 21
— 13
— 20
— 2
— 4
— 26
+ 12
— 37
— 188
+1789
+ 9
+ 2
+ 4
—
__ -^
+ 1
+ 15
— 10
+ 6
— 4
+ 26
+ 25
+ 2
— 4
+ 25
1 M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 6
— 6
— 83
+ '•j '
— 13
+ 47
— 25
JJ
J1
— 62
+ 18
— 66
— 429
+3 085
+ 10
— 2
+ 6
—
, i
+ 1
+ 14
— 21
+ 12
— 9
+ 51
+ 1
+ 25
+ 1
— 9
+ 46
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (-—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 6
2
+ 57
— 6
+ 1
+ 9
— 16
+ 39
+ 26
— 10
— 2
+ 14
— 12
+ 25
^
+ 401
+1955
+ 1
. . 3
+ 2
—
— 1
.—
2
— 12
+ 10
— 2
+ 26 i
+ 1
— 8
— 1
— 7
+ 21
Np.
Kvk.
S.f.
— 3
+ 22
+ 12
3
+ 5
— 8
+ 44
+ 62
+ 18
— 11
+ 8
— 9
+ 19
+ 25
— 19
+ 669
+2 712
+ 6
+ 1
+ 5
—
o
—
+ 10
— 10
+ 5
— 5
+ 31
—
+ 14
+ 9
+ 2
+ 25
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 3 1
+ 20 2
+ 69 3
— 9 4
+ 6 5
+ 1 6
+ 28 7
+ 101 8
+ 44 9
— 21 10
+ 6 11
+ 5 12
+ 7 13
+ 50 14
— 20 15
+1070 16
+4 667 17
+ 7 18
— 2 19
+ 7 20
— 21
— . 3 22
— 23
+ 9 24
— 22 25
+ 15 26
— 7 27
+ 57 .28
+ 1 29
+ 6 30
+ 8 31
5 32
+ 46 33
1926 8
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
en B
i
tojap
.
Ï * 5 | 6 J 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
i l
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
j) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors 147
Lovisa — Loviisa . . . .
Borgå — Porvoo . . . .
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko . . . .
Yhteensä — Summa 147
Maaseutu — Landsbygd.
Bromarv
Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala . .
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Borgå lk. — Porvoon mlk
Perna — Pernaja
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Artjärvi (Artsjö)
Elimäki
Anjala 1
Yhteensä — Summa 6
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register 15<
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 628
52
57 71 128
3 707! 3 715! 7 422
52 94
23!
23
30
3 027
15
15
38
38
20
740
12
50
5 767
18
19
—1
1
1
1
—1
1
8
27
680!
37
37
1
14
51
975
2
22
78
1655
1926
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
296
—
2
—
17
315
4
13
—
5
8
4
11
—
—
—
—
12
1
60
—
2
9
3
5
4
6
3
3
1
3
2
3
—
8
6
1
—.
.
177
492
7 213
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
260
—
8
—
9
277
—
10
—
2
7
1
5
—
—
1
1
10
—
45
—
4
4
—
2
—
7
2
7
—
—
4
2
2
2
5
—
1
1
125
402
9048
M. sp.
B. k.
L. d. s.
556
—
10
—
26
592
4
23
—
7
15
5
16
—
—
1
1
22
1
105
—
6
13
3
7
4
13
5
10
1
3
6
5
2
10
11
1
1
1
302
894
16261
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
44
—
4
—
1
49
1
—
—
1
—
—
—
1
—
1
—
—
4
1
16
3
1
5
3
2
—
—
1
—
—
—
1
—
2
3
3
—
—
49
98
5 488
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
36
1
3
1
2
43
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
2
—
13
2
2
5
2
3
—
—
—
—
—
.—
3
—
—
2
5
—
—
42
85
6 857
M. sp.
B. k.
L.d.s.
80
1
• 7
1
3
92
2
—
—
2
—
—
—
1
—
1
—
1
6
1
29
5
3
10
5
5
—
—
1
—
.—
—
4
—
2
5
8
—
—
—
91
183
12 345
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 252
—
— 2
—
+ 16
+ 266
j
+ 4
+ 13
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
+ 224
1
+ 5
1
+ 7
+ 234
j
—
+ 10
— 1
+ 5 + 2
+ 8: + 7
+ 4
+ 10
—
+ 1
+ 5
—
•[ !
—
+ 8
—
+ 44
— 3
+ 1
+ 4
—
+ 3
+ 4
+ 6
+ 2
+ 3
—.
i Q
—
+ 32
— 2
+ 2
-*
— 2
— 1
—
+ 7
+ 2
+ 7j 1
+ 3 —
+ 1
+ 3
— 2
+ 5
+ 3
+ 1
—
.
+ 128
+ 394
+1725
+ 1
+ 2
+ 2
—
—
+ 1
+ 1
+ 83
+ 317
+2191
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 476
^
+ 3j
+ 23
+ 500
2
+ 4
+ 23
— 2
+ 7
+ 15
+ 5
+ 15
—
— 1
+ 1
—.
+ 16
—
+ 76
— 5
+ 3
+ 3
— 2
+ 2
+ 4
+ 13
+ 4
+ 10
+ 1
+ 3
+ 2
+ 5
.—
+ 5
+ 3
+ 1
+ 1
+ 1
+ 211
+ 711
+3 916
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -*-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 270
—
—
+ 16
+ 285
. i
+ 4
+ 12j
+ 6
+ 8
+ 4
+ H
—
.
+ 7
+ 44
«3
+ 2
+ 4
.
+ 3
+ 4
+ 6
+ 2
+ 3
+ 1
+ 5
+ 2
+ 3
g
+ 6
+ 5
+ 1
—
+ 1
+ 136
+ 421
+2 405
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. .v.
+ 261 + 531
— 1 ! — 1
+ 5: + 4
— 1 — 1
+ 7
+ 271
1
—
+ 10
\
+ 23
+ 556
. 2
+ 4
+ 22
+ 3: + 9
+ 7! + 15
+ 1 ' + 5
+ 5 + 1 6
.—
+ 2
+ 1
+ 8
—
+ 32
. o
+ 2
—
2
1
_
+ 6
+ 2
+ 8
—
+ 1
—
+ 3
+ 2
—
+ 8
—
+ 1
+ 2
+ 97
—
—
+ 2
+ 1
+ 15
—
+ 76
— 5
+ 4
+ 4
+ '2
+ 4-
+ 12
+ 4
+ 11
+ 1
+ 6
+ 2
+ 6
— 1
+ 6
+ 13
+ 1
+ 1
+ 3
+ 233
+ 368 + 789
+3166 +5 571
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 10
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
as
MO
Sa
•3.9
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
£. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetaöverskott.
Surplus des naissances.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
i Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
I 11 tuomiokirkkoseur. — domkyrkoförs
2! svenska — ruotsal
3 j Mikaelin — Mikaels
i Martin — Martins
Pori — Björneborg:
5| kaupunki — staden
o Reposaari — Räfsö
7; Rauma — Raurao
8 Uusikaupunki — Nystad
9 Naantali — Nådendal
i o Yhteensä — Summa
j Maaseutu — Landsbygd.
lljlniö
12( Velkua
13|Taivassalo (Töfsala)
14 Kustavi
îôjLokalahti
16; Vehmaa
17|Uusikirkko (Nykyrko)
18| Uudenkaupungin msk. — Nystads lf.
19 Pyhäranta
2o|Pyhämaa
2i|Laitila
22 Karjala
23.Mynämäki (Virmo)
24: Mietoinen
25 Lemu
26|Askainen (Villnäs)
27jMerimasku
28|Rymättylä (Rimito)
29 Houtskär — Houtskari
30 Korpo
3 1 Nagu — Nauvo
3 2 Tårgas —• Parainen
33-Kakskerta
34'Kaarina (S:t Karins)
35 Piikkiö
36Kuusluoto (Kustö) .
37jPaimio (Pemar)
3 8j Sauvo (Sagu)
39 Karuna
4olKimito — Kemiö . . .
41 Dragsfjärd
42 Vestanfjärd
43 Hitis — Hiittinen . . .
44!Finby
4ö!Perniö (Bjernå)
46 Kisko
47 Suomusjärvi
48 Kiikala
49 Pertteli (S:t Bertils)
18
5'
9
6:
10
1
5
2
61
2'
14
19
23
13
23
12
60
28
8
4
4
2
18
11
22
18
55
6
27
14
4
39
18
14
44
28
7
6
9
35
29
11
17
22
141
56
102
66
103
16
83
34
4
605
6
4
29
13
25
42
58
21
26
11
114
9
46
19
13
109
20
14
23
39
92
4
56
21
3
63
34
6
70
60
13
10
24
84
28
29
49
41 !
13
45
7:
76
107
20
62
26
550
6
1
2
20
16
43
36
12
24
14
107
10
44
16
8
14
10
36
5
17
21
88
4
46
33
2
57
34
19
43
30
15
16
13
73
35
19
38
31
27
10
17
14
21
3<
1 4
61
1 1 5
5
3,
4:
8!
94
33
50
25
221
19
90
35
21
24
19
56
19
40
60
180
8
102
54
5
120
68
25
113
90
28
26
37
157
63
48
87
72
143
79
72
50
J
92
26
47
26
4
539
5|
4
20
9
6
20
28
10
24
9
70
10
26
15
7
22
12
14
20
82
4
43
23
1
34
26
9
40
39
16
15
12
51
22
22
37
37
18
8
7
4
113
14
34
32
59!
i
12
21
10
11
24
6
10
14
63
8
26
13
4
9
8
19
13
16
15
58
2
30
6T-l
39
16
8
36
33
6
12
15
54
18
12
16
18
32
16
14
9
20
4
8
5
13
113
9
32
30
16
31
52
16
34
23
133
18
52
28
11
16
13
41
25
30
35
140
6
73
29
2
73
42
17
76
72
22
27
27
105
40
34
53
55
—23
30
16
11
—10
36
—
66
1
c
L
19
22
30
11
o
ûà
44
— 1
20
4
6
3
4
. 2
2
9
19
10
—
13
2
2
29
8
. 3
30
21
3
5
12
33
6
7
12
4
—49
—43
— 5
31
Q
28
—• 6
— 4
—48
2
15
1
6
32
12
6
14
—
44
o
it18
4
2
17
— 8
1
6
30
2
16
27
1
18
18
11
7
— 3
9
4
— 2
19
17
7
22
13
—51
—66
25
47
5
— 4
64
2
— 4
18
3
24J
31
25!
54
42
17
161
c
88
1
38
7
10
- 8
6
15
— 6
10
25
40
2
29
25
3
47
26
8
37
18
6j
10
52
23
14
34
17
11 1926
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita..
Mp.
Mk.
S.m.
432
130
202
204
266
25
176
70
11
1516
2
8
13
14
14
49
50
11
17T-l
32
4
43
22
13
17
14
9
Q
O
5
30
79
21
129
48
14
72
57
22
47
15
13
18
24
123
42
16
58
54
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
575
198
246
264
296
32
196
78
20
1905
2
7
16
18
30
45
49
23
29
1
51
12
46
23
20
21
15
12
6
8
31
84
27
132
61
13
106
60
18
48
28
16
15
23
104
54
26
68
65
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1007
328
448
468
562
57
372
148
31
3 421
4
15
29
32
44
94
99
34
46
2
83
16
89
45
33
38
29
21
14
13
61
163
48
261
109
27
178
117
40
95
43
29
33
47
227
96
42
126
119
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
269
99
179
128
196
19
98
52
26
1066
1
4
36
16
14
57
57
37
15
9
52
14
47
59
24
32
19
45
3
16
36
89
37
96
64
18
99
57
35
81
72
33
31
12
119
39
33
61
56
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
442
166
240
161
256
28
124
60
32
1509
4
5
39
13
16
59
73
43
19
16
72
11
61
52
29
42
25
44
6
23
34
101
35
96
74
18
101
48
39
88
73
33
' 20
15
137
40
36
71
56
M. sp.
B. k.
L. d. s.
711
265
419
289
452
47
222
112
58
2 575
5
9
75
29
30
116
130
80
34
25
124
25
108
111
53
74
44
89
9
39
70
190
72
192
138
36
200
105
74
169
145
66
51
27
256
79
69
132
112
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 163
+ 31
+ 23
+ 76
+ 70
+ 6
+ 78
+ 18
— 15
+ 450
+ 1
+ 4
— 23
— 2
.—
— 8
— 7
— 26
+ 2
— 8
— 20
— 10
— 4
— 37
— 11
— 15
g
— 36
+ 5
— 11
— 6
— 10
— 16
+ 33
— 16
— 4
— 27
—.
— 13
— 57
— 20
— 13
+ 12
+ 4
+ 3
— 17
3
2
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 133
+ 32
+ 6
+ 103
+ 40
+ 4
+ 72
+ 18
19
+ 396
— 2
+ 2
— 23
+ 5
+ 14
— 14
— 24
- 20
+ 10
— 15
— 21
+ 1
— 15
— 29
— 9
— 21
— 10
— 32
—_
— 15
— 3
— 17
— 8
+ 36
— 13
— 5
+ 5
+ 12
— 21
— 40
— 45
— 17
— 5
+ 8
— 33
+ 14
— 10
3
+ 9
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 296
+ 63
+ 29
+ 179
+ 110
+ 10
+ 150
+ 36
— 27
+ 846
^
+ 6
— 46
+ 3
+ 14
— 22
— 31
— 46
+ 12
— 23
— 41
9
— 19
— 66
— 20
— 36
— 15
— 68
+ 5
— 26
— 9
— 27
— 24
+ 69
— 29
— 9
— 22
+ 12
— 34
— 74
— 102
— 37
— 18
+ 20
— 29
+ 17
— 27
— 6
+ 7
21
Enemmän
muuttaneita
22
syntyneitä
23
ja sisään-
i yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Öve rskott av födda och m-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S-m.
+ 161
+ 8
+ 53
+ 92
+ 81
4.
+ 114
+ 26
— 15
+ 516
+ 2
+ 4
— 14
+ 2
+ 19
+ 14
+ 23
— 15
+ 4
— 6
+ 24
-Q
+ 16
— 33
— 5
— 12
j
— 38
+ 7
2
+ 13
—
— 16
+ 46
— 18
— 2
+ 2
+ 8
— 16
— 4
— 36
— 23
— 18
+ 24
+ 37
+ 9
— 10
+ 9
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
+ 84
— 11
+ 1
+ 134
+ 34
+ 10
+ 100
+ 12
— 16
+ 348
_
2
— 8
+ 4
+ 20
+ 18
— 12
— 14
+ 24
— 15
+ 23
+ 3
+ 3
— 26
— 5
— 16
g
— 15
— 8
— 14
+ 3
+ 13
— 6
+ 52
+ 14
— 4
+ 23
+ 30
— 10
— 33
— 48
" — 8
— 1
+ 6
— 14
+ 31
3
+ 19
+ 22
sorties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 245
— 3
+ 54
+ 226
+ 115
+ 6
+ 214
+ 38
31
+ 864
+ 2
. + 2
— 22
+ 6
+ 39
+ 32
+ 11
— 29
+ 28
— 21
+ 47
— 8
+ 19
— 59
— 10
— 28
9
— 53
. i
— 16
+ 16
+ 13
— 22
+ 98
4
— 6
+ 25
+ 38
26
— 37
1
2
O
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
— 84 41
— 31 42
— 19
+ 30
+ 23
43
44
45
+ 40 46
— 13 47
+ 28 48
+ 24 49
1926 12
13
14
15
16
17
18
|19
J20
21
!22
23
24
25
26
i 27
28
29
30
31
32
33
34
35;
36!
37]
38;
39|
40
41
42|
431
44|
45!
46
47
48l
49|
so!
5li
52
53
54
551
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin msk. — Nådendals lf
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman msk. — Raumo lf
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi .
Ikaalinen ynnä kauppala — Ikalis med köping
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping
Kiikka
<JQ 3
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
24
11
36
10
1
53
20
8
14
13
11
23
39
15
11
6
15
6
9
27
23
13
23
10
9
27
27
32
41
34
21
70
63
31
23
33
29
27
56
35
47
15
35
49
12
26
63
15
49
53
24
19|
12
30
57
20
35
20
36
11
6
86
41
18
43
22
20
49
55
17
20
11
6
14
15
44
52
24
33
20
18!
. 45!
59
43
63
90
34
89
79
40
39
55
76
47
93
66
140
57
61
105
43
47
116
24
94
62
35
54
29
35
111!
53
29
19
38
9
9
62
37
27
41
27
23
38
50
9
13
11
10
11
12
28
42
27
46
16
17
47
54
46|
67
70
25|
90
74
50
37
49
50
41
97
66
140
62
46
92
48!
43
131
31
108
77
36
50
21
43
94
46
64
39
74
20
15
148
78
45
84
49
4
87
105
26
33
22
16
25
27
72
94
51
79
36
35
92
113
89
130
160
59
179
153
90
76
104
126
88
190
132
280
119
107
197
91
90
247
55|
202
139
71
104
50
78
205
99
25
12
23
5
8
47
19
16
l 9i
18!
17
32
58j
13
23
i
il
8
25
29
6
24
17
15
23
32 !
22;
39
52
23
62
60
36
21
37
24
35
75
39i
65
28
35
46
18
23
73
15
58
42
16
33
12
29
60
34
13
17
29
14
10
48|
25;
13!
26
9
9;
32|
50
5
16
7
3
11
6
18
23
15
20!
14
10
27|
23|
25;
29
50
19
471
55
39;
16
28]
31,
37!
56 i
32!
64
29
24
40
15
16
67
16
66
43,
13!
22 !
6
30
52
28
38
29
5:
19
18
95
44
29
ål
27
26
64
108
18
39
10
8
2:
14
43
52
21
44
31
25
50
55
47
68
102
42
109
115
75
37
65
55
72
131
71
129
57
59
86
33
39
140
31
124
85
29
55
18
59
112
62
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
10
8
13
6
— 2
39
22
2
24
4
3
17
— 3
4
8
1
3
7
19
23
18
9
3
3
221
27|
21
24
38
11
27
19
4
18
18
52
12
18
27
75
29
26
59
25
24
43
9
36
20
19
21
17
6
51
19
16
2
9
— 5!
- H
14!
12i
14|
15
. 18
14!
6|
*l
— 3|
4!
7|
6
10
19!
12J
26i
20!
31
211
38'
20:
6;
43!
19!
11
21
21
19
4
41
34
76
33
22
52
33
27
64
15
42
34
23
28
15
13
42
18
26
10
22
1
— 3
53
34
16
39
22
17
23
— 6
12
8
3
13
29
42
30 j
35!
5
10
42
58!
42
62
58
17
70
38
15
39
39
71
16
59
61
151
62
48
111
58
51
107
24
78
54
42
49
32
19
93
37
13 1926
12 j 13 ! 14 | 15 | 16 j 17 | 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—•).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -|- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
41
12
131
80
39
152
19
36
17
21
49
56
154
23
76
28
18
25
11
9
43
3
15
1
9
19
29
21
59
39
8
119
81
43
28
54
14
22
33
22
39
11
9
23
14
13
58
22
61
38
28
30
23
41
50
26
46
18
141
85
51
173
24
40
37
30
47
79
187
19
60
37
18
' 30
27
19
56
11
21
3
13
34
55
26
65
43
20
151
105
33
33
52
20
24
38
45
37
18
12
41
24
21
64
24
61
50
33
43
40
46
71
34
87
30
272
165
90
325
43
76
54
51
96
135
341
42
136
65
36
55
38
28
99
14
36
4
22
53
84
47
124
82
28
270
186
76
61
106
34
46
71
67
76
29
21
64
38
34
122
46
122
88
61
73
63
87
121
60
70
37
132
43
48
151
35
32
36
43
58
61
110
20
71
31
10
39
11
33
59
25
27
9
" 7
29
40
33
47
93
20
98
98
66
29
55
28
45
72
28
62
30
25
58
18
38
83
19
86
55
35
39
53
59
106
57
70
43
150
47
51
179
37
45
48
50
41
85
124
21
70
33
14
32
19
42
62
21
42
9
7
47
38!
32
58
124
18
107
110
53
25
62
48
48
57
44
78
31
27
77
37
38
113
19
92
63
49
58
46
73
121
50|
140
80
282
90
99
330
72
77
84
93
99
146
234
41
141
64
24
71
30
75
121
46
69
18
14
76
78
65
105
217
38
205
208
119
54
117
76
93
129
72
140
61
52
135
55
76
196
38
178
118
84
97
99
132
227
107
29
25
1
37
9
1
16
4
19
22
9
5
44
3
5
3
8
14
24
16
22
12
8
2
10
11
12
12
54
— 12
+ 21
— 17
— 23
— 1
^
— 14
— 23
— 39
— 6
— 23
— 19
— 16
— 35
— 4
— 25
— 25
+ 3
— 25
— 17
— 7
. 9
— 30
— 18
— 56
— 31
+
+
— 24
— 25
g
+ 38
— 6
— 13
— 5
— 11
— 20
+ 6
— 6
+ 63
— 2
— 10
+ 4
+ 4
— 2
+ 8
— 23
— 6
— 10
— 21
g
+ 6
— 13
+ 17
— 6
+ 7
— 81
+ 2
+ 44
— 5
— 20
+ 8
— 10
— 28
— 24
— 19
+ 1
— 41
— 13
— 15
— 36
— 13
— 17
— 49
+ 5
— 31
— 13
— 16
— 15
— 6
— 27
— 50
— 16
— 53
— 50
— 10
+ 75
— 9
— 5
OQ
Ci *J
— 1
— 30
— 42
— 3
— 11
+ 107
+ 1
— 5
+ 1
+ 12
— 16
+ 8
— 47
— 33
— 14
+ 8
— 23
+ 6
— 18
+ 19
— 135
— 10
+ 65
99
— 43
+ 7
— 11
— 42
— 47
— 58
— 5
— 64
— 32
— 31
— 71
— 17
— 42
— 74
+ 8
— 56
— 30
— 23
— 24
— 36
— 45
— 106
— 47
+
19
17
12
43
11
40
6
6
5
18
6
12
41
7
2
5
9
11
7
5
7
4
3
5
5
12
16
9
36
16
1
48
2
19
17
17
38
11
21
21
52
10
10
24
21
1
18
12
11
3
12
12
13
12
— 12
— 23
33
1
8
1
9
4
— 2
+ 20
+ 63
+ 2
— 13
+ 8
+ H
2
+ 14
— 13
+ 13
+ 2
+ 5
4
+ 13
+ 7
+ 48
+ 15
+ 45
— 61
+ 87
+ 14
— 9
+ 29
+ H9
— 20
+ 22
+ 35
+ 35
+ 20
+ 7
+ 16
+ 20
+ 10
+ 15
+ 20
+ H
+ 21
7
13
9
14
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27
40
12
76
12
48
5
15
9
20
14
12
104
9
11
13
20
13
21
18
20
2
18
19
64
24
81
77
7
135
16
— 28
+ 46
+ 28
+ 29
— 31
+
+
+
+
+
+
56
87
30
17
40
41
9
33
32
22
24
19
25
9
10
11
12!
13
14
15!
j
18
21
22
23
24
25
26
27)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
4J53
26 54
— 13 J55
— 10!ö6
1926 14
1
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
^0
23
24
26
27
9,9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
cc
MO
f l
• H
• s !
' 89
Kiikoinen ' 15
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församlingar
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församlingar
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-kat.
Turku — Åbo
d) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Turku — Åbo
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg :
kaupunki •— staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhäranta
Laitila
Mvnämäki (Virmo)
Mietoinen
Rymättylä (Rimito)
Korpo
Pargas — Parainen
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Paimio (Pemar) . . . . . .
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Hitis — Hiittinen
27
16
61
45
14
22
8
16
52
33
c
} 55
15
2 608
3218
1
1
10
1
26
10
5
41
6
1
—
3 4 5
Luonnollinei
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
29
30
31
95
90
31
41
30
42
81
81
19
103
18
4 659
5264
2
2
1
2
7
5
1
2
1
16
.
7
1
1
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
31
24
33
76
107
24
41
32
35
76
53
21
83
27
4 328
4 878
—
i
13
5
1
19
1
3
1
—
2
M. sp.
B. k.
L. d.s.
60
54
64
171
197
55
82
62
77
157
134
40
186
45
8 987
10142
2
2
1
20
10
1
3
1
35
1
10
2
1
3
2
6
i väenlis
coroissen
7
äys. — ï
unt phy.
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
12
18
17
56
52
18
33
27
18
47
32
10
67
15
2 923
3 462
6
2
3
4
1
8
2
•—
.
z
Np.
Kvk.
S.f.
17
18
21
56
60
14
20
17
19
42
37
8
48
8
2 564
3162
1
1
1
1
3
3
2
—
—
8
faturlig
Hologiqui
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
29
36
38
112
112
32
53
44
37
89
69
18
115
23
5 487
6 624
1
1
7
3
6
4
1
11
,
2
2
•—
_
9
folköknii
10
g.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
17
12
14
39
38
13
8
3
24
34
49
9
36
3
1736
1802
2
2
4
1
1
1
1
8
7
—1
1
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
14
6
12
20
47
10
21
15
16
34
16
13
35
19
1764
1716
—1
—1
—1
10
5
1
16
1
.
1
1
—
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
31
18
26
59
85
23
29
18
40
68
65
22
71
22
3 500
3 518
2
—1
1
14
6
1
2
1
24
1
8
lj
3
2
15 1926
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
30
22
40
41
54
10
22
13
23
28
62
23
112
37
3 890
5 406
1
3
4
2
3
69
17
9
95
1
10
8
3
10
4
3
1
1
5
—
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
29
22
42
49
56
20
38
24
27
41
60
22
110
40
4 628
6 533
3
3
3
4
64
13
.
10
87
1
1
2
11
4
11
1
2
5
2
2
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
59
44
82
90
110
30
60
37
50
69
122
45
222
77
8 518
11939
1
6
7
5
7
133
30
19
—
182
1
2
—
12
19
7
21
1
6
8
1
3
7
1
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
23
30
42
67
72
23
31
20
30
48
40
21
117
22
5 013
6 079
—
—
8
2
12
21
1
3
37
1
5
5
1
_
—
3
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
36
36
30
99
86
25
25
18
32
58
42
28
135
32
5 634
7143
—
__
8
—
15
22
2
39
2
1
5
6
1
.
2
__
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
59
66
72
166
158
48
56
38
62
106
82
49
252
54
10 647
13222
—
—
16
2
27
43
1
5
76
2
—
2
10
11
2
5
—
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. ni.
+ 7
g
2
— 26
— 18
— 13
g
— 7
. 7
— 20
+ 22
+ 2
5
+ 15
—1123
— 673
+ 1
+ 3
+ 4
g
+ 1
+ 57
4
+ 8
— 3
+ 58
+ 1
— 1
+ 10
+ 8
2
+ 5
— 1
+ 4
+ 3
+ 1
— 2
+ 5
—
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 7
— 14
+ 12
— 50
— 30
— 5
+ 13
+ 6
— 5
* — 17
+ 18
— 6
— 25
+ 8
—1006
— 610
+ 3
+ 3
— 5
+ 4
+ 49
— 9
+ 10
2
+ 48
— 1
+ 1
— 1
+ 2
+ 11
-^
+ 5
+ 2
+ 5
+ 2
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 22
+ 10
— 76
— 48
— 18
+ 4
2
— 12
— 37
+ 40
— 4
— 30
+ 23
—2129
—1283
+ 1
+ 6
+ 7
— 11
•+ 5
+ 106
— 13
+ 18
— 5
+ 106
. \
+ 2
2
+ 12
+ 19
— 3
+ 10
— 1
+ 6
+ 8
+ 1
— 2
+ 7
+ 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(Y) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 24
+ 4
+ 12
+ 13
+ 20
—
j
— 4
+ 17
+ 14
+ 71
+ 11
+ 31
+ 18
+ 613
+1129
+ 3
+ 3
+ 6
— 11
+ 1
+ 61
— 3
+ 1
+ 9
— 2
+ 66
—
+ 1
— 1
+ 10
+ 8
+ 5
+ 4
. \
+ 4
+ 4
+ 1
— 1
+ 7
—
Np.
Kvk.
S.f.
,
+ 7
— 8
+ 24
— 30
+ 17
+ 5
+ 34
+ 21
+ 11
+ 17
+ 34
+ 7
+ 10
+ 27
+ 758
+ 1106
+ 2
+ 2
— 6
+ 4
+ 59
4
—
+ 11
— 2
+ 64
+ 1
— 1
+ 1
— 1
+ 2
+ 11
—
+ 6
—
+ 2
+ 5
—
+ 2
+ 2
+ 1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 31
— 4
+ 36
— 17
+ 37
+ 5
+ 33
+ 17
+ 28
+ 31
+ 105
+ 18
+ 41
+ 45
+ 1371
+2 235
+ 3
+ 5
+ 8
17
+ 5
+ 120
7
+ 1
+ 20
— 4
+ 130
+ 1
1
+ 2
l
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
— 2 31
+ 12 32
+ 19
+ 5
+ 10
— 1
+ 6
+ 9
+ 1
+ 1
+ 9
+ 1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1926 16 17 1926
1
Lääni jii seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
1
2
3
4
ô
6
7
S
<)
10
11
12
13
14
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Kuusjoki
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Karinainen
Koski
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nådendais Ur.
16 Ma,skn
17
18
Poytva
vy vj«,
Orinaa,19i Hinnerioki
90
?1
22
?3
?5
27
39
SO
31
32
33
34
3 5
3 fi
3 7
3 8
39
40
41
49,
43
44
45
46
47
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk
Euraioki (Euraåminne) ..
Ajuiajuivi ^uiaaiiimiic;
LuviaPorin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Hongonjoki
Karvia
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping ..
Kiikka . . .
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Vampula
Punkalaidun
4 8 Alastaro
49 Loimaa ...'...
50
51
52
53
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
SS1ttuja
 
a
vi
m
gn
a
 äkte
M
ariaget
53 g-
II
: " P
—
3
1
1
1
—
—
4
4
—
—
2
1
1
25
66
3 296
3 4
Luc
5
mnollinei
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
1
1
.
3
—
—
—
2
3
2
—
1
1
1
1
2
1
1
32
48
5 317
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
1
1
1
3
2
,
—
—
—
4
2
1
—
—
1
1
2
1
1
1
1
32
51
4 930
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
—
1
1
1
2
1
3
5
—
—
—
6
5
2
1
—
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
64
99
10 247
6
i väenlis
ccroissen
7
äys. — î
vent phy&
8
raturlig
iologique
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
1
1
1
—
—
—
3
4
—
—
1
—
—
—
\
14
22
3 492
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
.
1
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
1
7
10
3175
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—
—
1
1
1
1
__
—
—
—
4
6
—
—
1
—
—
—
1
1
21
32
6667
9
olköknin
10
g.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
1
—1
.
2
—
—
—
—1
2
—
—
1
1
1
2
1
18
26
1825
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
1
1
1
2
2
—
—
3
1
—
—
1
1
2
1
1
1
1
—1
25
41
1755
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
—
1
1
1
1
2
4
—
—
—
—
—
2
—1
2
1
—
—
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
—1
43
67
3 580
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
3
2
4
2
3
2
—
4
12
2
1
1
4
6
—
3
3
5
1
39
12
1
—
3
1
2
1
1
—
—
—
1
1
3
—
—
3
—
1
1
1
—
—
—
12
1
192
287
5 702
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
4
—
1
2
—
—
3
2
1
5
.—
2
—
4
1
1
2
13
10
3
1
5
1
—
—
2
3
2
3
6
—
4
—.
i—
1
2
6
—
136
223
6 766
M. sp.
B. k.
L.d.s.
6
5
3
3
6
2
3
5
2
5
—
17
2
3
1
4
10
—
4
4
7
1
52
22
1
—
6
2
7
1
2
—
—
—
1
3
6
2
3
9
—
5
1
1
1
—
2
18
1
328
510
12 468
17
Migration^
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
—
—
1
—
—
3
1
_
2
—
4
—.
—
—
—
—
1
1
3
—
1
3
9
—
—
2
—
—
—
1
—
—.
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—•
49
se
6175
Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
—
—
—
—
—
5
1
—
3
1
8
—.
—
—
—
—
—
—.
1
—
—
6
6
—.
—
2
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
1
—
—.
—
—
.—.
—
—
—
1
—
1
—
54
93
7 244
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
—.
—
—
1
—
—
8
2
—
5
1
12
—
—
—
—
—
1
1
4
—
1
9
15
—
—
4
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—-
103
179
13 419
18 19
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
20
-tappio (—).
+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. mc
j
+ 3
+ 1
+ 3
+ 1
+ 4
+ 2
.—.
+ 1
—
+ 2
—.
+ 8
+ 2
+ 1
+ 1
+ 4
+ 6
^
+ 2
—
+ 5
—
+ 36
+ 3
+ 1
—
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
j
—
—
+ 1
+ 1
+ 3
—
—
+ 3
—
+ 1
+ 1
+ • 1
—j
—
+ 12
+ 1
+ 143
+ 201
— 473
Np.
Kvk.
S.f.
. •£
+ 3
+ 4
—
+ 1
+ 2
—
5
+ 2
+ 2
— 2
2
g
—
+ 2
—
—
+ 4
—
+ 1
—
+ 2
—
+ 7
+ 4
—,
—
+ 1
+ 1
+ 5
—
+ 1
—
—
—
—
+ 2
+ 2
+ 2
+ 3
+ 6
—
+ 4
—
—
+ 1j
+ 2
+ 5
—
+ 82
+ 130
— 478
M. sp.
B.k.
L. d.s.
Q
+ 6
+ 5
4- i
+ 2
+ 6
+ 2
— 5
+ S
+ 2
—
— 1
+ 5
+ 2
+ 3
+ 1
+ 4
+ 10
•£
+ 3
—
+ 7
+ 43
+ 7
+ 1
—
+ 2
+ 21 ri
'+ 1
+ 2
— 1
—
—
+ 1
+ 3
+ 5
+ 2
+ 3
+ 9
—
+ 5
+ 1
+ 1
+ 1.
— 2
+ 2
+ 17
+ 1
+ 225
+ 331
— 951
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entréer( +) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
+ 3
+ 1
+ 3
+ 1
+ 5
+ 2
— 1
+ 1
—
+ 2
—
+ 10
+ 2
+ 1
+ 1
+ 4
+ 6
i
+ 2
—
+ 5
—
+ 35
+ 2
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
+ 1
—1 -4
+ 2
+ 3
—
.—.
+ 3
+ 1
+ 3
+ 2
+ 1
—
— 1
—
+ 12
+ 1
+ 161
+ 227
+1352
décès et des
Np.
Kvk.
S.f.
. . j
+ 4
+ 4
—
+ 1
+ 2
+ 1
— 4
+ 3
+ 3
—
— 1
— 1
—
+ 2
—
—
+ 4
—
+ 1
+ 2
+ 10
+ 4
+ 2
+ 1
+ 5
—
+ 1
—
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
+ 2
+ 5
+ 7
—
+ 5
—
+ 1
—
+ 2
. + 6
— 1
+ 107
+ 171
+1277
sorties (—)
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 2
+ 7
+ 5
+ 3
+ 2
+ 7
+ 3
— 5
+ 4
+ 3
+ 2
— 1
+ 9
+ 2
+ 3
+ 1
+ 4
+ 10
— 1
+ 3
+ 7
+ 45
+ 6
+ 1
+ 2
+ 3
+ 2
+ 7
+ 1
+ 2
i
+ 2
+ 1
+ 1
+ 4
+ 5
+ 2
+ 5
+ 10
+ 1
+ 8
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
+ 2
+ 18
+ 268
+ 398
+2 629
10
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
33
34
35
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
51
52
53
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 18 19 1926
22
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Ahvenanmaa — Åland.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupunki — Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
Sund .,
Vårdö
Lumparland .
Lemland . . .
Föglö
Kökar
Sottunga . . .
Kumlinge . . .
Brandö
Maaseutu— Landsbygd.
Yhteensä luter.
församl
Yhteensä — Summa
seurak. — Summa för luth.
b) Siviilirekisteri—Civilregister.
Saltvik
Sund . .
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civilr
register
Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
landskapet
^ B &
5
8
14
10
2
15
14
8
8
4
3
2
105
108
108
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
10
11
13
20
18
4
33
11
7
6
12
18
8
3
7
11
182
192
192
Np.
Kvk.
S.f.
9
11
22
33
7
19
12
4
5
16
8
7
1
5
10
169
177
1
1
178
M. sp.
B. k.
L. d. s.
18
20
24
42
51
11
52
23
11
11
28
26
15
4
12
21
351
369
1
1
370
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
12
7
10
13
24
8
19
13
5
3
11
14
15
3
5
4
154
166
166
Np.
Kvk.
S.f.
11
5
13
16
17
9
17
15
3
6
11
10
7
2
9
7
147
158
158
M. sp.
B. k.
L. d. s.
23
24
22
5
14
11
301
324
324
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
—2
4
3
7
—6
-4
14
—2
2
3
1
4
—7
2
7
28
26
26
Np.
Kvk.
S.f.
—3
4
2
6
16
2
2
—31^
5
2
—4
3
22
19
M. sp.
B. k.
L. d.s.
—5
8
1
13
10
—6
16
—5
3
2
6
2
—7
—1
. 2
10
50
45
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
47
3
12
8
21
2
15
8
1
5
2
1
—
1
—
79
126
3
3
129
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
51
6
18
9
26
2
15
6
1
3
3
2
—
1
4
1
97
148
—
—
148
M. sp.
B. k.
L. d. s.
98
9
30
17
47
4
30
14
1
4
8
4
1
1
5
1
176
274
3
—
3
277
17 18 19 20
Migrations â l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
19
1
11
12
17
12
16
8
2
5
6
3
2
1
1
1
98
117
4
4
121
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
24
6
9
18
21
13
18
11
2
7
9
2
3
1
1
—
121
145
3
3
148
M. sp.
B. k.
L. d. s.
43
7
20
30
38
25
34
19
4
12
15
5
5
2
2
1
219
262
7
7
269
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 28
+ 2
+ 1
— 4
+ 4
— 10
-^
—
— 2
— 4
-^
-^
— 1
— 1
—
^
— 19
+ 9
+ 3
— 4
— 1
+ 8
Np.
Kvk.
S.f.
+ 27
+ 9
g
+ 5
— 11
— 3
— 5
^
— 4
— 6
—
— 3
—
+ 3
+ 1
— 24
+ 3
3
— 3
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 55
+ 2
+ 10
— 13
+ 9
— 21
— 4
— 5
— 3
— 8
— 7
— 1
— 4
— 1
+ 3
—
— 43
+ 12
+ 3
— 7
— 4
+ 8
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 26
+ 6
+ 4
+ 3
2
— 14
+ 13
— 2
^
_
+ 3
— 8
j_
+ 2
+ 6
+ 9
+ 35
+ 3
— 4
— 1
+ 34
Np.
Kvk.
S. f.
+ 24
+ 4
+ 7
3
+ 21
— 13
— 1
g
5
— 1
— 2
3
— 1
— 1
+ 4
— 2
+ 22
— 2
— 2
+ 20
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 50
+ 10
+ 11
+ 19
—• 27
+ 12
— 10
— 6
1
+ 1
— 11
O
+ 1
+ 10
+ 7
+ 57
+ 3
— 6
— 3
+ 54
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1»
2ft
21
22
-1926 20 21 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses-
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors :
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförs.
svenska — ruotsal. x)
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu— Landsbygd.
Somero
Somerniemi (Sommarnäs)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä :
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala — Valkeakoski kö-
ping .
PälkänePä
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala) .
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki
53
412
3
87
555
67
21
46
61
31
30
14
60
20
16
46
30
38
17
38
36
14
115
9
21
19
5
49
g
47
15
26
37
57
28
28
19
43
8
20
49g
11
30
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
58
404
1
71
534
120
29
110
68
62
49
32
105
39
23
57
41
78
45
40
92
14
140
20
44
28
9
65
21
63
25
57
56
132
63
24
32
95
33
18
99
27
23
58
Np.
Kvk.
S.f.
51
347
59
457
96
24
84
65
53
54
37
97
36
30
42
54
78
36
32
81
15
102
13
43
26
6
58
16
69
32
52
66
123
43
38
30
85
18
21
101
27
15
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
109
751
1
130
991
216
53
194
133
115
103
69
202
75
53
99
95
156
81
72
173
29
242
33
87
54
15
123
37
132
57
109
122
255
106
62
62
180
51
39
200
54
38
100
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
42
296
2
51
391
57
14
57
56
29
14
24
62
12
23
26
21
62
26
39
52
12
69
11
22
23
5
43
10
38
22
36
39
88
25
14
32
63
15
9
56
22
17
39
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
45!
322
2
42
411
56
15
38
47
19
24
21
69
20
18
28
31
51
22
41
42
11
54
14
20
16
3
41
15
40
18
30
24
79
19
13
19
44
15
2
59
13
9
32
87
618
4
93
802
113
29
95
103
48
38
45
131
32
41
54
52
113
48
80
94
23
123
25
42
39
8
84
25
78
40
66
63
167
44
27
51
107
30
11
115
35
26
71
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
16
108
—1
20
143
63
15
53
12
33
35
8
43
27
31
20
16
19
1
40
2
71
9
22
5
4
22
11
25
3
21
17
44
38
10
32
18
9
43
5
6
19
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
25
—2
17
46
40
9
46
18
34
30
16
28
16
12
14
23
27
14
—9
39
4
48
—1
23
10
3
17
1
29
14
22
42
44
24
25
11
41
3
19
42
14
6
10
22|
133j
3 i
37j
189
103
24
99
30
67
65
24
71
43
12
45
43
43
33
—8
79
6
119
8
45
15
7
39
12
54
17
43
59
88
62
35
11
73
21
28
85
19
12
29
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
191
690
354
224
1459
62
13
31
97
43
30
34
38
53
37
101
33
147
27
87
74
32
262
24
79
67
10
125
17
76
27
50
26
51
37
102
10
51
35
63
50
21
66
28
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
250
904
481
272
1907
69
11
42
103
53
40
24
53
57
40
123
62
166
32
95
74
34
292
27
89
67
8
160
20
71
25
53
30
96
44
• 96
18
46
31
66
73
20
63
34
M. sp.
B. k.
L. d. s.
441
1594
835
496
3 366
131
24
73
200
96
70
58
91
110
77
224
95
313
59
182
148
66
554
51
168
134
18
285
37
147
52
103
56
147
81
198
28
97
66
129
123
41
129
62
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
149
855
10
160
1174
97
10
74
101
39
40
54
94
24
52
95
92
107
67
108
62
37
171
51
52
44
19
89
16
105
74
45
47
96
72
64
25
59
17
8
127
45
65
49
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
169
1055
13
218
1455
98
20
96
115
53
43
54
125
25
45
97
104
151
65
113
86
27
171
42
75
44
18
107
20
101
86
54
49
94
78
70
28
48
22
19
143
46
66
50
M. sp.
B. k.
L.d.s.
318
1910
23
378
2 629
195
30
170
216
92
83
108
219
49
97
192
196
258
132
221
148
64
342
93
127
88
37
196
36
206
160
99
96
190
150
134
53
107
39
27
270
91
131
99
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 42
— 165
+ 344
+ 64
+ 285
— 35
+ 3
— 43
— 4
+ 4
— 10
— 20
— 56
+ 29
— 15
+ 6
— 59
+ 40
— 40
— 21
+ 12
— 5
+ 91
— 27
+ 27
+ 23
— 9
+ 36
+ 1
— 29
— 47
+ 5
— 21
— 45
— 35
+ 38
— 15
— 8
+ 18
+ 55
— 77
24
+ 1
— 21
Np.
Kvk.
S.f.
+ 81
— 151
+ 468
+ 54
+ 452
— 29
— 9
— 54
— 12
g
— 30
— 72
+ 32
5
+ 26
42
+ 15
— 33
— 18
— 12
+ 7
+ 121
- 15
+ 14
+ 23
— 10
+ 53
— 30
— 61
1
— 19
+ 2
— 34
+ 26
— 10
— 2
+ 9
+ 47
— 70
.— 26
— 3
— 16
M.sp.
B. k.
L. d. s.
+ 123
— 316
+ 812
+ 118
+ 737
— 64
— 6
— 97
— 16
+ 4
— 13
— 50
— 128
+ 61
— 20
- + 32
— 101
+ 55
— 73
— 39
_
+ 2
+ 212
— 42
+ 41
+ 46
— 19
+ 89
+ 1
— 59
— 108
+ 4
— 40
— 43
— 69
+ 64
— 25
— 10
+ 27
+ 102
— 147
— 50
2
— 37
21 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä \(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de? naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 58
— 57
+ 343
+ 84
+ 428
+ 28
+ 18
+ 10
+ 8
+ 37
+ 25
— 12
— 13
+ 56
— 15
+ 37
— 39
+ 56
— 21
— 20
+ 52
— 3
+ 162
— 18
+ 49
+ 28
5
+ 58
+ 12
— 4
— 44
+ 26
4
1
i g
+ 48
— 15
+ 24
+ 36
+ 64 •
— 34
— 19
+ 7
— 2
Np.
Kvk.
S.f.
+ 87
— 126
+ 466
+ 71
+ 498
+ 11
—
— 8
+ 6
+ 34
+ 27
— 14
— 44
+ 48
+ 7
+ 40
— 19
+ 42
— 19
— 27
+ 27
+ 11
+ 169
— 16
+ 37
+ 33
7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 145
— 183
+ 809
l
2
3
+ 155 4
+ 926
+ 39
+ 18
5
6
7
+ 2i 8
+ 14 9
+ 71 i 10
+ 52
— 26
— 57
+ 104
— 8
+ 77
— 58
+ 98
— 40
— 47
+ 79
+ 8
+ 331
— 34
+ 86
+ 61
— 12
+ 70 + 128
_l_ ii
— 47
+ 21
+ 23
+ 46
— 10
+ 51
+ 1
+ 39
+ 12
+ 13
— 5
— 91
+ 47
+ 19
+ 45
— 7
+ 99
— 14
+ 63
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+ 48139
+ 66 + 130 40
— 28
— 12
+ 3
— 6
— 62 41
+ 10
— 8
42
43
44
x) Tampereen seurakunnan jaossa kielellisellä perusteella siirrettiin 758 henkeä (315 mp. ja 443 np.) vastaperus-
,(315 mk. o. 443 kvk.) till den nybildade svenska församlingen.
tettuun ruotsalaiseen seurakuntaan. — Vid Tammerfors församlings delning på språklig grund överfördes 758 personer
1926 '22 23 1926
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
113
14
15
16
17
18
19
20
21
:22
23
24
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
B ®
1
 a 2.
m g:
II
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
£. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf.
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurah. — Summa för luth,församl
26
27
28
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
c) Baptisti — Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Tampere — Tammerfors
2
1
1
2
3<
5
4i
63
20
3
6
15
39
53
26
1923
2 478
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Hämeenlinna — Tavastehus
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu^ Landsbygd.
Somero
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki ,
13
66
30
57
u60
11
58
19
51
39
73
90
71
94
49
65
127
27
76
98
45
3 369
3903
14
72
22
65
24
54
16
46
13
50
28
84
77
58
77
39
51
111
28
60
83
60
3 072
3 529
2
13;
5:
12
3;
11
2
10
3
10
6
15
16
129
171
88
116
238
55
136
181
105
6 441
743;
4
34
3
41
14!
56
16
39
14
42
11
38
23
31
10
59
69
47
43
23
31
90
21
51
55
38
2105
2496
11
39
15
25
11
44
12
2
15
22
21
51
60
36
27
24
32
73
30
49
53
32
1841
2252
2
9
3
6
2
8
2
6
3
5
3
110
12
83
70
47
63
163
51
100
108
70
3 946
4 748
3
2
Q
1
Q
3
13
1
—
1
10
14
18
—.
18
—
20
• —4
20
29
14
21
24
51
26
34
37
6
25
43
7
1264
1407
1
1
13
—1
12
—
1
M. sp.
B. k.
L. d. s
3
33
7|401
13
10
4
19
—2
28
7
33
17
22
50
15
19
38
—2
11
30
28
1231
1277
— 1
43
21
58
13
28
4
39g
48
36
47
38
46
101
41
53
75
4
36
73
35
2 495
2684
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
9
26
13
28
20
60
42
92
51
75
27
101
89
127
272
46
50
263
35
48
32
21
3 743
5202
—
2
10
1
8
61
14
83
1
23
—
5
3
—
2
1
2
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
18
25
14
27
24
67
34
95
53
70
28
122
103
148
306
55
75
280
41
60
65
34
4 251
6158
2
2
23
—
8
60
12
80
2
6
2
2
3
1
3
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
27
51
27
55
44
127
76
187
104
145
55
223
192
275
578
101
125
543
76
108
97
55
7 994
11360
2
4
33
1
16
121
26
163
3
29
2
7
6
2
2
5
3
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
21
60
24
26
9
50
86
85
74
80
23
113
133
106
198
56
62
175
45
105
68
45
4137
5 311
6
38
1
2
8
23
2
33
3
2
13
1
2
2
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
22
91
29
44
15
62
92
97
69
99
30
134
162
120
233
66
87
208
56
104
89
52
4 709
6164
4
41
2
1
8
23
2
33
4
4
11
—
2
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
43
151
53
70
24
112
178
182
143
179
53
247
295
226
431
122
149
383
101
209
157
97
8 846
11475
10
79
3
3
16
46
4
66
7
6
24
.—
1
2
4
1
18 19
s à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
— 12
— 34
— 11
+ 2
+ 11
+ 10
— 44
+ 7
— 23
— 5
+ 4
— 12
_ 44
+ 21
+ 74
— 10
— 12
+ 88
— 10
— 57
— 36
— 24
— 394
— 109
— 6
— 36
+ 9
— 1
+ 38
+ 12
+ 50
+ 1
+ 20
— 2
. Q
+ 3
1
—
— 1
+ 2
+ 1
b (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
4
— 66
— 15
— 17
+ 9
+ 5
— 58
— 2
— 16
— 29
— 2
— 12
— 59
+ 28
+ 73
— 11
— 12
+ 72
— 15
— 44
— 24
— 18
— 458
— 6
— 2
— 39
+ 21
— 1
+ 37
+ 10
+ 47
+ 2
+ 2
— 2
— 9
+ 3
—
—
^
+ 2
+ 2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 16
— 100
— 26
— 15
+ 20
+ 15
— 102
+ 5
— 39
— 34
+ 2
— 24
— 103
+ 49
+ 147
— 21
— 24
+ 160
— 25
— 101
— 60
— 42
— 852
— 115
— 8
— 75
+ 30
• — 2
+ 75
+ 22
+ 97
+ 3
+ 22
— 4
— 17
+ 6j
—
— 2
+ 4
+ 3
21
Enemmäi
22 Î 23
t syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
— 13
24
+ 3
+ 20
+ 11
+ 28
— 44
+ 27
— 27
+ 15
+ 33
+ 2
— 23
+ 45
+ 125
+ 16
+ 22
+ 125
— 4
— 32
+ 7
— 17
+ 870
+1298
— 6
— 35
+ 10
. j
+ 51
+ 11
+ 62
+ 1
+ 20
— 1
— 9
+ 3
^
—
1
+ 2
+ 1
deces et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
— 33
— 8
+ 23
+ 22
+ 15
— 54
+ 17
— 18
-t
+ 5
+ 21
— 42
+ 50
+ 123
+ 4
+ 7
+ 110
YJ
— 33
+ 6
+ 10
+ 773
+1271
— 1
— 41
+ 24
— 2
+ 3
+ 49
+ 11
+ 63
+ 2
+ 3
2
— 9
+ 3
—
—
-^
+ 2
+ 2
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 14
— 57
5
+ 43
+ 33
+ 43
— 98
+ 44
— 45
+ 14
+ 38
+ 23
— 65
+ 95
+ 248
+ 20
+ 29
+ 235
— 21
- 65
+ 13
. <i
+1643
+2 569
— 7
— 76
+ 34
g
+ 3
+ 100
+ 22
+ 125
+ 3
+ 23
— 3
— 18
+ 6
. . ^
—
— 2
+ 4
+ 3
1
Q
3
4
Ä
il
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1926 24 25 1926
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köp. . .
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . .
Hollola
Yhteensä — Summa
Siviilirekisten yhteensä — Summa för civil-
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Solm
ittuja
 
avioliittoja
.
*
"
 
Ingångn
a
 äktenskap
.
M
ariages.
—
1
2
1
1
1
i
9
2
3
1
—
i
19
68
2553
3 ! *
Lu
1 5
onnolline
J.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
a
i
2
1
9
1
4
—
3
21
40
3 948
Np.
Kvk.
S.f.
1
i
2
o
1
o
i
i
1
6
1
3
1
25
47
3 582
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
o
4
o
2
-t
a
9
•f
i
1
1
10
1
3
4
•i
46
87
7 530
I 6
n väenli
Accroisse
1 7
säys. —
ment phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
i
-i
i
i
1
—
1
—
9
16
2 515
Np.
Kvk.
S.f.
1
i
_
—
_
—
3
9
2 266
I 8
Naturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
-t
-t
~~
i
1
—
1
—
12
25
4 781
| 9 10
folkökning.
e.
Syntyneiden en
Nativitetsöve
Surplus des no
Mp.
Mk.
S. m.
a
o
1
—
4
j[
j
3
12
24
1433
Np.
Kvk.
S.f.
—
•i
1
1
-—
—
-—
—
1
6
3
—
1;
i
•—'
38
1316
1
 l i
einmyys.
r skott.
lissances.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
—
—
2
2
—
—
1
1
~~~
_—
1
10
2
—
4
—
—'
34
62
2 749
23 Koskenpään kuntaan ja 37 henkilöä
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
5
2
5
2
5
25
i—
i
2
1
2
3
4
6i—
i
6
13
5
23
37
27
3
1
2
1
2
2
3
10
1
6
5
3
3
255
338
5 553
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
4
3
2
3
13
2
6
2
8
2
1
1
1
6
2
17
27
23
9
3
1
6
1
9
1
1
6
1
1
4
1
190
270
6 455
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
6
8
4
8
38
3
8
3
10
3
6
7
2
7
19
7
40
64
50
12
1
2
4
3
8
4
19
1
2
12
1
6
7
4
445
608
12 008
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
2
9
1
1
1
1
1
1
6
55
5
1
1
3
1
3
5
9
1
3
136
169
5 527
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
5
.
8
1
1
1
4
2
1
43
1
3
2
4
2
2
6
4
5
117
150
6 362
M. sp.
B. k.
L.d.s.
8
2
17
2
1
1
1
5
3
1
2
6
98
6
3
:
.
3
1
7
2
1
5
11
__
13
1
8
253
319
11889
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
+ 2
+ 5
+ 5
+ 16j
+ 1
+ 2
+ 1
+ 2
+ • 2
+ 4
+ 5
+ 5
+ 12
— 1
— 32
+ 32
+ 27
+ 3
+ 1
+ 2
— 1
— 1
— 1
— 1
+ 3
+ 5
+ 1
— 3
+ 5
+ 2
+ 119
+ 169
+ 26
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 3
+ 4
+ 3
+ 2
+ 3
+ 5
1
+ 2
+ 5
+ 1
+ 8
+ 2
— 3
— 1
+ 1
+ 5
+ 2
— 26
+ 26
+ 20
+ 9
—
+ 1
— 3
— 2
+ 4
+ 1
+ 3
+ 1
+ 1
+ 2
+ ' 1
+ 1
+ 4
. 4
+ 73
+ 120
+ 93
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 1
+ 6
+ 8
+ 2
+ 8
+ 21
— 2
+ 3
+ 7
+ 2
+ 10
+ 2
+ 6
+ 2]_
+ 6
+ 17
+ 1
— 58
+ 58
+ 47
+ 12
+ 1
+ 2
+ 1
— 1
4
— 2
— 1
+ 3
+ 4
+ 8
+ 1
+ 2
2
+ 1
+ 6
+ 6
— 4
+ 192
+ 289
+ 119
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — övesrskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 5
+ 2
+ 5
+ 1
+ 5
+ 18
^
—
+ 1
+ 2
+ 2
+ 2
+ 4
+ 6
+ 1
+ 5
+ 12
— 1
— 33
+ 31
+ 27
+ 3
+ 1
+ 2
—
— 1
— 1
— 1
+ 3
+ 3
+ 4
+ 1
—
+ 5
+ 2
+ 1
+ 131
+ 193
+1459
Np.
Kvk.
S.f.
— 3
+ 4
+ 3
+ 3
+ 3
+ 6
-^
+ 2
+ 7
+ 2
+ 7
—
+ 2
— 3
j
+ 1
+ 5
+ 4
— 25
+ 26
+ 20
+ 9
—
—
+ 1
+ 1
—
— 2
2
—
+ 10
+ • 2
+ 6
+ 1
+ 1
+ 3
+ 2
+ 1
+ 4
— 4
+ 95
+ 158
+1409
orties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 2
+ 6
+ 8
+ 4
+ 8
+ 24
2
+ 2
+ 8
+ 4
+ 9
+ 2
+ 6
+ 3
—
+ 6
+ 17
+ 3
— 58
+ 57
+ 47
+ 12
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
— 3
— I
+ 13
+ 5
+ 10
+ "1
+ 2
+ 3
+ 2
+ 6
+ 6
— 3
+ 226
+ 351
+2 868
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
( 2 0 m p . j . 17 nP.) Jämsänkosken kuntaan. - Âr 1926 överfördes från Jämsä civilregister 56 personer (33 mk. och
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 26 27 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
t 5 I C I 7 j 8 I 9 I 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg :
suom. — finska
svenska — ruots
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Yillmanstrand.
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Pyhtää
Maaseutu, — Landsbygd.
Pvttis10
11 Kymi (Kymmene)
12 Haapasaari
13 Sippola
! 14! Vehkalahti (Vekkelaks)
i löi Miehikkälä
16 j Virolahti (Vederlaks)
17; Säkkijärvi
18; Ylämaa
i 19 Suursaari (Högland)
! 20 i Tytärsaari
21 Lappee (Lapvesi) . . .
22! Lemi
23 Luumäki
24i Valkeala
25 Kouvolan kaupp. — Kouvola köp.
' 26 Suomenniemi
Savitaipale|27
j28i Taipalsaari
•29 Joutseno
30) Ruokolahti
31' Rautjärvi
|32 Kirvu
J33. Jääski
|34| Nuijamaa
J35J Antrea (S:t Andrea?)
36 Vuoksenranta
|37| Viipurin msk. — Viborgs l i
i38i Vahviala
39 Johannes (S:t Johannes)
40 ! Koivisto (Björkö)
41 Seiskari (Seitskär)
j 42 Lavansaari
143j Kuolemajärvi
J44, Uusikirkko (Nykyrka)...
j45Î Kanneljärvi
i 461 Kivennapa (Kivinebb) . .
|47j Terijoki
J48 Muola1)|49 Äyräpää1)
34
2'
1
2
1
1
2
122
58
4(
14c
76
71
2
4:
3
15
148
11
43
82
36
14
61
32
49
9
42
69
91
29
74
20
237
46
76
68
4
9
44
70
21
64
40
70
33
31
1
1
4
2
3
4
13
61
5
14c(
m
13
7.
7!
100
29
10
222
73
72
114
61
3:
112
41
74
179
77
117
128
46
123
39
296
82
87
137
14
21
83
150
48
146
72
134
71
30
1
3
2
4)
3
13
59
100
131
66
6
96
40
211
60
78
10
77
28
98
52
65
16:
67
101
136
61
102
25
292
72
111
142
10
16
79
142
44
144
59
125
59
62
2
2
7
4
7
7
26
121
110
296
Q
219
262
140
140
196
69
1
16
433
133
150
223
138
60
210
99
139
341
144
218
264
107
225
64
588
154
198
279
24
37
162
292
92
290
131
259
130
279
25
4
41
10
27
25
67
478
34
123
4
96
82
29
66
70
25
160
43
58
82
30
22
54
33
48
108
36
101
72
25
58
28
200
46
54
96
3
12
62
86
38
108
59
92
34
259
28
il
22
13
23
3
&
45
35
78
55
56
40
55
60
21
8
8
102
38
50
76
24
10
59
25
48
10
40
75
55
34
79
22
196
33
51
77
8
9
43
96
32
75
48
63
32
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
53
5.
1
6;
2i
5(
51
13
92
6
20:
15:
13*
6£
12
130
46
20
11
26:
81
108
158
54
3
113
58
96
215
76
176
12
59
137
50
396
79
105
173
11
21
105
182
70
183
107
155
66
40
—7
7
l e
il
14C
23
20
o
23
49
45
g
30
62
30
14
32
31
10
58
14
26
71
41
16
56
21
65
11
96
36
33
41
11
9
21
64
10
38
13
42
37
Np.
Kvk.
S.f.
49
- 1 8
- 2
15
7
17
5
68
141
18
75
2
45
75
26
10
36
19
1
1
109
2:
28
33
53
18
39
27
1
55
27
26
81
27
23
3
96
39
60
65
2
7
36
46
12
69
11
62
27
M. sp.
B. k.
L. d. s.
8
- 2
1
20
22
23
131
28
41
95
6
124
71
1
66
23
—1
171
52
42
65
84
28
9
41
43
126
68
42
137
48
88
14
192
75
93
106
13
16
57
110
22
107
24
104
64
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m. :
713
44
40
166
76
156
91
328
1614
72
244
2
90
61
16
25
26
24
3
269
'•• 8
33
100
168
14
22
27
51
134
41
51
123
27
69
14
633
47
116
106
4
25
71
51
88
100
35
2 313
Np.
Kvk.
S.f.
895
56
58
185
74
161
124
363
1916
88
241
4
93
104
19
42
36
36
3
274
19
63
113
182
14
30
25
62
137
50
50
147
24
91
28
682
57
148
130
1
3
58
81
57
90
113
49
2 310
M. sp.
B.k.
L.d.s.
. 1608
100
98
351
150
317
215
691
3 530
160
485
6
183
165
35
67
62
60
6
543
27
96
213
350
28
52
52
113
271
91
101
270
51
* 160
42
1315
104
264
236
1
7
83
152
108
178
213
84
4 623
17 18
Migrations à l'intériew
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.S. m.
591
43
14
106
75
68
72
168
1137
68
169
1
145
117
41
97
81
34
2
6
155
26
48
117
100
12
71
29
53
108
51
123
94
51
80
34
392
72
70
47
8
17
44
69
50
59
106
2 216
57
Np.
Kvk.
S.f.
696
66
16
113
79
90
104
174
1338
86
195
155
125
72
91
92
40
5
1
194
46
65
143
106
15
85
40
45
139
49
128
118
56
119
50
446
70
101
68
11
21
68
112
51
89
128
2 262
58
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1287
109
30
219
154
158
176
342
2 475
154
364
1
300
242
113
188
173
74
7
7
349
72
113
260
206
27
156
69
98
247
100
251
212
107
199
84
838
142
171
115
19
38
112
181
101
148
234
4 478
115
19
' du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyotningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 122
+ 1
+ 26
+ 60
+ 1
+ 88
+ 19
+ 160
+ 477
+ 4
+ 75
+ 1
— 55
— 56
— 25
— 72
— 55
— 10
+ 1
g
+ 114
— 18
— 15
— 17
+ 68
+ 2
— 49
— 2
— 2
+ 26
— 10
— 72
+ 29
— 24
— 11
— 20
+ 241
— 25
+ 46
+ 59
— 8
13
— 19
+ 2
+ 1
+ 29
— 6
—2181
+2 256
Np.
Kvk.
S.f.
+ 199
— 10
+ 42
+ 72
5
+ 71
+ 20
+ 189
+ 578
+ 2
+ 46
+ 4
— 62
— 21
— 53
— 49
— 56
— 4
— 2
— 1
+ 80
— 27
— 2
— 30
+ 76
\
— 55
— 15
+ 17
— 2
+ 1
— 78
+ 29
— 32
— 28
— 22
+ 236
— 13
+ 47
+ 62
— 10
— 18
— 10
— 31
+ 6
+ 1
— 15
—2 213
+2 252
M. sp.
B.k.
L. d.s.
+ 321
g
+ 68
+ 132
— 4
+ 159
+ 39
+ 349
+ 1055
+ 6
+ 121
+ 5
— 117
— 77
— 78
— 121
— 111
— 14
1
— 7
+ 194
— 45
— 17
— 47
+ 144
+ 1
— 104
17
+ 15
+ 24
— 9
— 150
+ 58
— 56
— 39
— 42
+ 477
— 38
+ 93
+ 121
— 18
— 31
— 29
— 29
+ 7
+ 30
— 21
^ 3 9 4
+4 508
21
Enemmän
22
syntyneitä a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 162
— 6
+ 33
+ 61
+ 14
+ 93
+ 37
+ 223
+ 617
+ 27
+ 95
+ 3
— 32
7
+ 20
— 63
— 25
— 6
— 1
2
+ 176
+ 12
— 1
+ 15
+ 99
+ 12
+ 9
+ 12
+ 24
+ 97
+ 31
— 56
+ 85
— 3
+ 54
g
+ 337
+ 11
+ 79
+ 100
+ 3
4
+ 2
+ 66
+ 11
+ 67
+ 7
—2139
+2 293
Np.
Kvk.
S.f.
+ 248
— 28
+ 40
+ 87
+ 2
+ 88
+ 25
+ 257
+ 719
+ 20
+ 121
+ 6
— 17
+ 54
— 27
— 39
— 20
+ 15j
—
+ 189
— 5
+ 26
+ 3
+ 129
+ 17
— 16
+ 12
+ 34
+ 53
+ 28
— 52
+ 110
— 5
— 5
— 19
+ 332
+ 26
+ 107
+ 127
— 8
— 11
+ 26
+ 15
+ 18
+ 70
— 4
—2151
+2 279
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 410
+ 73
+ 148
+ 16
+ 181
+ 62
+ 480
+ 1336
+ 47
+ 216
+ 9
— 49
+ 47
7
— 102
— 45
+ 9
— 2
— 2
+ 365
+ 7
+ 25
+ 18
+ 228
+ 29
— 7
+ 24
+ 58
+ 150
+ 59
— 108
+ 195
Q
+ 49
— 28
+ 669
+ 37
+ 186
+ 227
— 5
— 15
+ 28
+ 81
+ 29
+ 137
+ 3
—4 290
+4 572
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
x) Äyräpään vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Muolan seurakunnasta 4 239 henkeä (2 120 mp. ja 2 119 n p - ) . _ Tili Äyräpää nybildade församUng har överförts från Muola 4 239 personer (2 120 mk. och 2 119 kvk.).
1926 28 29 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
DÄ
S.o
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning .
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Heinjoki ..
Valkjärvi .
Vuoksela .
Rautu . . . .
Sakkola ..
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä . . .
Käkisalmen msk. — Kexholms lf.
io! Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Simpele
Jaakkima ,
5j Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohj
köping
Lumivaara
Sortavalan msk. — Sordavala lf.
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
i 43
Salmin rajaseurak. — Salmis gränsförs. . . .
Yhteensä — Summ.
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luthförsaml
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg *)
Kotka
Talikkala1) . . . .
Yhteensä Summa
Maaseutu— Landsbygd.
Säkkijärvi
Vuoksenlaakso (Vuoksenranta) . . .
Yhteensä — Summa
Yhteensä met.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl.
c) Vapaakirkon. — Frikyrkl.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä •— Summa
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
2
3
3
2.
5
5i
2:
3
76
U
9Î
l i
56
3:
11
49
4
33
57
57
8
3196
3 779
16
4
1
1
3
251
64
89
33
76
92
62
94
107
10
26
8
8,
8:
9(
11
2
5 68
6 30
Np.
Kvk.
•S. f.
10
39
95
43
75
76
57
90
93
35
41
122
109
170
33
104
60
244
85
101
81
78j
9.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
5 40
5992
3
3
1
3
1
3
14
103
184
76
151
168
119
184
200
87
94
232
224
336
66
212
136
511
173
184
163
168!
214
45
11089|
12299
5
13
18
22
10
6
1
5
1
5
28
64
Ö
3:
3
6
6
11
2.
4
12
4c
3Ï
53
4
6:
15
3 58
406:
16
2
1
2
2
23
24
58
21
43
35
29
53
49
23
36
67
70
99
15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
43
137
36
47
47
27
47
9
3118
3569
3
1
2
1
2
17
113
38
89
85
75
117
109
55
74
128
137
212
38
80 153
258
79
86
100
68
109
24
6 702
7631
6
6
10
36
34
16
30
42
16
30
47j
2i
1
4
4
5,
1
3
14
4
44
2
4
54
K
210S
2245
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp,
B. k.
L. d.s
24 —9
5|
31 1
3| —2
4
40| —9
15
37
2
3:
41
28
3
44
12
5
55
39
71
18
24
17
107
49
54
34
51
51
11
2 282
51
71
38
6:
83
44
67
91
31
20
104
87
124
28
59
48
253
94
98
63
100
105
21
4 387
2 423 4668
—l! —l
1
—3
—14
1
2
—2
1
—12
12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Inflyttade.
Entrées.
*) Viipurin metodistiseurakunnan jaossa jäi Viipurin kaupungin
församlings uppdelning kvarstannade 80 personer (38 mk. och 42 kvk.) i
28
17
10
26
20
7
33
40
26
27
58
69
44
28
46
34
199
122
23
54
320
56
34
6 624
8238
19
6
25
42
19
5
3
1
1
7
36
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
46
36
10
39
46
13
46
59
43
37
82
90
67
40
69
42
220
160
44
77
307
72
29
7 428
9 344
21
5
26
54
74
53
20
65
66
20
79
99
69
64
140
159
111
68
115
76
419
282
67
131
627
128
63
14052
17582
19
20
6
45
40
11
51
96
30
59
89
33
54
48
65
64
40
43
101 !
104|
115
53
88
56
201
85
35
92
61
77
31
6 744
7 881
22
6
4
4
2
1
39
32
65
86
48
68
49
96
74
42
60
109
120
147
59
116
67
209
95
53
96
67
103
26
7 632
8970
M. sp.
B. k.
L. d.s.
62
124
175
81
122
97
161
138
82
103
210
224
262
112
204
123
410
180
88
188
128
180
57
14 376
16 851
22
22
39
47
15
10
4
6
2
84
Muuttovoitto (+ ) tai -tappio (-
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). —• Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
— 42
— 79
— 7
— 34
— 41
— 32
— 24
— 14
— 16
— 43
— 35
71
— 25
— 42
Np.
Kvk.
S.f.
M.sp.
B. k.
L.d.s.
21 | 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
5
7
2 |
10 i
19
i
1 9 i
29
13
4
9
i
14
29
76
9
22
36
50
15
1
23
27
30
80
19
47
22
2
37
12
38
259
21
3
120
357
— 25
+ 11
+ 65
. c
— 19
+ 240
— 31
+ 3
— 204
+ 374
21
11
10
28
12
71
155
16
56
77
82
39
13
39
70
65
151
44
89
47
9
102
21
57
499
52
6
324
731
15
15
2
28
40
11
29
57
36
8
28
1
5
6
2
5
7
12
+ 34
— 8
— 63
+ 23
+ 8
— 25
— 2
+ 23
+ 6
— 1
+ 6
+ 13
— 18
— 15
— 7
- + 9
+ 144
+ 82
+ 32
— 9
+ 308
+ 33
+ 13
+1985
+2 602
+ 5
+ 7
2
+ 10
+ 22
+ 3
+ 25
+ 35
+ 13
— 4
+ 9
— 12
—
— 1
— 2
— 3
+ 6
— 12
+ 29
+ 8
54
+ 23
+ 19
— 8
— 13
+ 29
+ 13
— 18
+ 28
+ 9
— 9
-[
— 23
— 8
+ 118
+ 114
+ 45
+ 15
+ 291
+ 20
+ 14
+2 078
+2 797
+ 11
+ 7
—
+ 18
+ 23
_ 7
+ 16
+ 34
+ 24
4
+ 20
— 3
— 4
— 5
+ 2
4
+ 2
- 12
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 63
— 117
+ 46
+ 27
— 33
— 15
+ 52
+ 19
— 19
+ 34
+ 22
— 27
— 16
+ 1
+ 262
+ 196
+ 77
+ 6
+ 599
+ 53
+ 27
+4063
+5 399
16
14
— 1 — 2
28
+ 45
4
+ 41
+ 69
+ 37
— 8
+ 29
30 15
33
— 15137
38
— 6
— 7
+ 8
— 24
39
— !40
41
42
metodistiseurakuntaan 80 henkeä (38 mp. ja
k.) i Viborgs stads metodistförsamling och 182 perso- 42 np.) ja Viipurin Talikkalan metodistiseurakuntaan siirrettiin 182 henkeä (80 mp. ja 102 np.).ner (80 mk. och 102 kvk.) överfördes till Talikkala förstads metodistförsamling.
— Vid Viborgs metodist-
1926 30 31 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Suistamo
Maaseutu— Landsbygd.
Korpiselkä ..
Suo järvi
Annantehdas
Salmi r)
Mantsinsaari6
7 Kitelä i) :
8 Pitkäranta *)
9j Sortavalan msk. — Sordavala lf.
10 Valamo
i l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tiurula
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Kaivola
Terijoki .1
Kellomäki
Palkeala
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreilck.-kat. seurak. —• Summa för
grek.-katolska församl
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Viipuri — Viborg
f) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Viipuri — Viborg
Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit—Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu— Landslygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi
Ylämaa
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Valkeala
se
HO
80. • £
f g
M P
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
44
12
41
35
67
12
30
34
25
7
6
2
2
1
18
336
361
11
103
21
96
52
152
29
34
42
32
17
17
1
3
1
1
26
627
641
1
2 2
2 3
1 3
1
3
2
— —,
Np.
Kvk.
S.f.
87
27
76
66
143
24
30
57
31
13
10
1
4
11
580
594
M. sp.
B. k.
L. d.s.
190
48
172
118
295
53
64
99
63
30
27
1
4
5
1
37
1207
1235
Kuolleita. — Döda.
Décès.
15
357
380
40
13
25
33
82
11
21
24
19
13
11
1
7
302
319
35
64
61
166
31
43
42
47
6
27
25
4
659
699
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
60
—1
57
24
68
9
12
24
4
—6
3
3
2
3
1
11
270
261
—2
Np.
Kvk.
S.f.
—1
—1
1
2
4
278
275
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—1
8|
13
—1
4
—1
—1
107
13
108
57
129
22
21
57
16
—6
3
2
—3
4
2
1
15
548
536
6
1
—1
—1
3
1
3
— 1
2
12 19| 13 | 14 j 15 | 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
15
4
6
30
6
1331
14
4
6
2
1421
1457
14
53
5
1
25
84
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
19
3
4
37
3
1
6
1473
24
5
4
2
1590
1626
16
41
3
4
7
15
1
2
34
7
10
67
9
6
2 804
38
10
4
11
1
3 011
3083
30
15
94
3
9
1
44
151
2
16
18
14
1
10
21
28
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 | 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
18
10
4
4
514
9
835
21
17
17
5
3
6
3
6
6
1478
1517
34
5
5
5
572
8
934
17
19
24
5
4
11
5
6
4
1658
1703
10
—
5
2
—
5
12
•9
—
35
2
2
1
1
52
15
9
9
1086
17
1769
38
36
41
10
7
17
8
12
10
3136
3 220
18
8
7
—
8
23
16
.
1
—
65
2
2
1
o
a
3
— 6
+ 2
+ 26
— 508
— 9
— 835
+1310
3
— 13
+ 1
^
— 6
—
— 6
— 6
— 57
— 60
+ 6
+ 9
+ 50
— 5
+ 5
+ 1
+ 22
+ 73
+ 2
+ 13
+ 5
+ 1
— 28
+ 14
+ 13
—
+ 2
— 15
2
— 1
+ 32
— 569
— 7
— 928
+1456
+ 5
— 19
— 1
— 2
— 11
+ 3
— 6
— 3
— 68
— 77
27
5
13
- 18
- 8
+ 1
+ 58
—1077
- 16
—1763
+2 766
+ 2
— 32
— 3
— 17
+ 3
— 12
— 9
— 125
— 137
+ 12
+ 15
+ 86
— 4
+ 9
+ 1
+ 36
+ 128
+ 2
+ 18
+ 13
+ 1
— 55
+ 19
+ 26
+ 1
+ 57
— 7
+ 59
+ 50
— 440
—
— 823
+1334
+ 1
— 6
— 10
+ • 4
3
3
—
. 5
+ 5
+ 213
+ 201
+ 4
+ 11
+ 50
— 4
+ 5
+ 1
+ 27
+ 79
+ 1
+ 15
+ 5
+ 4
— 28
+ 14
+ 15
+ 2
+ 32
+ 12
+ 50
+ 65
— 508
+ 6
— 919
+1489
+ 17
—
— 19
— 2
— 3
— 10
+ 5
— 6
+ 1
+ 210
+ 198
+ 8
+ 5
+ 42
+ 1
+ 3
—
+ 22
+ 68
+ 1
+ 2
+ 4
+ 8
•—
— 28
' + 5
+ 13
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 89
+ 5
+ 109
+ 115
— 948
+ 6
—1742
+2 823
+ 18
— 6
— 29
+ 2
— 6
— 13
+ 5
— 11
+ 6
+ 423
399119
12 120
16 21
+ 92
— 3
49
147
1 la»
19
13
56
19
28
*) Aluejärjestelyssä on 1 751 henkeä (830 mp. ja 921 np.) siirretty Kitelän seurakunnasta ja 1032 henkeä (492 mp.
kvk.) överförts från Kitelä och 1032 personer (492 mk. och 540 kvk.) från Salmi till Pitkäranta församling.
540 np.) Salmin seurakunnasta Pitkänrannan seurakuntaan. — Vid områdesreglering ha 1 751 personer (830 mk. och 921
1926 32 33 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2|
3
4
5
6!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Kouvolan kauppala — Kouvola köping ..
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea (S:t Andrese)
Viipurin mlk. — Viborgs lk
Vahviala
Johannes (S:t Johannes)
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi ....". ,
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk
Kaukola
Hiitola
Parikkala
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köp.
Sortavalan mlk. — Sordavala lk
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
Yhteensä — Summa
Siviilirehisteri yhteensä — Summa för ävil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2.1
sf s
Vf 5
SS
Mikkelin —Set Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
HeinolaSavonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk.—Heinola lf
Sysmä
36
48
4204
29
13
25
67
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L.d. s
6
53
63
7 026
67
110
50
17
53
120
58
106
12
95
120
13688
73
36
102
211
125
216
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
22
26
4 477
Np.
Kvk.
S.f.
12
14
3 913
35
9
29
73
M. sp.
B. k.
L.d. s
34
40
8 390
61
21
55
137
77
117
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
?« naissances
Mp.
Mk.
S. m.
2
4
1
1
1
1
—1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
—2
1
6
31
37
2 549
—3
7
23
27
36
48
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
1
2
8
1
3
—
1
1
1
2
6
30
43
2 749
15
8
24
47
12
51
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
5
 1
12
61
80
5 298
12
15
47
74
48
99
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
2
5
1
2
25
2
1
4
4
4
7
65
4
2
3
1
1
5
4
5
6
1
4
3
1
7
3
8
244
328
10101
137
42
108
287
40
45
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
4
7
3
17
.
7
4
5
7
41
3
1
2
6
3
3
7
5
4
2
5
3
1
1
8
1
8
213
280
11351
154
54
118
326
53
66
M. sp.
B.k.
L. d. s.
7
2
12
1
5
42
2
1
11
8
9
14
106
7
1
4
9
4
4
12
9
9
8
1
9
6
2
1
15
4
16
457
608
21452
291
96
226
613
93
111
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
-Migrations â l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
4
4
2
3
2
10
4
1
. .
1
2
1
4
—
2
. —
1
.
1
.
—
1
82
93
9 516
96
25
77
198
80
113
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2
4
2
1
16
.—
—
1
2
1
7
1
2
—
1
1
3
.
94
106
10 821
126
31
90
247
84
119
M. sp.
B.k.
L. d.s.
6
8
2
5
3
26
4
1
2
4
.
.
2
11
1
4
2
2
3
1
176
199
20 337
222
56
167
445
164
232
Muuttovoitto (+) tai
20
-tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förin»
Mp.
Mk.
S.m.
j
— 2
+ 5
+ 1
—
— 3
2
+ 15
— 2
—.
+ 4
+ 4
+ 3
+ 5
+ 65
+ 4
+ 2
+ 2
+ 1
g
+ 5
. o
+ 4
+ 5
+ 5
+ 1
+ 4
+ 2
+ 1
—
+ 7
+ 3
+ 7
+ 162
+ 235
+ 585
+ 41
+ 17
+ 31
+ 89
— 40
— 68
t (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
— 4
+ 7
—
+ 3
2
— 1
+ 1
—
—
+ 7
+ 4
+ 4
+ 5
+ 41
+ 3
+ 1
+ 2
+ 5
+ 3
. 4.
+ 6
Q
+ 5
+ 4
+ 1
—
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
— 3
+ 8
+ 1
+ 8
+ 119
+ 174
+ 530
+ 28
+ 23
+ 28
+ 79
— 31
— 53
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 1
— 6
+ 12
+ 1
+ 3
g
— 3
+ 16
— 2
—
—
+ 11
+ 8
+ 7
+ 10
+ 106
+ 7
+ 1
+ ' 4
• + 7
+ 4
—
7
+ 11
+ 9
+ 9
+ 6
+ 1
+ 9
+ 4
+ 2
+ 1
— 3
+ 15
+ 4
+ 15
+ 281
+ 409
+ 1115
+ 69
+ 40
+ 59
+ 168
. 7i
— 121
21
Eneinmäi
22
i syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
--) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans (•+ ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( -j-) ou des décès et des sortien (—).
Mp.
Mk.
S.m.
2
—
+ 9
+ 1
—
3
1
+ 16
^
—
—
+ 5
+ 4
+ 2
+ 7
+ 67
+ 4
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3
+ 1
1
+ 6
— 4
+ 5
+ 7
+ 3
+ 1
+ 4
+ 2
+ 2
—
—
+ 7
+ 3
+ 13
+ 193
+ 272
+3134
+ 38
+ 24
+ 54
+ 116
— 4
— 20
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
+ 10
—
+ 3
— 1
+ 1
+ 9
—
—
1
+ 8
+ 4
+ 4
+ 5
+ 44
+ 3
+ 1
+ 2
+ 5
+ 3
—
4
+ 7
2
+ 6
+ 4
+ 2
—
+ 5
+ 2
+ 3
+ 1Q
+ 8
+ 1
+ 14
+ 149
+ 217
+3 279
• + 43
+ 31
+ 52
+ 126
— 19
t)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
. g
+ 19
+ 1
+ 3
— 4
—
+ 25
— 1
•—
. i
+ 13
+ 8
+ 6
+ 12
+ 111
+ 7
+ 2
+ . 4
+ 7
+ 6
+ 1
— 5
+ 13
- 6
+ 11
+ 11
+ 5
+ 1
+ 9
+ 4
+ 5
+ 1
— 3
+ 15
+ 4
+ 27
+ 342
+ 489
+ 6 413
+ 81
+ 55
+ 106
+ 242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22'
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32:
33
34:
35
36;
37i
38
39
40
41
42:
43;
44'
i
— 23 45i
— 22 !46
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 34 35 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departements et paroisses.
1 Hartola (Gustaf Adolfs) x)
2 Luhanka
3 Leivonmäki
4l Joutsa *)
5 Mäntyharju l)
Pertunmaa 1)
. Ristiina
8 Anttola
9 Mikkelin msk. — S:t Michels If.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
122
23
24
25
26
27
28
29
Hirvensalmi ..
Kangasniemi .
Haukivuori ..
Pieksämäki . .
Virtasalmi . . .
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju . .
Enonkoski . . .
Savonranta . .
Heinävesi
Kangaslampi .
Rantasalmi ..
30
31
32
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nyslott
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu— Landsbygd.
36 Hartola (Gustaf Adolfs)
3 7 Leivonmäki
2
cc
MO
S'
"liIi
30
9
10
26
43
16
43
28
83
27
51
17
52
20
14
69
37
96
47
29
18
20
53
21
45
1130
1197
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
78
28
31
62
103
48
79
34
192
87
109
59
109
32
39
120
154
93
116
172
103
38
42
54
118
32
100
2 409
2 500
1
—
1
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
73
27
19
69
96
56
58
44
184
68
109
39
104
33
36
85
140
84
94
155
108
37
39
42
104
30
104
2 201
2 321
—
2
1
—
1
1
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
151
55
50
131
199
104
137
78
376
155
218
98
213
65
75
205
294
177
210
327
211
75
81
96
222
62
204
4 610
4 821
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
45
17
23
60
95
26
55
29
133
46
99
28
61
12
15
75
92
53
44
82
63
30
26
37
72
22
75
1508
1572
Np.
Kvk.
S.f.
45
16
22
56
65
34
38
24
105
58
54
24
60
18
24
55
78
53
65
104
56
26
19
17
66
14
74
1371
1444
M. sp.
B. k.
L. d.s.
90
33
45
116
160
60
93
53
238
104
153
52
121
30
39
130
170
106
109
186
119
56
45
54
138
36
149
2 879
S 016
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
22
24
5
59
41
10
31
48
20
24
45
62
40
72
90
40
8
16
17
46
10
25
901
928
—3
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
28
11
—3
13
31
22
20
20
79
10
55
15
44
15
12
30
62
31
29
51
52
11
20
25
38
16
30
830
877
61
22
5
15
39]
44
44
25
138
51
65
46
92
35
36
75
124
71
101 f
141
92
.19
36
42
84j
26|;
55
1731
1805
—2
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
67
10
11
23
72
2 432
32
17
118
20
39
19
95
16
12
89
56
28
42
144
36
57
24
8
35
5
72
3 664
3 951
—
10
6
2
—
2
8
4
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
66
14
14
37
83
2 367
44
22
133
31
46
33
122
27
20
101
64
23
49
166
39
67
20
28
63
19
103
3 920
4 246
—
11
3
2
—
2
6
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
133
24
25
60
155
4 799
76
39
251
51
85
52
217
43
32
190
120
51
91
310
75
124
44
36
98
24
175
7 584
8197
—
21
9
4
—
4
14
7
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
926
19
19
225
1486
52
54
23
134
73
61
33
94
31
26
110
85
51
68
153
68
46
17
13
88
22
122
4 292
4 490
—
3
2
1
3
4
1
—
Utflyttad(
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
960
18
27
251
1410
69
72
33
152
90
90
41
83
42
38
113
120
53
64
163
95
49
20
24
85
27
148
4 540
4 787
—
1
5
3
6
9
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1886
37
46
476
2 896
121
126
56
286
163
151
74
177
73
64
223
205
104
132
316
163
95
37
37
173
49
270
8 832
9 277
—
4
7
4
9
13
1
—
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst i
20
-tappio (—).
•!-) e l l e r
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 859
9
— 8
— 202
—1414
+ 2 380
— 22
— 6
— 16
— 53
— 22
— 14
+ 1
— 15
— 14
— 21
— 29
— 23
— 26
— 9
— 32
+ 11
+ 7
5
— 17
— 50
— 628
— 539
—
+ 7
+ 4
+ 1
2
+ 7
+ 4
Np.
Kvk.
S.f.
— 894
4
— 13
— 214
—1327
+ 2 298
— 28
— 11
1Q
X O
— 59
— 44
— 8
+ 39
— 15
— 18
— 12
— 56
— 30
— 15
+ 3
— 56
+ 18
+ 4
— 22
— 8
— 45
— 620
— 541
—
+ 10
. 2
— 1
.— 6
— 7
+ 6
+ 3
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—1753
— 13
— 21
— 416
—2 741
+ 4 678
— 50
— 17
— 35
— 112
— 66
— 22
+ 40
— 30
— 32
— 33
— 85
— 53
— 41
— 6
— 88
+ 29
+ 7
-[
— 75
— 25
— 95
—1248
—1080
—
+ 17
+ 2
— 9
— 9
+ 13
+ 7
21 ; 2 2
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
| 23
la sisaan-) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -\) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
— 826
+ 2
— 200
—1406
+2 402
+ 2
— 1
+ 43
— 12
— 12
+ 17
+ 49
+ 5
+ 10
+ 24
+ 33
+ 17
+ 46
+ 81
+ 8
•+ 19
+ 23
+ 12
— 7
7
— 25
+ 273
+ 389
+ 1
+ 7
+ 1
+ 1
. 2
— ï
+ 7
+ 5
Np.
Kvk.
S.f.
— 866
+ 7
— 16
— 201
—1296
+2 320
— 8
+ 9
+ 60
— 49
+ 11
+ 7
+ 83
— 6
+ 18
+ 6
+ 1
+ 14
+ 54
— 4
+ 29
+ 20
+ 29
+ 16
+ 8
— 15
+ 210
+ 336
—
+ 10
— 6
— 6
+ 7
+ 3
sorties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—1692
+ 9
- - 16
— 401
—2 702
+4 722
— 6
+ 8
+ 103
— 61
^
+ 24
+ 132
+ 5
+ 4
+ 42
+ 39
+ 18
+ 60
+ 135
+ 4
+ 48
+ 43
+ 41
+ 9
+ 1
— 40
+ 483
+ 725
+ 1
+ 17
—
+ 1
— 8
— 7
+ 14
+ 8
1!
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
x) Pertunmaan vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty Hartolan seurakunnasta 1 739 henkeä (855 mp. ja 884
np.). — Tili Pertunmaa nybildade församling överfördes från Hartola (Gustaf Adolfs) 1 739 personer (855 mk. och 884 kvk.),
np.), Joutsan seurakunnasta 347 henkeä (168 mp. ja 179 np.) ja Mäntyharjun seurakunnasta 2 627 henkeä (1 373 mp. ja 1 254
från Joutsa 347 personer (168 mk. och 179 kvk.) och från Mäntyharju 2 627 personer (1 37~3 mk. och 1254 kvk.) /
1926 36 37 1926
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
i 19
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
aa
ngn
a
 ä
M
aria kten
s
y
 es.
;/-Im
it
f
violitto
p
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Np. M. sp.
Kvk. j B. k.
S.f. i L. d.s
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sääminki
Heinävesi
Rantasalmi
Yhteensä -^ Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset •— Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Yhteensä — Summa
Maaseutu— Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdasseurak. — Varkaus bruks
församl ,
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi x)2)
Konnevesi
Vesanto x)
Karttula 2)
Tervo 2)
Kuopion msk. — Kuopio lf
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Riistavesi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
1207
195
41
29
265
106
28
61
43
39
19
31
35
10
62
28
20
41
20
39
61
17
63
249
48
34
331
187
27
89
86!
67
56
53
43
31
114
90
55
98
36
85
143
70
217
—j 1
—i 2
5 11
6 12
2 507 2 335
242
40
48
330
172
21
74
86
79
53
46
53
27
107
53
46
94
37
64
153
56
185
16
18
4 842
491
88
82
359
48
163
172
146
109
99
96
58
221
143
101
192
73
149
296
126
402
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
3
1578
142
34
32
208
133
25
50
59
51
29
33
38
13
59
40
36
59
19
50
92
40
110
1
5
5
1450
141
35
20
196
103
47
53
48
30
18
46
18
66
30
28
58
16
29
85
20
86
3 028
283
69
52
404
236
38
97
112
99
59
51
84
31
125
70
64
117
35
79
177
60
196
Np.
Kvk.
S.f.
3
929
107
14
2,
123
54
21
39;
271
16l
27j
20
B|
18
55!
50|
19
39
17
35!
51
30
1071
J_ !
1
6
7
885
M. sp.
B. k.
L.d.s.
101
• 5
28
134
69
27
33
31
23
28
7
9
41
23
18
36
21
35
68
36
99
1
8
10
1814
208
19
30
257
123
10
66
60
47
50
48
12
27
96
73
37
75
38
70
119
66
206
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
4
2
1
3
3
2
1
2
3
2
4
4
_
44
46
4 013
462
98
99
659
67
77
94
44
38
29
442
47
1455
134
100
47
" 48
30
106
66
20
53
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
5
3
6
—
4
3
2
1
3
3
—
—
1
40
42
4 302
512
137
99
748
91
79
122
38
36
33
408
64
1539
180
113
37
53
40
104
85
24
66
M. sp.
B. k.
L.d.s.
6
7
8
1
7
6
4
1
3
6
5
4
5
84
88
8 315
974
235
198
1407
158
156
216
82
74
62
850
111
2 994
314
213
84
101
70
210
151
44
119
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—
1
_
—
—
1
1
6
10
14
4 509
430
166
98
694
101
33
70
60
573
43
31
1434
21
171
78
77
69
60
81
92
44
68
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
.—
.—
—
3
—
—
5
—
8
17
4 810
451
199
. 88
738
116
36
96
90
558
22
51
1552
43
192
119
85
67
60
87
130
53
82
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
—
—
1
—
—
3
1
1
11
—
.
18
31
9 319
881
365
186
1432
217
69
166
150
1131
65
82
2 986
64
363
197
162
136
120
168
222
97
150
18 | 19
â l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( -!- ) tai
Omflyttningsvinst
20
tappio (—)
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk.
S. m.
+ 1
+ 4
+ 2
+ 1
+ 3
+ 2
+ 2
+ 1
+ 2
+ 3
+ 1
.
. . j
+ 4
+ 34
+ 32
— 496
+ 32
— 68
+ 1
— 35
— 34
+ 44
+ 24
— 535
— 14
+ 411
—1387
+ 1434
— 37
+ 22
— 30
— 21
— 30
+ 25
— 26
— 24
— 15
Kvk.
S.f.
+ 5
+ 3
+ 6
.—
+ 4
+ 3
+ 2
+ 1
—
+ 3
— 5
+ 1
+ 32
+ 25
— 508
+ 61
— 62
+ 11
+ 10
— 25
+ 43
+ 26
— 52
— 522
+ 11
+ 357
—1488
+1496
— 12
— 6
— 48
— 14
— 20
+ 17
— 45
— 29
— 16
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 6
+ 7
+ 8
+ 1
+ 7
+ 5
+ 4
+ 1
+ 3
+ 3
+ 4
j
7
+ 5
+ 66
+ 57
—1 004
+ 93
— 130
+ 12
— 25
— 59
+ 87
+ 50
— 68
—1057
— 3
+ 768
—2 875
+2 930
— 49
+ 16
— 78
— 35
— 50
+ 42
— 71
— 53
— 31
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
-i ) tai kuol-
leit a ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Ö virskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -| ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 6
+ 2
+ 1
+ 4
+ 2
+ 2
+ 1
+ 2
+ 3
+ 1
-[
1
. 2
+ 4
—
+ 36
+ 35
+ 433
+ 139
— 54
+ 3
+ 88
+ 20
+ 46
+ 63
+ 11
— 519
+ 13
+ 431
—1382
+ 1452
+ 18
+ 72
— 11
+ 18
— 13
+ 60
+ 25
+ 6
+ 92
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6
+ 4
+ 6
—
+ 5
+ 3
+ 2
—
+ 2
—
+ 3
—
—
— 5
+ 1
+ 1
+ 38
+ 32
+ 377
+ 162
— 57
+ 39
+ 144
+ 44
+ 51
+ 53
— 19
— 491
+ 34
+ 385
—1481
+ 1505
+ 29
+ 17
— 30
+ 22
+ "l
+ 52
' + 23
+ 7
+ 83
orties (—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 6
+ 10
^ + 8
; + i
• + 9
1
 + 5
+ 4
+ 1
+ 4
+ 3
+ 4j
— 1
— 7
+ 5
+ 1
+ 74
+ 67
+ 810
+ 301
— 111
+ 42
+ 232
+ 64
+ 97
+ 116
2
4
5
(>
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
— 8 27
—1010 28
+ 47 29
+ 816 30
—2 863 31
+2 957
+ 47
+ 89
— 41
32
33
34
35
+ 40 36
— 12
+ 112
+ 48
+ 13
+ 175
37
38
39
40
41
x) Alue järjestelyssä siirrettiin Rautalammin seurakunnasta Vesannon seurakuntaan 762 henkeä (399 mp. ja 363 np.).
2) Tervon vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty Rautalammen seurakunnasta 200 henkeä (96 mp. ja 104 np.)
talampi 200 personer (96 mk. och 104 kvk.) och från Karttula 2 750 personer (1 337 mk. och 1 413 kvk.).
— Vid områdesreglering överfördes från Rautalampi till Vesanto 762 personer (399 mk. och 363 kvk.)
ja Karttulan seurakunnasta 2 750 henkeä (1 337 mp. ja 1 413 np.). — Till Tervo nybildade församling överfördes från Rau-
1926 38 39 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
HO
35 3
ffs.
oc o r*>
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Polvijärvi
Kuusjärvi
1 Iisalmen msk. — Iisalmi lf.
2 Vieremä
3 Sonkajärvi
4 Lapinlahti
5 Nilsiä
6 Varpaisjärvi
7! Muuruvesi
8 Juankoski
9J Kaavi
10 ! Säyneinen
11
12
13 i Liperi (Libelits)
14 j Kontiolahti
löJPielisensuu .
16 Rääkkylä ..
17; Kitee "
18: Kesälahti ..
i9|Pälkjärvi ..
201 Tohmajärvi
21 "
22
23
24
125
].26
27
'
28i
2 9 i Rautavaara
,.,, Nurmes
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara .. .
Eno
Pielisjärvi
Juuka
31
j.32
134
35
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping . . .
Valtimo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupunki — Stad.
Joensuu
Kuopio
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti (Pyhäselkä)
Yhteensä bapt. seur. — Summa för bapt. förs.
381 Kuopio
d) Vapaakirkon. — Frikyrkl.
Kaupunki — Stad.
6
3
5:
64
51
34
2
U
4:
11
33
21
54
4:
29
43
68
29
1
4
39
29
21
43
16
51
119
55
28
• 7 0
16
1993
2258
190:
86!
117;
137
111
85!
75|
34|
83[
38:
104
54!
138|
90
60j
75
155!
66
31 i
W,
67;
55!
53;
130;
47j
116
225!
154!
62;
138
65
4 466
4 797
163
101
110
134'
104|
92|
55!
20 i
110
32
94
66!
153!
83
48|
64!
150|
511
29
56
67
50
56
122
39
111
217:
145J
65j
136
58
4187
4 517
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
35
18
22
27
21
17
131
54
19;
7(
291
173
10-
139
305
11
60
134
134
10
109
252
86
227
442
299
127
274
123
8 653
9 314
74
45
56
81
58
43
33
17
45
17
50
30
66
48
31
45
96
28
19
50
40
23
25
66
15
57
109
66
23
63
23 28
2 378 2186
2586\ 2 382
44
57
60
54
40
32
8
56
18
52
30
63
58
30
43
82
22
20!
43!
27J
17
32)
61!
22
41
95
84
30
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
8
11
14
US
8c
61
21
10
31
102
6(
12S
106
61
88
178
50
39
93
67
40
57
127
37
98
204
150
53
120
51
4 564
4 968
116
41
61
56
53
42
42
17
38
21
54
24
72
42
29
30
59
38
12
28
27
32
28;
64|
32
59
1161
88!
39
75
42
2 088
2211
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5
5.
7.
5(
52
23
12
54
14
42
36
9(
25
18
21
6
29
9
13
40
33
24
61
17
70
122
61
35
79
30
2 001
2135,
193
98
114
130
103
94
65
29
92
35
96
60
162
67
47
51
127
67
21
41
671
65:
52!
125:
49|
129
238
14
74
154
72
4 089
4 346
12 13 14
Muuttoliike. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
91
19
40
65
25
14
40
34
19
16
33
34
46
56
151
47
71
17
34
79
68
20
57
14
15
59
95
33
14
40
28
4 271
4 930
2
—
12
12
5
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
131
36
52
90
40
21
64
50
29
18
32
32
68
54
159
55
75
19
36
90
73
16
59
21
16
82
81
33
12
58
27
4 741
5 489
4
—
10
10
M. sp.
B. k.
L. d.s.
222
55
92
155
65
35
104
84
48
34
65
66
114
110
310
102
146
36
70
169
141
36
116
35
31
141
176
66
26
98
55
9 012
10 419
6
—
22
22
5
15 16
iUyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
102
46
93
158
90
45
66
59
38
13
49
39
60
41
84
65
119
44
39
85
86
31
37
26
25
88
59
86
15
79
23
4 996
5 690
—
—
9
9
6
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
133
69
118
150
102
51
76
63
55
20
65
46
86
51
95
78
114
52
40
97
98
44
50
36
29
115
112
92
33
101
28
5 738
6 476
—
—
15
15
4
M. sp.
B. k.
L. d.s.
235
115
211
308
192
96
142
122
93
33
114
85
146
92
179
143
233
96
79
182
184
75
87
62
54
203
171
178
48
180
51
10 734
12166
—
—
24
24
10
Muuttovoitto (+) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—•). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 11
— 27
— 53
9^
— 65
01OJ
9(\
— 25
— 19
+ 3
— 16
. 5
— 14
+ 15
+ 67
— 18
— 48
— 27
— 5
— 6
— 18
— 11
+ 20
— 12
— 10
— 29
+ 36
— 53
— 1
— 39
+ 5
— 725
— 760
+ 2
—
+ 3
+ 3
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
2
— 33
— 66
— 60
— 62
— 30
19
— 13
— 26
2
33
— 14
— 18
+ 3
+ 64
— 23
— 39
— 33
— 4
— 7
— 25
— 28
+ 9
— 15
— 13
— 33
— 31
— 59
— 21
— 43
— 1
— 997
— 987
+ 4
—
— 5
— 5
— 4
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 13
— 60
— 119
— 153
— 127
— 61
— 38
— 38
— 45
+ 1
— 49je
— 32
+ 18
+ 131
— 41
— 87
— 60
c
— 13
— 43
— 39
+ 29
— 27
— 23
— 62
+ 5
— 112
— 22
— 82
+ 4
—1722
—1747
+ 6
—
— 2
— 2
5
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja ..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 105
+ 14
+ 8
— 37
— 12
+ H
+ 16
— 8
+ 19
+ 24
+ 38
+ 19
+ 58
+ 57
+ 96
+ 12
+ H
+ H
+ 7
+ 22
+ 9
+ 21
+ 48
+ 52
+ 22
+ 30
+ 152
+ 35
+ 38
+ 36
+ 47
+1363
+1451
+ 2
+ 2
+ 4'
+ 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 75
+ 24
— 13
+ 14
— 12
+ 22
+ 11
— 1
+ 28
+ 12
+ 9
+ 22
+ 72
+ 28
+ 82
. ^
+ 29
— 4
+ 5
+ 6
+ 15
+ 5
+ 33
+ 46
+ 4
+ 37
+ 91
+ 2
+ 14
+ 36
+ 29
+ 1004
+1148
+ 4
—
— 4
— 4
— 4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 180
+ 38
— 5
— 23
— 24
+ 33
+ 27
9
+ 47
+ 36
+ 47
+ 41
+ 130
+ 85
+ 178
+ 10
+ 40
+ 7
+ 12
+ 28
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+ 24 121
+ 26
+ 81
+ 98
+ 26
+ 67
+ 243
+ 37
+ 52
+ 72
+ 76
+ 2 367
+2 599
+ 6
+ 2
+ 2
4.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3S|
1926 40 41 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Karttula
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa
för frikyrkl. församl
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä — Summa
10
Maaseutu. —• Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu If
Ilomantsi
Taipale (Liperi)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-kat. församl
Kuopio .
Joensuu
13 j Iisalmi .
14!
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
as
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
loj Leppävirta
löi Suonenjoki
17! Hankasalmi
18| Rautalampi
19] Konnevesi
201 Vesanto
21 Karttula
22 Kuopion mlk. — Kuopio lk
23 j Siilinjärvi
211 Vehmersalmi
25j Tuusniemi
26| Maaninka
2 7 Pielavesi
28 Keitele
29, Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
30! Vieremä
Lapinlahti .
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi ..
Juankoski ..
Kaavi
Polvijärvi ..,
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. ! B. k.
S.f. \L.d.s.
18
52
35
105
109
21
51
48
120
122
39
103
83
225
231
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp-
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
24|
40
45
109
113
10
1
—1
M. sp.
B. k.
L. d. s
4
—1
1&
63
381
|
118,
16!
1
2
lftl
—1
51
1
—1
12 ; 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Muuttoliike. —Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
41
46
4
2
6
19
2
21
27
i
1
703
10
83
2
3
1
1
1
115
10
15
1
1
1
1
2
1
2
—
inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
41
41
1
1
2
23
4
27
29
44
1
7
52
7
1
1
1
1
83
5
9
3
1
.
—
M. sp.
B. k.
L. d.s.
82
87
5
3
8
42
6
48
56
114
4
17
135
9
4
2
2
2
198
15
24
1
1
4
1
1
2
1
2
—
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
6
12
3
3
6
5
9
20
23
9
2
5
16
1
5
4
20
19
24
1
7
1
2
1
Np.
Kvk.
S.f.
5
9
1
2
3
9
8
14
31
34
4
1
5
10
5
2
1
26
11
1
14
4
2
1
—
M. sp.
B. k.
L. d.s.
11
21
1
5
6
15
13
23
51
57
13
3
10
26
6
7
5
46
30
1
38
5
9
1
3
1
19 | 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 35
+ 34
+ 4
— 1
+ 3
+ 13
— 3
— 9
+ 1
+ 4
+ 61
+ 1
+ 5
+ 67
+ 2
+ 2
+ 1
_ 4
+ 1
— 4
+ 95
— 9
+ 15
+ 1
+ 1
— 24
+ 1
— 7
+ 1
+ 1
— 2
+ 2
— 1
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 36
+ 32
. i
1
+ 14
4
— 14
— 4
— 5
+ 40
+ 2
+ 42
+ 7
— 4
+ 1
— 1
+ 1j
+ 57
— 6
+ 9
1
— 14
+ 3
4
— 1
—
.
— 1
—
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 71
+ 66
+ 4
— 2
+ 2
+ 27
7
— 23
— 3
. j
+ 101
+ 1
+ 7
+ 109
+ 9
— 2
+ 2
— 5
+ 2
— 5
+ 152
— 15
+ 24
+ 1
— 38
+ 4
4
— 8
+ 1
+ 1
— 3
+ 2
— 1
21
Enemmän
muuttaneita
leita ja poi
22
syntyneitä .
yhteensä (
•_':Î i
a sisään-) tai kuo!-
smuuttaneita yhteensä j
(—). — Överskott av födda och in- :flyttade tillsammans ( + eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -\-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk. |
S. m. 1
+ 44
+ 44
+ 4
+ 1
+ 5
+ 18
+ 28
+ 1
+ 47
+ 52
+ 66
+ 3
+ 7
+ 76
+ 3
+ 3
+ 2
4
+ 1
— 5
+ 96
— 8
+ 15
+ 2
+ 1
— 25
+ 1
— 7
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
+ 44
+ 40 \
4- 1
— 2
. j
+ 24
+ 28
+ 14
+ 66
+ 65
+ 51
— 1
+ 2
+ 52
+ 11
— 4
+ 1
1
+ 1
1
+ 61
7
+ 9
—
1
— 14
+ 3
4
+ 1
+ 1
—
—
— 1
.—
+ 2
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 881
+ 84
+ 5
— 1
+ 4
+ 42
+ 56
+ 15
+ 113
+ 117
+ 117
+ 2
+ 9
+ 128
+ 14
— 1
+ 3
— 5
+ 2
— 6
+ 157
— 15
+ 24
+ 2
—
— 39
+ 4
— 4
— 6
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
— 2
+ 2
+ 3
+ 2
i |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 42 43 1926
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Kuusjärvi
2 Liperi (Libelits)
3 Kontiolahti
4 Pielisensuu
5 Rääkkylä
6 Kitee *
7 Kesälahti
si Pälkjärvi
9 Tohmajärvi
10 Värtsilä
11 Kiihtelysvaara
12 Pyhäselkä I
13 Ilomantsi I
14 Tuupovaara !
15 Eno !
16 Pielisjärvi !
17 Juuka !
18 Nurmes i
19 Nurmeksen kauppala — Nurmes köping !
20 Yhteensä — Summa1
211 SiviilireJcisten yhteensä — Summa för civiU
register '
i 22 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet'
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
fis-
«13.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
$4
J5|
!6
37!
38!
39
40i
41
42
43
44'
45!
46
Maaseutu— Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lap väärtti l)
Tjöck
Karijoki (Bötom) x)
Närpes — Närpiö
övermark — Ylimarkku
Korsnäs _
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
3.
2 37
144
1
37
33
51
288
21
29
29!
4
20
44
15
27
41
102
71
76
37
82
45
57
2
1
4
3
37
56
4 984
182
10
29
3
52
26
66
54
75
77
22 i
48
100
36
59
145
212
141
162
62
156
93
109
1
1
1
30
44
4 709
172
18
20
8
52
37
69
376
45
68
68
14
34
74
33
51
104
212
137
154
76
157
65
99
354
28
4£
11
104
63
135
744
99
143
145
36
82
174
69
110
249
424
278
316
138
313
1581
208
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
19
2,
2 685
138
11
15
8
36
37
38
283
24
43
51
10
33
82
19
29
76
110
74
89
47
101
31
76
1
2 46
137
12
17
13
44
34
48
305
33
43
46
14
29
87
21
26
65
93
47
99
25
73
27
76
3,
514)
275
23
32
21
80
71
86
588
57
86
97
24
62
1691
40
55
141
203
121
188
72
174
58
152
2
2 29
14
—5
16
—11
28
85
30
32
26
12
15
18
17
30
69
102
67
73
15
55
62
33
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
22
32
2 246
35
6
3
—5
8
3
21
71
12
25
22
5
—13
12!
25
39
119
90
55
51
84
38
23
—2
1
—2
40
59
4 545
79
5
17
—10
24
—8
49
156
42
57
481
12
20
5
29
551
108
221
157
128
66
139
100
56
1) Alue järjestelyssä on 876 henkeä (454 mp. ja 422 np.) siirretty Lapväärtin seurakunnasta Karijoen seurakuntaan.
12 1 13 | 14 | 15 | 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
4
1
1
5
8
8
17
2
1
204
287
5 304
249
23
47
19
104
146
167
755
3
13
37
1
474
34
19
16
32
45
48
26
23
59
124
26
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
—
1
2
6
5
12
1
1
2
144
196
5 769
382
35
56
26
91
136
223
949
7
14
31
4
442
44
21
18
40
49
60
39
27
77
141
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
1
1
6
10
14
5
29
1
3
3
348
483
11073
631
58
103
45
195
282
390
1704
10
27
68
5
916
78
40
34
72
94
108
65
50
136
265
68
17 | 18 | 19 j
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
13
10
1
5
.
11
127
143
5 877
260
29
54
9
109
104
108
673
3
27
486
3
38
48
1
36
71
81
42
93
33
80
53
62
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
11
1
10
6
11
109
119
6 653
318
37
66
18
127
120
168
854
3
36
452
8
47
57
16
40
59
107
65
110
55
104
54
70
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
2
1
24
1
20
1
11
22
.
236
262
12 530
578
66
120
27
236
224
276
1527
6
63
938
11
85
105
17
76
130
188
107
203
88
184
107
132
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
j
j
+ 1
— 13
+ 1
+ 5
2
+ 8
— 1
g
+ 17
— 9
+ 1
+ 77
+ 144
— 573
— 11
— 6
7
+ 10
5
+ 42
+ 59
+ 82
— 14
— 449
— 2
+ 436
— 14
+ 18
— 20
— 39
— 36
+ 6
— 67
— 10
— 21
+ 71
— 36
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
. j
— 1
1
— 11
— 1
+ 1
g
+ 6
— 1
+ 12
+ 1
— 10
+ 2
+ 35
+ 77
— 884
+ 64
— 2
— 10
+ 8
— 36
+ 16
+ 55
+ 95
+ 4
— 22
— 421
— 4
+ 395
— 13
+ 5
— 22
— 19
— 58
— 5
— 71
— 28
— 27
+ 87
— 28
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 6
o
— 2
—
— 24
—
+ 6
— 10
+ 14
^
— 6
—
+ 29
+ 1
— 19
+ 3
—
+ 112
+ 221
—1457
+ 53
— 8
— 17
+ 18
— 41
+ 58
+ 114
+ 177
+ 4
— 36
— 870
— 6
+ 831
— 27
+ 23
— 42
— 58
— 94
+ 1
— 138
— 38
— 48
+ 158
— 64
21 !
Enemmän
muuttaneita
22
syntyneitäyhteensä ( -
23
ia sisään-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( | ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -\ ) ou des décès et des sortie* (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
__ i
3
+ 1
— 10
+ 2
+ 5
—
+ 8
-^
4
i
+ 17
— 6
+ 4
—
+ 95
+ 171
+ 1726
+ 33
7
+ 7
+ 5
+ 11
+ 31
+ 87
+ 167
+ 30
+ 18
— 423
+ 10
+ 451
+ 4
+ 35
+ 10
+ 30
+ 66
+ 73
+ 6
+ 5
+ 34
+ 133
3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
j
— 1
j
— 6
— 1
+ 2
— 6
+ 6
—.
. j
^
+ 11
+ 1
— 10
+ 2
+ 1
+ 57
+ 109
+ 1362
+ 99
+ 4
— 7
+ 3
— 28
+ 19
+ 76
+ 166
+ 16
+ 3
— 399
— 4
+ 400
— 26
+ 17
+ . 3
+ 20
+ 61
+ 85
— 16
+ 23
+ 57
+ 125
— 5
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 6
— 2
_ 4
—
— 16
+ 1
+ 7
— 6
+ 14
— 1
— 5
— 2
+ 28
+ 1
— 16
+ 6
+ 1
+ 152
+ 280
+ 3 088
+ 132
— 3
—
+ 8
— 17
+ 50
+ 163
+ 333
+ 46
+ 21
— 822
+ 6
+ 851
— 22
+ 52
+ 13
+ 50
+ 127
+ 158
— 10
+ 28
+ 91
+ 258
— 8
i
2
3
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
— Vid områdesreglering ha 876 personer (454 mk. och 422 kvk.) överförts från Lappfjärd till Bötoni.
1926 44 45 1926
' 11
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väcnlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lilfkyro)
Laihia
16
4Jurva
öjPörtom — Pirttikylä .
fijPetalaks — Petolahti
7JBergö
8j Malaks — Maalahti . .
»! Solv — Sulva
Mustasaari
Replot — Raippaluoto .
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa .
Vörå — Vöyri
Nurmo ..."
Lapua
Kauhava
Ylihärmä18 .
19j Alahärmä
201 Oravais — Oravainen
2l|Munsala
|22|Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk.
i 23j Jeppo — Jepua
124 Pedersöre — Pietarsaaren msk
! 25 Purmo
(26jEsse — Ähtävä
127| Terijärvi ,
28|Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
.
Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk.
Nedervetil A l a t l i
y
Nedervetil — Alaveteli
30
31
32; Kälviä
33 Lohtaja
34 Himanka
35 Kannus
3 6: Toholampi
37|Ullava
3 8 Kaustinen (Kausfcby)
3 9 Veteli (Vetil)
40 Haisua ..-
41 Lestijärvi
42 Perho
43 Soini
44 Lehtimäki
45 Alajärvi
46 Vimpeli
4 7 Evijärvi
48jKortesjärvi
49 Lappajärvi
50 Kuortane
511 Töysä
52; Alavus
53 Virrat
54 Ätsäri
55i Pihlajavesi
'"'Multia
57 Keuru
5 81 Petäjävesi
34
c
16
18
1
10
41
6
18
15
1
34
26
4
23
15
Q
1
20
11
51
19
24
ia
30
29
28
38i
58
42
1514
40
27i
Np.
Kvk.
S.f.
87!
54
91
64
28
22
16
38
26
81
46
25
12
64
52
152
117
29
65
47
32
32
23
74
30
25
32
29j
22 !
72!
30
45
36!
43
72
63
23
56
56
28
19
41
65
37
106
55
48
66
108
69
44
137
130
93
26
63
80
44
66
56
86
69
26
12
12
51
25
68!
42
34
21
57
59
139|
94
35
74 !
33
23
31
19
60
22
25
35
34
26
61
16
47
39
45
74
63
23
54
59
25
1
4,
55
31
125
42
61
73
94
74
47
141
119
84
28
48
87
54
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. I S.f.
löi
11'
17
133
54
34
28
8
51
149
88
59
33
121
111
291
211
64
139
80
55
63
42
134
52
50
67
63
ai
133
46
92
75
88
146
126
46
110
115
53
36
84
120
68
231
97
109;
139!
202
143
91
278(
249!
177
54
111
167
98
42
33
64
49
20
17
9
26
18,
55
21
16
12
64
29
101
73
23
54
35
39
30
13
35
23
17
24
1
1
46
18
31
23
12
46
34
8
24
39
10
5
20
26
16
55
32
50
50
58
38
25
61
57
44
14
28
63
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance,
49
40
60
37j
28
10
2
36
23
52
18.
27|
7
60
35
77
77
32
63
37
26
26
10
49|
16
22
23
28
16
51
13
19
25
21
43
37
1
40
36
13
14
21
32
19
60
31
49
53
51
31
19
50
59
37
17
19
53
28j
1
6
4
10
3
4,
1
12
6
17
15i
5,
11
7:
6
3
3
4'
4,
31
91
31
5(
Ai
33
8
71
20
64
75
2
19
41
58
35
115
63
99
103
109
69,
44
111
116
81
31
47
116
53
23
51
44
6
11
12
—7
2
10|
39)
12
14
13
31
26
29
15
32
17
18
14
21
3
21
51
23
2
16
50
31
19
76
73
49
12
35
17
191
17;
16;
26!
JS!
2i
10;
lö!
2!
16;
24
7!
14!
—3
24:
62
17
11!
= 3 i
51
9!
H!
61
3:
121
6i
10
10
3
28
14
24
31
26
11
14
23
12
2:
2.
12
65
11
12
20
43
43
28
91
60
47
11
29
34
26!
62
3
5;
41
6
1
2
10
42
49
16
14
4
113
61
9
22
8
—10
7
19
50
13
11
20
181
18
36
15!
42
27|
55
57
55
26
46!
40
30
1
43
6S
33
116
34
10
36|
93
74
47
167
133
96|
23
64
51
45
12 | 13 ; 14 | 15 j 16 !
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
44Î
23
40
22
' 13
7
1
5
22
56
1
5
27
21
19
63
38
12
48
23
12
13
10
69
9
.
7
9
52
22
4
8
43
13
17
5
14
7
2
18
14
5| 18
15
5
6
8
12
10
41
66
30
20
17
118
43
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
62
30
43
27
27
4
2
11
22
82
10
15
31
28
15
100
40
14
63
29
19
25
7
84
17
2
5
11
10
66
2
28
9
20
47
21
18
11
23
14
5
26
20
9
42
19
10.
11
19
16
24
49
71
44
14
19
130
41
M. sp.
B. k.
L. d. s.
106
53
83
49
40
11
3
16
44
138
11
20
58
49
34
163
78
26
111
52
31
38
17
153
26
2
5
18
19
118
2
50
13
28
90
34
35
16
37
21
7
44
34
14
60
34
15
17
27
28
34
90
137
74
34
36
248
84
17 | 18
Migrations à l'intérieu
Kunnasta muuttaneita.
l
Mp. :
Mk. !
S.m.
65
34
83
44
9
5
3
22
15
84
17
26
2
11
29
91
70
9
27
34
18
25
19
50
18
6
3
15
4
41
16
16
21
10
50
29
8
25
18
11
1
18
8
7
47
11
40
26
28
17
28
78
84
64
14
12
90
60
Utflyttade.
Sorties.
Np. !
Kvk. j
S.f.
i
55
45
81
49
7
8
4
28
17
86
25
24
6
14
26
113
51
22
41
40
18
26
24
54
22
5
9
13
11
48
26
22
18
17
52
31
8
24
22
11
10
23
20
8
61
31
38
26
34
36
29
79
125
83
28
34
99
70
M. sp.
B. k.
L.d.s.
120
79
164
93
16
13
7
50
32
170
42
50
8
25
55
204
121
31
68
74
36
51
43
104
40
11
12
28
15
89
42
38
39
27
102
60
16
49
40
22
H
41
28
15
108
42
78
52
62
53
57
157
209
! 147
42
46
189
130
19 j 20
• du pays.
Muuttovoitto ( f ) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst ( -f ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 21
— 11
— 43
— 22
+ 4
+ 2
2
— 17
+ 7
— 28
— 16
— 21
+ 25
+ 10
— 10
— 28
— 32
+ 3
+ 21
— 11
— 6
— 12
. 9
+ 19
— 9
— 6
— 3
— 8
+ 5
+ 11
— 16
+ 6
— 17
2
— 7
— 16
+ 9
— 20
__ 4
4
+ 1
+ 6
9
— 29
+ 4
— 35
— 20
— 20
— 5
— 18
— 37
— 18
— 34
+ 6
+ 5
+ 28
— 17
(—). — Différence.
Np. j M. sp.
Kvk. i B. k.
S.f. L.d.s.
1
+ 7
- 15
— 38
— 22
+ 20
— 4
9
— 14
— 26
— 81
— 44
+ 24
2
— 4
— 17 1 — 34
+ 5
— 4
— 15
g
+ 25
+ 14
— 11
— 13
+ 12
— 32
3j
— 30
+ 50
+ 24
— 21
— 41
— 11 — 43
— 8
+ 22
— 11
+ 1
^
— 17
+ 30
— 5
— 3
— 4
9
LA
— 1
— 5
+ 43
— 22
5
— 13
— 26
+ 49
— 14
— 9
7
— 10
+ 4
+ 18; + 29
— 24 — 40
+ 6; + 12
— 9 i — 26
+ 3: + 1
— 5
— 10
+ 10
— 13
+ 1
+ 3
— 5
+ 3
+ 1
— 19
— 12
— 28
— 15
— 15
— 20
! — 5
1 — 30
— 54
— 39
— 14
— 15
+ 31
— 29
— 12
— 26
+ 19
— 33
g
— 1
4
+ 3
+ 6
— 1
— 48
— 8
— 63
— 35
— 35
— 25
— 23
— 67
72
— 73
— 8
— 10
+ 59
— 46
21
Enemmän
muuttaneita
leita ja po
22
syntyneitäyhteensä ( -
sminittaneit
23
a sisaan-) tai kuol-
1 yhteensä
(—). — Överskott av lödda oen in-flyttade tillsammans ( -f ) eller döda
ocli utflyttade tillsammans (—).
Excédent des( + ) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 24
+ 10
— 16
. 7
+ 12
+ 7
+ 5
5
+ 15
— 2
+ 9
— 12
+ 25
-f 10
+ 13
+ 23
+ 12
+ 9
+ 32
+ 1
— 13
— 10
+ 1
+ 58
. 2
+ 2
+ 5
+ 4
+ 13
+ 37
— 4
+ 20
— 4
+ 29
+ 19
+ 13
+ 24
+ 12
+ 13
+ 14
+ 15
+ 21
+ 45
+ 19
+ 22
+ 27
— 37
— 4
+ 30
+ 26
+ 1
+ 39
+ 55
+ 15
+ 18
+ 40
+ 45
+ 2
naissances et des entrées
décès et des s
N p .
Kvk. 1
S.f.
+ 24
+ 1
— 12
+ 10
+ 18
— 2
+ 8
2
+ 7
+ 12
+ 9
2
+ 39
+ H
+ 13
+ 49
+ 6
— 5
+ 33
— 15
— 2
+ 4
— 8'
+ 41
+ 1
—
+ 8
+ 4
+ 9
+ 28
— 21
+ 34
+ 5
+ 27
+ 26
+ 16
+ 21
+ 1
" + 24
+ 15
9
+ 25
+ 23
+ 13
+ 46
-1
— 16
+ 5
+ 28
. + 23
+ 23
+ 61
+ 6
+ 8
— 3
+ 14
+ 65
— 3
orties (—).
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 48
+ 11
— 28
+ 3
+ 30
+ 5
+ 13
n
+ 22
+ 10
+ 18
— 14
+ 64
+ 21
+ 26
+ 72
+ 18
+ 4
+ 65
— 14
— 15
— 6
7
+ 99
^
+ 2
+ 13
+ 8
+ 22
+ 65
— 25
+ 54
+ 1
+ 56
+ 45
+ 29
+. 45
+ 13
+ 37
+ 29
+ 13
+ 46
+ 68
+ 32
+ - 68
+ 26
— 53
+ 1
-f 58
+ 49
+ 24
+ 100
+ 61
+ 23
+ 15
+ 54
+ 110
- 1
1
3
 i
5!
e!
7|
8 |
9|
10
11
12
13
14
15
16
17
lSj
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3 8
3 9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1926 46
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Déparlements et paroisses.
10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
•11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
1 Jyväskylän msk. — Jyväskylä 11
2; Toivakka
31 Uurainen
4 Laukaa
5 ; Äänekoski
6! Saarijärvi
7J Pylkönmäki
s Karstula
9| Kivijärvi
j i o! Kinnula
| lij Pihtipudas
112j Viitasaari
j 13 j Konginkangas
114: Sumiainen
15
lS\Yhteensu luteril. seurak.
församl
Yhteensä — Summ
— Summa för lut)
132
33
34
35
36
37
38
39
40
41
b) Metodisti-episkop. — MetocL-episk.
Kaupungit. — Städer.
Vaasa — Vasa
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Gamlakarleby — Kokkola
Yhteensä met.-episk. seurak. — Summa fö
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa — Vasa
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)
F b (Pd
)
orsby (Pe ersöre — Pietarsaaren msk.) . . .
Arnossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo L t— Luo o
Yttermark (Närpes — Närpiö)
Jurva
Esse — Ähtävä
Purmo
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml.
)
Seinäjoki
d  Vapaakirkon. — Frikyrklig.
i
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Vykarleby — Uusikaarlepyy
fakobstad — Pietarsaari
lamlakarleby — Kokkola
yväskylä
Yhteensä —Summa
82
13
14
60
57
41
11
39i
22
8
20
55
20
15
2 558
2 846
2
3
1
1
3
2
12
16
124
29
50
124
99
116
29
107
69
28
74
115
17
29
5 731
6 099
3
6
8
17
18
11
116
2.
38
104
107
106
26
103
50
24
77
131
32
32
5 423
240
52
88,
228
206
222
55
210
119j
52
151
246
49
61
11154!
5 799\ 11 898,
2
3
13
14
32
34
15
Kuolleita. — Döda.
Décès .
Mp.
Mk.
S. m.
66
21
25
72
53
80
13
61
27
2
3
72
li
2
3 41
3 701
3
13
15
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyy
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissant
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k
L.d.t
66
15
24
57
45]
59!
151
65!
29!
16!
30
721
15;
13
3 264
132
36
49
129
98
139
28
126
56
45
61
144
33
37
6 682
3 569\ 7270
5
26
30
58
8
25
52
46
36
16
46
42
— 1
43
43
— 1
5
2 313
2398
—4
—2
—1
1
5
50
8
14
47
62
47
11
38
21
8
47
59
17
19
2159
11 —2
o
—4
—3
10
10
8,
2
8
6;
9'
10:
1
2-
4 4722301 4 62,
— 1
—4
7
—1
1
47 1926
12 1913 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muuttoliike. —Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (•—).
O inflyttnings vinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ! ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
178
12
30
68
92
32
8
32
14
12
16
44
25
11
2 806
3 561
25
213
22
29
85
99
38
18
39
23
12
21
56
25
12
3 411
4 360
12
16
16
9(
6c
26
391
34
59
153
191
70
26
71
37
24
37
100
50
23
6 217
7921
79
41
53
76
96
80
3
50
24
6
32
116
. 24
33
3 586
4 259
201
10
13
105
7:
7
2
428
62h
104
52
62
82
87
100
12
60
33
6
38
119
36
30
4141
4 995
224
13
176
110
80
106
24
517
741
11
16
183
93
115
158
183
180
15
110
57
12
70
235
60
63
7 727
9 254
425
23
308
215
153
181
1
51
945
137*
99
29
23
8
4
48
5
18
10
6
16
72
1
22
780
698
— 201
— 10
— 128
— 105
— 73
— 75
+ 8
— 6
— 25
— 414
— 615
+ 82
+ 1
+ 2
+ 1
+ 70
+ 72
+ 8
+ 236
109
30
33
3
12
62
6
21
10
6
17
63
11
18
730
635
1
.
2
1
224
12
173
110
80
106
12
8
24
501
725
7
8
9
6
25
+ 208
— 59
— 56
— 5
+ 8
— 110
+ H
— 39
— 20
+ 12
— 33
— 135
— 10
— 40
—1510
—I 333
— 2
+ 1
+ 3
+ 2
— 425
— 22
— 301
— 215
— 153
— 181
+ 20
— 14
— 49
— 915
—1340
+ 15
+ 168
+ 1
l O
+ &
+ 167
+ 133
+ 16
+ 489
+ 157
— 21
2
44
42
12
21
28
32
5
27
29
— 17
+ 1533
+1700
+
— 202
— 12
— 131
— 106
— 71
— 75
+ H
— 6
— 20
— 410
— 612
+
+ 89
+ 1
+ 2
+ 1
+ 68
+ 71
+ 9
+ 241
+ 159
— 22
— 19
+ 50
+ 74
— 15
+ 17
+ 17
+ H
+ 14
+ 30
4
+ 6
+ 1
+ 1429
+ 1595
+
— 1
22i
— 14
— 17
— 110
— 81
— 106
+
— 8
— 20
— 499
— 724
+ K
— 4 | —
+
+
+ 91
+ 6,
+ 1
+ 26
+ 316
— 43
— 17
+ 94
+ 116
— 27
+ 38
+ 45
43
— 16
+ 2 962
+3 295 16
— 3 171
+ 1
+ 3 ; i 9
+ 1 ; 20
427 21
— 26:25
— 308 122
— 216124
— 152 '25
— 181 |2(
+ 28121
— 14
— 40! 2!
— 909
—1 336 |
+ 21j3î
+ 177 |3^
+ 1
+ 2
+ 2
+ 167
+ 134 3!
+ 19
+ 502
1926 48
5
6
7
S
il
10
11
12
13
14
15
1 6
17
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Sidebv — Siipvv
Isojoki (Stora)
Lappf jäxd — Lapväärtti
Tjock
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö . . . .
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Tsokvrö fStorkvro^
18 VäMkvrn fLillkvroï
19
20
21
22
23
24
2 5
Laihia
.Turva
Pörtom — Pirttikylä
Petalaks — Petolahti
Bergö . .
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
27
28
29
3 0
31
32
33
Replot — Raippaluoto
Kveflaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Vörå — Vövri
K a u h a v a
Oravais Oravainen . . . . . .
Miinsala
34 Nykarleby lk. — Uudenkaarlepyyn mlk. . . .
35 Pedersöre — Pietarsaaren mlk . . .
36 Pnrmn
37
38
Esse — Ähtävä
Kronohv — Krnunurtvv
3 9 Larsmo— Luoto
40
41
Gamlakarleby lk — Kokkolan mlk
NfidervfvHl — Alaveteli
42 Kälviä
43 Kannus
44
45
Toholampi
Vpteli fVetm *
46 Haisua, . . .
47
48
49
50
Lestijärvi
Vimpeli
Evijärvi
Alavus
51' Virrat
52 Xtsäri
53
51
55
56
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
2
w
E1 g.
ira s
ittuja
 
avioliittoja
,
ilngna
 äktenskap
.
M
ariages.
1
2
1
1
—
2
1
1
__
2
1
1
2
1
.
1
—
—
1
3 | 4 | 5
Luonnolli
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
5
1
1
2
1
6
2
1
1
1
2
1
1
—
—
1
2
—
1
2
1
1
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
2
2
1
2
2
1
2
8
—
1
—
1
1
.
.
3
1
1
' —
1
1
—
__
1
1
2
1
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
1
1
4
7
1
2
4
2
1
3
14
—
3
—
—
—
1
1
1
1
1
5
1
2
1
—
—
1
2
2
1
1
1
4
1
2
6 7
ien väenlisäys. -
ccroissenient phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
Np.
Kvk.
S. f.
1
1 —
• | ;
.
—
• —
1 1
—i 1
— ! 1
2! 3
—; .—
2 —
—
—
—
1
—
1
2
—
—
1
1
—
1
—
—
1
1
—
1
2
1
2
—
—
3
—
1
—
2
—
- —
3
—
—
—
—
—
2
—
—
1
—
8
- Naturl
nologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
1
1
1
1
—
2
1
1
5
—
2
2
—
.—
4
-—
2
2
2
—
1
4
—
1
—
—
—
3
1
—
.—
1
1
2
1
—
9
g folkök
i.
10
ning.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
—1
1
4
1
2
—1
1
4
—
.—
—
—
—
—1
.—
—
^
1
2
1
—1
—
—1
—
1
—.
1
—1
—
1
j
—
.—
1
Np.
Kvk.
S. f.
1
2
2
1
2
1
1
5
• —
1
—2
—
—
0
1
l
—
2
3
1
—
—
1
—
—2
—
1
1
—
—
2
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
]_
1
3
6
2
4
—
2
9
—
1
—2
—
—
—3
1
—1
^
—1
5
1
1
—3
—
—1
1
2
—
—1
—1
1
1
X
j
2
—
2
49 1926
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
4
62
13
26
15
4
4
— •
10
2
3
12
16
5
16
105
30
76
2
91
11
12
6
32
33
97
113
A4
75
27
4
5
63
13
1
1
6
19
—
1
\
Inflyttade.
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
.
9
1
4c
i
—
i
l:
l\
L
2]
110
38
94
—
85
20
14
7
41
20
130
124
5
82
23
6
3
68
8
1
3
—-
1
—
—
6
21
' '
4
—
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15
2
6
2
H
—
1!
l
10
2|
29
c
37
215
68
170
2
176
31
26
13
73
53
•227
237
9
157
50
10
8
131
21
1
4
—
2
2
—
—
12
4
40
—
—
4
1
1
15 16 17 18 | 19
Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
—
—
—.
—
3
1
—
—
z
2
—
—
1
—
—.
—
—
1
3
—
—•
—
—
—
—-
—
—
2
—
—
2
.
—
—
2
—
1
—
—
—
—
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
_
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—,
2
—
2
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
2
—
—
— •
1
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
—
—
—
—
—•
—
:
—
—.
—
.
—.
—
2
—
—
1
—
—
—•
—
—
—
2
—
—•
2
—
—
2
—
3
—
—•
—
1
2
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
+ 2
+ 3
+ 62
+ 13
+ 26
+ 15
+ 1
+ 4
—
+ 9
+ 2
+ 3
+ 12
+ 16
+ 3
+ 16
+ 105
+ 30
+ 76
+ 1
+ 91
+ 11
+ 12
+ 6
+ 31
+ 30
+ 97
+ 113
4- 4
+ 75
+ 27
+ 4
+ 5
+ 63
+ 11
—
+ 1
— 2
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
+ 2
+ 97
+ 14
+ 43
+ 7
+ ~3
+ L.
—
+ {
+ 1
+ 7
+ 13
+ Û
+ S
+ 21
+ 110
+ 38
+ 94
. j
+ 85
+ 20
+ 12
+ 7
+ 39
+ 18
+ 130
+ 123
+ 5
+ 82
+ 23
+ 6
+ 3
+ 68
+ 8
+ 1
+ 3
—
+ 1
+ 2 —
— : —.
+ 6' + 6
-f_ 4 ]
+ 18 + 1 9
— • ' —
• — • ! —
— ; + 4
+ 1 — 1
— 1
—'
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+
+ ~
+ ~~
+ 15
+ 2
+ 6
+ 22
+ ~4
+ i
—
+ 18
-)- i
+ 1G
+ 2j
+ 2Ï
+ 6
+ 37
+ 215
+ 68
+ 170
+ 176
+ 31
+ 24
+ 13
+ 70
+ 48
+ 227
+ 236
+ 9
+ 157
+ 50
+ 10
+ 8
+ 131
+ 19
+ 1
+ 4
o
+ 2
+ 2
—
. 9
+ 12
+ 4
+ 37
—
—
+ 4
— 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
_ leita ja ^poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
. flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans —).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
1 C
i o
T a
+ 62
+ 13
+ 27
+ 19
+ 1
+ 4
+ 1
+ 11
+ 2
+ 3
+ 11
+ 17
+ 7
+ 16
+ 105
+ 30
+ 76
+ 1
+ 90
+ 11
+ 12
+ 5
+ 32
+ 32
+ 98
+ 113
+ 4
+ 74
+ 27
+ 3
+ 5
+ 63
+ 11
+ 2
o
+ 2
+ 1
—
9
+ <5
+ 4
+ 19
— 1
—
+ 1
—
N p .
Kvk.
S.f.
+ 3
+ 2
+ 98
+ 14
+ 45
+ 9
+ 3
+ 4
+ 1
+ 11
+ 1
+ 7
+ 12
+ 3
+ 14
+ 8
+ 21
+ 111
+ 36
+ 94j
+ 83
+ 21
+ 11
+ 7
+ 37
+ 21
+ 130
+ 124
+ 5
+ 80
+ 23
+ 6
+ 3 '
+ 68;
+ 1
+ 4
— ;
i
—
+ 1 :
•
+ 6
+ 1
+ 19
—
i
+ 6
1
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1 1
+ 5 3
+ 4 5
+ 160 6
+ 27 7
+ 72 8
+ 28 9
+ 4 n
+ 8 12
+ 2 13
+ 22 14
+ 3 15
+ 10 16
+ 23 17
+ 3 18
+ 31 19
+ 15 20
+ 37 21
+ 216 22
+ 66 23
+ 170 24
— 25
+ 173 26
+ 32 27
+ 23 28
+ 12 29
+ 69 30
+ 53 31
+ 228 32
+ 237 33
+ 9 34
+ 154 35
+ 50 36
+ 9 37
+ 8 138
+ 131 39
+ 20 40
+ 1 41
+ 6 42
— 2 43
— 44
+ 1 45
+ 1 46
+ 1 47
— 2 48
+ 12 49
+ 5 50
+ 38 51
- 1 52
~ 1 53
+ 6 54
— 55
+ 1 56|
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1926 50
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
.§'£»
•s s.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M.sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
'urplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
17i Oulu — Uleåborg
18 Raahe — Brahestad
19 Kemi
20 Tornio — Torneå
Kajaani — Kaj ana
Yhteensä — Summa
Sievi
Rautio ..
Ylivieska
23
24
25
26 Alavieska
27 Kalajoki
28 Merijärvi
29, Oulainen
30 Pyhäjoki
Maaseutu— Landsbygd.
Sälöinen
Pattijoki .
Vihanti . . .
Rantsila . .
Paavola . .
Revonlahti
Siikajoki
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 j Nivala
43 Kärsämäki
44 Haapavesi
45 Pulkkila ..
Hailuoto (Karlö)
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
461 Piippola
47 Pvhäntä
22
51
2 917
129
18
26
36
218
47
64
6180
193
32
32
17
93
367
102
24
133
50
70
29
86
62
39
16
62
57
83
13
28
20
115
85
118
181
51
103
41
26
33
51
63
5 881
127
12 067
212
31
37
16
67
79
28
120
53
70
37
101
53
33
20
42
49
63
13
30
13
97
53
106
191
45
121
27
18
39
405
63
69
33
160
730
181
52
253
103
140
66
187
115
72
36
104
106
146
26
58
33
212
13
224
37!
9
22
6
4
7
1
1
1
32
44
3 765
26
30
3 619
146
19
27
10
46
248
49
13
52
35
49
14
54
31
16
16
15
38
49
18
18
20
64
44
65
75
30
59
15
18
12
139
25
26
16
43
249
56
11
51
30
64
16
51
54
11
17
29
30
50
18
14
69
44
67
76
27
58
17
23
17
2
1
1
58
74
7 384
285
44
53
26
8!
497
105
2
103
65
113
30
10
81
2
33
44
68
91
2
3
34
133
8*
131
15:
5'
11
3:
4
2
2
— 1
— 1
15
20
2 421
47
13
5
7
47
119
53
11
81
15
21
15
32
31
23
47
19
34
F,
10
51
41
53
106
21
44
26
8
21
3
—1
—1
25
33
2 262
73
6
11
24
114
23
17
69
23
6
21
50^
22
3
13
19
13
4
12
— 1
28
9
39
115
18
63
10
—5
22
—1
40
5
4 683
120
19
16
7
71
233
76
28
150
38
27
36
82
30
45
3
60
38
47
— 1
22
— 1
79
50
92
221
39
107
36
Û
51 1926
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
L
2
5
8
—
2
—
a
11
—
1
1064
1314
4 901
418
92
196
37
214
957
51
24
90
24
49
7
82
27
15
19
12
12
51
19
13
3
66
19
80
49
9
22
15
30
2
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
9
2
2
5
5
3
4
—
3
13
—
—
1207
1476
5 861
475
94
225
34
190
1018
61
24
105
21
84
7
74
32
16
21
19
17
63
14
17
5
54
21
64
50
26
30
12
25
8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
13
c
L
10
13
c
6
—
6
24
—
1
2 271
2 790
10 762
893
186
421
71
404
1975
112
48
195
45
133
14
156
59
31
40
31
29
114
33
30
8
120
40
144
99
35
52
27
55
10
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8
1
1
2
1
1
—
—
1
1
•—
36
50
4 941
268
75
102
54
103
602
72
25
98
32
76
29
60
38
31
13
26
19
74
22
15
23
34
37
37
78
34
56
11
17
12
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
8
—
-—
—
1
1
—
1
—
—
1
32
48
5 786
311
67
122
65
106
671
57
33
113
37
70
20
65
42
32
17
41
20
76
21
8
20
54
38
59
88
35
60
20
18
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
1
1
f
â2
2
—
1
—
4
1
1
68
98
10 727
579
142
224
119
209
1273
129
58
211
69
146
49
125
80
63
30
67
39
150
43
23
43
88
75
96
166
69
116
31
35
35
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
20
-tappio (—•).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
L
— 1
+ 1
- J - £
+ (
— 1
+ 2
—
+ 2
+ 10
— 1
+ 1
+1028
+1264
— 40
+ 150
+ 17
+ 94
— 17
+ 111
+ 355
91
— 1
— 8
— 8
— 27
— 22
+ 22
— 11
— 16
+ 6
— 14
— 7
— 23
— 3
— 2
— 20
+ 32
— 18
+ 43
— 29
— 25
— 34
+ 4
+ 13
— 10
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 2
+ 2
+ £
+ 4
+ 2
+ 4
— 1
+ 3
+ 10
—
-^
+ 1175
+1428
+ 75
+ 164
+ 27
+ 103
— 31
+ 84
+ 347
+ 4
g
— 8
— 16
+ 14
— 13
+ 9
— 10
— 16
+ 4
— 22
— 3
— 13
— 7
+ 9
— 15
— 17
+ 5
— 38
g
— 30
Q
+ 7
— 15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+ 8
+ 11
+ 1
+ 6
^
+ 6
+ 20j
.
+2 203
+2692
+ 35
+ 314
+ 44
+ 197
— 48
+ 195
+ 702
— 17
— 10
— 16
— 24
— 13
— 35
+ 31
— 21
— 32
+ 10
— 36
— 10
— 36
— 10
+ 7
— 35
+ 32
— 35
+ 48
— 67
— 34
— 64
— 4
+ 20
— 25
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-t-) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—).
Excèdent des naissances et des entrées ;(+) ou de
Mp.
Mk.
S.m.
— 6
j
—
+ 5
+ 8
—
+ 1
+ 2
—
+ 3
+ 12
— 2
.
+1043
+1284
+2 381
+ 197
+ 30
+ 99
— 10
+ 158
+ 474
+ 32
+ 10
+ 73
+ 7
— 6
— 7
+ 54
+ 20
+ 7
+ 6
+ 33
+ 12
+ 11
— 8
+ 8
— 20
+ 83
+ -23
+ 96
+ 77
4.
+ 10
+ 30
+ 21
+ 11
* décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6
+ 2
+ 5
+ 4
i + 3
+ 2
! + 4
^
! + 3
! + 13
— 1
+ 1200
+1461
+2 337
+ 237
+ 33
+ 114
— 31
+ 108
+ 461
+ 27
+ 8
+ 61
+ 7
+ 20
+ 8
+ 59
— 11
+ 6
+ 7
g
+ 16
g
+ 21
— 16
+ 28
— 8
+ 44
+ 77
+ 9
+ 33
+ 2 \
+ 2
+ 7!
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+ 5
+ 9
+ 11
+ . 2
+ 1
+ 6
— 1
+ 6
+ 25
— 2
— 1
+2 243
+2 745
+4 718
+ 434
+ 63
+ 213
— 41
+ 266
+ 935
+ 59
+ 18
+ 134
+ 14
+ 14
+ 1
+ 113
+ 9
+ 13
+ 13
+ 24
+ 28
+ 11
— 11
+ 29
— 36
+ 111
+ 15
+ 140
+ 154
+ 5
+ 43
+ 32
+ 23
+ 18 :
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1926 52
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
ii
lit
fil
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Mp.
Mk.
S. m.
îeita. —
Naissance
Np.
Kvk.
S.f.
46
41
34
88
64
177
140
42
29
140
70
78
69
52
12
33
51
23
29
61
62
39
92
103
44
163
45
191
41
70
132
250
73
47
52
181
136
48
65
58
35
21
20
77
85
28
24
22
3
17
5 004
5367
Födda,
s.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
95
102
74
164
132
376
281
80
77
274
162
172
152
107
24
63
80
38
53
131
124
83
191
209
106
337
94
351
84
152
253
522
147
90
97
324
283
80
169
103
69
37
35
142
176
60
45
39
11
28
10 206
10936
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin msk. — Kaj ana lf.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka ,
Kempele ,
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
K(Ijo)
Kuivaniemi
Pudasjärvi x)
Taivalkoski*)
Kuusamo x)
Posio !)
Kuolajäryi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Ranua
Kemin msk. — Kemi lf
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki
Ylitornio (övertorneå)
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för lufh. förs.
19
20
11
47
28
77
55
18
17
53
29
23
21
20
13
21
15
13
18
25
21
15
52
41
21
55
19
69
11
54
60
104
34
27
27
99
74
20
28
18
23
11
14
26
39
13
6
11
9
17
2161
2 379
49
61
40
76
68
199
141
38
48
134
92
94
83
55
12
30
29
15
24
70
62
44
99
106
62
174
49
160
43
82
121
272
74
43
45
143
147
32
104
45
34
16
15
65
91
32
21
17
8
11
5 202
5569
27
29
12
41
29
101
45
11
18
60
41
40
49
33
7
24
27
17
20
53
27
22
77
65
25
90
22
70
15
59
74
144
43
20
33
100 i
79
24
46j
381
23
9i
io ;
38
47
3!
|
15
4!
7
2 795
3043\
22
27
16
32
23
80
45
20
17
60
40
42
35
38
5
38
30
19
18
34
43
29
55
68
27
59
24
93
8
54
74
106
40
27
38
80
74
27
34
28
21
4
8
43
45
9
12
12
4
7
2 703
2952
49
56
28
73
52
181
90
31
35
120
81
82
84
71
12
62
57
36
38
87
70
51
132
133
52
149
46
163
23
113
148
250
83
47
71
180
153
51
80
66
44
13
18
81
92
12
25
27
8
14
5 498
5995
32
28
35
39
98
96
27
30
74
51
54
34
22
5
6
2
—2
4
17
35
22
22
41
37
84
27
90
28
• 23
47
128
31
23
12
43
68
8
58
7
11
7
5
27
44
29
8
2
4
4
2 407
2526
24
14
18
56
41
97
95
22
12
80
30
36
34
14
7
—5
21
4
11
27
19
10
37
35
17
104
21
98
33
16
58
144
33
20
14
.101
62
21
31
30
14
17
12
34
40
19
12
2 301!
2415
46
46
46
91
80
195
191
49
42
154
81
90
68
36
12
1
23
2
15
44
54
32
59
76
54
188
48
188
61
39
105
272
64
43
26
144
130
29
89
37
25
24
17
61
84
48
20
12
3
14
4 708
4941
x) Posion vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty Kuusamon seurakunnasta 3 041 henkeä (1 542 mp. ja 1 499
ja Rovaniemen seurakunnasta 40 henkeä (21 mp. ja 19 np.). — Tili Posio nybildade församling överfördes från Kuusamo
72 personer (37 mk. och 35 kvk.) och från Rovaniemi 40 personer (21 mk. och 19 kvk.).
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
17
18
1
22
43
54
17
18
6
10
11
17
34
8
12
18
25
24
25
49
12
11
101
22
4
22
50
14
1873
16
52
269
40
28
16
278
182
6
24
10
8
4
5
13
40
11
15
19
— • •
46
4 410
5 367
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
19
25
3
45
56
66
20
23
11
13
32
27
45
20
14
17
25
39
24
70
26
15
108
30
11
47
54
16
1813
14
53
274
38
22
20
275
184
4
34
16
4
10
9
24
30
16
8
9
2
29
4 652
5 670
M. sp.
B. k.
L.d.s.
36
43
4
67
99
120
37
41
17
23
43
44
79
28
26
35
50
63
49
119
38
26
209
52
15
69
104
30
3 686
30
105
543
78
50
36
553
366
10
58
26
12
14
7
37
70
27
23
28
2
75
9 062
11037
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
15
49
19
32
30
45
25
10
11
21
29
32
32
36
21
13
42
19
31
120
30
26
74
44
30
77
273
1570
4
11
30
156
52
54
33
161
118
9
20
8
10
0
4
48
19
9
2
17
—
11
4 506
5108
Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
24
36
26
51
45
68
36
24
14
35
31
62
33
48
11
21
77
20
33
124
34
34
82
51
27
84
264
1544
5
29
33
157
55
43
33
168
128
24
29
12
15
13
9
47
27
11
4
12
—,
12
4 872
5 543
M. sp.
B. k.
L.d.s.
39
85
45
83
75
113
61
34
25
56
60
94
65
84
32
34
119
39
64
244
64
60
156
95
57
161
537
3114
9
40
63
313
107
97
66
329
246
33
49
20
25
18
13
95
46
20
6
29
.—
23
9 378
10 651
18 19
s à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2
OiOJ.
— 18
— 10
+ 13
+ 9
— 8
+ 8
— 5
— 11
l o
— 15
+ 2
— 28
— 9
+ 5
— 17
+ 5
. Q
— 71
— 18
— 15
+ 27
— 22
— 26
— 55
— 223
—1556
+1869
+ 5
+ 22
+ 113
— 12
— 26
— 17
+ 117
+ 64
— 3
+ 4
+ 2
— 2
— 1
+ 1
— 35
+ 21
+ 2
+ 13
+ 2
.—
+ 35
— 96
+ 259
Np.
Kvk.
S.f.
. g
— 11
— 23
— 6
+ 11
— 2
— 16
— 1
— 3
— 22
+ 1
— 35
+ 12
— 28
+ 3
— 4
— 52
+ 19
q
— 54
Q
— 19
+ 26
— • 21
— 16
— 37
— 210
—1528
+1808
— 15
+ 20
+ 117
— 17
— 21
— 13
+ 107
+ 56
— 20
+ 5
+ 4
— 11
— 3
_ 7
— 23
+ 3
+ -5
+ 4
g
+ 2
+ 17
— 220
+ 127
M. sp.
B. k.
L. d. s.
g
— 42
— 41
— 16
+ 24
+ 7
— 24
+ 7
— 8
— 33
— 17
— 50
+ 14
— 56
— 6
+ 1
— 69
+ 24
— 15
— 125
— 26
— 34
+ 53
— 43
— 42
— 92
— 433
—3 084
+ 3 677
— 10
+ 42
+ 230
— 29
— 47
— 30
+ 224
+ 120
— 23
+ 9
+ 6
— 13
— 4
— 6
— 58
+ 24
+ 7
+ 17
— 1
+ 2
+ 52
— 316
+ 386
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—)• — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 24
+ 1
+ 10
+ 25
+ 52
+ 107
+ 88
+ 35
+ 25
+ 63
+ 33
+ 39
+ 36
— 6
— 4
+ 11
— 15
+ 3
2
— 54
+ 17
+ 7
+ 49
+ 19
+ 11
+ 29
— 196
—1466
+1897
+ 28
+ 69
+ 241
+ 19
— 3
— 5
+ 160
+ 132
+ 6
+ 62
+ 9
+ 9
+ 6
+ 6
— 8
+ 65
+ 31
+ 21
+ 4
+ 4
+ ' 39
+2 311
+2 785
Np.
Kvk.
S.f.
+ 19
+ 3
— 5
+ 50
+ 52
+ 95
+ 79
+ 21
+ 9
+ 58
+ 31
+ 1
+ 46
— 14
+ 10
g
— 31
+ 23
+ 2
— 27
+ H
— 9
+ 63
+ 14
+ 1
+ 67
— 189
—1 430
+ 1841
+ 1
+ 78
+ 261
+ 16j
+ 1
+ 208
+ 118
+ 1
+ 36
+ 34
+ 3
+ 14
+ 5
+ 11
+ 43
+ 24
+ 16
+ 7
+ 1
+ 27
+2 081
+2 542
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 43
+ 4
+ 5
+ 75
+ 104
+ 202
+ 167
+ 56
+ 34
+ 121
+ 64
+ 40
+ 82
— 20
+ 6
+ 2
— 46
+ 26
— 81
+ 28
— 2
+ 112
+ 33
+ 12
+ 96
— 385
— 2 896
+ 3 738
+ 29
+ 147
+ 502
+ 35
— 4
_ 4
+ 368
+ 250
+ 6
+ 98
+ 43
+ 12
+ 20
+ 11
+ 3
+ 108
+ 55
+ 37
+ 11
+ 5
+ 66
+ 4 392
+ 5 327
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
np.), Taivalkosken seurakunnasta 514 henkeä (261 mp. ja 253 np.), Pudasjärven seurakunnasta 72 henkeä (37 mp. ja 35 np.)
församling 3 041 personer (1 542 mk. och 1 499 kvk.), från Taivalkoski 514 personer (261 mk. och 253 kvk.), från Pudasjärvi
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1
2
3
4
5
7
8
9
in
n
12
14
1 f>
16
17
1 8
1 9
20
21
9,9,
23
24
35
36
9,1
9,9
30
31
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
b) Kreikkalais-kat. — Grek.-kat.
Petsamo
Petsamon luostari — Petsamo kloster
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek -katolska försatnl
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani —— Kajana
Yhteensä —• Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
Ylivieska
Kalajoki
Oulainen
Sälöinen
Vihanti
Paavola . . . . . . . .
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi ..
Kärsämäki
Haapavesi
Pyhäntä :
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Liminka
Oulunsalo
Oulujoki
Haukipudas
li (Ijo)
Taivalkoski . . .
Kuusamo
Posio
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk — Kemi lk
Alatornio (Nedertorneå)
Kittilä
Sodankylä
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
«S
• p'
6
6
8
2
6
16
—
. .
1
—
—
1
.
1
—
—
1
2
6
22
2 407
3 4
Luo
5
nnollinei
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
12
12
3
2
2
7
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
2
—
—
1
2
2
4
26
33
5 614
Np.
Kvk.
S.f.
17
17
6
1
.
1
1
1
,•
1
1
—
—
1
. .
1
1
2
11
18
5 402
M. sp.
B.k.
L. d. s.
29
29
Q
1
Q
.
2
14
1
2
4
1
2
1
2
—
2
1
1
2
1
1
2
-. —
1
1
3
3
6
37
5111016
6
i väenlis
ccroissen
7 | 8
äys. — Naturlig
ient physiologiqu
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
6
3
9
3
2
5
1
1
2
—
. .
1
—
1
—
—
—
.
1
1
8
13
3 065
Np.
Kvk.
S. f.
11
11
,
—
—
2
—
1
1
—
1
—
—
1
2
1
9
9
2 972
M. sp.
B.k.
L.d.s.
17
3
20
3
2
5
1
1
.
4
—
1
1
1
.
1
—
—
2
2
- 2
17
22
6 037
9
folköknii
z.
10
ig.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
6
3
3
—1
2
1
3
1
—1
2
1
—1
1
2
—
2
—
—
1
1
2
3
18
20
2549
Np.
Kvk.
S.f.
6
6
6
1
7
1
.
—1
1
1
—1
1
—
1
—
—1
1
2
9
2 430
M. sp.
B.k.
L. d.s.
12
—3
9
9
1
—1
9
1
1
3
1
.
2
1
2
—
1
—
,i
1
1
1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
1
—
1
1
4
20
29
4 979
55 1926
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
22
4
6
—.
26
58
16
2
27
13
8
2
— •
—
1
1
12
1
5
1
5
12
6
2
4
1
—
2
6
12
6
2
3
6
8
25
1
—
3
8
—
5
—
1
9
1
—
1
218
276
5 643
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
18
—
6
1
20
45
2
2
10
7
2
2
1
1
—.
—
1
—
2
—
4
5
3
—
1
2
—
1
—
9
5
—
1
3
1
14
—
—
—
6
1
5
1
—
9
1
—
—
102
147
5 817
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
—
40
4
12
1
46
103
18
4
37
20
10
4
1
1
1
1
13
1
7
1
9
17
9
2
5
3
—
3
6
21
11
2
4
9
9
39
1
_
3
14
1
10
1
1
18
2
1
320
423
11460
15 16
Flyttningsrörelsen. —
1 17
- Migratior
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
12
—
4
1
1
18
_
—
1
.—.
2
—
—
—
• —
2
—
—
—
2
—
2
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
8
1
—
—
—
—
—
—
2
—
23
41
5151
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
11
.—
5
16
—
—
_
—
—
—
1
1
.—.
. .
2
__
1
3
3
1
—
.—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
2
18
34
5 578
M. sp.
B.k.
L. d.s.
2
3
23
_
c
1
1
34
„
—
1
—
2
—.
—
1
—
3
—
.—
—
4
—
3
4
5
1
—
.—
—
—
—
—
—
.
—
—
12
1
—
—
—
—
—
4
—
41
75
10 729
18 19
is à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -
Omflyttningsvinst (
20
tappio (•—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
^
j
— 2
+ 10
+ 4
+ 2
j
+ 25
+ 40
+ 16
+ 2
+ 26
+ 13
+ 6
+ 2
—
—
+ 1
t -t
+ 12
+ 1
+ 5
. . j
+ 5
+ 10
+ 5
—
+ 4
+ 1
—
+ 2
+ 6
+ 12
+ 6
+ 2
+ 3
+ 6
+ 8
+ 25
+ 1
— 8
+ 2
+ 8
+ 5
—
+ 1
+ 9
— 1
+ 1
+ 195
+ 235
+ 492
Np.
Kvk.
S.f.
j
—
— 1
+ 7
—
+ 1
+ 1
+ 20
+ 29
+ 2
+ 2
+ 10
+ 7
+ 2
+ 2
+ 1
—
—
— 1
+ 1
—
+ 2
— 2
+ 4
+ 4
—
— 3
+ 2
.
+ 1
+ 9
+ 5
+ 1
+ 3
+ 1
+ 14
—
— 4
+ 6
+ 1
+ 5
+ 1
.
+ 9
2
+ 84
+ 113
+ 239
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 2
— 1
— 3
+ 17
+ 4
+ 3
+ 45
+ 69
+ 18
+ 4
+ 36
+ 20
+ 8
+ 4
+ 1
_
+ 1
— 2
+ 13
+ 1
+ 7
— 3
+ 9
+ 14
+ 5
3
+ 4
+ 3
—
+ 3
+ 6
+ 21
+ 11
+ 2
+ 4
+ 9
+ 9
+ 39
+ 1
— 12
+ 2
+ 14
+ 1
+ 10
+ 1
+ 1
+ 18
2
+ 1
+ 279
+ 348
+ 731
21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 5
4
+ 1
+ 13
+ 4
+ 1j
+ 25
+ 42
+ 16
+ 3
+ 26
+ 13
+ 9
+ 3
—
— 1
+ 1
— 1
+ 12
+ 1
+ 7
— 1
+ 5
+ 10
+ 6
—
+ 3
+ 1
+ 1
+ 4
+ 6
+ 12
+ 6
+ 2
+ 3
+ 6
+ 10
+ 25
+ 1
— 8
+ 2
+ 8
+ ' 5
+ 11
+ 1
+ 10
+ 1
+ 3
+ 1
+ 213
+ 255
+3 041
Np.
! Kvk.
S.f.
+ 5
—
+ 5
+ 13
+ 1
+ 1
+ 1
+ 20
+ 36
+ 2
+ 2
+ 11
+ 7
+ 2
+ 2
+ 1
— 1
+ 1
— 1
+ 1
—
+ 2
2
+ 4
+ 4
3
+ 3
—
—
+ 9
+ 6
—
+ 1
+ 3
+ 14
—
— 4
+ 7
+ 1
+ 5
+ 1
_
+ 9
2
+ 1
+ 86
+ 122
+2 669
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 10
4
+ 6
+ 26
+ 5
+ 2
+ 45
+ 78
+ 18
+ 5
+ 37
+ 20
+ 11
+ 5
+ 1
— 2
+ 2
— 2
+ 13
+ 1
+ 9
. 3
+ 9
+ 14
+ 6
— 3
+ 3
+ 4
+ 1
+ 4
+ 6
+ 21
+ 12
+ 2
+ 4
+ 9
+ 10
+ 39
+ 1
— 12
+ 2
+ 15
+ 1
+ 10
+ 2
+ 1
+ 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
— 1 49
+ 4 50
+ 1 51
+ 299 52
+ 377 53
+5 710 54
1927 56
3. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1927. — Allmän översikt av beîolk-
Lääni .-— L ä n .
Départements.
2
cc
W O
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott,
ss naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland .
Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
10 Hämeen — Tavastehus .
11 j Kaupungit — Städer . . .
12 Maaseutu — Landsbygd
3 985
2 315
1670
3 585
776
2 809
114
15
99
2 543
609
1934
4 458
681
3 777
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin— S:t Michels 1 287
Kaupungit — Städer
18' Maaseutu — Landsbygd 1 213
19| Kuopion — Kuopio
20 Kaupungit — Städer
21 Maaseutu — Landsbygd
22j Vaasan — Vasa
23 Kaupungit — Städer
24 Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun — Uleåborgs
26 Kaupungit — Städer
27 Maaseutu — Landsbygd
28 Koko maa—Hela riket (Pays entier)
29 Kaupungit — Städer (Villes)
30 Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
31 Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
32 Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
33 Baptistiseurak. — Baptistförs. (Baptistes) .
34 Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
35 Venäläis-evankel. seurak. — Rysk-evang.
församl. (Russes évangéliques)
36 Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes)
37 Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-ka-
tolska församl. (Catholiques)
38 Mooseksenuskoiset seurak.— Mosaiska för-
saml. (Israélites)
39 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans)
40 Siviilirekisteri — Civilregist. (Registre civil)
2 464
244
2 220
3103
354
2 749
2 566
268
2 298
24105
5 336
18 769
22 861
14
12
21
556
22
11
608
3 717
1367
2 350
5 305
644
4 661
3 567
1359
2 208
5 003
678
4 325
191! 176
81 16
1831 160
3 969 3 625
564 480
3 405 3145
6 943 6 619
660 693
6 283' 5 926
2 475; 2 256
108 98
2 367 2158
4 755 4 510
300| 326
4 455! 4184
6 043
364
5 679
5 575
407
5168
38 973
4 422
34 551
37 659
17
29
46
5 678
7 284
2 726
4 558
10 308
1322
8 986
367
24
343
7 594
1044
6 550
13 562
1353
12 209
4 731
206
4 525
9 265
626
8 639
11721
372 736
5 306' 10 985
5 204J10 779
380 787
761
16
10
I
il
434|
4 824
36 638
4 402
32 236
35 393
18
13
25
759
7
7
4
412
9 992
75 611
8 824
66 787
73 05i
35
42
71
1520
23
17
5
846
3 351
1484
1867
3 778
615
3163
202
13
189
2 698
423
2 275
4 659
542
4117
1781
99
1682
3 009
241
2 768
4 074
321
3 753
2 970
1381
1589
3 512
648
2 864
160
8
152
2 518
443
2 075
4190
517
3 673
1549
92
1457
2 632
206
2 426
3 905
334
3 571
3 505 3 234
281 284
3 224 2 950
27 057
4 019
24 670
3 913
23 038120 757
26 284
13
20
14
518
10
10
188
24 069
19
14
12
6 321
2 865
I 3 456
7 290
1263
6 027
362
21
341
5 216
866
4 350
8 849
1059
7 790
3 330
191
3139
5 641
447
5194
7 979
65i
7 324
6 739
565
6174
51727
7 932
43 795
50 353
32
34
2,6
423
1
121
941
1
14
1
309
366
- 117
483
1527
29
1498
- 11
- 5
- 6
1271
141
1130
2 284
118
2166
694
9
685
1746
59
1687
1969
43
1926
2 070
126
1944
11916
403
11.513
11375
4
Q
32
597
- 22
619
1491
30
1461
16
1107
37
1070
2 429
176
2 253
707
6
701
1878
120
1758
1773
38
1735
1970
96
1874
11968
489
11479
11324
— 1
— 1
13
963
— 139
1102
3 018
59
2 959
5'
3
2
2 378
178
2 200
4 713
294
4 419
1401
15
1386
3 624
179
3 445
3 742
81
3 661
4 040
222
3 818
23 884
892
22 992.
22 699
3
8
45
243J 336
e! -
i
246 291
579
6
3
4
537
57 1927
ningsrörelsen år 1927. — Aperçu général du mouvement de la population en 1927.
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
7 968
4 734
3 234
6 017
1752
4 265
107
39
68
6 706
1280
5 426
7 012
1973
5 039
1868
340
1528
3 917
934
2 983
3 675
826
2 849
3 354
879
2 475
40 624
12 757
27 867
37 540
98
73
116
318
15
16
7
2 441
Np.
Kvk.
S.f.
9 929
6 340
3 589
7164
2195
4 969
173
51
122
7 675
1691
5 984
7 928
2 232
5 696
2 247
395
1852
4 551
1133
3 418
4 479
949
3 530
3 774
1043
2 731
47 920
16 029
31891
45 205
140
78
145
354
21
15
11
1951
M. sp.
B.k.
L. d. s.
17 897
11074
6 823
13181
3 947
9 234
280
90
190
14 381
2 971
11410
14 940
4 205
10 735
4115
735
3 380
8 468
2 067
6 401
8154
1775
6 379
7128
1922
5 206
88 544
28 786
59 758
82 745
238
151
261
672
36
31
18
4 392
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
6 051
2 275
3 776
6 457
1197
5 260
125
23
102
6 823
869
5 954
6 529
1315
5 214
2 441
271
2170
4 571
718
3 853
4 463
837
3 626
3 041
621
2 420
40 501
8126
32 375
38 878
23
254
66
357
8
1
914
Np.
Kvk.
S.f.
7 525
3 328
4197
7 584
1568
6 016
184
40
144
7 710
1130
6 580
7 777
1525
6 252
2 894
348
2 546
5 427
834
4 593
4 950
764
4186
3 690
701
2 989
47 741
10 238
37 503
46117
32
291
65
416
11
3
806
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13 576
5 603
7 973
14 041
2 765
11276
309
63
246
14 533
1999
12 534
14 306
2 840
11466
5 335
619
4 716
9 998
1552
8 446
9 413
1601
7 812
6 731
1322
5 409
88 242
18 364
69 878
84 995
55
545
131
773
19
4
1720
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1917
+ 2 459
— 542
— 440
+ 555
— 995
— 18
+ 16
— 34
— 117
+ 411
— 528
+ 483
+ 658
— 175
— 573
+ 69
— 642
— 654
+ 216
— 870
— 788
— 11
— 777
+ 313
+ 258
+ 55
+ 123
+ 4 631
— 4 508
— 1338
+ 75
— 181
+ 50
— 39
+ 7
+ 15
+ 7
+ 1527
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2 404
+ 3 012
— 608
— 420
+ 627
— 1047
— 11
+ 11
— 22
— 35
+ 561
— 596
+ 151
+ 707
— 556
— 647
+ 47
— 694
— 876
+ 299
— 1175
— 471
+ 185
— 656
+ 84
+ 342
— 258
+ 179
+ 5 791
— 5 612
— 912
+ 108
— 213
+ 80
— 62
+ 10
+ 12
+ 11
-f 1145
M. sp.
B.k.
L. d.s.
+ 4 321
+ 5 471
— 1150
— 860
+ 1182
— 2 042
— 29
+ 27
— 56
— 152
+ 972
— 1124
+ 634
+ 1365
— 731
— 1220
+ 116
— 1336
— 1530
+ 515
— 2 045
— 1259
+ 174
— 1433
+ 397
+ 600
— 203
+ 302
+ 10 422
—10 120
— 2 250
+ 183
— 394
+ 130
— 101
+ 17
+ 27
+ 18
+ 2 672
21 22 ; 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2 283
+ 2 342
— 59
+ 1087
+ 584
+ 503
— 29
+ 11
— 40
+ 1154
+ 552
+ 602
'+ 2 767
+ 776
+ 1991
+ 121
+ 78
+ 43
+ 1092
+ 275
+ 817
+ 1181
+ 32
+ 1149
+ 2 383
+ 384
+ 1999
+ 12 039
+ 5 034
+ 7 005
+ 10 037
+ 79
— 172
+ 82
+ "204
+ 13
+ 15
+ 8
+ 1773
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 001
+ 2 990
+ H
4- 1071
+ 657
+ 414
+ 5
+ 19
— 14
+ 1072
+ 598
+ 474
+ 2 580
+ 883
+ 1697
+ 60
+ 53
+ 7
+ 1002
+ 419
-f 583
4- 1302
4- 223
4- 1079
4- 2 054
4- 438
4- 1616
+12147
+ 6 280
+ 5 867
+ 10 412
+ 107
— 214
+ 93
+ 274
+ 10
+ 15
+ 14
+ 1436
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 5 284
+ 5 332
— . 48
+ 2158
+ 1241
+ 917
— 24
+ 30
— 54
+ 2 226
+ 1150
+ 1076
+ 5 347
+ 1659
+ 3 688
+ 181
+ 131
+ 50
+ 2 094
+ 694
+ 1400
+ 2 483
+ 255
+ 2 228
+ 4 437
+ 822
+ 3 615
+ 24186
+ 11 314
+ 12 872
+ 20 449
+ 186
— 386
+ 175
+ 478
+ 23
+ 30
+ 22
+ 3 209
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
OO
36
37
38
39
40
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1927 58
4. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1927, seurakunnittain. — Översikt av befolknings-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. fil
•§1
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s,
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska
norra svenska — pohjoinen ruots
eteläinen suom. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruots ,
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots. . .
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo x)
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
13 Hangö lf. — Hangon msk
14Î Bromarv
15
16
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk.17 Pojo — Pohja
i8;Karis— Karja .
19 Svarta — Mustio
39
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja —• Loj o
Lohjan kauppala — Loj o köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
474
237
37
241
449
9!
20
19
46
21
60
2 041
9
5
33
10
37
31
2
22
17
16
12
10
27
30
39
54
69
28
47
64
71
3
5
2
49
73
60
320
132
231
111
273
73
15
25
39
19
46
1284
7
20
40
17
40
40
4
27
27
12
19
6
43
43!
68
86
89
52
97
62
106
13
11
2
66
74
91
255
127
233
111
304
73
1
21
60
23
52
1272
4
23
45
15
46
29
1
15
24
25
25
10
42
37
52
79
97
42
66
64
100
575
259
464
22
57
146
28
46
99
42
98
2 556
11
43
85
32
86
69
5
42
51
37
44
16
85
80
120
165
186
94
163
126
206
21
25
6
123
152
181
29:
193
198
153
315
87
19
31
51
20
62
1421
19
38
13
54
46
1
21
35
13
26
11
35
35
47
68
72
35
65
79
94
4
12
39
59
56
276
199
220
174
238!
65!
12
28
55
28
34
1329
3
17
36
13
49!
241
4
13
23
13
12
9
30
39
42
61
53
40
53
72
72
9
2
46
46
50
568
392
418
32'
553
152
31
59
106
48
96
2 750
11
36
74
26
103
70
5
34
58
26
38
20
65
74
89
129
125
75
118
151
166
4
21
2
85
105
106
28
—61
33
—42
—42
—14
—4
—6
—12
—1
—16
—137
1
1
2
4
—14
—6
3
6
—8
—1
7
—5
21
18
17
17
32
-17
12
9
—1
2
27
15
35
—21
—72
13
—63
66
8
1
18
—57
1
69
2
—3
5
—3
2
1
12
13
1
12
—2
10
18
44
2
13
—8
28
-133
46
-105
24
—6
—i
—li
—194
11
6
—17
—7
11
6
—4
20
6
31
36
61
19
45
—25
40
17
4
4
38
47
75
Aluejärjestelyssä siirrettiin Porvoon maaseurakunnasta Porvoon kaupunkiin 230 henkeä (120 mp. ja 110 np.). — Vid
59 1927
rörelsen år 1927, församlingsvis. —
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1002
430
652
299
1107
164
53
78
221
50
97
4153
4
29
27
43
94
62
6
31
44
33
25
11
52
35
30
113
256
72
93
153
229
47
56
11
59
136
191
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1548
648
921
482
1399
222
62
72
227
67
122
5 770
8
32
39
38
109
62
3
38
47
33
31
12
58
43
46
112
257
79
124
160
282
49
57
20
80
167
207
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 550
1078
1573
781
2 506
386
115
150
448
117
219
9 923
12
61
66
81
203
124
9
69
91
66
56
23
110
78
76
225
513
151
217
313
511
96
113
31
139
303
398
- Aperçu du mouvement
17 18 19
de la population er
20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
438
146
300
140
503
96
84
60
71
56
120
2014
32
36
75
34
103
101
6
46
104
36
40
11
73
47
68
185
143
136
156
158
207
29
45
18
124
160
160
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
701
281
574
276
578
160
108
71
71
76
165
3 061
28
39
104
49
94
105
4
49
95
41
49
30
96
49
83
206
157
148
169
191
220
36
47
20
130
175
174
M. sp.
B.k.
L.d.s.
1139
427
874
416
1081
256
192
131
142
132
285
5 075
60
75
179
83
197
206
10
95
199
77
89
41
169
96
151
391
300
284
325
349
427
65
92
38
254
335
334
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 564
+ 284
+ 352
+ 159
+ 604
+ 68
— 31
+ 18
+ 150
— 6
— 23
+ 2139
— 28
— 7
— 48
+ 9
— 9
— 39
.
— 15
— 60
— 3
— 15
— 21
— 12
— 38
— 72
+ 113
— 64
— 63
5
+ 22
+ 18
+ 11
7
— 65
— 24
+ 31
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 847
+ 367
+ 347
+ 206
+ 821
+ 62
— 46
+ 1
+ 156
— 9
— 43
+ 2 709
— 20
— . 7
— 65
— 11
+ 15
— 43
— 1
— 11
— 48
— 8
— 18
— 18
— 38
— 6
— 37
— 94
+ 100
— 69
— 45
— 31
+ 62
+ 13
+ 10
—
— 50
— 8
-f 33
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1411
+ 651
+ 699
+ 365
+ 1425
+ 130
— 77
+ 19
+ 306
— 15
— 66
+ 4848
— 48
— 14
— 113
— 2
+ 6
— 82
— 1
— 26
— 108
— 11
— 33
— 18
— 59
— 18
— 75
— 166
+ 213
— 133
— 108
— 36
+ 84
+ 31
+ 21
7
— 115
— 32
+ 64
21
11927, par paroisses.
22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
-f) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissancesït des entrées(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 592
+ 223
+ 385
+ 117
+ 562
+ 54
— 35
+ 12
+ 138
7
— 39
+ 2 002
— 29
— 6
— 46
+ 13
- 23
— 45
+ 3
— 9
— 68
— 4
— 22
— 5
— 13
— 4
— 17
- 54
+ 130
— 47
— 31
— 22
+ 34
+ 27
+ 10
— 5
— '38
— 9
+ 66
Np.
Kvk.
S.f,
+ 826
+ 295
+ 360
+ 143
+ 887
+ 70
— 45
— 6
+ 161
'__ 14
— 25
+ 2 652
— 19
1
— 56
— 9
+ 12
— 38
— 4
— 9
— 47
+ 4
— 5
— 17
— 26
— 8
— 27
— 76
+ 144
— 67
— 32
— 39
+ 90
+ 21
+ 15
+ 2
— 39
+ 24
+ 73
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1418
+ 518
+ 745
+ 260
+ 1449
+ 124
— 80
+ 6
+ 299
— 21
— 64
+ 4 654
— 48
7
— 102
+ 4
— 11
— 83
]_
— 18
— 115
—
— 27
— 22
— 39
— 12
— 44
— 130
+ 274
— 114
— 63
— 61
+ 124
+ 48
+ 25
— 3
— 77
+ 15
+ 139
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
områdesreglering har överförts från Borgå landsförsamling till Borgå stad 230 personer (120 mk. och 110 kvk.).
1927 60
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
M O
• i l
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
1 Sibbo — Sipoo
2 Pornainen (Borgnäs)
3 Mäntsälä
Pukkila
ö| Askola
6 Borgå lf. — Porvoo msk.1)
7 Perna — Pernaja
8 Liljendal
9 Myrskylä — Mörskom
10 Orimattila
11 Iitti
12 Kuusankoski
13.1 Jaala
14=| Artjärvi (Artsjö)
15| Lappträsk
16 Elimäki
17 Anjala
18, Strömfors — Ruotsinpyhtää
19 Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seuralc. — Summa för luth.20
församl.
b) Metodisti-episkop. — Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots
Helsingin suom. — Helsingfors finska
Lovisa
Borgå
Loviisa
Porvoo
21
;22
! 23
24:
25 j Ekenäs — Tammisaari
126! Hangö — Hanko
2 7 Yhteensä metod.-episk. seuralc. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
28 Helsingfors svenska — Helsingin ruots. '
29j Helsingin suom. I — Helsingfors finska I 2)
30 Helsingin suom. II — Helsingfors finska II2)
Yhteensä haptistiseurak. — Summa för baptist-31
32
33
34
församl.
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Helsinki — Helsingfors
e) Venäläis-evank. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
35 Helsinki — Helsingfors
h) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
36; Helsinki — Helsingfors
53
20
66
21
31
139
54
11
21
74
59
111
28
18
44
31
22
30
1658
3699
63
17
82
25
37
154
78
14
28
143
110
116
51
30
51
88
38
45
2 332
3616
11
66
23
94
17
22
144
84
14
28
95
107
129
47
31
48
70
36
51
2198
3470
129
40
176
42
59
298
162
28
56
238
217
245
98
61
99
158
74
96
4530
7086
64
15
67
14
25
129
48
10
24
79
81
106
30
17
35
54
29
47
1859
3280
13
9
" 61
17
58
21
29
121
55
8
24
56
60
87
27
12
27
43
16
30
1583
2912
125
32
125
35
54
250
103
18
48
135
141
193
57
29
62
97
45
77
3 442
6192
5
1
10
—1
2
15
11
12
25
30
4
4
64
29
10
21
13
16
34
9
—2
473
336
—2
1
—1
5
6
36
—4
23
29
6
4
39
47
42
20
19
21
27
20
21
615
558
— 1
—3
—1
—1
2
-9! — 4
2
4
8
51
\1
5
48
59
10
8
103
76
52
41
32
37
61
29
19
1088
894
—5
—5 —5
—3
1
—2
10
-13
6
1) Kts. alaviittaa 1 siv. 58. — Se not 1 sid. 58. — 2) Helsingin suomalaisen baptistiseurakunnan jaossa siirrettiin
församling II 45 personer (18 mk. och 27 kvk.).
61 1927
12 | 13 14 | 15 16 i 17 | 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
45
19
117
13
30
138
61
10
52
109
105
184
20
24
28
84
27
31
3 039
7192
5
—
1
—
6
4
Np.
Kvk.
S.f.
51
16
128
22
29
140
73
17
43
132
131
206
25
28
33
95
32
48
3 442
9212
11
3
1
2
17
7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
29
33
11
50
6
37
44
22
70
11
96
35
245
35
59
278
134
27
95
241
236
390
45
52
61
179
59
79
6 481
16404
16
3
2
2
23
11
66
77
33
120
17
13
62
27
135
23
35
224
111
28
70
127
85
147
33
24
48
98
32
57
3 699
5 713
2
6
—
—
8
82
18
4
104
28
44
8
_
59
27
153
28
52
227
117
25
56
139
137
156
27
31
66
122
48
61
4119
7180
2
8
—
2
12
86
28
3
117
33
45
10
2
121
54
288
51
87
451
228
53
126
266
222
303
60
55
114
220
80
118
7 818
12 893
4
14
—
2
20
168
46
7
221
61
89
18
2
— 17
— 20
— 14
— 5
— 26
+ 1479
+
11
25
6
23
87
44
8
13
7
6
50
2
3
33
27
16
13
677
2032
— 82 — 86
— 14
+ 25
— 71
— 17
— 21
+ 34
— 73
— 11
6
— 2
+ 25
25
19
43
16
28
173
94
26
31
25
14
87
15
3
53
41
21
39
1337
+ 3511
+ 12
— 11
+ 2
+ 3
— 168
— 35
+ 59
— 144
— 28
+ 31
— 1
4- u
18
6
3
1
7
61
20
14
14
46
49
47
8
13
4
20
4
28
187
+ 1815
— 2
— 82
— 16
+ 26
— 72
— 9
— 3
+ 2
+ 7
— 3
62
— 21
— 11
+ 8g
125
35
16
23
78
90
139
26
29
16
20
20
249
+ 2590
— 86
oo
+ 34
+ 4 405
+ 13
— 12
+ 1
— 3
— 1
— 2
— 168
— 38
+ 60
74 | — 146
i
9:— 18
21
27
31
32
33
+ 18
+ 5 '35
+ 14 36
toiseen seurakuntaan 45 henkeä (18 mp. ja 27 np.) — Vid uppdelning av Helsingfors finska baptistförsamling överfördes till
1927
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
"II
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. ».
i) Muhamettilainen — Muhammedansk.
Helsinki — Helsingfors
j) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors
Loviisa
Porvoo
Lovisa
Borgå
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Tenala — Tenhola
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Nummi
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lk. — Porvoon mlk
Perna — Pernaja
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Artjärvi ( Artsjö)
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
n
12
236
48 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 985
222
1
1
224
41
1
2
44
1
1
1
1
18
62
3 717
10
60
3 567
90
1
3
94
1
1
28
122
7284
15
15
40
42
8
35
3 351
6
21
2 970
14
56
6321
16
— 1
2
— 1
1
4
1
—2
1
1
10
27
—1
1
—1
39
597
50
3
52
i
2
4
1
—1
1
1
14
66
63 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
439
—
6
4
12
461
3
7
18
—
2
5
2
1
19
1
1
7
5
17
5
41
—
4
4
2
1
2
—
7
4
7
1
2
4
—
3
—
1
10
—
—
9
—
195
656
7 968
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
11
368
—
4
1
16
389
—
11
1
—
5
2
—
7
1
2
2
6
17
6
38
—
3
1
—
1
1
—
5
9
2
6
1
3
1
1
—
2
7
—
—
6
—
147
536
9 929
M. sp.
B.k.
L.d.s.
18
807
—
10
5
28
850
3
7
29
1
2
10
4
1
26
2
3
9
11
34
11
79
—
7
5
2
2
3
—
12
13
9
7
3
7
1
4
3
17
15
342
1192
17897
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
64
2
—
2
1
69
1
1
—
—
—
1
5
—
1
—
1
2
24
4
—
2
—
—
2
6
1
3
—
2
1
1
1
14
1
—
3
77
146
6051
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
48
48
1
.
7
2
6
16
7
1
1
4
5
4
1
3
14
2
—
4
78
126
7525
M. sp.
B.k.
L.d.s.
- . -
112
2
2
1
117
1
1
1
1
12
—
1
3
8
40
11
3
1
6
11
1
7
3
4
1
1
28
3
7
155
272
13 576
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
+ 375
2
+ 6
+ 2
4- 11
+ 392
+ 3
+ 6
+ 17
+ 2
+ 5
+ 2
+ 14
+ 1
—
+ 7
+ 5
+ 16
+ 3
+ 17
— 4
+ 4
+ 2
+ 2
+ 1
—
— 6
+ 7
4- 3
+ 4
+ 1
+ 2
+ 2
— 1
+ 2
— 4
— 1
+ 9
— 3
+ 118
+ 510
+ 1917
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ H
+ 320
+ 4
+ 1
+ 16
+ 341
— 1
+ 11
+ 1
—
+ 5
+ 2
—
4- 1
+ 2
4- 2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 18
4- 695
2
4- 10
4- 3
+ 27
+ 733
4- 2
4- 6
4- 28
4- 1
4- 2
4- 10
+ 4
4- 14
+ 2
4- 2
4- 9
4- 6 ! -i- 11
+ 15
.—
4- 22
— 7
4- 3'
—
— 1
4- 1
— 3
— 5
4- 5
4- 9
—— £i
+ 31
+ 3
4- 39
— 11
4- ?
4- 2
+ 1
+ 2
— 3
— 11
4- 12
+ 12
+ 2
4- 6. + 7
+ 1 : 4- 3
4- 21 4- 4
— 2 — 3
4- 1 4 - 3
4- ~2 4- 2
— 7 — 1 1
— 2 — 3
— ; • • —
4- 6 4- 15
— 4 — 7
4- 69 + 187
4- 410 4- 920
4- 2 404 + 4321
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées('+) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
4- 8
4- 391
2
4- 6
4- 4
4- 10
+ 409
4- 3
4- 6
4- 16
4- 2
4- 7
4- 2
4- 13
4- 1
—
+ 7
+ 5
+ 17
4- 3
4- 21
— 4
4- 4
4- 2
4- 2
4- 1
4- 2
— 6
4- 8
4" 3
+ 5
+ 1
4- 2
4- 2
— 1
+ 2
4- 1
.—
— 6
— 1
4- 1
4- 10
— 3
+ 128
+ 537
+ 2 283
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S. f.
4- 14
4- 354
4- 4
+ 2
+ 16
+ 376
— 1
4- H
4- 1
—
+ 5
4- 2
—
4- 1
4- 2
+ 2
4- 5
4- 15
—
4- 22
— 6
+ 2
— 1
4- 1
— 3
— 5
+ 6
4- 9
— 2
4- 6
4- 1
+ 2
4- 1
+ 3
— 6
2
+ 6
— 4
4- 73
+ 449
+ 3 001
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 22
4- 745
— 2
4- 10
4- 6
4- 26
4- 785
4- 2
4- 6
4- 27
4- 1
4- 2
4- 12
4- 4
4- 13
4- 2
4- 2
+ 9
4- 10
4- 32
4- 3
+ 43
— 10
4- 6
4- 2
4- 1
4- 2
— 1
— 11
+ 14
4- 12
4- 3
4- 7
4- 3
4- 4
• 2
+ 3
4- 1
4- 3
— 12
— 3
4- 1
4- 16
— 7
+ 201
+ 986
+ 5 284
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1927 65 1927
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
tnnmiokirkknsfiiir. — dnmkvrknfnrs
2 svenska — ruotsalainen
3 Mikaelin — Mikaels .
4 Martin — Martins
Pori — Björneborg:
5 kfl.nnnnki — staden
6
7
8
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
TTiisikn/iiTviinki — Nvsta.d
9 Naantali — Nådfinrlfll
10 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Vftlkna,
i o Taivassalo (Tofsalaï
14-
Kustavi
Lokalahti
15I Vehmaa
lö'Uusikirkko (Nvkvrkoï
17 TTiidenkauminfin msk. — Nvsta.ds If
18 Pvhäranta
19
20
21
22
Pyhämaa
Laitila
Kodisioki
^ j viu
InioKariala
23JMynämäki (Virmo)
24'Mietoinen
25 Lemu
26 Askainen (Villnäs)
27lMerimasku
28' Rvmättvlä (Rimitoï
?9
30
3?
33
34
35
36
37
38
3fl
40
Houtskär — Houtskari .
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagu) . . .
Karuna
Kimito — Kemin
41 Draffsfiärd . .
4?
43
44
4.1
4fi
47
4£
Vestanfjärd . . .
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko .
Suomusjärvi
Kiikala
2
CO
S 5
» § s»'
§Ä
• 93
245
76
109
77
105
24
48
18
4
706
2
19
23
2
26
32
8
15
9
\ 77
2
7
24
6
• 7
6
15
7
10
15
59
1
44
24
35
19
8
32
24
10
8
7
54
22
19
26
3 4
Luoi
Syntyneitä. — 1
Naissance^
Mp.
Mk.
S. m.
190
51
83
70
111
16
74
22
5
622
8
36
25
17
45
48
13
27
15
124
3
11
55
15
11
10
7
23
10
12
27
80
7
40
22
5
54
36
17
69
43
9
14
26
88
37
24
44
Np.
Kvk.
S.f.
173
52
84
85
117
16
79
28
5
639
2
31
17
12
43
46
7
29
18
114
5
13
46
7
8
12
13
26
8
17
28
89
5
31
23
9
53
26
10
63
45
16
6
19
70
19
28
36
5
mollinen
A
Födda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
363
103
167
155
228
32
153
50
10
1261
10
67
42
29
88
94
20
56
33
238
8
24
101
22
19
22
20
49
18
29
55
169
12
71
45
14
107
62
27
132
88
25
20
45
158
56
52
80
6
väenlisi
zcroissem
7 8 | 9
tys. — Naturlig folköknin
eut physiologique.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
159
78
77
62
95
17
,71
29
6
594
5
23
19
10
19
29
10
31
12
59
5
12
30
18
13
16
10
21
11
23
28
79
9
36
19
7
39
21
13
58
25
17
15
8
64
17
11
32
Np.
Kvk.
S.f.
164
90
78
64
140
10
55
24
12
637
4
23
21
10
25
24
12
14
7
69
5
5
34
9
4
10
9
18
7
19
15
74
2
35
17
3
43
25
11
48
29
5
14
; 10
76
22
11
36
M. sp.
B. k.
L.d.s.
323
168
155
126
235
27
126
53
18
1231
9
46
40
20
44
53
22
45
19
128
10
17
64
27
17
26
IS
39
18
42
43
153
11
71
36
10
82
46
24
106
54
22
29
18
140
39
22
68
10 i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
31
—27
6
8
16
—1
3
—7
28
3
13
6
7
26
19
3
—4
3
65
0
—1
25
—3
2
—6
—3
2
—1
—11
—1
1
—2
4
3
2
15
15
4
11
18
—8
—1
18
24
20
13
12
Np.
Kvk.
S.f.
9
—38
6
21
—23
6
24
4
—7
2
—2
8
—4
2
18
22
—5
15
11
45
—
8
12
2
4
2
4
8
1
—2
13
15
3
—4
6
6
10
1
—1
15
16
11
—S
9
—6
3
17
M. sp.
B. k.
L. d. s.
40
—65
12
29
—7
5
27
—3
—8
30
1
21
2
9
44
41
2
11
14
110
—2
7
37
—5
2
—4
1
10
—
—13
12
16
1
—
9
4
25
16
3
26
34
3
—9
27
18
17
30
12
1 3
 14 I 15 I 16 I 17 I 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
137
248
214
271
22
186
53
8
1627
1
17
9
15
44
17
13
12
2
55
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
666
207
31
272
319
20
220
62
20
2 098
3
29
10
19
41
22
13
26
2
57
1154
344
560
486
590
42
406
115
28
3 725
4
46
19
34
85
39
26
38
4
112
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
4
10
41
20
10
23
4
9
—
6
21
76
11
180
73
13
58
39
19
36
26
13
7
18
66
18
23
28
1
9
59
14
15
25
8
17
2
6
16
96
11
220
65
16
73
36
26
52
22
16
11
30
107
34
32
38
5
19
100
34
25
48
12
26
2
12
37
172
22
400
138
29
131
75
45
88
48
29
18
48
173
52
55
66
307
124
189
108
138
22
146
80
24
1138
1
22
12
16
44
52
19
31
6
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np,
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S-m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
429
156
248
157
198
43
173
86
26
1516
1
20
16
22
52
50
17
41
11
67
2
26
59
42
23
28
15
16
8
23
49
76
9
90
98
18
93
59
15
37
81
25
19
22
120
25
42
87
78
3
30
43
36
27
33
22
32
7
25
46
104
11
113
99
17
101
73
19
87
93
27
21
30
154
31
43
86
736
280
437
265
336
65
319
166
50
2 654
2
42
28
38
96
102
36
72
17
145
+ 13
+ 59
+ 106
+ 133
+ 40
— 27
— 16
+ 489
— 5
— 3
— 1
— 35
— 6
— 19
4
— 1
+
+
5
56
102
78
50
61
37
48
15
48
95
180
20
203
197
35
194
132
34
124
174
52
40
52
274
56
85
173
l c
— 16
— 22
— 13
5
— 11
— 7
— 8
— 17
— 28
+ 2
+ 90
— 25
5
— 35
— 20
+ 4
— 1
— 55
— 12
— 12
— 4
— 54
— 7
— 19
— 59
1 8 1 + 2 3 7
+ 51
+ 64
+ 115
1 2 1
2 3
4 7
2 4
6
5 8 2
2
9
— 6
— 3
— 1 1
— 2 8
— 4
— 1 5
— 9
— 2 1 ! —
+ 418
+ 64
+ 123
+ 221
+ 254
— 23
+ 87
— 51
— 22
+ 1071 +
+ 212
— 14
+ 65
+ 114
9
4
1 1
6 3
1 0
3 4
1 3
3 3
9
21
16
22
12
8
14
15
K
19
30
QO
107
34
1
28
37
7
35
71
11
10
—
47
3
11
48
— 37
. g
— 44
— 25
— 13
— 25
— 22
— 13
— 36
— 58
QO
+ 2
+ 197
— 59
— 6
— 63
— 57
+ 11
— 36
— 126
— 23
— 22
— 4
— 101
— 4
— ' 30
— 107
1 4 9
1
4 3
3 4
1 7
5 1 7
+ 3
+ 8
+ 3
+ 6
+ 26
— 1 6
— 3
— 2 3
1
+ 53
+ 2 4 6
+ 1 3
+ 7 0
+ 1 3 6
+ 9 8
— 1 7
+ 7 1
— 2 0
— 1 3
+ 5 8 4
+
+ 9 4
— 2 2
— 7
— 2 0
— 5
1 0
3 7
2 0
1 3
1 4
3 0
1 3
6
4 7
+ 4 5 8
— 1
+ 1 3 5
+ 2 5 0
+ 2 4 7
— 1 8
+ 1 1 4
— 5 4
— 3 0
+ 1 1 0 1
2 +
24 +
1 3
2 8
2 4
8
6
1 0
7
4
2 1
1 7
7
3
1 0 3
2 8
5
1 8
3 6
6
2 0
5 5
1 8
9
5 3
6
4 8
25
5
33
2!
u
21
]
77
— 2
— 3 0
+ 3 5
— 4 9
— 2 3
— 1 7
— 2 4
— 1 2
— 1 3
— 4 9
— 4 6
3
1 9 7
5 0
2
3 8
4 1
1 4
— 10
14
It
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
92
20 !42
31 43
23 44
83 45
13 46
— 47
95; 48
9
1927 66
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Pertteli (S: t Bertils)
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin msk. — Nådendals lf.
Rusko
16
i 17
18:
19 Masku
20 Vahto
21 Nousiainen
22 Pöytyä
23 Oripää
JYl
25i Honkilahti
26; Hinnerjoki
27 Eura
[28;Kiukainen
29! Lappi
30[Rauman msk. — Raumo lf. .
3l! Eurajoki (Euraåminne)
32:Luvia
33! Porin msk. — Björneborgs lf.
34iUlvila (Ulfsby)
3ö| Nakkila
36J Kullaa
37!Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)38
39JAhlainen (Hvittisbofjärd)
401 Merikarvia (Sastmola)
4l| Siikainen
42; Kankaanpää
43
44i Karvia
Hongonjoki
Parkano .
Kihniö . . .
Jämijärvi
J Ikaalinen
(Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
49
50
51 j Lavia
52j Suodenniemi
531 Mouhijärvi
54| Suoniemi
55; Karkku
561 Tyrvää
; Vammalan kauppala
W O
0Q B
•gê
f* S'
SS
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Vammala köping
9
5
11
24
24
14
27
14
6
31
35
25
32
55
21
77
61
38
18
30
35
31
44
28
59
19
28
45
18
16
67
18
52
2Ï
2Ï
38
1
24
72
38 '
34
12
51
12
11
81
32
17
42
28
22
40
52
20
20
12
17
16
13
37
50
28
46
21
8
43
55
49
49
71
26
84
105
54
33
55
74
41
96
63
144
41
52
109
39
51
122
31
91
72
46
51
21
32
116
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
36
30
19
35
12
6
56
36
20
32
19
27
40
54
11
23
12
14
13
9
25
36
23
50
16
15
51
55!
401
49|
63
39
100
91
48
44
52
69
47
94
66
117
56
59
90
38
44
115
24
98
80
25
54
21
33
108
74
64
31
86
24
17
137
68
37
74
47
49
80
106
31
43
24
31
29
22
62
86
51
96
37
23
94
110
89
98
134|
65:
184
196
102
77
107
143
88
190
129
261
97
111
199
77
95
23'
55
189
152
71
105
4:
6,
224
29
22
13
32
15
7
59
27
14
33
11
16
24
45
8
16
9
9
12
8
22
27
18
28
14
17
38
28
31
28
47
18
56
80!
45
21
44
31
30
80
51
84
31
32
53
23
24
68
19
79
41
25
29
17
31
63
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
14
3
8
11
4
24
24
12
25|
16
11
20
31
31
26
48
28
65
55
42
19
33
40
26
85!
41j
60
38
27
52
27
18
78
16
65
37
15
25
12
23
53
51
41
29
61
25
14
108
54
28
54
23
26
56
92
16
30
12
17
23
12
46
51
30
53
30
28
58
59
62
54
95
46
121
1351
87
40
77
71
56
165
92
144
69
59
105
50
4:
146
35
144
78
40
54j
29
54
116
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9
12
—1
19
—3
4
22
5
3
9
17
6
16
7
12
4
3
8
4
5
15
23
10
18
7
g
5
27
18
21
24
8
28
25
9
12
11
43
11
16
12
60
10
20
56
16
27
54
12
12
31
21
22
4
1
53
14!
11
3
6
2
1
7
9
6
11
7
17
8
7
3
9
9
6
2
5
1
12
11
25
4
31
24
9
23
15
11
35 !
36
6
25
19
29
21
9
25
57
18
32
38
11
26
37
8
33
43
10
29
9
10
55
23
23
2
25
— 1
3
29
14
9
20
24
23
24
14
15
13
12
14
6
10
16
35
21
43
7
—5
36
51
27
44
39
19
63
61
15
37
30
72
32
25
37
117
28
52
94
27
53
91
20
45
74
31
51
13
11
108
67 1927
12 13 14 | 15 | 16 ! 17 | 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
70
60
25
178
58
24
154
30
35
34
15
33
44
169
15
53
42
14
25
16
25
53
11
30
3
7
36
22
10
73
35
16
168
108
23
18
44
25
28
33
16
39
21
17
25
7
17
50
13
73
29
24
42
30
29
83
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
5
5
3
16
7
4
17
3
5
4
2
38
69
188
35
57
42
23
29
17
46
62
16
36
<
16
39
31
16
78
51
17
183
117
32
19
50
29
25
36
23
45
14
23
27
18
20
66
20
76
49
27
43
40
43
102
12
11
5
34
13
6
32
6
8
7
3
7
113
35
50
110
84
37
54
33
71
115
27
66
10
23
75
53
26
. 151
86
33
351
225
55
37
94
54
53
69
39
84
35
40
52
25
37
116
33
149
78
51
85
70
72
185
76
63
19
107
59
35
156
51
44
47
39
66
81
150
20
53
31
27
37
10
27
78
9
44
12
38
61
26
57
79
33
121
126
53
38
55
44
37
67
32
84
29
25
46
12
52
66
28
60
51
22
51
37
46
112
M. sp.
B. k.
L.d.s.
21 I 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuo
leita ja .poismuuttaneita yhteens(—). — Överskott av födda och ir
flyttade tillsammans ( + ) eller döc
och utflyttade tillsammans (•—)
Excédent des naissances et des entré( +) ou des décès et des sorties (—
Mp.
Mk.
S.m.
7'
42
17
121
58
3
168
58
5
62
32
59
94
184
20
4'
39
18
40
20
33
87
14
38
9
19
45
72
35
81
76
43
109
121
69
54
66
59
47
76
36
91
41
48
64
29
65
72
23
92
55
43
69
43
48
107
15
10
3
22;
11
7:
32
10
9
10
7
12,
ni
334
4(
10(
7(
45
7
30
60
165
23
82
16
31
83
133
61
138
15
76
230
247
122
92
121
103
84
143
68
175
70
73
110
41
117
138
51
152
106
65
120
80
94
219
— 6
— 1
— 11
— 2
— 21
— 9
— 13
— 24
— 33
— 37
+ 19
— 5
11
13
12
6
2
25
2
14
4
5
2
39
17
11
13
46
20
4
2
28
1
20
11
21
25
4
15
10
3
5
11
3
13
25
2
2
2
3
6
41
16
16
44
17
47
18
30
20
11
19
9
34
16
45
8
8
21
5
35
16
15
13
22
2
9
7
17
29
— 19
— 3
— 25
— 26
+ 74
— 4
— 37
— 35
— 16
— 30
— 22
— 40
— 13
— 46
— 27
— 25
— 37
— 11
— 45
— 6
— 3
— 16
— 6
— 16
— 26
— 3
— 5
— 5
3
3,
54
6:
2,
Ii
1!
14
. O£
+
+ H
— 50
— 16
— 6
— 8
— 8
80
35
+ 13
— 69
— 43
+ 121
— 22
— 67
— 55
— 27
— 49
— 31
— 74
— 29
— 91
— 35
— 33
— 58
— 16
— 80
— 22
— 18
— 3
— 28
— 14
— 35
— 10
— 22
— 34
3
9
5
90
4
7
20
16
6
4
7
27
21
26
Np.
Kvk.
S.f.
14
— 5
11
13
2
12
4
3
14
3
12
2
37
20
9
75
7
21
24
2
18
— 4
15
2
12
35
11
8
38
3
25
9
23
13
— 3
16
24
3
22
16
52
22
3
9
19
7
9
4
4
17
11
18
19
12
11
9
2
14
13
13
23
2
1
25
17
10
20
— 10
— 15
+ 109
+ 32
— 31
— 10
+ 3
— 1
— 1
— 31
+ 12
+ 11
— 9
+ 7
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+
+
+
+
+
— 17
— 19
31
5
17
37
6
3
50
3
2
142
It
2
31
— 13
+ 28
— 29
— 8
+ 57
— 30
— 24
+ 184
+ 39
— 52
18
3
23
1
49
8
26
7
19
36
11
— 27
+ 69J48
10
42
46151
17152:
16! 53
3154
— 11
+ 74
1927 68
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et varoisses. f|S.
fi3 <rt-
«2.
I 6 I 9 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M
B
L.
sp
. k.d.s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
26
15
—3
13
28
50
7
18
10
17
40
33
5
35
8
1479
1507
—
—3
—1
5
—1
1
5
—
2
—
Np.
Kvk.
S.f.
18
13
19
11
39
33
16
8
11
9
13
27
6
40
1435
1437
j
5
—
14
3
2
5
24
1
—
1
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församlingar
32
25
17
10
69
79
15
29
25
25
39
46
20
• 57
11
2 786
3 492
b) Metodisti-episk.
18' Turku — Åbo
19i Pori — Björneborg
Metod.-episk.
20
21
22
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församlingar I
c) Kreikkalais-katol.
Turku —Åbo
Grek.-kat.
d) Mooseksenuskoinen
Turku —Åbo
Mosaisk.
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Yhteensä — Summa
Kustavi
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Iniö
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Lemu
Maaseutu — Landsbygd.
Rymättylä (Rimito) .
Korpo
Pargas — Parainen ..
Kakskerta
42 Kaarina (S: t Karins)
16
56
31
27
28
92
111
20
43
35
39
88
77
23
101
27
4 631
5 253
50
32
37
27
81
92
24
34
30
38
69
59
20
97
13
4292
4 931
106
63
64
55
173
203
44
77
65
77
157
136
43
198
40
8 923
10184
10
li 1
30 50
30
16
30
15
64
61
13
25
25
22
48
44
18
66
19
3152
3 746
15
32
19
18
16
42
59
8
26
19
29
56
32
14
57
14
2 857
3 494
35
48
31
106
120
21
51
44
51
104
76
32
123
33
6 009
7240
21
44
28
16
24
67
83
23
26
21
26
53
60
11
75
7
2 914
2944
- i
—1
2
—1
19
3
1
6
29
69 1927
12 1 13 14 15 1 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
25
9
12
30
99
52
12
28
34
17
59
47
15
139
39
4031
5658
1
1
12
5
60
22
1
23
1
—
107
4
2
3
3
2
1
—
11
5
8
20
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
44
17
25
42
103
79
23
32
32
24
76
56
18
159
36
4 829
6927
1
1
2
10
6
45
20
3
9
2
—
79
2
2
2
1
—
—
—
—
11
4
4
10
M. sp.
B. k.
L. d. s.
69
26
37
72
202
131
35
60
66
41
135
103
33
298
75
8 860
12585
1
2
3
22
11
105
42
4
32
3
—
186
6
4
5
1
3
2
1
—
22
9
12
30
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
43
27
35
38
81
75
33
27
26
37
64
59
40
127
27
5152
6 290
—
—
13
—
20
17
1
5
—
3
46
—
—
—
—
1
—
—
3
—
9
—
6
Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
63
29
30
35
90
98
41
43
36
45
83
76
40
141
40
5 934
7450
_
—
—
13
—
19
14
1
3
—
2
39
—
—
—
—
—
—
—
5
—
7
.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
106
56
65
73
171
173
74
70
62
82
147
135
80
268
67
11086
13 740
—
—
26
—
39
31
2
8
—
5
85
—
—
—
1
—
—
3
—
14
—
13
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (•—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
— 18
— 18
— 23
— 8
+ 18
— 23
— 21
+ 1
+ 8
— 20
— 5
— 12
— 25
+ 12
+ 12
— 1121
— 632
+ 1
+ 1
2
+ 5
+ 40
+ 5
+ 18
+ 1
— 3
+ 61
+ 4
+ 2
+ 3
+ 2
+ 2
+ 1
— 3
+ 11
— 4
+ 8
+ 14
b (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 19
— 12
— 5
+ 7
+ 13
— 19
— 18
— 11
4
— 21
— 7
— 20
— 22
+ 18
— 4
— 1105
— 523
+ 1
+ 1
+ 2
— 3
+ . 6
+ 26
+ 6
+ 2
+ 6
+ 2
— 2
+ 40
+ 2
+ 2
+ 2
+ 1
.
+ 11
— 1
+ 4
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d.s.
- 37
— 30
— 28
1
+ 31
— 42
— 39
— 10
+ 4
— 41
— 12
— 32
— 47
+ 30
+ 8
— 2 226
— 1155
+ 1
+ 2
+ 3
— 4
+ 11
+ 66
+ 11
+ 2
+ 24
+ 3
— 5
+ 101
+ 6
+ 4
+ 5
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
— 3
+ 22
— 5
+ 12
+ 17
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrée(+) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S.m.
+ 8
— 3
— 26
+ 5
+ 46
+ 27
— 14
+ 19
+ 18
— 3
+ 35
+ 21
— 20
+ 47
+ 20
+ 358
+ 875
+ 1
+ 1
— 4
+ 4
+ 45
+ 5
— 1
+ 19
+ 1
— 3
+ 66
+ 4
+ - 2
+ 3
__
+ 2
+ 2
+ ï
— 3
+ 13
— 4
+ 8
+ 14
Np.
Kvk.
S.f.
. j
+ 1
+ 14
+ 18
+ 52
+ 14
2
— 3
+ 7
— 12
+ 6
+ 7
— 16
+ 58
— 5
+ 330
+ 914
+ 1
+ 1
+ 2
+ 6
+ 40
+ 9
+ 4
+ H
+ 2
2
+ 64
+ 1
+ 2
+ 2
+ 2
+ 1
—
—
—
+ H
+ 4
+ 6
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 7
— 2
— 12
+ 23
+ 98
+ 41
— 16
+ 16
+ 25
— 15
+ 41
+ 28
— 36
+ 105
+ 15
+ 688
+ 1789
+ 2
+ 2
— 2
+ 10
+ 85
+ 14
+ 3
+ 30
+ 3
— 5
+ 130
+ 1
+ 6
+ 4
+ 5
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
3
g
6
g
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
— 3 38
+ 24
— 4
+ 12
39
40
41
+ 20 '42
1927 70
1
2
3
î0
6
ï
9
10
11
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Piikkiö
Paimio (Pemar)
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Kuusjoki
Uskela . . . .
Halikko
12 Koski . . .
13 Tarvasjoki
15
16
17
18
19
20
*M
">?
OS
<M
*">
^7
28
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Masku
Pöytyä . . . .
Oripää
Hinnerjoki . . . .
Eura . . . .
Laripi
Rauman mlk. — Raunio lk. . . . . .
Eurajoki (Euraåminne)
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila (Ulfsbvï
29 Nakkila " .
3o'Noormarkku (Norrmark)
3 ?
33
Kankaanpää
34' Parkano
36
!S 7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5?
53
54
55
56
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Viljakkala . . . . .
Lavia
Mouhijärvi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping ..
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Punkalaidun
Alastaro
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
MO
P ST
a S.ïtuja
 
a
vi
ngn
a
 äkte
M
ariages jliittoja
.
n
skap
.
—
—
1
—
—
1
1
—
4
7
—
} -
1
—
—
1
23
74
3585
3 4 | 5
Luonnolliner
A
Syntyneitä. —
Naissance
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
1
1
1
1
1
z
1
1
2
5
4
3
2
—
—
—
30
50
5 305
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
~3
1
2
. !
—
z
1
3
_
1
1
—
1
1
2
1
.
1
1
33
63
5 003
Födda.
s.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
6
7
.
7
1
4
2
2
1
1
2
1
1
1
63
113
10 308
6
i väenlis
ccroissen
7
äys. — M
lent phys
Kuolleita. — ]
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
1
1
—
—
1
1
,
—
1
—
• —
—
9
 11
26
3 778
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
_
.
1
—
—
7
i
i
—
—
—
—
.
i
7
13
3 512
8
aturlig f
iologique
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
1
_
2
__
1
2
1
1
—
1
___
—
—
—
1
_
18
39
7 290
9 | 10
olkökning.
n
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
' i
—
—1
^
1
1
1
1
1
_
15
4
1
2
2
—
—
—
.
19
24
1527
—
1
3
1
1
1
—
—
3
1
—1
3
_
_
1
2
z
—
1
1
~9,
z
1
à
50
1491
M. sp.
B. k.
L. d. s.
_ 1
—
3
.
1
1
1
•2
\
.i
i
4I6
i
7
1
3
2
2
1
1
2
z
.
1
à
74
3 018
71 1927
12 | 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
j
(
i
j
6
]
6
F
A
16
1
17
1
1
1
1
2
1
34
15
1
6
2
1
2
1
1
3
2
3
4
1
1
1
1
7
6
234
341
6017
Inflyttade.
Np.
Kvk.
S.f.
10
1
2
3
8
1
2
4
4
±7
1
17
1
1
8
7
1
3
1
2
1
1
1
1
1
6
2
1
5
140
219
7164
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15
1
4
9
1
14
2
8
9
10
5
23
2
34
2
1
1
~1
1
2
1
42
22
1
1
9
3
3
3
1
2
4
2
4
1
10
1
3
1
1
8
11
374
560
13181
1 13 1 16
Flyttningsrörelsen. —
17 1 18 1 I9
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
3
2
2
1
17
4
2
4
2
1
1
1
13
7
1
2
4
13
• 4
1
1
1
2
2
1
4
108
154
6457
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
2
1
5
1
17
2
1
2
2
2
3
6
1
4
2
6
2
1
2
2
3
82
121
7 584
M. sp.
B. k.
L. d. s,
1
2
5
1
7
3
1
34
6
3
6
4
1
1
3
16
13
1
3
8
3
5
10
1
3
1
3
4
3
7
190
275
14041
Muuttovoitto (+).tai -
| 20
tappio (—).
Omflyttningsvihst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 5
+ 2
+ 3
+ 1
+ 4
j
+ 6
+ 4
— 11
— 4
+ 4
+ 14
+ 1
+ 13
— 2
+ 1
+ 1
i
+ 2
+ 1
+ 21
+ 8
-^
— 2
— 4
+ 1
— 3
+ 3
9
+ 2
—
+ 1
+ 2
+ 11
+ 3
+ 1
+ li
+ 1
+ 1
+ 3l
+ 6
+ 126
+ 187
— 440 !
Np.
Kvk.
S.f.
+ 9
+ 1
+ 1
— 1
—
+ 3
—
+ 2
+ 4
— 13
— 2
+ 1
+ 6
+ 1
+ 15
— 2
+ 1
—
.—.
+ 1
— 2
__
—
+ 5
+ 1
—
— 1
—
,
+ 1
g
+ 2
+ 1
— 2
+ 1
—
— 1
+ 1
+ 4
—
+ 2
—
—
— 2
+ 5
+' 58
+ 98
— 420
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 14
+ 1
+ 2
+ 4
— 1
+ 1
+ 7
I— 1
+ 8
+ 8
- 24
1— 6
+ 5
+ 20
!+ 2
+ 28
— 4
+ 2
—
+ 1
+ 1
— 1
2
+ 2
+ 1
+ 26
+ 9
— 1
o
— 7
+ 1
— 3
+ 4
7
+ 2
+ 3
— 2
+ 1
+ 1
+ 2
—
+ 1
+ 7
+ 1
+ 3
+ 1
+ 1
+ 1
+ 11
+ 184
+ 285
— 860
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuo
leita ja poismuuttaneita yhteens(—•). — Överskott av födda och ii
flyttade tillsammans ( + ) eller döc
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entré
( + ) ou des décès et des sorties (—
Mp.
Mk.
S.m.
+ 5
•—
+ 2
+ 2
—
+ 1
+ 4
— 1
+ 6
+ 3
— 11
— 3
+ 4
+ 15
+ 1
+ 13
— 2
+ 2
—
+ 1
+ 1
i
— 1
+ 1
+ 2
+ 1
+• 22
+ 13
— 1
o
+ 1
+ 1Q
+ 5
o
+ 2
+ 2
—
—
+ 1
+ 2
+ 1
—
+ 3
+ 1
+ X
+ 1
+ 1
+ 3
+ 6
+ 145
+ 211
+ 1087
Np.
Kvk.
S.f.
+ 8
+ 1
—
+ 2
— j
. —
+ 3
—
+ 5
+ 5
— 13
— 2
+ 1
+ 6
+ 1
+ 16
— 2
+ 2
—
—
+ 1
—
— 2
—
—
+ 8
+ 2
—
— 2
—
—
—
_
+ 2
— 3
+ 2
+ 1
- 2
+ 2
—
+ 1
— 1
+ 1
+ 6
—
+ 2
—
—
— 1
+ 6
+ 84
+ 148 \
+ 10711
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+
+
+
— ;
4-
+ 7
— :
+ il
+ 8
— 24
. 5
+ 5
+ 21
+ 2
+ 29
^
+ i
—
+ 1
+ 1
—
— 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 30
+ 15
^
^
—
+ 1
+ 1
— 3
+ 7
— 5
+ 4
+ 3
— 2
+ 2
+ 1
+ 3
—
+ 1
+ 9
j
i
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
8
4
6
7
8
9
;
4
+ 1
+ 3 !'49
+ 1
+ 1
+ 2
+ 12
+ 229
+ «359
+ 2158
50
51
52
53
54
55
56
1927 72
1
o
\
<ï
(!
7
8
q
10
11
1°
13
1 4
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Ahvenanmaa — Åland.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupunki — Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö .
Hammarland
Jomala
Finström
Geta . . . .
Saltvik .
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föelö . . .
Kökar
16
17
18
1 0
OA
•1
22
23
«4
25
26
Brändö
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Siviilirekisteri — Civilregister.
Maaseutu — Landsbygd.
Sund
Föglö
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
landskapet
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförs. . . .
27 Lahti
28
?9
30
31
32
33
3 1
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Somero -1) . . .
Somerniemi (Sommarnäs) x)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen . . . . .
Ypäjä
2
cc
si;tuja
 
avic
ngn
a
 äkte
M
ariages )liittoja
-
n
skap
.
15
3
10
11
12
2
18
8
5
4
5
6
3
1
5
6
99
114
114
39
412
9
82
542
67
13
39
57
36
19
3 ! 4 j 5
Luonnollin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
8
9
16
26
16
7
27
12
4
3
14
16
4
6
13
9
182
190
1
191
390
3
84
532
110
22
93
68
60
48
Np.
Kvk.
S.f.
16
17
13
25
18
4
24
14
4
4
8
6
6
3
4
7
157
173
2
1
3
176
57
325
2
78
462
115
25
74
75
65
49
M. sp.
B. k.
L. d. s.
24
26
29
51
34
11
51
26
8
7
22
22
10
9
17
16
339
363
3
1
4
367
112
715
5
162
994
225
47
167
143
125
97
1 6
en väen
[ccroisse
7 | 8
lisäys. — Naturlig
ment physiologiqn
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
13
6
12
28
19
13
31
14
9
3
16
13
8
4
12
188
201
1
1
202
51
314
4
46
415
75
20
59
54
25
27
Np.
Kvk.
S.f.
8
16
13
18
13
11
12
11
4
3
10
16
6
5
6
7
151
159
1
1
160
57
327
7
45
436
66
21
48
57
30
30
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
21
22
25
46
32
24
43
25
13
6
26
29
14
5
10
19
339
360
2
2
362
•
108
641
11
91
851
141
41
107
111
55
57
1 9
folkökr
e.
1 10
ling.
i i
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
—5
3
4
—2
—3
—6
_ 4
—2
—5
—2
3
—4
6
9
. 3
—6
—11
—11
4
76
—1
38
117
35
2
34
14
35
21
Np.
Kvk.
S.f.
8
1
7
5
—7
12
3
1
—2
—10
- 2
- 2
6
14
1
1
2
16
2
g
33
26
49
4
26
18
35
19
M. sp.
B. k.
L.d.s.
3
4
4
5
2
—13
8
1
5
1
—4
7
—4
4
7
—3
3
1
1
2
5
4
74
—6
71
143
84
6
60
32
70
40
Aluejärjestelyssä siirrettiin Somemiemen seurakuntaan Someron seurakunnasta 488 henkeä (254 mp. ja 234 np.). —
73 1927
12 13 14
Muuttoliike. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
39
3
12
11
11
4
2
7
1
5
3
4
.
2
1
66
105
2
—
2
107
160
711
35
260
1166
80
268
47
77
69
45
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
51
6
21
15
22
8
9
13
2
7
6
4
1
4
1
119
170
2
1
3
173
237
993
50
309
1589
100
258
51
133
88
49
M. sp.
B. k.
L.d.s.
90
9
33
26
33
12
11
20
3
12
9
8
1
2
5
1
185
275
4
1
5
280
397
1704
85
569
2 755
180
526
98
210
157
94
15 16
?lyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
M p .
Mk.
S.m.
23
12
5
7
8
4
14
4
4
6
12
4
2
11
5
98
121
4
4
125
135
491
22
164
812
329
31
81
139
69
36
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
40
12
5
10
18
9
22
9
2
11
9
10
2
2
6
10
137
177
7
—
7
184
175
665
21
192
1053
319
43
117
130
86
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
63
24
10
17
26
13
36
13
6
17
21
14
2
4
17
15
235
298
11
—
11
309
310
1156
43
356
1865
648
74
198
269
155
78
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—•).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 16
— 9
+ 7
+ 4
+ 3
— 12
+ 3
— 3
. i
9
—
—
—
— 10
— 5
— 32
— 16
+ 2
— -4
—
— 2
— 18
+ 25
+ 220
+ 13
+ 96
+ 354
— 249
+ 237
— 34
— 62
.—
+ 9
(—). —- Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ H
— 6
+ 16
+ 5
+ 4
. i
— 13
+ 4
4
3
— 6
— 1
2
— 2
— 9
— 18
— 7
+ 2
— 7
+ 1
— 4
— 11
+ 62
+ 328
+ 29
+ 117
+ 536
— 219
+ 215
— 66
+ 3
+ 2
+ 7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 27
— 15
+ 23
+ 9
+ 7
\
— 25
+ 7
— 3
— 5
— 12
— 6
— 1
— 2
— 12
— 14
— 50
— 23
+ 4
— 11
+ 1
— 6
— 29
+ 87
+ 548
+ 42
+ 213
+ 890
— 468
+ 452
— 100
— 59
+ 2
+ 16
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -i- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des ,
Mp.
Mk.
S.m.
+ H
— 6
+ H
+ 2
—
— 6
— 16
+ 1
— 8
1
— 11
+ 3
4
+ 6
— 1
— 8
— 38
— 27
+ 2
— 4
—
— 2
— 29
+ 29
+ 296
+ 12
+ 134
+ 471
— 214
+ 239
—
— 48
+ 35
+ 30
Np.
Kvk.
S.f.
+ 19
— 5
+ 16
+ 12
+ 9
— 8
j
+ 7
—
— 3
— 5
— 16
— 1
4
— 4
— 9
— 12
+ 7
+ 2
— 6
+ 2
— 2
+ 5
+ 62
+ 326
+ 24
+ 150
+ 562
— 170
+ 219
— 40
+ 21
+ 37
+ 26
^orties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 30
— 11
+ 27
+ 14
+ 9
— 14
— 17
+ 8
— 8
4
— 16
— 13
— 5
+ 2
— 5
— 17
— 50
— 20
+ 4
— 10
+ 2
-^ 4
— 24
+ 91
+ 622
+ 36
+ 284
+ 1033
— 384
+ 458
— 40
— 27
+ 72
+ 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vid områdesreglering har överförts till Somerniemi från Somero 488 personer (254 mk. och 234 kvk.)
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 10
1927 74
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
H ^
IIttujangnaMar,
avi(
äkte
ianes
œ S-
f O
• F
2
5
2
1
3
3
40
25
39
40
13
7
105
14
26
20
8
35
16
45
13
17
25
70
18
23
22
37
12
20
41
10
9
24
9
31
15
20
18
30
6
33
16
32
17
46
58
35
61
39
26
90
3 4 5 6 7
Luonnollinen väenlisäys. —
Syntyneitä. —
Mp.
Mk.
S.m.
37
136
36
34
55
43
72
35
53
85
21
21
129
20
46
34
7
84
21
67
37
60
65
144
50
28
22
89
32
20
113
32
23
46
20
63
28
68
22
74
16
51
16
34
38
74
97
61
86
36
45
103
Födda.
naissances.
Np.
Kvk.
S. f.
39
73
33
25
34
41
68
41
46
65
24
19
124
12
39
24
4
69
18
52
30
40
38
125
48
28
23
73
23
19
87
29
28
50
22
69
22
50
23
67
19
58
18
51
29
80
91
62
77
43
61
131
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
20
6
5
8
8
14
7
9
15
45
40
253
32
85
58
11
153
39
119
67
100
103
269
98
56
45
162
55
39
200
61
51
96
42
132
50
118
45
141
35
109
34
85
67
154
188
123
163
79
106
234
Accroissement ph
Kuolleita. —
Mp.
Mk.
S. m.
i
6C
24
17
29
31
73
29
36
55
11
8
81
18
30
15
4
49
20
61
35
27
42
101
32
19
19
55
19
8
70
21
17
34
14
52
23
29
19
48
12
33
20
25
20
53
67
38
57
25
42
101
ueces.
Np.
Kvk.
S. f.
22
68
c
1Ê
26
23
3S
' 41
37
60
16
14
82
8
25
18
7
49
14
53
16
21
31
81
28
15
17
55
9
55
18
17
33
18
42
12
30
16
40
10
36
14
23
14
50
60
45
25
29
44
98
8 9 10
- Naturlig folkökning.
ysiologique.
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
g
12
a
3
5
5
11
.7
7
11
"2
2
16
2
5
3
1
98
34
114
51
48
73
182
60
34
36
110
28
13
125
39
34
67
32
94
35
59
35
88
22
69
34
48
34
103
127
83
82
54
86
199
1 il
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2É
76
12
r,2Ê
12
—1
6
17
30
10
13
48
2
16
19
3
35
1
6
2
33
23
43
18
c
3
34
13
12
43
11
6
12
6
11
5
39
3
26
4
18
—4
9
18
21
30
23
29
11
3
2
Np.
Kvk.
S.f.
17
5
24
8
8
18
29
9
5
8
5
42
4
14
6
—3
20
4
—1
14
19
7
44
20
13
6
18
14
14
32
11
11
17
4
27
10
20
7
27
9
22
4
28
15
30
31
17
52
14
17
33
M. sp.
B. k.
L. d. s.
45
81
36
26
34
30
28
6
26
35
18
18
90
6
30
25
55
5
5
16
52
30
87
38
22
9
52
27
26
75
22
17
29
10
38
15
59
10
53
13
40
—
37
33
51
61
40
81
25
20
35
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa1)
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala—Valkeakoski köping'/
Pälkäne
Lempäälä1)
Vesilahti1)
Viiala1)
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
14
15
16
17j i si Kangasala2)
- " Sahalahti
120
21
122
23
24
25
26
27
28
29 Muurame
30
31
32
33
34
35
Orivesi2) ..
Juupajoki
Teisko . . . .
Kuru
Ruovesi ..
Vilppula ..
Mänttä . . .
Kuorevesi
Korpilahti
SäjTiätsalo ..
Jämsä
Koskenpää ..
Jämsänkoski
Längelmäki .
Eräjärvi
36 Kuhmoinen .
Kuhmalahti
Luopioinen ..
Tuulos
Hauho
Tyrväntö . . .
37
38
39
40
41
42; Hattula
431 Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
44 Vanaja (Vånå)
45 Renko
46 Janakkala
4 7J Loppi
4 81 Hausjärvi
49JRiihimäen kauppala — Riihimäki köping
5o|Kärkölä
5i|Nastola
52 Hollola
*) Viialan vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Akaan seurakunnasta 1 581 henkeä (787 mp. ja 794 np.), Lem-
Till Viiala nybildade församling har överförts från Akaa 1 581 personer (787 mk. och 794 kvk.), från Lempäälä 603
Oriveden seurakuntaan Kangasalan seurakunnasta 218 henkeä (107 mp. ja 111 np.). — Vid områdesreglering har överförts
75 1927
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
61
70
35
38
100
68
97
27
59
32
1333
18
280
20
58
70
17
59
6
133
23
50
21
57
45
83
28
35
19
52
40
36
38
26
18
32
10
20
8
42
20
57
71
78
16
92
67
111
171
46
58
319
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
71
75
36
44
112
68
118
39
64
60
1410
14
294
21
76
77
20
73
11
155
27
57
26
82
53
67
30
59
17
47
55
32
33
26
25
31
16
32
13
49
34
59
64
75
17
131
90
129
214
56
63
319
M. sp.
B. k.
L. d. s.
132
145
71
82
212
136
215
66
123
92
2 743
32
574
41
134
147
37
132
17
288
50
107
47
139
98
150
58
94
36
99
95
68
71
52
43
63
26
52
21
91
54
116
135
153
33
223
157
240
385
102
121
638
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
44
135
53
50
867
73
126
64
350
290
37
13
159
37
68
58
23
223
14
74
49
57
36
91
49
53
25
74
35
24
108
19
29
39
20
77
22
27
23
46
44
85
56
92
42
104
82
105
196
58
97
213
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
53
151
68
38
894
85
154
71
413
318
51
15
176
34
84
64
34
237
27
83
59
60
52
124
49
66
24
76
32
25
118
28
33
57
26
85
24
35
30
55
50
104
69
116
29
112
97
133
202
70
100
228
M. sp.
B. k.
L.d.s.
97
286
121
88
1761
158
280
135
763
608
88
28
335
71
152
122
57
460
41
157
108
117
88
215
98
119
49
150
67
49
226
47
62
96
46
162
46
62
53
101
94
189
125
208
71
216
179
238
398
128
197
441
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 17
— 65
— 18
— 12
— 767
5
— 29
— 37
— 291
— 258
+ 1296
+ 5
+ 121
— 17
— 10
+ 12
— 6
— 164
— 8
+ 59
— 26
— 7
— 15
— 34
— 4
+ 30
+ 3
— 39
— 16
+ 28
— 68
+ 17
+ 9
— 13
— 2
— 45
— 12
— 7
— 15
4
— 24
— 28
+ 15
— 14
— 26
— 12
— 15
+ 6
— 25
— 12
— 39
+ 106
Np.
Kvk.
S.f.
+ 18
— 76
— 32
+ 6
— 782
— 17
— 36
— 32
— 349
— 258
+ 1359
— 1
+ 118
— 13
— 8
+ 13
— 14
— 164
— 16
+ 72
— 32
— 3
— 26
— 42
+ 4
+ 1
+ 6
— 17
— 15
+ 22
— 63
+ 4
—
— 31
— 1
— 54
— 8
— 3
— 17
— 6
— 16
— 45
— 5
— 41
— 12
+ 19
— 7
— 4
+ 12
— 14
— 37
+ 91
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 35
— 141
— 50
— 6
— 1549
— 22
— 65
— 69
— 640
— 516
+ 2 655
+ 4
+ 239
— 30
— 18
+ 25
— 20
— 328
— 24
+ 131
— 58
— 10
— 41
— 76
.
+ 31
+ 9
— 56
— 31
+ 50
— 131
+ 21
+ 9
. 44
— 3
— 99
— 20
— 10
— 32
— 10
— 40
— 73
+ 10
— 55
— 38
+ 7
— 22
+ 2
— 13
— 26
— 76
+ 197
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 45
+ 11
— 6
+ 5
— 741
+ 7
— 30
— 31
— 274
— 228
+ 1306
+ 18
+ 169
— 15
+ 6
+ 31
3
— 129
7
+ 65
— 24
+ 26
+ 8
+ 9
+ 14
+ 39
+ 6
— 5
— 3
+ 40
— 25
+ 28
+ 15
\
+ 4
— 34
— 7
+ 32
— 12
+ 22
— 20
— 10
+ 11
— 5
— 8
+ 9
+ 15
+ 29
+ 4
— 1
— 36
+ 108
Np.
Kvk.
S.f.
+ 35
— 71
— 8
+ 15
— 774
+ 1
_ 7
— 32
— 340
— 253
+ 1367
+ 4
+ 160
— 9
+ 6
+ 19
— 17
— 144
— 12
+ 71
— 18
+ 16
— 19
+ 2
+ 24
+ 14
+ 12
+ 1
— 1
+ 36
— 31
+ 15
+ 11
— 14
+ 3
— 27
+ 2
+ 17
— 10
+ 21
— 7
— 23
— 1
— 13
+ 3
+ 49
+ 24
+ 13
+ 64
—
— 20
+ 124
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 80
— 60
— 14
+ 20
— 1515
+ 8
— 37
— 63
— 614
— 481
-f 2 673
+ 22
+ 329
— 24
+ 12
+ 50
— 20
— 273
— 19
+ 136
— 42
+ 42
— 11
+ 11
+ 38
+ 53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
+ 18 27
— 4
— 4
28
29
+ 76 30
— 56
+ 43
+ 26
31
32
33
— 15 34
+ 7 !35
— 61 36
— 5 37
+ 49 38
— 22
+ 43
39
40
— 27 41
— 33 42
+ 10143
— 18
. 5
+ 58
+ 39
+ 42
+ 68
— 1
— 56
+ 232
44
45
46
47
48
49
50
51
52
päälän seurakunnasta 603 henkeä (276 mp. ja 327 np.) ja Vesilahden seurakunnasta 413 henkeä (199 mp. ja 214 np.) —
personer (276 mk. och 327 kvk.) och från Vesilahti 413 personer (199 mk. och 214 kvk.). —2) Aluejärjestelyssä siirrettiin
tili Orivesi från Kangasala 218 personer (107 mk. och 111 kvk.).
1927 76
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
-S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naiêsances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Koski
Lammi1)
Asikkala
Padasjoki1)
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
19
39
47
22
1906
2 448
31
65
81
63
3 370
3 902
c) Baptisti — Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Kaupunki — Stad.
Tampere — Tammerfors
10 Humppila
Maaseutu — Landsbygd.
i l Yhteensä vapaakirkoll. seurdlc. — Summa för
frikyrkl. församl
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
12 Hämeenlinna — Tavastehus
f) Siviilirekisteri— Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 Orivesi
401 Juupajoki
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala—Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
23
66
84
63
3103
3565
54
131
165
126
6 473
7467
1
2
22
44
67
38
2 268
2683
38
97
146
71
2 067J 4 335
2503 5186
9
21
14
25
1102
1219
- 1
2
—1
—2
7
13
5
30
1036
1062
16
34
19
55
2138
2281
—4
—1
1
2
1
14
2
1
5
—1
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Padasjoen seurakuntaan Lammin seurakunnasta 108 henkeä (57 mp. ja 51 np.). — Vid
77 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
38
45
48
115
5 202
6 368
—
2
14
17
31
1
8
71
18
97
2
22
4
2
1
2
12
1
2
4
2
2
27
2
1
9
1
3
2
5
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
£./.
48
49
55
112
5 809
7398
3
2
10
19
29
3
9
61
14
84
2
14
1
1
2
2
7
1
5
4
4
2
3
17
2
1
5
.
1
2
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
86
94
103
227
11011
13 766
3
4
24
36
60
4
17
132
32
181
4
36
5
2
2
4
19
2
7
8
6
2
5
44
4
2
14
1
4
4
11
17
Migration^
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. w.
50
146
101
59
5 876
6 688
1
10
10
—
10
1
3
31
1
35
3
3
3
1
. .
2
2
11
2
2
1
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
55
144
92
69
6 515
7568
—
10
11
—
11
4
5
45
2
52
1
1
2
2
3
—
—
3
.
8
1
4
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
105
290
193
128
12 391
14256
1
20
21
—
21
5
8
76
3
87
4
4
5
—
2
4
—
2
—
5
19
3
6
1
2
—
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
— 12
— 101
— 53
+ 56
— 674
— 320
— 1
— 8
+ 4
+ 17
+ 21
—
+ 5
+ 40
+ 17
+ 62
+ 2
+ 19
+ 1
+ 2
2
+ 2
+ 12
—
+ 2
+ 2
+ 2
— 2
+ 2
+ 16
—
+ 1
+ 7
+ 3
+ 1
+ 5
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 7
— 95
— 37
+ 43
— 706
— 170
+ 3
— 8
— 1
+ 19
+ 18
+ 4
+ 16
+ 12
+ 32
+ 2
+ 13
—
—
1
-+ 2
+ 1
—
+ 7
2
+ 5
+ 4
+ 4
^
+ 3
+ 9
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 1
+ 6
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 19
— 196
— 90
+ 99
— 1380
— 490
+ 2
— 16
+ 3
+ 36
+ 39
. ]_
+ 9
+ 56
+ 29
+ 94
+ 4
+ 32
+ 1
+ 2
— 3
+ 4
+ 1
—
+ 19
— 2
+ 7
+ 6
+ 6
g
+ 5
+ 25
+ 1
+ 2
+ 8
—
+ 4
+ 2
+ 11
21
Enemmän
22
syntyneitä
23
ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda oöh in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 3
— 80
— 39
+ 81
+ 428
+ 899
— 1
— 10
+ 8
+ 17
+ 25
+ 3
+ 5
+ 56
+ 20
+ 81
+ 2
+ 21
+ 1
+ 2
+ 2
+ 4
—
—
+ 12
— 1
+ 2
—
+ 2
— 2
+ 1
+ 2
+ 27
+ 2
+ 1
+ S
—
+ 3
+ 1
+ 5
Np.
Kvk.
S.f.
— 82
— 32
+ 73
+ 330
+ 892
+ 4
— 10
+ 2
+ 19
+ 21
—
+ 5
+ 20
+ 15
4- 40
+ 2
+ 14
—
—
—
+ 2
+ 1
—
+ 8
— 2
+ 5
+ 5
+ 5
1
+ 1
+ 4
+ 12
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 2
+ 6
+ 5
M. sp.
B. k.
L. d. s.
. 3
— 162
— 71
+ 154
+ 758
+ 1791
+ 3
90
+ 10
+ 36
+ 46
+ 3
+ io
+ 76
+ 35
+ 121
+ 4
+ 35
+ 1
+ 2
+ 2
+ 6
+ 1
—
+ 20
— 3
+ 7
+ 5
+ 7
g
+ 2
+ 6
+ 39
+ 3
+ 2
+ 9
—
+ 5
+ 7
+ io
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
omxådesreglering har överförts till Padasjoki från Lammi 108 personer (57 mk. och 51 kvk.).
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1
<?
"\
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
fli
22
23
24
9,5
916
91
9H
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3 9
40
l
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Hauho
Tyrväntö
Hämeenlinnan mlk. — Tavästehus lk
Vanaia (Vånå)
Janakkala
Loppiit " \ . . .
Hausjärvi . . . .
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi i
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
reaister
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförs. . . .
svenska — mots.
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
LanrtfiftTiraTita, — Villmanstra.Tiri
41 i Ha/mina, — Frftdrikshajnn
42
43
44
45
46
47
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu— Landslygd.
Pyhtää — Pvttis
Kvmi (Kvmmene)
Haapasaari
Sinnola
4 si Vehkalahti (Veckelaks)
2
cc
MO
V ET
JQ B;tuja
 
a
violiittoja
,
ngn
a
 äktenskap
.
M
ariages.
1
—
1
1
1
.
—
—
1
2
1
4
1
1
,
28
90
2 543
328
21
6
40
16
24
26
151
612
32
157
2
71
77
3 4
Luc
5
>nnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
—
1
1
1
—
—
2
1
35
59
3 969
306
18
3
38
22
35
30
168
620
56
167
3
107
109
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
42
53
3 625
335
15
7
40
20
37
36
164
654
61
163
2
98
95
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
3
1
3
3
3
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
,
1
2
77
112
7 594
641
33
10
78
42
72
66
332
1274
117
330
5
205
204
6
Ï väenli
ccroisser
7
säys. — ]
nent phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
1
—
—
—
—
—
.
7
12
2 698
287
25
5
23
33
26
21
84
504
33
118
2
66
63
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
1
8
11
2 518
257
29
9
28
24
26
36
77
486
30
102
2
80
52
KTaturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
li. d. s.
1
—
1
—
2
—
—
—
—
—
1
15
23
5 216
544
54
14
51
57
52
57
161
990
63
220
4
146
115
9
folkökn
e.
10
ng-
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
—
1
—1
1
1
—
—
2
1
28
47
1271
19
—7
—2
15
—11
9
9
84
116
23
49
1
41
46
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
|
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
.
1
1
34
42
1107
78
—14
— 2
12
— 4
11
87
168
31
61
18
43
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
o
1
J
3
3
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
.
1
2
62
89
2 378
97
—21
— 4
27
—15
20
9
171
284
54
110
1
59
89
79 1927
32 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
3
3
4
1
17
7
1
4
2
2
2
. .
2
4
6
6
2
8
1
1
2
14
207
6 706
927
63
29
127
71
60
106
417
1800
80
231
4
59
54
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
4
2
1
10
11
9
1
6
1
2
1
1
2
4
2
5
4
1
4
156
240
7 675
1059
76
33
147
94
77
113
452
2 051
79
249
4
90
78
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
13
5
4
14
.
1
28
16
1
5
8
3
4
3
1
6
4
8
11
2
12
1
1
3
18
363
544
14 381
1986
139
62
274
165
137
219
869
3 851
159
480
8
149
132
17
Migration^
Kunnasta muuttaneita
•
Mp.
Mk.
S. m.
.—
4
1
2
3
6
—
4
__
4
1
3
9
6
2
2
78
113
6 823
586
63
14
117
91
85
75
208
1239
76
197
15
98
118
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
3
_
3
2
4
—
5
1
4
—
2
6
1
7
1
65
117
7 710
685
77
16
119
110
92
91
227
1417
96
231
13
125
142
M. sp.
B. k.
L. d. s.
__
7
1
5
5
10
—
9
—
1
8
1
5
15
.
1
13
2
3
143
230
14533
1271
140
30
236
201
177
166
435
2 656
172
428
28
223
260
18 19 !
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
—
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
— 6
+ \
+ 13
+ 7
+ 1
+ 4
+ 2
+ 2
.
+ 2
— 2
— 1
+ 1
.—
+ 6
— 3
+ 2
+ 2
+ 1
— 1
+ 2
+ 12
+ 129
+ 191
— 117
+ 341
—
+ 15
+ 10
— 20
— 25
+ 31
+ 209
+ 561
+ 4
+ 34
— 11
— 39
— 64
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
+ 1
+ 2
— 2
+ 8
— 4
—
+ 6
+ 9
—
+ 1
+ 6
+ 1
l
—
+ 2
— 3
+ 1
—
+ 4
+ 2
— 1
—
— 1
3
—
—
+ 1
+ 3
+ 91
+ 123
— 35
+ 374
— 1
+ 17
+ 28
— 16
— 15
+ 22
+ 225
•+ 634
— 17
+ 18
9
— 35
— 64
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 2
+ 6
+ 4
— 1
+ 9
— 10
+ 1
+ 19
+ 16
+ 1
+ 5
+ 8
+ 3
\
+ 4
5
—
+ 1
+ 4
+ 8
— 4
—
+ 1
— 1
+ 1
— 1
+ 3
+ 15
+ 220
+ 314
— 152
+ 715
\
+ 32
+ 38
— "36
— 40
+ 53
+ 434
+ 1195
— 13
•+ 52
— 20
— 74
— 128
21
Enemmän
muuttaneita
22 23
syntyneitä ja sisään-
yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja_poismuuttaneita yhteensä
— ) . — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -|- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (-—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
—
+ 7
+ 3
+ 1
+ 1
— 6
+ 1
+ 14
+ 6
+ 2
+ 4
+ 3
+ 2
—
.—
+ 2
—
— 2
— 1
i Q
—
+ 6
— 3
.—
+ 2
+ 2
+ 1
— 1
+ 2
+ 13
+ 157
+ 238
+ 1154
+ 360
— 7
+ 13
+ 25
— 31
— 16
+ 40
+ 293
+ 677
+ 27
+ 83
— 10
+ 2
— 18
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1 ; + 1
+ 1 + 1
+ 2 + 9
+ 2 + 5
2 1
+ 7 ; + 8
— 1 — 7
— + 1
+ 8 + 2 2
+ H + 17
—
 :
 + 2
+ 2 + 6
+ 7 , + 10
+ 1 + 3
• \ i
+ 2 i + 2
+ 2 : + 4
+ 2 ! + 2
— 2 ; — 4
+ 2 + 1
+ 1 + 4
+ 5 + 5
+ 2 + 8
— 1
—
— 1
— 3
—
—
+ 2
+ 4
+ 125
+ 165
+ 1072
+ 452
— 15
+ 15
+ 40
— 20
— 4
+ 22
+ 312
+ 802
+ 14
+ 79
— 9
— 17
— 21
— 4
—•
+ 1
\
+ 1
— 1
+ 4
+ 17
+ 282
+ 403
+ 2 226
+ 812
— 22
+ 28
+ 65
— 51
— 20
+ 62
+ 605
+ 1479
+ 41
+ 162
— 19
— 15
— 39
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1927 80
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
l Afi phikkä.lji
2
3
Virolahti (Vederlaks)
Kä.klriijtrvi
4 Ylä.ma.a,
5
fi
7
9
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi .
Lmimäki
10 Valkpflla
11
12
Kouvolan kauppala -— Kouvola köping
Siinmpnnipmi
13 Sflvitninnlp
14
1 5
16
1 7
18
Ie»
21
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea (S't Andreae)
Vuoksen ra n ta,
22: Nuijamaa .
23 Viipurin msk — Viborgs lf
24 Vahviala
25LTnHannps (&•+. .Tnha.nnps'l
26
?8
9,9
30
31
32
33
34
35
Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koivisto köping
Seiskari (Seitskär) . ..
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki .*
Muola
Svränää
36 Hpinioki
37
38
39
40
41
A?,
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu ..
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä i
Käkisalmen msk •—- Kexholms lf
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Simpele
Jaakkima '
Lahdenpoh j an kauppala—Lahdenpoh j a köping
Lumivaara,
52 Sortavalan msk — Snrrla.vala, lf
53 Harin
54: Uukuniemi
55| Riisk«a!a
56 Soanlahti
2
Bf
•S 3
ittuja
 avio
Ingn
a
 äkte
M
ariages
• à g
»QV »
26
71
49
13
164
20
50
74
38
14
54
23
43
109
49
59
89
87
18
29
250
46
84
\ 76
8
7
30
77
31
65
62
79
49
27
39
19
37
37
26
46
50
27
36
53
55
77
17
\ 80
29
151
41
34
33
26
3 4
i
5
uonnolli
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
61
88
92
40
10
7
228
59
67
133
53
25
108
54
67
184
69
103
131
93
48
45
263
72
110
136
8
15
81
143
50
116
63
142
68
42
108
47
81
87
65
106
99
42
55
103
117
185
47
118
81
252
89
83
85
45
Np.
Kvk.
S.f.
58
93
102
27
6
3
201
47
73
109
74
18
107
37
60
161
80
99
151
91
38
47
302
52
103
147
11
12
74
116
47
117
57
113
75
44
97
23
78
76
63
84
99
39
43
109
105
178
32
101
58
231
82
80
61
50
M. sp.
B. k.
L. d.s.
119
181
194
67
16
10
429
106
140
242
127
43
215
91
127
345
149
202
282
184
86
92
565
124
213
283
19
27
155
259
97
233
120
255
143
86
205
70
159
163
128
190
198
81
98
212
222
363
79
219
139
483
171
163
146
95
6
nen väei
.ccroisser
7
llisäys. -
nent phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
39
74
63
22
10
1
159
31
60
78
35
16
68
34
54
129
45
84
86
72
22
37
241
39
74
77
6
10
53
91
37
99
67
103
45
36
50
26
50
49
43
73
66
36
41
50
74
111
16
73
39
147
60
50
44
20
Np.
Kvk.
S.f.
30
54
64
25
5
2
150
25
50
70
20
15
56
42
39
112
38
55
98
78
20
51
212
30
64
90
4
10
56
93
22
79
52
91
22
30
56
27
37
42
30
77
52
33
33
70
72
117
16
57
36
128
32
42
44
25
8 | 9
- Naturlig folkök
biologique.
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
69
128
127
47
15
309
56
110
148
55
31
124
76
93
241
83
139
184
150
42
88
453
69
138
167
10
20
109
184
59
178
119
194
67
66
106
53
87
91
73
150
118
69
74
120
146
228
32
130
75
275
92
92
88
45
10
ning.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
22
14
29
18
6
69
28
7
55
18
9
40
20
13
55
24
19
45
21
26
8
22
33
36
59
2
5
28
52
13
17
—4
39
23
6
58
21
31
38
22
33
33
6
14
53
43
74
31
45
42
105
29
33
41
25
Np.
Kvk.
S.f.
28
39
38
2
1
1
51
22
23
39
54
3
51
5
21
49
42
44
53
13
18
—4
90
22
39
57
7
2
18
23
2538
5
22
53
14
41
. 4
41
34
33
7
47
6
10
39
33
61
16
44
22
103
50
38
17
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
50
53
67
20
1
7
120
50
30
94
72
12
91
15
34
104
66
63
98
34
44
4
112
55
75
116
9
7
46
75
38
55
1
61
76
20
99
17
72
72
55
40
80
12
24
92
76
135
47
89
64
208
79
71
58
50
81 1927
12
Kun
Mp.
Mk.
S.m.
2
2
19
22
1
265
8
41
222
170
13
16
25
90
201
25
64
170
70
12
28
515
41
176
108
—
2
16
53
41
67
102
39
137
26
24
7
38
86
22
44
54
59
46
69
76
71
29
71
25
186
71
49
- 17
45
13 14
Muuttoliike. —
;aan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
28
36
33
28
7
8
276
12
53
180
147
8
26
33
105
194
33
78
212
75
24
36
615
•63
167
117
2
3
31
76
52
80
139
51
146
33
33
9
54
80
19
58
75
63
49
85
98
100
34
110
30
224
68
67
17
51
M. sp.
B. k.
L.d.s.
5
6
5
5
1
1
54
20
94
402
317
21
42
58
195
395
58
142
382
145
36
64
1130
104
343
225
2
47
129
93
147
241
90
283
59
57
16
92
166
41
102
129
122
95
154
174
171
63
181
55
410
139
116
34
96
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
43
69
42
39
24
—
172
40
69
113
150
17
48
75
50
97
72
90
110
116
32
53
489
55
30
36
1
4
31
86
52
100
107
126
59
29
56
36
40
60
46
77
64
65
68
90
104
120
35
122
39
147
101
108
53
48
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
58
88
42
50
14
—
189
53
85
120
188
20
58
73
59
134
74
107
112
151
42
70
556
80
50
63
11
11
45
124
62
133
141
157
76
45
68
38
48
82
50
81
69
74
86
131
111
138
59
137
53
194
104
109
88
51
M. sp.
B. k.
L.d.s.
10
15
8
8
3
—
36
9
15
23
338
3
106
148
109
231
146
197
222
267
74
123
1045
135
80
99
12
15
76
210
114
233
248
283
135
74
124
74
88
142
96
158
133
139
154
221
215
258
94
259
92
341
205
217
141
99
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 20
— 42
— 23
— 17
— 20
+ 7
+ 93
— 32
— 28
+ 109
+ 20
— 4
— 32
— 50
+ 40
+ 104
— 47
— 26
+ 60
— 46
— 20
— 25
+ 26
— 14
+ 146
+ 72
— 1
— 2
— 15
— 33
— 11
— 33
— 5
— 87
+ 78
— 3
— 32
— 29
— 2
+ 26
— 24
— 33
— 10
— 6
— 22
— 21
— 28
— 49
— 6
— 51
— 14
+ 39
— 30
— 59
- 36
— 3
Np.
Kvk.
S.f.
— 30
— 52
— 9
— 22
7
+ 8
+ 87
— 41
— 32
+ 60
— 41
— 12
— 32
— 40
+ 46
+ 60
— 41
— 29
+ 100
— 76
— 18
— 34
+ 59
— 17
+ 117
+ 54
— 9
— 8
— 14
— 48
— 10
— 53
— 2
— 106
+ 70
— 12
— 35
— 29
+ 6
— 2
— 31
— 23
+ 6
— 11
— 37
— 46
— 13
— 38
— 25
— 27
— 23
+ 30
— 36
— 42
— 71
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 5
c
— 3
— 3
— 2
+ 1
+ 18
. 7!
— 6
+ 16
2
— 1
— 64
— 90
+ 86
+ 164
— 88
. . 51
+ 160
— 122
— 38
— 59
+ 85
— 31
+ 263
+ 126
— 10
— 10
— 29
— 81
— 21
— 86
— 7
— 193
+ 148
— 15
— 67
— 58
+ 4
+ 24
— 55
— 56
— 4
— 17
— 59
— 67
— 41
— 87
— 31
— 78
— 37
+ 69
— 66
— 101
— 107
— 3
21 | 22 : 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-)-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
. flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
— 28
+ 6
+ 1
— 20
+ 13
+ 162
— 4
— 21
+ 164
+ 38
+ 5
+ 8
— 30
+ 53
+ 159
— 23
— 7
+ 105
— 25
+ 6
— 17
+ 48
+ 19
+ 182
+ 131
+ 1
+ 13
+ 19
+ 2
— 16
— 9
— 48
+ 101
+ 3
+ 26
— 8
+ 29
+ 64
— 2
+ 23
— 8
+ 32
+ 15
+ 25
+ 25
— 6
+ 28
+ 144
— 1
- 26
+ 5
H- 22
Np.
Kvk.
S.f.
c
— 13
+ 29
— 20
— 6
+ £
+ 138
19
— 9
+ 99
+ 13
— 9
+ 19
— 45
+ 67
+ 109
+ 1
+ 15
+ 153
— 63
— 38
+ 149
+ 5
+ 156
+ 111
— 2
— 6
+ 4
— 25
+ 15
— 15
+ 3
— 84
+ 123
+ 2
+ 6
— 33
+ 47
+ 32
+ 2
— 16
+ 53
— 5
— 27
— 7
+ 20
-f 23
Q
+ 17
_ 1
+ 133
+ 14
— 4
— 54
+ 25
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 41 2
+ 35 3
— 19 4
— 26 5
+ 22 6
+ 300 7
— 23 8
— 30 9
+ 263 10
+ 51 i l
— 4 12
+ 27 13
— 75 14
+ 120 15
+ 268 16
— 22 17
+ 8 18
+ 258 19
— 88 20
+ 6 21
— 55 22
+ 197 23
+ 24 24
+ 338 25
+ 242 26
— 1 27
— 3 28
+ 17 29
— 6 30
+ 17 31
— 31 32
— 6 33
— 132 34
+ 224 35
+ 5 36
+ 32 37
— 41 38
+ 76 39
+ 96 40
— 41
— 16 42
+ 76 43
— 5 44
— 35 45
+ 25 46
+ 35 47
+ 48 48
+ 16 49
+ 11 50
+ 27 51
+ 277 52
+ 13 53
— 30 54
— 49 5
+ 47 56
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 11
1927
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
J6S.
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen yäenlisäys. —- Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. —• Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d.s.
[orpiselän rukoushuoneseurak. — Korpiselkä
bönehusf örsaml
uojärvi
impilahti
almin rajaseurak. — Salini gränsförsaml. . .
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
f örsaml
b) Metodisti-episkop. — MetocL-episk.
Kaupungit. — Städer.
iipuri — Viborg
» » Talikkala
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Säkkijärvi
Vuoksenlaakso (Vuoksenranta)
Koivisto
Yhteensä — Summa
Yhteensä met.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. f örsaml
c) Vapaakirkon. — Frikyrkl.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä — Summa
d) Kreikkalais-katol.
Kaupungit -
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
- Grek.-katolska.
•Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Annantehdas
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf.
Valamo
Tiurula
Konevitsa
Kyyrölä
UusiMrkko (Nykyrka)
9
29
66
7
3 336
3948
11
46
98
22
5 588
6 208
1
1
4
8
12
13
1
1
87
29
78
48
140
31
36
73
31
26
20
20
49
120
20
5 269
5923
3
1
4
10
10
14
1
1
7
o
c
2
1
a
15
90
22
70
59
173
22
31
49
23
17
18
31
95
218
42
10 857
12131
2
5
4
18
22
27
-,
11
24
177
51
148
107
313
53
67
122
54
43
38
10
13
73
15
3 708
4212
10
6
3
3
1
1
24
58
22
42
27
84
14
20
44
28
2
21
13
8
10
71
9
3 344
3 830
2
2
5
5
ry
13
2
4
2
3
2
6
1
1
3
1
18
23
144
24
7 052
8042
1
4
5
o
ù8
10
15
1
1
2
4(
10
4
7
5
15
a
a
1
&
2
1
33
25
7
1880
1996
—1
—1
—2
o
ù5
7
—6
5
—1
3
—1
JJJ
29
36
21
56
17
16
29
12
39
49
11
1925
2093
3
—1
41
1
36
36
107
4
12
17
7
10
11
13
72
74
18
3 805
4089
2
—2
10
12
12
—l:
—22
7(
i
72
57
163
21
28
46
K
f
——c
11
li
83 1927
12 13 1 14=
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
! Mk.
1 S. m.
i 15
1 171
45
21
4614
6 414
1
1
43
3
46
47
18
—
18
29
8
4
1
3
1
46
13
3
5
17
4
—
5
69
25
—
—
—
innyttaae.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
17
155
76
33
5 312
7363
3
1
4
42
1
43
47
22
1
23
26
10
4
—
2
1
43
6
6
6
20
9
—
5
78
31
—
—
—
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
32
326
121
54
9 926
13 777
4
1
5
85
4
89
94
40
1
41
55
18
8
1
5
2
89
19
9
11
37
13
—
10
147
56
—
—
—
—
1 15 16
Flyttningsrörelsen. —
1 17 | 18 | 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
8
45
65
49
4876
6115
5
—
5
5
5
10
4
-—
4
31
2
2
3
1
6
45
15
17
6
6
40
11
16
16
30
—
37
1
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
17
52
82
54
5 924
7341
7
2
9
_
3
3
12
6
2
8
48
5
7
7
1
5
73
19
19
9
14
32
16
23
24
30
—
25
1
—
M. sp.
B.k.
L.d.s.
25
97
147
103
10 800
13456
12
2
14
8
8
22
10
2
12
79
7
9
10
2
11
118
34
36
15
20
72
27
39
40
60
—
62
2
—
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
| 20
-tappio (—).
( + ) eller
-förlust (—). •— Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
+ 126
— 20
— 28
— 262
+ 299
4
—
— 4
+ 43
— 2
+ 41
+ 37
+ 14
+ 14
— 2
+ 6
+ 2
— 2
+ 2
— 5
+ 1
— 2
— 14
— 1
+ H
— 36
— 11
— 11
+ 53
— 5
—
— 37
— 1
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 103
— 6
— 21
— 612
+ 22
— 4
— 1
— 5
+ 42
— 2
+ 40
+ 35
+ 16
1
+ 15
— 22
+ 5
— 3
7
+ 1
— 4
— 30
— 13
— 13
— 3
+ 6
— 23
— 16
— 18
+ 54
+ 1
— 25
— 1
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 7
+ 229
— 26
— 49
— 874
+ 321
— 8
— 1
.—
 9
+ 85
4
+ 81
+ 72
+ 30
1
+ 29
— 24
+ 11
— 1
— 9
+ 3
— 9
— 29
— 15
— 27
4
+ 17
— 59
— 27
— 29
+ 107
— 4
—
— 62
2
—
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensi
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—1.
Excédent il ÎS naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 8
+ 159
+ 5
— 21
+ 1618
+ 2 295
— 5
— 1
— 6
+ 45
+ 3
+ 48
+ 42
+ 14
+ 14
— 8
+ 1
+ 1
— 5
+ 1
— 4
— 14
+ 27
— 7
+ 35
+ 32
+ 20
+ 6
+ 5
+ 82
— 2
2
— 32
+ 1 |
Np.
Kvk.
[
M. sp.
T* k
S.f. i L.d.s.
+ 12
+ 142
+ 43
— 10
+ 1313
+ 2115
j_
2
— 3
+ 42
+ 3
+ 45
+ 42
+ 16
+ 16
— 28
+ 6
— 6
— 6
— 3
— 37
+ 28
— 12
+ 33
+ 42
+ 84
12
— 6
+ 71
+ 8
— 15
+ 10
—
+ 20
+ 301
+ 48
— 31
+ 2 931
+ 4 410
— 6
— 3
— 9
+ 87
+ 6
+ 93
+ 84
+ 30
+ 30
— 36
+ 7
g
— 11
+ 1
. 7
— 51
+ 55
1Q
+ 68
+ 74
+ 104
— 6
— 1
+ 153
+ 6
— 2
— 47
+ 16 !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
S9
1927 84
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
•Sa.
10 IX
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Raivola ..
Kellomäki
Terijoki ..
Palkeala ..
Yhteensä kreikk.-kat.
grek.-lcatolska församl.
Yhteensä — Summa
seurak. — Summa för
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Viipuri — Viborg
f) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Viipuri — Viborg
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
46
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping
Joutseno
Ruokolahti
Kirvu
Jääski
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 Viipurin mlk. — Viborgs lk.
36 Vahviala
37
38
39
40
41
42
43
44
45 Vuoksela
Antrea (S:t Andrese)
Vuoksenranta
Nuijamaa
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka) ..,
Kanneljärvi
Kivennapa (Kivinebb) ..
Terijoki
Muola
Rautu
2
1
2
8
406
429
11
3
24
628
637
15
590
605
17
i 1
3
39
1218
1242
1
11
387
411
2
13
307
329
24
694
740
2
13
241
226
—2
2
283
276
1 -
15
524
502
- 2 -
85 1927
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
—
1
—
144
190
9
4
51
2
4
1
37
95
.
22
2
5
—
9
4
12
17
—
2
—
1
4
1
4
2
—
1
43
7
5
4
—
—
1
4
5
4
3
3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
—
3
—
166
209
10
3
47
3
7
3
38
98
4
16
3
—
—
5
3
—
11
1
1
2
3
3
—
1
1
—
2
40
2
4
6
—
1
2
2
6
5
—
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
4
—
4
—
310
399
19
7
98
5
11
4
75
193
4
38
5
5
—
14
7
12
28
1
3
2
4
7
1
5
3
—
3
83
9
9
10
—
1
3
6
11
9
3
3
15 16
Tlyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
2
3
202
247
—
1
7
1
1
4
8
21
5
1
—
2
50
1
—
12
1
1
—
2
—
—
5
—
—
—
24
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
—
3
1
216
289
1
1
4
1
2
2
7
16
6
2
—
1
50
—
—
6
—
2
1
1
—
—
2
2
—
—
14
.—
1
—
1
—
—
—
—
—
1
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
5
4
418
536
1
2
11
2
3
6
15
37
11
3
—
3
100
1
—
18
1
3
1
3
—
.
7
2
—
38
—
1
—
1
—
—
_
—
—
1
—
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
— 2
1
— 3
— 58
— 57
+ 9
+ 3
+ 44
+ 1
+ 3
— 3
+ 29
+ 74
+ 17
+ 1
+ 5
— 2
— '41
+ 3
+ 12
+ 5
— 1
+ 1
.—.
— 1
+ 4
+ 1
— 1
+ 2
—
+ 1
+ 19
+ 7
+ 5
+ 4
—
—
+ 1
+ 4
+ 5
+ 4
+ 3
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
_ 1
_ 50
_ 80
+ 9
+ 2
+ 43
+ 2
+ 5
+ 1
+ 31
+ 82
+ 4
+ 10
+ 1
— 1
— 45
+ 3
+ 5
+ 1
1
+ 1
+ 2
+ 3
1
— 1
—
+ 2
+ 26
+ 2
+ 3
+ 6
— 1
+ 1
+ 2
+ 2
+ 6
+ 5
— 1
—
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 4
— 2j
__ 4
— 108
— 137
+ 18
+ 5
+ 87
+ 3
+ 8
2
+ 60
+ 156
+ 4
+ 27
+ 2
+ 5
— 3
— 86
+ 6
+ 12
+ io
—
+ 1
+ 1
+ 7
+ 1
— 2
+ 1
—
+ 3
+ 45
+ 9
+ 8
+ io
— 1
+ 1
+ 3
+ 6
+ 11
+ 9
+ 2
+ 3
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
2.'5
ja sisään-
-!-•> tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( a-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(T) OU des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
— 2
+ 1
+ 10
+ 183
+ 169
+ 11
+ 4
+ 48
+ 1
+ 3
— 2
+ 40
+ 90
+ 16
+ 4
+ o
+ 1
— 37
+ 3
+ 12
+ 6
—
+ 1
—
\
+ 9
+ 3
\
+ 3
+ 1
+ 1
+ 18
+ io
+ 5
+ 4
—.
—
+ 4
+ 4
+ 5
+ 4
+ 3
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
— 2
+ 1
+ 233
+ 196
+ 7
+ 2
+ 49
+ 3
+ 5
+ 1
+ 38
+ 96
+ 5
+ 13
+ 3
_
— 1
— 45
+ 3
—
+ 7
+ 1
— 1
+ 2
+ 5
+ 3
+ 1
—
.—
+ 1
+ 3
+ 31
+ 6
+ 3
+ 6
— 1
+ 1
+ 2
+ 2
+ 6
+ 5
—
sotiieh [ ) .
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 7
— 2
! . ]_
+ 11
+ 416
+ 36-5
+ 18
+ 6
+ 97
+ 4
+ 8
— 1
+ 78
+ 186
+ 5
+ 29
+ 7
+ 5
— 82
+ 6
+ 12
+ 13
+ 1
—
+ 2
+ 4
+ 12
+ 4
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
— 1 31
+ 3
+ 2
+ 4
+ 49
+ 16
+ 8
+ io
— 1
+ 1
+ 6
+ 6
+ 11
+ 9
+ 3
+ 3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
15
46
1927 86
24
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.
CO
M O
11
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
9 Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sordavala lk
Harlu
Ruskeala
Suistamo
Soanlahti
Korpiselkä
Suojärvi
Impilahti
Salmi
Yhteensä — Summa
yhteensä — Summa för civil-Siviilirekisteri
register . . .
Koko lääni yhteensä Summa för hela länet
Mikkelin — S :t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä •— Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin msk. — S:t Michels lf
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas)
34
66
4 458
: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 J 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
2 V
4! —;
1
2
3!
2
55
78
6 943
39
17
45
101
61
106
87
26
18
49
105
60
82
49
136
60
106
41
112
37
33
104
167
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
3
4
1
1
1
6
8
2
112
74\ 152
6 619 13 562
56
102
63
30
19
42
96
46
63
32
163
67
102
50
110
26
36
110
172
80
31
85
196
117
208
150
56
37
91
201
106
145
81
299
127
208
91
222
63
69
214
339
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
17
24
4 659
36
66
56
26
17
46
93
41
51
30
130
45
89
39
91
24
28
91
115
= I
17
20
4190
44
15
30
89
38
58
42
20
15
31
93
27
43
27
118
60
73
27
65
26
29
73
93
M. sp.
B. k.
L. d.s.
34
44
8 849
85
35
64
184
74
124
98
46
32
77
186
68
94
57
248
105
162
66
156
50
57
164
208
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsö v er skott.
Surplus des naissances,
Mp.
Mk.
S.m.
2
3
2
38
54
2 284
—2
—3
11
6
Np.
Kvk.
S.f.
—1
—2
1
1
1
4
5
40
54
2 429
—3
—1
10
6
18
44
21
10
4
11
3
19
20
5
45
7
29
23
45
7
37
79
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
—1
^
1
1
6
8
2
78
108
4 713
—4
21
12
43
84
52
10
5
14
15
38
51
24
51
22
46
25
66
13
12
50
131
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja__poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller dödi
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrée.
( +) ou des décès et des sorties (—)
—
z
4
5
3
1
3
3
3
2
13
8
6
1
2
7
8
1
235
330
7 012
172
39
117
328
66
88
50
19
7
22
60
30
11
10
131
21
25
26
64
19
12
113
49
1
1
3
5
—
1
3
2
4
4
6
7
—
1
2
5
4
2
175
273
7 928
188
40
153
381
59
93
58
17
16
32
65
32
34
13
167
21
33
33
102
24
22
132
54
1
1
7
10
O
2
6
F;
7
6
19
15
6
2
4
12
12
3
410
603
14 940
360
79
270
709
125
181
108
36
23
54
125
62
45
23
298
42
58
59
166
43
34
245
103
131
152
6 529
130
41
90
261
66
133
83
14
26
62
83
58
46
15
141
54
83
27
80
47
41
105
100
109
125
7 777
167
46
122
335
66
152
93
27
25
50
101
57
50
21
169
66
104
37
100
52
59
148
144
240
277
14 306
297
87
212
596
132
285
176
41
51
112
184
115
96
36
310
120
187
64
180
99
100
253
244
+ 7
+ 8
+ 1
+ 104
178
483
+ 42
— 2
+ 27
+. 67
45
33
5
19
40
23
28
35
5
10
33
58
1
16
28
29
+ 8
— 51
+ 3
+ 4
2
— 3
+ 2
2
+ 1
+ 3
+ 6
+ 7
— 1
+ 1
— 1
4- * 2
2
66
148
151
+
21 +
6
31
46
7
59
35
10
9
18
36
25
16
8
2
45
71
4
2
28
37
16
90
12
12
3
170
326
634
63
— 8
+ 58
+ 113
• — 7
— 104
— 68
— 5
— 28
— 58
— 59
— 53
— 51
— 13
— 12
— 78
— 129
— 5
— 14
— 56
— 66
— 8
— 141
— 5
+ 13
+ 10
+ 7
+ 1
— 1
+ 2
9
11
3
142
+ 232
+ 2 767
40
5
38
73
25 +
5
2
5
18
37
11
9
4 +
14
4
18
41
5
15
24
21
1
+ 9
+ 9
+ 2
106
1
1
1
6
4
1
2
3
5
3
5
19
18
6
2
2
5
18
20
5
248
+ 202 + 434
+ 2 580 + 5 347
11
15
14
5
7
33
6
4
— 3
43
38
42
19
47
28
30
21
11
58
12
79
125
26
28
36
20
16
5
23
44
44
15
+
+
— 56
— 83
— 43
— 54
+ 42
— 10
:9
o
i
2
3
4
5
6
7
11
39 J39
40
41
42
43
44
45
46
47
20
52
1927 88
1
4
6
7
8
q
10
i l
12
15
16
17
18
19
q|1
99
23
9\
?fi
97
918
^9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Puumala
Sulkava
Sääminki1)
Kerimäki1)
Punkaharju
Enonkoski1)
Savonranta1)
Heinävesi
Kangaslampi2)
Rantasalmi1)2)
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl .
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna -—• Nyslott
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Punkaharju
Enonkoski
Heinävesi
Kangaslampi . . . . . .
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register . . .
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
aa 3
sf!
lii)liittoja
.
n
skap
.
52
40
93
50
20
16
22
64
27
44
1208
1280
1
1
1
—
1
1
1
1
—
5
5
1287
3 4
Lu
5
jnnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
92
81
191
98
50
55
55
138
48
112
2 359
2460
2
1
1
3
4
2
1
2
3
—
8
12
2 475
Np.
Kvk.
S.f.
87
93
154
97
45
34
30
99
34
86
2144
2239
3
3
2
—
o
2
3
1
—
14
14
2 256
M. sp.
B. k.
L.d.s.
179
174
345
195
95
89
85
237
82
198
4 503
4699
2
4
1
3
4
3
O
2
3
1
2
2
6
1
—
22
26
4 731
6 | 7
n väcnlisäys. —
ccroissement phy,.
Kuolleita. — ]
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
69
71
96
70
24
21
32
75
29
76
1677
1 772
1
1
Q
1
—
1
1
1
—
1
5
8
1781
Np.
Kvk.
S.f.
58
66
75
67
24
15
30
72
19
70
1454
1543
1
M
i
l
i
2
—
—
3
3
1549
8
Naturlig
iologiqui
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
127
137
171
137
4836
62
147
48
146
3131
3 315
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
__
1
—
1
8
11
3 330
9
folkökni
10
ng.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
23
10
95
28
26
34
23
63
19
36
682
688
1
1
1
1
—1
2
1
.
1
3
—1
3
4
694
Np.
Kvk.
S.f.
29
27
79
30
21
19
27
15
16
690
696
—1
1
—
3
1
—2
.
1
2
.
3
1
—
11
11
707
M. sp.
B. k.
L.d.s.
52
37
174
58
47
53
23
90
34
52
1372
1384
2
1
1
3
1
1
2
2
1
6
1
—1
_
14
15
1401
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Enonkosken seurakuntaan Säämingin seurakunnasta 38 henkeä (21 mp. ja 17 np.), Keri-
men seurakunnasta 33 henkeä (14 mp. ja 19 np.).—Vid områdesreglering har till Enonkoski överförts från Sääminki
och 12 kvk.) och från Rantasalmi 33 personer (14 mk. och 19 kvk.). 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kangaslammen seura-
Rantasalmi överförts 60 personer (27 mk. och 33 kvk.).
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12 | 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
59
58
126
33
42
160
5
44
53
61
1464
1792
_
2
1
3
6
9
5
1
8
8
4
.—
1
4
2
1
1T-I
4
—
3
20
1
—
—
—
64
73
1868
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
74
. 66
164
63
55
182
10
50
56
69
1796
2177
—
2
3
3
6
9
4
1
7
5
5
5
2
2
8
2
.—
1
2
2
1
5
3
1
56
65
2 247
M. sp.
B. k.
L.d. s.
133
124
290
96
97
342
15
94
109
130
3 260
3969
—
4
4
6
12
18
9
2
15
13
9
5
3
2
12
4
1
2
3
6
1
8
23
1
1
120
138
4115
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
56
85
194
152
64
28
28
91
22
164
2148
2 409
—
—
1
Q
O
1
9
3
1
2
3
1
1
2
3
1
3
2
22
31
2 441
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
SJ.
63
88
192
171
79
39
42
110
31
181
2 517
2 852
—
—
2
7
4
11
5
1
2
2
—
—
3
3
—
1
3
1
2
1
2
1
2
29
40
2 894
M. sp.
B. k.
L. d.s.
119
173
386
323
143
67
70
201
53
345
4 665
5 261
—
—
3
15
5
20
8
2
4
2
—
6
4
2
5
1
5
1
1
5
1
4
51
71
5 335
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—•).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
— 27
— 68
— 119
— 22
+ 132
— 23
— 47
+ 31
— 103
— 684
— 617
—
+ 2
—
— 5
+ 5
—
+ 2
+ 1
+ 7
+ 6
+ 4
+ 1
— 3
+ 3
+ 2
—
— 1
+ 1
+ 1
+ 2
+ 17
+ 1
2
+ 42
+ 42
— 573
j (—). — Différence.
Np.
Kvk.
SJ.
+ 11
— 22
— 28
— 108
— 24
+ 143
— 32
— 60
+ 25
— 112
— 721
— 675
—
+ 2
+ 1
— 4
+ 2
— 2
— 1
+ 1
+ 6
+ 3
+ 3
+ 5
+ 2
— 1
+ 5
+ 2
— 1
— 2
+ 1
—
+ 5
+ 1
— 1
+ 1
2
+ 27
+ 25
— 647
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 14
— 49
— 96
— 227
— 46
+ 275
— 55
— 107
+ 56
— 215
— 1405
— 1292
—
+ 4
+ 1
— 9
+ 7
— 2
+ 1
+ 2
+ 13
+ 9
+ 7
+ 5
+ 3
4
+ 8
+ 4
— 1
3
+ 2
+ 1
—
+ 7
+ 18
+ 1
— 1
+ 1
— 4
+ 69
+ 67
— 1220
21
Enemmän
muuttaneit;
22
syntyneitä
i yhteensä (
ja sisään-
M tai kuol-
leita ja ^poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 26
— 17
+ 27
— 91
+ 4
+ 166
—
+ 16
+ 50
— 67
— 2
+ 71
—
+ 3
+ 1
— 5
+ 6
+ 1
+ 2
+ 1
+ 6
+ 6
+ 6
—
+ 1
— 3
+ 2
+ 2
—
— 1
+ 1
+ 2
—
+ 5
+ 17
+ 1
— 1
—
— 2
+ 45
+ 46
+ 121
Np.
Kvk.
S.f.
+ 40
+ 5
+ 51
— 78
— 3
+ 162
— 32
— 33
+ 40
— 96
— 31
+ 21
. —
+ 1
+ 2
. 4
+ 2
— 2
+ 2
+ 1
+ 6
+ 4
+ 1
+ 5
+ 2
+ 1
+ 6
+ 2
— 1
—
+ 1
—
—
+ 8
+ 2
—
+ 1
2
+ 38
+ 36
+ 60
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 66
— 12
+ 78
— 169
+ 1
+ 328
— 32
— 17
+ 90
— 163
— 33
+ 92
—
+ 4
+ 3
9
+ 8j.
+ 4
+ 2
+ 12
+ 10
+ 7
+ 5
+ 3
— 2
+ 8
+ 4
— 1
— 1
+ 2
+ 2
—
+ 13
+ 19
+ 1
— 2
+ 1
— 4
+ 83
+ 82
+ 181
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
mäen seurakunnasta 171 henkeä (80 mp. ja 91 np.), Savonrannan seurakunnasta 24 henkeä (12 mp. ja 12 np.) ja Rantasal-
38 personer (21 mk. och 17 kvk.), från Kerimäki 171 personer (80 mk. och 91 kvk.), från Savonranta 24 personer (12 mk.
kuntaan Rantasalmen seurakunnasta 60 henkeä (27 mp. ja 33 np.). — Vid områdesreglering har till Kangaslampi från
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 12
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
02
HO
tre 3
fedi
a g s».
S
I i
«a.
• ?3
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
li Kuopio .
2; Joensuu
31 Iisalmi .
4!
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Yhteensä — Summa
10
i l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdasseur. — Varkaus bruksförs
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion msk. — Kuopio lf
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi1)
Riistavesi1)
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen msk. — Iisalmi lf
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
164
44
16
224
120
24
62
53
35
34
35
37
19
66
32
22
44
11
44
65
28
79
73
34
51
46
47
27
29
9
41
16
38
36
71
34
41
37
80
30
17
26
37
26
32
59
27
43
119
204
44
34
282
199
20
92
72
69
55
45
40
31
129
75
52
89
41
62
147
54
201
169
101
123
148
131
67
59
19
100
44
73
56
126
101
54
68
135
53
40
55
70
58
48
121
42
119
258
220
50
43
313
191
31
104
78
68
58
52
42
28
105
63
55
100
37
98
151
49
160
185
81
118
137
94
74
57
27
78
35
61
63
121
51
49
73
140
52
21
66
53
40
40
99
41
102
246
424
94
77
595
390
51
196
150
13'
113
9
82
59
234
138
101
189
78
160
298
103
361
354
182
241
285
225
141
116
46
178
79
134
119
247
152
103
141
275
105
61
121
123
98
88
220
83
221
504
172
42
20
234
120
19
61
58
54
37
43
37
24
81
43
37
42
21
41
80
27
91
98
51
69
871
821
35 !
32
17
62
16
43|
40
74
74
37
49
92
30
18
50
44
32
39
70
25
85
162
149
30
18
197
125
26
60
56
47
38
37
41
32
55
26
29
59
25
35
74
22
90
86
51
55
77
53
32
31
17
55
22
44
36
68
48
29
48
97
34
12
50
36
30
23
47
27
64
113
321
72
38
431
245
45
121
114
101
75
80
78
56
136
69
66
101
46
76
154
49
181
184
102
124
164
135
67
63
34
117
38
87
76
142
122
66
97
189
64
30
100
80
62
62
117
52
149
275
32
14
48
79
1
31
14
15
18
o
3
7
48
32
15
47
20
21
67
27
110
71
50
54
61
49
32
27
2
38
28
30
16
52
27
17
19
43
23
22
5
26
26
9
51
17
34
96
71
20
25
116
66
5
44
22
21
20
15
1
—4
50
37
26
41
12
63
77
27
70
99
30
63
60
41
42
26
10
23
13
17
27
53
3
20
25
43
18
9
16
17
10
17
52
14
38
133
103
22
39
164
145
6
75
36
36
38
17
L
98
69
41
88
32
84
144
54
180
170
80
117
121
90
74
53
12
61
41
47
43
105
30
37
44
86
41
31
21
43
36
26
103
31
72
229
Aluejärjestelyssä siirrettiin Tuusniemen seurakunnasta Riistaveden seurakuntaan 214 henkeä (109 mp. ja 105 np.).
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12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
641
122
79
842
83
78
107
37
43
11
57
76
42
131
79
40
48
148
75
51
38
55
85
30
36
66
65
26
41
20
31
27
34
47
58
58
211
62
55
12
22
66
58
28
57
36
12
100
89
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
824
138
87
1049
120
83
127
44
36
20
57
69
53
172
103
35
52
144
83
54
30
79
107
47
58
92
64
25
55
19
42
20
35
59
97
57
238
68
76
18
28
71
49
35
83
47
20
92
96
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1465
260
166
1891
203
161
234
81
79
31
114
145
95
303
182
75
100
292
158
105
68
134
192
77
94
158
129
51
96
39
73
47
69
106
155
115
449
130
131
30
50
137
107
63
140
83
32
192
185
15 16
riyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
416
209
65
690
166
29
67
46
65
36
43
79
65
202
86
93
165
40
99
114
58
83
120
49
101
108
102
37
65
62
58
43
42
19
75
90
105
80
99
45
29
83
87
52
79
60
25
81
127
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
474
266
77
817
189
37
92
61
60
37
47
87
81
250
114
120
176
54
124
139
54
104
162
73
151
120
140
72
85
57
65
46
35
38
105
102
112
82
118
37
31
.94
113
67
83
66
31
87
146
M. sp.
B. k.
L.d.s.
890
475
142
1507
355
66
159
107
125
73
90
166
146
452
200
213
341
94
223
253
112
187
282
122
252
228
242
109
150
119
123
89
77
57
180
192
217
162
217
82
60
177
200
119
162
126
56
168
273
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 225
— 87
+ 14
+ 152
— 83
+ 49
+ 40
— 9
— 22
— 25
+ 14
— 3
— 23
— 71
— 7
— 53
— 117
+ 108
— 24
— 63
— 20
— 28
— 35
— 19
— 65
— 42
— 37
— 11
— 24
— 42
— 27
— 16
— 8
+ 28
— 17
— 32
+ 106
— 18
— 44
— 33
— 7
— 17
— 29
— 24
— 22
— 24
— 13
+ 19
— 38
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 350
— 128
+ 10
+ 232
— 69
+ 46
+ 35
— 17
— 24
— 17
+ io
— 18
— 28
— 78
— 11
— 85
— 124
+ 90
— 41
— 85
— 24
— 25
— 55
— 26
— 93
— 28
— 76
— 47
— 30
— 38
— 23
— 26
—
+ 21
— 8
— 45
+ 126
— 14
— 42
— 19
— 3
— 23
— 64
— 32
—
— 19
— 11
+ 5
— 50
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 575
— 215
+ 24
+ 384
— 152
+ 95
+ 75
— 26
— 46
— 42
+ 24
— 21
— 51
— 149
— 18
— 138
— 241
+ 198
— 65
— 148
— 44
— 53
— 90
— 45
— 158
— 70
— 113
— 58
— 54
— 80
— 50
— 42
— 8
+ 49
— 25
— 77
+ 232
— 32
— 86
— 52
— 10
— 40
— 93
— 56
— 22
— 43
— 24
+ 24
— 88
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 257
— 85
+ 28
+ 200
4
+ 50
+ 71
+ 5
— 7
— 7
+ 16
—
— 16
— 23
+ 25
— 38
— 70
+ 128
O
+ 4
+ 7
+ 82
+ 36
+ 31
— 11
+ 19
+ 12
+ 21
+ 3
— 40
+ 11
+ 12
+ 22
+ 44
+ 35
5
+ 123
+ 1
— 1
— 10
+ 15
— 12
— 3
+ 2
— 13
+ 27
+ 4
+ 53
+ 58
Np.
Kvk.
S.f.
+ 421
— 108
+ 35
+ 348
— 3
+ 51
+ 79
+ 5
— 3
+ 3
+ 25
— 17
— 32
— 28
+ 26
— 59
— 83
+ 102
+ 22
— 8
+ 3
+ 45
+ 44
+ 4
— 30
+ 32
— 35
5
— 4
— 28
—
— 13
+ 17
+ 48
+ 45
— 42
+ 146
+ 11
+ 1
— 1
+ 6
— -7
— 47
— 22
+ 17
+ 33
+ 3
+ 43
+ 83
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 678
— 193
+ 63
+ 548
7
+ 101
+ 150
+ 10
— 10
— 4
+ 41
— 17
— 48
— 51
+ 51
— 97
— 153
+ 230
+ 19
— 4
+ 10
+ 127.
+ 80
+ 35
— 41
+ 51
— 23
+ 16
— 1
— 68
+ 11
^
+ 39
+ 92
+ 80
— 47
+ 269
+ 12
—
— 11
+ 21
— 19
— 50
— 20
+ 4
+ 60
+ 7
+ 96
+ 141
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
— Vid områdesreglering har från Tuusniemi till Riistavesi överförts 214 personer (109 mk. och 105 kvk.).
1927 92
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departements et paroisses.
go
«s.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. -— Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
130
60
140
58
4 299
4 581
1
1
1
9
10
1
26
27
4
4
19
41
27
87
91
11
11
4
1
Np.
Kvk.
S.f.
143
51
121
45
4034
4 347
—
—
—
4
4
1
13
14
—
27
40
40
107
107
11
1
12
2
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
13
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak.— Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kuopio
Joensuu •
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
Kuopio
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti (Pyhäselkä)
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml
Kuopio
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Kaupunki — Stad.
Maaseutu — Landsbygd.
Karttula
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkl. församl
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu li
Ilomantsi ,
Taipale (Liperi) J
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för1
grek.-katolska församl
f) Sivfflirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Yhteensä — Summa
Leppävirta
Suonenjoki
Maaseutu — Landsbygd.
70
17
60
24
2107
2331
15
15
273
111
261
103
8 333
8928
46
81
67
194
198
25
2 658
2892
10
10
10
10
82
23
62
2 357
2 554
12
28
16
56
58
171
54
146
53
5 015
5446
17
17
25
64
38
127
132
41
29
56
33
1641
1689
1
1
1
—1
16
17
6
5
5
16
17
61
28
59
17
1677
1793
—1
—2
—1
5
102
57
115
50
3 318
3482
—2
1
—1
21
17
29
67
66
13
—1
12
93 1927
12 13
Muutto
14
liike. — E
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
30
26
53
41
2 781
3623
12
16
28
—
26
26
2
38
40
5
4
9
40
4
2
46
55
47
2
4
53
4
6
Np.
Kvk.
S.f.
31
30
72
45
3 237
4286
13
33
46
t —
14
14
4
47
52
2
4
6
41
5
46
52
28
28
5
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
61
56
125
86
6018
7909
25
49
74
—
40
40
6
85
91
7
8
15
81
9
, 2
92
107
75
2
4
81
9
12
15
lyttningsrc
16
5r elsen. —
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
93
18
60
21
3 651
4 341
—
—
2
10
12
6
12
18
1
2
3
13
7
25
45
48
15
2
17
3
Np.
Kvk.
S.f.
107
34
99
22
4406
5223
1
1
3
7
10
3
7
10
2
2
11
16
30
57
59
5
2
1
8
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
200
52
159
43
8 057
9 564
1
1
5
17
22
9
19
28
1
4
5
24
23
55
102
107
20
4
1
25
6
18
s à l'intêriet
19
ir du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 63
+ 8
— 7
+ 20
— 870
— 718
+ 12
+ 16
+ 28
2
+ 16
+ u
4
+ 26
+ 22
+ 4
+ 2
+ 6
+ 27
— 3
— 23
+ 1
+ 7
+ 32
+ 4
+ 36
+ 1
+ 6
Np.
Kvk.
S.f.
— 76
— 4
— 27
+ 23
— 1169
— 937
+ 13
+ 32
+ 45
3
+ 7
+ 4
+ 1
+ 40
+ 41
+ 2
+ 2
+ • 4
+ 30
— 11
— 30
— 11
— 7
+ 23
— 2
— 1
+ 20
+ 2
+ 6
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 139
+ 4
— 34
+ 43
— 2 039
— 1655
+ 25
+ 48
+ 73
5
+ 23
+ 18
— 3
+ 66
+ 63
+ 6
+ 4
+ 10
+ 57
— 14
— 53
— 10
—
+ 55
— 2
+ 3
+ 56
+ 3
+ 12
21
Enemmän
muuttaneit
leita ja pc
22 23
syntyneitä ja sisään-
i yhteensä (+) tai kuol-
ismuuttaneita yhteensä
(—). —• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—•).
Mp.
Mk.
S. m.
— 22
+ 37
+ 49
+ 53
+ 771
+ 971
+ 12
+ 17
+ 29
— 1
+ 15
+ u
— 3
+ 42
+ 39
+ 3
+ 4
+ 7
+ 33
+ 2
— 18
+ 17
+ 24
+ 39
+ 4
+ 43
+ 5
+ 7
Np.
Kvk.
S.f.
— 15
+ 24
+ 32
+ 40
+ 508
+ 856
+ 13
+ 32
+ 45
— 3
+ 9
+ 6
+ 2
+ 46
+ 48
+ 1
+ 1
+ 2
+ 45
+ 1
— 6
+ 40
+ 42
+ 29
— 2
— 2
+ 25
+ 4
+ 8
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 37
+ 61
+ 81
+ 93
+ 1279
+ 1827
+ 25
+ 49
+ 74
— 4
+ 24
+ 20
— 1
+ 88
+ 87
+ 4
+ 5
+ 9
+ 78
+ 3
— 24
+ 57
+ 66
+ 68
— 2
+ 2
+ 68
+ 9
+ 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1927 94
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2fi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Kuopion mlk. — Kuopio lk
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Riistavesi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Kaavi
Polvijärvi . . . .
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkvlä
Kitee . . . .
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Valtimo
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä '.
Yhteensä — Summa
Solm
ittuja
 
avi<
<*>
 
Ingångn
a
 äkte
M
ariages )liittoja
.
n
skap
.
—
1
2
1
1
1
1
—
—
1
1
2
1
1
2
1
4
1
25
43
2 464
143
14
18
4
50
31
59
319
3 4 | 5
Luonnollint
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
—
6
1
1
1
1
3
1
1
3
3
4
1
2
1
34
45
4 755
151
14
18
8
47
40
68
346
Np.
Kvk.
S.f.
—
6
1
2
2
—
1
1
5
1
1
2
26
38
4510
158
13
21
5
55
37
67
356
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
12
1
2
1
2
1
5
1
2
1
8
4
4
2
2
3
60
83
9 265
309
27
39
13
102
77
135
702
6
n väeni
ccroisser
7
säys. —
nent phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
3
2
1
—
—
1
1
1
4
1
1
1
1
1
19
23
3 009
143
12
23
6
46
39
44
313
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
1
—
—
1
1
4
U
2 632
139
9
21
14
49
33
50
315
8
Naturlig
siologiqt
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
—
1
4
2
1
__
1
—
1
1
.
1
4
2
1
1
1
2
,
23
34
5 641
282
21
44
20
95
72
94
628
9 | 10
folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—1
3
—2
1
1
—1
1
1
3
—1
1
—1
2
—1
3
2
1
15
22
1746
8
2
—5
2
1
1
24
33
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
1
2
2
—
1
1
5
—
—
2
22
27
1878
19
4
—9
6
4
17
41
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—
—1
8
—2
1
2
X
1
2
5
—
2
1
—1
4
2
—1
3
2
3
37
49
3 624
27
6
5
7
5
41
74
95 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Mp.
Mk.
S.m.
2
3
7
5
1
2
7
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
12
2
9
4
1
9
4
1
92
145
3 917
253
31
28
21
126
79
186
724
Entrées.
Np.
Kvk.S.f.
4
9
2
1
2
1
2
1
2
2
1
4
1
1
1
1
7
1
8
6
2
3
1
74
102
4551
335
30
28
21
141
105
195
855
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2
1
16
7
2
4
1
9
2
1
—
5
3
2
1
6
2
2
2
1
19
3
17
10
—
1
11
7
2
—
—
166
247
8 468
588
61
56
42
267
184
381
1579
17 18 19
ligrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S.m.
2
2
29
4
—
2
—
14
—
1
1
1
—
1
1
1
1
8
1
—
3
1
48
1
—
1
2
—
—
1
2
1
3
135
152
4571
406
22
48
16
86
59
165
802
Jtflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
3
.—
2
28
1
—
2
—
8
—
—
—
1
3
—
8
2
1
—
—
44
1
—
—
—
.
2
2
—
1
2
2
116
124
5 427
264
39
48
25
98
69
192
735
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5
—
4
57
5
—
4
—
22
—
1
1
1
—
2
1
4
1
16
3
1
3
1
92
2
—
—
1
4
2
—
2
4
—
1
5
251
276
9 998
670
61
96
41
184
128
357
1537
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
+ 2
+ 1
— 22
+ 1
+ 1
—
.—
+ 7
— 13
+ 1
— 1
— 1
+ 2
+ 1
— 1
— 1
—
— 8
+ 1
—
— 2
—
— 47
— 1
+ 12
+ 2
+ 8
+ 2
—
+ 1
+ 8
+ 2
+ 1
— 1
— 3
— 43
— 7
— 654
— 153
+ 9
— 20
+ 5
+ 40
+ 20
+ 21
— 78
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 3
—
+ 2
— 19
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 2
— 7
—
—
+ 2
+ 2
— 3
—
— 8
4- 2
x
+ 1
+ 1
— 43
—
+ 7
+ 1
+ 8
+ 4
— 2
—
+ 1
+ 1
+ 1
— 2
— 42
— 22
— 876
+ 71
— 9
— 20
— 4
+ 43
+ 36
+ 3
+ 120
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 5
+ 2
+ 3
— 41
+ 2
+ 2
—
+ 1
+ 9
— 20
+ 1
— 1
— 1
+ 4
+ 3
—
— 1
— 4
—
— 16
+ 3
X
— 1
+ 1
— 90
— 1
+ 19
+ 3
+ 16
—
+ 6
— 2
+ 1
+ 9
+ 3
+ 2
— 1
_ 5
— 85
— 29
— 1530
— 82
—
—. 40
+ 1
+ 83
+ 56
+ 24
+ 42
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisäftn-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
+ 2
—
— 19
— 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 7
— 14
+ 2
— 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
— 1
+ 3
— 9
+ 1
—
— 2
—
— 46
X
+ 11
+ 1
+ 10
X
+ 2
x
+ 4
+ 8
+ 4
+ 2
— 1
— 3
— 28
+ 15
+ 1092
— 145
+ 11
— 25
+ 7
+ 41
+ 21
+ 45
— 45
Np.
Kvk.
S.f.
g
—
+ 2
— 14
à- 1
+ 1
—
+ 2
+ 2
7
—
—
—
+ 4
+ 2
— 1
—
g
+ 2
— 8
+ 2
— 1
+ 1
+ 1
— 42
+ 1
+ 7
+ 6
+ 8
—
+ 4
— 2
—
+ 1
+ 1
+ 3
—
— 2
— 20
+ 5
+ 1002
+ 90
5
— 20
— 13
+ 49
+ 40
+ 20
+ 161
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 5
+ 2
+ 2
— 33
—
+ 2
+ 1
+ 3
+ 9
— 21
+ 2
— 1
x
+ 6
+ 3
—
— 1
— 4
+ 5
— 17
+ 3
— 1
— 1
+ 1
— 88
—
+ 18
+ 7
+ 18
— 1
+ 6
— 3
+ 4
+ 9
+ 5
+ 5
— 1
— 5
— 48
+ 20
+ 2 094
— 55
+ 6
— 45
— 6
+ 90
+ 61
+ 65
+ 116
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1927 96
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
tefga
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
"S. / .
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd.
Sidcby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lapväärtti
Tjöck
Karijoki (Bötom) . *
Närpes — Närpiö
Overmark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Pörtom — Pirttikylä . . .
Petalaks — Petolahti . . .
23 Bergö
24 Malaks — Maalahti ....
25 Solv — Sulva
26 Korsholm — Mustasaari
27 Replot — Raippaluoto ..
28 Kvevlaks — Koivulahti
29 Maksmo — Maksamaa . .
35 Alahärmä
Isokyrö (Storkyro)v
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
36
37
38
39|Jeppo —Jepua
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk.
Pedersöre — Pietarsaaren msk.
Purmo . .
Esse — Ähtävä
Terijärvi
Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela
Nedervetil — Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil) . .
Haisua
21
23
41
20
22
3:
27
71
4
20
36
24
8
20
11
25
11
12
10
22
20
29
6
12
22
29
24Î
28
7
20|
22
14
50
72
67
19
37
97
24
39
132
196
145
168
78!
160
7
104
80
49
80
67
30
15
9
47
27
8
36
33
16
60
49
160
95
29
71
38
28
27
22
67
28
34
28
40
31
84
26
30
45
46
71
68
15
52
53
31
3
8
5
1
3
7
23
52
94
185
114
150
69
155
88
86
77
46
81
63
21
17
12
38
23
64
30
21
14
49
55
162
96
38
59
49
27
22
14
48
23
19
30
37
27
55
25
37
37
45
82
58
29
55
55
21
8
15
12
3
7
174
4
9
226
381
259
318
147
315
162
190
157
95
161
130
51
32
21
85
50
146
66
54
30
109
104
322
191
67
130
87
55
49
36
115
51
53
58
77
58
139
51
67
82
91
153
126
44
107
108
52
30
52
64
13
33
76
20
29
79
131
75
96
43
90
38
88
64
45
55
44
20
16
8
31
23
70
31
25
23
68
26
96
75
28
47
36
23
23
14
54
18
12
21
28
17
45
12
39
23
21
42
41
16
41
36
13
30
60
51
10
24
91
1
35
61
10,
70
89
38
95
31
65
61
39
54
45
18
9
7
35
19
55
23
24
15
57
39
112
8
29
42
31
39
24
15
39
18
28
23
27
12
40
18
30
29
27
42
35
16
36
30
11
6
11
11
2
5
16
3
6
14
23
145
185
81
185
69
153
125
QÂ
O1.
109
89
38
25
15
66
42
125
54
49
38
125
65
208
162
57
89
67
62
47
29
93
36
40
44
55
29
85
30
69
52
48
84
76
32
77
66
24
2
2
2J
i
10
53
65
70
72
35
70
36
16
16
25
23
10
—1
1
16
4
12
5
8
—7
—8
23
64
20
1
24
2
t l
4
8
13
10
22
7
12
14
39
14
—9
22
25
29
27
—1
11
17
18
21
13
—14
Q
17
33
80
44
61
31
60
57
21
16
27
18
8
o
4
9
7
3
j
—8
16
50
9
9
17
18
—12
o
— 1
9
5
—9
7
10
15
15
7
7
8
18
40
23
13
19
25
10
29
41
6
7
17
7
10
27
86,
145
114
133
66
130
93
37
32
11
5:
4
13
19
8
21
12
5
—8
—16
39
114
29
10
41
20
—7
2
7
22
15
13
14
22
29
54
21
—2
30
43
69
50
12
30
42
28
97 1927
12 1 I 3 14
Muuttoliike. —• '.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
27
13
6
21
23
10
12
40
60
47
56
21
61
163
45
43
11
25
1 15
4
i 1 1J 6
14
10
65
! 2
9
6
18
21
39
62
12
36
12
5
16
11
53
13
1
1
16
7
56
2
12
3
11
37
26
2
5
13
13
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
13
36
23
9
27
31
9
8
47
61
66
75
32
86
166
62
62
17
29
23
5
10
4
17
17
76
3
8
9
28
26
60
56
17
51
17
12
32
10
73
13
9
2
22
10
52
8
14
6
15
39
44
5
8
22
18
M. sp.
B.k.
L.d.s.
24
63
36
15
48
54
19
20
87
121
113
131
53
147
329
107
105
28
54
38
9
21
10
31
27
141
5
17
15
46
47
99
118
29
87
29
17
48
21
126
26
10
3
38
17
108
10
26
9
26
76
70
7
13
35
31
1 15 ! is
S'iyttningsrorelsen. —
1 17 1 18 | 1.9
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
13
17
26
4
21
41
6
14
64
95
64
107
41
90
77
66
53
26
63
38
17
9
2
26
15
72
18
11
5
16
23
101
86
36
24
24
11
35
8
47
13
4
5
19
15
41
8
28
21
5
28
19
10
6
25
8
Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
21
22
33
11
22
46
18
16
71
101
80
109
54
98
84
78
79
38
66
35
20
12
6
36
19
73
8
15
6
28
23
104
103
28
42
25
11
38
12
56
19
3
7
26
15
32
12
32
27
11
40
29
15
12
31
4
M. sp.
B.k.
L. d. s.
34
39
59
15
43
87
24
30
135
196
144
216
95
188
161
144
132
64
129
73
37
21
8
62
34
145
26
26
11
44
46
205
189
64
66
49
22
73
20
103
32
7
12
45
30
73
20
60
48
16
68
48
25
18
56
12
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+) eller
-förlust (— ). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m
— 2
+ 10
— 13
4- 2
— 18
4- 4
— 2
— 24
— 35
— 17
— 51
— 20
— 29
4- 86
— 21
— 10
— 15
— 38
— 23
— 13
4- 2
4- 4
— 12
— 5
— 7
— 16
— 2
4- 1
4- 2
— 2
— 62
— 24
— 24
4- 12
— 12
— 6
— 19
4- 3
4- 6
— 3
— 4
— 3
— 8
+ 15
— 6
— 16
— 18
4- 6
4- 9
4- 7
— 8
— 1
— 12
4- 5
Np.
Kvk.
S.f.
8
4- 14
— 10
2
4- 5
— 15
0
— 8
— 24
— 40
— 14
— 34
— 22
— 12
+ 82
— 16
— 17
— 21
— 37
— 12
— 15
— 2
— 2
— 19
— 2
4- 3
— 5
— 7
4- 3
+ 3
— 44
— 47
— 11
4- 9
8
4- 1
— 6
— 2
4- 17
— 6
4- 6
— 5
— 4
-r- 5
4- 20
_ 4
— 18
— 21
4- 4
— 1
4- 15
— 10
— 4
— 9
4- 14
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
— 10
4- 24
— 23
—
+ 5
— 33
F
— 10
— 48
75
— 31
— 85
— 42
— 41
+ 168
— 37
— 27
— 36
— 75
— 35
— 28
—
.4- 2
— 31
— 7
— 4
— 21
— 9
4- 4
4- 2
4- 1
— 106
— 71
— 35
4- 21
— 20
— 5
— 25
4- 1
4- 23
— 6
4- 3
9
— 7
— 13
4- 35
— 10
— 34
— 39
4- 10
4- 8
4- 22
— 18
— 5
— 21
4- 19
21 | 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S. m.
4- 18
+ 30
— 10
4- 8
4- 4
4- . 3
+ 8
4- 8
4- 29
+ 30
+ 53
4- 21
4- 15
4- 41
4- 122
— 5
4- 6
— 11
— 13
—
— 3
4- 1
4- 5
4- 4
— 1
4- 5
— 11
4- 6
— 6
— 6
4- 21
4- 2
— 4
— 23
+ 36
— 10
—• 1
— 15
4- H
4- 19
4- 10
4- 19
4- 3
4- 9
4- 6
4- 54
4- 8
— 25
4- 4.
4- 31
4- 38
4- 34
— 9
4- 10
4- 5
4- 23
Np.
Kvk.
S.f.
4- 1
4- 35
!— 7
i
•. 4- 18
— 29
- 3
! 4- 9
4- 9
4- 40
4- 30
4- 27
4- 9
4- 48
+ 139
4- 5
i
— 14
— 10
4- 6
— 12
4- 6
4- 3
— 16
4- 2
4- 12
4- 2
— 10
4- 2
— 8
4- 19
+ 6
— 38
— 2
4- 26
4- 10
— 11
— 8
g
4- 26
•<
— 3
4- 2
4- 6
+ 10
4- 35
4- 3
— 11
— 13
4- 22
4- 39
4- 38
4- 3
+ 15
4- 16
4- 24
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 19
4- 65
- 17
4- 7
4- 22
— 26
+ 5
4- 17
4- 38
4- 70
4- 83
+ 48
4- 24
4- 89
4- 261
—
4- 5
— 25
— 23
4- 6
— 15
4- 7
4- 8
— 12
4- 1
4- 17
— 9
— 4
— 4
— 14
4- 40
4- 8
— 42
— 25
4- 62
—
— 12
— 23
4- 8
4- 45
4- 9
4- 16
4- 5
4- 15
4- 16
4- 89
+ 11
— 36
— 9
4- 53
4- 77
4- 72
— 6
4- 25
4- 21
4- 471
1
2
3
4j
5
6
7
8
9!
10;
n !
12
13'
14
15
16
17!
18!
19|
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 13
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1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
1
3
4
ft
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi1) . ,
Vimpeli1) . . . . . .
Evijärvi
Kortesiärvi; LcaJ.r .
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jwäskvlä.n msk. —- .Tvväskvlä If.2"»
20 Toivakka
fli
?3
9A
25
Uurainen
Laukaa2)
Äänekoski
Saarijärvi
Pvlkönmäki
26 Karstula,
91
?0
30
31
3B
33
34
35
36
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Krist.inestarl — KYistiina.TikarmiiTild . .
3 7l Jakobstad — Pietarsaari
38
39
40
41
42
43
44
Gamlakarleby Kokkola
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Skaftung (Sideby — Siipyy)
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti. — Baptist.
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pedersöre — Pietarsaaren mlk.)3)..
Arnossa (Petalaks — Petolahti)
2
cc
MO
£0.5.ttuja
 
a
vi
ngn
a
 äkte
M
ariage,. aliittoja
.
n
skap
.
8
24
21
15
52
28
24
24
33
26
30
64
70
49
20
14
57
30
87
12
18
56
73
52
11
56
26
12
12
83
16
12
2 713
3032
2
2
4
4
1
3 4
Lu
5
onnollin
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
16
52
53
34
117
38
77
57
87
67
50
140
129
102
22
60
98
58
125
29
31
98
107
91
14
106
60
44
74
138
30
20
5 931
—
z
Np.
Kvk.
S.f.
22
46
54
38
108
49
52
47
94
64
41
137
132
82
32
49
92
64
115
30
42
115
92
97
25
123
51
32
57
129
29
25
5 241
5 597
1
1
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
38
98
107
72
225
87
129
104
181
131
91
277
261
184
54
109
190
122
240
59
73
213
199
188
39
229
111
76
131
267
59
45
10 826
11528
1
1
1
6
;n väen]
ccroisset
7 | 8
isäys. — Naturlig
nent physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
4
18
25
13
66
32
51
34
57
37
33
75
93
61
16
30
72
35
80
20
21
76
49
74
15
87
29
18
49
88
17
14
3 716
4029
1
1
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
3
22
32
23
68
42
39
53
51
42
28
67
68
46
11
32
49
31
83
23
18
80
57
73
24
68
30
14
32
89
17
19
3 546
3 861
3
1
4
4
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
7
40
57
36
134
74
90
87
108
79
61
142
161
107
27
62
• 121
66
163
43
39
156
106
147
39
155
59
32
81
177
34
33
7 262
7890
3
1
1
5
1
6
9 | 10
folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
12
34
28
21
51
6
26
23
30
30
17
65
36
41
6
30
26
23
45
9
10
22
58
17
— 1
19
31
26
25
50
13
6
1869
1902
— 1
-i
— 1
— 2
Np.
Kvk.
S.f.
19
24
22
15
40
7
13
— 6
43
22
13
70
64
36
21
17
43
33
32
7
24
35
35
24
1
55
21
18
25
40
12
6
1695
1736
3
1
— 3
— 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
31
58
50
36
91
13
39
17
73
52
30
135
100
77
27
47
69
56
77
16
34
57
93
41
—
74
52
44
50
90
25
12
3 564
3 638
— 3
— 1
1
— 1
— 4
— 1
- 5
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Alajärven seurakunnasta Vimpelin seurakuntaan 106 henkeä (54 mp. ja 52 np.). — Vid
rettiin Laukaan seurakunnasta Jyväskylän maaseurakuntaan 299 henkeä (155 mp. ja 144 np.). — Vid områdesreglering har
tansa. — Upphört med sin verksamhet.
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12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —Migration
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
8
3
3
16
55
8
11
6
24
23
47
37
. 35
8
10
62
34
355
13
16
55
102
45
10
22
14
9
12
52
14
20
2 478
3202
1
2
—
3
11
14
—
—
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
8
14
11
8
33
56
10
18
21
23
21
50
54
59
22
13
73
52
461
23
21
83
119
47
9
27
22
14
15
41
14
14
3156
4011
—
6
1
7
13
20
1
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
17
22
14
11
49
111
18
29
27
47
44
97
91
94
30
23
135
86
816
36
37
138
221
92
19
49
36
23
27
93
28
34
5 634
7213
1
8
1
10
24
34
1
—
—
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
12
15
17
20
103
19
33
28
34
22
37
58
116
55
22
23
84
57
148
54
54
237
59
55
10
25
49
9
49
107
25
22
3 425
4 227
4
—
—
4
—
4
101
6
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
15
23
18
27
117
28
35
32
21
18
51
74
126
72
28
37
106
58
147
44
53
243
82
75
26
43
47
15
67
108
37
27
3 962
4 697
4
2
—
1
7
—
7
3
118
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
27
38
35
47
220
47
68
60
55
40
88
132
242
127
50
60
190
115
295
98
107
480
141
130
36
68
96
24
116
215
62
49
7 387
8924
4
6
—
1
11
__
11
3
219
9
18 19
5 à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+ ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
g
— 7
— 14
— 17
— 87
+ 36
— 25
— 17
— 28
+ 2
— 14
— 11
— 79
— 20
— 14
— 13
— 22
— 23
+ 207
— 41
— 38
— 182
+ 43
— 10
— 3
— 35
— 37
— 55
— 11
2
— 947
— 1025
g
+ 2
j
+ 11
+ 10
— 101
— 6
Np.
Kvk.
S.f.
— 7
9
— 7
— 19
— 84
+ 28
— 25
— 14
+ 5
— 30
— 24
— 72
— 13
— 6
— 24
— 33
— 6
+ 314
— 21
— 32
— 160
+ 37
— 28
— 17
— 16
— 25
— 1
— 52
— 67
— 23
— 13
— 806
— 686
— 4
— 2
+ 6
—
+ 13
+ 13
0
— 118
— 3
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 10
— 16
— 21
— 36
— 171
+ 64
— 50
— 31
— 28
+ 7
— 44
— 35
7 - 151
— 20
— 37
— 55
29
+ 521
— 62
— 70
— 342
+ 80
— 38
— 17
— 19
— 60
— 1
— 89
— 122
— 34
— 15
— 1753
-mi
— 4
— 5
+ 8
-j
+ 24
+ 23
— 2
— 219
— 9
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-t-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 9
+ 27
+ 14
+ 4
— 36
+ 42
+ 1
+ 6
+ 2
+ 32
+ 3
+ 54
— 43
+ 21
— 8
+ IV
+ 4
+ 252
— 32
— 28
— 160
+ 101
+ 7
— 1
+ 16
— 4
+ 26
— 12
— 5
+ 2
+ 4
+ 922
+ 877
— 4
+ 2
— 2
+ 10
+ 8
— 101 i
— 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 12
+ 15
+ 15
— 4
— 44
+ 35
— 12
— 20
+ 43
+ 27
— 17
+ 46
— 8
+ 23
+ 15
H
+ 10
+ 27
+ 346
-^4
Q
— 125
+ 72
— 4
— 16
+ 39
— 4
+ 17
— 27
— 27
— 11
n
+ 889
+ 1050
— 7
— 2
+ 7
— 1
+ 13
+ 10
— 2
— 118
— 3
M.sp.
B.k.
L.d.s.
+ 21
+ 42
; + 29
— 80
1
 + 77
— 11
— 14
+ 45
+ 59
— 14
+ 100
— 51
+ 44
+ 7
+ 10
+ 14
+ 27
+ 598
— 46
— 36
— 285
+ 173
+ 3
— 17
+ 55
— 8
+ 43
— 39
— 32
— 9
— 3
+ 1811
+ 1 927
n
— 6
+ 9:
— 1
— 5
+ 23
+ 18
— 2
— 219
— 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2ö]
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
områdesreglering har överförts från Alajärvi till Vimpeli 106 personer (54 mk. och 52 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siir-
överförts från Laukaa till Jyväskylä landsförsamling 299 personer (155 mk. och 144 kvk.). — 3) Lakkauttanut toimin-
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1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Lnrsmo — Lnoto
2 Yttermark (Närnes — Närniö")
3 .Tnrva
4 Esse — Ähtävä x)
K! Piirmn . .
6
7
Q
i n
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
*>0
9 9
23
24
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
3 7
38
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Seinäjoki
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Vaasa —• Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad —• Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Lappfiärd — Lapväärtti
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Petalaks — Petolahti
Bergö
Malaks — Maalahti
39 Solv — Sulva
401 Korsholm — Mustasaari
41
42
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
431 Vörå — Vövri
44
45
Lapua
Kauhava
46 Ylihärmä
47 Oravais — Oravainen
2
HO
D sr
0Q 3ttuja
 
avioliittoja
,
ngn
a
 
äktenskap
.
M
ariages.
. —
2
3
8
13
10
23
1
1
4
—
1
1
1
3
1
1
—
3
1
1
3 4
Luc
5 | 6 | 7 | 8
mnollinen väenlisäys. — Naturlig
Accroissement physiologiqu
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
10
6
16
1
2
9
5
1
' 1
16
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
5
2
1
4
1
2
1
1
2
—
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
2
4
1
1
7
• 4
2
1
14
2
2
1
1
3
4
3
2
1
1
1
8
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
11
8
20
2
3
16
9
3
2
30
3
1
1
5
1
1
2
1
1
1
4
7
5
7
3
1
4
1
3
1
2
10
—
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
2
2
4
1
3
1
2
6
1
—
—
—
1
2
2
2
1
4
2
2
1
—
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
4
3
5
6
1
12
1
1
—
2
1
5
1
1
1
1
—
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
5
8
4
8
7
3
18
1
1
1
—
2
2
2
7
3
2
5
2
3
1
—
folkökni
e.
10
ng.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
8
4
12
1
1
6
4
— 1
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
— 1
1
1
—
Kvk.
S.f.
1
— 1
1
. 2
2
— 2
1
1
2
2
1
— 1
1
2
1
2
4
— 2
1
— 1
1
— 1
1
8
—
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
8
3
12
2
8
2
—
2
12
2
1
1
4
1
1
2
1
— 2
1
1
2
5'
—
2
4
1
1
— 1
1
1
2'
2
9
—
1) Lakkauttanut toimintansa. — Upphört med sin verksamhet.
101 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
9
—
3
12
9
7
33
5T-i
—
38i—
i
14
92
_
—Q
16
—
—
13
—
—
4
—
1
—
—
6
6
3
9
5
2
3
4
16
1
6
—
1
57
—
—
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
8
—
9
18
14
5
31
4
—
—
31
1
15
82
—
2
12
—
—
14
—
2
2
—
2
1
—
9
5
4
10
5
6
2
2
14
—
5
_
—
58
—
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—
17
—
12
30
23
12
64
9
1
69
2
29
174
—
4
28
—
—
27
—
2
6
—
3
1
—
15
11
7
19
10
8
5
6
30
1
11
—
1
115
—
—
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
17
3
128
6
3
17
—
—
9
2
28
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
2
—
3
2
3
—
—
11
—
1
—
—
2
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
5
3
22
—
154
3
4
11
—
—
6
1
18
1
1
—
—
—
—
—
—
—
9
—
—
3
—
2
4
—
—
—
7
—
—
—
3
—
2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
5
4
39
3
282
9
7
28
—
—
—
15
3
—
46
1
1
1
2
—
—
—
.—
—
—
12
—
—
5
—
5
6
3
—
—
18
—
1
—
—
5
—
2
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
—
+ 8
— 17
—
— 116
+ 3
+ 4
+ 16
+ 5
+ 1
—
+ 29
_ 1
+ 14
+ 64
— 1
—
+ 1
+ 15
—
—
+ 13
—
__
+ 4
— 2
—
—
+ 4
+ 6
—
+ 7
+ 5
— 1
+ 3
+ 4
+ 5
+ 1
+ 5
+ 1
+ 55
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
g
+ 5
— 22
+ 9
— 136
+ H
+ 1
+ 20
+ 4
—
+ 25
+ 15
+ 64
_ 1
+ 2
+ 11
—
+ 14
—
+ 2
+ 2
—
7
+ 1
—
+ 6
+ 5
+ 2
+ 6
+ 5
+ 6
+ 2
+ 2
+ 7
+ 5
+ 55
—
2
M.sp.
B. k.
L.d.s.
— 5
+ 13
— 39
+ 9
— 252
+ 14
+ 5
+ 36
+ 9
+ 1
+ 54
— 1
+ 29
+ 128
— 1
— 1
+ 3
+ 26
—
+ 27
—
+ 2
+ 6
— 9
+ 1
+ io
+ 11
+ 2
+ 13
+ 10
+ 5
+ 5
+ 6
+ 12
+ 1
+ io
—
+ 1
+ 110
—
— 2
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
—
+ 16
— 17
+ 4
— 104
+ -4
+ 5
+ . 22
+ 5
+ 1
+ 33
— 2
+ 15
+ 74
— 1
+ 1
+ 15
+ 1
+ 1
+ 16
—
+ 5
+ 1
— 1
+ 1
+ 4
+ 7
+ 8
+ 5
+ 2
+ 4
+ 5
+ 5
+ 2
+ 5
^
+ 2
+ 56
—
Np.
Kvk.
S.f.
'— 4
+ 5
— 22
+ 8
— 136
+ 12
— 1
+ 22
+ 4
—
+ 23
+ 1
+ 16
+ 66
— 1
+ 2
+ 13
.—
+ 15
— 1
+ 2
+ 2
— 6
+ 1
— 2
+ • 7
+ 5
+ 4
+ 10
+ 3
+ 7
+ 2
+ 2
+ 6
+ 6
— 1
+ 1
+ 63
.—
— 2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 4
+ 21
— 39
+ 12
— 240
+ 16
+ 4
+ 44
+ 9
+ 1
—
+ 56
1
+ 31
+ 140
— 1
+ 3
+ 28
+ 1
+ 1
+ 31
— 1
+ 2
+ 7
+ 1
— 7
+ 2
— 2
+ 11
+ 12
+ 4
+ 18
+ 8
+ 9
+ 6
+ 7
+ 11
+ 2
+ 11
— 2
+ 3
i
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
+ 119 145
—
— 2
46
47
1927 102
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
rf
»
ÎS5
6} CO Q
• 8>
10 n
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17J
18
19J
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Munsala
Nykarleby lk. — Uudenkaarlepyyn mlk
Pedersöre — Pietarsaaren mlk
Purmo
Esse — Ähtävä
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela ,
Kälviä ,
Himanka
Kannus
Veteli (Vetil)
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Alavus
Virrat
Ätsäri
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka ,
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Karstula
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för ciml-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Sievi
Rautio . . .
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki .
Merijärvi .
-_ Oulainen .
471 Pyhäjoki.
Maaseutu— Landsbygd.
—
3
—
1
1
o
—
—
—
1
2
—
2
—
1
1
33
56
3103
125
21
28
13
53
240
44
10
55
18
35
14
52
22
6
4
2
1
1
1
3
1
2
—
9
1
2
1
2
2
2
1
77
93
6043
223
26
42
30
79
400
100
29
96
59
74
30
85
44
— — 1
2
3
3
2
2
2
2
60
11
4
2
4
4
2
4
4
1
137
74 167
5 678 11721
194
29
42
21
85
371
81
20
96
45
63
28
104
60
417
55
84
51
164
771
181
49
192
104
137
58
189
104
32
38
4074
154
34
26
10
53
277
50
14
64
47
51
16
69
53
2
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
2
21
33
905
196
28
16
14
30
284
51
22
63
24
61
21
44
43
CO
 
CU
—
1
2
—
1
—
—
1
5
-t
2
—
z
3
53
71
7 979
350
62
42
24
83
561
101
36
127
71
112
37
113
96
ô
4
o
a
1
1
i
— "Ï
3
_~[
1
2
— 1
6
1
2
— 1
2
2
1
1
45
55
1969
69
— 8
16
20
26
123
50
15
32
12
23
14
16
— 9
41
1773
2
1
26
7
55
87
30
• 2
33
21
2
7
60
17
1
— 1
— 1
6
3
2
2
4
2
4
1
1
84
96
3 742
67
- 7
42
27
81
210
103 1927
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
80
2
19
5
2
2
1
8
__
2
6
2
22
7
14
1
7
1
1
339
431
3 675
316
107
60
59
282
824
83
25
99
5
35
7
76
10
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
93
25
4
1
4
3
3
2
1
1
8
2
9
5
1
1
1
7
329
411
4 479
400
127
77
85
309
998
74
26
109
13
49
6
96
14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
2
173
2
44
9
3
6
4
11
4
7
__
3
30
9
23
6
8
1
2
8
668
842
8154
716
234
137
144
591
1822
157
51
208
18
84
13
172
24
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
1
1
1
8
4
1
5
3
1
8
1
67
95
4 463
269
65
99
36
135
604
62
31
84
15
36
4
60
21
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
2
1
1
12
3
2
1
3
8
67
85
4 950
307
72
110
51
144
684
68
25
95
21
67
16
63
28
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
 2
1
2
!
1
2
1
1
1
1
20
7
1
7
4
3
1
16
1
134
180
9 413
576
137
209
87
279
1288
130
56
179
36
103
20
123
49
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst i
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 2
4- 1
+ 79
+ 2
+ 19
+ 5
+ 2
+ 2
+ 1
+ 8
.
+ 1
+ 5
4 2
+ 14
+ 3
+ 13
— 4
+ • 4
— 7
^
+ 272
+ 336
— 788
+ 47
+ 42
— 39
+ 23
+ 147
+ 220
+ 21
— 6
+ 15
— 10
— 1
+ 3
+ 16
— 11
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
+ 92
+ 25
+ 4
+ 1
+ 3
+ 3
— 2
+ 3
+ 2
+ 1
1
_ j_
+ 1
4
— 1
+ 9
+ 3.
— 2
+ 1
— 1
+ 262
+ 326
— 471
+ 93
+ 55
— 33
4- 34
4- 165
+ 314
4- 6
+ 1
+ 14
— 8
— 18
— 10
+ 33
— 14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+ 1
-f 171
+ 2
+ 44
+ 9
+ 3
+ 5
4- 4
— 2
+ 11
+ 3
+ 6
— 1
— 1
+ 3
+ 10
+ 2
+ 22
— 1
4- 4
2
+ 1
— 8
— 1
+ 534
+ 662
— 1259
4- 140
4- 97
— 72
4- 57
4- 312
4- 534
+ 27
— 5
+ 29
— 18
— 19
— 7
+ 49
— 25
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
+ 1
+ 83
4- 4
4- 19
+ 6
+ 3
+ 1
4 1
1
4 3
—
+ 7
+ 1
—
+ 3
4- 5
—
^
+ 2
+ 20
4- 4
+ 15
— 5
4- 6
—
+ 2
— 6
1
+ 1
+ 317
+ 391
+ 1181
+ 116
4- 34
— 23
4- 43
4- 173
+ 343
4- 71
4- 9
+ 47
+ 2
+ 22
+ 17
+ 32
— 20
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
4- 3
•—
4- 93
+ 1
4- 26
+ 6
4- 1
+ 3
+ 3
—
+ 4
— 2
4- 3
—
4- 1
+ 4
4- 1
— 1
—
+ 1
— 4
+ 1
+ 9
4- 6
4- 2
—
+ 3
— 1
—
—
+ 301
+ 367
4- 1302
4- 91
+ 56
— 7
+ 41
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4- 4
4- 1
+ 176
4- 5
+ 45
+ 12
4- 4
+ 4
4- 4
— 1
4- 7
2
4- 10
4- 1
4- 1
4- 7
4- 6
— 1
— 1
4- 3
+ 16
4- 5
+ 24
4- 1
4- 8
—
4- 5
7
— 1
4- 1
+ 618
4- 758
+ 2 483
4- 207
+ 90
— 30
4- 84
4- 220 4- 393
+ 401
4- 36
— 1
+ 47
4- 13
— 16
— 3
+ 93
+ 3
4- 744
+ 107
i Q
"T" ö
4- 94
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
+ 15J43
+ 6
+ 14
+ 125
— 17
44
45
46
47
1927 104
1
3
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti .
4 Rantsila
5 Paavola
6 Revonlahti
7
8
9
10
Siikajoki . . .
Hailuoto (Karlö)
Pyhäjärvi
Reisiärvi
11 Haapajärvi
12 Nivala
13 Kärsämäki
14 Haapavesi
ib Pulkkila ;
16 Piippola
17 Pyhäntä
18 Kestilä
19 Säräisniemi
20 Vuoliioki
21 Paltamo
22 Kajaanin msk. — Kajana lf
23; Sotkamo
24: Kuhmoniemi
25 Ristijärvi
26 Hyrynsalmi
271 Suomussalmi
28 Puolanka
29 Utajärvi
30 Muhos
31 Tyrnävä
32 Temmes
33 Lumijoki
34 Liminka
35; Kempele
36 Oulunsalo
37! Oulujoki
3 s: Ylikiiminki . . .
3 9 Kiiminki
40 Haukmudas
41 li (Ijo)
42| Kuivaniemi
43; Pudasjärvi
44 Taivalkoski
45! Kuusamo
46 Posio
47
48
Kuolajärvi
Kemiiärvi .
4 9| Rovaniemi
50 Tervola
51
52
Simo
Ranua
53 Kemin msk. — Kfimi lf
54
55
5fi
57
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki »
Ylitornio (Övertorneå)
Turtola
Solm
i
<*>
 
Ingå
3 ?
ill
•§£
17
16
19
26
28
6
14
10
47
23
43
73
11
51
11
13
14
20
22
9
34
25
60
51
20
19
43
33
33
35
32
11
22
23
6
11
47
16
12
74
40
25
53
24
66
24
30
56
126
22
31
22
135
65
17
37
18
3 | 4 | 5 | 6
Luonnollinen väeni
• Accroisses
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
30
21
32
40
43
24
32
15
112
72
111
157
55
101
26
36
30
47
65
44
93
69
168
111
39
32
141
102
60
66
71
14
25
58
17
40
48
51
37
110
115
45
200
51
159
55
71
143
286
85
48
51
184
116
47
82
51
Np.
Kvk.
S.f.
21
17
46
56
55
14
23
24
106
59
83
158
42
100
33
17
30
46
42
37
91
68
152
111
42
42
130
73
85
71
68
19
21
48
23
31
54
41
33
94
124
41
162
34
173
56
70
134
243
72
46
49
147
134
43
77
56
M. sp.
B. k.
L. d. s.
51
38
78
96
98
38
55
39
218
131
194
315
97
201
59
53
60
93
107
81
184
137
320
222
81
74
271
175
145
137
139
33
46
106
40
71
102
92
70
204
239
86
362
85
332
111
141
277
529
157
94
100
331
250
90
159
107
7
isäys. —
ment phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
17
20
37
23
51
9
14
15
74
50
75
100
34
72
21
13
14
24
37
29
45
30
112
73
20
18
63
65
69
50
32
11
22
30
14
29
46
34
22
83
77
34
103
32
97
28
47
61
150
45
35
46
115
83
22
62
29
Np.
Kvk.
S.f.
18
22
19
29
53
6
20
20
44
43
62
92
22
62
17
27
15
37
31
18
53
24
81
57
18
16
72
46
59
59
37
8
22
28
22
33
39
41
18
68
74
29
116
28
70
38
60
58
119
30
28
40
100
81
21
55
25
8 | 9
Naturlig folkökn
siologique.
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
35
42
56
52
104
15
34
35
118
93
137
192
56
134
38
40
29
61
68
47
98
54
193
130
38
34
135
111
128
109
69
19
44
58
36
62
85
75
40
151
151
63
219
60
167
66
107
119
269
75
63
86
215
164
43
117
54
10
ing.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
13
1
— 5
17
— 8
15
18
38
22
36
57
21
29
5
23
16
23
28
15
48
39
56
38
19
14
78
37
— 9
16
39
3
3
28
3
11
2
17
15
27
38
11
97
19
62
27
24
82
136
40
13
5
69
33
25
20
22
Np.
Kvk.
S.f.
3
— 5
27
27
2
8
3
4
62
16
21
66
20
38
16
— 10
15
9
11
19
38
44
71
54
24
26
58
27
26
12
31
11
— 1
20
1
— 2
15
15
26
50
12
46
6
103
18
10
76
124
42
18
9
47
53
22
22
31
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
— 4
22
44
6
23
21
4
100
38
57
123
41
67
21
13
31
32
39
34
86
83
127
92
43
40
136
64
17
28
70
14
2
48
4
9
17
17
30
53
88
23
143
25
165
45
34
158
260
82
31
14
116
86
47
42
53
105 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
9
21
27
13
62
13
12
8
55
30
85
61
17
67
39
15
8
16
20
6
51
81
55
20
7
10
10
27
42
9
2
4
23
16
35
62
17
4
85
23
28
24
5
17
8
16
71
149
18
20
15
261
45
12
25
8
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
15
30
30
19
66
23
16
9
47
35
81
71
27
65
33
16
10
23
30
9
61
108
70
19
6
13
14
16
33
46
26
10
18
31
23
29
76
11
4
85
39
19
45
23
18
16
17
59
156
12
21
12
244
56
12
35
10
M. sp.
B. k.
L.d.s.
24
51
57
32
128
36
28
17
102
65
166
132
44
132
72
31
18
39
50
15
112
189
125
39
6
20
24
26
60
88
35
12
22
54
39
64
138
' 28
8
170
62
47
69
28
35
24
33
130
305
30
41
27
505
101
24
60
18
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
44
18
42
51
59
19
17
9
47
40
60
57
21
31
31
18
12
32
21
18
54
146
51
24
13
14
31
10
27
24
23
10
12
30
37
14
97
8
23
54
50
13
24
10
22
10
26
29
107
29
26
4
112
115
23
11
8
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
39
23
40
67
71
18
28
11
66
44
66
80
29
67
35
24
18
34
31
26
64
149
61
39
24
19
51
26
34
43
34
13
27
44
43
20
94
11
32
81
66
11
26
23
51
21
29
35
112
27
23
6
104
109
> 2 3
17
19
M. sp.
B. k.
L. d. s.
' 83
41
82
118
130
37
45
20
113
84
126
137
50
98
66
42
30
66
52
44
118
295
112
63
37
33
82
36
61
67
57
23
39
74
80
34
191
19
55
135
116
24
50
33
73
31
55
64
219
56
49
10
216
224
46
28
27
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.-
S.m.
— 35
+ 3
— 15
— 38
+ 3
— 6
— 5
— 1
+ 8
— 10
+ 25
+ 4
— 4
+ 36
+ 8
— 3
4
— 16
— 1
— 12
— 3
— 65
+ 4
— 4
— 13
— 7
— 21
+ 18
— 14
— 8
— 8
— 7
— 21
+ 21
— 35
+ 9
— 19
+ 31
— 27
+ 15
— 5
— 5
— 2
— 10
+ 42
+ 42
— 11
— 6
+ 11
+ 149
— 70
— 11
+ 14
—
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 24
+ 7
— 10
— 48
— 5
+ 5
— 12
— 2
— 19
— 9
+ 15
— 9
— 2
— 2
— 2
— 8
— 8
— 11
— 1
— 17
— 3
— 41
+ 9
— 20
— 18
— 6
— 37
— 10
— 1
+ 3
— 8
— 3
— 9
— 13
— 20
+ 9
— 18
—
— 28
+ 4
— 27
+ 8
+ 19
—
— 33
— 5
— 12
+ 24
+ 44
— 15
— 2
+ 6
+ 140
— 53
— 11
+ 18
— 9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 59
+ 10
— 25
— 86
— 2
— 1
— 17
— 3
— 11
— 19
+ 40
5
— 6
+ 34
+ 6
— 11
— 12
— 27
— 2
— 29
— 6
— 106
+ 13
— 24
— 31
— 13
— 58
— 10
— 1
+ 21
— 22
— 11
— 17
— 20
— 41
+ 30
KO
t/O
+ 9
— 47
+ 35
— 54
+ 23
+ 19
— 5
— 38
— 7
— 22
+ 66
+ 86
— 26
— 8
+ 17
+ 289
— 123
— 22
+ 32
— 9
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + i eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—)•
Mp.
Mk.
S.m.
— 22
+ 4
— 20
—. 21
— 5
+ 9
+ 13
— 1
+ 46
+ 12
+ 61
+ 61
+ 17
+ 65
+ 13
+ 20
+ 12
+ 7
+ 27
+ 3
+ 45
— 26
+ 60
+ 34
_i_ f\
+ 7
+ 57
+ 37
9
+ 34
+ 25
— 5
— 5
+ 21
— 18
+ 32
— 33
+ 26
— 4
+ 58
+ H
+ 26
+ 97
+ 14
+ 57
+ 25
+ 14
+ 124
+ 178
+ 29-
+ 7
+ 16
+ 218
— 37
+ 14
+ 34
+ 22
Np.
Kvk.
S.f. |
— 21
+ 2
+ 17
— 21
«3
+ 13
— 9
+ 2
+ 43
+ 7
+ 36
+ 57
+ 18
+ 36
+ 14
— 18
+ 7
2
+ 10
+ 2
+ 35
+ 3
+ 80
+ 34
+ 6
+ 20
+ 21
+ 17
+ 25
+ 15
+ 23
+ 8
— 10
+ 7
— 19
+ 7
— 13
+ 30
+ 23
+ 20
+ 65
+ 6
+ 70
+ 13
— 2
+ 100
+ 168
+ 27
+ 16
+ 15
+ 187
—
+ H
+ 40
+ 22
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 43
+ 6
_ 3
_ 42
_ 8
+ 22
+ 4
+ 1
+ 89
+ 19
+ 97
+ 118
+ 35
+ 101
+ 27
+ 2
+ 19
+ 5
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
+ 37 19
+ 5
+ 80
_ 23
+ 140
+ 68
+ 12
+ 27
+ 78
+ 54
+ 16
+ 49
+ 48
+ 3
— 15
+ 28
_ 37
+ 39
_ 36
+ 26
_ 17
+ 88
+ 34
+ 46
+ 162
+ 20
+ 127
+ 38
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
+ 12 47
+ 224 !48
+ 346
+ 56
+ 23
+ 31
+ 405
— 37
+ 25
+ 74
+ 44
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 14
1927 106
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
i l
Si
a> o
g o
4 | ô | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d. s.
1 Kolari
2 Muonio
3 Enontekiö
4 Kittilä
5 Sodankylä
6 Pelkosenniemi
7 Savukoski
8 Inari
9 Utsjoki
10 Petsamo
11 Yhteensä — Summa
12 Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth
församl
b) Metodisti-episk. — MetodL-episk.
13 Oulu — Uleåborg
14
e) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Oulu — Uleåborg
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Petsamo
Petsamon luostari — Petsamo kloster
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-katolska församl
e) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupungit— Städer.Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi '.
Tornio — Torneå ..
Kajaani — Kaj ana .
Yhteensä — Summa
Sievi
Ylivieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki ,
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto (Karlö)
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
o! Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
3| Piippola
4'Pyhäntä
Maaseutu— Landsbygd.
10
2 277
2517
10
10
27
47
31 i
161
69
94
34
15
20'
9i
32
5118
5518
46
22
27
52
83
16
20
19
4
24
4 777
5148
4,
12
17
5(
31
3
11
5(
9 891
10661
23 44
14
319!
3461
2 929
3213
13
13
1
7
8
2:
1
1
1
612
668:
21
12
9
34
5
2
1926
2 04:
1
1
— 1
1
1
— 1
16
6
16
15
40
5
14
9
2
20
1848
1935
10
10
37
18
25
49
93
28
22
20
7
46
3 774
3984
17
11
— 2
1
— 1
— 1
107 1927
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
5
2
12
23
21
13
15
5
33
2 362
3186
2
5
2
2
33
5
4
1
5
48
3
3
1
5
1
1
2
1
—
—
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
8
14
1
18
16
24
12
11
4
20
2 663
3 661
5
4
2
2
21
3
5
7
36
8
2
2
1
1
2
1
1
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
12
19
3
30
39
45
25
26
9
53
5 025
6 847
7
9
4
4
54
8
9
1
12
84
3
11
2
3
6
2
1
4
1
2
z
1
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
7
3
9
15
22
1
9
11
12
2 370
2974
—
—
—
—
8
3
6
17
1
4
7
—
1
1
1
2
1
2
1
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
10
11
7
36
40
1
9
11
3
6
2 945
3629
—
—
—
—
9
4
1
3
17
__
2
3
—
1
3
4
1
1
—
1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
17
14
16
51
62
2
18
22
3
18
5 315
6603
—
—
—
—
17
7
1
9
34
1
6
10
—
2
4
5
3
2
2
1
2
18 19
s à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 3
+ 2
— 7
— 3
+ 1
+ 20
+ 4
+ 4
+ 5
+ 21
— 8
+ 212
+ 2
+ 5
+ 2
—
+ 2
+ 25
+ 2
+ 4
+ 1
— 1
+ 31
+ 2
— 1
—
— 6
+ 5
+ 1
+ 1
— 1
— 2
— 1
— 2
+ 1
z
— 1
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 2
+ 3
— 6
— 18
— 24
+ 23
+ 3
—
+ 1
+ 14
— 282
+ 32
+ 5
+ 4
+ 2
—
+ .2
+ 12
— 1
+ 4
—
+ 4
+ 19
+ 6
+ 2
— 1
+ 1
—
— 1
— 4
— 1
— 1
+ 1
+ 1
z
+ 1
— 1
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 5
+ 5
— 13
— 21
— 23
+ 43
+ 7
+ 4
+ 6
+ 35
— 290
+ 244
+ 7
+ 9
+ 4
—
+ 4
+ 37
+ 1
+ 8
+ 1
+ 3
+ 50
+ 2
—
+ 5
+ 2
— 7
—
+ 6
—
+ 1
—
— 5
— 3
— 2
— 1
+ 2
— 1
+ 1
— 2
21
Enemmän
22
syntyneitä
23
i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 18
+ 14
+ 2
+ 31
+ 54
+ 43
+ 12
+ 15
+ 10
+ 47
+ 1918
+ 2261
+ 2
+ 6
+ 11
— 2
+ 9
+ 25
+ 2
+ 6
+ 1
— 1
+ 33
+ 2
—
—
—
— 6
+ 1
+ 5
— 1
+ 1
+ 1
— 1
^
— 1
— 3
+ 1
— 1
— 1
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
+ 14
+ 9
+ 10
— 3
+ 16
+ 28
+ 17
+ 9
+ 3
+ 34
+ 1566
+ 1967
+ 5
+ 4
+ 12
—
+ 12
+ 17
^
+ 4
—
+ 8
+ 28
+ 1
+ 8
+ 2
— 1
—
+ 1
+ 1
—
— 3
— 4
— 1
— 1
+ 1
+ 1
—
+ 1
— 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 32
+ 23
+ 12
+ 28
+ 70
+ 71
+ 29
+ 24
+ 13
+ 81
+ 3 484
+ 4 228
+ 7
+ 10
+ 23
— 2
+ 21
+ 42
+ 1
+ 10
+ 1
+ 7
+ 61
+ 2
+ 1
+ 8
+ 2
— 7
+ 1
+ 6
—
+ 1
— 2
— 5
— 2
— 2
— 2
+ 2
— 1
— 1
+ 1
— 2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
Ä
1927 108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Ii (Ijo)
Alatornio (Nedertorneå)
Turtola
Kittilä
Yhteensä — Summa
SiviUirelcisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
cc
MO
03 B,tuja
 
avioliittoja
,
ngn
a
 äktenskap
.
M
ariages.
3
1
1
1
1
3
—
11
38
2 566
3 1 *
Lu
1 5
onnolline
i
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
1
2
1
2
1
2
l
3
1
6
29
34
5 575
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
2
2
\
3
3
24
33
5 204
M. sp.
B.k.
L. d.s.
i
4
2
i
\
Q
\
4
i
2
2
i
i
i
6
1
9
53
67
10 779
1 6
n väenli
Accroisse
7 8
säys. — Naturlig
ment physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
i
Np.
Kvk.
S.f.
i
1
i
1 !
i
i
i
1
-j
—
1
3
18
21
3 505
i!
i
8
3 234
Döda.
M. sp.
B.k.
L.d.s.
i
i
i
i
-i
i
i
i
1
O
4
26
29
6 739
1 9
folkökn
e.
| 10
ng.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
o
-i
-i
O
•t
1
i
1
1
-i
1
3
11
13
2 070
Np.
Kvk.
S.f.
i
1
-i
2
£>
2
16
1970
M. sp.
B.k .
L. d. s.
I *
i f
1
a
1
Q
1
1
1
o
1
1
5
27
4040
109 1927
12
TJ'iTn-f «•J\_UJ4.lit
Mp.
Mk.
S.m.
9
4
i
-L
41
1
4
3
d
68
4
5
i
10
3
i
X
F;
11
i
X
1X
1X
o
Cl
111
159
3 354
13 14 | 15 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
<äu muirfcfc
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk
S.f.
4
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
5
4
2
2
1
2
10
2
66
102
3 774
aneita.
M. sp.
B.k.
L.d.s.
13
2
5
2
6
2
2
1
4
4
2
9
9
9
9
1
3
12
5
1
2
7
21
1
1
5
2
177
261
7128
17 | 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
1
1
1
1
2
4
8
2
2
4
50
3 041
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
4
2
.
1
2
11
1
1
1
1
44
61
3 690
M. sp.
B.k.
L.d.s.
3
3
5
1
—
3
1
3
6
19
1
1
2
3
5
94
128
6 731
Muuttovoitto (+) tai -tappio (•—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 8
— 1
+ 3
+ 1
+ 3
+ 1
+ 1
— 1
+ 4
+ 2
+ 2
+ 6
+ 6
+ 5
+ 1
— 8
+ 3
+ 10
+ 3
+ 1
— 2
+ 3
+ H
+ 1+ 1
— 3
+ 3
+ 2
+ 61
+ 92
+ 313
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
—
— 3
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
—
+ 1
—
+ 3
—
+ 3
+ 4
— 11
—
+ 2
+ 1
—
+ 1
+ 1
+ 10
— 1
+ 2
+ 22
+ 41
+ 84
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 10
— 1
—
+ 2
+ 5
+ 2
+ 2
— 2
+ 4
+ 3
+ 2
+ 9
+ 6
+ 3
+ 9
+ 1
— 19
+ 3
+ 12
+ 4
—
+ 2
— 2
+ 4
+ 21
+ 1+ 1
— 4
+ 5
+ 2
+ 83
+ 133
+ 397
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 10
• —
+ 3^
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 5
+ 3
+ 2
+ 7
+ 5
+ 1
+ 5
+ 1
— 8
+ 3
+ 10
+ 3
—
+ 2
2
+ 3
+ 12
+ 1
+ 1
—
+ 3
+ 2
+ 72
+ 105
+ 2 383
Np.
Kvk.
S.f.
+ 4
—
— 2
+ 1
+ 3
+ 1
+ 1
—
—
+ 3
—
+ 3
—
+ 3
+ 4
—
+ 2
— 11
—
+ 2
+ 1
—
+ 1
—
+ 4
+ 10
—
+ 1
+ 2
—
+ 38
+ 66
+ 2 054
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 14
—
+ 1
— 1
+ 2
+ 5
+ 2
+ 2
+ 1
+ 5
+ 6
+ 2
+ 10
+ 5
+ 4
+ 9
+ 1
+ 2
— 19
+ 3
+ 12
+ 4
—
+ 3
— 2
+ 7
+ 22
+ 1
+ 1
+ 1
+ 5
+ 2
+ 110
+ 171
+ 4 437
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1928 110 111 1928
5. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1928. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1928. — Aperçu général du mouvement de la population en 1928.
L ä ä ni. — Län.
Départements. fis
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
i Uudenmaan— Nylands
2; Kaupungit — Städer (Villes)
3 ; Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales^
41 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
5] Kaupungit — Städer
6: Maaseutu — Landsbygd
7j Ahvenanmaa — Ålandj 8; Kaupunki — Stad
! 9: Maaseutu — Landsbygd ,
! io ! Hämeen — Tavastehus
11; Kaupungit — Städer
112 Maaseutu — Landsbygd
1131 Viipurin — Viborgs
114' Kaupungit — Städer
115 Maaseutu — Landsbygd
16!Mikkelin— S:t Michels
17| Kaupungit — Städer
18! Maaseutu — Landsbygd
19
20
21
22
23
24
25
26
27
,28
I
29
|30
31
;32
i
33
!34
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa—Hela riket (Pays entier)
Kaupungit— Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförs. (Baptistes) ...
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Venäläis-evankel. seurak. — Rysk-evang. för-
! l saml. (Russes évangéliques)
.36 Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
j i församl. (Orthodoxes)
3 7
 Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
! katolska församl. (Catholiques)
3 8
 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
! saml. (Israélites)
: îy
 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
! församl. (Mahométans)
40 Siviilirekisteri — Civilregist. (Registre civil)..
i35
4 37
2 64
173
3 64
79^
2 84
15
1
14
2 857
699
21K
4 562
695
3 861
129.
88
1206
2 61
264
2 355
3 279
354
2 925
2 734
320
2 414
25 520
5 87
19 648
24159
16
22
23
601
8
18
673
3 943
1579
2 364
5 439
715
4 724
185
15
170
3 868
569
3 299
7 055
683
6 372
2 449
112
2 337
4 930
340
4 590
6 230
413
5 817
5 816
367
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances,
Mp.
Mk.
S. m.
3 617 7 560
1434! 3 013
2183! 4 547
5 085 10 524
666! 1 381
4 419 9 143
187
14
173
3 717
506
3 211
6 689
688
6 001
2 276
85
2191
4 721
322
4 399
5 896
379
5 517
5 420
356
5 449 5 064
39 915 37 608
4 793J 4 450
35122 33158
38 549
13
22
30
827
13
10
1
450
36 278
22
27
36
782
19
7
4
433
37
29
343
7 585
1075
6 510
13 744
1371
12 373
4 725
197
4 528
9 651
662
8 989
3 273 2 92
1 536 1 44
1 737 1 47
3 518
587
2 93
20i
12
188
2 576
392
218
4 502
575
3 92
1504
77
1427
2 898
233
2 665
12 126 3 795
792
11334
11236
723
10 513
77 523
9 243
68 280
74 827
35
49
66
1609
32
17
5
883
313
3 482
3140
24'
2 893
25 406
3 972
21434
24 685
5
15
479
9
14
1
190
3 28
62
2 66
16Ï
2 360
406
195
3 885
530
3 355
140.
7:
133:
2 625
217
2 408
3 81
327
3 488
2 829
217
2 61
23 307
3 847
19 460
22 703
22
14
415
4
4
3
133
619
2 98
3 21.
6 80
120'
5 59
37
r
35'
4 936
79
4136
8 387
1105
7 282
2 908
149
2 75'
5 523
450
5 073
7 610
640
6 970
5 969
464
5 505
48 713
7819
40 894
47 388
27
29
17
894
13
18
4
323
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
670 691 1361
43 — 15j 28
627 706 1333
1921
128
1793
— 15
— 18
1292
177
1115
2 553
108
2 445
945
35
910
2 032
107
1925
2 435
100
2 335
2 676
120
2 556
14 509
821
13 688
13 864
8
7
22
348
4
4
260
1 798 3 719
44 172
1754 3 547
1 357 2 649
100 277
1 257 2 372
2 804
158
2 646
872
13
85'
2 096
105
1991
2 081
52
2 029
2 591
139
2 452
14 301
603
13 698
13 575
13
27
367
15
3
1!
300
5 357
266
5 091
1817
48
1769
4128
212
3 916
4 516
152
4 364
5 267
259
5 008
28 810
1424
27 386
27 439
20
49
715
19
1
1
560
12 13 | 14
Muuttoliike. — I
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
9 345
5 450
3 895
6191
1851
4 340
105
35
70
5 633
1508
4125
13 554
3 773
9 781
1756
391
1365
3 725
721
3 004
4 451
1196
3 255
3 942
1192
2 750
48 702
16117
32 585
45 000
46
12
126
281
9
17
23
3188
Np.
Kvk.
S.f.
11265
6 971
4 294
7 210
2 210
5 000
134
44
90
6 568
1859
4 709
14 654
4139
10 515
2 093
463
1630
4 380
799
3 581
5 229
1379
3 850
4 312
1219
3 093
55 845
19 083
36 762
52 857
74
23
168
370
5
15
27
2 306
M. sp.
B. k.
L. d. s.
20 610
12 421
8189
13 401
4 061
9 340
239
79
• 160
12 201
3 367
8 834
28 208
7 912
20 296
3 849
854
2 995
8105
1520
6 585
9 680
2 575
7105
8 254
2 411
5 843
104 547
35 200
69 347
97 857
120
35
294
651
14
32
50
5 494
15
lyttningsr
16
ör elsen. —
17
Migratiot
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
6 462
2 496
3 966
6 806
1241
5 565
128
21
107
5 959
1011
4 948
13 204
1501
11703
2 525
323
2 202
4 790
726
4 064
4 760
803
3 957
3 641
717
2 924
48 275
8 839
39 436
46 743
12
48
57
321
5
4
1085
Np.
Kvk.
S.f.
8 046
3 547
4 499
7 747
1533
6 214
161
33
128
6 701
1194
5 507
14 631
1706
12 925
2 837
359
2 478
5 672
816
4 856
5 611
946
4 665
4 291
726
3 565
55 697
10 860
44 837
54 210
25
82
59
374
5
3
939
M. sp.
B. k.
L. d.s.
14 508
6 043
8 465
14 553
2 774
11779
289
54
235
12 660
2 205
10 455
27 835
3 207
24 628
5 362
682
4 680
10 462
1542
8 920
10 371
1749
8 622
7 932
1443
6 489
103 972
19 699
84 273
100 953
37
130
116
695
10
7
2 024
18
is à l'intériei
19
ir du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2 883
+ 2 954
— 71
— 615
+ 610
— 1225
— 23
+ 14
— 37
— 326
+ 497
— 823
+ 350
+ 2 272
— 1922
— 769
+ 68
— 837
— 1065
— 5
— 1060
— 309
+ 393
— 702
+ 301
+ 475
— 174
+ 427
+ 7 278
— 6 851
— 1743
+ 34
— 36
+ 69
— 40
+ 4
+ 13
+ 23
+ 2103
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 219
+ 3 424
— 205
— 537
+ 677
— 1214
— 27
+ 11
— 38
— 133
+ 665
— 798
+ 23
+ 2 433
— 2 410
— 744
+ 104
— 848
— 1292
Yl
— 1275
— 382
+ 433
— 815
+ 21
+ 493
— 472
+ 148
+ 8 223
— 8 075
— 1353
+ 49
— 59
+ 109
— 4
—
+ 12
+ 27
+ 1367
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 6102
+ 6 378
— 276
— 1152
+ 1287
— 2 439
— 50
+ 25
— 75
— 459
+ 1162
— 1621
+ 373
+ 4 705
— 4 332
— 1513
+ 172
— 1685
— 2 357
— 22
— 2 335
— 691
+ 826
— 1517
+ 322
+ 968
— 646
+ 575
+ 15 501
—14 926
— 3 096
+ 83
— 95
+ 178
— 44
+ 4
+ 25
+ 50
+ 3 470
21
Enemmän
muuttaneita
leita ja po
22
syntyneitä
i yhteensä (
ismuuttaneii
23
ja sisään-
f ) tai kuol-
a yhteensä
(—). •—• ÖversKott av iouaa ocn in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3 553
+ 2 997
+ 556
+ 1306
+ 738
+ 568
— 38
+ 17
— 55
+ 966
+ 674
+ 292
+ 2 903
+ 2 380
+ 523
+ 176
+ 103
+ 73
+ 967
+ 102
+ 865
+ 2126
+ 493
+ 1633
+ 2 977
+ 595
+ 2 382
+ 14 936
+ 8 099
+ 6 837
+ 12121
+ 42
— 29
+ 91
+ 308
+ 8
+ 9
+ 23
+ 2 363
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 910
+ 3 409
+ 501
+ 1261
+ 721
+ 540
— 16
+ 18-
— 34
+ 1224
+ 765
+ 459
+ 2 827
+ 2 591
+ 236
+ 128
+ 117
+ 11
+ 804
+ 88
+ 716
+ 1699
+ 485
+ 1214
+ 2 612
+ 632
+ 1980
+ 14 449
+ 8 826
+ 5 623
+ 12 222
+ 49
— 46
+ 136
+ 363
+ 15
+ 15
+ 28
+ 1667
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 7 463
+ 6 406
+ 1057
+ 2 567
+ 1459
+ 1108
— 54
+ 35
— 89
+ 2190
+ 1439
+ 751
+ 5 730
+ 4 971
+ 759
+ 304
+ 220
+ 84
+ 1771
+ 190
+ 1581
+ 3 825
+ 978
+ 2 847
+ 5 589
+ 1227
+ 4 362
+ 29 385
+ 16 925
+ 12 460
+ 24 343
+ 91
i fj
+ 227
+ 671
+ 23
+ 24
+ 51
+ 4 030
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3 8
3 9*
40!
1928 112 113 1928
6.
i
2
3
4
5
6
7
Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1928, seurakunnittain. —
i
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska
norra svenska — pohjoinen ruots
eteläinen suom. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruots
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots
tvska — saksa,la,infin
8
 Lovisa — Loviisa,
9
10
11
12
13
14
l ô
16
17
18
19
20
21
22
23
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Karialohia (Karisloioï
2
*, Sammatti2 5
 Nummi
2 6
 Pusula
2 7
 Pyhäjärvi2
» Vihti
29
30
iiOnja — iiOjo
Lohjan kauppala — Loj o köping
Siundeå — Siuntio
3 1
 Kyrkslätt — Kirkkonummi
3 21 Esbo — Esnoo
33
|
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Grankulla köping — Grankullan kauppala . .
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
2
oo
MO
w5
Jliittoja
-
n
skap
.
57
24
46
217
588
100
20
17
45
21
50
2 347
i
46
12
26
32
15
23
14
8
12
33
35
35
47
| 96
32
54
} 61
102
} 6
92
51
\ 72
| 73
51
16
55
28
29
3 1 *
Lu
5
onnollinc
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
333
181
221
140
306
102
18
44
53
26
63
1487
2
25
65
27
50
34
4
23
34
13
20
3
50
45
43
89
114
51
88
69
102
12
9
3
71
79
88
73
23
83
22
29
Np.
Kvk.
S.f.
285
131
237
135
319
71
22
27
48
21
44
1340
4
22
65
19
36
36
1
18
29
16
14
8
38
40
41
80
112
56
66
57
96
16
11
1
60
75
81
74
23
94
21
24
M. sp.
B. k.
L. d. s.
61
31
'458
275
625
173
40
71
101
47
107
2 827
6
47
130
. 46
86
70
5
41
63
29
34
11
88
85
84
169
226
107
154
126
198
28
20
4
131
154
169
147
46
177
43
53
6
m väen]
Accroisse
Översikt av befolkningsrörel-
7
isäys. —
ment phi
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
311
183
216
183
305
95
15
39
40
21
57
1465
8
14
38
10
36
36
4
14
23
7
11
5
30
30
36
55
92
33
65
75
76
12
13
4
52
61
74
40
20
56
19
29
Np.
Kvk.
S.f.
267
232
216
180
273
80
13
23
52
19
36
1391
9
13
32
12
28
21
1
13
30
11
17
7
18
31
29
46
63
37
49
61
64
3
9
3
47
50
46
59
19
62
17
20
8
Naturlig
/siologiqi
Döda.
M. sp.
B. k.
L, d. s.
578
415
432
363
578
175
28
62
92
40
93
2 856
17
27
70
22
64
57
27
53
18
28
12
48
61
65
101
155
70
114
136
140
15
22
7
99
111
120
99
39
118
36
49
9
folkökr
ie.
10
ing.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
22
— 2
5
— 43
1
7
3
5
13
5
6
22
— 6
11
27
17
14
— 2
9
11
6
9
— 2
20
15
7
34
22;
18
23
— 6;
26
— 4
— 1
19
18
14
33
3
27
3
Np.
Kvk.
8.1:
18
— 101
21
— 45
46
— 9
9
4
— 4
2
8
— 51
g
g
33
7
8
15
5
— 1
— 3
1
20
9
12
34
49
19
17
— 4
32
13
2
— 2
13
25
. 35
15
4
32
4
4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
40
— 103
26
— 88
47
— 2
12
9
9
7
14
— 29
— 11
20
60
24
22
13
14
10
11
61
— 1
40
24
19
68
71
37
40
— 10
58
13
— 2
g
32
43
49
48
7
59
7
4
sen år
12
1928,
13
Församlingsvis.
1 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1154
439
756
319
1430
202
78
33
110
73
60
4 654
4
28
39
30
94
59
6
20
59
21
17
12
55
48
104
114
283
56
171
162
300
62
49
12
129
192
301
46
38
70
12
39
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1716
674
1132
471
1600
242
87
46
126
79
97
6 270
4
35
42
42
105
73
6
27
51
23
24
8
54
58
109
113
313
93
185
209
302
62
65
16
143
215
311
59
47
74
23
48
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 870
1113
1888
790
3 030
444
165
79
236
152
157
10 924
8
63
81
72
199
132
12
47
110
44
41
20
109
106
213
227
596
149
356
371
602
124
114
28
272
407
612
105
85
144
35
87
15
— Aperçu du mouvement de l
1 16
Flyttningsrörelsen. —
1 17 18 19
a population en
20
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
541
195
338
196
627
82
60
54
86
75
134
2 388
5
47
86
41
69
68
11
34
66
45
46
34
80
98
91
157
202
130
158
188
198
45
43
13
165
224
192
54
29
128
29
45
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
856
318
588
257
779
140
74
64
101
79
154
3 410
13
53
88
44
64
74
10
44
68
62
32
43
105
81
91
185
191
150
181
244
259
41
38
13
165
245
220
76
47
157
37
55
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1397
513
926
453
1406
222
134
118
187
154
288
5 798
18
100
174
85
133
142
21
78
134
107
78
77
185
179
182
342
393
280
339
432
457
86
81
26
330
469
412
130
76
285
66
100
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 613
+ 244
+ 418
+ 123
+ 803
+ 120
Np.
Kvk.
S.f.
+ 860
+ 356
+ 544
+ 214
+ 821
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1473
+ 600
+ 962
+ 337
+ 1624
+ 102 + 222
+ 18 ! 4- 13 + 31
— 21
+ 24
— 2
— 74
+ 2 266
— 1
— 19
— 47
— 11
+ 25
— 18
+ 25
— 57
+ 2 860
— 39
+ 49
— 2
— 131
+ 5126
— 91 — 10
— 18
— 46
— 37
— 93
— 21 — 13
+ 41
— 9 — 1
— 5 | — 4
14
— 7
— 24
— 29
— 22
— 25
— 50
+ 13
— 43
+ 81
— 74
+ 13
— 26
+ 102
+ 17
+ 6
^
— 36
— 32
+ 109
— 8
+ 9
— 58
— 17
— 6
— 17
— 17
— 39
g
— 35
— 51
— 23
+ 18
— 72
+ 122
— 57
+ 4
— 35
+ 43
+ 21
+ 27
+ 3
— 22
— 30
+ 91
— 17
.—
— 83
— 14
— 7
+ 66
10
— 9
— 31
— 24
— 63
— 37
— 57
— 76
— 73
+ 31
— 115
+ 203
— 131
+ 17
— 61
+ 145
+ 38
+ 33
+ 2
— 58
— 62
+ 200
— 25
+ 9
— 141
— 31
— 13
21
1928, par paroisses.
22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 635
+ 242
+ 423
+ 80
+ 804
+ 127
+ 21
— 16
+ 37
+ 3
— 68
+ 2 288
7
— 8
— 20
+ 6
+ 39
— 11
— 5
— 5
+ 4
— 18
— 20
— 24
— 5
— 35
+ 20
— 9
+ 103
— 56
+ 36
— 32
+ 128.
+ 17
+ 2
. 2
— 17
— 14
+ 123
+ 25
+ 12
— 31
— 14
— 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 878
+ 255
+ 565
+ 169
+ 867
+ 93
+ 22
— 14
+ 21
+ 2
— 49
+ 2 809
— 14
— 9
— 13
+ 5
+ 49
+ 14
— 4
— 12
— 18
— 34
— 11
— 34
— 31
— 14
+ 30
— 38
+ 171
— 38
+ 21
Q Q
.+ 75
+ 34
+ 29
+ 1
— 9
— 5
+ 126
— 2
+ 4
— 51
— 10
— 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
: + 1 513
+ 497
+ 988
+ 249
+ 1671
+ 220
+ 43
— 30
+ 58
+ 5
— 117
+ 5 097
— 21
— 17
— 33
+ 11
+ 88
+ 3
— 9
— 17
— 14
— 52
— 58
— 36
— 49
+ 50
— 47
+ 274
— 94
+ 57
— 71
+ 203
+ 51
+ 31
— 1
— 26
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
— 19 38
+ 249
+ 23
39
40
+ 16 41
— 82 42
— 24 43
— 9: 44
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 15
1928 114
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
•5 S.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
i| Borgå If. — Porvoon msk.
2,Pernå — Pernaja
3|Liljendal
41 Myrskylä — Mörskom
5;Orimattila
6 Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
27
28
31
32
33
34
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruotsal
Helsingin suomal. — Helsingfors finska
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
112
43
14
14
79
54
121
18
25
37
47
32
27
1712
4059
c) Baptisti — Baptist.
Helsingfors svenska — Helsingin mots.1)
Helsingin suom. I — Helsingfors finska I . .
Helsingin suom. II — Helsingfors finska II
Yhteensä iaptistiseurak. — Summa för iap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Helsinki — Helsingfors
e) Venäl.-evankel. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Helsinki — Helsingfors
» Yksit, kr.-kat. kirkoll. yhdyskunta
Priv. gr.-kat. kyrkl. samfundet.
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-kat. församl
Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
h) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Helsinki — Helsingfors
25
2
27
10
i) Muhamettilainen — Muhammedansk.
Helsinki — Helsingfors
139
89
14
26
125
105
126
32
30
49
74
39
46
2 337
3 824
145
79
10
25
87
99
129
42
30
43
71
26
34
2154
3 494
4 —
— 1
1
13
284
168
24
51
212
204
255
74
60
92
145
65
80
4491
7318
11
128
54
13
27
72
77
87
30
27
35
46
18
38
1730
3195
13
1
14
23
9
5
15
—
15
9
10
1
97
41
12
21
62
60
80
23
22
47
37
16
28
1473
2 864
14
14
225
95
25
48
134
137
167
53
49
82
83
34
66
3 203
6 059
11
35
1
1
53
28
39
2
3
14
28
21
8
607
629
48
38
2
4
25
39
49
19
8
4
34
10
6
681
630
59
73
- 1
3
78
67
88
21
11
10
62
31
14
1288
1259
— 4
1
1
— 2
4
4
29
11
13
— 16
1
— 25
12
— 4
1) Lakkauttanut toimintansa. — Upphört med sin verksamhet.
115 1928
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
145
46
20
31
117
128
372
. 28
25
31
52
18
28
3 673
8327
4
__
2
1
7
—
1
1
22
—.
. 28
24
52
7
13
23
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
170
57
13
44
138
114
386
40
34
46
84
22
41
4128
10398
14
4
3
2
23
2
2
4
32
—
36
36
72
3
11
27
M. sp.
B. k.
L.d.s.
315
103
33
75
255
242
758
68
59
77
136
40
69
7 801
18 725
18
4
5
3
30
2
3
5
54
—
64
60
124
10
24
50
17
Migrationt
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
148
102
17
59
165
168
133
22
23
56
114
45
36
3 909
6 297
_
2
2
11
4
2
17
14
—
18
—
18
5
3
_
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
163
104
21
49
197
201
184
32
41
62
135
39
46
4 450
7860
2
3
5
24
7
1
32
16
—
24
—
24
5
3
_
M. sp.
B. k.
L.d.s.
311
206
38
108
362
369
317
54
64
118
249
84
82
8 359
14157
2
5
7
35
11
3
49
30
—
42
—
42
10
6
_
18 19
à l'intérieur du pays.
; 2o
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 3
— 56
+ 3
— 28
— 48
— 40
+ 239
+ 6
+ 2
— 25
— 62
— 27
— 8
— 236
+ 2030
+ 4
—
+ 2
— 1
+ 5
— 11
— 4
— 1
— 16
+ 8
—
+ 10
+ 24
+ 34
+ 2
+ 10
+ 23
+ ) eller(—-). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 7
— 47
— 8
— 5
— 59
— 87
+ 202
+ 8
— 7
— 16
— 51
— 17
— 5
— 322
+ 2538
+ 14
+ 2
+ 3
- 1
+ 18
— 24
— 5
+ 1
— 28
+ 16
—
+ 12
+ 36
+ 48
2
+ 8
+ 27
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 4
— 103
— 5
— 33
— 107
— 127
+ 441
+ 14
— 5
— 41
— 113
— 44
— 13
— 558
+ 4 568
+ 18
+ 2
+ 5
•— 2
+ 23
— 35
— 9
—
— 44
+ 24
—
+ 22
+ 60
+ 82
—
+ 18
+ 50
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). —• överskott av födda och in-flyttade tillsammans (-f •) eller döda
och utflyttade tillsammans (—•).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 8
— 21
+ 4
29
+ 5
— 12
+ 278
+ 8
+ 5
— 11
— 34
— 6
—
+ 371
+ 2 659
+ 6
+ 2
— 1
+ 7
— 11
—
1
— 12
+ 12
—
+ 2
+ 25
+ 27
+ 3
+ 6
+ 23
Np.
Kvk.
S.f.
+ 55
— 9
— 10
— 1
— 34
— 48
+ 251
+ 27
+ 1
— 20
— 17
— 7
+ 1
+ 359
+ 3168
+ 8
+ 3
. .
+ 4
— 1
+ 14
— 24
— 5
+ 1
— 28
+ 19
—
+ 4
+ 36
+ 40
+ 9
+ 8
+ 28
sorties (—).
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 63
— 30
— 6
— 30
— 29
— 60
+ 529
+ 35
+ 6
— 31
— 51
— 13
+ 1
+ 730
+ 5 827
+ 14
+ 3
.
—
+ 6
o
+ 21
— 35
g
—
— 40
+ 31
—
+ 6
+ 61
+ 67
+ 12
+ 14
+ 51
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1928 116
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Déparlements et paroisses.
j) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna . . . .
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fager-
vik)
Degerby . . . .
Pvhäjärvi . . . .
Vihti
Lohia — Loio
Siundeå — Siuntio
Kvrkslätt — Kirkkonummi . . . .
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
29 Nurmiiärvi
30
31
32
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula — Tusbv
33 Keravan kauppala — Kerava köping
34 Sibbo — Sipoo
35 Mäntsälä
36 Borgå lk. — Porvoon mlk
3 7, Perna — Pernaja
38 Orimattila
39 Iitti
40 Kuusankoski
41
42
43
44
45
Artjärvi (Artsiö)
Anjala
Yhteensä—Summa
Siviilirekisteri yhteensä —• Summa för cwil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
OS 5
Fit
•ÖS.
• f
239
3
242
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
.
4
20
262
4 377
3 4
Luo
5
nnolliner
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
56
56
2
1
3
1
2
1
1
1
4
1
2
1
,
4
3
27
83
3 943
Np.
Kvk.
S.f.
58
_
58
_
1
1
4
1
—
2
1
4
1
1
2
1
3
5
1
1
29
87
3 617
M. sp.
B.k.
L. d. s.
114
114
3
2
7
2
2
1
1
3
1
8
1
1
1
4
1
1
7
8
1
1
56
170
7 560
6
i väenlis
ccroissen
7 | 8
iys. — Naturlig f
ent physiologique
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
35
35
1
—
—
—
.
1
3
1
1
—
7
42
3 273
Np.
Kvk.
S.f.
25
.
25
—
—
—
—
1
1
1
—
—
1
4
29
2 926
M. sp.
B.k.
L.d.s.
60
60
1
.
—
—
—
1
2
4
1
1
—
• 1
11
71
6199
9
olköknin
10
g.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
21
.
21
. .
2
1
3
1
2
1
1
1
— 1
1
— 1
2
1
4
3
20
41
670
Np.
Kvk.
s.f.
33
33
,
1
1
4
1
—
1
1
3
1
1
2
1
3
5
1
25
58
691
M. sp.
B.k.
L.d.s.
54
54
3
2
7
2
2
1
1
i
1
1
4
1
— 1
1
— 1
1
4
1
1
7
8
1
45
99
1361
117 1928
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
657
2
5
7
671
1
1
2
1
6
—
9
8
3
4
1
9
2
73
8
13
2
1
5
22
2
14
2
2
5
3
4
18
1
222
893
9345
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
517
7
1
4
529
4
—
4
3
1
5
1
63
4
4
3
1
3
2
25
3
6
5
1
10
5
3
9
1
166
695
11265
M. sp.
B.k.
L. d.s.
1174
2
12
1
11
1200
1
1
2
1
10
—
4
9
11
3
5
1
14
3
136
12
17
5
1
4
7
47
5
20
7
3
15
8
7
27
2
388
1588
20 610
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
43
2
4
49
3
1
4
1
1
1
4
1
6
2
15
2
3
2
1
1
2
5
2
57
106
6 462
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
47
1
1
3
52
1
2
1
1
2
5
2
14
___
4
2
2
1
2
1
7
2
49
101
8046
M. sp.
B.k.
L. d. s.
90
1
3
7
101
1
3
1
6
1
2
„
2
6
1
11
4
29
6
5
.
4
1
3
1
3
12
4
106
207
14508
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
+ 614
+ 2
+ 3
—
+ 3
+ 622
+ 1
— 2
+ 1
+ 1
+ 2
— 1
— 1
+ 9
+ 7
1
+ 3
+ 1
+ 3
—
+ 58
+ 8
+ 11
— 1
+ 1
+ 5
+ 22
—
+ 14
+ 2
+ 2
+ 4
— 1
+ 3
+ 2
+ 13
— 1
+ 165
+ 787
+ 2 883
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 470
— 1
+ 6
+ 1
+ 1
+ 477
1
—
—
—
—
+ 2
—
— 1
+ 4
.
+ 2
— 2
+ 1
—
—
1
+ 49
+ 4
—
+ 1
+ 1
+ 3
+ 2
+ 25
+ 1
+ 5
+ 5
+ 1
+ 8
+ 5
+ 2
+ 2
— 1
+ 117
+ 594
+ 3 219
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1084
+ 1
+ 9
+ 1
+ 4
+ 1099
— 1
+ 1
— 2
+ 1
+ 1
+ 4
— 1
— 2
+ 4
+ 9
+ 9
— 3
+ 4
+ 1
+ 3
— 1
+ 107
+ 12
+ 11
—
+ 1
+ 4
+ 7
+ 47
+ 1
+ 19
+ 7
+ 3
+ 12
— 1
+ 8
+ 4
+ 15
— 2
+ 282
+ 1381
+ 6102
21
Enemmän
muuttaneita
22 23
syntyneitä ja sisään-
t yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de. naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 635
+ 2
+ 3
—
+ 3
+ 643
+ 1
— 2
+ 1
—
+ 4
— 1
—
+ 3
+ 1
+ 9
+ 9
—
+ 4
+ 1
+ 3
—
+ 59
+ 8
+ 11
— 2
—
+ 2
+ 4
+ 22
—
+ 14
+ 4
+ 2
+ 5
— 1
+ 3
+ 6
+ 16
—
— 1
+ 185.
+ 828
+ 3 553
Np.
Kvk.
S.f.
+ 503
^
+ 6
+ 1
+ 1
+ 510
_
 1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1138
+ 1
+ 9
+ 1
+ 4
+ 1153
^
— \ + 1
—
—
—
+ 3
2
+ 1
—
+ 7
— ;— i
—
+ 8
+ 1
—
+ 2
— 2
+ 1
— 1
+ 1
—
+ 52
+ 4
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
+ 2
+ 26
+ 1
+ 5
+ 7
+ 1
+ 8
+ 1
+ 5
+ 5
+ 7
+ 1
— 1
+ 142
+ 652
+ 3 910
—
+ 11
+ 2
+ 9
+ 11
— 2
+ • 5
—
+ 4
—
+ 111
+ 12
+ 12
— 1
+ 1
+ 5
+ 6
+ 48
+ 1
+ 19
+ 11
+ 3
+ 13
—
+ 8
+ 11
+ 23
+ 1
— 2
+ 327
+ 1480
+ 7 463
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1928 118
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
2
ce
HO
TO B
lis
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S.f.
M. sp:
B. k.
L. d. s
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
j 11
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
tuomiokirkkoseuraV. — domkyrkoförs. .
svenska — ruotsalainen
Mikaelin — Mikaels
Martin — Martins
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raunio
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal -
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
145
46
47
48
49
Velkua
Taivassalo (Töfsala)
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin "msk. — Nystads lf.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Lemu
Askainen (Villnäs)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö) ..
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kimito — Kemiö . . .
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen . . .
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils)
228
li
118
10
21
61
20
7
725
22
10
21
27
16
6
14
12
73
4
6
47
12
2
5l
10
15
14
83
4
43
10
3
41
16
10
40
27
10
9
9
46]
26
15
21
19
206
59!
82
79
121
28
89
22
1
687
7
26
18
17
38!
33
11
29
9
97
7
39
13
7
29
11
24
29
111
2
48
26
2
61
25
14
75
38
11
5
20
81
50
25
46
61
196
56
84
77 156
3
28:
28|
17j
42!
34}
H
29|
15!
22
15
91
4
44j
19!
8
45
37
13
59
38
17
17
23
69
33
24
31
35
402
115
106
11
81
20
4
635! 1322
39
170
4
10
54
46
34
80
61
22
58
24
93; 190
6
11
55|
17
12
11
9
23
18
94
30
19
22
18
52
19
46
44
202
6
92
45
10
106
62
27
134
76
28
22
43
150
83
49
77
96
192
70
74
54
90
14
54
572
24
17
14
27
19
8
23
9
60
4
8
35
10
8
3
2
16
9
27
26
72
4
34
12
6
36
24
12
59
34
11
16
17
54
20
16
30
18
1841 376
102! 172
65! 13S
55! 10'
106
12
47
32
7
5
15
13
14
22
21
6
14
6
60
4
11
34
14
5
9
5
16
8
15!
18l
57!
4
32
17
3
28
24
8
46
31
11
13
16
41
22
13
22 i
22!
196
26
10
51
1
610 1182
39
30
28
49
40
14
3
15
120
19
69
24
13
12
7
32
17
42
44
129
8
66
29
9
64
48
20
105
65
22
29
33
95
42
29
52
40
14
- 11
8
25
31
14
35
3
- 4
115
5
2
1
3
11
14
3
6
37
- 4
- 1
4
3
• 1
5!
13
2
3
3
39
• 2
14
14
4
25
1
2
16
4
11
3
27
30
9
16
43
1
15
3
20
13
5
15
9
33
2
21
3
7
2
4
7
7
3
34
12
2
5
17
13,
5
13
7!
6
4
7
28
11
11
9
13|
26
- 5 7 ;
27!
47|
31
13
69
— 9
— 7
140
3
15
16
6
31
27
8
- 21
9
70
o
j
25
6
6
10
11
20
2
4
73
— 2
26
16
1
42
14
7
29
11
6
— 7
10
55
41
20
25
56
119 1928
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
568
142
251
241
241
25
168
52
15
1703
5
7
10
16
38
23
29
15
1
42
1
3
34
18
28
13
3
12
5
4
23
104
13
197
73
10
63
23
20
45
31
18
6
17
93
45
23
54
65
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
736
198
312
316
285
23
178
61
14
2123
11
9
8
25
53
31
22
18
2
42
4
47
24
27
20
5
15
5
6
34
124
18
236
80
17
97
37
13
52
45
21
9
27
88
59
31
49
67
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1304
340
563
557
526
48
346
113
29
3 826
16
16
18
41
91
54
51
33
3
84
1
7
81
42
55
33
8
27
10
10
57
228
31
433
153
27
160
60
33
97
76
39
15
44
181
104
54
103
132
1 15 16
^lyttningsrörelsen. —
17 1 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
292
134
175
87
215
12
165
77
19
1176
16
55
24
40
51
65
15
25
11
58
1
9
67
37
18
37
21
16
13
21
36
114
24
118
67
19
117
50
33
76
61
16
20
34
157
51
45
41
67
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
407
172
231
105
264
14
174
75
24
1466
13
52
27
36
56
53
18
25
10
91
1
17
76
35
27
33
16
27
11
17
50
116
27
149
59
28
125
58
31
92
68
28
29
37
173
46
44
43
58
M. sp.
B. k.
L. d.s.
699
306
406
192
479
26
339
152
43
2 642
29
107
51
76
107
118
33
50
21
149
2
26
143
72
45
70
37
43
24
38
86
230
51
267
126
47
242
108
. 64
168
129
44
49
71
330
97
89
84
125
Muuttovoitto ( + ) tai -
Omflyttningsvinst (
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
+ 276
+ 8
+ 76
+ 154
+ 26
+ 13
+ 3
— 25
— 4
+ 527
— 11
— 48
— 14
— 24
13
— 42
+ 14
— 10
— 10
— 16
— 6
— 33
— 19
+ 10
— 24
— 18
— 4
— 8
— 17
— 13
— 10
— 11
+ 79
+ 6
— 9
— 54
— 27
— 13
— 31
— 30
+ 2
— 14
— 17
— 64
— 6
— 22
+ 13
— 2
1 20
tappio (—).
+ ) ellerj (—). — Différence.
Np.'
Kvk.
S.f.
+ 329
+ 26
+ 81
+ 211
+ 21
+ 9
+ 4
— 14
— 10
+ 657
— 2
- 43
— 19
^- 11
— 3
— 22
+ 4-
— 7
— 8
49
— 1
— 13
— 29
— 11
—
— 13
— 11
— 12
— 6
—" 11
— 16
+ 8
— 9
+ 87
+ 21
— 11
— 28
— 21
— 18
— 40
— 23
— 7
— 20
— 10
— 85
+ 13
— 13
+ 6
+ 9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 605
+ 34
+ 157
+ 365
+ 47
+ 22
+ 7
— 39
— 14
+ 1184
— 13
— 91
— 33
— 35
— 16
— 64
+ 18
— 17
— 18
— 65
1
— 19
— 62
— 30
+ 10
— 37
— 29
— 16
— 14
— 28
— 29
— 2
— 20
+ 166
+ 27
— 20
— 82
— 48
— 31
— 71
— 53
— 5
— 34
— 27
— 149
+ 7
— 35
+ 19
+ 7
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisaan-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissanceset des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 290
— 3
+ 84
+ 179
Np.
Kvk.
S. f.
+ 341
— 20
+ 100
+ 233
+ 57 ! + 21
+ 27 j + 8
+ 38
— 22
— 8
+ 642
— 6
+ 38
— 26
— 13
+ 682
— 4
— 46 — 30
— 13 i — 4
- 21
- 2
— 28
+ 17
- 8
+ 17
— 9
+ 9
— 4j + 8
- 10
+ 21
4
— 7
— 29
— 16
+ 9
— 16
- 11
+ 1
— 16
+ 1
— 13
— 8
— 8
+ 7
— 11
. n
+ 91 — 5
- 6 ; - 6
— 20 — 4
— 10 — 19
+ 29
— 13
+ 93
+ 20
+ 42
. g
+ 99
+ 23
— 13 ; — 6
— 29
— 11
— 261 — 8 !
— 11 — 13
— 15 ! — 27
— 261 — 16
+ 2!— 1
— 25 ' — 16
— 14 — 3
— 37 — 57
+ 24 ' + 24
— 13 : — 2
+ 29 : + 15
+ 41; + 22
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 631
— 23
+ 184
+ 412
+ 78
+ 35
l
2
3
4
5
6
+ 76 7
— 48
— 21
+ 1324
— 10
— 76
— 17
— 29
+ 15
— 37
+ 26
+ 4
— 9
+ 5
g
— 20
— 37
— 24
+ 16
— 27
— 18
+ 4
— 12
— 24
— 29
+ 71
— 22
+ 192
+ 43
— 19
— 40
— 34
— 24
— 42
— 42
+ 1
— 41
— 17
— 94
+ 48
— 15
+ 44
+ 63
8
9
10
11
12
13
14
15
16!
17!
18|
19j
20
2li
22
23
24
25|
26!
27
23
29
30
31
32
33
34!
35
36
37
38
39 !
401
41
42
4=3!
441
45
46;
47:
48'
49!
1928 120
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
S f l
fis.
? g o5fg
«s.
•
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping .
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin msk. — Nådendals If.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
48
49
50
51
52
53
54
55
56
iappi
Rauman msk. — Raumo lf. . .
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf.
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
'arkano
öhniö
amijärvi
haalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
T
,avia
luodennierni
»louhijärvi
luoniemi
farkku
yrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping,
(iikka
2
3
le
2c
K
15
32
3
28
44
28
25
78
84
3:
26
45
31
40
48
34
47
22
23
39
19
24
58
13J
58
40
22
29
8
22
75
17
37
20
43
10
8
77
34
15
32
22
19
61
65
20
27
12
10
13
13
39
57
17
42
23
18
43
63
50
64
69
32
96;
84
58
39
47
65
51
115
60
148
48
60
88
37
42
125
34
93
66
37
57
21
37
120
45
37
22
35
10
5
67
34
23
37
29
10
47
61
14
25
8
7
13
8
33
39
23
39
18
11
5'
47
3:
58
71
36
96
76
39
47
5.
60
51
112
63
132
41
57
104
48
53
118
31
100
82
40
38
20
32
99
45
10
12i
3
5:
2i
1
2'
2
7:
9<
4(
8
4
2$
102
122
140
68
19S
16C
91
86
10:
125
10
227
123
280
89
11
19
85
95
243
65
193
148
77
95
41
69|
219
90
12
15
30
14
11
54
23
15
17
10
4
21
61
12
22
15
4
20
38
17
35
9
21
29
29
25
43
48
20
44
63
29
26
31
29
28
71
52!
69
2
24
59
20
25
75
18
61
45
27
32
11
26
64
37
17
17
27
9
8
44
22
13
20
15
12
35
49
9
21
8
1
6
17
22
3,
21
16
24
31
2(
2
43
16
56
68
34
21
38
3:
33
61
38
65
25
27
46
25
18
64
16
59
43
18
26
20
26
59
21
11
2
2
4
7
2
&
1
3'
6(
41
7(
9
36
10
13
63
47
6!
61
61
138
90
134
50
51
105
45
43
139
34
120
88
45
58
31
52
123
58
12
104
121 1928
12 13 14 15 ! 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
29
20
162
58
6
172
20
37
25
30
51
59
198
15
73
13
10
18
13
22
59
17
28
9
15
38
24
11
103
40
17
134
149
34
32
33
15
17
20
17
38
15
15
44
17
15
42
8
47
32
12
43
14
27
65
27
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
s.f.
34
21
159
51
6
176
23
28
28
37
45
71
240
16
84
17
17
23
17
21
74
23
35
12
15
41
38
21
119
42
18
171
185
40
30
47
20
24
30
18
43
25
26
37
21
26
54
17
64
39
15
51
18
34
92
34
M. sp.
B.k.
L.d.s.
63
41
321
109
12
348
43
65
53
67
96
130
438
31
157
30
27
41
30
43
133
40
63
21
30
79
62
32
222
82
35
305
334
74
62
80
35
41
50
35
81
40
41
81
38
41
96
25
111
71
27
94
32
61
157
61
17 | 18
Migrations à l'intèrieui
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
53
19
144
43
38
158
43
36
53
29
70
82
151
34
60
27
18
49
20
41
70
12
50
2
12
48
55
33
92
97
44
118
107
41
23
34
33
46
56
29
64
56
25
42
29
38
62
28
100
40
36
76
33
49
102
45
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
73
28
128
58
37
149
48
35
53
29
83
101
155
34
70
26
29
42
26
49
93
23
53
2
21
46
69
30
79
103
44
108
108
61
37
56
54
59
79
28
64
56
26
59
34
60
88
38
122
73
47
87
43
60
111
54
M. sp.
B.k.
L.d.s.
126
47
272
101
75
307
91
71
106
58
153
183
306
68
130
53
47
91
46
90
163
35
103
4
33
94
124
63
171
200
88
226
215
102
60
'90
87
105
.135
57
128
112
51
101
63
98
150
66
222
113
83
163
76
109
213
99
19 1 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.rn.
— 24
+ 1
+ 18
+ 15
— 32
+ 14
— 23
+ 1
— 28
+ 1
— 19
— 23
+ 47
— 19
+ 13
— 14
— 8
— 31
7
— 19
— 11
+ 522
+ 7
+ 3
— 10
— 31
— 22
'+ H
— 57
— 27
+ 16
+ 42
— 7
+ 9
_ 18
— 29
— 36
— 12
— 26
— 41
— 10
+ 2
— 12
— 23
— 20
— 20
— 53
— 8
— 24
— 33
— 19
— 22
— 37
— 18
Np.
Kvk.
S.f.
. 7
+ 31
— 7
— 31
+ 27
— 25
7
— 25
+ 8
— 38
— 30
+ 85
— 18
+ 14
— 9
_ 12
_ 19
_ 9
_ 28
— 19
—
— 18
+ io
— 6
— 5
— 31
— 9
+ 40
— 61
— 26
+. 63
+ 77
— 21
— 7
— 9
- 34
— 35
- 49
- 10
— 21
— 31
—
— 22
— 13
— 34
- 34
— 21
— 58
— 34
— 32
— 36
— 25
— 26
— 19
— 20
M. sp.
B.k.
L. d, s.
— 63
— 6
+ 49
+ 8
— 63
+ 41
— 48
— 6
— 53
+ 9
— 57
— 53
+ 132
— 37
+ 27
— 23
— 20
— 50
— 16
47
— 30
+ 5
— 40
+ I?
3
— 15
— 62
— 31
+ 51
— 118
— 53
+ 79
+ 119
— 28
+ 2
— 10
— 52
— 64
— 85
— 22
— 47
— 72
— 10
— 20
— 25
— 57
— 54
— 41
— 111
— 42
— 56
— 69
— 44
— 48
— 56
— 38
21
Enemmän
muuttaneita
22 23
syntyneitä ja sisään-
yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 6
+ 31
+ H
— 35
+ 37
— 12
+ 1
— 13
+ 13
— 4
+ I?
+ 51
— 11
+ 18
— 3
— 3
— 33
+ 2
-—
+ 8
+ 5
— 15
+ 21
—
+ 4
+ 3
+ 3
+ 32
— 36
— 15
+ 68
+ 63
+ 22
+ 22
+ 15
+ 18
— 6
+ 8
4
+ 53
— 18
+ 26
+ 31
+ 5
— 6
+ 30
4
— 21
+ 13-
— 14
— 8
g
— 11
+ 19
— 10
Np.
Kvk. j M. sp.B.k.
»S. / . | JJ. a. s.
- 19
- 2
— 18
+ _4
+ 39 + VU
— 6! + 5
— 341 — 69
+ 50 i + 87
— 13
+ 3 + 4
— 8 i — 21
+ 22 + 35
— 40 — 44
— 18 — 1
+ 97 + 148
— 13 ; — 24
+ 18 : + 36
1
2
3
4
5
6
7
8i9
10
11
12
13
14
15.
— 9 — 12 161
— 6 " ' '
— 12
18
— 17
— 9 17
— 45
— 16
— 17
— 13 — 5
+ 14
— 4
+ 25
+ 19
18
19
20
21
22
- 19; 23
+ 46
— 11 — H
+ 30 + 34
— 15 — 12
+ 3
24
25
26
27
+
 6 ; s8
+ 71 ! + 103
— 33
— 6
+ 103
+ 85
— 16
+ 19
+ 8
— 6
— 17
— 4
+ 15
— 69
— 21
+ 171
f30
31
3?
+ 148 jas
+ 6 "'
+ 41
+ 23
3 4
35
36
+ 12 ,37
— 23,38
+ 4,39
+ 11
+ 46 ] + 99
— 15
+ 30
+ 36
+ 10
+ 1
+ 20
~ f+ 56
+ 67
+ 15
— 5
+ 50
— 6 j — 10
— 17
+ 5
— 10
— 24
— 25
— 20
+ 21
+ 4
— 38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1!9
+ 18,»"
— 24 51
— 32 "~
-r 34
— 31
+ 40
— 6
53
54
55
56
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
1928 122
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyyi
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance,
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k
L.
20
21
122
23
24
|29
j30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis) '.
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk. !
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
4
2
1
1 «
1
2 80
353
Karinainen
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Maaseutu — Landsbygd.
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Turku — Åbo
e) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Turku —Åbo
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg :
kaupunki —• staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Qusikirkko (Nykyrko)
Pyhäranta
<aitila
/emuRymättylä (Rimito) ..
Houtskär — Houtskari
Korpo
""argas T— Parainen
Kaarina (S:t Karins) ..
^iikkiö
'aimio (Pemar)
Dragsfjärd
40
32
34
86
101
21
33
35
51
102
71
18
134
34
4 685
42
32
34
67
104
20
50
27
44
76
63
16
107
19
4394
5372\ 5029
8
6
6
15
20
4
8
6
9
17
13
3
24
5,
9 07
1040.
12
- 1
- 1
19
14
18
57
50
15
26
23!
2
45
29
13
64
20
2 919
3491
2 656
3266
11
5 57
6 75
14
1
1
16
181
16|
29;
51
12
22
57!
42
5
70
14
1766
1881
25
13
22
10
66
6
2
1
25
31
32
11
50
1738
1 763
— 2
12
19
— 1
11
4'
8
7
1
12'
1
350
364
16
23
123 1928
12 13 14 | 15 16
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. —
Kunt&ä -Ti m i m tittärt AÎt.a
Mp.
Mk.
S. m.
14
43
31
59
44
8
19
21
37
35
48
8
149
45
4095
5 798
—
—
18
9
3
91
27
2
14
2
136
1
1
1
3
10
11
2
1
3
[nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
16
47
40
69
50
17
27
31
34
43
56
17
177
45
4860
6 983
2
2
20
13
2
50
17
3
70
1
1
3
6
9
2
1
2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
30
90
71
128
94
25
46
52
71
78
104
25
326
90
8 955
12 781
2
2
38
22
5
141
44
2
17
2
206
1
2
2
6
16
20
4
2
5
17 |
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
36
36
30
83
113
20
20
28
37
62
79
16
138
50
5 489
6 665
—
—
—
9
—
31
16
7
2
56
1
.
1
9
3
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
40
34
41
98
123
38
26
35
33
86
92
16
121
46
6159
7625
—
—
—
8
—
34
22
2
1
59
3
3
M. sp.
B. k.
L.d.s.
76
70
71
181
236
58
46
63
70
148
171
32
259
96
11648
14 290
—
—
—
17
—
65
38
9
3
115
1
1
12
.
6
18 19
s à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 22
+ 7
+ 1
— 24
— 69
— 12
1
— 7
—
— 27
— 31
- 8
+ 11
— 5
— 1394
— 867
—
—
+ 18
—
+ 3
+ 60
+ H
+ 2
+ 7
+ 80
+ 1
+ 1
+ 3
+ 9
+ 2
+ 2
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 24
+ 13
\
— 29
— 73
— 21
+ 1
4
+ 1
43
— 36
+ 1
+ 56
— 1
— 1299
— 642
+ 2
+ 2
+ 20
+ 5
+ ' 2
+ 16
— 5
__
+ 1
— 1
+ 11
_
+ 1
+ 1
+ 3
'+ 6
+ 6
+ 2
+ 1
— 1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 46
+ 20
—
— 53
— 142
— 33
—
— 11
+ 1
— 70
— 67
7
+ 67
g
— 2 693
— 1509
+ 2
+ 2
+ 38
+ 5
+ 5
+ 76
+ 6
+ 2
+ 8j_
+ 91
,
__
+ 2
+ 2
+ 6
+ 15
+ 8
+ 4
+ 2
— 1
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(•—•). —• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
j
+ 25
+ 17
+ 5
— 18
— 6
+ 6
+ 5
+ 22
+ 30
+ H
— 3
+ 81
+ 9
+ 372
+ 1014
+ 1
+ 1
+ 19
+ 7
+ 4
+ 64
+ 12
+ 2
+ 7
— 1
+ 84
+ 1
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 5
+ 7
+ 6
+ 3
+ 1
+ 1
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
S.f. L,.a.s.
+ 1
+ 26
+ 21
— 19
7
- 15
+ 28
+ 8
+ 26
— 12
— 4
+ 12
+ 106
+ 3
+ 439
+ 1121
+ 2
— 2
+ 20
+ 5
+ 4
+ 28
3
+ 1
+ 4
—-
+ 30
+ 1
+ 1
+ 1
+ 4
+ 7
+ 9
+ 2
—
— 1
1
+ 51 2
+ 38 ! 3
— 14
— 25
— 21
+ 34
+ 13
4
5
6
7
8
+ 48 9
+ 18:10
+ 7 ;11
+ 9J12
j
+ 187j13
+ 12 114
+ 811 15
+ 2135 16
+ 3 17
— 2 18
+ 1
+ 39
+ 12
+ 8
+ 92
19
20
21
22
23
+ 9!24
+ 3 25
+ 11 26
— 1 27
+ 114 28
j
— 29
+ 2 30
+ 1 31
— 1 32
+ 3 33
+ 2 34
+ 9 35
+ 14 36
+ 15 37
+ 5 38
+ 1 39
—
40
1928 124
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Luonnollinen yäenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Pertteli (S:t Bertils)
Kuusjoki
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
155
Marttila (S:t Mårtens)
Kalinainen
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Raisio (Reso)
Masku
Pöytyä
Oripää
Ilinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila (Ulfsby)
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Hämeenkyrö \Tavastkyro)
Lavia
Mouhijärvi
Karkku
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
;38
I391
|40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 Vampula
50 Alastaro
51
52
53
54
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Keikyä
Säkylä
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för ci/oil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
40
101
3 6441
1
38
53
5 439
1
2
25
49
5085
—
—
—
—
—
1
1
1
9
Û
1 o
s
l
1
1
1
2
1 t
o
i
1
63
102
10 524
—
—
! 
1 
1 
1 
1
—
1
1
1
—
—
1
—
12
23
3518
- I 1
i 2
14
3 287
1
2,
I
_J
21
37
6805
1
26
30
1921
i
- 1
6
16
35
1798
1
42
65
3 719
125 1928
12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörel8en. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
1
1
9
1
15
16
13
5
2
20
1
3
1
2
20
2
1
30
17
1
—
1
2
1
4
6
1
1
1
2
2
1
2
—
3
2
1
1
227
363
6191
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
5
2
4
3
11
1
2
2
3
1
1
17
9
1
0
d
1
7
4
1
3
2
3
1
1
2
à
2
120
190
7210
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
1
1
10
2
20
18
17
8
2
31
1
1
3
3
4
23
3
2
47
26
1
1
2
2
2
1
11
10
1
2
1
5
4
4
3
1
X5
P
4
1
1
347
553
13 401
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
1
-i
1
2
2
6
3
1
4
4
1
14
7
1
\
4
1
1
2
1
1
X
—
1
76
132
6806
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
. i
—
5
2
2
1
p
a
3
6
10
1
X
1
1
1
1
2
1
1
\
1
1
55
114
7 747
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
•
^
K 
1 
1 
H-1
 
M-
 
I 
1—*
X
2
2
11
5
3
1
0
d
4
7
1
20
17
1
2
1
1
5
2
3
5
4
1
2
1
1
1
131
246
14553
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
—
+ 1
— 1
+ 9
+ 1
+ 15
+ 15
+ 13
+ 3
+ 14
— 3
+ 1
1
+ 3
+ 1
+ 2
+ 16
— 2
+ 16
+ 10
4- 1-\~ i.
— 1
— 1
+ 1
+ 2
+ 1
—
+ 5
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2
1
+ 3
+ 2
4- 1
+ 151
+ 231
— 615
Np.
Kvk.
S.f.
—
+ 1
+ 5
+ 2
+ 4
+ 3
+ 6
— 2
— 1
1
+ 2
+ 2
— 2
+ 3
_ 2
+ 1
+ H
— 1
+. 2
1 
1 
H
H
+ 6
+ 3
— 1
— 1
+ 3
!+ 2
+ 2
+ 2
— 1
+ 65
+ 76
— 537
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1
—
+ 1
— 1
+ 9
+ 2
+ 20
+ 17
+ 17
+ 6
+ 20
— 5
+ 1
— 2
+ 2
+ 3
+ 4
— 2
+ 19
— 4
+ 1
+ 27
+ 9
+ 1
1 -*•
— 1
— 1
+ 1+ 2
+ 1
+ 1
+ 6
+ 8
+ 1
T j
;+ 4
+ 2
— 1
+ 5
+ 2
1+ 4
— 1
+ 216
| + 307
1— 1152
21 !
Enemmän
22 !
syntyneitä j
23 1
a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
eita ja poismuuttaneita yhteensä
—). — överskott av födda och in-
lyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—). \
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
— 1
+ 10
+ 2
+ 17
+ 14
— 1
+ 13
+ 3
+ 17
— 3
+ 1
+ 1
— 1
+ 3
+ 1
+ 2
+ 17
— 2
+ 18
+ 10
+ 1
— 1
— 1
+ 1
+ 3
+ 2
—
+ 5
+ 1
+ 2
+ 1
+ 2
+ 2
+ 2
1
+ 4
+ 2.
+ 2
+ 177
+ 261
+ 1306
Np.
Kvk.
S.f.
—
+ 1
+ 5!
+ 2
+ 4
+ 2
± 1
+ 1
— 1
— 1
+ 2
+ 2\
+ 32
+ 1
+ H
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 6
+ 3
—
— 1
+ 3
+ 1
!+ 2
+ 2
+ 2
— 1
1
+ 81
+ 111
+ 1261
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1
+ 1
— 1
+ 10
+ 3
+ 22
+ 16
— 1
+ 17
+ 5
+ 26
— 5
+ 1
+ 2
— 2
+ 2
+ 3
+ 4
— 1
+ 20
— 4
+ 1
+ 29
+ 11
+ 1
— 1
+ 1+ 2
+ 4
+ 2
+ 1
+ 6
^+ 8
+ 1
+ 2
!+ 1\+ |+ 5
!+ 2
i —
+ 6
+ 2+ 4
- i
+ 1
+ 258
+ 372
1 + 2 567
1
n
ii
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A 1
4J
42
43
44
45
46
47
'4S
4S
50
01
52
53
i
54
5c
1928 126 127 1928
19
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Ahvenanmaa — Åland.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupunki — Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupunki—Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
20 Sund
21 Föglö
22
23
Maaseutu — Landsbygd.
sf l
f£
• f *p rt-
«S.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S.m.
24
Yhteensä—Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
landskapet
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
25 Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförsaml..
svenska — ruotsalainen
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
30 Somero
3l!Somerniemi (Sommarnäs)
11
1
10
16
1
4
16
13
11
3
12
8
5
1
7
9
142
153
1
154
59
478
5
91
Np.
Kvk.
S.f.
151
9
14
20
28
7
22
8
6
5
11
12
10
4
8
4
168
183
2
2
2
185
63
399
4
74
540
119
31
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
14
9
16
20!7i36
16
i
13
8
4|
5
3
10i
173j
187
44
336
12
81
473
93
31
29
18
30
39
48
14
58
24
10
8
24
20
14
9
11
14
341
187\ 370
2
2
2
372
107
735
16
155
1013
212
62
12
22
30
1
21
10
7
5
22
15
2
8
11
6
188
200
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
200
25
296
7
51
379
14
17
24
17
13
20
10
4
5
18
6
3
1
5
12
169
176
176
37
316
6
36
395
41
19
19
22
39
54
32
19
41
20,
11
10
40
21
g
16
18
357
376
376
62
612
13
87
774
105
30
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 10
13
1
1
— 2
— 1
— 11
— 3
8
— 4
— 3
— 2
— 20
— 17
38
1033
23
161
. 5
— 6
16
11
11
10
— 4
— 9
— 15
165
17
4
— 1
o
— 16
— 1
9
— 5
— 4
— 16
— 6
45
123
3
68
239
107
32
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
33
2
16
10
16
2
4
3
1
3
11
1
1
70
103
2
—
2
105
220
798
31
278
1327
34
31
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
41
5
12
14
17
2
6
13
1
5
9
3
2
89
130
3
1
1
4
134
263
1033
44
348
1688
62
38
M. sp.
B. k.
L.d.s.
74
7
28
24
33
4
10
16
2
8
20
4
2
1
159
233
5
1
1
6
239
483
1831
75
626
3 015
96
69
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
21
22
16
19
8
16
3
1
10
4
4
1
2
106
127
—
1
1
1
128
134
593
24
194
945
101
46
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
33
1
25
14
15
6
23
9
7
1
8
3
7
1
5
125
158
—
3
3
3
161
176
673
24
227
1100
122
54
M. sp.
B. k.
L.d.s.
54
1
47
30
34
14
39
12
8
1
18
7
11
1
3
5
231
285
—
4
4
4
289
310
1266
48
421
2045
223
100
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 12
+ 2
— 6
— 6
— 3
— 6
— 12
—
—
+ 3
4- 1
— 3
— 4
— 1
2
+ 1
— 36
— 24
+ 2
— 1
— 1
+ 1
— 23
+ 86
+ 205
+ 7
+ 84
+ 382
— 67
— 15
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 8
+ 4
— 13
,—
+ 2
— 4
— 17
+ 4
— 6
+ 4
+ 1
—
— 5
—
— 1
— 5
— 36
— 28
+ 3
— 3
+ 1
— 2
+ 1
— 27
+ 87
+ 360
+ 20
+ 121
+ 588
— 60
— 16
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 20
+ 6
— 19
g
— 1
— 10
— 29
+ 4
— 6
+ 7
+ 2
— 3
— 9
— 1
— 3
— 4
— 72
— 52
+ 5
4
+ 1
— 3
+ 2
— 50
+ 173
+ 565
+ 27
+ 205
+ 970
— 127
— 31
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des(+) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 15
+ 3
— 14
— 16
+ 10
— 5
— 11
— 2
1
+ 3
— 10
— 6
+ 4
— 5
§
— 1
— 56
— 41
+ 2
+ 1
+ 1
+ 3
— 38
+ 124
+ 308
+ 4
+ 107
+ 543
— 12
+ 5
naissances et des entrées
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 15
— 1
— 14
— 5
+ 5
— 10
— 1
+ 10
— 6
+ 2
— 4
+ 2
— 4
+ 4
g
7
— 32
— 17
+ 3
— 3
+ 1
— 2
+ 1
— 16
+ 94
+ 380
+ 26
+ 166
+ 666
— 8
— 4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 30
+ 2
— 28
— 21
+ 15
— 15
— 12
+ 8
— 7
+ 5
2.4
— 4
—
— 1
— 8
— 8
— 88
— 58
+ 5
— 2
+ 1
— 1
+ ' 4
— 54
+ 218
+ 688
+ 30
+ 273
+ 1209
— 20
+ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1928 128 129 1928
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1
2
Tammela
Forssan kaimnaln, — Forssa, konin?
3 Jokioinen
4 Ypäjä
5 TTumtmila
6 TTria.la
7 Koi järvi
8 Kylmäkoski
<)
10
11
12
13
Akaa
Kalvola.... . . .
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala — Valkeakoski köp.
Pälkäne
14 Lemnäälä
15
Ifi
17
18
19
20
21
?,?,
913
?A
•75
flfi
917
?,8
9! 9
30
31
3?,
33
34
35
3fi
37
38
39
40
41
4?,
43
44
45
46
47
48
49
50
51
a?,
53
54
55
56
Vesilahti1)
Viiala1)
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen i
Tuulos . . . .
Hauho
Tyrväntö •
Hattula i
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf i
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Lormi :
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
2
tn
M£L
09 3ttuja
 
avi
ingn
a
 äkt(
M
ariage
oliittoja
.
sn
skap
.
s
.
53
58
31
29
22
70
10
12
27
30
! "
20
36
18
11
115
15
46
41
5
47
12
42
21
35
29
74
27
29
13
48
8
21
53
11
18
20
12
37
13
26
17
40
9
27
16
32
20
56
66
55
75
44
39
3 4 | 5
Luonnollin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
89
61
53
69
39
93
30
25
53
40
65
41
54
76
26
16
158
16
38
33
5
62
16
65
32
60
61
147
45
26
37
81
29
21
96
33
23
37
15
67
25
51
23
67
21
53
15
43
39
74'
104:
58 i
82:
42
64
Np.
Kvk.
S. f.
81
65
45
50
31
113
42
30
42
60
80
36
41
77
31
25
124
18
34
39
11
63
16
72
38
55
57
120
42
32
29
58
28
17
98
24
24
37
21
57
26
45'
20 ;
70
20
56
24
35
30
71
76
74
83
54
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
I
170
126
98
119
70
206
72
55
95
100
145
77
95
153
57
41
282
34
72
72
16
125
32
137
70
115
118
267
87
58
66
139
57
38
194
57
47
74
36
124
51
96
43
137
41
109
39
78
69
145
180
132
165
96
106
6
;n väen]
Accroisse
7
isäys. —
ment ph%
Kuolleita.—
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
38
49
25
25
20
63
25
14
21
30
58
20
28
50
20
17
73
15
28
21
5
60
11
52
23
36
30
83
42
15
19
71
16
5
73
19
24
30
11
64
16
37
14
56
9
43
15'
23
19
39
60
49
57j
30
58
Np.
Kvk.
S. f.
43
58
15
25
14
62
10
14
20
26
i 48
27
27
34
16
13
64
8
19
13
3
38
16
36
20
40
31
73
24
15
20
54
5
5
60
15!
Ill
33
12
47!
17
38
15
45
15
49
17
27
19
38
64
45
42
32
40
8
Naturlig
isiologiqi
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
81
107
40
50
34
125
35
28
41
56
106
47
55
84
36
30
137
23
47
34
8
98
27
88
43
76
61
156
66
30
39
125
21
10
133
34
35
63
23
111
33
75
29
101
24
92
32
50
38
77
124
94
99
62
98
9 10
folkökning.
ie.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
51
12
28
44
19
30
5
11
32
10
7
21
26
26
6
— 1
85
1
10
12
—
2
5
13
9
24
31
64
3
11
18
10
13
16
23
14
7
4
3
9
14
9
11
12
10
—
20
20
35
44
9
25
12
6
Np.
Kvk.
S.f.
38
30
25
17
51
32
16
22
34
; 32
c
14
43
15
12
60
10
15
26
8
25
—
36
18
15
26
47
18
17
c
4
23
12
38
9
13
4
9
10
9
7
5
25
5
7
7
8
11
33
12
29
41
22
2
M. sp .
B. k.
L.d.s.
89
19
58
69
36
81
37
27
54
44
39
30
40
69
21
11
145
11
25
38
8
27
5
49
27
39
57
111
21
28
27
14
36
28
61
23
12
11
13
13
18
21
14
36
17
17
7
28
31
68
56
38
66
34
8
x) Alue järjestelyssä siirrettiin Vesilahden seurakunnasta Viialan seurakuntaan 44 henkeä (20 mp. ja 24 np.). — Vid
12 1 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
35
113
70
44
37
70
17
27
84
59
114
20
80
32
110
27
371
24
48
77
11
88
10
68
36
44
28
82
35
152
19
29
22
62
59
15
50
24
21
31
10
20
18
45
29
89
63
132
30
77
82
108
207
38
46
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
56
129
75
38
38
91
22
38
112
66
113
39
97
42
112
35
410
28
53
76
14
113
20
88
48
76
27
94
43
142
21
35
13
57
68
14
56
38
26
41
19
28
26
49
35
101
82
122
36
110
94
121
229
53
63
M. sp.
B. k.
L. d. s.
91
242
145
82
75
161
39
65
196
125
227
59
177
74
' 2 2 2
62
781
52
101
153
25
201
30
156
84
120
55
176
78
294
40
64
35
119
127
29
106
62
47
72
29
48
44
94
64
190
145
254
66
187
176
229
436
91
109
15 16
riyttningsrörelsen. —•
1 !7 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
107
121
54
66
32
128
52
28
106
69
120
39
91
126
79
20
178
39
81
56
23
119
30
93
78
92
41
131
81
55
36
72
55
43
87
52
42
61
49
54
24
21
14
75
28
111
49
104
34
141
108
133
221
57
123
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
83
149
77
81
44
141
52
36
83
84
155
38
115
143
86
18
191
43
103
65
22
133
27
99
89
102
59
176
79
63
44
94
36
43
106
53
54
80
42
81
29
40
25
90
31
122
62
101
41
160
142
134
246
61
101
M. sp.
B. k.
L. d. s.
190
270
131
147
76
269
104
64
189
153
275
77
206
269
165
38
369
82
184
121
45
252
57
192
167
194
100
307
160
118
80
166
91
86
193
105
96
141
91
135
53
61
39
165
59
233
111
205
75
301
250
267
467
118
224
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 72
g
+ 16
— 22
+ 5
— 58
— 35
— 1
— 22
— 10
g
— 19
— 11
— 94
+ 31
+ . 7
+ 193
— 15
— 33
+ 21
— 12
— 31
— 20
— 25
— 42
— 48
— 13
— 49
— 46
+ 97
— 17
— 43
— 33
+ 19
— 28
— 37
+ 8
— 37
— 28
— 23
— 14
— 1
+ 4
— 30
+ 1
— 22
+ 14
+ 28
— 4
— 64
— 26
— 25
— 14
— 19
— 77
Np.
Kvk.
S.f.
— 27
— 20
— 2
— 43
— 6
— 50
— 30
+ 2
+ 29
— 18
— 42
+ 1
— 18
— 101
+ 26
+ 17
+ 219
— 15
— 50
+ 11
— 8
— 20
— 7
— 11
— 41
— 26
— 32
— 82
— 36
+ 79
— 23
— 59
— 23
+ 14
— 38
— 39
+ 2:
— 42
— 16
— 40
— 10
— 12
+ 1 i
— 41
+ 4
— 21
+ 20
+ 21
— 5
— 50
— 48
— 13
— 17
— 8
— 38:
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 99
— 28
+ 14
— 65
1
— 108
— 65
+ 1
+ 7
— 28
— 48
— 18
— 29
— 195
+ 57
+ 24
+ 412
— 30
— 83
+ 32
— 20
— 51
— 27
— 36
— 83
— 74
— 45
— 131
— 82
+ 176
— 40
— 102
— 56
+ 33
— 66
— 76
+ 10
— 79
— 44
— 63
— 24
— 13
+ 5
— 71
+ 5
— 43
+ 34
+ 49
— 9
— 114
— 74
— 38
— 31
— 27
— 115
21 2 2 * I 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -f ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 21
+ 4
+ 44
+ 22
+ 24
— 28
— 30
+ 10
+ 10
—
+ 1
+ 2
+ 15
— 68
+ 37
+ 6
+ 278
— 14
— 23
+ 33
— 12
— 29
— 15
— 12
— 33
— 24
+ 18
+ 15
— 43
+ 108
+ 1
— 33
— 20
+ 35
— 5
— 23
+ 7
— 30
— 24
— 20
g
+ 13
+ 13 i
19
+ 13 i
— 12
+ 14
+ 48
+ 16
— 29
+ 18
— 16
+ i i !
— 7
— 71
Np.
Kvk.
S.f.
+ 11
— 13
+ 28
— 18
+ 11
+ 1
+ 2
+ 18
+ 51
+ 16
— 10
+ 10
— 4
— 58
+ 41
+ 29
+ 279
— 5
— 35
+ 37
—
+ 5
— 7
+ 25
— 23
— 11
— 6
— 35
— 18
+ 96
— 14
— 55
—
+ 26
.—
— 30
+ 15
— 38
— 7
— 30
— 1
— 5
+ 6
— 16
+ 9i
— 14 1
H- 27!
+ 29
+ 6
- 17
— 36
+ 16
+ 24
+ 14
— 36:
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 10
— 9
+ 72
+ 4
+ 35
97
— 28
+ 28
+ 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 16 10
— 9 1119
+ 12 13
+ 1114
— 126 15
+ 78 16
+ 35 17
+ 557 18
— 19 19
— 58 20
+ 70 21
— 12 22
— 24
99
+ 13
— 56
23
24
25
26
— 35 J27
+ 12 28
— 20
— 61
+ 204
— 13
— 88
— 20
+ 61
— 5
— 53
+ 22
— 68
— 31
— 50
— 6
+ 8
+ 19
— 35
+ 22
— 26
+ 41
+ 77
+ 22
— 46
— 18
—
+ 35
+ 7
— 107
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
områdesreglering överfördes från Vesilahti till Viiala 44 personer (20 mk. och 24 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 17
1928 130 131 1928
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Ui
Kl
j . ss'S
i » P p
i i - g »
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seuraJc. — Summa för luth,
jörsaml
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Tampere — Tammerfors
9 Lahti
io Yhteensä — Summa
13
14
17
Maaseutu — Landsbygd.
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . . . .
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Tampere —• Tammerfors
d) Vapaakirkoll. — Frikyrkl.
Kaupunki — Stad.
Tampere — Tammerfors
Maaseutu — Landsbygd.
Humppila
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkl. församl
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Hämeenlinna — Tavastehus ,
18,
191 Tampere
20 Lahti . . .
21
f) Siviilirekisteri— Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tammerfors
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Somero ..
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Humppila
Urjala
Akaa
22
23
j24
25
26
27
28
29J Kalvola
30 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köp.
31 Pälkäne
32 Lempäälä ,
33 Vesilahti
34JTottijärvi
i35iPohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
95
18
47
60
24
2134
2 767
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. I Np.
Mk. ! Kvk.
S.m. ! S.f.
118
30
56
74
55
3 277
3 817
115
37
65
87
60
3177
3 650
M. sp.
B. k.
L.d.s.
233
67
121
161
115
6 454
7467
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
78
15
55
58
37
2172
2551
Np.
Kvk.
S.f.
39
78
36
1946
2 341
M. sp.
B. k.
L.d.s.
166
43
94
136
73
4118
4 892
2|
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np: M. sp.
Kvk. [ B. k.
S.f. I L.d.s.
40
15
«I
18|
1105
1266
27,
9;
26!
9
24:
67
24
27
25
42
1231! 2 336
1309 2575
-; - 3j - 3
-; — 3; — 3
— 2 — 2
4 4
i
— 2
1 1
7i 12
5! 4
13 17
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyfctniu3?r ISrelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
336
24
41
48
20
3 873
5 200
6
6
2
8
5
22
—
22
2
5
117
24
146
1
4
23
5
4
2
16
—
5
—
5
—
_
31
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
365
30
65
57
35
4 524
6 212
11
11
6
17
8
25
—
25
2
8
88
29
125
1
1
18
3
3
6
6
—
3
7
—
—
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
701
54
106
105
55
8 397
11412
17
17
8
25
13
47
—
47
4
13
205
53
271
2
5
41
8
7
8
22
—
8
12
—
—
56
17 18 19
Miqralions à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
239
75
105
75
81
4 851
5 796
—
—
—
—
20
5
—
5
6
10
24
1
35
1
6
3
1
1
2
.
1
3
14
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
266
69
110
73
81
5 429
6 529
3
1
4
1
5
24
10
—
10
8
16
28
4
48
6
4
1
1
2 :
2 |
!
17!
M. sp.
B.k.
L. d. s.
505
144
215
148
162
10 280
12 325
3
1
4
1
5
44
15
—
15
14
26
52
5
83
1
—
12
7
1
—
2
—
3
3
5
—
31
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
tappio (—).
f+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 97
— 51
— 64
— 27
— 61
— 978
— 596
+ 6
+ 6
+ 2
+ 8
— 15
+ 17
—
+ 17
— 4
— 5
+ 93
+ 23
+ 111
+ 4
+ 17
+ 2
+ 3
+ 2
+ 15
—
+ 3
__
+ 4
q
+ 17
Np.
Kvk.
S.f.
+ 99
— 39
— 45
— 16
— 46
— 905
— 317
— 3
+ 10
+ 7
+ 5
+ 12
- 16
+ 15
—
+ 15
— 6
— 8
+ 60
+ 25
+ 77
+ 1
+ 1
+ 12
— 1
+ 3
+ 6
+ 5
—
+ 2
+ 5
— 2
—
+ 8
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 196
— 90
— 109
— 43
— 107
— 1883
— 913
— 3
+ 16
+ 13
+ 7
+ 20
- 31
+ 32
—
+ 32
— 10
— 13
+ 153
+ 48
+ 188
+ 1
+ 5
+ 29
+ 1
+ 6
+ 8
+ 20
—
+ 5
.
+ 9
— 5
1
+ 25
21 22 23 1
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja,poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). j
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—j.
Mp.
Mk.
»S.m.
+ 137
— 36
— 63
— 11
— 43
+ 127
+ 670
+ 6
+ 6
+ 2
+ 8
— 16
+ 21
—
+ 21
— 4
— 4
+ 100
+ 28
+ 124
+ 4
+ 17
+ 1
+ 2
+ 2
+ 16
+ 1
+ 4
.
+ 4!
— 3
+ 1
+ 21
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. : L. d. s.
+ 126
— 30
— 19
— 7
+ 263
— 66
— 82
— 18
— 22 — 65
+ 326
+ 992
— 6
+ 10
+ 4
+ 6
+ 10
— 14
+ 19
—
+ 19
— 4
— 7
+ 72
+ 29
+ 94
+ 453
+ 1662
— 6
1
2
3
4
5
6
1
7!
8
+ 16 9
+ 10
+ 8
+ 18
— 30
+ 40
—
+ 40
— 8
— 11
+ 172
+ 57
+ 218
+ 1 1+ 1
+ 1 + 5
+ 15
.—
+ 32
+ 1
+ 5 + 7
+ 6 + 8
+ 5 + 2 1
— + 1
+ 3 + 7
+ 1 + 1
+ 5 + 9
— 2 — 5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32i
33;
: _l_ 1 34
+ 11 : + 32 55
1928 132 133 1928
1
?,
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi -
Messukylä
Kangasala
Orivesi . . .
Juupajoki
Teisko
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Korpilahti
Muurame
13 Jämsä,
14
T>
Ifi
17
IS
19
*>0
21
09
*>3
24
^
26
27
28
oq
30
SI
^ 9
33
31
35
36
37
38
39
10
41
\o
43
44
4 5
46
47
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki .
Eräjärvi
Kuhmoinen
Luopioinen
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk
Vanaja (Vånå)
Janakkala
Loppi . . . .
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä . . .
Nastola. . . .
Hollola
Koski .
Lammi
Asikkala . . .
Padasjoki
Yhteensä — Sumina
Siviilirelcisteri yhteensä — Summa för civil-
Tooister
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg1):
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförs
svenska — ruotsal .
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexhohn
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn .
Kotka
Yhteensä — Summa
2
cc
sf
fis.
* S 2-
v 3.
• p
2
1
1
1
—
1
—
1
2
3
2
24
75
2 857
377
20
13
29
13
14
28
120
614
3 4
Luc
5
nnolliuei
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
1
1
—
.
—
1
22
42
3 868
360
13
4
33
16
24
35
167
652
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
1
1
2
1
o
1
-i
1
1
—
—
—
1
1
33
56
3 717
322
16
8
38
17
39
42
160
642
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
2
-j
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
—
i
i
i
i
i
2
1
1
55
98
7 585
682
29
12
71
33
63
77
327
1294
6
i väenlis
ccroissen
7
äys. — li
%ent phyt
Kuolleita.—
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
1
—
—
1
2
1
12
19
2 576
325
24
6
22
17
28
34
92
548
Np.
Kvk.
SJ.
1
—
—
—
—
—
3
1
1
8
14
2 360
311
20
9
26
7
25
20
85
503
8
raturlig
iologique
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
—
—
—
1
—
—
4
1
3
1
20
33
4 936
636
44
15
48
24
53
54
177
1051
9 | 10
Eolkökning.
l i
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
1
1
— 1
1
—
1
—
— 2
—
10
23
1292
35
— 11
— 2
11
— 1
— 4
1
75
104
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
—
—
—
—
—
Q
1
1
1
1
25
42
1357
11
4.
— 1
12
10
14
22
75
139
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
.—
—
—
—
1
— 3
1
o
.—
1
1
1
—
35
65
2 649
46
— 15
Q
23
9
10
23
150
243
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
2
9
1
5
4
—
2
4
3
2
21
7
6
11
3
9
2
—
1
—
3
2
3
6
9
17
8
1
1
6
—
—
4
250
396
5 633
2 580
57
15
112
91
82
113
485
3 535
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
6
1
1
8
—
—
3
4
7
4
4
6
5
11
7
2
1
1
—
2
1
1
3
11
5
3
1
5
2
179
304
6 568
2 890
76
21
149
92
91
111
489
3 919
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2
3
15
2
6
12
—
2
7
7
9
25
11
12
16
14
16
4
1
2
—
5
3
4
9
20
22
11
2
1
11
—
—
2
4
429
700
12 201
5 470
133
36
261
183
173
224
974
7 454
17 18 1 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
2
—
1
1
—
5
3
2
1
4
13
1
1
__
1
—
1
—
3
—
10
—
7
—
—
1
2
1
2
.—
—
3
97
132
5 959
656
68
23
97
114
107
97
242
1404
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
4
__
1
—
—
1
1
—
1
—
12
—
—
—
2
—
—
—
3
—
6
—
5
.—
—
2
• —
—
3
1
—
—
1
77
125
6 701
793
88
30
120
114
142
122
210
1619
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
—
6
_
2
1
—
6
4
2
2
4
25
1
1
—
3
—
1
—
6
—
16
12
3
2
1
5
1
4
174
257
12 660
1449
156
53
217
228
249
219
452
3023
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2
+ 2
+ 7
+ 1
+ 4
+ 3
—
— 3
+ 1
+ 1
+ 1
+ 17
— 6
+ 5
+ 10
+ 3
+ 8
+ 2j
+ 1
— 3
+ 3
— 8
+ 3
, j
+ 9
+ 17
+ 7
— 1
—
+ 4
—
—
—
+ 1
+ 153
+ 264
— 326
+ 1924
— 11
— 8
+ 15
— 23
— 25
+ 16
+ 243
+ 2131
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 8
—
— 1
+ 2
+ 4
+ 6
+ 4
— 8
+ 6
+ 5
+ 11
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
— 3
+ 2
— 5
+ 1
— 2
+ 11
+ 5
+ 1
+ 1
—
+ 2
1
—
+ 2
— 1
+ 102
+ 179
— 133
+ 2 097
— 12
— 9
+ 29
— 22
— 51
— 11
+ 279
+ 2 300
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1
+ 3
+ 9
+ 2
+ 4
+ 11
—
— 4
+ 3
+ 5
+ 7
+ 21
14
+ 11
+ 15
+ 14
+ 13
+ 4
.—
+ 2
— 6
+ 5
— 13
+ 4
— 3
+ 20
+ 22
+ 8
—
—
+ 6
— 1
+ • 2
—
+ 255
+ 443
— 459
+ 4 021
— 23
— 17
+ 44
— 45
— 76
+ 5
+ 522
+ 4 431
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -t ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2
+ 2
+ 7
+ 2
+ 5
+ 3
—
— 3
+ 2
+ 1
+ 2
+ 17
— 6
+ 6
+ 9
+ 3
+ 9
+ 2
— 1
-f 1
— 3
+ 3
— 8
+ 4
— 1
+ 9
+ 17
+ 5
1
+ 4
+ 1
+ 163
+ 287
+ 966
+ 1959
— 22
— 10
+ 26
— 24
— 29
+ 17
+ 318
+ 2 235
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
SJ.
— 1
+ 1
+ 4
+ 1
+ 1
+ 9| + 2
+ 4
+ 4
+ 7
+ 5
— 7
+ 6
+ 6
+ 11
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
3
+ 2
— 5
+ 1
— 5
+ 11
+ 6
+ 1
+ 1
__
+ 3
—
+ 1
+ 2
— 1
+ 127
+ 221
+ 1224
+ 2108
— 16
— 10
•+ 41
— 12
— 37
+ 11
+ 354
+ 2 439
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ t
+ 3
+ H
+ 3
+ 6
+ 12
+ 2
— 3
+ 6
+ 5
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 9 n
+ 22!12
— 13 |13
+ 12 14
+ 15 15
+ 14
+ 14
+ 4
—
+ 2
16
17
18
19
20
— 6J21
+ 5
— 13
+ 5
— 6
+ 20
+ 23
22
23
24
25
26
27
+ 6 28
— 29
—
+ 7
—
+ 1
+ 2
—
+ 290
+ 508
+ 2190
+ 4 067
— 38
— 20
+ 67
— 36
— 66
+ 28
+ 672
+ 4 674
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Aluejärjestelyssä siirrettiin Viipurin maaseurakunnasta 3 074 henkeä (1 437 mp. ja 1 637 np.) Viipurin kaupunkiin. — Vid områdesreglering har från Viborgs landsförs. överförts till Viborgs stad 3 074 personer (1 437 mk. och 1 637 kvk.).
1928 134 135 1928
Lääni ja seurakunta. — Län ooh församling.
Départements el paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. -— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
\ Maaseutu — Landsbygd.
i; Pyhtää — Pyttis
2 Kymi (Kymmene)
3| Haapasaari
i i Sippola
5 ; Vehkalahti (Veckelaks)
6 Miehikkälä
7 jVirolahti (Vederlaks)
8, Säkkijärvi
9 ! Ylämaa
lo' Suursaari (Högland)
lii Tytärsaari
! 12 Lappee (LapveiJ)
13 Lemi
i 14 Luumäki
j 15 .Valkeala
116'Kouvolan kauppala — Kouvola köping
: 171 Suomenniemi
j 18 Savitaipale
19 Taipalsaari
20 Joutseno
21 Ruokolahti
22 Rautjärvi
23 Kirvu
24 Jääski
25 Antrea (S:t Andrea?)
26 Yuoksenranta
27 Nuijamaa
28 Viipurin msk. — Viborgs lf.1)2)
29 Ihantala2)
30 Vahviala
31 Johannes (S:t Johannes)
32 Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koivisto köping . . . . ; /
33 Seiskari (Seitskär) l
34 Lavansaari
35 Kuolemaj ärvi
36 Uusikirkko (Nykyrka)
37 Kannelj ärvi
38 Kivennapa (Kivinebb)
39 Terijoki
40 Muola
41 Äyräpää
42 Heinjoki
43 Valkjärvi
44 Vuoksela
45 Rautu
46 Sakkola
47 Metsäpirtti
48 Pyhäjärvi
49 Räisälä
50 Käkisalmen msk. — Kexholms lf.
51 Kaukola
52 Hiitola
188
2
40
84
3
1
41
20
51
116
39
73
106
59
21
40
190
10
41
86
79
4
8
33
76
29
61
56
78
53
29
52
19
48
48
21
72
47,
27i
43,
65
61
192
4
89
120
66
38
6
4
230
56
68
113
53
19
92
52
71
180,
831
115,1
128
94
28!
50
268
35
72
115
160
16
14
69
158
45
144
65
126
78
51
107
43
87
79
57
100
93
52
55
94
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
50!
168
1
99
123
53
80,
75 ;
24
9
8!
225f
49
61 f
134 '
66:
25!
97
168|
77!
107!
128!
92 !
38'
53
212
32
72'
118
6
9i
74|
1471
50,'
121
60
1091
69Î
51
96
35
68
72
63
86
94
39
51
98
11
24;
11
16
16;
62
15
12
455
105
12<
24
111
4
189
100
160
348
160
222
256
186
66
103
480
61
144
233
120 280
22
23
143
305
95
265
125
235
147
102
203
78
155
151
120
186
187
91
106
192
46
93
2
74
73
31
67
78
21
9
1
141
60
62
76
35
11
58
33
49
111
33
84
70
75
15
24
196
14
471
53
79
11
12
44
108
42
100
65
84
41
22
55
17,
46!
39
46
66
54
31
34
76
32
105
2
79
67j
36!
56
55
16
4
2
104
39!
41
63
21
14
56
27
39
95
27
70
64
72:
22
26
172
. 8:
31
55
41
75
38!
62
53
81
46
26
53
16
45
55
20
58
49
28
37
56
7.
19
15,
14
61
12
13.
3
1
24
9'
lOi
21
11
6(
8*
206
60
154
134
14'
37
50
368
2:
78
108
80| 159
l\ 18
20
85
183
80
162
118
165
87
48
108
33
91
94
66
124
103
59
71
132
15,
99 !
2;
15
47
35
13
10
17
- 3
3
89
- 4
6
37
18
8
34
19
22
69
50
31
58
19
13
26
72
21!
25;
62
81
5
2
25
50
3
44
42
37
29
52
26
41
40
11
34
39
21
21
18
63
_ i
20
56
17
24
20
8i5
6!
121
10
20
71
45
11
41
21
50
73
50
37
64
20J
161
27j
40
24!
411
63;
40
• 1
1
33
72
12
59
7
28
23
25
43
19
23
17j
43|
28;
45
11
14!
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
33
162
11
35
103
52
3
30
25
2
9
210
6
26
108
63
19
75
40
72
142
100
68
122
39
29
53
112
45!
66!
125
121
4
3
58
122
15
103
7
70
60
54
95
45
64
57
54
62
84
32
35
60
12 13 14 1 15 16
Muuttoliike. —- Flyttningsrörelsen. —
Kuntian muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
75
265
92
55
11
28
28
36
7
290
16
22
256
238
9
20
29
87
192
35
91
185
61
9
14
579
1179
35
150
74
2
2
47
56
29
92
113
38
97
22
104
20
24
31
17
57
51
65
45
66
Inflyttade
Eïitfê&s.
Np.
Kvk.
S.f.
70
265
106
81
26
34
40
41
8
1
296
24
22
262
333
7
22
30
78
191
50
105
211
91
14
20
621
1173
47
179
98
3
3
64
77
52
84
149
56
106
31
90
23
28
59
25
80
54
81
60
84
M. sp.
B. k.
L.d.s.
145
530
198
136
37
62
68
77
15
1
586
40
44
518
571
16
42
59
165
383
85
196
396
152
23
34
1200
2 352
82
329
172
5
5
111
133
81
176
262
94
203
53
194
43
52
90
42
137
105
146
105
150
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
77
232
7
149
133
41
64
83
29
3
6
199
30
.103
192
286
22
61
47
60
202
71
142
83
110
21
44
3 051
40
84
• 44
84
10
4
54
98
40
182
125
80
49
32
72
14
73
39
46
127
83
42
53
92
Utflyttade
Sotties.
Np.
Kvk.
S.f.
84
223
5
152
160
4'5
73
83
39
5
9
226
33
107
213
284
30
71
58
72
247
65
164
127
127
36
49
3 311
28
113
59
103
9
3
68
153
55
183
145
199
68
42
80
15
83
74
48
118
118
65
67
117
M. sp.
B. k.
L. d. s.
161
455
12
301
293
86
1S7
166
68
8
15
425
63
210
405
570
52
132
105
132
449
136
306
210
237
57
93
6 362
68
197
103
187
19
7
122
251
95
365
270
279
117
74
152
29
156
113
94
245
201
107
120
209
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
. o
+ 33
— . 7
— 57
— 78
30
— 36
— 55
4- 7
+ 4
— 6
+ 91
— 14
— 81
+ 64
— 48
— 13
— 41
— 18
+ 27
— 10
— 36
— 51
+ 102
— 49
— 12
— 30
— 2 472
4- 1139
— 49
+ 106
— 10
— 8
2
7
— 42
— 11
— 90
— 12
— 42
+ 48
— 10
4- 32
+ 6
— 49
— 8
— 29
— 70
— 32
4- 23
— 8
— 26
j (—). — Différence.
N p .
Kvk.
S.f.
— 14
M. sp.
B. k.
L.d.s.
- 16
+ 42 | + 75
— 5 — 12
— 46 ' — 103
— 79 ! — 157
— 19 i — 49
— 39 j — 75
— 43
+ 2
+ 3
— 8
+ 70
— 9
— 85
+ 49
4- 49
— 23
— 49
— 28
+ 6
— 56
— 15
— 59
+ 84
— 36
— 22
— 29
— 2 690
+ 1145
— 66
+ 120
5
— 6
—
4
— 76
— 3
qq
+ 4
— 143
+ 38
— 11
+ 10
+ 8
— 55
— 15
— 23
— 38
— 64
+ 16
— 7
— 33
— 98
+ 9
+ 7
— 14
+ 161
— 23
— 166
+ 113
+ 1
— 36
— 90
— 46
4- 33
— 66
— 51
— 110
+' 186
— 85
— 34
— 59
— 5162
4- 2 284
— 115
+ 226
— 15
— 14
— 2
— 11
— 118
— 14
— 189
— 8
— 185
+ 86
— 21
+ 42
+ 14
— 104
— 23
— 52
— 108
— 96
+ 39
— 15
— 59
21
Enemmän
| 22
syntyneitä
! 23
ja sisaan-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av fi "
flyttade tillsammans ( -f dda oc n în-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
MD.
Mk.
S m.
+ 13
+ 132
— 5
— 42
— 31
4- h
45
+ 24
4- 1
— 3
+ 180
— 18
— 75
+ 101
— 30
— 5
— 7
+ 1
+ 49
+ 59
+ 14
20
4- 160
— 30
+ 1
— 4
— 2 400
+ 1160
— 24
+ 168
+ 71
— 3
—
+ 18
+ 8
— 8
- 46
— 12
—
+ 85
+ 19
4- 84
+ 32
— 8
+ 32
— 18
— 36
+ 7
+ 44
+ 13
— 8
Np.
Kvk.
, S.f.
+ 4
+ 105
— 6
- 26
— 23
2
— 15
o o
+ 10
+ 8
— 2
+ 191
+ 1
— 65
+ 120
+ 94
12
— 8
^
+ 56
+ 17
+ 35
99
+ 148
— 16
— 6
9
u
— 2 650
+ 1169
— 25
+ 183
+ 35
7
+ 1
+ 29
— 4
+ 9
— 40
+ H
— 115
+ 61
+ 14
+ 53
+ 27
— 32
4- 2
+ 20
— 10
— 19
+ 27
+ 7
+ 9
M. sp.
B. k.
L. d. s-
i
j
!
 + 17
+ 237
1
2
— 1 1 , 3
— os; 4
— 54 ; .5
+ 3D Û 67
— 6 8 | 8
+ 34 | 9
+ 9 io
— 5 l l
+ 37112
— 17 13
- - 140 ! 14
+ 221 J15
+ 64 16
— 17
— In
17
18
— 6 19]
+ 105 M
+ 76'
+ 49
— 42
+ 308
— 46
— 5
— 6
— 5 050
+ 2 329
21j
22
23
24
25
26
27
28
29
— 49 !30
+ 351
+ 106
— 10
+ 1
+ 47
+ 4
+ 1
— 86
i
— 115
+ 146
+ 33
+ 137
+ 59
— 40
+ 34
+ 2
— 46
— 12
+ 71
+ 20
4- 1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46|
47
48
49
50
51
52
') Katso alaviittaa 1 siv. 132. — Se not 1 sid. 132. 2) Ihantalan vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Viipurin
landsförsamling 2 186 personer (1107 mk. och I 079 kvk.).
maaseurakunnasta 2 186 henkeä (1107 mp. ja 1 079 np.). — Tili Ihantala nybildade församling har överförts från Viborgs
1928 136 137 1928
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
1 Kurkijoki (Kronoborg)
2 Parikkala1)
3| Saari1)
4 Simpele
5 Jaakkima| Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp.
6j Lumivaara
71 Sortavalan msk. — Sordavala lf
8 Harlu
9, Uukuniemi
10 Ruskeala
i l ' Soanlahti2)
12 Korpiselän rukoushuoneseurak. — Korpiselkä
bönehusförsaml.2)
P
13 Suojärvi2)
14 Salmin rajaseurak. — Salmis gränsförsaml....
15 Impilahti
16 Yhteensä — Summa
nuhteensa luteril. seurak. — Summa för luth.
1
 församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-eplsk.
Kaupungit — Städer.
; Viipuri — Viborg:
18 suoma!. — finska
19, svenska — ruotsal
20 Talikkala
21 Lappeenranta — Villmanstrand
22 Kotka
2 3 ; Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
24j Säkkijärvi
25|Vuoksenlaakso (Vuoksenranta)
26 Koivisto (Björkö)
Yhteensä — Summa
Yhteensä metod.-episk. seurak. •— Summa för
metod.-episk. församl
c. Vapaakirkon. — Frikyrkl.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa
för frikyrkl. församl
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit— Städer.
Viipuri — Viborg
Yksit, kreikk.-kat. yhdysk. — Priv. grek.-
kat. samfundet
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
76
67
5
21
- 57
39
133
44
40
44
22
9
30
9
49
3 376
3990
10 l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
111
133
38
35
119
70
266
95
82|
65!
39
20
67
25
123
5 651
6 303
11
107
131
35
26
108
78
243
69
85
71
43
13
69
15
121
5 313
5955
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
10
218
264
73
61
227
148
509
164
167
136
82
33
136
40
244
10 964
12258
8
13
21
23
21
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
s.f. II.d.s.
70
71
30
16
80
38j
130;
49
45
53
26|
7
26
15
78
3 548
4096
63
81
17
14
53
32
109
36
33
48
27
9
16
12
56
3 040
3 543
133
152
47
30
133
70
239
85
78
101
53
16
42
27
134
6588
7639
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
13
41
10
45
2103
2207
2
1
3
5
5
8
10
1
1
2
3
17
2
1
3
8
8
11
20
2
2
1
2
6
33
3
2
5
5
— 1
— — -,- 1
— 6
4i 17
53 94
3i 13
65! 110
2 273! 4376
2 412\ 4619
1 — 1
1 — 1
— 5
2
1
— 3
— 7
— 11
— V
1|
3!2j
— 6j
— 12!
*) Saaren vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Parikkalan seurakunnasta 4 201 henkeä (2 066 mp. ja 2 135 np.).
lyssä siirrettiin Soanlahden seurakunnasta Suojärven seurakuntaan 1 794 henkeä (948 mp. ja 846 np.) ja Korpiselän ruko-
personer (948 mk. och 846 kvk.) cch tili Korpiselkä bönehusförsaml. 95 personer (42 mk. och 58 kvk.).
12 1 13 14 15 1 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
62
35
2 078
21
60
27
184
104
27
79
37
56
1300
23
69
9 308
12 843
3
1
10
1
3
9
13
23
17
3
20
18
4
2
5
9
3
42
Np.
Kvk.
S. f.
83
67
2153
37
91
50
251
117
38
87
44
70
1142
28
80
10 093
14012
2
4
2
3
11
4
9
14
25
22
4
26
21
33
2
10
o
4
73
M. sp.
B. k.
L.d.s.
145
102
4 231
58
151
77
435
221
65
166
81
126
2 442
51
149
19 401
26 855
2
10
5
4
21
2
7
18
27
48
39
7
46
39
37
4
6
19
s
7
115
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
102
2 205
31
48
112
59
216
111
64
84
1045
14
56
43
90
11395
12 799
1
2
1
4
3
3
7
3
6
9
26
7
1
4
3
13
54
• N p .
Kvk.
S.f.
121
2 298
24
57
154
80
268
133
71
87
968
17
83
41
89
12 602
14221
2
3
1
6
4
4
10
3
2
5
27
9
1
5
1
5
48
M. sp.
B. k.
L. d.s.
223
4 503
55
105
266
189
484
244
135
171
2 013
31
139
84
179
23 997
27020
3
5
2
10
7
7
17
6
8
14
53
16
2
9
4
18
102
18 19 i
s à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 40
— 2170
+ 2 047
— 27
 ;
— 52
— 32
— 32
7
— 37
— 5
— 1008
+ 42
+ 1244
— 20
— 21
— 2 087
+ 44
— 1
+ 6
+ 1
—
+ 6
+ 1
+ 9
+ io
+ 16
+ 14
— 3
+ U
— 8
+ 4
— 5
+ 4
+ 5
2
— 10
— 12
Np.
Kvk.
S.f.
— 38
— 2 231
+ 2129
— 20
— 63
— 30 !
— 17
— 16
— 33
—
— 924
+ 53
+ 1059
— 13
— 9
— 2 509
— 209
+ 4
]_
+ 2
+ 5
+ 1
+ 9
+ 10
+ 15
+ 19
+ 2
+ 21
— 6
+ 33
— 7
+ 5
+ 1
— 1
+ 25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 78
— 4 401
+ 4176
— 47
— 115
— 62
— 49
— 23
— 70
— 5
— 1932
+ 95
+ 2 303
— 33
— 30
— 4 596'
— 165
— 1
+ io
+ 2
+ 11
+ 2
+ 18
+ 20
+ 31
+ 33]_
+ 32
— 14
' -\- 87
— 12
+ 4
+ io
— 1
 1
+ 13
21
Enemmän
22 !
syntyneitä
23
a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
— 2 108
+ 2 055
— 8
— 13
—
+ 104
+ 39
—
+ 7
— 995
+ 55
+ 1285
— 10
+ 24
+ 16
+ 2251
+ 6
+ 1
—
+ 6
+ 4
+ 2
+ 9
+ 15
+ 21
+ 15
— 3
+ 12
— 14
+ 4
— 3
+ 5
+ 6
— 2
— 13
— 17
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6
— 2 181
+ 2147
g
— 8
+ 16
+ 117
+ 17
+ 19
+ 23
— 908
+ 57
+ 1112
— 10
+ 56
— 236
+ 2 203
+ 41
+ 1
+ 4
+ 6
+ 3
+ 9+ 18
+ 22
+ 23
_l_ 2
+ 25
— 11
+ 32
— 8
+ 2
'+ 6
+ 1
— 4
+ > 18
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 7
— 4 289
+ 4 203 ,
— 16
— 21
+ 16
+ 221 i
+ 56
+ 19
+ 30.
— 1 903 1
+ 112
+ 2 397
— 20
+ 80
— 220
+ 4 454
+ là
+ 1
+ 10
+ io
+ 5
+ 18
+ 33
+ 43
+ 38
— 1
+ 37
— 25
-f- 86
— 11
+ 7
+ 12
__ 2
— 17
+ 1
l
2
3
4
5
6
7
8i
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
- T i l i Saari nybildade församling har överförts från Parikkala 4201 personer (2 06€\wk:. och2 135kvk:.) '• ^uejärjeste
ushuoneseurakuntaan 95 henkeä (42 mp. ja 53 np.). - Vid områdesreglering har överförts frän Soanlahti till Suojarvi 1 794
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 18
1928 138 139 1G28
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
2
a
on
S*
?3 CD
• s
S's31§5
as
O
1
p '
ivioli
S."
F'
10 11
Luonnollinen väcnlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1 Suistamo
2: Korpiselkä
3jSuoiärvi
Maaseutu — Landsbygd.
An na TI tehdas
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. —• Sordavala lf.
Valamo
Tiurula
Konevitsa
10
11
12
13| Kyyrölä ,
14 Uusikirkko (Nykyrka) ,
15 Raivola
16| Lintula
171 Kellomäki
18! Terijoki f..
l9jPalkeala
20 Yhteensä — Summa
! Yhteensä kreikk.-kat. seumk. — Summa för
! grek.-katolska församh
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
j22, Viipuri — Viborg
| f) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
j23;Viipuri—• Viborg
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
24;Viipuri — Viborg
^ö Sortavala — Sordavala
26 Käkisalmi —• Kexholm
27 Lappeenranta — Villmanstrand
28 Hamina — Fredrikshamn
29 Kotka
3 o Yhteensä — Summa
i Maaseutu — Landsbygd.
31 Pyhtää — Pyttis
32 Kymi (Kymmene)
33 Sippola
34 Vehkalahti (Veckelaks)
J35 Miehikkälä
36 Virolahti (Vederlaks)
37 Säkkijärvi
138 Ylämaa
139 Suursaari (Högland)
J40 Lappee (Lapvesi)
J41 Luumäki
|42 Valkeala
j43 Kouvolan kauppa 'a—Kouvola köping . .
;44 Joutseno
j 4 5 Ruokolahti . . , .
;46( Kirvu .'
i 4 71Jääski
48 Antrea (St. Andreae)
57
33
55
39
78
16
21
29
27
11
21
2
6
1C
93
33
78
63;
165
32|
30,
75
33
1 7 j
24!
14
658
15
106
25
86!
58
127
32
34|
65!
28'
20!
3:
669\ 637
6
1
1
1
1
14
21
19Ï
58
16
121
292
64
64
140
61
38
44
4
31 3
19 33
627; 1285
1306
9
2
15
Np.
Kvk.
S.f.
53
20
32
31
84
9
31
26
23
6
11
1
10
li
l!
17
356
34
18
33
27
76
19
16
26
16
9
9
3
11
297
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
372, 314
2! —:
87
3É
65
58
16C
28
4
5:
39
6
20
1
19
4
28
653
686
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—' 1
- 1
40
13
46
32
81|
23;
1
49;
10!
6
6
l!
14!
l!
1
- 1
- 3
302
2
3
1
2
— 4
72
7
53
31;
51
13'
18!
391
12!
12
11
3
8
330
29 7 \ 323
4
1
3
1
\
1
1
2 —
112
20
99
63
132
36
17
88
22
- 6
18
- 1
25
- 1
4
- 1
5
632
620
7
1
1
15
24
1
2
5
2
3
— 5
12 13 14 15 16
Muuttoliike. —• 1'lyttningsrörelsen. •—
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
12
q
o
217
12
•16
20
1
2
—
A
106
148
2
1
74
2
8
i
78163
88
q1
3
1
X
1
8
2
64
1
r\o
1
Np.
Kvk.
S.f.
12
17
6
17
12
14
26
28
2
3
—
3
141
214
2
2
68
8
—
29
106
a
U36
4
2
2
i
1
1
1
4
1
-i
1
61
A
rt
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
24
25
9
38
19
26
42
48
3
3
3
—
7
247
362
4
3
142
3
16
l
107
269
7
124
7
3
5
p
Ci
2
1
1
12
1
1
3
1
125
1
9
2
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade. ,
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
26
20
7
10
20
7
19
25
31
6
—
—
5
8
184
238
—
1
11
7
5
6
29
13
1
1
20
1
2
2
—
Np.
Kvk.
S.f.
30
28
6
13
28
10
26
13
40
11
2
1
_
6
8
222
270
—
10
6
5
7
28
5
2
1
—
16
1
2
2
1
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
56
48
13
23
48
17
45
38
71
17
2
1
11
16
406
508
1
21
13
10
13
57
18
2
2
1
36
1
2
1
2
4
1
—
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). —• Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
i
!
— 14 ! — 18
— 12 — 11
_ 4 _
+ 11 + 4
— 13 — 16
— 7
— 7
— 9
— 10
— 12
+ 13
— 11 — 12
— 5 — 9
+ 2 : — 1
^
— 8
— 78
— 90
+ 2
_
+ 63
+ 3
+ 2
3
— 8
— 81
— 56
+ 2
+ 2
+ 58
— 5
+ 3
+ 1 ' —
+ 72 ; + 22
+ 134 ; + 78
+ 1 + 6
+ 75 ! + 31
+ 3 + 2
+ 1
+ 2 ; + 2
+ 1 ' + 1
— 19 — 15
— i : + i
- + i
+ 6 ! + 4
— + 1
+ 2 :+ 1
: ^
+ 62 i + 59
+ 1 i - 1
+ 5! + 4
+ 1 + 1
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 32
— 23
_ 4
+ 15
— 29
— 17
— 19
+ 4
- 23
- 14
+ 1
+ 2
— 4
— 16
— 159
— 146
+ 4
+ 2
+ 121
— 10
+ 6
+ 1
+ 94
+ 212
+ 7
+ 106
+ 5
+ 1
+ 4
+ 2
— 34
+ 1
+ 10
+ 1
+ 3
— 1
+ 121
+ 9
+ 2
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja.poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-1-) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 26
+ 1
+ 42
+ 43
+ 68
+ 16
— 8
+ 40
Z 6
+ 1
1
+ 16^
+ 1
. 2
— 11
+ 224
+ 207
+ 5
— 1
+ 67
+ 3
+ 1
+ 74
+ 140
+ 1
+ 77
+ 6
+ 1
+ 4
+ 1
— 23
— 1
+ 8
z
+ 4
— 3
+ 63
+ 1
+ 6
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 54
— 4
+ 53
+ 35
+ 35
+ 3
+ 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 80
+ 95
+ 78
+ 103
+ 19
_ _ 9
+ 52 + ya
- - }.
— 1 — 0+ 3
+ 10
+ 5
Z
— 3
•—
+ 249
+ 267
+ 6
+ 3
+ 61
— 5
+ 4
+ 1
+ 35
+ 96
+ 7
+ 31
+ 4
+ î
+ 26
1
+ 6
— 5
— 11
+ 473
+ 474
+ 11
+ 2
+ 128
— 10
+ 7
+ 2
+ 109
+ 236
+ , 8
+ 108
+ 10
+ 2 i + 3
+ 3: + 7
+ 1 + 2
— 16 — 39
+ 1 -
+ 1 + 1
+ 4 + 1 2
+ l i + 1
4- . l i + 1+ 1 '
+ 64
j
+ 6
,+ 1
+ 0
— 3
+ 127
+ 12
+ 4
j
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9Î
10
îi
13
14!
15
16
17,
18
19
•20
21
22
23
24
25
26
2728
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
1928 140 141 1928
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
1 Viipurin mlk. — Viborgs lk.
2iVahviala
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi
ojUusikirkko (Nykyrka)
7|Kanneljärvi
8 Kivennapa (Kivinebb)
9 Terijoki
lOlMuola .
116! Pyhäjärvi
117 i Räisälä
Käkisalmen mlk.
Kurkijoki (Kronoborg)
Sortavalan mlk. — Sordava'a 1k.
Yhteensä — Summa
109
183
136
61
50
110
188
33
34 Impilahti
3 51 Yhteensä — S u m m a
36 Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
j register
37 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Mikkelin — S:t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
381 Mikkeli —S:t Michel
Heinola
Savo Jinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
6
35
53
2 804
10
- 4
5
11
14
35
17
26
7
12
23
7
70
94
5 357
38
— 8
18
48
22
68
52
36
20
35
35
12 13 | 14 1
i
15 | 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —• Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
50
g
6
3
1
2
2
2
7
1
1
i
X
12
2
10
5
1
1
1
2
-l
JL
25
2
18
2
11
354
517
13 554
200
48
131
379
47
79
42
12
17
14
41
Np.
Kvk.
S. f.
1
35
- 1
g
2
1
1
1
2
2
1
1
9
4
10
4
2
4
14
1
1
_
22
2
14
267
373
14 654
249
57
137
443
55
89
46
14
19
16
58
M. sp.
B. k.
L.d.s.
85
6
12
5
2
3
3
4
9
2
1
2
21
6
20
9
1
1
3
6
1
39
3
1
40
4
25
621
890
28 208
449
105
268
822
102
168
88
26
36
30
99
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
31
2
1
2
4
8
1
1
1
4
5
5
4
1
2
4
5
121
150
13 204
139
41
121
301
59
91
72
25
29
56
137
Np.
Kvk.
S. f.
35
2
1
1
.
1
4
5
1
1
1
4
3
2
1
4
2
97
125
14 631
157
47
137
341
70
107
79
25
28
53
177
M. sp.
B. k.
L. d. s.
66
4
2
2
1
8
13
1
1
1
1
1
5
9
8
6
1
1
6
6
5
218
275
27 835
296
88
258
642
129
198
151
50
57
109
314
18 19 |
å l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-f) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 19
+ 4
+ 6
+ 3
+ 1
+ 1
+ 2
+ 7
— 3
4- 1
+ 1
— 8
+ H
+ 1
+ 10
+ 4
— 4
— 4
+ 1
— 4
- 4
+ 2
+ 1
+ 25
+ 2
— 1
— 2
+ 14
+ 2
+ 6
+ 233
+ 367
+ 350
+ 61
+ ?
+ 10
+ 78
— 12
—- 12
— 30
— 13
— 12
— 42
— 96
Np.
Kvk.
S.f.
— 2
+ 6
+ 2
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
— 3
—
+ 1
— 5
+ 9
— 1
+ 4
+ 9
+ 4
— 1
— 4
—
— 1
— 2
+ 4
+ 13
+ 1
+ 1
— 4
4- 20
+ 2
+ 14
+ 170
+ - 248
4- 23
+ 92
+ 10
—
+ 102
— 15
— 18
— 33
— 11
— 9
— 37
— 119
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 19
+ 2
+ 12
+ 5
+ 2
+ 1
+ 3
+ 2
4- 8
— 6
+ 1
+ 2
— 13
+ 20
— 1
+ 5
+ 19
+ 8
— 5
— 8
+ 1
— 5
— 6
+. 6
+ 1
+ 38
+ 3
+ 1
— 1
— 6
+ 34
+ 4
+ 20
+ 403
+ 615
+ 373
+ 153
+ 17
+ 10
+ 180
— 27
— 30
— 63
— 24
— 21
— 79
— 215
21 j
Enemmän
22 j 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 22
+ 4
+ 5
+ 5
+ 1
+ 1
+ 4
—
+ 7
— 1
+ 1
+ 1
— 5
+ 12
—
+ 1
+ 10
+ 7
— 4
4
+ 2
+ 1
, 4
4- 2
+ 2
+ 25
+ 3
—
—
— 1
— 1
+ 16
4- 1
+ 7
+ 268
+ 408
+ 2 903
+ 89
+ 3
+ 23
+ 115
— 4
+ 21
+ 5
— 3
+ 1
— 19
— 84
Np.
Kvk.
S.f.
+ 4
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 26
~ 2; + JJ
+ 6 | + H
+ 2i + 7
+ 1 j + 2
—
+ 4
+ 2
+ 1
— 3
• —
+ 1
— 4
+ 10
—
+ 3
+ 1
+ 8
+ 2
+ 8
— 4
+ 1
+ 2
— 9
4- 22
—
4- 4
+ 8 ! + 18
+ 5
— 1
4- 12
— 5
— 4 ; — 8
—
—
— 2
+ 5
—
+ 13
+ 3
+ 1
+ 3
4
+ 20
+ 2
+ 20
+ 205
+ 301
+ 2 827
+ 102
+ 6
+ 5
+ 113
1
+
 ?4- 1
— 6
+ 7
4- 2
4- 38
4- 6
4- 1
+ 3
— 1
— 5
4- 36
!
i
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4- 3 33
4- 27 i34
4- 473
4- 709
4- 5 730
4- 191
4- 9
4- 28
+ 228
+ 171 + ö«
— 16 ! — i X
+ 15,+ ia
— 2 '
— 25
— 96
l — i
— 44
— 180
35
36
37
38
39
40
41
|42
.43
44
'45
46
47
48
1928 142
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements e', paroisses.
1
3
4
5
fi
7
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin msk. — S:t Michels If
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
8 Pieksämäki
9 Virtasalmi
10 Jäppilä
11 Joroinen
12 Juva (Jockas)
13 Puumala . . . .
14 Sulkava
15 Sääminki
16 Kerimäki
17 Punkaharju
18 Enonkoski
19 Savonranta
20 Heinävesi
21 Kangaslampi
22 Rantasalmi
23
24
9 5
9 6
27
<>S
? 1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak, — Summa for luth,församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkaiais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nyslott
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu —• Landsbygd.
Hartola (Gustaf Adolfs)
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina . . . . . .
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk :
Hirvensalmi
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen - !
Juva (Jockas)
Puumala
2
UiMO,
(M 3
PS
Hl)liittoja
.
n
skap
.
19
37
18
96
33
70
24
70
22
19
67
93
48
41
89
43
19
32
19
73
20
54
1196
1280
1
3
3
—
2
—
1
1
1
3 4
Li
5
ionti3llin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
53
59
45
169
54
124
55
112
32
39
113
178
97
95
168
104
44
45
48
123
36
98
2 323
2 433
_
1
1
1
2
1
—
1
1
1
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
49
43
48
156
68
108
42
112
38
45
144
154
81
79
166
90
34
29
30
118
35
104
2178
2 260
3
—
2
3
1
.
2
1
1
M. sp.
B. k.
L. d.s.
102
102
93
325
122
232
'• 97
224
70
84
257
332
: 178
174
334
194
78
74
78
241
71
202
4 501
4 693
4
1
1
2
1
2
3
1
1
1
3
2
2
6
en väen
Accroisse
7
isäyä. —
ment ph%
Kuolleita.—
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
42
55
18
122
50
78
30
74
23
18
52
83
53
55
83
63
28
26
24
62
23
64
1424
1497
2
1
1
1
2
1
—
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
23
52
14
118
46
75
26
70
22
19
59
84
55
47
94
36
24
25
25
63
20
60
1328
1399
1
1
1
—
—
1
1
8
Naturlig
/siologiq
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
65
1 107
32
240!
 96
15?
56
144
45
37
111
167
108
102
177
99
52
51
49
125
43
124
2 752
2 896
n
0
Ù
1
1
1
2
1
1
—
__
1
1
9
' folkökn
ue.
10
ing.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
H
4
27
47
4
46
25
38
9
21
61
95
44
40
85
41
16
19
24
61
13
34
899
936
— 2
j
1
2
1
— 2
1
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
26
g
34
38
22
33
' 16
42
16
26
85
70
26
32
72
54
10
4
55
15
44
850
861
2
— 1
2
2
1
2
1
j
M. sp.
B. k.
L.d.s.
37
— 5
61
85
26
79
41
80
25
47
146
165
70
72
157
95
26
23
29
116
28
78
1749
1797
. o
2f
— 1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
— 1!
143 1928
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
39
37
14
161
16
32
59
118
26
12
92
45
37
44
150
26
24
23
18
14
17
56
1312
1691
—
2
6
4
4
8
4
1
8
9
„
1
3
3
3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
43
37
20
190
25
41
67
130
28
24
110
56
47
61
152
47
35
24
20
31
30
71
1586
2 029
—
6
5
8
1
9
9
4
3
2
7
1
2
1
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
82
74
34
351
41
73
126
248
54
36
202
101
84
105
302
73
59
47
38
45
47
127
2 898
3 720
—
8
11
12
1
13
17
8
4
10
16
.
1
1
5
4
5
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
M p .
Mk.
S.m.
58
68
51
173
69
74
21
123
34
23
117
115
60
76
174
93
74
31
38
79
36
118
2174
2 475
—
8
14
.
—
6
1
—
10
1
5
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
67
64
50
196
85
85
29
142
51
39
120
130
62
78
187
97
67
43
40
79
44
153
2 447
2 788
—
11
7
—
2
5
—
11
3
6
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
125
132
101
369
154
159
50
265
85
62
237
245
122
154
361
190
141
74
78
158
80
271
4 621
5 263
—
19
21
—
2
11
1
—
21
4
11
.
—
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 19
— 31
— 37
— 12
— 53
— 42
+ 38
— 5
— 8
— 11
— 25
— 70
— 23
— 32
— 24
— 67
— 50
— 8
— 20
— 65
— 19
— 62
Np.
Kvk.
S.f.
24
— 27
— 30
— 6
— 60
— 44
+ 38
— 12
— 23
— 15
10
— 74
— 15
— 17
— 35
— 50
— 32
— 19
— 20
— 48
— 14
— 82
— 862 — 861
— 784 — 759
— : —
— 6 — 5
— 8 , — 2
!
+ 4
+ 4
+ 8
+ 8
+ 1
—
+ 9
+ 7
:
— 2 ; — 1
— + 3
+ 8
— 1
-t
+ 1
— 5
+ 3
+ 3
+ 3
—
+ 2
4
2
—
— 6
+ 2
+ 1
+ 2
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 43
— 58
— 67
— 18
— 113
— 86
+ 76
\1
— 31
— 26
— 35
— 144
— 38
— 49
— • 59
— 117
— 82
97
Lt i
— 40
— 113
— 33
— 144
— 1723
— 1543
—
— 11
— 10
+ 12
+ 1
+ 13
+ 15
— 3
+ 3
+ 10
— 5
— 3
+ 1
— 11
+ 5
+ 4
+ 5
—
21
Enemmäi
22
L syntyneitä
23
i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( -!) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 8
— 27
— 10
+ 35
— 49
+ 4
+ 63
+ 33
+ 1
+ 10
+ 36
+ 25
+ 21
+ 8
+ 61
— 26
— 34
+ 11
+ 4
— 4
— 6
— 28
+ 37
+ 152
—
— 8
— 8
+ 3
—
+ 4
+ 10
+ 1
— 4
—
~T O
1
+ 1-
— 1
+ 2
5
+ 3
+ 4 i
+ 4;
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
— 36
+ 4
+ 32
— 38
— 11
+ 54
+ 30
_ 7
+ 11
+ 75
_ 4
+ H
+ 15
+ 37
+ 4
— 22
1 F»
— 15
+ 7
+ 1
— 38
— 11
+ 102
—
— 5
—
+ 8
+ 1
—
+ 9
+ 6
—
+ 1
+ 5
+ 3
— 4
—
2
+ 2
— 6
+ 2
+ 2
+ 2
— ï
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 6
— 63
— 6
+ 67
— 87
7
+ 117
+ 63
— 6
+ 21
+ 111
+ 21
+ 32
+ 23
+ 98
— 22
— 56
^
-Q
+ 3
— 5
— 66
+ 26
+ 254
—
— 13
— 8
+ 11
+ 1
+ 1
+ 13
+ 16
+ 1
- 3
+ 5
+ 11
5
+ 1
— 3
+ 4
— 11
+ 5
+ 6
+ 6
— 1
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1928 144 145 1928
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1
o
3
4
5
fi
l
9
10
Sulkava
Sääminki
Punkahariu . .
TT . . . . J
Kangaslampi
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
Tegister
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Kuonin
111 Joensuu
12 Tisa.lmi
13
14
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
T,f>nnä,virta
15 Varkauden tehdasseur. —Varkaus bruksförs.
16 Suonenjoki
17 ' Hankasalmi
18 Rautalampi
19 Konnevesi
20 Vesanto
21 ! Karttula
22 Tervo
93
^ a
<>7
?8
919
30
31
3fl
33
34
35
3fi
37
38
39
40
41
4?
43
I44
45
46
Kuopion msk. — Kuopio lf
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi . . .
Riistavesi
Maaninka . . . *
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi . . . .
Iisalmen msk. -=— Iisalmi lf . . . . . .
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
2
w
MO
ålttuja
 
avic
ngn
a
 äkte
M
ariages liittoja
,
n
skap
.
4
1
10
13
1294
177
45
25
247
91
21
52
51
47
37
35
30
25
65
34
26
37
15
37
74
36
75
99
45
39
57
47
32
30
15
43
18
34
46
64
54
44
3 4
Lu
5 | 6
onnollinen väeni
Accroisse»
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
3
2
1
14
15
2 449
242
47
34
323
199
29
98
103
81
65
48
45
28
102
62
44
89
37
61
178
53
194
160
101
116
149
125
88
62
27
102
40
85
80
146
114
54
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
13
13
2 276
223
50
36
309
177
29
94
97
75
55
53
43
42
115
57
46
80
35
78
133
57
205
148
82
128
136
103
73
56
24
87
29
91
65
108
99
62
M. sp.
B. k.
L. d.s.
3
1
27
28
4 725
465
97
70
632
376
58
192
200
156
120
101
88
70
217
119
90
169
72
139
311
110
399
308
183
244
285
228
161
118
51
189
69
176
145
254
213
116
7 8
säys. — Naturlig
vent 'physiologique
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
—
3
4
1504
178
28
21
227
106
13
56
53
45
39
29
38
25
68
44
27
37
19
52
93
28
106
99
61
51
83
75
43
36
25
70
16
46
28
65
54
37
Np.
Kvk.
S.f.
z
4
4
1404
167
30
16
213
92
15
42
35
44
37
32
30
37
49
25
32
52
29
49
89
31
94
84
42
64
75
63
31
31
16
57
16
47
27
76
58
25
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
Ï
8
2 908
345
58
37
440
198
28
98
88
89
76
61
68
62
117
69
59
89
48
101
182
59
200
183
103
115
158
138
74
67
41
127
32
93
55
141
112
62
9 | 10
folkökning.
H
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
3
2
1
11
11
945
64
19
13
96
93
16
42
50
36
26
19
7
3
34
18
17
52
18
9
85
25
88
61
40
65
66
50
45
26
2
32
24
39
52
81
60
17
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
9
9
872
56
20
20
96
85
14
52
62
31
18
21
13
5
66
32
14
28
6
29
44
26
111
64
40
64
61
40
42
25
8
30
13
44
38
32
41
37
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5
3
1
20
20
1817
120
39
33
192
178
30
94
112
67
44
40
20
8
100
50
31
80
24
38
129
51
199
125
80
129
127
90
87
51
10
62
37
83
90
113:
101
54
12 ! 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
2
—
—
2
53
57
1756
422
136
91
649
41
102
129
46
46
21
77
49
33
125
54
29
45
19
78
47
31
66
75
26
61
82
59
28
31
19
20
24
47
24
81
46
219
inflyttade.
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
10
1
—
1
1
44
53
2 093
493
154
109
756
64
102
153
66
51
33
90
63
33
167
79
35
54
29
85
84
44
80
128
47
62
105
74
37
48
25
42
23
62
33
105
67
213
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
3
—
1
3
97
110
3 849
915
290
200
1405
105
204
282
112
97
54
167
112
66
292
133
64
99
48
163
131
75
146
203
73
123
187
133
65
79
44
62
47
109
57
186
113
432
1 15 16
Flyttningsrörelsen. -
17 1 i» i 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
5
—
—
—
—
28
28
2 525
433
191
66
690
140
31
99
116
66
47
38
56
45
183
101
72
80
39
102
81
48
114
110
f 2
102
101
64
69
62
33
58
25
50
49
109
101
97
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
—
1
—
—
31
31
2 837
495
196
97
788
156
36
110
136
81
63
52
88
56
218
129
66
76
49
136
135
73
143
163
78
131
127
84
78
86
45
66
29
72
58
137
101
105
M. sp.
B. k.
L.d. s.
Ci
ù6
—
1
—
59
59
5 362
928
387
163
1478
296
67
209
252
147
110
90
144
• 1 0 1
401
230
138
156
88
238
216
121
257
273
160
233
228
148
147
148
78
124
54
122
107
246
202
202
Muuttovoitto (+ ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 4
+ 2
—
+ 2
+ 25
+ 29
— 769
— 11
— 55
+ 25
— 41
— 99
+ 71
+ 30
— 70
— 20
— 26
+ 39
— 7
— 12
— 58
— 47
— 43
— 35
— 20
— 24
— 34
— 17
— 48
— 35
— 56
— 41
— 19
— 5
— 41
— 31
— 14
— 38
— 1
— 3
— 25
— 28
— 55
+ 122
Np.
Kvk.
S.f.
f
+ 9
+ 1j
+ 1
+ 1
+ 13
+ 22
— 744
2
— 42
+ 12
— 32
— 92
+ 66
+ 43
— 70
— 30
— 30
+ 38
— 25
— 23
— 51
— 50
— 31
— 22
— 20
— 51
— 51
— 29
— 63
— 35
— 31
— 69
— 22
— 10
— 41
— 38
— 20
— 24
— 6
— 10
— 25
— 32
— 34
+ 108
M. sp.
B. k.
L.d. s.
i (
+ 13
+ 3
+ :
+ 3
+ 38
+ 51
— 1513
je
— 97
+ 37
— 73
— 191
+ 137
+ 73
— 140
— 50
— 56
+ 77
— 32
— 35
— 109
— 97
— 74
— 57
— 40
— 75
— 85
— 46
— 111
— 70
— 87
— 110
— 41
— 15
— 82
— 69
— 34
— 62
— 7
— 13
— 50
— 60
— 89
+ 230
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
" muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 7
+ 4
—
+ 3
+ 36
+ 40
+ 176
+ 53
— 36
+ 38
+ 55
— 6
+ 87
+ 72
— 20
+ 16
+ 58
— 9
— 24
— 29
— 26
+ 17
— 2
— 15
+ 51
+ 8
+ 40
+ 26
— 16
+ 24
+ 47
+ 45
+ 4
— 5
— 12.
— 6
+ 23
+ 36
+ 27
+ 53
+ 5
•f 139
Np.
Kvk.
S.f.
— 2
+ H
+ 2
— 1
+ 1
+ 1
+ 22
+ 31
+ 128
+ 54
— 22
+ 32
+ 64
7
+ 80
+ 95
— 8
+ 1
— 12
+ 59
— 12
— 18
+ 15
— 18
— 17
+ 6
— 14
— 22
— 7
— 3
+ 48
+ 29
+ 9
— 5
+ 39
+ 30
+ 1
— 13
— 12
+ 6
+ 7
+ 34
+ 13
4- - 7
+ 145
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 2 1
+ 18 2
+ 6 3
— 1 4
+ 1 5
+ 4 6
+ 58 7
+ 71 8
+ 304 9
+ 107 10
— 58 i l
+ 70 12
+ 119 13
— 13 14
+ 167 15
+ 167 16
— 28 17
+ 17 18
— 12 19
+ 117 20
— 12 21
— 27 22
— 9 23
— 47^24
1
— 43 25+ 23 26
— 16 27
— 37,28
+ 44,29
+ 5 J30
+ 88 '31
+ 55 32
— 7 ,33
+ 19 34
+ 86 35
+ 75 36
+ 5!37
1 1
— 18 f38
— 24 39
— |40
+ 30 '41
-f 70 '42
+ 40 '43
+ 53 !44
+ 12 45
+ 284 46
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 19
1928 146
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements el paroisses.
OQ 3
Ils
» ga
•il".
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k:
L. d.s.
Rääkkylä1) ..
Kitee
Kesälahti . . .
Pälkjärvi . . .
Tohmajärvi1)
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
9 Ilomantsi
10 Tuupovaara
11 Eno
12 Pielisjärvi
13 Juuka
14 Rautavaara
'Nurmes
i Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
16 Valtimo
17
18
22
25
|26
27
Yhteensä luteril. seurak.
församl ,
Yhteensä — Summa
•— Summa för luth.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kuopio
Joensuu
YM. metod.-episk.-seuraJc.— Summa för metod.-
episk. föisaml
Kuopio
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti (Pyhäselkä)
Yhteensä baptistiseurak. —• Summa för bap-
tistförsaml.
d) Vapaakirkon. — Frikyrkl.
Kaupunki — Stad.
Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
Karttula
Yhteensä vapaakirk. seurak. — Summa för fri-
kyrkl. församl
28 Kuopio .
29 Joensuu
30
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit—Städer.
74
34
18
35
25
25
37
62
26
60
135
74
29
80
38
2 245
2 492
31
Yhteensä — Summa1
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf.
32 Ilomantsi
33 Taipale (Liperi)
34
35
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för\
grek.-katolska församl j
33
20
23
76
79
73
140
48
25
71
57
70
46
135
44
129
243
146
64
114
52
4 422
4 745
16
16
2
2
20
47
44
111
113
65
134
43
29
79
64
49
62
128
43
130
224
145
77
114
69
4 217
4 526
15
15
29
55
34
118
118
138
274
91
54
150
121
119
108
263
87
259
467
291
141
228
121
8 639
9 271
2
2
49
102
78
229
231
36
88
32
16
41
55
29
30
90
43
69
139
90
24
86
33
2 568
2 795
31
93
29
17
53
26
24
20
62
24
64
135
86
29
78
20
2 317
2 530
67
181
61
33
94
81
53
50
152
67
133
274
176
53
164
53
4 885
5 325
10
10
1
2
3
23
75
41
139
37
52
16
9
30
2
41
16
45
1
60
104
56
40
28
19
1854
1950
i
34
41
14
12
26
38
25
42
66
19
66
89
59
48
36
49
1900
1996
— 1
1
1
2
17
221
10!
49
71
93
30
21
56
40
66
58
111
20
126
193
115
88
64
68
3 754
3946
71 142
l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Rääkkylän seurakunnasta Tohmajärven seurakuntaan 36 henkeä (16 mp
21
21
— 1
— 1
26
27
37
90
47 89
ja 20 np.) —
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12 1 13 14
Muuttoliike. —-
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
49
60
21
18
81
64
27
56
32
13
113
84
33
15
84
40
2 670
3 319
5
5
—
2
2
1
27
28
1
5
6
45
7
6
58
64
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
63
91
30
32
97
88
24
55
40
16
124
104
41
21
87
33
3 329
4085
_
2
2
—
6
6
1
30
31
2
5
7
36
14
6
56
63
M. sp.
B. k.
L.d.s.
112
151
51
50
178
152
51
111
72
29
237
188
74
36
171
73
5 999
7404
7
7
—
8
8
2
hl
59
3
10
13
81
21
12
114
127
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 • 1 8 1 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
96
113
34
49
76
78
50
46
61
33
115
152
106
33
88
31
3 731
4 421
1
1
1
2
3
6
11
17
4
4
4
11
15
30
34
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
115
142
45
45
105
79
66
48
86
43
123
188
112
57
82
51
4550
5 338
—
—
2
8
10
—
15
15
8
8
4
23
18
45
53
M. sp.
B. k.
L.d.s.
211
255
79
94
181
157
116
94
147
76
238
340
218
90
170
82
8 281
9 759
1
1
3
10
13
6
26
32
12
12
8
34
33
75
87
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 47
— 53
— 13
— 31
+ 5
— 14
— 23
+ 10
— 29
— 20
— 2
— 68
HO4O
— 18
— 4
+ 9
— 1061
— 1102
_
+ 4
+ 4
— 1
—
2
— 5
+ 16
+ H
+ 1
+ 1
+ 2
+ 41
— 4
— 9
+ 28
+ 30
Np.
Kvk.
S.f.
— 52
— 51
— 15
— 13
— 8
+ 9
— 42
+ 7
— 46
— 27
+ 1
— 84
— 71
— 36
+ 5
— 18
— 1221
— 1253
+ 2
+ 2
— 2
— 2
— 4
+ 1
+ 15
+ 16
+ 2
— 3
i
+ 32
g
— 12
+ 11
+ 10
M. sp.
B. k.
L.d.s.
qq
OU
— 104
— 28
— 44
— l
F
Ql
+ 17
75
— 47
— 1
— 152
— 144
— 54
+ 1
— 9
— 2 282
— 2 355
+ 6
+ 6
— 3
2
— 5
- 4
+ 31
+ 27
+ 3
o
+ 1
+ 73
— 13
— 21
+ 39
+ 40
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
! 2 3
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda oeli in-
flyttade tillsammans (- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 10
— 1
+ 3
— 22
+ 35
— 12
+ 18
+ 26
+ 16
— 19
+ 58
+ 36
— 17
+ 22
+ 24
+ 28
+ 793
+ 848
+ 4
+ 4
-^
+ 1
—
5
+ 26
+ 21
+ 1
+ 2
+ 3
+ 50 '
+ 1
+ 18
+ 69
+ 72\
Np.
Kvk.
S.f.
— 18
— 10
— 1
— 1
+ 18
+ 47
— 17
+ 49
+ 20
— 8
+ 67
+ 5
— 12
+ 12
+ 41
+ 31
+ 679
+ 743
+ 2
+ 2
— 1
+ 3
+ 2
+ 1
+ 26
+ 27
+ 1
— 4
— 3
+ 49
+ 13
2
+ 60
+ 57
M. sp.
J3. k.
L. d. s.
— 28 l
— 11 2
+ 2 : 3
— 23 ' 4
! + 53 5
+ 35 fi
+ 1 7
+ 75 8
+ 36 9
— 27 10
+ 125 11
+ 41 12
— 29 13
+ 34 14
+ 65 15
+ 59 16
+ 1472 17
+ 1591
+ 6
+ 6
o
+ 4
+ 2
— 4
+ 52
+ 48
+ 2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
— 2 29
+ 99
, 0
31
+ 14 32
+ 16 33
+ 129 34
+ 129 35J
Vid områdesreglering har överförts från Rääkkylä till Tohmajärvi 36 personer (16 mk. och 20 kvk.).
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. l is
II
: | 5 | 6 | 7 ! 8 | 9 | 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. —Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
£. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
l| Kuopio
2 Joensuu
3 Iisalmi
4 i Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
5 Leppävirta
6 Suonenjoki
71 Hankasalmi
8 Rautalampi
9 Konnevesi
10 Vesanto
11 Karttula
12 Tervo
13 Kuopion mlk. — Kuopio lk
14 Siilinjärvi
15 Vehmersalmi
16 Tuusniemi
17 Maaninka
18 Pielavesi
19 Keitele
20 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
21 Vieremä „
22 Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
25 Varpaisjärvi
26 Muuruvesi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Pälkjäryi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara .
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Yhteensä — Summa]
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civilr
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
23
31
2 61
36
5
4930
1
1
3
40
52
4 721
22
2
3
27
6
2
2
10
1
4
1
1
1
1
3
2
2
1
to
i
1
3
1
oà5
oCi
6
1
6
1
1
o
a
76
itf3
9 651
5
—
.—
5
—
—
2
—
.—.
1
—
1
—
_
1
—
—
—
—
1
1
——
i
—-—i
.—
i
3
—
17
22
2 898
3
2
14
16
2 625
7
7
—
z
1
7
1
—
1
—
2
—
z
•—
—
1
2
4
1
1
1
6
1
o
31
38
5 523
6
2
2
10
4
—
2
—
1
1
1
— 1
—
—
1
2
1
1
1
1
1
—
1
— 1
—
1
3
1
— 1
2
1
— 1
1
19
29
2 032
9
—
1
10
2
2
— 1
2
.—
3
—
1
—
1
— 1
1
1
—
1
—
2
— 1
1
2
2
1
2
—
—
2
—
1
— 1
26
36
2 096
6
2
2
1
3
1
4
1
1
I 1
1
1
2
2
1
45
65
4128
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12 13 14 ] £ 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
54
5
1
60
11
4
1
8
3
—
5
136
5
—
—
_
1
1
—
2
1
—
5
—
1
—
4
4
—
3
3
7
11
—
6
11
—
3
—
—
4
3
4
247
307
3 725
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
31
1
1
33
11
—.
—
3
—
3
89
2
—
—
—.
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
1
3
1
2
1
8
6
.—
8
11
1
2
—
—
3
—
1
160
193
4380
M. sp.
B. k.
L. d.s.
85
6
2
93
22
4
1
11
3
8
225
7
—
—
1
1
—
2
2
—
8
—
1
_
5
7
1
5
4
15
17
—
14
22
1
5
—
—
7
3
5
407
500
8105
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
19
3
2
24
2
4
—
1
1
42
148
8
3
3
—
—
5
—
1
—
—
2
-—
—
—
5
5
—
1
—
9
6
15
8
—
3
1
—
11
3
—
—
3
—
290
314
4 790
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
14
1
3
18
1
2
—
—
—
36
106
10
5
2
—
—
2
1
2
—
—
—
1
—
—
3
1
_-
1
—
11
3
13
8
—
9
4
1
7
2
• —
7
—
238
256
5 672
M. sp.
B. k.
L. d.s.
33
4
5
42
3
6
—
1
1
78
254
18
8
5
—
—
7
1
3
—
—
2
1
—
—
8
6
—
2
—
20
9
28
16
—
12
5
1
18
5
—
10
—
528
570
10 462
18
à l'intérieui
19
' du pays.
Muuttovoitto (+) tai -
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 35
+ 2
1
+ 36
+ 9
+ 1
+ 7
+ 2
— 42
— 143
+ 128
+ 2
— 3
—
— 4
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
— 2
+ 5
+ 1
— 5
— 1
+ 4
__ 1
+ 3
— 6
+ 1
— 15
+ 3
+ 3
+ 10
— 8
~ 3
+ 4
+ 4
— 43
— 7
— 1065
Np.
Kvk.
S.f.
+ 17
— 2
+ 15
+ 10
— 2
—
+ 3
— 36
— 103
+ 79
— 3
— 2
—
— 2
— 1
— 2
—:
+ 1
+ 2
—
— 3
—
+ 3
+ 2
- 10
+ 5
— 13
— 2
—
— 1
+ 7
— 5
— 2
+ 3
— 7
+ 1
— 78
— 63
— 1292
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 52
+ 2
— 3
+ 51
+ 19
— 2
+ 1
+ io
+ 2
— 78
— 246
+ 207
— 1
— 5
.—
— 6
_
— 3
+ 2
+ 2
— 2
+ 7
+ 1
— 8
— 1
+ 7
— 1
+ 5
— 16
+ 6
— 28
+ 1
+ 2
+ 17
— 13
— 5
+ 7
— 7
+ 5
— 121
— 70
— 2 357
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-(-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 41
+ 4
+ 1
+ 46
+ 13
+ 1
+ 9
+ 2
— 42
— 142
+ 129
+ 3
— 4
—
3
+ 1
-^
+ 4
+ 2
2
+ 6
+ 1
+ 1
— 5
+ 5
— 1
+ 3
— 6
+ 2
— 16
+ 3
+ 1
+ 6
+ 11
— 1
— 10
— 2
— 1
+ 5
+ 4
- 24
+ 22
+ 967
Np.
Kvk.
S.f.
+ 26
\
+ 25
+ 12
.
+ 3
— 1
— 36
— 101
+ 79
— 2
+ 1
— 2
1
— 1
1
+ 2
+ 3
— 3
+ 1
+ 3
+ 2
+ 2
U
+ 6
- 11
+ 1
+ 1
+ 7
- 1
— 2
+ 1
+ 2
4
+ 1
- 52
— 27
+ 804
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 67
+ 4
+ 71
+ 25
+ 1
+ 12
+ 1
i
2
3
4
5
6
7
8
9
— 78 10
— 243 11
+ 208 12
+ 3 13
— 6 14
+ 1 .15
— 16
— 5 17
— 18
— 2 19
+ 3 20
+ 4 21
— 2 22
+ 9 23
+ 1 24
+ 1 25
— 8 26
+ 1 27
+ 8 28
+ 1 29
+ 5 30
— 17 31
+ 8 32
— 27 33
+ 3 34
+ 2 35
+ 7 36
+ 18 37
l 38
— 13 39
4 40
41
+ 7 42
4 43
+ 5 44
— 76 45
1
— 5 46
+ 1771 47
1928 150
1
t
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
T>
If)
17
IS
109n
21
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Déparlements el paroisses.
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa:
suomal. — finska1)
svenska — ruotsal.1)
Kaskö — Kaskinen . . . .
Kristinestad —• Kristiinankaupunki
Nvkarleby — Uusikaarleuvv
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä . . .
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lapväärtti
Tjöck
Karijoki (Rötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku .
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Ja.la.sia.rvi .
22 Peräseinäjoki . . . .
23 Ilmajoki . . . .
24 Seinäjoki
25 Ylistaro
26
27
28
Isokyrö (Storkyro) . . . .
Vähäkyrö (Lillkyro) . . . .
Laihia,
29 Jurva
30 Pörtom — Pirttikylä .
31 Petalaks — Petolahti
32 Bergö
33 Malaks — Maalahti
34 Solv — Sulva
35 Korsholm — Mustasaari
36' Replot — Raippaluoto
37 Kvevlaks — Koivulahti
38 Maksmo — Maksamaa
39
40
41
4?
43
44
45
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
2
cc
MO
&»£
Kai
f 5i
II
•SS.
• 8»
98
47
14
12
6
51
40
45
313
17
45
33
7
11
60
18
25
47
69
67
82
53
81
56
42
51
26
49
43
13
9
3
31
21
34
26
21
10
42
27
111
55
19
32
23
3 4
]
5
[iUonnoll
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
110
61
14
20
7
55
55
65
387
49
96
67
18
47
100
23
44
111
225
129
178
82
163
94
102
69
46
66
65
23
16
15
44
25
57
45
30
17
53
58
176
104
38
80
35
Np.
Kvk.
S.f.
111
55
15
23
9
56
35
52
356
39
79
70
13
29
87
29
43
108
180
146
168
92
155
91
92
96
35
81
55
26
12
9
40
26
46
32
31
21
56
39
147
114
46
68
32
M. sp.
B. k.
L.d.s.
221
116
29
43
16
111
90
117
743
88
175
137
31
76
187
52
87
219
405
275
346
174
318
185
194
165
81
147
120
49
28
24
.84
51
103
77
61
38
109
97
323
218
84
148
67
6
nen väe
Accroisse
7
nlisäys. -
ment ph%
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
85
51
11
22
8
57
29
39
302
23
47
37
18
31
60
17
34
69
117
72
109
44
90
33
73
47
45
46
41
20
18
6
40
21
65
24
30
18
67
31
70
50
26
51
27
Np.
Kvk.
S.f.
83
72
25
7
40
27
54
317
33
37
69
10
15
71
32
36
52
105
70
116
46
104
38
86
74
53
66
49
20
11
10
27
28
59
29
33
13
61
34
106
68
34
53
49
8
— Naturl
isiologiqi
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
168
123
20
47
15
97
56
93
619
56
84
106
28
46
131
49
70
121
222
142
225
90
194
71
159
121
98
112
90
40
29
16
67
49
124
53
63
31
128
65
176
118
60
104
76
9 ! 10
ig folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
25
10
3
— 2
— 1
— 2
26
26
85
26
49
30
16
40
6
10
42
108
57
69
38
73
61
29
22
1
20
24
3
— 2
9
4
4
— 8
21
— 1
— 14
27
106
54
12
29
8
Np.
Kvk.
S.f.
28
Yl
6
2
2
16
8
— 2
39
6
42
1
3
14
16
— 3
7
56
75
76
52
46
51
53
6
22
— 18
15
6
6
•t
— 1
13
— 2
— 13
3
— 2
8
g
5
41
46
12
15
— 17
M. sp.
B. k.
L. d. s.
53
— 7
9
— 4
1
14
34
24
124
32
91
31
3
30
56
3
17
98
183
133
121
84
124
114
35
44
— 17
35
30
9
— 1
8
17
2
— 21
24
— 2
7
— 19
32
147
100
24
44
9
x) Vaasan kaupungin seurakunnan jaossa kielellisellä perusteella laskettiin suomalaiseen seurakuntaan 14 278 henkeä
av Vasa stads församling på språklig grund hänfördes till finska församlingen 14 278 personer (6 315 mk. och 7 963 kvk.) och
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
327
148
34
51
7
122
142
246
1077
7
16
45
3
33
17
11
8
27
101
41
56
31
49
179
29
39
28
29
21
5
4
1
8
20
50
1
11
1
15
25
93
29
10
42
32
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
430
182
28
54
12
130
173
262
1271
10
29
41
7
47
22
9
10
39
117
66
53
48
72
194
42
42
23
36
24
9
9
10
24
45
6
11
2
21
39
126
51
20
34
34
M. sp.
B. k.'
L. d. s.
757
330
62
105
19
252
315
508
2 348
17
45
86
10
80
39
20
18
66
218
107
109
79
121
373
71
81
51
65
45
14
13
1
18
44
95
7
22
3
36
64
219
80
30
76
66
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
227
76
28
66
19
78
81
202
777
23
24
56
13
42
30
12
. 11
75
87
95
97
83
109
68
81
57
24
87
139
17
7.
26
17
102
9
17
6
36
46
86
30
18
40
11
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
279
88
26
72
22
128
90
213
918
18
46
65
6
30
41
16
17
51
112
119
110
96
145
92
86
70
33
88
126
23
9
4
37
20
124
12
19
8
28
47
104
40
21
52
20
M. sp.
B. k.
L. d.s.
506
164
54
138
41
206
171"
415
1695
41
70
121
19
72
71
28
28
126
199
214
207
179
254
160
167
127
57
175
265
40
16
4
• 63
37
226
21
36
14
64
93
190
70
39
92
31
18 19
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—).—Différence..
Mp.
Mk.
S.m.
+ 100
+. 72
+ 6
— 15
— 12
+ 44
+ 61
+ 44
+ 300
— 16
— 8
— 11
— 10
— 9
— 13
1
— 3
— 48
+ 14
— 54
— 41
— 52
— 60
+ Hl
— 52
— 18
+ 4
— 58
— 118
— 12
— 3
+ 1
— 18
+ 3
— 52
— 8
— 6
— 5
— 21
— 21
+ 7
— 1
— 8
+ 2
+ 21
Np.
Kvk.
S.f.
+ 151
+ 94
+ 2
— 18
— 10
+ 2
+ 83
+ 49
+ 353
— 8
— 17
— 24
+ 1
+ 17
— 19
7
— 7
— 12
+ 5
— 53
— 57
— 48
— 73
+ 102
— 44
— 28
— 10
— 52
— 102
— 14
—
— 4
— 27
+ 4
— 79
— 6
— 8
— 6
— 7
— 8
+ 22
+ 11
— 1
— 18
+ 14
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 251
+ 166
+ 8
— 33
— 22
+ 46
+ 144
+ 93
+ 653
— 24
— 25
— 35
— 9
+ 8
— 32
— 8
— 10
— 60
+ 19
— 107
— 98
— 100
— 133
+ 213
— 96
— 46
— 6
— 110
— 220
— 26
— 3
— 3
— 45
+ 7
— 131
— 14
— 14
— 11
— 28
— 29
+ 29
+ 10
—• 9
— 16
+ 35
21 22 '' 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsummans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 125
+ 82
+ 9
— 17
— 13
+ 42
+ 87
+ 70
+ 385
+ 10
+ 41
+ 19
— 10
+ 7
+ 27
+ 5
+ 7
— 6
+ 122
+ 3
+ 28
— 14
+ 13
+ 172
— 23
+ 4
+ 5
— 38
— 94
— 9
— 5
+ 10
— 14
+ 7
— 60
+ 13
— 6
— 6
— 35
+ 6
+ H3
+ 53
+ 4
+ 31
+ -29
Np.
Kvk.
S.f.
+ 179
+ 77
+ 8
— 20
— 8
+ 18
+ 91
+ 47
+ 392
— 2
+ 25
— 23
+ 4
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 304
+ 159
+ 17
— 37
— 21
+ 60
+ 178
+ 117
+ 777
+ 8
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 66 11
4 12
— 6 13
+ 31 + 38 14
— 3 ; + 24 15
— 10 — 5 16
—
+ 44
+ 80
+ 7:17
+ 38 18
+ • 202 19
+ 23 + 26 20
— 5 i + 23 21
2
22
— 16 22
— 9 23
+ 155 + 327 24
— 38 — 61 25
— 6
— 28
— 37
— 96
— 8
+ 1
— 5
— 2 26
— 23 27
— 75 28
— 190 29
— 17 30
— 4 31
+ 5 32
— 14 — 28 33
+ 2 + 9 34
— - 92
— 3
— 10
+ 2
— 12
+ 63
-f 57
+ 11
— 3
— 3
— 152 35
+ 10 36
— 16 37
— 4 38
— 47 39
+ 3 40
+ 176 41
+ 110 42
+ 15 43
+ 28 44
+ 26,45
(6 315 mp. ja 7 963 np.) ja siirrettiin ruotsalaiseen seurakuntaan 8 695 henkeä (3 781 mp. ja 4 914 np.). — Vid delningen
överfördes till svenska församlingen 8 695 personer (3 781 mk. och 4 914 kvk.).
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1
2
3
4
5
fi
7
8
fl
10
11
13
14
Ifi
16
17
18
9,0
21
91?
?A
?5
?S
o 7
30
31
33
31
36
37
31
10
40
-13
\\
46
-17
18
4e)
50
51
53
54
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements el paroisses.
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk. . . .
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Purmo
Esse — Ähtävä
Terijärvi
Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela
Nedervetil — Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil)
Haisua . . . .
Lestijärvi . . . .
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi .
Kortesiärvi
Lappajärvi
Kuortane
Tövsä1)
Alavus1) . . . .
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia . . .
Keuru
Petäjävesi . . .
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf
Toivakka . . . .
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas .
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurah. — Summa för luth,
församl
2
1-1
 £.
;tuja
 
avic
ngn
a
 äkte
M
ariages jliittoja
.
n
skap
.
19
18
19
39
9
7
19
11
17
41
4
36
16
20
33
26
7
22
26
9
6
25
33
15
60
26
15
18
22
39
11
71
75
39
16
25
52
24
108
21
13
50
61
51
23
46
24
18
41
67
16
11
2 879
3192
3 4 | 5
Luonnollinc
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
31
35
22
76
30
24
35
26
34
53
20
33
45
49
66
57
22
64
60
28
24
47
64
30
135
61
54
76
96
68
50
139
148
84
28
63
104
55
141
30
32
101
109
104
29
114
55
41
89
116
31
20
5 738
6125
Np.
Kvk.
S.f.
28
20
17
70
21
27
39
28
31
87
21
35
50
51
71
62
24
50
56
26
14
50
55
39
123
51
58
59
91
71
51
119
128
79
31
53
83
57
118
34
38
120
113
98
19
87
67
29
74
146
17
28
5 447
5 803
M. sp.
B. k.
L. d. s.
59
55
39
146
51
51
74
54
65
140
41
68
95
100
137
119
46
114
116
54
38
97
119
69
258
112
112
135
187
139
101
258
276
163
59
116
187
112
259
64
70
221
222
202
48
201
122
70
163
262
48
48
11185
11928
6 | 7
;n väenlisäys. —
ceroissement phy
Kuolleita. — ]
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
34
33
13
46
14
13
27
20
15
36
7
31
19
31
41
33
13
21
30
11
9
12
25
17
66
43
37
48
53
37
26
70
65
54
16
30
69
49
75
17
19
51
52
84
14
69
37
13
50
87
22
24
3 445
3 747
Np.
Kvk.
S.f.
27
25
17
46
14
11
27
15
13
38
8
37
21
29
42
33
5
24
21
16
9
21
20
19
48
34
39
43
49
33
24
57
59
47
9
30
62
31
80
19
17
55
40
63
13
58
38
16
34
92
14
183 457
3 774
8 | 9
Naturlig folkökn
siologiqve.
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
61
58
30
92
28
24
54
35
28
74
15
68
40
60
83
66
18
45
51
27
18
33
45
36
114
77
76
91
102
70
50
127
124
101
25
60
131
80
155
36
36
106
92
147
27
127
75
29
84
179
36
42
6 902
7521
10
ing.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
— 3
2
9
30
16
11
8
6
19
17
13
2
26
18
25
24
9
43
30
17
15
35
39
13
69
18
17
28
43
31
24
69
83
30
12
33
35
6
66
13
13
50
57
20
15
45
18
28
39
29
9
— 4
2 293
2378
Np.
Kvk.
S.f.
1
— 5
24
7
16
12
13
18
49
13
— 2
29
22
29
29
19
26
35
10
5
29
35
20
75
17
19
16
42
38
27
62
69
32
22
23
21
26
38
15
21
65
73
35
6
29
29
13
40
54
3
101990
2029
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
— 3
954
23
27
20
19
37
66
26
55
40
54
53
28
69
65
27
20
64
74
33
144
35
36
44
85
69
51
131
152
62
34
56
56
32
104
.28
34
115
130
55
21
74
47
41
79
83
12
6
4283
4 407
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Alavuden seurakunnasta Töysän seurakuntaan 119 henkeä (58 mp. ja 61 np.). — Vid
153 1928
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
20
11
61
8
3
1
5
2
78
4
14
14
7
47
42
12
5
23
5
13
4
10
12
14
10
6
14
10
4
72
59
49
55
10
21
77
28
460
19
16
140
134
26
5
27
19
18
43
43
21
9
2 936
4013
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
12
20
10
63
10
5
7
3
10
88
9
33
15
20
52
43
14
9
29
11
8
15
25
14
30
16
8
9
17
12
89
78
70
61
15
38
82
37
495
17
16
147
145
31
14
47
27
22
43
61
19
14
3 557
4828
M. sp.
B. k.
L.d.s.
21
40
21
124
18
8
8
8
12
166
13
47
29
27
99
85
26
14
52
16
21
19
35
26
44
26
14
23
27
16
161
137
119
116
25
59
159
65
955
36
32
287
279
57
19
74
46
40
86
104
40
23
6 493
8 841
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
25
8
38
27
5
6
16
12
31
4
40
4
29
51
47
7
16
31
11
14
9
23
16
45
22
37
25
43
25
66
140
109
91
20
36
91
50
158
44
57
118
81
82
37
48
31
13
49
78
51
32
3 833
4 610
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
11
28
12
66
23
4
12
26
16
44
6
36
9
29
71
61
11
20
32
22
16
20
39
21
57
16
39
19
' 36
41
59
163
151
103
37
57
124
73
162
34
54
136
78
87
60
76
38
14
67
91
50
35
4 527
5 445
M. sp.
B. k.
L.d.s.
14
53
20
104
50
9
18
42
28
75
10
76
13
58
122
108
18
36
63
33
30
29
62
37
102
38
76
44
79
66
125
303
260
194
57
93
215
123
320
78
111
254
159
169
97
124
69
27
116
169
101
67
8 360
10 055
18 19
s ä l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 6
— 5
+ 3
+ 23
— 19
— 2
— 5
— 11
— 10
+ 47
— 26
+ 10
— 22
— 4
— 5
+ 5
— 11
— 8
— 6
1
5
— 13
4
— 31
— 12
— 31
— 11
— 33
— 21
— 81
— 60
— 36
— 10
— 15
— 14
— 22
+ 302
— 25
— 41
+ 22
+ 53
— 56
— 32
— 21
— 12
+ 5
— 6
— 35
— 30
— 23
— 897
— 597
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
— 8
— 2
— 3
— 13
+ 1
— 5
— 23
— 6
+ 44
+ 3
— 3
+ 6
— 9
— 19
— 18
+ 3
— 11
— 3
— 11
— 8
— 5
— 14
_ 7
— 27
—
— 31
— 10
— 19
— 29
+ 30
— 85
— 81
— 42
— 22
— 19
— 42
— 36
+ 333
17
— 38
+ 11
+ 67
— 56
— 46
— 29
— 11
+ 8
— 24
— 30
— 31
— 21
— 970
— 617
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 7
— 13
+ 1
+ 20
— 32
1
— 10
— 34
— 16
+ 91
+ 3
— 29
+ 16
— 31
— 23
— 23
+ 8
— 22
— 11
— 17
9
— 10
— 27
— 11
— 58
— 12
— 62
— 21
— 52
— 50
+ 36
— 166
— 141
— 78
— 32
. 34
— 56
— 58
+ 635
— 42
— 79
+ 33
+ 120
— 112
— 78
— 50
— 23
+ 13
— 30
— 65
— 61
— 44
— 1867
— 1214
21
Enemmän
22
svntvnoitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
3
+ 12
+ 53
3
+ 9
+ 3
— 5
+ 9
+ 64
+ 13
— 24
+ 36
— 4
+ 21
+ 19
+ 14
+ 32
+ 22
+ H
+ 14
+ 30
+ 26
+ 9
+ 38
+ 6
— 14
+ 17
+ 10
+ 10
+ 30
— 12
+ 23
— 6
+ 2
+ 18
+ 21
— 16
+ 368
— 12
— 28
+ 72
+ 110
— 36
— 17
+ 24
+ 6
+ 33
+ 33
— 6
— 21
— 27
+ 1396
+ 1781
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
— 13
— 2
+ 21
— 6
+ 17
+ 7
— 10
+ 12
+ 93
+ 16
— 5
+ 35
+ 13
+ 10
+ 11
+ 22
+ 15
+ 32
— 1
— 3
+ 24
+ 21
+ 13
+ 48
+ 17
— 12
+ 6
+ 23
+ 9
+ 57
— 23
— 12
— 10
—
+ 4
— 21
— 10
+ 371
2
— 17
+ 76
+ 140
— 21
— 40
—
+ 18
+ 21
+ 16
+ 24
— 28
— 11
+ 1020
+ 1412
M.sp.
B. k.
L.d.s.
+ 5
— 16
+ 10
+ 74
— 9
+ 26
+ 10
— 15
+ 21
+ 157
+ 29
— 29
+ 71
+ 9
+ 31
+ 30
+ 36
+ 47
+ 54
+ 10
+ 11
+ 54
+ 47
+ 22
+ 86
+ 23
— 26
+ 23
+ 33
+ 19
+ 87
— 35
+ 11
— 16
+ 2
+ 22
—
— 26
+ 739
— 14
— 45
+ 148
+ 250
— 57
— 57
+ 24
+ 24
+ 54
+ 49
+ 18
— 49
— 38
+ 2 416
+ 3193
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42j
43
44
45
46
47
48
49
50
51!
52
53
54
områdesreglering har överförts från Alavus församling till Töysä 119 personer (58 mk. och 61 kvk.)
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 20
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
I 6 | 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. [ M. sp.
Kvk. I B. k.
S.f. L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit— Städer.
11 Vaasa — Vasa
2 Kristinestad — Kristiinankaupunki
3 Jakobstad — Pietarsaari
4 Gamlakarleby — Kokkola
5 Yhteensä — Sumina
Maaseutu — Landsbygd.
6 Skaftung (Sideby — Siipyy)
7 Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
15
16
c) Baptisti — Baptist.
Mona (Munsala)
Arnossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo — Luoto
Yttermark (Närpes — Närpiö)
Jurva
Purmo
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml 10
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Seinäjoki
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu
SiipyySideby -
Lappfjärd — Lap väärtti
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Laihia
Jurva
Landsbygd.
5
6
11
1
— — — 2
où
1
3
3
c
3
12
4
—
5
—
1
7
3
4
20
—
—
2
1
1
1
1
5
f
C
4
14
c
23
—
10
—
1
23
6
5
45
1
1
2
4
1
to
i
1
3
1
3
11
1
—
1
1
4
4
8
—
2
3
1
—
3
—
1
8
—
1
1
—
—
1
—
1
—
1
1
— 1
1
— 2
1
1
8
2
8
5
3
6
1
1
15
6
3
30
155 1928
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
3
3
—
3
1
4
11
—
68
17
14
17
116
2
—
2
1
—
1
18
6
5
3
2
4
5
41
53
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
4
5
5
—
4
1
5
20
1
53
23
13
13
102
2
6
5
6
7
1
1
5
1
2
32
51
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
6
8
8
—
7
2
9
31
1
121
.
40
27
30
218
4
2
7
6
24
13
6
4
7
5
7
73
104
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
—
2
2
3
4
. .
1
—
8
—
—
8
.
13
3
24
1
3
4
1
2
3
1
2
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2
3
—
5
5
6
7
1
1
1
16
—
2
6
- 12
3
21
4
2
1
5
2
2
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
5
—
7
7
9
11
1
2
1
.24
—
2
* 14
25
—
6
45
1
7
2
1
-
9
1
—
4
5
1
3
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
1
+ 2
+ 1
+ 1
g
— 4
+ 2
+ 1
^
+ 11
—
+ 60
+ 4
+ 14
+ 14
+ 92
+ 2
— 1
— 1
+ 1
—
+ 1
+ 14
+ 5
+ 5
+ 3
—
+ 1
—
+ 5
+ 40
+ 51
; (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 2
2
+ 4
—
—
— 6
— 7
— 1
+ 3
—
— 11
+ 20
— 1
+ 47
.
+ 11
+ 13
+ 10
+ 81
+ 2
—
— 4
+ 4
— 1
+ 5
+ 1
+ 7
+ 1
+ 1
+ 3j
—
+ 2
+ 32
+ 50
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
— 3
+ 6
+ 1
+ 1
g
— 11
_
— 1
+ 5
+ 1
— 15
+ 31
— 1
+ 107
' + 15
+ 27
+ 24
+ 173
+ 4
1
— 5
+ 5
— 1
+ 6
+ 15
+ 12
+ 6
+ 4
~+ 3
—
• —
+ 7
+ 72
+ 101
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisaan-
I-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—•). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -1-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
—
+ 2
+ 1
+ 1
g
— 4
—
+ 3
+ 3
— 1
+ 12
— 2
+ 62
^
+ 17
+ 17
+ 14
+ 109
+ 3
— 1
— 1
+ 1
—
+ 2
+ 16
+ 5
+ -5
+ 3
+ 1
+ 1
+ 2
+ 5
+ 41
+ 56
Np.
Kvk.
S.f.
— 4
—
+ 5
+ 1
_j_ 2
— 6
— 9
— 1
+ 10
—
— 6
+ 24
S-i
+ 51
+ 1
+ 13
+ 16
+ 13
+ 94
+ 2
— 4
+ 4
— 1
+ 4
+ 3
+ 8
+ 1
+ 1
+ 3
^
— 2
+ 2
+ 33
+ 51
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 5
—
j ri
+ 2
+ 2
q
— 13
— 1
+ 13
+ 3
— 7
+ 36
— 4
+ 113
i
i -i
+ 30
+ 33
+ 27
+ 203
+ 5
— 1
F)
+ 5
— 1
+ 6
+ 19
+ 13
+ 6
+ 4
+ 4
—
—
+ 7
+ 74
+ 107
l
2
3
Â
4t
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 !
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1
2
3
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Pörtom — Pirttikylä .
Petalaks — Petolahti . . . .
Tîprp'n
4 M a l a k s — M a a l a h t i
5 S o l v — S u l v a . . . . . . . .
6 Korsholm — Mustasaari
7
8
Replot — Raippaluoto
Kvfivlaks — Koivulahti
9 Maksmo — Maksamaa,
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Vörå — Vöyri
Lapua
Kauhava
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby lk. — Uudenkaarlepyyn mlk
Pedersöre — Pietarsaaren m/k
Purmo
Esse —• Ahtävä
Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela . . .
Kälviä
Himanka . . . .
Haisua
Veteli (Vetil)
Alajärvi
Vimpeli
Alavus
Virrat
Ätsäri
Lappajärvi
Multia
Keuru . . .
Petäjävesi
Jvväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka,
37 Uurainen
38 Laukaa
3 9 Ä ä n e k o s k i . . . . .
40
41
Saarijärvi
P v l k ö n m ä k i . . . .
42 Karstula,
43
44
45
Kivijärvi . . . .
Pihtipudas
Viitasaari .
46 Sumiainen
47
48
49
50
Yhteensä — Summa
Swiilirekisten yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Oulu — TTleå.horP1
5i| Raahe — Brahestad
CO
M O
;tuja
 
a
vi
ngn
a
 äkte
M
ariages
SB et-
wfi.
1
2
1
—
—
2
3
1
1
—
1
2
—
—
—
_
.—
—
.—
5
1
—
1
1
—
33
58
3 279
170
24
3 4
Luc
5
mnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
3
1
1
1
3
1
1
4
3
3
3
1
•—
—
1
—
—
1
1
2
—
1
1
2
1
1
3
1
1
5
67
92
6 230
197
24
Np.
Kvk.
S.f.
6
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
2
—
1
1
1
1
—
1
—
2
—
—
—
3
4
2
1
1
1
1
54
74
5 896
192
40
M. sp.
B. k.
L.d.s.
8
3
2
1
4
1
4
2
1
1
7
5
4
1
5
1
1
1
1
1
1
—
2
1
4
.—
1
1
5
5
1
5
2
2
1
6
121
166
12126
389
64
6
n väenli
ccroissen
7
3äys. — ]
ient phy<
Kuolleita. — J
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
4
1
" 1
2
4
3
1
1
—
—
=
—
1
1
2
.
—
;
1
1
29
37
3 795
137
25
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
.
1
1
—
2
2
1
2
.
—
—
—
-—
1
o
,
—
—
24
31
3 815
140
26
8
\aturlig
Hologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
5
1
2
1
1
2
6
5
2
2
1
—
—
—
—
2
O
3
—
1
1
53
68
7 610
277
51
9 | 10 |
folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
— 2
3
1
1
1
2
1
2
3
1
— 1
—
1
1
1
2
—
1
— 1
1
1
1
— 1
3
1
1
4
— 1
38
55
2 435
60
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
5
— 1
1
1
3
1
3
l
—
1
1
1
1
1
=
2
—
1
«
1
4
1
2
1
1
1
1
30
43
2 081
52
14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
2
2
1
4
1
2
1
1
5
-i
— 1
— 1
3
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
2
5
o
5
2
2
1
5
— 1
68
98
4516
112
13
157 1928
12 13 14 15 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
15
16
2
3
3
3
3
3
4
1
9
1
- 1
4
1
5
.
7
2
4
1
2
2
10
21
1
33
—
—
1
2
—
—
—
—
304
420
4451
408
218
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
16
22
5
6
2
3
8
6
5
3
10
2
5
4
1
4
1
3
1
3
6
3
19
2
1
3
1
1
268
370
5 229
393
216
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
2
1
31
38
7
9
2
6
11
9
8
7
1
19
3
1
9
1
9
1
11
3
7
1
2
3
13
27
4
52
2
2
5
1
1
572
790
9 680
801
434
17 18 | 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
1
1
2
1
49
1
2
_
2
. .
2
6
2
1
13
6
2
1
2
1
1
116
140
4 760
418
68
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
3
58
2
5
1
2
2
—
"—
—.
1
—
2
.
2
—
12
2
—
5
1
1
1
2
1
122
143
5 611
353
99
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
—
1
1
—
2
1
2
4
107
3
7
1
2
4
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
8
—
—
4
1
25
8
—
7
2
3
1
3
1
,
1
238
283
10 371
771
167
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
-j
+ 15
\
+ 15
+ 2
+ 2
2
+ 2
— 46
+ 2
— 2
+ 3
+ 4
— 2
+ 1
+ 9
+ 1
+ 1
+ 4
+ 1
+ 5
— 2
+ 7
+ 2
— 2
+ ' 1
+ 2
+ 9
+ 8
— 5
+ 33
— 2
— 1
]_
+ 2
1
]_
+ 188
+ 280
— 309
— 10
+ 150
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 1
+ 1
+ 16
+ 22
+ 5
+ 5
+ 1
.—.
— 50
+ 4
— 5
+ 4
+ 1
— 2
+ io
+ 2
+ 5
—
+ 4
+ 1
— 1
+ 4
+ 1
+ 1
1
+ 3
— 6
+ 1
+ 19
— 3
— 1
+ 2
— 1
— 1
+ 1
+ 146
+ 227
— 382
+ 40
+ 117
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+ 1
—
+ 31
1
+ 37
+ 7
+ 7
+ 1
— 2
+ 2
— 96
+ 6
7
+ 7
+ 5
_ 4
+ 1
+ 19
+ 3
+ 1
+ 9
+ 1
+ 9
+ 1
_ 3
+ 11
+ 3
— 1
+ 1
+ 2
1
+ 12
+ 2
— 4
+ 52
— 5
— 2
— 1
+ 4
— 2
— 1
+ 1
— 1
+ 334
+ 507
— 691
+ 30
+ 267
21
Enemmän
22
syntyneitä
23
a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja po »muuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( -[- ellcr döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
M p .
Mk.
S.m.
— 2
+ 2
+ 16
— 1
+ 16
+ 3
+ 4
+ 1
— 2
+ 2
— 44
+ 1
— 2
+ 2
+ 7
— 1
1
+ 1
+ 9
+ 2
+ 1
+ 4
+ 1
+ 6
—
— 2
+ 8
+ 4
— 2
+ 1
+ 3
— 1
+ 10
+ 9
— 4
+ 32
+ 1
—
—
+ 2
— 1
—
+ 4
— 2
+ 226
+ 335
+ 2126
+ 50
+ 149
N p .
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 6 j
—
+ 17
+ 1
+ 25
+ 5
+ 5
+ 1
—
_ I -4
— 47
+ 4
— 6
+ 4
+ 1
— 2
+ 1
+ 11
+ 2
+ 1
+ 6
—
+ 5
+ 1
— 1
+ 4
+ 3
+ 1
—
.—
2
+ 3
g
+ 5
+ 18
-^
—
+ 1
+ 2
___ i
— 1
+ 2
+ 1
+ 176
+ 270
+ 1699
+ 92
+ 131
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 1
+ 4
+ 2
+ 33
.—
+ 41
+ 8
+ 9
+ 2
— 2
+ 3
— 91
+ 5
— 8
+ 6
+ 8
3
—
+ 1
+ 20
, i . A
+ 2
+ 10
+ 1
+ 11
— 3
+ 12
+ 7
1
+ 1
+ 3
— 3
+ 13
+ 4
+ 1
+ 50
—
—
+ 1
+ 4
— 2
— 1
+ 2
+ 5
— 2
+ 402
+ 605
+ 3 825
+ 142
+ 280
l
2
3
4
5
6
7
O
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1928 158
1
?,
o
4
5
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana .
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
6 Rautio
71 Ylivieska
8 Alavieska, .
q
10
11
1?
I S
14
1 5
16
17
18
Ie»
90
91
9 ?
9 3
94
9 5
96
97
" 8
9q
SO
31
Kalajoki . . . . . . . . . . . . .
Meriiärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattiioki . . . . . .
Vihanti . . . .
Rantsila ..
Paavola
 t . .
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi . . .
Pulkkila
Piippola . . .
Pyhäntä . . .
Kestilä
Säräisniemi
Vuoliioki
32 Paltamo
33 Kajaanin msk. -— Kajana lf
34 Sotkamo
35 Kuhmoniemi
36 Ristijärvi
37 Hyrynsalmi
38 Suomussalmi
39 Puolanka
40 Hailuoto (Karlö)
41 Utajärvi
42 Muhos
43 Tyrnävä
44 Temmes
45 Lumijoki
46 Liminka
47 Kempele
48 Oulunsalo
49 Oulujoki
50 Ylikiiminki
51 Kiiminki
52 Haukipudas
53 li (Ijo)
54 Kuivaniemi
55 Pudasjärvi
2
w
hH O
«B
a g s»
P3 S"
26
17
63
300
43
6
67
25
39
11
54
26
14
14
28
17
45
15
6
51
34
40
82
12
42
11
10
17
14
18
15
37
21
92
61
23
17
54
33
13
40
30
18
11
20
24
9
19
33
20
13
54
47
23
59
3 4
Lu
Syntyneitä. —
Naissance
MD.
Mk.
S. m.
31
14
83
349
99
25
109
59
63
24
87
63
30
25
62
54
71
16
30
110
73
104
185
50
100
30
31
39
36
51
51
100
82
212
181
47
54
144
76
24
92
80
61
17
32
58
21
37
66
51
40
104
106
53
160
Np.
Kvk.
S.f.
22
17
79
350
103
18
123
61
71
36
93
57
34
10
34
46
79
15
23
93
69
96
169
60
104
33
28
26
48
58
33
75
60
159
140
53
44
139
89
18
89
87
46
25
25
47
20
31
62
51
31
125
89
38
164
5
onnolline
A
Födda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
53
31
162
699
202
43
232
120
134
60
180
120
64
35
96
100
150
31
53
203
142
200
354
110
204
63
59
65
84
109
84
175
142
371
321
100
98
283
165
42
181
167
107
42
57
105
41
68
128
102
71
229
195
91
324
6
n väeni
ccroissei
7
säys. —
nent phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
23
12
47
244
50
18
52
24
49
14
41
35
28
16
17
40
50
14
15
61
44
60
79
26
74
17
18
23
20
37
22
52
33
91
65
24
33
62
44
14
46
44
47
15
26
20
20
22
47
33
27
50
50
40
81
Np.
Kvk.
S.f.
12
11
26
215
54
15
58
21
54
15
63
39
14
19
20
40
41
11
22
59
38
46
72
20
62
15
13
22
24
28
9
46
24
82
49
19
28
47
29
13
52
47
32
12
15
30
9
23
43
44
28
64
58
26
76
8 | 9
Naturlig folkökn
siologique.
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
35
23
73
459
104
33
110
45
103
29
104
74
42
35
37
80
91
25
37
120
82
106
151
46
136
32
31
45
44
65
31
98
57
173
114
43
61
109
73
27
98
91
79
27
41
50
29
45
90
77
55
114
108
66
157
10
ng.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
8
2
36
105
49
7
57
35
14
10
46
28
2
9
45
14
21
2
15
49
29
44
106
24
26
13
13
16
16
14
29
48
49
121
116
23
21
82
32
10
46
36
14
2
6
38
1
15
19
18
13
54
56
13
79
Np.
Kvk.
S.f.
10
6
53
135
49
3
65
40
17
21
30
18
20
— 9
14
6
38
4
1
34
31
50
97
40
42
18
15
4
24
30
24
29
36
77
91
34
16
92
60
5
37
40
14
13
10
17
11
8
19
7
3
61
31
12
88
M. sp.
B. k.
L. d. s.
18
8
89
240
98
10
122
75
31
31
76
46
22
59
20
59
6
16
83
60
94
203
64
68
31
28
20
40
44
53
77
85
198
207
57
37
174
92
15
83
76
28
15
16
55
12
23
38
25
16
115
87
25
167
159 1928
12 13 14
Muuttoliike. — :
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
123
41
338
1128
51
21
89
8
46
17
93
12
9
20
27
26
70
20
17
72
30
60
76
33
61
8
8
6
15
38
9
73
72
61
20
12
5
18
14
5
29
39
12
4
13
14
11
32
83
25
16
90
44
13
22
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
130
47
381
1167
58
22
100
23
45
27
105
26
8
38
23
30
76
19
25
70
30
58
88
41
63
12
12
11
24
43
14
79
98
85
18
11
6
21
19
13
47
38
17
11
15
28
13
32
109
22
15
101
54
18
32
M. sp.
B. k.
L. d. s.
253
88
719
2 295
109
43
189
31
91
44
198
38
17
58
50
56
146
39
42
142
60
118
164
74
124
20
20
17
39
81
23
152
170
146
38
23
11
39
33
18
76
77
29
15
28
42
24
64
192
47
31
191
98
31
54
1 5 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
M p .
Mk.
S.m.
83
45
71
685
91
27
134
15
44
12
90
44
57
28
32
35
68
39
13
57
31
63
66
20
59
25
17
22
33
44
15
81
117
82
32
17
4
19
25
10
30
34
56
11
18
22
11
26
61
18
17
61
53
17
36
Utflyttade
Sorties.
N p .
Kvk.
S. f.
102
59
96
709
104
27
167
15
64
18
98
42
63
30
32
43
79
40
15
92
41
67
85
21
60
41
26
25
44
46
9
87
132
107
52
28
14
36
41
16
52
54
39
10
13
34
21
18
91
25
26
79
54
21
42
M. sp.
B. k.
L.d.s.
185
104
167
1394
195
54
301
30
108
30
188
86
120
58
64
78
147
79
28
149
72
130
151
41
119
66
43
47
77
90
24
168
249
189
84
45
18
55
66
26
82
88
95
21
31
56
32
44
152
43
43
140
107
38
78
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—-). — Différence.
M p .
Mk.
S. m.
+ 40
— 4
+ 267
+ 443
— 40
— 6
— 45
7
+ 2
+ 5
4 3
— 32
— 48
— 8
— 5
— 9
+ 2
— 19
+ 4
4 15
— 1
— 3
4 10
4 13
4 2
— 17
— 9
— 16
— 18
— 6
— 6
— 8
— 45
— 21
— 12
—• 5
+ 1
— 1
— 11
— 5
— 1
+ 5
— 44
— 7
— 5
— 8
+ 6
+ 22
+ 7j
+ 29
— 9
4
— 14
N p .
Kvk.
S.f.
4 28
— 12
+ 285
4 458
— 46
— 5
— 67
i Q.
— 19
+ 9
+ 7
— 16
— 55
+ 8
— 9
— 13
— 3
— 21
+ io
— 22
— 11
— 9
+ 3
+ 20
+ 3
— 29
— 14
— 14
— 20
— 3
+ 5
— 8
— 34
— 22
— 34
— 17
— 8
— 15
— 22
— 3
5
— 16
— 22
+ 1
+ 2
— 6
- 8
+ 14
+ 18
— 3
— 11
+ 22
—
— 3
— 10
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 68
— 16
+ 552
4 901
— 86
— 11
— 112
+ 1
— 17
+ 14
+ io
— 48
— 103
—
— 14
— 22
— 1
— 40
+ 14
— 7
— 12
— 12
+ 13
+ 33
+ 5
— 46
— 23
— 30
— 38
— 9
1
— 16
— 79
— 43
— 46
— 22
7
— 16
— 33
— 8
— 6
— 11
— 66
— 6
— 3
— 14
— 8
+ 20
+ 40
+ 4
— 12
+ 51
g
7
— 24
2 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-)-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
M p .
Mk.
S. m.
4 48
. g
+ 303
+ 548
+ 9
+ 1
+ 12
4 28
+ 16
+ 15
+ 49
— 4
— 46
+ 1
+ 40
+ 5
4 23
— 17
4- 19
+ 64
+ 28
+ 41
+ 116
+ 37
+ 28
4
+ 4
— 2
+ 8
4- 23
4 40
+ 4
+ 100
4- 104
+ 18
4- 22
+ 81
+ 21
+ 5
+ 45
+ 41
— 30
5
+ 1
+ 30
+ 1
+ 2Î
+ 41
+ 25
+ 12
4- 83
+ 47
+ 9
+ 65
N p .
Kvk.
S.f.
4 38
— 6
+ 338
+ 593
4 3
. g
2
+ 48
— 2
4 30
4 37
4 2
— 35
— 1
4 5
— 7
+ 35
— 17
4 11
4 12
+ 20
+ 41
4 100
4 60
4 45
— 11
+ 1
— 10
4 4
4 27
4 29
+ 21
+ 2
4 55
+ 57
+ 17
+ 8
4 77
4 38
+ 2
+ 32
4 24
— 8
4 14
+ 12
4 11
4 3
4 22
+ 37
+ 4
g
4 83
4 31
4 9
+ 78
M. sp.
B. k.
L.d.s.
4 86
— 8
4 641
+ 1141
+ 12
— 1
+ 10
4 76
4 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 45:io
+ 86 11
— 2 12
— 81 13
— 14
+ 45 15
— 2 16
4 58 17
— 34 18
+ 30 19
4 76 20
+ 48 21
4 82
4 216
4 97
+ 73
— 15
4 5
- 10
+ 2
+ 35
4 52
4 61
+ 6
+ 155
4 161
4 35
4- 30
+ 158
+ 59
4 7
4 77
+ 65
— 38
4 9
4 13
4 41
22
2 3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4 4 47
+ 43 48
4 78 49
4 29 50
4 4 51
4- 166 52
4 78 53
4 18 54
+ 143 55
1928 160 161 1928
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
27
28
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi1)
Tervola
Simo
Ranua1)
Kemin msk. — Kemi lf.
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki
Ylitornio (Övertorneå) .
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Yhteensä luteril. seurak.
församlingar
Yhteensä — Summa
—• Summa för luth.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Oulu — Uleåborg
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Oulu — Uleåborg
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
29|Petsamo
30,Petsamon luostari — Petsamo kloster . . . .
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
25
79
40
55
53
98
26
22
30
107
73
12
46
29
26
14
9
40
26
17
6
18
1
13
2 392
2692
31
grek.-kat. församl.
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit —- Städer.
32 Oulu — Uleåborg
33 Raahe — Brahestad
34 Kemi
35 Tornio — Torneå . .
36 Kajaani — Kaj ana .
37 Yhteensä — Summa
38 Sievi
39 Ylivieska
40 Alavieska
41 Kalajoki .
42 Merijärvi .
43, Oulainen .
Maaseutu —• Landsbygd.
18
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
39
148
37
93
117
306
78
41
67
193!
168 i
44|
îoo !
60 ï
33
28
15
74
90
31
12
27
t
15
5 398
24
24
34
161
43
77
114
249
63
44
53
172
128
34
96
66
30
29
21
87
106
27
13
21
9
20
5 024
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5 747] 5374
2\
73
309
80
170
231
555
141
85
120
365
296
78
196
126
63
57
36
161
196
58
25
48
16
35
10 422
11121
13! 37
13 37
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
28
117
27
55
54
157
34
33
41
74
86
25
39
25
18
9
7
41
40
6
6
9
1
7
2 869
3113
Np.
Kvk.
S.f.
12
1
13
23
88
18
46
61
118
35
23
42
79
69
17
25
22
26
11
33
2
4
10
2
11
2 595
2 810
11
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsövcrskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
51
205
45
101
115
275
69
56
83
153
155
42
64
47
44
20
15
73
73
8
10
19
3
18
5 464
5923
24
11
31
10
38
63
149
44
8
26
119
82
19
61
35
15
19
8
33
50
25
6
18
6
8
2 529
2 634
11
73
25
31
53
131
28
21
11
93
59
17
71
44
4
18
13
55
73
25
9
11
7
9
2 429
2564
22
104
35
69
116
280
72
29
37
212
141
36
132
79
19
37
21
88
123
50
15
29
13
17
4 958
5198
14
!— l
13
10
3
1
3
15
Aluejärjestelyssä siirrettiin Rovaniemen seurakunnasta 34 henkeä (19 mp. ja 15 np.) Ranuan seurakuntaan. — Vid
12 1 I 3 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
14
27
10
6
56
159
31
6
33
326
47
14
36
15
9
2
1
16
26
24
5
14
5
27
2 578
3 706
3
—
—
26
9
13
13
61
—
—
—
11
1
—
innyctaae.
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
13
43
18
5
70
176
24
16
33
321
72
25
49
27
10
12
4
17
19
27
4
14
6
15
3 013
4180
8
—
—
16
4
7
17
44
1
—
—
3
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
27
70
28
11
126
335
55
22
66
647
119
39
85
42
19
14
5
33
45
51
9
28
11
42
5 591
7886
11
—•
—
42
13
20
30
105
1
—
—
14
1
—
1 15 1 16
Flyttningsrörclsen. -
17 1 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
47
11
31
15
160
24
54
9
167
124
21
31
9
25
5
3
21
26
5
3
14
—•
13
2 868
3553
4
2
—
2
10
2
4
12
28
—
1
—
—
2
Utflyttade.
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
14
74
25
34
37
181
35
66
18
184
128
29
51
19
27
6
13
51
27
55
6
3
13
3 537
4246
2
2
—
2
1
—
1
13
15
—
—
—
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
25
121
36
65
52
341
59
120
27
351
252
50
82
28
52
11
16
72
53
10
8
20
3
26
6 405
7 799
6
4
•—
4
11
2
5
25
43
—
1
—
2
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
| 20
-tappio (—)
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 3
— 20
. i
— 25
+ 41
— 1
+ 7
— 48
+ 24
+ 159
— 77
— 7
+ 5
+ 6
— 16
— 3
2
— 5
, —
+ 19
+ 2
+ 5
+ 14
— 290
+ 153
— 1
— 2
—
— 2
+ 16
+ 7
+ 9
+ 1
+ 33
—
— 1
+ H
+ 1
- 2
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
— 31
7
— 29
+ 33
— 5
— 11
— 50
+ 15
+ 137
— 56
— 4
— 2
+ 8
— 17
+ 6
— 9
— 34
— 8
+ 22
— 1
+ 8
+ 3
+ 2
— 524
— 66
+ 6
— 2
—
— 2
+ 15
+ 4
+ 6
+ 4
+ 29
+ 1
—
—
+ 3
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1+ 2
— 51
g
— 54
+ 74
! - 6
I— 4
1— 98
i + 39
1 + 296|— 133
— 11
+ 3
+ 14
— 33
+ 3
— 11j — 39
1— 8
+ 41
+ 1
+ 8
+ 8
+ 16
— 814
+ 87
+ 5
— 4
—
— 4
+ 31
+ H
+ 15
+ 5
+ 62
+ 1
—
— 1
+ 14
+ 1
— 2
21 1 22
Enemmän syntyneiti
muuttaneita yhteensä
23
i ja sisään-( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä(—). — Överskott av födda och in-
. flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 14
+ 11
+ 9
+ 13
+ 104
+ 148
+ 51
— 40
+ 50
+ 278
+ 5
+ 12
+ 66
+ 41
— 1
+ 16
+ 6
+ 28
+ 50
+ 44
+ 8
+ 18
+ 11
+ 22
+ 2 239
+ 2 787
+ - 2
+ 10
. j
+ 9
+ 23
+ 7
+ 12
1
+ 4
+ 45
— 1
+ 12
+ 1
- 2
Np.
Kvk.
S.f.
1+ 10
i + 42
! + 18
+ 2
+ 86
+ 126
+ 17
i— 29
+ 26
+ 230
+ 3
+ 13
+ 69
+ 52
— 13
+ 24
+ 4
+ 21
+ 65
+ 47
+ 8
+ 19
+ 10
+ 11
+ 1905
+ 2 498
+ 7
—
+ 18
+ 4
+ 6
+ 4
+ 32 j
!
+ 2
— 1
+ 3
! M. sp.
B k
L. d. s.
+ 24 i
-i- 53 2
+ 27 3
+ 15 4
+ 190 5
+ 274 61
-i- 68 7
— 69 8
+ 76 9
+ 508 10
+ 8 il
4- 25 12
+ 135 13
+ 93 14
— 14 15
+ 40 16
+ 10 17
+ 49 18
+ 115 19
+ 91 20
+ 16 21
+ 37 22
+ 21 23
+ 33 24
+ 4144 25
+ 5285 26
— 27
+ 9 28
+ 10 29
— 1 30
+ 9 31
+ 41 32
+ 11 33
+ 18J34
— 1 35
+ 8 36
+ 77Î37
+ 2 38
— 1 39
— 1 40
+ 15 |41
+ 1 42
— 2 43
områdesreglering överfördes från Rovaniemi till Ranua 34 personer (19 mk. och 15 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—19 30. 21
1928 162
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk.
Sotkamo
lj Sälöinen . . .
2,Pattijoki . . .
31 Vihanti . . . .
4 ! Revonlahti .
5 Siikajoki . . .
ei Pyhäjärvi..
7 ; Reisjärvi ...
8. Haapajärvi
9 j Nivala
10 Kärsämäki .
11 Haapavesi .
l2jPyhäntä . . .
13 Säräisniemi
14
15
16
l7|Kuhmoniemi
18JRistijärvi
19 Hyrynsalmi
20 j Suomussalmi
21 Puolanka
22 Muhos
23 Tyrnävä
24 Temmes
25 Liminka
26 Kempele
27 : Oulunsalo
28 Oulujoki
29 Haukipudas
3o;ii (Ijo)
31 Kuivaniemi
32 Pudasjärvi
33 Taivalkoski
34; Kuusamo
35'Kuolajärvi
36; Kemijärvi
37 ! Rovaniemi
38 Tervola
39 Simo
40 Kemin mlk. — Kemi lk.
4i|Alatornio (Nedertorneå)
42 Kolari
43|Kittilä
44 Sodankylä
45 Pelkosenniemi
4 6 i Yhteensä — Summa
47 Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
48 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
13
31
2 734
1
1
—i 1
2
1
4
1
27
42
5 816
4
1
8
1
54
5 420 11236
2;
— 1
—S 2
il —
•jj
i
l i -
— i 1
11
14
140
6
7
2 829
1
21
5 969
1
16
28
2 676
21
24
2 591
4
1
1
37
52
5 267
163 1928
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6
3
•—
—
—
6
4
—
—
• —
1
19
—
1
—
1
1
0
1
3
28
—
1
2
—
8
6
3
—
—
—
2
9
—
6
—
6
25
12
—
—
• — •
1
172
233
3 942
Inllyttacu
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
—
—
—
—
—
3
—
—
—
2
—
—
7
—
1
—
—
2
—
—
—
6
—
1
1
—
3
4
1
—
—
—
—
6
—
6
—
—
20
9
1
—
—
—
80
124
4312
M. sp.
B. k.
L. d.s.
9
3
—
—
—
6
7
—
—
• —
2
—
1
26
—
2
—
1
3
5
1
3
34
—
2
3
—
11
10
4
• —
—
—
2
15
—
12
—
6
45
21
1
—
—
1
252
357
8 254
15 16
Tlyttningsrörelsen. •—
17
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
1
7
3
2
—
2
—
4
1
1
3
3
2
—
2
—
—
2
—
—
—
• —
4
—
—
—
—
—
1
1
4
—
1
4
1
—
•—
—
1
—
1
—
—
54
82
3 641
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
 —
—
—
—•
—
i
—
3
—
4
—
1
2
1
1
—
3
—
• —
—
—
—
1
—
3
—
—
—
• —
—
—
—
—
1
—
2
2
—
-—
—
1
—
—
—
—
26
41
4291
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
1
7
3
3
—
5
—
8
1
2
5
4
3
—
5
—
—
2
—
—
1
—
7
—
-—
—
—
—
1
1
4
1
1
6
3
• —
—
—
2
—
1
—
—
80
123
7 932
18 19
l'intérieur du pays.
Muuttovoitto
+
+
.
+
+
.
+
+
4.
-f
+
+
+
+
—
+
+
+
+
—
—
- j -
+
—
+
+
+
+
•—
+
+
+
+
( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
' + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m-
6
3
1
7
3
4
4
o
—
4
1
• 2
16
2
1
2
ï1
3
1
3
28
—
3
2
8
6
3
1
1
4
2
8
4
5
—
6
25
11
•—
1
—
1
118
151
301
+
—
—
i
-f
.
+
4-
+
—
•4-
+
+
—
+
—
+
+
+
+
+
+
+
Np.
Kvk.
S.f.
3
—
—
—
—
1
3
3
•—
4
2
1
2
6
1
1
3
—
2
—
-—
—
5
r
2
1
—
3
4
1
__
—
—
1
6
2
4
—
—
20
8
1
—
—
—
54
83
21
M
B
L.
+
+
—
—
—
+
+
—
+
.—
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
—
—
—
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
sp.
k.
d. s.
(
1
i
r
7
—
8
1
2
4
22
3
2
5
1
3
3
1
3
33
—
5
3
—
11
10
4
1
1
4
1
14
6
9
—
6
45
19
1
1
- 7 -
l
172
234
322
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( ja+ )leita ja poismuuttaneita(—). — Överskott av född.'
flyttade tillsammans (-
23
sisään-
tai kuol-
vhtecnsät och in-
-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—). ;
+
+
—
—
—
+
+
—
+
—
—
+
—
+
+
+
+
-f-
+
+
—
+
+
+
+
+
—
—
+
+
—
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
Mp.
Mk.
S.m.
4
3
1
7
3
4
5
2
1
4
1
1
3
16
2
2
1
1
2
3
1
3
30
—
3
2
3
11
5
4
1
1
4
2
8
3
5
—
6
27
12
—
1
1
1
134
179
2 977
+
+
+
+
—
—
+
+
—.
+
—
+
+
+
—
—
-f-
4-
4-
+ •
4-
—.
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
+
Np.
Kvk.
S.f.
3
—
1
—
1
3
3
_
3
2
1
1
6
1
2
3
—
2
1
—
1
5
1
1
1
1
5
6
1
—
.—
1
6
2
4
1
—
20
11
2
3
—
75
107
2 612
4
+
! +
+
+
4-
+
+
+
+
+
+4-
—
—
+
+
+
+
+
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
M. sp.
B. k
L. d. s.
7
3
7
3
5
8
5
1
. 7
1
)
i
2
3
4
6
7
8
9
10
11
2 il2
4 13
22 14
3 15
4 |l«
4 17
4|19
4 20i
4 22
35 23
1 24
4 25
3 26
4 27
16 28
11 29
5 30
1 31
1 32
4 33
14
5
9
1
g
47
23
o
2
34
35
37
38
39
40
41
42
43
1 44
1
209
286
5 589
45
46
17
18
1929 164
7. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1929. — Allmän översikt av befolk-
Lääni. — Län.
Départements.
2
CC
MO
.a'SS
li
«S.
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1 Uudenmaan — Nylands . _
2 Kaupungit — Städer (Villes)
3 Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
4 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
5; Kaupungit — Städer
6 Maaseutu — Landsbygd
7 Ahvenanmaa — Åland
8 Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
110 Hämeen — Tavastehus ..
111 ! Kaupungit — Städer . . .
12 Maaseutu — Landsbygd
4 303
2 573
1730
3 431
728
2 703
106
2 860
686
2174
4 569
748
3 821
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin— S:t Michels 1337
Kaupungit — Städer 91
Maaseutu — Landsbygd 1 246
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun—Uleåborgs.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa—Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförs. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Venäläis-evankel. seurak. — Rysk-evang. för-
saml. (Russes évangéliques)
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes)
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk.-
katolska församl. (Catholiques)
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (MaJwmétans)
Siviilirekisteri — Civilregist. (Registre civil).
2 582
230
2 352
3 209
378
2 831
2 663
270
2 393
25 060
5712
19 348
23 634
14
13
27
597
15
16
3
741
3 807
1577
2 230
5 054
702
4 352
197
12
185
3 871
568
3 303
6 990
696
6 294
2 468
95
2 373
4 976
324
4 652
5 776
382
5 394
5 829
445
5 384
38968
4801
34167
3 705
1502
2 203
4 869
645
4 224
160
9
151
3 689
498
3191
6 631
657
5 974
2 229
87
2142
4 640
289
4 351
5 674
385
5 289
5 446
393
5 053
37 043
4 465
32 578
37 498; 35 654
804
10
809
9
10
541| 474
7 512
3 079
4 433
9 923
1347
8 576
357
21
336
7 560
1066
6 494
13 621
1353
12 268
4 697
182
4 515
9 616
613
9 003
11450
767
10 683
11275
838
10 437
76 011
9 266
66 745
73152
42
114
1613
19
18
6
1015
3 606
1735
1871
3 911
632
3 279
216
12
204
2 963
431
2 532
5 008
596
4 412
1810
84
1726
3 237
241
2 996
4138
347
3 791
3 386
279
3107
28 275
4 357
23 918
27 371
19
11
18
556
10
15
275
3 444! 7 050
1695 3 430
1749! 3 620
3 723
646
3 077.
7 634
1278
6 356
190 406
12 24
178 382
2 945 5 908
481 912
2 4641 4 996
4 4271 9 435
619 1215
3 808 8 220
1549! 3 359
93| 177
1 456 3 182
2 803 6 040
230! 471
•2 573 5 569
4 009
349
3 660
3124
300
2 824
26 214
4 425
21789
25 512
19
11
15
496
1
144
8147
696
7 451
6 510
579
5 931
54489
8 782
45 707
52 883
38
22
33
1052
18
23
1
419
201 261
- 158!— 193
359 j 454
1143J 1146
7 0 — 1
10731 1147
462
- 351
813
2 289
69
2 220
— 19— 30— 49
— — 3— 3
— 19;— 27— 46
908! 744
137 17
771 ! 727
1 982 2 204
100| 38
1 882 2 166
658
11
647
1739
83
1656
1638
35
1603
2 443
166
2 277
10 693
444
10 249
10127
5
11
41
248
2
266
680
- 6
686
1837
59
1778
1665
36
1629
2 322
93
2 229
10 829
40
10 789
10142
— 1
I
40
313
1
2
3
330
1652
154
1498
4186
138
4048
1338
5
1333
3 576
142
3 434
3 303
71
3 232
4 765
259
4 506
21522
484
21038
20 269
4
10
81
561
1
- 5
5
596
165 1929
ningsrörelsen
12 ! 13
år 1929. — Aperçu général
14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
9 777
5 978
3 799
5 878
2 056
3 822
103
31
72
6 010
1865
4145
8 422
2 327
6 095
1902
402
1500
3 748
772
2 976
3 966
1191
2 775
3 592
825
2 767
43 398
15 447
27 951
38 776
77
117
298
262
17
6
12
3 833
Np.
Kvk.
S.f.
11560
7 277
4 283
7 099
2 407
4 692
106
24
82
6 758
2 223
4 535
9 340
2 669
6 671
2 245
430
1815
4 467
856
3 611
4 879
1381
3 498
4 011
987
3 024
50 465
18 254
32 211
46 969
95
132
403
318
7
4
13
2 524
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 337
13 255
8 082
12 977
4 463
8 514
209
55
154
12 768
4 088
8 680
17 762
4 996
12 766
4147
832
3 315
8 215
1628
6 587
8 845
2 572
6 273
7 603
1812
5 791
93 863
33 701
60162
85 745
172
249
701
580
24
10
25
6 357
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17
du mouvement de la population
18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
6 875
2 688
4187
6 429
1314
5115
88
11
77
6 015
1001
5 014
8 212
1567
6 645
2 788
327
2 461
4 702
672
4 030
4 482
744
3 738
3 276
612
2 664
42 867
8 936
33 931
41148
33
63
50
338
4
4
1227
Np.
Kvk.
S.f.
8 255
3 643
4 612
7 628
1630
5 998
124
26
98
6 756
1215
5 541
9 053
1701
7 352
3 273
343
2 930
5 601
758
4 843
5 420
899
4 521
4152
783
3 369
50 262
10 998
39 264
48 555
27
70
76
370
8
5
1151
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15 130
6 331
8 799
14 057
2 944
11113
212
37
175
12 771
2 216
10 555
17 265
3 268
13 997
6 061
670
5 391
10 303
1430
8 873
9 902
1643
8 259
7 428
1395
6 033
93129
19 934
73195
89 703
60
133
126
708
12
9
2 378
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2 902
+ 3 290
— 388
— 551
+ 742
— 1293
+ 15
+ 20
— 5
, g
+ 864
— 869
+ 210
+ 760
— 550
— 886
+ 75
— 961
— 954
+ 100
— 1054
— 516
+ 447
— 963
+ 316
+ 213
+ 103
+ 531
+ 6 511
— 5 980
— 2 372
+ 44
+ 54
+ 248
— 76
+ 13
+ 2
+ 12
+ 2 606
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 305
+ 3 634
— 329
— 529
+ 777
— 1306
— 18
— 2
— 16
+ 2
+ 1008
— 1006
+ 287
+ 968
— 681
— 1028
+ 87
— 1115
— 1134
+ 98
— 1232
— 541
+ 482
— 1023
— 141
+ 204
— 345
+ 203
+ 7 256
— 7 053
— 1586
+ 68
+ 62
+ 327
— 52
-t
— 1
+ 13
+ 1373
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 6 207
+ 6 924
— 717
— 1080
+ 1519
— 2 599
, 3
+ 18
— 21
3
+ 1872
— 1875
+ 497
+ 1728
— 1231
— 1914
+ 162
— 2 076
— 2 088
+ 198
— 2 286
— 1057
+ 929
— 1986
+ 175
+ 417
— 242
+ 734
+ 13 767
—13 033
— 3 958
+ 112
+ 116
+ 575
— 128
+ 12
+ 1
+ 25
+ 3 979
21
en 1929.
| 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisriän-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3103
+ 3132
— 29
+ 592
+ 812
— 220
— 4
+ 20
— 24
+ 903
+ 1001
— 98
+ 2192
+ 860
+ 1332
— 228
+ 86
— 314
+ 785
+ 183
+ 602
+ 1122
+ 482
+ 640
+ 2 759
+ 379
+ 2 380
+ 11 224
+ 6 955
+ 4 269
+ 7 755
+ 49
+ 65
+ 289
+ 172
+ 13
— 5
+ 14
+ 2 872
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 566
+ 3 441
-f 125
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 6 669
+ 6 573
+ 96
+ 617 + 1209
+ 776 + 1588
— 159 j — 379
— 48 : — 52
— 5 i + 15
— 43 | — 67
+ 746 + 1649
+ 1 025 i + 2 026
— 279 — 377
+ 2 491
+ 1006
+ 1485
— 348
+ 81
— 429
+ 703
+ 157
+ 546
+ 1124
+ 518
+ 606
+ 2181
+ 297
+ 1884
+ 11 032
+ 7 296
+ 3 736
+ 8 556
+ 67
+ 61
+ 367
+ 261
—
+ 1
+ 16
+ 1703
+ 4 683
+ 1866
+ 2 817
— 576
+ 167
— 743
+ 1488
+ 340
+ 1148
+ 2 246
+ 1000
+ 1246
+ 4 940
+ 676
+ 4 264
+ 22 256
i
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24;
251
26
27:
28^
+ 14 251 29
+ 8005 ! 30
+ 16 311 31
+ 116 32!
+ 126 33
+ 656 34
— 35
+ 433 36
+ 13 37
1
— 4 38
+ 30 .
+ 4 575 i
$9
10
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8. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1929, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Liiäni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. ; M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S.m. S.f. \L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L, d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. iL.d.s.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Helsinki
Kaupungit -
Helsingfors:
Städer.
1| pohjoinen suoni. —norra finska . .
2
 norra svenska — pohjoinen ruots..
;5
 ! eteläinen suom. — södra finska . . .4
 ; södra svenska — eteläinen ruots. .
3
 ; Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
61 Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots
71 tyska — saksalainen
8
, Lovisa — Loviisa
9
 ; Borgå — Porvoo
i°j Ekenäs — Tammisaari
H Hangö — Hanko
\12 ; Yhteensä — Summa
| Maaseutu — Landsbygd.
"13 i Hangö lf. — Hangon msk
'14 Bromarv
jlö Tenala — Tenhola
16 Ekenäs lf. — Tammisaaren msk. .
17 Pojo —Pohja
! i s ; Karis — Karja1)
;iö| Svarta — Mustio1)
'20! Snappertuna
|2li Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
|22;Degerby
; 2 3 ; Karj alohj a ( Karisloj o)
|24| Sammatti
125i Nummi
;26
J27
! 3 8
:29
|30
31
32
33
31
35
36
37
!38
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala
llelsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
524
221
418
246
524
117
26
20
44
14
59
2 21
20
29
15
44
41
16
23
11
11
7
25
33
28
67
82
37
70
53
70
12
9
2
53
62
72
44
18
57
352
146i
249 i
131
338!
60:
17|
24!
57 S
29|
50!
2:
201
42!
13
43
471
22
33
17
 i
5l
311
60|
59
81
119
42
60
63
84
10
9
5
77:
70
es:
2li
87i
325
141
236
131
348
79
10
27
49
22
45
1453; 1413
5
24
48
18
42
34
15
37
18
23
4
37
61
65
78
113
44
78
51
82
13
5
2
71
76
87
62
21
79
677
287
485
262
686
139
2
51
106
51
95
2 866
44
90
31
85
81
37
70
35
44
9
68
121
124
159
232
86
138
114
166
23
14
7
148
146
171
130
42
166
3381
202
265!
162;
401 !
871
12:
21
47|
33
61|
1629
4
12
35
16!
42 ;
40 !
20
21
121
12
2!
28!
72
12
13
3
78
74j
77
57
19
62
327
243
264
214
305
92
13
25
65
28
50
1626
5
13!
30!
14
42
32
16
31
8
20
7
24
47
41
65
63
36
67
9 8
43
63
71
28
68
665
445
529
376
706
179
25
46
112
61
111
3 255
25
61
30
84
72
36
52
20
32
9
52
75
84
128
134
64
135
158
189
22
19
6
138
142
140
104
36
138
9 12
— 56— 102!— 158
16— 28— 44
31— 83— 114
63 43
5— 3
3! 2
10— 16 —
4 - 6-
2
8
7
3
1
7
2
12
5
9
3
3
13
18
16
56
6!
7
9
141
2
4
f!
1
6
10
3
3
13
33
22
15
421
16J
10!
35
9
3
1
1
114
7
11
2
25
8
24
15
4
3
20
27— 13— 40
11— 5— 16
— 176— 213 — 389
1
18
15
12
16
46
40
31
98
22
3
44
23
1
5
1
10
• 4
31
26
6
28
Kun Mustion seurakunta lakkautettiin tammik. 1 p:stä 1929, siirrettiin Karjan seurakuntaan 508 henkeä (262 mp. ja
167 1929
sen år
12
1929,
13
församlingsvis.
14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.j S.m.
i
1267
379
! 753
373
1717
149
53
49
75
65
64
4 944
4
6
14
31
107
325
—
26
39
24
21
15
37
38
60
92
260
51
129
148
286
60
66
25
115
164
263
25
17
87
Inflyttad
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1809
581
1054
. 520
1940
183
71
49
111
74
90
6 482
4
11
29
38
106
321
—
29
46
24
28
20
46
45
80
119
302
78
150
154
304
58
82
46
135
232
296
34
21
99
M. sp.
B. k.
L.d.s.
3 076
960
1807
893
3 657
332
124
98
186
139
154
11426
8
17
43
69
213
646
—
55
85
48
49
35
83
83
140
211
562
129
279
302
590
118
148
71
250
396
559
59
38
186
15
— Aperçu du mouvement de
16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
477
195
469
165
760
99
44
44
64
67
144
2 528
8
• 2 7
102
31
98
89
262
41
80
43
39
8
57
52
116
125
170
119
125
213
255
54
35 i
11
146
214
199
61
29
125
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
778
311
638
280
866
157
55
61
80
87
158
3 471
13
35
108
34
98
107
246
53
76
41
48
12
56
69
123
129
186
142
153
227
282
56
40
20
168
238
198
65
24
127
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1255
506
1107
445
1626
256
99
105
144
154
302
5 999
21
62
210
65
196
196
508
94
156
84
87
20
113
121
239
254
356
261
278
440
537
110
75
31
314
452
397
126
53
252
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
la population en
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 790
+ 184
+ 284
+ 208
+ 957
+ 50
+ 9
+ 5
+ H
2
— 80
+ 2 416
— 4
— 21
— 88
__
+ 9
+ 236
— 262
1^
— 41
— 19
— 18
+ 7
— 20
— 14
— 56
— 33
+ 90
— 68
+ 4
— 65
+ 31
+ 6
+ 31
+ 14
— 31
— 50
+ 64
— 36
— 12
— 38!
Np.
Kvk.
S.f.
\+ 1 031
i + 270
+ 416
! + 240
i + 1 074
i + 26
+ 16
— 12
+ 31
— 13
— 68
+ 3 011
— 9
— 24
— 79
+ 4
+ 8
+ 214
— 246
— 24
— 30
— 17
— 20
+ 8
— 10
— 24
— 43
— 10
+ 116
— 64
— 3
— 73
+ 22
+ 2
+ 42
+ 26
— 33
— 6
+ 98
3 1
*JX
£J
— 28
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1821
+ 454
+ 700
+ 448
+ 2 031
+ 76
+ 25
— 7
+ 42
— 15
— 148
+ 5 427
— 13
— 45
— 167
+ 4
+ 17
+ 450
— 508
— 39
— 71
— 36
— 38
+ 15
— 30
— 38
— 99
— 43
+ 206
— 132
+ 1
— 138
+ 53
+ 8
+ 73
+ 40
— 64
— 56
+ 162
— 67
T i
— 66
21
1929, par paroisses
22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (•!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (- -) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 804
+ 128
+ 268
+ 177
+ 894
+ 23
+ 14
+ 8
+ 21
— 6
— 91
+ 2 240
— 6
— 13
— 81
•— 3
+ 10
+ 243
— 262
— 13
— 29
— 14
. . g
+ 10
— 17
. ^
— 38
— 17
+ 146
— 62
— 3
— 74
+ 17
+ 4
+ 27
+ 16
— 32
— 54
+ 71
— 25
— 10
— 13
Np. ; M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. \ L.d.s.
+ 1029
+ 168
+ 388
+ 157
+ 1117
+ 13
! + 13
— 10
+ 15
— 19
73
+ 2 798
— 9
— 13
— 61
+ 8
+ 8
+ 216
— 246
— 25
— 24
7
— 17
+ 5
+ 3
+ 9
— 21
+ 5
+ 158
— 48
+ 7
— 108
+ 13
+ 5
+ 41
+ 25
— ' 22
+ 2
+ 122
— 16
+ 1
— 25
+ 1833 l
+ 296 • 2
+ 656 3
+ 334
+ 2 011
+ 36
4- 27
— 2
+ 36
— 25
— 164
4
5
6
7
8
g
10
11
+ 5 038 12
— 15 13
— 26 14
— 142 15
+ 5 16
+ 18 17
+ 459
— 508
— 38
— 53
18
19
20
21
22
— 26 |23
+ 15 24
— 14
+ 8
— 59
— 12
+ 304
— 110
+ 4
— 182
+ 30
+ 9
+ 68
+ 41
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
— 54 37
+ 193
— 41
38 j
39
10
— 9 41
— 38 12
246 np.). — Vid Svarta församlings upplösning 1/11929 överfördes till Karis 508 personer (262 mk. och 246 kvk.).
1929 168
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
IQ 3
41
I i !
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k.
L. d. s.
l|Pukkila
2 Askola
3 Borgå lf. — Porvoon msk.
4 Pernå — Pernaja
5 Liljendal
6 Myrskylä — Mörskom
7 Orimattila
8 Iitti
128
31
32
35
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors Ruotsinpyhtää
Yhteensä Summa
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruotsal
Helsingin suomal. — Helsingfors finska
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö —• Hanko
Yhteensä metod.-episk. seurak.—Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti —Baptist.
Helsingin suom. I. — Helsingfors finska I ..
Helsingin suom. II. — Helsingfors finska II.
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
Kaupunki — Stad.
Helsinki — Helsingfors
Maaseutu — Landsbygd.
Kuusankoski
Yhteensä vapaakirkoll. seurak.—• Summa för
frikyrkl. församl
e) Venäl.-evankel.. — Rysk.-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Helsinki —• Helsingfors
» Yksit, kr.-kat. kirkoll. yhdyskunta. —
Priv. gr.-kat. kyrkl. samfundet
Yhteensä kreikk.-katol. seurak. — Summa för
grek.-katolska församl
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors1)
10
21
122
53
13
27
64
61
120
23
24
50
55
26
241
1707
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl | 3 920
19
36
157
60
21
39
101
81
130
36
27
47
76
31
44
2 200
10
10
6
32
33
123
81
15
22
87
80
139
33
26
53
68
42
47
2174
3 653] 3 587
l| 2
5! —
51
69
280
141
36
61
188
161
269
69
53
100
144
73
91
4 374
7240
13
13
13
13
10
21
33
114
60
11
26
80
82
96
32
17
50
60
13
39
1862
3 491
22
25
119
59
8
29
69
64
108
21
14
41
44
27
28
1748
3374
17
17
6
43
58
233
119
19
55
149
146
204
53
31
91
104
40
67
3 610
6 865
2
3
43
10
13
21
1
34
4
10
3
16
18
5
338
162
30
1
31
14
10
8
4
22
7
7
18
16
31
12
12
12
24
15
19
426
213
— 3
— 1
— 2
11
47
22
17
6
39
15
65
16
22
9
40
33
24
764
375
— 14
— 14
— 2
3
i— 2
13
13
17
^
— 18
— 4
x) Tähän sisältyy Turun room.-kat. seurakunta. — Häri ingår rom.-kat. församlingen i Åbo.
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
7
24
94
38
7
21
78
107
374
17
32
48
73
64
13
3 532
8476
6
11
3
1
—
21
1
12
13
24
20
44
—
30
6
36
16
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
12
34
117
65
13
36
92
108
380
22
59
60
87
56
26
4104
10 586
14
12
3
1
—
30
2
12
14
42
30
72
—
50
5
55
7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
58
211
103
20
57
170
215
754
39
91
108
160
120
39
7 636
19 062
20
23
6
2
—
51
3
24
27
66
50
116
—
80
11
91
23
17 | 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
28
47
114
99
29
36
166
139
158
48
47
54
98
63
35
4 095
6623
6
6
—
—
12
8
11
19
24
—
24
21
1
22
2
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
37
55
135
129
20
54
208
165
175
50
32
59
123
56
56
4 528
7999
1
4
—
—
5
12
12
24
48
48
—
18
2
20
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
65
102
249
228
49
90
374
304
333
98
79
113
221
119
91
8 623
14 622
7
10
—.
—
—
17
20
23
43
72
—
72
—
39
3
42
5
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 21
O9
^ ^ LiKJ
— 20
— 61
— 22
— 15
— 88
— 32
+ 216
— 31
— 15
— 6
— -25
+ 1
— 22
— 563
+ 1853
+ 5
+ 3
+ 1
—
+ 9
7
+ 1
— 6
—
+ 20
+ 20
_
+ 9
+ 5
+ 14
+ 14
+ ) eller(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
~ 25
— 21
— 18
— 64
— 7
— 18
— 116
— 57
+ 205
— 28
+ 27
+ 1
— 36
—
— 30
— 424
+ 2 587
+ 13
+ 8
+ 3
+ 1
+ 25
— 10
—
— 10
— 6
+ 30
+ 24
+ 32
+ 3
+ 35
+ 4
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 46
- 44
— 38
— 125
— 29
— 33
— 204
— 89
+ 421
— 59
+ 12
— 5
— 61
+ 1
— 52
— 987
+ 4 440
+ 13
+ 13
+ 6
+ 2
—
+ 34
— 17
+ 1
— 16
— 6
+ 50
+ 44
+ 41
+ 8
+ 49
+ 18
21
Enemmän
muuttaneita
22
syntyneitä
23
i a sisään-yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—•). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (4) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 23
— 20
+ 23
— 61
— 12
— 2
— 67
— 33
+ 250
— 27
— 5
— 9
g
+ 19
— 17
— 225
+ 2 015
+ 9
+ 3
+ 1
—
+ 13
- 4
+ 1
— 3
+ 6
+ 20
+ 26
—
+ 6
+ 4
+ 10
+ 12
Np.
Kvk.
S.f.
— 15
— 13
— 14
— 42
—
— 25
— 98
— 41
+ 236
— 16
+ 39
+ 13
— 12
+ 15
— 11
+ 2
+ 2 800
+ 13
+ 8
+ 3
+ 1
—
+ 25
- 10
— 12
+ 1
+ 30
+ 31
—
+ 18
+ 3
+ 21
+ 2
M. sp.
B. k.
L. rf. s.
— 38
33
+ 9
— 103
— 12
— 27
— 165
— 74
+ 486
— 43
+ 34
+ 4
- 21
+ 34
— 28
— 223
+ 4 815
+ 13
+ 17
+ 6
+ 2
—
+ 38
14
\
— 15
+ 7
+ 50
+ 51
—
+ 24
+ 7
+ 31
+ 14
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 22
1929 170
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
2
p
M
fe'15ä
.
 akten
s
triages.
kap
.
ce)lmittuj
 a
avioliittoja
.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. —• Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
M. sp.
B. k.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
h) Mooseksenuskoinen
Helsinki — Helsingfors
Mosaisk.
i) Muhamettilainen. — Muhammedansk.
Helsinki — Helsingfors
3) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer,
Helsinki — Helsingfors
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
10
l i
12
13
14
15
16
17
18
J19
20
21
22
23
24
25
26
27
Tenala — Tenhola
Po jo — Pohja .
Kar is — Karja
Ingå (m.Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Nummi
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala..
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
28 Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Mäntsälä
29
30
31
32
33
34
35j Askola
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Borgå lk — Porvoon mlk.
Perna — Pernaja
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Elimäki
Anjala
Strömfors Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
292
296
1
1
23
319
4 303
1
1
30
116
3 807
6
4
61
i!
62!
29
91
3 705
141
148
1
1
59
207
7 512
13
68
6
1
33
1
34
101
1
1
103
78
3 606
—! 2
35
3 444
10
113
7 050
1
1
21
38
201
28
56
261
— 1
1
1
49
94
462
171 1929
12 1 I3 14 15 16
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
12
892
__
7
2
10
911
__
3
7
1
1
—
18
10
2
6
—
—
30
1
76
2
14
4
—
5
2
16
10
5
1
11
1
1
6
—
—
8
2
—
1
3
—
247
1158
9 777
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—.
13
624
—
3
—
7
634
_
2
—
1
—
—
4
2
—
1
—
1
13
1
51
•—
12
4
—
1
3
24
5
1
1
5
—
3
3
1
—.
7
—
—
—
2
1
149
783
11560
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
25
1516
.
10
2
17
1545
5
7
2
1
—
• 2 2
12
2
7
1
43
2
127
2
26
8
—
6
5
40
15
6
2
16
1
4
9
1
15
2
—
1
5
1
396
1941
21337
i 1 7 1 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
—
55
4
2
—
18
79
3
3
1
6
—
2
2
1
—
1
1
8
3
21
—
—
3
—
—
3
1
2
1
1
3
—
—
1
_
11
13
—
1
.—.
92
171
6875
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
60
1
—
—
-10
71
4
—
1
—
7
—
_
—
2
1
—
2
7
1
14
—.
1
4
1
—
1
—
3
.—
—
1
—
—
—
3
6
22
—
3
—
—
.—
84
155
8 255
M. sp.
B. k.
L.d.s.
3
—
115
5
2
.—
28
150
7
, 3
2
—
13
.—.
2
2
3
1
1
3
15
4
35
—
1
7
1
—
4
1
5
1
1
4
—
—
1
3
17
35
—
4
—
.—
—
176
326
15130
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).(-I-) eller
-förlust (—•)• — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
+ 12
+ 837
— 4
+ 5
+ 2
— 8
+ 832
3
—
+ 6
+ 1
— 5
.—.
+ 16
+ 8
+ 1
+ 6
— 1
. i
+ 22
— 2
+ 55
+ 2
+ 14
+ 1
—
+ 5
1
+ 15
+ 8
+ 4
—
+ 8
+ 1
+ 1
+ 5
—
— 11
— 5
+ 2
— 1
+ 1
+ 3
—
+ 155
+ 987
+ 2 902
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
+ 13
+ 564
. ^
+ 3
—
3
+ 563
— 4
+ 2
— 1
+ 1
— 7
—
+ 4
+ 2
— 2
.—.
— 1
+ 6
+ 37
—•
+ 11
—
— 1
+ 1
+ 2
+ 24
+ 2
+ 1
+ 1
+ 4
—
+ 3
+ 3
— 2
— 6
— 15
—
— 3
—
+ 2
+ 1
+ 65
+ 628
+ 3 305
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
+ 25
+ 1401
— 5
+ 8
+ 2
— 11
+ 1395
— 7
+ 2
+ 5
+ 2
— 12
.—.
+ 20
+ 10
. -^
+ 6
— 1
— 2
+ 28
2
+ 92
+ 2
+ 25
+ 1
. j_
+ 6
+ 1
+ 39
+ 10
+ 5
+ 1
+ 12
+ 1
+ 4
+ 8
— 17
— 20
+ 2
— 4
+ 1
+ 5
+ 1
+ 220
+ 1615
+ 6 207
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -f ) tai kuol-
leita ja ^ poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda ;
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées ' .(+) ou des décès et des sorties (—). :
Mp.
Mk.
S.m.
— 9
+ 14
+ 849
—. 4
+ 8
+ 2
— 6
+ 849
— 3
—
+ 6
+ • 2
— 5
— 1
+ iv
+ 8
+ 1
+ 6
+ 1
—
+ 28
— 2
+ 59
+ 2
+ 15
+ 1
—
+ 5
— 2
+ 15
+ 9
+ 4
—
+ 8
+ 1
—
+ 6
+ 1
— 11
— 2
+ 2
\
+ L
+ 4
+ 1
+ 176
+ 1025
+ 3103
Np.
Kvk.
S.f.
^
+ 16
'+ 592
— 1
+ 2
—
2
+ 591
— 4
+ 2
2
+ 4
— 7
—
+ 5
+ 2
— 2
+ 1
—
—
+ 7
—
+ 42
M. sp. \
B. k.
L. d. s.
— 10
+ 30
+ 1441
— 5
+ 10
+ 2
.— 8
+ 1440
7
+ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 5 in
+ 6 14
— 12
— 1
+ 22
+ 10
— 1
-|~ i
- ) - 1
—
+ 35
—- 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
+ 101 23
— + 2|24
+ 12
+ 2
+ 1
+ 2
+ 27 25
+ 3 26
+ 1
+ 7
1 2 \ •
+ 24
+ 2
+ 1
+ 1
+ 4
—
+ 3
+ 4
—
3
— 11
—
3
—
+ 2
+ 1
+ 93
+ 684
+ 3 566
27
28
29
+ 39 30.
+ i l ;3i
+ 5 ;32
+ 1 33
+ 12 34
+ 1 35
+ 3 36
+ 10:37
4- 1 38
— 14 39
— 13 40
+ 2 :4 i
— 4 42
+ 1 43
+ 6 44
+ 2 ,45
+ 269 46
+ 1 709 Î47
+ 6 669 48
1929 172
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys.— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
1 tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförs
2 svenska — ruotsal
3J Mikaelin — Mikaels
4 Martin — Martins
5 tyska — saksal
Pori — Björneborg:
6 kaupunki — staden
7 Reposaari — Räfsö ,
8 Rauma — Raumo ,
Q] Uusikaupunki — Nystad ,
10 Naantali — Nådendal
11 ! Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
12 Velkua
13 Taivassalo (Töfsala) ,
14 Kustavi
15 Lokalahti
16 Vehmaa
17 Uusikirkko (Nykyrko)
18 Uudenkaupungin rask. — Nystads lf
19 Pyhäranta
20 Pyhämaa
2 1 Laitila
Kodisjoki
22 Iniö
23 Karjala
24 Mynämäki (Virmo)
25 Mietoinen
26 Lemu
27 Askainen (Villnäs)
28 Merimasku
29 Rymättylä (Rimito)
30 Houtskär — Houtskari
31 Korpo
32 Nagu — Nauvo
33 Pargas — Parainen
34 Kakskerta
35 Kaarina (S:t Karins)
36 Piikkiö
37 Kuusluoto (Kustö)
38 Paimio (Pemar) . .•
39 Sauvo (Sagu)
40 Karuna
41 Kimito — Kemiö
42 Dragsfjärd
43 Vestanfjärd
44 Hitis — Hiittinen
45 Finby
46 Perniö (Bjernå)
47 Kisko
48 Suomusjärvi
49 Kiikala
215
69
111
93
19
50
24
6
672
19
10
12
23
33
6
2
75
2
5
41
15
9
6
3
13
8
10
18
85
4
41
11
2
27
20
10
34
28
9
8
10
46
31
19
23
185
50
83
87
2
112
27
88
32
5
671
4
27
18
23
38
39
164
52
97
78
2
107
26
64
25
6
621
1
30
11
13
35
46
11
36
13
115
12
42
19
6
11
10
23
9
10
17
100
5
58
22
7
46
27
11
61
46
10
10
12
85
31
23
37
6
35
13
95
5
7
63
13
7
8
6
16
7
21
19
97
5
53
26
2
63
30
14
58
47
14
4
16
77
41
15
37
349
102
180
165
219
53
152
57
11
1292
5
19
105
32
13
19
16
39
16
31
36
197
10
111
48
9
109
57
25
119
93
24
14
28
162
72
38
74
152
75
108
63
109
16
56
29
614
1
15
16
29
38
10
25
12
78
7
8
34
14
4
3
6
19
11
20
22
76
3
46
22
2
39
11
15
46
44
17
15
9
52
24
13
36
171
92!
761
70
3
110
15
51
41
7
636
2
19
25
24
21
26
7
25
323
167
184
133
4
219
31
107
70
12
1250
4
36
40
40
50
64
17
50
20
76 154
11
6
39
14
6
14
6
18
15
15
24
80
4
44
17
2
36
16
11
43
31
18
12
13
56
16
14
31
18
14
73
28
10
17
12
37
26|
35!
46
156
7
90
39
4
75
27
26
89
75
35
27
22
108
40
27
67
33
25
25
24
1
3
11
32
3
57
2
10
3
7
9
1
1
11
1
37
7
4
8
5
2
8
4
4
2
10
5
24!
2|
12
7
16
4
15
2
7
5
3
33
7
10
1
7 26
40'— 65
21 —
— 1
— 3
11
13
1
15
1
11
14
11
14
20
1
10
5
19
6
1
24
— 1
1
— 6
— 2
Q
O
6
— 5
17
1
9
9
27
14
3
15
16
— 4
— 8
3
21
25
1
6
16— li
— 1
42
21
11
4
23
21
21
6
56
13
5
32
4
3
2
4
2
10
4
10
41
3
21
9
5
34
30
1
30
18
11
13
6
54
32
11
7
173 1929
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
557
134
228
272
20
286
48
161
52
20
1778
1
9
9
6
30
15
25
11
7
43
3
6
32
13
16
25
10
21
2
8
8
79
5
182
46
3
55
30
14
63
20
10
19
27
99
37
11
25
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
714
223
290
325
21
339
44
160
59
24
2199
22
10
14
43
22
23
24
12
61
4
16
40
32
13
26
5
23
2
8
22
80
4
202
52
5
72
43
22
66
27
16
19
51
118
42
19
32
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1271
357
518
597
41
625
92
321
111
44
3 977
1
31
19
20
73
37
48
35
19
104
7
22
72
45
29
51
15
44
4
16
30
159
9
384
98
8
127
73
36
129
47
26
38
78
217
79
30
57
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
325
117
177
116
1
196
43
171
86
17
1249
5
12
20
25
47
49
20
26
4
72
2
13
55
39
16
22
9
30
2
17
36
82
10
111
51
4
74
39
35
99
83
21
28
18
118
42
24
53
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
430
167
243
139
—
225
47
186
94
23
1554
10
17
26
28
57
49
16
31
9
83
5
14
82
39
24
29
13
45
7
22
40
104
15
137
54
9
102
44
37
102
91
21
26
20
126
43
44
53
M. sp.
B. k.
L.d.s.
755
284
420
255
1
421
90
357
180
40
2 803
15
29
46
53
104
98
36
57
13
155
7
27
137
78
40
51
22
75
9
39
76
186
25
248
105
13
176
83
72
201
174
42
54
38
244
85
68
106
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 232
+ 17
+ 51
+ 156
+ 19
+ 90
+ 5
— 10
— 34
+ 3
+ 529
— 4
— 3
— 11
— 19
— 17
— 34
+ 5
— 15
+ 3
— 29
+ 1
— 7
— 23
— 26
+ 3
+ 1
— 9
— 9
— 28
— 3
— 5
+ 71
— 5
— 1
— 19
— 9
— 21
— 36
— 63
— 11
— 9
+ 9
— 19
— 5
— 13
— 28
Np.
Kvk.
S.f.
+ 284
+ 56
+ 47
+ 186
+ 21
+ 114
— 3
— 26
— 35
+ 1
+ 645
— 10
+ 5
— 16
— 14
— 14
— 27
+ 7
— 7
+ 3
— 22
— 1
+ 2
— 42
_ 7
— 11
— 3
— 8
— 22
— 5
— 14
— 18
— 24
— 11
+ 65
— 2
— 4
— 30
— 1
— 15
— 36
— 64
— 5
— 7
+ 31
— 8
— 1
— 25
— 21
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 516
+ 73
+ 98
+ 342
+ 40
+ 204
+ 2
— 36
— 69
+ 4
+ 1174
— 14
+ 2
— 27
—. 33
— 31
— 61
+ 12
— 22
+ 6
— 51
. .
— 5
— 65
— 33
— 11
—
— 7
— 31
— 5
— 23
— 46
— 27
— 16
+ 136
— 7
— 5
— 49
— 10
— 36
— 72
— 127
— 16
— 16
+ 40
— 27
— 6
— 38
— 49
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä |
(—).— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 265
— 8
+ 26
+ 180
+ 20
+ 93
+ 16
+ 22
— 31
+ 3
+ 586
— 2
+ 7
— 8
— 12
— 8
— 33
+ 6
— 4
+ 4
+ 8
— 6
— 3
— 15
— 21
+ 2
+ 11
+ 5
— 5
— 2
— 19
— 33
+ 21
— 3
+ 83
— 5
+ 4
— 12
+ 7
— 25
— 21
— 61
— 18
— 14
+ 12
+ 14
+ 2
3
— 27
Np.
Kvk.
S.f.
+ 277
+ 16
+ 68
+ 194
+ 20
+ 111
+ 8
13
lu
— 51
.—.
+ 630
— 11
+ 16
— 30
— 25
—
7
+ 6
+ 3
+ 8
3
— 7
+ 3
— 18
— 8
— 10
— 9
— 8
— 24
— 13
— 8
— 23
7
— 10
+ 74
+ 7
— 4
3
+ 13
— 12
— 21
— 48
— 9
— 15
+ 34
+ 13
+ 24
— 24
— 15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 542
+ 8
+ 94
+ 374
+ 40
+ 204
+ 24
+ 9
— 82
1
o
3
4
r.
6
7
8
9
+ 3 10
+ 1216 11
— 13J12
+ 23 il3
— 38 14
— 37
— 8
— 40
15
16
17
+ 12 18
— 1 |19
+ 12 20
+ 5
— 13
—
— 33
— 29
— 8
+ 2
- 3
21
22
23
24
25
26
27
28
— 29 Ï29
— 15 30
— 27 31
— 56 32
+ 14j33
— 13 34
+ 157 |35
+ 2 36
—
— 15
+ 20
— 37
— 42
— 109
— 27
— 29
+ 46
+ 27
+ 26
— 27
— 42
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1929 174
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
3 Ef
rq B_ttuja
 
avic
.nsna
 äkte:
• Ë
fa et-
s 2.85*
19
17
15
29
5
11
37
11
19
20
16
12
33
58
9
12
8
6
5
7
21
38
15
27
7
9
28
29
21
34
57
11
58
68
39
22
36
27
43
39
30
52
26
31
35
24
22
52
11
48
34
20
32
12
21
74
32
3 4 5 6 7 8
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig
1 9 10
folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
39
37
19
41
18
10
83
23
15
30
25
18
42
38
10
21
10
7
11
19
33
48
25
29
9
10
36
53
41
66
73
33
87
93
56
36
57
77
43
74
63
130
46
57
84
41
44
125
26
100
66
29
46
13
33
103
49
Np.
Kvk.
S.f.
45
i 26
1
 15
28
8
7
70
30
29
33
23
22
43
52
14
31
9
10
12
12
30
50
20
42
16
11
44
54
33
30
63
25
106
82
48
33
58
51
48
72
57
112
42
49
81
51
34
115
33
101
59
37
52
17
26
100
49
M. sp.
B. k.
L. d. s.
84
63
34
69
26
17
153
53
44
63
48
40
85
90
24
52
19
17
23
31
63
98
45
71
25
21
80
107
74
96
136
58
193
175
104
69
115
128
91
146
120
242
88
106
165
92
78
240
59
201
125
66
98
30
59
203
98
Kuolleita. —
Décès.
"Mp.
Mk.
S. m.
26
24
24
48
19
8
47
26
15
28
14
16
36
48
6
17
6
6
16
11
31
24
11
34
16
12
28
34
30
23
49
23
67
66
39
27
31
43
51
71
49
84
40
26
61
34
28
97
23
69
48
18
22
14
26
86
21
Np.
Kvk.
S.f.
15
19
10
30
12
10
61
22
12
28
12
13
37
39
9
7
11
12
8
7
22
34
11
31
11
14
25
30
41
36
53
24
50
75
37
27
33
25
29
70
34
74
25
38
51
16
29
92
15
79
52
31
41
10
20
69
29
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
41
43
34
78
31
18
108
48
27
56
26
29
73
87
15
24
17
18
24
18
53
58
22
65
27
26
53
64
71
59
102
47
117
141
76
54
64
68
80
141
83
158
65
64
112
50
57
189
38
148
100
49
63
24
46
155
50
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
13
13
5
— 7
— 1
2
36
3
—
2
11
2
6
— 10
4
4
4
1
— 5
8
2
24
14
5
— 7
— 2
8
19
11
43
24
10
20
27
17
9
26
34
— 8
3
14
46
6
31
23
7
16
28
3
31
18
11
24
1
7
17
28
Np.
Kvk.
S.f.
30
7
5
2
— 4
. 3
9
8
17
5
11
9
6
13
5
24
— 2
— 2
4
5
8
16
9
11
5
3
19
24
— 8
— 6
10
1
56
7
11
6
25
26
19
2
23
38
17
11
30
35
5
23
18
22
7
6
11
7
6
31
20
M. sp.
B. k.
L.d.s.
43
20
—
c
— 5
1
45
5
17
7
22
11
12
3
9
28
2
— 1
1
13
10
40
23
6
— 2
— 5
27
43
3
37
34
11
76
34
28
15
51
60
11
5
37
84
23
42
53
42
21
51
21
53
25
17
35
6
13
48
48
Pertteli (S: t Bertils)
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala —• Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
P t t iaattinen
Raisio (Reso)
Naantalin msk, — Nådendals Ii.
Rusko
Masku19
20 Vahto
21 Nousiainen
22 Pöytyä
23 Oripää
24|Yläne
25Honkilahti
26 Hinnerjoki
27jEura
281 Kiukainen
29: Lappi
30, Rauman msk. — Raumo lf. .
31 Eurajoki (Euraåminne)
32 Luvia
33 Porin msk. — Björneborgs lf.
34 Ulvila (Ulfsby)
35 Nakkila
36 Kullaa
37 Noormarkku (Norrmark)
38 Pomarkku (Påmark)
39, Ahlainen (Hvittisbofjärd)
40 Merikarvia (Sastmola)
Ui; Siikainen
42 Kankaanpää
43: Hongonjoki
44| Karvia
45| Parkano
46! Kihniö
47
48
49
50
51
52j Suodenniemi
53 .Mouhijärvi
541 Suoniemi .
55 Karkku ..
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
Viljakkala ,
Hämeenkyrö (Tavastkyro) ,
Lavia ,
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping..
57 Kiikka
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
43
25
13
120
51
39
104
22
45
22
17
22
27
148
11
39
15
11
9
16
17
34
7
12
2
4
15
31
12
63
45
16
159
163
41
17
22
20
22
23
7
70
25
11
18
8
13
58
10
38
29
14
43
20
30
78
13
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
48
28
27
145
59
40
139
30
50
29
21
22
44
183
20
46
24
12
25
16
26
64
10
25
6
7
29
44
15
81
46
25
150
193
56
23
42
22
26
31
12
78
24
24
29
18
19
86
20
68
28
14
43
19
30
78
27
M. sp.
B. k.
L.d.s.
91
53
40
265
110
79
243
52
95
51
38
44
71
331
31
85.
39
23
34
32
43
98
17
37
8
11
44
75
• 27
144
91
41
309
356
97
40
64
42
48
54
19
. 148
49
35
47
26
32
144
30
106
57
28
86
39
60
156
40
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
57
47
39
111
44
28
128
31
23
28
15
49
51
161
36
44
26
7
24
19
48
71
19
35
12
13
25
50
42
70
84
36
126
100
82
37
58
28
52
49
37
68
64
28
62
13
49
66
21
92
33
33
67
34
72
84
60
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
54
46
44
118
44
49
141
34
27
35
33
55
81
182
39
46
26
11
25
18
50
76
31
41
6
23
42
68
43
77
83
41
118
117
97
49
59
36
52
68
57
85
81
43
96
26
58
101
28
112
62
38
84
40
65
103
60
M. sp.
B. k.
L.d.s.
111
93
83
229
88
77
269
65
50
63
48
104
132
343
75
90
52
18
49
37
98
147
50
76
18
36
67
118
85
147
167
77
244
217
179
86
117
64
104
117
94
153
145
71
158
39
107
167
49
204
95
71
151
74
137
187
120
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 14
— 22
— 26
+ 9
+ 7
+ 11
— 24
— 9
+ 22
_ 6
+ 2
— 27
— 24
— 13
— 25
— 5
H
+ 4
— 15
— 3
— 31
— 37
— 12
— 23
— 10
— 9
— 10
— 19
— 30
— 7
— 39
— 20
+ 33
+ 63
— 41
— 20
— 36
— 8
— 30
— 26
— 30
+ 2
— 39
— 17
— 44
— 5
— 36
— 8
— 11
— 54
— 4
1Q
— 24
— 14
— 42
— 6
- 47
+ ) eller
(—-). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
6
— 18
17
+ 27
+ 15
— 9
— 2
4
+ 23
— 6
— 12
— 33
— 37
+ 1
— 19
.—.
— 2
+ 1
—
— 2
— 24
— 12
— 21
— 16
— 16
— 13
94.
— 28
+ 4
— 37
— 16
+ 32
+ 76
— 41
— 26
— 17
— 14
— 26
— 37
— 45
— 7
— 57
— 19
— 67
— 8
— 39
— 15
— 8
— 44
— 34
— 24
— 41
— 21
— 35
— 25
— 33
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 20
— 40
— 43
+ 36
+ 22
+ 2
— 26
— 13
+ 45
— 12
— 10
— 60
— 61
— 12
— 44
— 5
— 13
+ 5
— 15
— 5
— 55
— 49
— 33
— 39
— 10
— 25
— 23
— 43
— 58
— 3
— 76
— 36
+ 65
+ 139
— 82
— 46
— 53
— 22
— 56
— 63
7K
1 «J
— 5
— 96
— 36
— 111
— 13
— 75
— 23
— 19
— 98
— 38
— 43
— 65
— 35
— 77
— 31
— 80
21
Enemmän
22 23
svntvneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flj'ttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
9
— 31
+ 2
+ 6
+ 13
+ 12
— 12
+ 22
— 4
+ 13
— 25
— 18
— 23
— 21
1
— 7
+ 5
— 20
+ 5
— 29
— 13
+ 2
— 28
— 17
— 11
— 2
—.
— 19
+ 36
— 15
— 10
+ 53
+ 90
— 24
— 11
— 10
+ 26
— 38
— 23
— 16
+ 48
— 33
+ 14
— 21
+ 2
— 20
+ 20
— 8
— 23
+ 14
— 8
—
— 15
— 35
+ 11
— 19
Np.
Kvk.
S.f.
+ 24
— 11
— 12
+ 25
+ H
— 12
+ 7
+ 4
+ 40
1
— 1
— 24
— 31
+ 14
— 14
+ 24
— - 4
. i
+ 4
+ 3
— 16
+ 4
— 12
. 5
+ 5
— 19
+ 6
—
— 36
— 2
— 27
— 15
+ 88
+ 83
— 30
— 20
+ 8
+ 12
7
— 35
— 22
+ 31
— 40
— 8
— 37
+ 27
— 34
+ 8
+ 10
— 22
— 27
— 18
— 30
— 14
— 29
+ 6
— 13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 23
— 20
— 43
+ 27
+ 17
+ 1
+ 19
— 8
+ 62
— 5
+ 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
— 49 | 1 2
49 113
— 9 |i4
— 35
+ 23
H
+ 4
— 16
+ 8
— 45
— 9
— 10
— 33
— 12
— 30
+ 4
—
— 55
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
+ 34 30
— 42 31
— 25 32
+ 141 33
+ 173 34
— 54 35
— 31 36
— 2 37
+ 38 38
— 45 39
— 58 40
— 38 41
+ 79 42
— 73 43
+ 6 44
— 58 45
+ 29 46
— 54 47
+ 28 48
+ 2 49
— 45 50
— 13 51
— 26 52
— 30 53
— 29 54
— 64
+ 17
— 32
55
56
57
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SB
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — ]
Mp.
Mk.
S. m.
Décès.
Np.
Kvk.
S.f.
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances,
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp,
B. k.
L. d. s.
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
G | Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurah. — Summa för luth,
församl
! b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
; Turku — Åbo:
17 svenska — ruotsal
18 suomal. — finska
19' Pori — Björneborg
20 Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
21
22
25
26
27
c) Baptisti—Baptist.
Turku — Åbo
15
2
48
33
6
53
1
2 669
3 34.
d) Vapaakirkon. —Frikyrklig.
Kaupunki — Stad.
Turku — Åbo
Maaseutu — Landsbygd.
Karinainen
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkl. församl
e) Kreikkalais-katol.
Turku —Åbo
Grek.-katolsk.
f) Mooseksenuskoinen —Mosaisk.
Turku — Åbo
Siviilirekisteri— Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö ,
28
29
30' Rauma — Raunio
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
31 Vehmaa
32jUusikirkko (Nykyrko)..
33 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.
34 Pyhäranta
26
10
2
38
34
33
26
73
106
16
36
38
43
77
50
31
113
20
4 320
4 991
17
5
1
2
25
2.
29
28
72
100
19
29
30
38
82
68
18
122
20
4184
4 805
57
62
54
145
206
35
65
68
81
159
118
49
235
40
8 504
9 796
2
5
8
4
28
7
2
4
41
17
23
20
68
71
13
31
24
27
50
47
15
67
28
3 258
3 872
—
—
5
1
7
4
1
—
12
17
39
14
62
70
23
27
20
21
51
38
15
63
6
3 068
3 704
—
—
1
1
4
1
1
2
8
34
62
34
130
141
36
58
44
48
101
85
30
130
34
6 326
7576
~-
—
6
2
11
5
2
2
20
17
10
6
5
35
3
5
14
16
27
3
16
46
1062
1119
6
- 10
14
10
30
- 4
2
10
17
31
30
3
59
14
1116
1101
23
20
15
65
- 1
7
24
33
58
33
19
105
6
2178
2220
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
22
25
55
35
12
27
26
27
35
50
16
140
42
3 557
5 335
1
3
6
10
23
33
3
36
7
—
143
27
10
25
205
3
2
1
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
8
33
35
72
57
18
21
36
35
50
61
16
203
45
4528
6 727
11
4
15
30
53
5
58
5
2
76
12
7
8
103
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
55
60
127
92
30
48
62
62
85
111
32
343
87
8 085
12062
1
14
10
25
53
86
8
94
12
2
219
39
17
33
308
3
2
1
1
1 !7 18 1 19
• Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
28
26
40
96
88
18
32
28
41
61
71
35
113
33
5 011
6 260
2
—
1
3
—
—
—
—
18
2
20
16
3
3
42
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
34
26
47
91
99
24
36
35
46
65
92
40
149
42
5 924
7478
3
2
5
—
2
—
2
17
4
27
14
6
1
48
—.
—
M. sp.
B. k.
L. d.s.
62
52
87
187
187
42
68
63
87
126
163
75
262
75
10 935
13 738
5
-
3
8
—
2
—
2
35
6
47
30
9
4
90
.—
—
Muuttovoitto (+) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 17
— 4
— 15
— 41
— 53
— 6
— 5
o
— 14
— 26
— 21
— 19
+ 27
+ 9
— 1454
— 925
— 1
+ 3
+ 5
+ 7
+ 23
+ 33
+ 3
+ 36
— 11
2
+ 123
+ 11
+ 7
+ 22
+ 163
+ 3
+ 2
+ 1.
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 26
+ 7
— 12
— 19
— 42
— 6
— 15
+ 1
— 11
— 15
— 31
— 24
+ 54
+ 3
— 1396
— 751
— 3
+ 11
+ 2
+ 10
+ 30
+ 51
+ 5
+ 56
— 12
— 2
+ 49
— 2
+ 1
+ 7
+ 55
_
—
—
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 43
+ 3
— 27
— 60
— 95
— 12
— 20
-^
— 25
— 41
— 52
— 43
+ 81
+ 12
— 2 850
— 1676
— 4
+ 14
+ 7
+ 17
+ 53
+ 84
+ 8
+ 92
— 23
— 4
+ 172
+ 9
+ 8
+ 29
+ • 218
+ 3
+ 2
+ 1
+ 1
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (-—).
Excédent d3S naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S.m.
+ 6
— 9
— 36
— 18
— 3
•—
+ 12
+ 2
+ 1
— 18
— 3
+ 73
+ 1
— 392
+ 194
j
+ 3
+ 5
+ 7
+ 23
+ 33
+ 3
+ 36
— 11
— 2
+ 133
+ 12
+ 7
+ .24
+ 176
+ 3
+ 2
+ 1
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 20
— 3
+ 2
9
\2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 20
+ 3
7
— 45
— 30
— 10 — 13
— 13'— 13
+ 11
+ 6
+ 16j_
— 21
+ 113
+ 17
— 280
+ 350
— 3
+ 11
+ 2
+ 10
+ 30
+ 53
+ 8
+ 61
— 10
—
+ 56
— 1
+ 1
+ 7
+ 63
_
—
—
—
+ 23
+ 8
+ 17
— 19
— 24
+ 186
+ 18
— 672
+ 544
— 4
+ 14
+ 7
+ 17
+ 53
+ 86
+ H
+ 97
— 21
2
+ 189
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
+ 11 28
+ 8 29
+ 31 30
+ 239
+ 3
31
32
+ 2 33
+ 1
+ 1
34
35
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 23
1929 178
Lääni ja seurakunta
Départements et paroisses
g |
Län och församling. I sT ë »'
l | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M
B
L.
sp.
. k .
d. S
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s
Laitila
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Rymättylä (Rimito)
Korpo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagu)
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Perniö (Bjernå)
Kisko
Kiikala
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Masku
Vahto
Nousiainen
Hinnerjoki
Eura
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila ,
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd) ,
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping.
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
Lavia
Suodenniemi
Karkku
10
11
1 —
- I 1
—! l i
i! -
2' —
2 4
2
1
4
1
1
1
1
i
3'
— 1
l! —
l i —
1 1
2— 2
— 1
— 1
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12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
1
17
45
1
1
1
1
3
1i—
i
1
—
2
5
1
2
6
30
1
1
1
13
1
39
9
2
1
9
7
1
3
2
2
3
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
1
1
7
31
2
3
1
—
—
2
1
2
23
1
11
1
2
12
12
1
4
8
2
5
2
1
1
1
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
2
1
2
24
.
76
3
1
1
1
6
—.
2
1
1
—.
2
—
7
1
2
—
7
2
53
1
—
1
2
24
2
2
51
21
3
1
13
15
—
3
8
4
3
1
1
9
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
• Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
.
5
1
7
8
6
—
—
1
4
3
—
—
—
-—
—
—
—
1
4
—
—
—
1
6
1
9
—
1
.—
1
1
1
1
1
9
9
—
2
5
—
2
1
—
Utflyttade.
/Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
.
1
—
5
4
7
—
—
2
5
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
.—
—
—
—
1
—
6
—
—
—
.—
1
—
1
—
1
—
3
4
—
1
—
1
4
1
7
1
—
4
—
1
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
_
—
—.
6
1
12
12
13
—
3
9
3
—
.—
—
—
—
—
1
1
4
—
—
—
1
7
1
15
—
1
—
—
2
1
2
1
2
—
12
13
—
1
—
1
6
1
—
12
—
1
—
6
1
1
—
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
tappio (—).
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
_
+ 2
+ 1
— 5
—.
+ io
— 8
+ 39
+ 1
+ 1
—
— 3
—
—
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 2
—
. i
+ 1
+ 1
+ 2
—
— 1
—
1
+ 21
+ 1
— 1
+ 1
+ 1
— 1
— 1
l
+ 12
—
—
+ 30
—
—
+ 2
+ 1
+ 7
+ 7
— 5
+ 1
+ 3
—
+ 2
1
—
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
_
+ 2
+ 1
.—
+ 1
+ 2
4
+ 24
4- 2
—
— 2
— 5
+ 3
—
+ 1
—
—
—.
-—j
—
+ 2
—
—
—
—
—
+ 2
+ 17
—
—
—
+ 1
— 1
— 1
+ 11
.—.
+ 2
+ 9
+ 8
— 1
+ 1
— 1
—
— 1
+ 8
— 7
+ 2
— 1
+ ' 5
— 2
+ 1
+ 1
—
+ 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
.
+ 4
+ 2
— 5
+ 1
+ 12
— 12
+ 63
+ 3
+ 1
— 2
— 8
+ 3
—
+ 2
+ 1
+ 1
—
+ 2
— 1
— 1
+ 3
+ 1
+ 2
—
—
+ 1
+ 38
-f 1
— 1
+ 1
+ 22
— 1
— 2
+ 23
* —
+ 2
+ 39
+ 8
—
— 1
+ 3
+ 7
^
+ 15
— 12
+ 3
— 1
+ 8
2
+ 3
—
—
+ 9
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja. poismuuttaneita yhteensä
(—•). —• Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
4- 2
+ 1
— 5
—
+ 11
— 8
+ 43
+ 1
+ 2
— 1
3
+ 1
— 1
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 1
—
— 2
+ 1
+ 1
+ 3
-—
— 1
+ 1
— 1
+ 24
+ 1
— 1
+ 1
+ 1
— 2
— 1
1
+ 12
—
—
+ 31
+ 2
—
—
+ 2
+ 1
+ 8
—
+ 7
— 4
+ 1
.—
+ 4
— 1
+ 2
— 1
—
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
; + i
—
+ i
+ 3
', 4
+ 25
+ 2
—j
. 5
+ 3
—
+ 1
—
—
—
—
— 1
+ 1
+ 2
4- 2
—
4- 1
• —
4- 2
4- 3
+ 21
-—
—
—
+ 1
— 1
—
— 1
+ 11
—
4- 2
4- 10
4- 6
+ 1
— 1
+ 1j
+ 2
— 1
+ 8
— 7
+ 3
— 1
4- 6
— 1
4- 1
4- 1
—
4- 7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 1
4- 4
4- 2
g
4- î
4- 14
— 12
4- 68
4- 3
+ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
— 2 n
— 8 12
4- 4 13
— 1 14
4- 2 15
4- 1 16
+ 1 17
—
+ 1
— 1
\
4- 3
4- 3
4- 3
+ 1j
4- 3
+ 2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4- 45 29
4- 1 30
— 1 31
4- 1 32
+ 2 33
— 3 34
— 1 35
— 2 36
4- 23 37
— 38
+ 2 39
4- 41 40
4- 8 41
+ 1 42
— 1 43
4- 3 44
— 45
4- 10 46
— 1 47
+ 15 48
— 11 49
4- 4 50
— 1 51
4- 10 52
53
4- 3 54
— 55
— 56
4- 10 57
1929 180
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
tell
8 * 1
Il
t*r SF
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott,
ss naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Ahvenanmaa — Åland.
a) Luterilaiset — Lutherska.
! Kaupunki — Stad.
18 Mariehamn — Maarianhamina
Tyrvää
Kïikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Loimaa
Loimaan "kauppala - Loimaa köping . . . .
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
36
37
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland .-
Lemland
Föglö
 t
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Siviilirekisteri— Civilregister.
Kaupunki — Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
Sund
Maaseutu — Landsbygd.
38 Föglö . .
39 Sottunga
4 o Yhteensä — Summa
41 Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
42 Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
landskapet
72
3 431
5
8
14
11
2
11
9
6
2
4
9
7
1
4
4
97
105
1
1
1
106
1
32
57
5 054
12!
13
14
18
30
6
22
13
9
4
16
7
7
4
9
13
185
197
197
1
2
1
4
—
1
37
53
4 869
9
12
14
16
18
3
18
12
• 7
1
5
16
10
2
7
10
151
160
160
1
1
4
1
co
 
1 1
69
110
9 923
21
25
28
34
48
9
40
25
16
5
21
23
17
6
16
23
336
357
357
—
2
21
33
3 911
11
17
19
27
26
8
17
9
9
5
23
15
2
3
12
12
204
215
1
1
216
1
.
9
17
3 723
• 12
10
14
20
21
8
18
21
8
3
12
13
6
6
6
12
178
190
—
—
190
1
co
l 1
30
50
7 634
23
27
33
47
47
16
35
30
17
8
35
28
8
9
18
24
382
405
1
1
406
— 1
- 1
11
24
1143
36 60
1146 2 289
4
l-
— 19
— 18
— 1
— 19
4
3
5
9
1
2
7
3
4
4
1
2
27
— 30
— 30
— 2
2
5
13
1
7
5
5
1
3
14
5
9
3
2
1
46
— 48
— 1
— 1
— 49
181 1929
12 13 1 14 15 1 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
4
3
—
2
1
2
3
2
,
9
9
262
467
5 878
30
1
16
10
7
10
2
5
9
3
1
—
71
101
1
1
1
2
103
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
—.
—
2
—
2
.
.
2
3
159
262
7 099
24
3
14
7
14
1
6
13
3
3
4
7
1
3
2
81
105
— •
1
1
1
106
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
7
3
—
4
1
4
3
2
_
11
12
" 421
729
12 977
54
4
30
12
24
3
13
23
5
3
9
16
4
4
2
152
206
1
2
2
3
209
17 18 1 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
1
2
1
.—
.
.
3
2
2
104
146
6 429
11
1
4
16
7
3
13
6
3
__
4
5
2
—
4
2
70
81
—
7
.
7
7
88
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
—
4
1
.
1
1
.—
1
74
122
7 628
26
5
4
12
8
6
14
8
8
5
8
4
2
—
3
4
91
117
—
7
7
7
124
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
5
1
6
2
.—.
.
4
3
—
3
178
268
14 057
37
6
8
28
15
9
27
14
11
5
12
9
4
.—
7
6
161
198
—
14
.
14
14
212
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 4
+ 2
— 2
+ 1
+ 1
+ 2
+ 3
+ 2
— 3
— 2
+ 9
+ 7
+ 158
+ 321
— 551
+ 19
+ 12
JJ
+ 3
— 1
— 6
+ 4j
+ 1
+ 4
— 2
+ 3
— 3
— 2
+ 1
+ 20
+ 1
— 7
+ 1
— 6
— 5
+ 15
Np.
Kvk.
S.f.
'— 1
— 3
+ 3
—
4
+ 1
—
+ 2
—
]_
1
+ ' 2
+ 2
+ 85
+ 140
— 529
. 2
2
+ 10
5
+ 6
— 5
— 8
+ 5
5
2
— 4
+ 3
- 2
+ 1
—
. 2
— 10
22
—
7
+ 1
— 6
Q
- 18
M. sp.
B.k.
L. d.s.
— 3
+ 7
+ 2
— 6
+ 2
+ 1
+ 4
+ 3
+ 2
— 4
o
+ 11
+ 9
+ 243
+ 461
— 1080
+ 17
— 2
— 16
+ 9
— 6
— 14
+ 9
— 6
2
3
+ 7
4
+ 4
— 3
4
— 9
+ 8
+ 1
— 14
+ 2
— 12
— 11
— 3
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä !(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
4- 1
—
+ 4
+ 2
9
+ ï+ 1
+ 3
+ 3
+ 2
3
— 2
+ 8
+ 7
+ 169
+ 345
+ 592
+ 20
— 4
+ 7
— 20
4- 7
3
1
+ 8
\
— 1
— 6
— 4
4- 3
+ 4
— 6
— 1
— 18
+ 2
—
— • 7
+ 1
— 6
— 6
— 4
Np.
Kvk.
S.f.
\ 3
+ 5
i —
'— 3
| + 4
i —
+ 2
—
—
i
j
+ 3
+ v
+ 113
+ 176
+ 617
0
_
+ 10
9
+ 3
— 10
— 8
4
— 6
— 4
— 11
+ 6
+ 2
— 3
+ . 1
— 4
— 37
— 42
—
— 7
+ 1
— 6
— 6
— 48
M. sp.
B.k.
L. d. s.
' + 1
3
l
2
+ 9 3
-4- 2 4
— 5 5
4- 5 6
+ 1 7
+ 5 8
+ 3
+ 2
' — 4
!— 3
! + 11
+ 9
+ 282
9
10
11
12
13
14
15
+ 521 [16
+ 1209
+ 15
— 4
+ 17
— 29
+ 10
— 13
9
+ 4
— 7
— 5
— 17
+ 2
+ 5
+ 1
— 5
— 5
— 55
40
_
— 14
. .
4- 2
— 12
- 12
— 52
18]
j
19
20;
21
22
23
24
25i
26
27
28
29
30
31
32
33
34
!
35
36
37
38
39
40
41
42
1929 182
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
HO
P S*M 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
i l
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. [ Np.
Mk. | Kvk.
S.m. ! S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s
• 2
! 3
I 4
:
 5
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförsaml.
svenska — ruotsa!
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Somerniemi (Sommarnäs)
Tammela
10
i l
l
13
114
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
J42
43
44
45
46
47
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi ,
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping /
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki1)
Eräjärvi1)
Kuhmoinen
44
92
599
69
13
42
62
20
38
21
52
11
13
3
37
58
30
31
40
12
4
141
10
38
32
4
42
13
46
19
31
30
78
23
30
15
43
17
12
57
17
20
26
9
44
62
380
3
80
525
114
31
79
66
56
53
36
94
42
24
50
38
74
52
44
85
35
15
160
18
30
30
8
71
20
53
34
64
48
134
56
38
28
60
25
18
80
24
31
37
25
69
46
338
5
64
453
102
23
69
51
53
49
36
88
35
18
40
40
67
26
35
77
34
20
144
10
46
31
11
52
16
55
43
51
55
128
52
46
25
67
21
24
105
21
33
47
17
79
216
54
148
11
109
10
7'
18
77
42
90
78
141
78
79
162
69
3
304
28
76
61
19
123
36
108
77
115
103
262
108
84
53
127
46
42
185
45
64
84
42
148
53
302
58
416
63
23
50
63
26
37
16
76
29
25
34
40
63
49
38
60
17
15
109
16
29
21
2
74
22
55
21
57
75
97
31
21
22
50
14
7
80
21
24
36
14
66
49
352
5
54
460
60
17
67
65
28
36
17
66
25
20
26
31
56
35
51
13
11
90
13
20
17
61
16
60
34
44
56
76
30
19
31
62
18
7
76
31
26
45
15
74
10
654
112
876
12i
4(
11
12
5
73
33
14:
54
45
60
71
69! 132
105
73
111
30
26
199
29
49
38
13
38
115
55
101
131
173
61
40
53
112
32
14
156
52
50
81
29
140
9
78
22
109
51
8
29
3
30
16
20
18
13
.Si
2
3!
6
25
18
51
2
1
9
6
3
2
9
64
32
102
42
6
2
14
25
13
19
22
10
2 —
14
9
93
14
31
11
55
29
39
40
23
3
30
7
9
3 0 — 27
26
21
9
54
3
26
14
6
6
51
39
9
105
1
27
23
12
— 5 —
9— 12
-!- 2
7
13
7
27
37
25
17
6
10
11
11
—
3
7
1
11
3
9
7
— 1
52
22
27
— 6
5
3
17
29
— 10
7
2
2
5
22
14
— 28
89
47
44
—
15
14
28
29
7
14
3
13
8
Aluejärjestelyssä siirrettiin Längelmäen seurakunnasta Eräjärven seurakuntaan 171 henkeä (91 mp. ja 80 np.). —
183 1929
12 1 13 14
Muuttoliike. — '.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
282
775
23
534
1614
51
8
45
93
42
41
42
50
29
37
61
51
69
22
41
47
56
i 6
363
33
60
112
6
91
24
81
26
44
26
80
32
120
28
60
37
44
48
9
86
19
97
28
Np.
Kvk.
S.f.
291
1028
26
603
1948
59
13
48
115
51
43
39
79
35
41
81
50
67
39
74
56
51
12
400
27
71
104
15
91
40
95
17
43
41
90
53
124
25
60
46
43
73
11
74
19
95
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
573
1803
49
1137
3 562
110
21
93
' 208
93
84
81
129
64
78
142
101
136
61
115
103
107
18
763
60
131
216
21
182
64
176
43
87
67
170
85
244
53
120
83
87
121
20
160
38
192
70
i—TT~ 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
159
504
16
194
873
89
21
62
112
68
48
42
102
44
42
69
67
153
48
74
56
128
37
206
47
78
36
11
126
19
57
66
62
54
137
83
48
27
81
35
45
130
41
39
144
25
56
Np.
Kvk.
S.f.
173
656
32
214
1075
106
16
80
121
90
66
49
130
63
37
99
83
155
47
83
69
82
25
208
53
77
38
13
153
23
75
75
76
73
125
106
74
24
102
35
42
132
52
36
153
29
68
M. sp.
B. k.
L.d.s.
332
1160
48
408
1948
195
37
142
233
158
114
91
232.
107
79
168
150
308
95
157
125
210
62
414
100
155
74
24
279
42
132
141
138
127
262
189
122
51
183
70
87
262
93
75
297
54
124
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 123
+ 271
+ 7
+ 340
+ 741
— 38
13
— 17
— 19
Np.
Kvk.
S.f.
+ 118
+ 372
— 6
+ 389
+ 873
— 47
— 3
— 32
— 6
— 26 — 39
— 7
—
— 52
— 15
— 5
— 8
— 16
— 84
— 26
— 33
— 9
— 72
— 31
+ 157
— 14
— 18
+ 76
— 5
— 35
+ 5
+ 24
— 40
— 18
— 28
— 57
— 51
+ 72
+ 1
— 21
+ 2
— 1
— 82
— 32
+ 47
— 125
+ 72
— 28
— 23
— 10
— 51
— 28
+ 4
— 18
— 33
— 88
— 8
g
— 13
— 31
— 13
+ 192
— 26
_ 6
+ 66
+ 2
— 62
+ 17
+ 20
— 58
— 33
— 32
— 35
— 53
+ 50
+ 1
— 42
+ 11
+ 1
— 59
— 41
+ 38
— 134
+ 66
— 26
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 241
+ 643
+ 1
+ 729
+ 1614
— 85
— 16
— 49
— 25
— 65
— 30
— 10
— 103
— 43
— 1
— 26
— 49
— 172
— 34
— 42
— 22
— 103
— 44
+ 349
— 40
— 24
+ 142
— 3
— 97
+ 22
+ 44
— 98
— 51
— 60
— 92
— 104
+ 122
+ 2
— 63
+ 13
—
— 141
— 73
+ 85
— 259
+ 138
— 54
21 22
Enemmän syntyneitä
23
ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—•). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 132
+ 349
+ 7
+ 362
+ 850
+ 13
— 5
+ 12
— 16
+ 4
+ 9
+ 20
— 34
— 2
— 6
+ 8
— 18
— 73
— 23
— 27
+ 16
— 54
— 31
+ 208
— 12
— 17
+ 85
-f 1
— 38
+ 3
+ 22
— 27
U
— 55
— 20
— 26
+ 89
+ 7
— 11
+ 13
+ 10
— 82
— 29
+ 54
— 124
+ 83
— 25
Np.
Kvk.
S.f.
+ 115
+ 358
— 6
+ 399
+ 866
— 5
+ 3
— 30
— 20
— 14
— 10
+ 9
— 29
— 18
+ 2
— 4
— 24
— 90
— 38
— 9
+ 13
— 10
4
+ 246
— 29
+ 20
+ 80
+ 8
— 71
+ 17
+ 15
— 49
— 26
— 33
+ 17
— 31
+ 77
5
— 37
+ 14
+ 18
— 30
— 51
+ 45
— 132
+ 68
— 21
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 247
+ 707
+ 1
+ 761
+ 1716
+ 8
— 2
— 18
— 36
— 10
— 1
+ 29
— 63
OA
— 20
A
— 4
A+ 4
— 42
— 163
— 61
— 36
+ 29
— 64
— oh
4- 454
A -*
— 41
+ 3
+ Io5
+ 9
— 109
+ 20
+ 37
— 76
— 37
— 88
3
— 57
+ 166
_l_ 2
— 48
+ 27
+ 28
— 112
— 80
+ 99
— 256
+ 151
— 46
i
2
3
4
5
6
rj
1
8
9
i *\ '10
11
12
l 3
1 _
l5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
13
14
15
16
17
Vid områdesreglering överfördes från Längelmäki till Eräjärvi 171 personer (91 mk. och 80 kvk.).
1929 184
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
i 5 | 6 j 7 I 8 I 9 ! 10
Luonnollinen yäenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
£. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1 Kuhmalahti
2 Luopioinen
1
 Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vånå)
Renko
loj Janakkala
i l Loppi
12i Hausjärvi
13! Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . . .
[23
{24
125
Kärkölä
Nastola . .
Hollola . .
Koski . . .
Lammi . .
Asikkala .
Padasjoki
Yhteensä — Summa!
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
10
33
17
38
14
42
20
30
29
45
57
29
67
22
38
117
28
42
49
32
2141
2 740
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . .
Yhteensä met.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
j | c) Baptisti — Baptist.
12 8 j Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
i Kaupungit — Städer.
291 Hämeenlinna — Tavastehus
30: Tampere — Tammerfors
31 ! Lahti
Yhteensä — Summa32
33 Humppila
34 Jämsä
35,Koskenpää
136j Luopioinen
[37
Maaseutu — Landsbygd.
138
Yhteensä — Summa
Yhteensä vapaakirlcoll. seurak. — Summa för
frikyrkliga församl.
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
39! Hämeenlinna — Tavastehus
20
48
18
61
20
61
17
41
53
63
90
80
80
64
43
126
23
71
86
55
3 269
3 794
10
18
58
35
67
10
50
20
51
35
77
92
79
86
34
49
129
28
61
82
59
3162
3 615
38
106
53
128
30
111
37
92
88
140
182
159
166
98
92
255
51
132
168
114
6 431
7409
13
31
15
37
11
35
16
25
25
49:
67 i
46
56!
46:
53!
98 i
32
69
67
39
2 518
12!
32!
21 i
50 i
11
36!
20|
26!
161
67 i
52|
59!
44 i
47 i
44!
106:
27
49
79
40
2 457
;
 2
l\
25
63
36
87
22
71
36
51
41
116
119
105
100
93
97
204
59
118
146
79
4 975
2934\ 29171 5 851
7:
1 7 ;
3
2 4 '<
9
26
li
16;
28 j
14
23
34
24
18
10
28
9
2
19
16
751
860
6
261
14=1
17
1
14
25
19|
lOl
40!
20!
42
13
5
231
12! 14
3 22j
19! 35
705! 1456'
i
698\ 1558\
1 — 1
1 1
4
3
7
17
185 1929
12 13 lé | 15 | 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
]
Mp.
Mk.
S.m.
9
20
14
45
28
102
. 91
65
27
86
i 75
1 122
i 228
38
! 66
1 336
15
31
40
29
3 812
5426
1
1
—
1
2
19
16
52
87
9
37
23
69
156
4
nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
15
26
18
60
32
105
100
82
27
89
92
140
249
55
73
359
24
45
50
45
4 338
6 286
2
2
1
3
4
36
18
81
135
9
43
24
76
211
3
M. sp.
B. k.
L.d.s.
24
46
32
105
60
207
191
147
54
175
167
262
477
93
139
695
39
76
90
74
8150
11712
3
3
1
4
6
55
34
133
222
18
80
47
145
367
7
17 | 18 19 j
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S.m.
18 I
55!
14
75
20
85
61
70
75
134
122
125
260
85
114
307
59
96
97
81
4 868
5 741
\
4
—
4
31
9
9
1
.
1
10
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
a. t.
26!
63
25
75
32
102
67
87
75
133
130
142
266
83
124
287
80
107
111
131
5 389
6 464
_
3
3
3
u
12
12
1
1
13
2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
44
118
39
150
52
187
128
157
150
267
252
267
526
168
238
594
139
203
208
212
10 257
12 205
1
6
7
—
7
65
21
21
2
.
2
23
3
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk. j
S. m. \
— 9
— 35
—
— 30
+ 8
+ 17
+ 30 1
— 5;
— 48:
— 48
— 47
— 3
— 32
— 47
— 48
+ 29
— 44
— 65
— 57
— o
9
— 1056
— 315
— 1
2
__ i
—
— 3
— 29
+ 19
+ ?
+ 52
+ 78
1
+ 9
+ 37
+ 23
+ 68
+ 146
+ 3
(—•)• —• Différence.
Np. 1
Kvk.S.f.
- 11
— 37
— 7
— 15
—
+ 3
+ 33
5
— 48
— 44
— 38
2
— 17
— 28
— 51
+ 72
56
— 62
— 61
— 86
— 1051
— 178
— 1
, -t
1
—
— 30
+ 36
+ 6
+ 81
+ 123
1
!+ 9
+ 43
+ 24
+ 75
+ 198
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 20
72
7
— 45
+ 8
+ 20
+ 63
10
— 96
— 92
— 85
— 5
— 49
— 75
— 99
+ 101
— 100
— 127
— 118
— 138
— 2107
— 493
— 1
— 3
— *
1
— 3
— 59
+ 55
+ 13
+ 133
+ 201
. 2
+ 18
+ 80
+ 47
+ 143
+ 344
+ 4
21 |
Enemmän
2 2 S
syntyneitä
23
a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—•)• — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. !
Mk. i
S.m. !
2
— 18
+ 3
— 6
+ 17
+ 43
+ 31
+ H
— 20
— 34
— 24
+ 31
— • 8
— 29
— 58
+ 57
- 53
- 63
— 38
— 36
— 305
+ 545
— 1
9
—
— 3
— 30
+ 19
+ 12
+ 53
+ 84
— 1
+ 9
+ 39
+ 24
+ 71
+ 155
+ 5
Np.
Kvk.S.f.
g
— 11
+ 7
+ 2
1
+ 17
4- 33
+ 20
— 29
— 34
4- 2
+ 18
+ 25
— 41
— 46
+ 95
— 55
50
— 58
— 67
— 346
+ • 520
2
+ 2
—
29
+ 36
+ 9
4- 82
+ 127
— 1
+ 9
+ 45
+ 26
+ 79
. + 206
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
— 29
+ 10
— 4
+ 16
+ 60
+ 64
+ 31
49
— 68
— 22
4- 49
4- 17
— 70
— 104
+ 152
— 108
— 113
96
— 103
— 651
4- 1065
— l
— 5
4- 2
g
— 59
+ 55
4- 21
+ 135
+ 211
2
+ 18
+ 84
+ 50
+ 150
4- 361
+ 6
1
2
3
4
5J
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
•
; 2 8
29
30
131
J32
:33
34
35
36
37
;38
39
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 24
1929 186
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. fil
•S S
4 | ô | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M
B
L.
sp.
k.
d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1
9
10
Np.
Kvk.
S.f.
1
11
12
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M sp.
B. k.
L.d.s
i f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
1 Hämeenlinna — Tavastehus
2 Tampere — Tammerfors
3 Lahti
4 ! Yhteensä — Summa
Somero
Maaseutu — Landsbygd.
6] Tammela
71 Forssan kauppala — Forssa köping! 8 Humppila
! 9 Urjala
jloKoijärvi . . .
j i l Kylmäkoski
12 Akaa
13 Sääksmäki
Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala).
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)..
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23]' Orivesi
24 Juupajoki ..
25 Teisko
26 Ruovesi
27; Vilppula
28 Mänttä
29 Kuorevesi . .
130! Korpilahti .
31 • Muurame . . .
32 Säynätsalo ..
33! Jämsä
Koskenpää..
Jämsänkoski
Längelmäki .
34
3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
146
Eräjärvi
Kuhmoinen ^
Luopioinen
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk.
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . . .
Kärkölä
Nastola
Hollola !
Lammi
— 1
1
1
— 1
35
5
41
1— 1
1
2
1
-t i
— 1
187 1929
: 12
1
13 14
Muuttoliike. —
', Kuntaan muuttaneita.
! Mp.
Mk.
S. m.
7
118
32
157
;
6
1
2
2
49
3
12
1
5
31
3
2
13
1
2
5
1
13
1
6
1
8
. 5
3
15
—
8
2
1
3
4
2
1
—
1
9
20
1
9
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
7
100
24
131
4
2
7
1
7
1
25
.
6
2
1
1
4
1
.
6
2
2
3
2
1
2
5
3
4
12
1
9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
14
218
56
288
_
10
1
4
2
56
4
19
1
6
56
3
2
19
3
2
6
2
17
1
7
1
14
7
5
18
.—
10
3
1
5
9
2
4
—
1
13
32
.
2
18
15 16
Flyttningsrörelsen. —
1 17 1 18 19
-Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6
56
21
83
7
1
1
1
2
7
4
1
1
2
1
7
4
2
5
11
39
2
1
18
4
1
6
1
5
1
4
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
8
57
24
8»
1
6
1
_
1
3
1
1
. .
7
2
1
3
6
2
1
6
6
3
1
10
42
1
23
3
1
4
1
4
3
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
14
113
45
172
1
13
2
1
1
3
2
3
.
14
6
2
4
8
2
2
13
10
5
6
—
21
81
2
2
—
41
7
2
10
2
9
4
.
10
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttnings vinst
20
-tappio (—).
' + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 62
+ 11
+ 74
— 1
+ 1
+ 2
+ 49
+ 2
+ 10
+ 1
+ 5
+ 24
— 1
+ 1
+ 12
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
+ 43
—
+ 42
— 1
— 2
— 1
+ 2
_ i
—
+ 4
—
+ 6
+ 1
.
+ 18
— 2
— 1
+ 3
+ 2
— 6
+ 5 i — 1
+ Ii + 1
4- 12 + 3
- 6 — 6
+ 2 — 5
+ 1 —
4- 6 + 3
— i + 1
+ 31 + 2
+ 4 — 7
— 39 — 42
+ 6 4- 2
— 1
+ 2
+ 1
— 18
+ 31
+ 4
—t— 9 '
— 4
+ 1 i
— 1
— 5
1
+ ' 1
— 23
+ 2
+ 5
— 3
+ 3
— 1
— 4
+ 8 + 3
+ 15
— 1
+ 1
+ 5
+ 8
— 3
+ 1
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 105
+ 11
+ 116
— 1
— 3
1
+ • 3
— 1
+ 2
+ 53
+ 2
+ 16
+ 1
+ 6
+ 42
— 3
+ 15
+ 3
— 6
+ 4
+ 2
+ 15
— 12
— 3
+ 1
+ 9
+ 1
+ 5
— 3
— 81
+ 8
— 2
+ 3
+ 1
— 41
+ 5
+ 9
+ 2
7
+ 4
2
g
__
+ 11
+ 23
— 4
+ 2
+ 8
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 80
+ 14
+ 95
+ 1
—
— 1
—
—
—
+ 3
+ 50
+ 2
+ 10
+ 1
+ 5
+ 30
—
+ 1
+ 14
+ 1
+ 2
+ 6
+ 1
+ 12
_ 4
+ 3
+ 1
+ 6
+ 1
+ 3
+ 4
— 37
+ 6
— 1
+ 2
+ 1
— 18
+ 3
+ 3
+ 1
— 4
4- 1
— 1
— 6
—
+ 8
+ 14
— 1
+ 1
+ 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 60
+ 2
+ 62
— 1
— 2
— 2
+ 3
— 1
—
+ 5
•—
+ 8
—
+ 1
+ 1
+ 23
. 2
— ï+ 3
+ • 2
— 5
—
+ 1
4- 3
— 5
— 5
—
+ 3
+ 2
+ 3
7
— 41
+ 3
— 1
+ 1
—
— 23
+ 2
+ 5
.—
— 4
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1
+ 140
+ 16
+ 157
4- 1
]_
— 3
2
4- 3
1
+ 3
+ 55
+ 2
+ 18
+ 1
+ 6
+ 1
4- 53
— 2
—
+ 17
+ 3
— 3
+ 6
+ 2
+ 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
— 9 27
— 2 28
4- 1 J29
_j_ 9 30
+ 3 31
+ 6 32
— 3 33
— 78 34
+ 9 35
— 2 36
-J- 3 37
+ 1 38
— 41 39
+ 5 40
+ 8 41
+ 1 42
— 8 4 3
+ 3 + 4,44
_ 1 — 2 45
2
+ 1
4- 4
+ 7
— 8 46
+ 1 ,47
+ 12:48
+ 21 |49
_ 4 _ 5 50
+ 1
+ 3
— i ;
4- 2:51
+ 9 52
1929 188
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. »S
=5 £
t | . 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. —• Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
| j
1171
:18J
19
20
21
;22
23
|24
25
:26
;27
;28
29
|32
33
34
35
36j
= 37 j
j 38
;39
!40j
|41
|42|
43!
!44J
J45
|46
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä—Summa
S iviilir elcisteri yhteensä. —• Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförsaml..
svenska — ruotsal
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks) ,
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping ,
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea (S:t Andrea?)
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin msk. — Viborgs lf
Ihantala
Vahviala
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koivisto köping
33
101
2 860
422
22
4
27
14
21
16
142
43
105
2
92
82
36
48
41
21
8
3
157
29
52
74
34
15
52
30
41
124
48
70
103
71
18
27
189
18
46
80
72
- 1
31
356
11
6
29
27
31
34
153
647
63
181
2
114
106
60
85
84
38
11
5
243
76
76
153
69
25
110
59
66
192!
75
99
138
106
47
48
234
29
71
99
143
24
621 56
3 871 3 689
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
328
22
2
39
18
33
39
141
622
48
174
1
101
111
60
73
80
24
5
5
240
57
58
100
51
25
95
43
69
149
65
94
127
75
37
51
219
31
75
130
130
55
118
7 560
684
33
8
68
45
64
73
294
1269
111
355
3
215
217
120
158
164
62
16
10
483
133
134
253
120
50
205
102
135
341
140
193
265
181
84
99
453
60
146
229
273
Np.
Kvk.
S.f.
24 \
329
21
5
33
19
21
26
100
554
65
117
1
76
84
36
91
70
19
7
4
167
42
53
85
28
14
75
37
40
137
55
82
77
85
21
39
217
20
51
47
95
M. sp.
B. k.
L. d.s,
19
2 963 2 945
348
26
5
33
27
37
30
88
594
40
91
3
64
92
47
67
63
33
9
5
145
381
44
86!
24|
20
67
53
34
96 j
54
59l
73|
57
22
27
179
14
36
62
21
43
5 908
677
47
10
66
46
58
56
188
1148
105
208
4
140
176
83
158
133
52
16
9
312
80
97
171
52
34
142
90
74
233
109
141
150
142
43
66
396
34
87
109
71 166
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
17
38
908
2
64
1
38
22
24
6
14
19
4
1
76
34
23
68
41
11
35
22
26
55
20
17
61
21
26
9
17
9
20
52
48
M. sp.
B. k.
L. d. s.
37 75
744 1652
83
2
37
19
13
6
17
9
4
95
19
14
14
27
5
28
10
35
53
11
35
54
18
15
24
40
17
39
68
59
7
14
2
2
1
6
17
106
121
6
147
1
75
41
37
31
10
1
171
53
37
82
68
16
63
12
61
108
31
52
115
39
41
33
57
26
59
120
107
189 1929
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Muuttoliike. —• Flyttningsröreisen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.'
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
21 I 22
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S m.
Np.
Kvk.
S.f. •
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
8
264
421
6 010
1024
56
20
109
146
87
101
489
2 032
48
210
5
98
56
9
43
22
29
10
357
12
22
97
172
7
21
34
80
202
15
75
310
99
6
23
580
52
100
207
90
3
3
120
251
6 758
1304
75
25
142
144
102
108
509
2 409
79
228
6
119
84
24
61
43
32
6
382
23
35
119
177
10
36
40
94
220
33
85
313
114
17
36
602
67
103
237
108
7
11
384
672
12 768
2 328
131
45
251
290
189
209
998
4 441
127
438
11
217
140
33
104
65
61
16
739
35
57
216
349
17
57
74
174
422
48
160
623
213
23
59
1182
119
203
444
198
6
145
228
6015
755
58
22
73
80
115
99
271
1473
96
325
11
137
112
54
70
41
22
12
1
265
40
105
203
179
15
109
49
93
212
78
129
132
126
47
83
564
67
87
91
54
1
151
240
6 756
863
79
38
81
80
105
102
249
1597
80
263
16
147
144
52
94
49
21
11
2
277
37
98
218
186
28
123
59
80
234
80
153
156
117
44
96
600
71
88
86
92
7
296
468
12 771
1618
137
60
154
160
220
201
520
3 070
176
588
27
284
256
106
164
90
43
23
3
542
77
203
421
365
43
232
108
173
446
158
282
288
243
•91
179
1164
138
175
177
146
4
2
119
+ 193
— 5
269
2
2
36
66
28
2
218
559
48
115
6
39
56
45
27
19
7
2
1
92
28
83
106
7
15
13
10
63
54
178
27
41
60
16
15
13
116
+ 3
+ 2
— 31
11
2
441
4
13
61
64
3
6
260
812
— 1
— 35
— 10
— 28
— 60
— 28
— 33
— 6
+ 11
— 5
— 2
+ 105
— 14
— 63
— 99
9
— 18
— 87
19
+ 14
14
— 47
— 68
+ 157
— 3
— 27
— 60
+ 2
— 4
+ 7
+ 4
+ 88
+ 204
15
151
710
6
15
97
130
31
8
478
1371
36 + 16 +
— 49
— 150
— 16
— 67
— 116
— 73
— 60
—. 25
+ 18
7
— 3
+ 197
42
— 146
— 205
— 16
— 26
— 175
— 34
24
110
122
335
30
68
120
18
19
28
,267
52
4
2
136
231
903
296
12
1
32
74
18
10
271
652
— 50
— 51
— 5
1
— 34
— 21
— 33
— 5
+ 4
+ 2
— 14
26
2
168
6
60
38
34 !
3
53
7j
13
45
43
37
239
6
15.
51
33
6
33
168
84
48
746
16
67
55
7
15
313
840
7
48
12
9
41
15
27
11
2
9
2
200
5
49
85
18
13
59
29
49
39
36
33
211
15
12
36
42
13
54
219
75
+ 8
+ 4
+ 122
+ 279
+ 1649
+ 421 + 717
20
17
99
129
— 25
25
584
1492
43
— 17
+ 8
— 75
15
16
17
18
19
3 6 ' 2 0
60 J21
6122
28:23
7 |24
2 25
368 26
11'27
109 28
123 29
52 30
10 31
112 32
22 3
62 34
84'3
79 36
70 37
450
+ 9
— 27
— 87
75
7
87
387
+ 159
1929 190 191 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et •paroisses.
4 j 5 | 6 | 7 | 8 | 9 j l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. —
Mp.
Mk.
S. m.
Décès.
N p .
Kvk.
S.f.
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
, Seiskari (Seitskär)
! Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kannelj ärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Äyräpää
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Kautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala *)
Saari1)
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köping /
Lumivaara
Sortavalan msk. — Sordavala lf ,
Harlu
Uukuniemi ,
Ruskeala
Soanlahti
Korpiselän rukoushuoneseurak. — Korpiselkä
bönehusförsaml
Suojärvi
Salmin rajaseurak. — Salini gränsförsaml.
Impilahti
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth.
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
suomal. — finska
svenska — ruotsal
Talikkala
Lappeenranta — Villmanstrand
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Säkkijärvi
Vuoksenlaakso (Vuoksenranta)
Koivisto (Björkö)
Yhteensä — Summa
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
3
6
3
5
5
8
43
39
54
26
32
51
26
51
42
21
46
67
59
68
20
21
73
25
132
56
38
37
39
13
49
16
52
3 365
4033
1
1
2
2
5
—
7
9
10
14
62
138
33
111
51
137
74
53
114
38
86
70
52
97
107
41
67
95
108
123
44
35
103
67
261
85
75
76
49
18
72
14
93
5 580
6 227
1
—
—
1
2
10
1
13
14
13
68
119
47
120
60
121
59
46
93
34
74
74
57
104
94
43
48
106
9
120
52
36
104
56
251
83
85
103
48
16
84
25
105
5 256
5 878
 1
4
8
12
13
1
2
13
25
8i
23
11
25
13
9'
20'
7
16
14-
10
20
201
84
115
201
205
243
96
71
207
123
51
168
160
179
97
34
156
39
198
10 836
12101
6
18
1
25
27
is7!
54!
89
34
107
64
112
60
35
64:
35
46
40!
36!
83
62
22
45
75
108
90
30
27
60
39
146
47
49
48
39
7
38
19
82
3 954
4508
3
10
13
17\
7
13
54
98
35
87
51
84
38
20
41
22
39
46
41
72
54
29
39
69
79
76
22
14
67
46
125
47
46
55
36
3
23
13
46
3 412
4006
4
5
9
11
10
18
6
19
11
I»
9:
5.
10,
5'
7
15
11
5
8.
144
187
166
52
41
12
271
94
95
103
75
10
61
32
128
7 366
8514
7
15
22
28
49
• 1
4
13
25
14
18
50
3
40
30
16
14
45
19|
22
20
33
14
8
43
28
115
38
26
28
10
11
34
— 5
11
1626
1719
— 3
1
1
— 3
3r
21
1 62
35
2 44
5
1
3
2
1
3
4
U
3
18
44
30
22
37
10
126
36
39
48
12
13
61
12
59
1844
1872
1
- 2
1
3
3
2
102
15
75
58
32
46
85
33
31
57
18
77
44
30
80
38
241
74
65
76
22
24
95
7
70
3 470
3 591
1
1
— 4
— 4
— 1
3
1
3
- 1
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntani Tniint,taneit,a.
Mp.
Mk.
S.m.
1
7
13
53
15
37
124
40
179
42
49
26
33
37
9
68
48
71
23
68
78
234
29
27
43
37
173
98
27
82
88
20
331
19
69
5 389
7421
8
1
10
13
2
s
23
33
Inflyttade
Np.
Kvk.
S.f.
3
6
26
70
31
56
150
69
184
47
59
32
35
42
'18
69
71
103
36
90
84
289
35
23
80
61
212
115
31
77
85
23
255
23
74
6197
8606
1
9
1
11
9
2
7
18
29
M. sp.
B. k.
L.d.s.
4
13
39
123
46
93
274
109
363
89
108
58
68
79
27
137
119
174
59
158
162
523
64
50
123
98
385
213
58
159
173
43
586
42
143
11586
16027
1
1
17
2
21
22
4
15
41
62
17
Migrationi
Kunnasta muuttaneita.
M p .
Mk.
S. m.
5
14
50
140
60
102
118
103
44
34
66
27
67
86
46
68
74
91
48
114
98
101
222
43
104
46
227
121
71
99
44
24
50
46
71
6333
7806
5
3
2
10
—
10
Utflyttade
Sorties.
N p .
Kvk.
S.f.
12
13
72
172
63
153
UI
131
47
48
85
32
92
116
51
94
75
97
49
145
137
118
249
48
127
64
243
106
72
115
58
26
52
34
98
7 043
8640
5
1
4
10
4
4
14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
17
27
122
312
123
255
265
234
91
82
151
59
159
202
97
162
149
188
97
259
235
219
471
91
231
110
470
227
143
214
102
50
102
80
169
13 376
16 446
10
4
6
20
4
4
24
18 19
• à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (•—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—•). •— Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 4
— 7
— 37
— 87
— 45
— 65
+ 6
— 63
+ 135
+ 8
— 17
— 1
— 34
— 49
— 37
—
— 26
— 20
— 25
— 46
— 20
+ 133
iqq
— 16
— 61
— 9
— 54
— 23
— 44
— 17
+ 44
4
+ 281
— 27
2
— 944
— 385
— 5
+ 1
+ 5
+ 1
— 2
—
+ 13
+ 2
+ 8
+ 23
+ 23
Np.
Kvk.
S.f.
~ 9
— 7
— 46
— 102
— 32
— 97
+ 3
— 62
+ 137
— 1
— 26
—
— 57
74
— 33
— 25
— 4
+ 6
— 13
— 55
— 53
+ 171
— 214
— 25
— 47
— 3
— 31
+ 9
— 41
— 38
+ 27
— 3
+ 203
— 11
— 24
— 846
— 34
— 4
+ 8
+ 1
— 4
+ 1
+ 9
— 2
+ 7
+ 14
+ 15
M. sp.
B. k.
L. d.s.
13
— 14
:
— 83
— 189
— 77
— 162
+ 9
— 125
+ 272
+ 7
— 43
— 1
— 91
— 123
— 70
— 25
— 30
— 14
— 38
— 101
— 73
+ 304
— 407
— 41
— 108
— 12
— 85
— 14
•— 85
— 55
+ 71
— 7
+ 484
— 38
— 26
— 1790
— 419
— 9
+ 1
+ 13
+ 2
— 6
+ 1
+ 22
—
+ 15
+ 37
+ 38
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
1
— 11
— 29
— 38
— 46
— 61
7
— 38
+ 149
+ 26
+ 33
+ 2
+ 6
— 19
— 21
+ 14
+ 19
— 1
— 3
— 26
— 20
+ 166
— 179
— 8
— 18
+ 19
+ 61
+ 15
— 18
+ 11
+ 54
+ 7
+ 315
— 32
+ 9
+ 682
+ 1334
— 6
+ 1
+ 3
+ 1
— 2
— 3
+ 12
+ 2
+ 9
+ 23
+ 20
Np.
Kvk.
- S.f.
— 8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 9
— 7 1— 18
32
— 81
20
— 64
+ 12
— 25
+ 158
+ 25
+ 26
+ 12
— 22
— 46
j7
+ 7
+ 36
+ 20
4
— 18
— 35
+ 215
— 184
3
— 10
+ 7
+ 95
+ 45
2
+ 10
+ 39
+ 10
+ 264
+ 1
+ 35
+ 998
+ 1838
__ 4
+ 1
+ 6
+ 1
— 4
—
+ 9
+ 1
+ 7
+ 17
+ 17
— 61
— 119
— 66
— 125
+ 5
— 63
+ 307
+ 51
+ 59
+ 14
— 16
— 65
— 38
+ 21
+ 55
+ 19
— 7
44
— 55
+ 381
— 363
— 11
— 28
+ 26
+ 156
+ 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
— 20 a y
+ 21 30
+ 93
+ 17
+ 579
— 31
+ 44
+ 1680
+ 3172
— 10
+ 2
+ 9
+ 2
— 6
— 3
+ 21
+ 3
+ 16
+ 40
+ 37
3 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin 399 henkeä (186 mp. ja 213 np.) Saaren seurakunnasta Parikkalan seurakuntaan ja Pa-
Parikkala 399 personer (186 mk. och 213 kvk.) och från Parikkala överfördes till Saari 13 personer (6 mk. och 7 kvk.).
rikkalan seurakunnasta 13 henkeä (6 mp. ja 7 np.) Saaren seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Saari till
1929 192 193 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
£3
M
il!
oo <X> r i
c) Vapaakirkoll. — Frikyrkliga.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä — Summa
Vuoksela.
Maaseutu — Landsbygd.
Yhteensä — Summa
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkl. församl
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Yksit, kr.-kat. yhd. — Priv. gr.-kat. sami. .
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Annantehdas
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf.
Valamo
Tiurilla
Konevitsa
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32J Terijoki
33| Palkeala
341 Yhteensä — Summa
351 Yhteensä kreikk.-kab. seurak. — Summa för
grek.-kat. församl.
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Raivola
Lintula
Kellomäki
e) Room.-katol.
36 Viipuri — Viborg
Rom.-katolsk.
I f) Mooseksenuskoinen —Mosaisk.
371 Viipuri — Viborg
| g) Siviilirekisteri—Civilregister.
i Kaupungit — Städer.
38J Viipuri — Viborg
39: Sortavala — Sordavala
50
27
47
39
86
17
31
31
36
6
12
2
3
12
399
435
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
103
42
83
58
151
21
40
55
24
18
4
16
623
639
4
2
Np.
Kvk.
S.f.
119
19
81
62
163
19
32
64
34
14
17
1
1
2
18
646
656
M. sp.
B. k.
L. d.s.
222
61
164
120
314
40
72
119
58
22
35
1
5
2
34
1269
1295
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
17
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2
30
44
28
47
47
104
12
22
29
26
4
15
14
—
1
2
15
410
440
2
1
2
2
14
58
23
34
36
82
20
32
29
18
—
19
6
1
—
2
14
374
388
2
1
2
25
102
51
81
83
186
32
54
58
44
4
34
20
1
1
4
29
784
828
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
14 —
2
1
213
199
5:—
11
4
272
268
120
10
83
37
128
8
18
61
14
4
12
15
2
5
485
467
12 13 1 I4
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
16
—
16
—-
16
39
—
5
5
—
4
3
56
19
8
9
24
5
—
6
13
38
—
1
—
3
—
—
—
—
—
1
127
183
1
5
98
7
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
14
5
19
—
19
63
1
9
2
1
6
4
86
21
11
9
19
6
10
16
29
—
1
—
6
—
—
.—
1
—
129
215
—
2
91
3
M. sp.
B. k.
L.d.s.
30
5
35
—
35
102
14
7
1
!
 10
i 7142
40
19
18
43
11
—
16
29
67
—
2
9
—
1
1
256
398
1
7
189
10
15 1 I6
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
3
—
3
39
_
1
3
5
2
4
54
12
7
5
15
38
14
14
19
17
—
10
8
2
5
15
181
235
2
—
14
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
6
—
6
49
—
4
7
1
3
5
69
12
10
10
13
38
13
11
23
27
—
15
8
2
5
7
194
263
5
—
10
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
5
9
—
9
88
—
5
10
6
F
C
123
24
17
15
28
76
27
25
42
44
—
25
16
4
10
22
375
498
7
—
24
1
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
+ ) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 15
— 2
+ 13
—
+ 13
—
+ 4
+ 2
— 5
+ 2
— 1
+ 2
+ 7
+ 1
+ 4
+ 9
— 33
— 14
— 8
— 6
+ 21
— 9
— 5
— 2
— 5
— 14
— 54
— 52
— 1
+ 5
+ 84
+ 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 11
+ 2
+ 13
—
+ 13
+ 14
+ 1
+ 5
5
+ 3
— 1
+ 17
+ 9
+ 1
— 1
+ 6
— 32
— 13
— 1
— 7
+ 2
— 14
o
— 2
— 4
— 7
— 65
— 48
— 5
+ 2
+ 81
+ 3
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 26
.—
+ 26
—
+ 26
+ 14
+ 1
_ j _ C
r
F
1 F
— 2
+ 19
+ 16
+ 2
+ 3
+ 15
— 65
— 27
— 9
— 13
+ 23
— 23
.
— 7
— 4
.
— 9
— 21
— 119
— 100
— 6
+ 7
+ 165
+ 9
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 17
—
+ 17
+ 1
+ 1
+ 18
— 11
+ 1
+ 7
+ 2
— 8
— 2
^
— 12
+ 66
+ 15
+ 40
+ 20
+ 14
— 5
+ 10
+ 20
+ 19
4
— 16
.
— 1
+ 1
17
— 13
+ 159
+ 147
+ 1
+ 6
+ 87
+ 7
Np.
Kvk.
S.f.
+ 12
+ 1
+ 13
—
+ 13
+ 12
+ 1
+ 6
— 5
— 2
+ 3
— 2
+ 13
+ 70
— 3
+ 46
+ 32
+ 49
— 14
— 1
+ 28
+ 18
— 19
+ 9
— 1
— 4
3
+ 207
+ 220
— 2
+ 2
+ 83
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 29
+ 1
+ 30
+ 1
+ 1
+ 31
+ 1
-f 2
+ 13
— 3
— 10
+ 1
— 3
+ 1
+ 136
+ 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
+ 86 17
+ 52
+ 63
— 19
+ 9
+ 48
+ 37
— 4
— 35
+ 8
—
_
— 11
— 16
+ 366
+ 367
— 1
+ 8
+ 170
+ 10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Î7
Î8
59
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926 — 1930. 25
1929 194
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M. sp.
Kvk. i B. k.
S.f. \L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s,
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
10
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|25
|26
27
28
29
30
31
32
33
|34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping
Savitaipale
Joutseno
Ruokolahti
Kirvu
Jääski
Antrea (S:t Andre»)
Vuoksenranta
Viipurin mlk. — Viborgs lk
Vahviala
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki( Kronoborg)
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sordavala lk
Harlu :
Uukuniemi
j
16
11
1
6 21
—: 1
- 1
13
— 1
1
1
— 1
-i
2
l !
1
1
2
11
195 1929
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
6
4
92
207
12
124
2
6
4
1
—
72
1
1
5
3
27
42
1
24
—
1
59
10
24
5
2
2
2
7
3
7
7
3
1
6
2
1
1
23
12
24
i
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
46
142
4
46
3
1
.—
47
—
__
4
1
12
20
2
21
1
34
13
8
3
1
4
9
4
8
6
10
3
1
1
3
16
11
7
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
8
4
138
349
16
170
2
9
5
1
—
119
1
1
9
4
39
62
3
45
1
1
93
10
37
13
5
3
6
16
7
15
13
13
4
7
1
2
1
4
39
23
31
1
15 16
riyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
__
10
25
1
18
1
—.
—
1
25
5
2
1
—
—
—
3
1
9
—
—
—
9
1
—
3
—.
—
7
—
1
3
7
22
1
2
1
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
-Kvk.
S.f.
—
4
14
6
2
1
25
1
__
2
—
—
4
4
14
1
8
4
2
—
2
—
1
1
5
1
5
15
3
—
M.sp.
B. k.
L. d. s.
—
14
39
1
24
£
1
1
50
6
2
3
—
.—
7
5
23
1
17
1
7
2
- ^
2
—
8
—
2
8
1
12
37
1
5
1
—
—
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. TO.
+ &
+ 4
+ 82
+ 182
+ H
+ 106
+ 1
+ 6
+ 4
—
— 25
— 5
— 2
+ 71
+ 1
+ 1
+ 2
+ 3
-f 26
+ 33
+ 1
+ 24
—
+ 1
+ 50
+ io
+ 23
+ 5
— 3
+ 2
+ 2
+ 2
+ ?
+ 3
+ 7
+ 3
— 3
+ 6
— 5
+ 1
— 21
4- 22
— 2
.
^
+ 12
+ 24
_
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
+ 42
+ 128
+ 4
+ 40
— 2
+ 3
—
—
— 25
— 1
—
+ 45
—
—
—
4- 1
+ 8
+ 6
+ 2
+ 20
+ 1
+ 26
+ 13
+ 8
— 4
+ 1
+ 1
+ 2
+ 9
+ 4
+ 7
+ 6
+ 10
+ 2
— 5
+ 1
— 5
— 12
+ 16
— 3
+ 11
+ 7
+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 8
+ 124
+ 310
+ 15
+ 146
— 1
i C
+ 4
—
— 50
— 6
— 2
+ 116
+ 1
-—
+ 1
+ 2
+ 4
+ 34
+ 39
+ 3
+ 44
+ 1
4- 1
4- 76
+ 10
4- 36
4- 13
— ' 7
+ 3
+ 3
+ 4
4- 16
+ 7
+ 7
+ 13
+ 13
+ 2
— 8
+ 6
4- 1
— 10
4- 1
— 33
4- 38
— 5
—
— 1
4- 23
+ 31
4- 1
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
--) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). i
Excédent des naissances et des entrées i( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
+ 4
4- 94
+ 199
4- 12
4- 115
4- 1
+ 7
+ 5
— 1
— 21
— 5
— 2
4- 72
4- 1
+ 2
+ 1
+ 2
+ 3
+ 27
+ 37
+ 6
4- 23
4- 1
+ 2
4- 50
4- 10
+. 23
+ 6
— 3
+ 2
+ 2
+ 2
+ 6
4- 1
+ 3
+ 3
+ 7
+ 3
—
— 4
+ 6
—
5
4- 1
— 20
4- 22
— 1
—
+ 1
— 1
4- 13
+ 26
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
4- 1
4- 50
+ 140
+ 5
4- 46
2
+ 3
—
_
— 22
. i
—
4- 47
—
-i
—
4- 1
4- 7
+ 7
+ 21
1 -i
~T" -»-
4- i
4- 30
—
+ 13
+ 8
— 4
4" 1
+ 1
+ 3
+ 9
—
+ 4
+ 8
+ 6
+ 10
4- 1
5
—
+ 1
3
—
— 11
.+ 16
— 3
4- 1
4- 1
—
+ 13
+ 7
+ 6
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 10
+ 1
+ 4
4- 144
+ 339
+ 17
4- 161
— 1
+ 10
+ 5
-^
— 43
— 6
. 2
4- 119
4- 1
+ 1
4- 1
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12
13
14
15
16
17
18
4- 4119
+ 4
+ 34
+ 44
+ 13
4- 44
+ 2
+ 3
+ 80
4- 10
4- 36
4- 14
— 7
+ 3
+ 3
+ 5
+ 15
+ 1
+ 7
+ H
+ 13
4- 13
4- 1
— 9
+ 6
+ 1
— 8
+ 1
— 31
4- 38
— 4
+ 1
+ 2
— 1
+ 26
4- 33
+ 6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46j
47
48
19
50
51
52
53
54
55!
1929 196 197 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suo järvi
Salmi
Impilahti
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Sumina för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Mikkelin — S:t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
10 l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
15
16
17
18
191 Leivonmäki
20jJoutsa
211 Mäntyharju
22|Pertunmaa.
23 Ristiina . . .
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. —• Heinola lf.
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
24 Anttola
251 Mikkelin msk. — S:t Michels 11
26jHirvensalmi
27 rKangasniemi
28,Haukivuori
Pieksämäki . .
Virtasalmi x) .
Jäppilä
Joroinen1) . . .
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju . .
Enonkoski2)..
Sayonranta ..
Heinävesi2) ..
Kangaslampi .
Rantasalmi . .
Yhteensä — Somma
Yhteensä luteril. seurah. — Summa för luih.
församl
—
t
—
50
87
4 569
41
9
35
85
36
71
32
20
20
24
66
29
34
12
101
27
67
28
72
20
21
59
72
44
51
83
54
23
16
32
56
13
54
1237
1322
1
4
ù
77
99
6 990
38
15
38
91
57
115
83
30
25
59
98
53
67
40
199
83
130
53
108
32
36
110
181
100
85
153
93
46
34
36
110
46
104
2 366
2 457
1
5
4
59
75
6 631
44
95
70
22
16
40
97
51
66
26
152
69
105
41
100
33
37
105
159
81
92
136
105
44
42
37
120
43
101
2129
136
17-
13 62
66
34
75
175
101
210
15,
52
41
99
195
104
133
66
351
152
235
94
208
65
73
215
340
181
177
289
198
90
76
73
230
89
205
4 495
12 13 1 I4 1 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
7
—
6
10
3
3
556
763
8 422
228
41
118
387
45
51
47
8
13
20
70
35
40
27
176
32
49
28
116
27
9
88
50
44
71
133
42
47
40
11
35
31
72
1457
1844
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
4
—
1
12
2
3
327
469
9 340
251
37
129
417
61
53
50
13
16
35
65
46
39
25
220
35
58
49
141
47
11
125
79
57
71
146
50
48
58
17
45
38
90
1788
2205
M. sp.
B. k.
L.d.s.
11
—
7
22
5
6
883
1232
17 762
479
78
247
804
106
104
97
21
29
55
135
81
79
52
396
67
107
77
257
74
20
213
129
101
142
279
92
95
98
28
80
69
162
3 245
4049
1 17 1 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
-S.m.
1
3
3
—
—
—
131
156
8 212
106
57
160
323
63
106
70
29
33
57
137
41
66
45
162
95
94
41
116
24
34
143
131
119
77
194
87
62
40
32
136
77
118
2 429
2 752
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
3
—
—
—
111
125
9 053
125
63
147
335
69
107
88
40
35
64
139
43
70
55
214
92
128
57
153
48
43
159
167
139
88
219
104
67
47
52
179
86
149
2 901
3 236
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
4
6
—
—
—
242
281
17 265
231
120
307
658
132
213
158
69
68
121
276
84
136
100
376
187
222
98
269
72
77-
302
298
258
165
413
191
129
87
84
315
163
267
5 330
5988
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
— 1
+ 3
— 3
+ 10
+ 3
+ 3
+ 425
+ 607
+ 210
+ 122
— 16
— 42
+ 64
— 18
— 55
— 23
— 21
— 20
— 37
— 67
— 6
— 26
— 18
+ 14
— 63
— 45
— 13
+ 3
— 25
— 55
— 81
— 75
— 6
— 61
— 45
— 15
— 21
— 101
— 46
— 46
— 972
— 908
Np.
Kvk.
S.f.
+ 4
—
—
— 3
+ 12
+ 2
+ 3
+ 216
+ 344
+ 287
+ 126
— 26
— 18
+ 82
— 8
— 54
— 38
— 27
— 19
— 29
— 74
+ 3
— 31
— 30
+ 6
— 57
— 70
— 8
— 12
— 1
— 32
— 34
— 88
— 82
— 17
— 73
— 54
— 19
+ 11
— 35
— 134
— 48
— 59
— 1113
— 1031
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ H
1
+ 3g
+ 22
+ 5
+ 6
+ 641
+ 951
+ 497
+ 248
— 42
— 60
+ 146
— 26
— 109
— 61
— 48
— 39
— 66
— 141
— 3
— 57
— 48
+ 20
— 120
— 115
— 21
— 12
+ 2
— 57
— 89
— 169
— 157
— 23
— 134
99
— 34
+ 11
— 56
— 235
— 94
— 105
— 2 085
— 1 939
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai]kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). \
Excédent des naissances et des entréest(+) ou des décès et des sorties (—).'
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
— 1
+ 3
_ 4
+ 13
+ 3
+ 5
+ 467
+ 666
+ 2192
+ 124
— 16
— 37
+ 71
— 18
— 7
+ 8
— 17
— 15
— 35
— 58
— 1
— 17
- 8
+ 88
- 42
- 5
+ 4
+ 31
+ 7
— 17
— 21
+ 7
— 51
+ 21
— 35
— 30
+ 3
+ 6
— 17.
— 64
— 22
— 23
— 328
— 257
Np.
Kvk.
S.f.
+ 4
—
+ 1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 11 i 1
— 1 2
+ 4 ! 3
— 3 — 7
+ 17
+ 2
+ 7
+ 263
+ 403
+ 2 491
+ 119
+ 30
+ 5
+ 12
+ 730
+ 1069
+ 4 683
4
5
6
7
Q
9
10
+ 243 11
— 24 — 40 12
— 16 — 53 13
+ 79
+ 2
— 23
— 7
— 25
— 6
— 38
— 57
+ 27
7
— 25
+ 53
— 50
— 61
+ 3
+ 19
+ 6
+ 150
— 16
— 30
4- 1
— 42
— 21
— 73
— 115
+ 26
— 24
— 33
+ 141
— 92
— 66
+ 7
+ 50
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
+ 13 30
— 13 — 30 31
+ 11 — 10 32
-r- 34 — 27 33
— 64 ; — 115 34
+ 9 + 3 0 35
— 34 — 69 36
— 6
— 2
+ 28
— 14
— 36 37
+ 1 38
+ 34 39
— 31 40
_ 87 — 151 41
— 2 8 ' — 50 42
- 13 j — 36
— 436
— «357
43
— 764 44
— 614 45
*) Alue järjestelyssä siirrettiin Joroisten seurakunnasta Virtasalmen seurakuntaan 10 henkeä (4 mp. ja 6 np.). — Vid
Heinäveden seurakunnasta Enonkosken seurakuntaan 47 henkeä (20 mp. ja 27 np.). — Vid områdesreglering har överförts områdesreglering har överförts från Joroinen till Virtasalmi 10 personer (4 mk. och 6 kvk.). — 2) Alue järjestelyssä siirrettiinfrån Heinävesi till Enonkoski 47 personer (20 mk. och 27 kvk.).
1929 198 199 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
M HT
<B 3
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nyslott
e) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupungit— Städer.Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.81 Heinolan mlk. — Heinola lk9
 j Hartola (Gustaf Adolfs)
1 0
 Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
29
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.'
Hirvensalmi
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Joroinen1)
Juva (Jockas)
Puumala
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Heinävesi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Kuopio .
Joensuu
Iisalmi .
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta2)
Varkauden kaupp. — Varkaus köping 2)3)
Suonenjoki
Hankasalmi
1
9
11
1337
156
31
19
206
103
28
62
47
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
2
—
—
1
1
—
1
1
1
—
—
7
9
2 468
226
39
40
305
190
39
94
65
1
1
-—
1
1
1
2
1
13
15
2 229
210
40
31
281
189
31
87
80
20
24
4 697
436
79
71
379
70
181
145
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
4
1810
165
40
33
238
128
19
77
65
7
1549
177
30
21
228
107
15
64
59
2
1
8
11
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k.
L.d.s
2
2 - 1
~2- 1
342
70
54
466
235
34
141
124
— 1
680
1
1
12
13
1338
94
9
17
120
144
36
40
21
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Joroisten siviilirekisteristä Varkauden kauppalan siviilirekisteriin Kuopion lääniä 34
Kuopio Iän 34 personer (16 mk. och 18 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Leppävirran seurakunnasta Varkauden
köping 117 personer (56 mk. och 61 kvk.). — 3) Ent. tehdasseurakunta. — F. d. bruksförsamling.
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
'• —
4
8
3
15
11
1
1
!
 l
i 2
1
3
5
' 3
3
,
10
1
: 1
43
58
1 902
490
127
73
690
54
230
109
55
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
1
5
1
7
6
1
2
1
1
5
3
—
5
1
1
1
27
34
2 245
561
148
90
799
82
223
108
74
M. sp.
B. k.
L. d.s.
3
3
5
13
4
22
17
2
3
1
3
1
3
6
8
6
—
15
1
2
2
70
92
4147
1051
275
163
1489
136
453
217
129
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
2
1
1
2
3
1
3
1
1
17
1
1
4
32
34
2 788
420
146
77
643
156
46
77
57
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
6
1
1
1
1
4
2
.
19
_
2
29
30
3 273
485
182
75
742
201
46
91
84
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
8
2
1
3
4
.
2
7
2
1
1
36
z
1
1
6
61
64
6 061
905
328
152
1385
357
92
168
141
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
—
— 2
+ 3
+ 8
+ 2
+ 13
+ 11
+ 1
— 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
+ 2
+ 3
+ 3
1
— 1
— 17
+ io
j
— 3
+ 11
+ 24
— 886
+ 70
— 19
4
+ 47
— 102
+ 184
+ 32
— 2
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
— 3
+ 5
+ 1
+ «
+ 6
+ 1
+ 1
—
—
— 3
4- 5
+ 1
—
— 19
+ 5
+ 1
+ 1
\
2
+ 4
— 1028
+ 76
— 34
+ 15
+ 57
— 119
+ 177
+ 17
— 10
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 2
— 5
+ 3
+ 13
+ 3
+ 19
+ 17
+ 2
— 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
1
+ 8
+ 4
— 1
1
— 36
+ 15
—
+ 1
— 4
•+ »
4- 28
— 1914
+ 146
— 53
+ 11
+ 104
— 221
+ 361
+ 49
— 12
21 22
Enemmän syntyneitä
23
i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
+ • 5
+ 8
+ 2
+ 15
+ 11
+ 2
— 3
+ 1
+ 2
+ 1
+ 3
+ 3
+ 3
+ 4
l
l
— 17
i i
- ( - X
+ H
— 2,
— 1
— 3
+ 14
+ 29
— 228
+ 131
— 20
+ 3
+ 114
— 40
+ 204
+ 49
— 2
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
— 5
— 1
+ 5
+ 1
+ 5
+ 6
+ 3
+ 1
+ 1
+ 1
—
—
— 3
+ 6
+ 2
—
.—
— 19
_i_ i
-f- J-
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
j
+ 7
+ 12
— 348
+ 109
— 24
+ 25
+ 110
— 37
+ 193
+ 40
+ 11
M. sp.
B. k.
L. d.s.
+ 2
— 5
+ 4
+ 13
+ 3
+ 20
+ 17
+ 5
— 2
+ 2
+ 3
+ 1
+ 3
—
+ 9
+ 6
\
— 1
— 36
4- 9
+ 16
—
+ 1
4
+ 21
+ 41
— 576
+ 240
— 44
+ 28
+ 224
— 77
+ 397
+ 89
+ 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jienkeä (16 mp. ja 18 np.) — Vid områdesreglering överfördes från Joroinen ciyilregister till Varkaus köpings civilregister i
kauppalan seurakuntaan 117 henkeä (56 mp. ja 61 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Leppävirta till Varkaus
1929 '200
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance;
M. sp
B. k.
L. d. s
Rautalampi
Konnevesi .
Vesanto . . .
Karttula . . .
Tervo
Kuopion msk. — Kuopio lf.6,
Siilinjärvi
8 j Vehmersalmi
91 Tuusniemi
loj Riistavesi
11 Maaninka
12 Pielavesi
13; Keitele
14 Kiuruvesi
15 j Iisalmen msk. — Iisalmi lf.
161 Vieremä
17; Sonkajärvi
18 Lapinlahti
19 j Nilsiä
20 Varpaisjärvi
2ljMimruvesi
22| Juankoski
23j Kaavi
24] Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara .
Pyhäselkä
Ilomantsi
30
31
32
33
34
35
36
37
38.
39j Tuupovaara
401 Eno
41
42
43
| Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
45 j Valtimo
4 6 Yhteensä — Summa
47•Yhteensä luteril. seurak.—Summa for luth,
församl.
Pielisjärvi..
Juuka
Rautavaara
Nurmes . . .
51
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa förl
metod.-episk. församl
Kuopio
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
6(
4
2
44
K
27
7(
3(
93
91
3
5£
49
37
31
39
13
56
17
44
33
65
43
38
33
82
24
2
2
27
26
23
58
27
83
145
65
31
89
31
2 215
2421
70
66
41
43
26
116
70
52
108
39
80
155
50
181
171
90
124
146
119
79
55
20
106
51
92
69
145
101
75
78
146
56
35
59
53
60
41
145
42
126
257
158
69
158
51
4 462
4 767
74
60
53
43
31
97
64
48
92
32
64
132
51
156
169
103
109
131
100
68
60
25
99
44
110
61
142
86
57
68
160
65
32
65
46
46
56
108
48
126
224
141
61
127
57
4178
14
12
9
8'
51
211
134
10
20(
7
144
28
101
33
34(
193
233
27'
21'
14'
115
45
205
95
202
130
287
187
132
146
306
121
6
124
99
106
91
253
90
252
481
299
130
285
108
8 640
4 4591 9226
51
46
39
35
27
81
34
18
71
23
48
118
39
116
122
49
66
92
60
33
45
17
69
19
53
39
87
79 i
47j
56
124
35
23|
52
36
33
23
87
26
76
151
100
31
79
30
2 874
3112
56
39
42
4
30
52
24
29
63
16
59
95
38
110
88
39
65
54
50
39
39
26
56
20
43
38
53
50
29
47
98|
40
18
46
39
35
29
84
28
57
129
77
24
70
36
2 487
2 715
10
7,
5!
13;
5;
41
134
3<
10
21;
7
22f
131
146
11C
7:
8^
43
125
39
96
77
140
129
76
103
222
75
41
98
75
68
52
171
54
133
280
177
55
149
66
5 361
5 827
19
20
2
8
- 1
35
36
34
3
16
32
37
11
65
49
41
58
54
59
46
10
3
37
32
39
30
58
22
28
22
22
21
12
7
17
27,
181
58
16
50
106
58
38
18
21
11
1
45
40
19
29
16
5
37
13
46
81
64
44
77]
50
29
21
1
43
24
67
23
89;
36!
281
21
62
25
14
19
7
11
27
24
20
69
95
64
37
79
21
1588
1655
2
2
57
21
1691
1744
— 1
1
76
5;
66
32
37
74
2
11
102
131
109
75
31
2
80
56
106
53
147
58
56
43
84
46
26
26
24
38
4,
82
36
119
201
122
75
136
42
3 279
3 399
— 1
a
— 2
201 1929
12 1 13 | 14 | 15 | 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
30
18
25
30
34
134
70
31
43
48
42
59
45
55
114
27
59
96
58
20
42
14
21
23
50
73
44
44
196
! 44
64
10
19
60
47
15
75
38
30
132
112
30
6
76
41
2 792
3482
1
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
52
26
42
34
42
178
86
43
56
57
62
70
47
79
145
40
57
119
91
36
53
21
41
28
56
73
66
57
218
59
90
19
36
87
52
18
83
43
31
149
135
38
15
104
44
3 465
4 264
1
4
5
M. sp.
B. k.
L. d. s.
82
44
67
64
76
312
156
74
99
105
104
129
92
134
259
67
116
215
149
56
95
35
62
51
106
146
110
101
414
103
154
29
55
147
99
33
158
81
61
281
247
68
21
180
85
6 257
7 746
2
5
7
17 | 18 19 |
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
59
75
36
59
29
251
105
40
81
40
109
132
55
89
125
59
96
124
76
60
47
42
127
39
50
38
111
128
118
85
112
53
25
96
58
56
66
73
33
102
115
81
38
94
39
3 862
4 505
1
1
2
1
Np.
Kvk.
S.f.
hl
104
49
80
42
254
109
41
76
55
163
139
61
108
150
85
118
133
107
89
74
62
136
49
67
36
106
147
135
75
145
56
81
101
74
73
86
92
43
136
159
97
54
109
58
4 693
5 435
—
—
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
116
179
85
139
71
505
214
81
157
95
272
271
116
197
275
144
214
257
183
149
121
104
263
88
117
74
217
275
253
160
257
109
106
197
132
129
152
165
76
238
274
178
92
203
97
8 555
9 940
1
1
2
2
20
.__.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 29
— 57
— 11
— 29
+ 5
— 117
— 35
— 9
— 38
+ 8
— 67
— 73
— 10
— 34
— 11
Q O
— 37
— 28
— 18
— 40
— 5
— 28
— 106
— 16
+ 35
— 67
— 84
+ 78
— 41
— 48
— 43
— 6
— 36
— 11
— 41
+ 9
— 35
— 3
+ 30
— 3
— 51
— 32
— 18
+ 2
— 1070
— 1023
—
—
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 5
— 78
7
— 46
—
— 76
— 23
+ 2
— 20
+ 2
— 101
— 69
14
— 29
— 5
— 45
— 61
— 14
— 16
— 53
— 21
— 41
— 95
21
— 11
+ 37
— 40
— 90
+ 83
- 16
— 55
— 37
— 45
— 14
— 22
— 55
— 3
— 49
— 12
+ 13
— 24
— 59
— 39
5
— 14
— 1228
— 1171
+ 1
+ 4
+ 5
— 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 34
— 135
— 18
— 75
+ 5
— 193
— 58
7
— 58
+ 10
— 168
— 142
24
— 63
— 16
— 77
— 98
— 42
— 34
— 93
— 26
— 69
— 201
— 37
— 11
+ 72
— 107
— 174
+ 161
— 57
— 103
— 80
O X
— 50
— 33
— 96
+ 6
— 84
— 15
+ 43
— 27
— 110|— 71
— 23
— 12
— 2 298
— 2194
+ 1
+ 4
+ 5
2
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja _poismuuttaneitf . yhteensä(—). •— Överskott av födu.i wn in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk. !
S. m. \
— 10
— 37
— 9
— 21
+ 4
— 82
+ 1
+ 25
1
+ 24
— 35
— 36
+ 1
+ 31
+ 38
+ 9
+ • 21
+ 26
+ 41
+ 6
+ 5
— 25
— 69
+ 16
+ 39
+ 65
— 9
— 62
+ 106
— 19
— 26
. 22
+ 6
— 29
+ 6
— 14
+ 27
+ 23
+ 13
+ 80
+ 103
+ 7
+ 6
+ 61
+ 23
+ 518
+ 632
+ 2
+ 2
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
+ 13
— 57
+ 4
— 46
+ 1
— 31
+ 17
+ 21
+ 9
+ 18
— 96
qo
KJLÀ
— 1
+ 17
+ 76
+ 19
— 17
+ 63
+ 34
— 24
—
— 42
— 52
+ 3
+ 56
+ 60
+ 49
— 54
+ 111
+ 5
+ 7
— 12
— 31
+ 5
— 15
— 44
+ 24
— 25
+ 8
+ 82
+ 71
+ 5
— 2
+ 52
+ 7
+ 463
+ 573
+ 5
+ 5
— 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 3
— 94
— 5
— 67
+ 5
— 113
+ 18
+ 46
+ 8
+ 42
— 131
— 68
—
+ 48
+ 114
+ 28
+ 4
+ 89
+ 75
— 18
+ 5
— 67
- 121
+ 19
+ 95
+ 125
+ 40
— 116
+ 217
— 14
— 19
— 34
— 25
— 24
— 9
— 58
+ 51
— 2
+ 21
+ 162
+ 174
+ 12
+ 4
+ 113
+ 30
+ 981
| + 1205
—
+ 7
\+ 7
i
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|40
41
42
143
4 4
I|45
46
47
48
49
50
51
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930' 26
1929 202
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements el paroisses.
2
ce
s? —
&§.
agg»
lii
nr»
fis et-
8 2.
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyy
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp
B. k
L. d
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti (Pyhäselkä)
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för baptist
församl
Kuopio
d) Vapaakirkon.
Kaupunki -
Frikyrkliga.
• Stad.
Karttula
Maaseutu — Landsbygd.
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa fö\
frikyrkl. församl
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit— Städer.Kuopio .
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf
Ilomantsi
Taipale (Liperi)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-kat. församl.
Kuopio .
Joensuu
Iisalmi .
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Yhteensä — Summa
18
19
20 ^  Suonenjoki
211 Hankasalmi
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden kaupp. — Varkaus köping1)
Rautalampi
Konnevesi .
Vesanto . . .
Karttula...
Tervo
22
23
24
25
26
27
28
2 9
 j Vehmersalmi
301 Tuusniemi
3i|Maaninka .
Kuopion mlk. — Kuopio lk.
Siilinjärvi
Pielavesi
Keitele
'32
33
34j Iisalmen mlk.
135jLapinlahti . . .
j36j Varpaisjärvi .
37]Muuruvesi . . .
Iisalmi lk.
3
3
l! —
30
31
2'
49
4:
118
121
10
13
23
23
2\ -
2
2
20
51
43!
114
116
232
23
18
14
14
10
11
11 -
14
24
26
64
64
21 —i
2
6
5:
14!
143
12
12
16
40
42
11
1
1
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Joroisten siviilirekisteristä, Mikkelin
civilregister 34 personer (16 mk. och 18 kvk.). lääniä, Varkauden kauppalan siviilirekisteriin 34
203 1929
12 1913 j 14 | 15 i 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées,
Mp.
Mk.
S. m.
! Np.
Kvk.
S.f.
24
30
28
28
31
62
4
5
71
3
23
6
1
1
3
2
5
18
3
2
1
M. sp.
B.k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
«Sorttes.
Mp.
Mk.
S. m.
24
28
21
5
2
'28
34
40
1
1
42
7
7
10
48
58
49
5
2
56
65
102
5
6
113
9
50
9
1
1
4
2
6
29
4
4
1
Np.
Kvk.
S.f.
2
20
17
45
1
2
19
9
2
— I
1
1 !
6
M. sp.
B.k.
L. d.s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
12
14
9
43
34
86
96
4
5
+ 5
20
+ 25
— 1
2
3
+ 26
— 20
— 17
— 11
— 14
+ 54
— 1
— 1
+ 52
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L.d.s.
21 | 22 ; 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 2
+ 4
+ 23
+ 27
1
23
3
1
1
2
2
17
4
16
3
1
1
5
+ 1
— 5
+ 1
+ 14
— 18
— 15
— 19
— 17
27
— 2
+
— 7
+ 1
43
52
3
+ 2
— 31
+ 89
— 1
— 5
+ 83
1
50
1
1
1
1
2
30
7
27
3
3
1
12
1
1
1
4
- 1
- 2
+ 6
+ 36
+ 42
+ 1
— 2
— 1
+ 38
— 8
— 1
+ 29
+ 28
24
4
2
1
1
2
— 18
— 5
+ 19
+ 3
+ 1
+ 1
— 7
+ 1
— 5
+ 1
+ 1
— 2
+ 3
+ 36
+ 39
— 2
+ 6
+ 4
+ 20
+ 9
+ 2
+ 31
+ 35
+ 39
— 3
+ 36
+ 101
2
+ 99
51
2 2
2 2
1 2
— 1 Î2
27 2
6 2
30 12
3 2
3 2
9 ^
14*3
1 3
1 3
1 3
4 3
1 j3
2 3
henkeä (16 mp. ja 18 np.).—Vid områdesreglering överfördes från Joroinen civilregister i S:t Michels län till Varkaus köpings
1929 204 205 1929
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Lääni ia seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Juankoski
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti . . . .
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pvhäselkä,
1 5
 Ilomantsi
16
17
Tuupovaara
Eno
1 8
 Pielisjärvi19f Juuka
20
21
22
23
24
25
2fi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Yhteensä — Summa
Siviilireki-steri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
Vaasa — Vasa:
suomal. — finska
svenska — ruotsal
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola:1)
suomal. — finska . . .
svenska — ruotsal
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lap väärtti
Tjöck
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Overmark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
2
M 3
03. —;tuja
 
avk
ngn
a
 äkte
M
ariages )liittoja
.
n
skap
.
-
1
1
1
1
3
1
3
1
4
8
1
36
53
2 582
94
65
11
11
10
34
15
24
71
335
19
27
29
5
15
43
13
19
47
81
66
3 4 | 5
Luonnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
1
1
5
2
5
—
1
34
47
4 976
99
59
8
21
2
43
30
20
68
350
44
68
48
15
39
98
32
29
105
200
118
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
1
3
5
1
6
—
2
1
33
38
4 640
97
54
11
19
7
47
26
19
75
355
32
65
62
21
38
78
20
42
109
188
148
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
3
1
4
1
10
3
11
—
2
2
67
85
9 616
196
113
19
40
9
90
56
39
143
705
76
133
110
36
77
176
52
71
214
388
266
6 | 7
i väenlisäys. —
ccroissement phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
2
2
1
1
2
—
1
25
27
3 237
94
68
14
19
8
56
17
13
40
329
30
47
46
6
38
61
22
24
63
111
74
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
2
1
1
9
9
2 803
76
76
3
26
7
56
14
18
53
329
29
44
52
11
32
61
18
39
56
91
84
8
Naturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
2
1
3
2
2
1
4
1
2
34
36
6 040
170
144
17
45
15
112
31
31
93
658
59
91
98
17
70
122
40
63
119
202
158
9
folkökn
e.
10
ng.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
— 1
— 21
4
1
3
—
1
1
9
20
1739
5
— 9
— 6
2
— 6
— 13
13
7
28
21
14
21
2
91
37
10
5
42
89
44
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
1
2
4
1
4
— 1
1
1
24
29
1837
21
— 22
8
7
9
12
1
22
26
3
21
10
10
6
17
2
3
53
97
64
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
1
1
. 21
8
2
7
— 1
2
33
49
3 576
26
— 31
2
— 5
— 6
— 22
25
8
50
47
17
42
12
19
7
54
12
8
95
186
108
12 | 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — J
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
3
1
3
1
3
1
3
4
16
3
6
3
8
1
130
201
3 748
266
220
39
25
14
104
133
44
209
1054
14
17
33
1
32
13
13
4
46
\ 45
i 44
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
3
2
5
4
7
1
2
6
89
131
4 467
347
248
43
43
24
108
137
53
235
1238
24
23
34
5
41
21
13
9
48
58
75
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
3
1
4
1
6
1
3
6
21
3
10
.
5
15
1
2
7
219
332
8 215
613
468
82
68
38
212
270
97
444
2 292
38
40
67
6
73
34
26
13
94
103
119
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
7
2
1
1
20
7
1
4
6
3
2
5
5
2
119
138
4 702
244
77
24
45
16
105
24
16
147
698
24
32
48
15
19
30
5
10
57
101
80
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
3
2
—
1
15
6
7
1
—
6
3
1
1
4
•
5
.
96
107
5 601
273
103
28
53
35
149
32
29
152
854
18
51
49
12
25
33
8
13
66
121
73
M. sp.
B. k.
L.d.s.
10
4
1
1
.
1
35
13
1
11
7
—
9
3
3
6
9
—
7
__
215
245
10 303
517
180
52
98
51
254
56
45
299
1552
42
83
97
27
44
63
13
23
123
222
153
18
à l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (-—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
_ ~l
+ 1
—
+ 3
+ 1
— 1
— 17
— 6
+ 2
—
+ 10
+ 3
+ 3
— 2
— 2
+ 3
—
2
+ 1
+ 11
4- 63
— 954
+ 22
+ 143
+ 15
— 20
— 2
— 1
+ 109
+ 28
+ 62
+ 356
— 10
— 15
— 15
— 14
+ 13
— 17
+ 8
— 6
— 11
— 56
— 36
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 3
— 2
—
—
—
—
— 12
— 6
—
— 5
+ 4
—
— 2
g
— 1
+ 1
+ 3
+ 1
— 3
+ 6
— 7
+ 24
- 1134
+ 74
+ 145
+ 15
— 10
— 11
— 41
+ 105
+ 24
+ 83
+ 384
+ 6
— 28
— 15
— 7
+ 16
— 12
+ 5
— 4
— 18
— 63
+ 2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 8
1
—
+ 3
+ 1
1
— 29
— 12
+ • 2
— 5
+ 14
+ 3
+ 1
3
— 3
— 1
+ 6
+ 1
— 5
+ 7
+ 4
+ 87
— 2 088
+ 96
+ 288
+ 30
— 30
13
— 42
+ 214
+ 52
+ 145
+ 740
— 4
— 43
— 30
— 21
+ 29
— 29
+ 13
— 10
— 29
— 119
— 34
21
Enemmän
22
syntyneitä
23
i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( -|- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
_ 1
_ 3
+ 1
—
+ 3
—
_ 1
_ 18
— 8
+ 3
+ 4
+ 11
+ 3
+ 6
-—
— 2
— 2
+ 2
+ 1
— 2
+ 1
+ 20
+ 83
+ 785
+ 27
+ 134
+ 9
— 18
— 8
— 14
_l_ 122
+ 35
+ 90
+ 377
+ 4
+ 6
— 13
— 5
+ 14
+ 20
+ 18
— 1
+ 31
+ 33
+ 8
Np.
Kvk.
S.f.
1
— 1
—
—
4- 1
—
— 10
— 6
—
— 1
+ 5
• —
+ 2
3
— 2
+ 1
+ 4
+ 2
— 3
+ 6
+ 17
4 53
+ 703
+ 95
+ 123
+ 23
— 17
11
— 50
4- 117
+ 25
+ 105
+ 410
+ 9
— 7
— 5
+ 3
+ 22
+ 5
+ 7
1
+ 35
+ 34
+ 66
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
— 4
—
—
-r 3
4 1
— 1
— 28
— 14
+ 3
+ 3
+ 16
+ 3
+ 8
— 3
— 4
— 1
+ 6
+ 3
g
+ 7
+ 37
+ 136
+ 1488
+ 122
+ 257
+ 32
— 35
— 19
— 64
+ 239
+ 60
+ 195
+ 787
+ 13
— 1
— 18
— 2
+ 36
+ 25
+ 25
__ 2
+ 66
+ 67
+ 74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
x) Kokkolan kaupungin seurakunnan jaossa kielellisellä perusteella siirrettiin suomalaiseen seurakuntaan 2 303 henkeä
församlings delning på språklig grund hänfördes till finska församlingen 2 303 personer (1112 mk. och 1191 kvk.) och till
(1112 mp. ja 1191 np.) ja ruotsalaiseen seurakuntaan 2 265 henkeä (1096 mp. ja 1169 np.). — Vid Gamlakarleby stads-
svenska församlingen 2 265 personer (1096 mk. och 1169 kvk.).
1929 206 207 1929
1
: Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
I Départements el paroisses.
1 Jalasiärvi
2
3
4
Peräseinäjoki ..
Ilmajoki
Seinäioki
5
 Ylistaro
6
 Isokvrö (Storkyro)
7 Vähäkvrö (Lillkyro)8
 Laihia
9
 Jurva . . .
i o Törtom —Pirttikylä . . .
n Petalaks — Petolahti
12 Berei)
13 Makks — Maalahti
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Solv — Sulva
Korsholm — Mustasaari
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Vörå — Vövri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby lf. - - Uudenkaarlepyyn msk. . . .
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Purmo
Esse — Ähtävä . . .
Terijärvi
Kronoby — Kruunupyy .
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela . . . .
Nedervetil — Alaveteli .
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil)
Haisua
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappaiärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
2
CO
M O
» S f
*
 a
 O
«s.
82
37
104
47
44
36
23
60
34
19
11
6
25
17
41
23
19
7
30
31
76
56
18
38
24
16
7
14
43
13
• 15
21
15
9
39
10
20
18
18
36
24
9
25
24
9
2
15
25
17
57
38
21
29
30
29
27
66
3 4
Lu
5
jnnolline
j
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
154
75
132
93
91
59
37
92
75
24
15
10
34
22
55
25
20
15
53
48
170
101
35
69
38
29
27
23
65
23
31
37
36
29
72
18
36
45
58
61
61
21
49
51
29
15
45
56
35
115
49
47
56
79
56
39
135
Np.
Kvk.
S. f.
161
72
155
78
76
63
41
71
66
25
18
10
32
25
55
. 27
28
14
55
51
149
98
32
61
31
24
35
26
55
23
17
32
27
31
74
17
48
40
38
70
53
19
57
53
28
20
48
58
35
96
34
52
49
98
55
57
128
M. sp.
B. k.
L. d. s.
315
147
287
171
167
122
78
163
141
49
33
30
66
47
110
52
48
29
108
99
319
199
67
130
69
53
62
49
120
46
48
69
63
60
146
35
84
85
96
131
114
40
106
104
57
35
93
114
70
211
83
99
105
177
111
96
263
6
i väenli
lecroisset
7
jäys. — 1
nent phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
102
57
102
47
70
56
36
69
49
26
11
4
49
26
88
32
15
19
87
43
117
49
28
63
37
34
26
15
34
13
14
13
22
13
52
18
40
23
24
53
39
13
27
34
9
Hl
25
36
16
65
25
39
40
43
44
30
72
Np.
Kvk.
S. f.
80
40
110
41
87
69
40
62
43
20
12
6
51
17
62
27
29
17
76
38
103
83
24
58
33
21
23
15
54
17
15
34
23
17
41
13
34
22
'20
60
41
11
24
42
12
8
25
29
20
68
30
42
42
60
35
23
60
8
Naturlig
siologiqvu
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
182
97
212
88
157
125
76
131
92
46
23
10
100
43
150
59
44
36
163
81
220
132
52
121
70
55
49
30
88
30
29
47
45
30
93
31
74
45
44
113
80
24
51
76
21
19
50
65
36
133
55
81
82
103
79
53
132
9
folkökni
10
ag-
\ i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
52
18
30
46
21
3
1
23
26
2
4
6
— 15
. 4
— 33
— 7
5
4
— 34
5
53
52
7
6
1
— 5
1
8
31
10
17
24
14
16
20
— 4
22
34
8
22
8
22
17
20
4
20
20
19
50
24
8
16
36
12
9
63
Np.
Kvk.
S. f.
81
32
45
37
— 11
g
1
23
6
1 4
— 19
8
— 7
^
3
— 21
13
46
15
8
3
__ 2
3
12
11
1
6
2
_ 2
4
14
33
4
14
18
18
10
12
8
33
11
16
12
23
29
15
28
4
10
7
38
20
34
68
M. sp.
B. k.
L. d.s.
133
50
75
83
10
Q
2
32
49
Q
10
10
— 34
4
— 40
— 7
4
— 7
— 55
18
99
67
15
9
^
— 2
13
19
32
16
19
22
18
30
53
4
10
40
52
18
34
16
55
28
36
16
43
49
34
78
28
18
23
74
32
43
131
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
39
25
54
154
46
49
23
36
14
4
7
2
18
21
55
3
5
4
12
13
68
47
15
26
27
9
10
10
56*
3
4
3
4
.—
61
8
16
6
10
53
31
4
9
8
5
12
2
14
9
29
10
21
11
10
7
24
56
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
49
35
81
182
56
56
27
46
24
8
7
—
21
19
74
2
7
4
14
36
85
62
21
36
39
19
22
18
70
14
7
11
11
5
' 85
10
22
13
19
62
30
3
21
18
8
6
5
22
10
29
15
17
25
15
18
29
100
M. sp.
B. k.
L. d. s.
88
60
135
336
102
105
50
82
38
12
14
2
39
40
129
5
12
8
26
49
153
109
36
62
66
28
32
28
126
17
11
14
15
5
146
18
38
19
29
115
61
7
30
26
13
18
7
36
19
58
25
38
36
25
25
53
156
15 16
fTlyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
86
35
118
85
72
65
23
47
44
18
6
2
22
20
64
29
19
8
25
32
88
25
23
61
26
18
28
15
48
17
18
4
15
12
54
5
17
15
8
53
51
7
8
47
14
7
17
22
20
31
12
26
34
20
26
41
55
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
105
61
163
113
78
83
25
57
38
25
11
3
16
29
64
24
30
20
35
40
98
42
25
63
31
16
42
18
50
21
28
7
22
11
47
10
22
22
14
50
60
16
17
48
15
10
23
45
19
47
24
18
35
25
38
61
79
M.sp.
B. k.
L. d. s.
191
96
281
198
150
148
48
104
82
43
17
5
38
49
128
53
49
28
60
72
186
67
48
124
57
34
70
33
98
38
46
11
37
23
101
15
39
37
22
103
111
23
25
95
29
17
40
67
39
78
36
44
69
45
64
102
134
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)( + ) eller
-förlust (—). —• Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 47
— 10
— 64
+ 69
— 26
— 16
—
— 11
— 30
— 14
+ 1
—
4
+ 19
— 26
— 14
— 4
— 13
— 19
— 20
+ 22
— 8
— 35
+ 1
— 9
— 18
— 5
+ 8
— 14
— 14
— 1
— 11
— 12
+ 7
+ 3j
g
+ 2
—.
— 20
— 3
+ 1
— 39
— 9
+ 5
— 15
— 8
— 11
— 2
2
— 5
— 23
— 10
— 19
— 17
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
— 56
— 26
— 82
+ 69
— 22
— 27
+ 2
— 11
— 14
— 17
— 4
3
+ 5
— 10
+ io
— 22
— 23
— 16
— 21
— 4
— 13
+ 20
4
— 27
+ 8
+ 3
— 20
+ 20
7
— 21
+ 4
— 11
— 6
+ 38
9
+ 5
+ 12
— 30
— 13
+ 4
— 30
7
4
— 18
— 23
— 9
— 18
— 9
— 1
— 10
— 10
— 20
— 32
+ 21
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 103
3£
— 146
+ 138
— 48
— 43
+ 2
— 22
— 44
— 31
— 3
— 3
+ 1
— 9
+ 1
— 48
— 37
— 20
— 34
— 23
— 33
+ 42
— 12
— 62
+ 9
— 6
— 38
— 5
+ 28
— 21
— 35
+ 3
— 22
— 18
+ 45
+ 3
— 1
— 18
+ 7
+ 12
— 50
— 16
+ 5
— 69
— 16
+ 1
— 33
— 31
— 20
— 20
— 11
— 6
— 33
— 20
— 39
— 49
+ 22
21 | 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda oeh in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées !(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
+ 8
— 34
+ 115
— 5
— 13
+ 1
+ 12
— 4
— 16
+ 5
+ 6
— 19
— 3
— 42
— 33
— 9
— 8
— 47
— 14
+ 33
+ 74
— 1
— 29
+ 2
— 14
— 17
+ 3
+ 39
— 4
+ 3
+ 23
+ 3
+ 4
+ 27
+ 3
— 5
+ 13
+ 36
+ 8
+ 2
+ 5
+ 23
— 22
+ 11
+ 9
+ 5
+ 12
+ 8
+ 48
+ 22
+ 3
7
+ 26
— 7
— 8
+ 64
Np.
Kvk.
S.f.
+ 25
+ 6
— 37
+ 106
— 33
— 33
+ 3
— 2
+ 9
— 12
+ 2
+ 1
— 14
— 2
+ 3
— 22
— 24
— 19
— 42
+ 9
+ 33
+ 35
+ 4
— 24
+ 6
+ 6
— 8
+ 11
+ 21
1
— 19
M. sp.
B. k. i
L. d. s.
+ 30
+ 14
— 71
+ 221
l
i 2
3
4
OQ r
Dö O
— 46 • e!
+ 4
+ 10
+ 5
9g
+ 7
+ 7
— 33
7
8
! 9.
10
11
12
13
— 5 14
— 39 lô !
— 55 !io!
— 33 17
— 27 18
— 89 19
— 5 20
+ 66 21
+ 109 22
+ 3 23
— 53
+ 8
24
25
— 8 26
— 25 !27
+ 14 28
+ 60'29
— 5 30
— 16 31
+ 2 + 25 32
— 7 — 4 33
+ 8 + 12 134
+ 71 + 98 35
+ 4 + 7 36
+ 14 + 9 37}
+ 9 i + 22 38:
+ 23
+ 22
— 18
— 5
+ 37
— 19
+ 9
+ 8
+ 5
+ 6
+ 6
+ 10
— 5
+ 9
— 3
+ 59
+ 30
— 16
+ 60
— 41
+ 20
+ 17
+ 10
+ 18
+ 14
+ 58
+ 17
+ 12
— 10
39
40
41
42
43
44
45
46
47!
48!
49;
50
51
52
53
+ 28 + 54 54i
' /
+ 2
+ 89
— 6
+ 153
55;
56
57
1929 208 209 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses
Virrat
Ätsäri ,
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
181 Viitasaari
31
36
Konginkangas
Sumiainen . . .
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kristinestad — Kristiinankaupunki:
suomal. — finska |
svenska — ruotsal
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Skaftung (Sideby — Siipyy)
Yhteensä metod.-episk. seurak. —• Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti —Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa, suom. seur. — Vasa, finska förs. . . .
Maaseutu — Landsbygd.
Jurva
Petäjävesi
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Seinäjoki
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
UI
II
55
56
22
17
51
17
117
19
25
57
55
53
10
46
32
13
37
62
25
10
2 792
3127
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
128
88
22
51
93
53
130
21
35
104
108
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
137-
82
19!
43|
87
45
139;
35
38 !
99
93
22
124
67
43
82
116
31
30
5 307
5657
1
1
1
2
7
2
9
9
1
8
111
26
105
60
29
70
121
34
31
5 203
5 558
—
—
—
3
1
4
4
5
8
265
170
41
94
180
98
269
56
73
203
206
204
48
229
127
72
152
237
65
61
10 510
11215
16
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
81
79
14
42
64
43
102
26
25
56
57
80
17
75
36
28
51
69
20
21
3 752
4 081
Np.
Kvk.
S.f.
55
13
42
60
39
71
18
25
71
58
72
15
67
27
20
54
84
27
20
3 632
3 961
M. sp.
B. k.
L.d.s,
149
134
27
84
124
82
173
44
50
127
115
152
32
142
63
48
105
153
47
41
7 384
8042
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
47
9
8
9
29
10
28
- 5
10
48
51
13
5
49
31
15
31
47
11
9
1555
Np.
Kvk.
S.f.
69
27
6
1
27
6
68
17
13
28
40
39
11
38
33
9
16
37
7
11
1571
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1576 1597
— 1
116
36
14
10
56
16
96
12
23
76
91
52
16
87
64
24
47
84
18
20
3126
3173
1— 1
2— 1
— 1
12 | 13 ! 14 | 15 | 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
I 1 7 I 1 8 i 19
•Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
55
61
77
16
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—),
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
43
40
15
14
80
21
251
19
25
106
140
44
5
32
15
4
24
42
20
18
2 502
S 556
2
i—
i
2
5
10
10
16
a
78
61
20
24
103
20
257
19
25
121
145
55
6
32
22
4
35
66
28
15
3 237
4475
2
3
5
2
12
12
22
o
54
57
79
11
121
101
35
38
183
41
508
38
50
227
285
9:
11
64
3
59
108
48
33
5 739
8031
22
38
9
109
118
156
27
102
• 93
24
42
88
76
153
43
43
115
78
99
25
33
38
12
29
123
30
31
3 506
4204
112
116
40
68
11
8
188
40
34
129
96
107
32
59
53
20
50
125
41
46
4 260
5114
21
20
6
11C
20
158
341
83
77
244
174
206
57
92
91
32
79
248
71
77
7 766
9 318
11
11
11
10
+
59
53
9
28
Q
o
55
98
24
18
9
62
55
20
1
23
8
5
81
10
13
— 1004
16
55
55
71
10
1 . 3 4 3 2 5 —
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
4-
34
55
20
44
11
62
69
21
9
8
49
52
26
27
31
16
15
59
13
31
— 1023
— 639
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
5
2
12
12
22
2
4- 54
4- 52
4- 74
2 +
— 10*
— 2
. 72
— 19
— 11
+ 16
— 45
2
4- 111
— 107
— 46
— 28
— 54
— 24
— 20
— 140
— 23
— 44
— 2 027
— 1287
20
38
— 2
+ 109
+ 107
4- 145
17
1 —
— 12
— 44
l
~ 19
4- 21
— 45
+ 126
— 29
— 8
1 +
39
113
42
15
48
26
34
1
4
551
+ 928
4
57
61
77
11
35
28
14
43
16
56
137
4
4
20
89
13
15
11
2
7
1
22
6
20
548
4- 958
4
+
23
72
15
62
37
101
263
33
4
59
202
22
2
54
52
74
12
— 55
— 30
4- 59
4- 10
1
2:
3
4
5
61
7I
8
9
10
ni
12I
13
14
15
16
17
27
56 118
5 19
24l20
1099 21
+ 1886\2<2
4-
4-
+
+
3
4
7
5
19
—
19
38
2
111
113
151
23
4
J23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
27
1929 210 211 1929
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad —• Kristiinankaupunki . . .
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
10 Lappfjärd — Lapväärtti
11 Karijoki (Bötom)
12 Närpes — Närpiö
13 Övermark — Ylimarkku
14 Korsnäs
15 Teuva (Östermark)
16 Kauhajoki
17 Kurikka
18 Jalasjärvi
19 Peräseinäjoki
20 Ilmajoki
21 Seinäjoki
22 Ylistaro
23 Isokyrö (Storkyro)
4 Vähäkyrö (Lillkyro)
25 Laihia
26 Jurva
27 Pörtom — Pirttikylä
28 Petalaks — Petolahti
29 Bergö
30 Malaks — Maalahti
31 Solv — Sulva
32 Korsholm — Mustasaari
33 Replot — Raippaluoto
34 Kvevlaks — Koivulahti
35 Maksmo — Maksamaa
36 Vörå — Vöyri
37 Lapua
38 Kauhava
39 Ylihärmä
40 Oravais — Oravainen
41 Munsala
42 Nykarleby lk. — Uudenkaarlepyyn mlk. . . .
43 Pedersöre — Pietarsaaren mlk
44 Purmo
45 Esse — Ähtävä
46 Larsmo — Luoto
47 Karleby — Kaarlela
48 Kälviä
49 Himanka
50 Toholampi
51 Veteli (Vetil)
52 Lestijärvi
53 Alajärvi
il
23
8 I 10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
12
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
2
4
4
6
1
1
— 1
2
1
1
— 1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
10
|
— 1
1
1
2!
1
1
2
4
6
2
4
1
8
10
1
4
1
1
1
1
1
1
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
61
2
3
—
28
3
13
110
1
—
5
—
—
3
14
2
1
—
•—
2
1
1
1
—
5
13
1
3
—
7
4
7
—
7
2
—
—
12
—
1
•—
—
1
1
5
1
—
—
—
17
7
—
—
inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
47
2
2
—
40
2
13
106
—
4
1
•—
—
9
1
2
—
—
6
1
—
4
1
8
9
1
2
—
4
4
7
—
12
2
—
—
5
—
—
—
—
—
• —
8
2
—
1
—
8
12
—
—
M. sp.
B.k.
L. d.s.
108
4
5
—
68
5
26
216
1
—
9
1
—
3
23
3
3
—
—
8
2
1
5
1
13
22
2
5
—
11
8
14
—
19
4
—
—
17
—
1
—
—
1
1
13
3
—
1
—
25
19
—
—
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
24
.—
—
—
10
—
7
41
1
1
1
—
—
—
—
1
3
25
3
3
—
3
5
—
1
—
3
—
8
—
1
—
—
—
16
—
4
2
—
—
—
•—
—
1
—
—
—
57
. —
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
23
—
—
—
14
2
4
43
—
1
—
—
_—
—
—
—
—
27
2
2
9
Ï
2
7
—
—
—
3
.—
11
—
—
—
-—
1
22
—
4
4
—
—
—
—
—
1
—
—
—
76
—
1
M. sp.
B.k.
L.d.s.
47
—
—
—
24
2
11
84
1
2
1
—
.—
—
—
1
3
.
52
5
2
5
1
5
12
—
1
—
6
—
19
—
1
—
—
1
38
—
8
6
—
—
.—
—
—
2
—
—
—
133
—
1
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
+ 37
+ 2
+ 3
—
+ 18
+ 3
+ 6
+ 69
+ 1
— 1
+ 4
— 1
—
+ 3
+ 14
+ 2
—
— 3
— 23
— 2
+ 1
2
—
+ 2
+ 8
+ 1
+ 2
•—
+ ' 4
+ 4
— 1
—
+ 6
+ 2
—
—
— 4
.—.
g
— 2
—
+ 1
+ 1
+ 5
+ 1
— 1
—
—
+ 17
— 50
—
—
t (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 24
+ 2
+ 2
.—
+ 26
+ 9
+ 63
—
+ 3
+ 1
—
.
+ 9
+ 1
+ 2
—
— . 21
— 1
— 2
+ 2
+ 6
+ 2
+ 1
+ 2
.—
+ 1
+ 4
— 4
—
+ 12
+ 2
—
— 1
— 17
—
4
— 4
—
—
—
+ 8
+ • 2
— 1
+ 1
—
+ 8
— 64
•—
— 1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 61
+ 4
+ 5
—
•+ 44
+ 3
+ 15
+ 132
+ 1
— 1
+ 7
—
—
+ 3
+ 23
+ 3
+ 2
— 3
— 44
— 3
— 1
+ 8
+ io
+ 2
+ 4
—
+ 5
+ 8
— 5
.—
+ 18
+ 4
—
— 1
— 21
—
— 7
— 6
.—
+ 1
+ 1
+ 13
+ 3
2
+ 1
+ 25
— 114
—
— 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—•). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 42
+ 2
+ 3
— 1
+ 17
+ 3
+ io
+ 76
. . \
+ 4
— 1
-—
+ 3
+ 17
+ 3
+ 1
— 2
— 22
+ 1
+ 1
2
1
+ ' 6
+ 12
+ 1
+ 5
+ 1
+ 4
+ 5
—
.—
+ 6
+ 2
—
.
— 1
+ 1
— 3
. ? 2
+ 1
+ 5
+ 1
+ 4
+ 2
— 1
+ 1
+ 17
— 50
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 29
+ 3
+ 2
—
+ 30
+ 1
+ H
+ 76
+ 3
+ 1
+ 1
+ 1
+ 8
+ 1
+ 2
+ 1
— 18
+ 2
.
+ 6
+ 10
+ 8
+ 2
+ 3
—
—
+ 4
— 6
+ 1
+ 13
+ 2
— 1
, j
— 15
4
— 4
—
+ 1
+ 1
+ 8
+ 5
— 1
+ 6
+ 1
+ 8
— 66
+ 2
— 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 71
+ 5
+ 5j
+ 47
+ 4
+ 21
+ 152
j[
+ 7
+ 1
+ 4
+ 25
+ 4
+ 3j
— 40
+ 3
+ 1
+ 4
— 1
+ 16
+ 20
+ 3
+ 8
+ 1
+ 4
+ 9
— 6
+ 1
+ 19
+ 4
— 1
— 1
— 16
+ 1
Y
— 6
+ 1
+ 6
+ 2
+ 12
+ 7
9
+ 7
+ 1
+ 25
— 116
+ 2
— 1
l
2
3
4
5
c>
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1929 212
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
» i f
ISS
: | d | 6 | 7 ) S | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances,
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Vimpeli
Evijärvi
Alavus ,
Virrat
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kaj ana ,
Yhteensä — Summa
Sievi ..
Rautio . . .
Ylivieska
Alavieska
29
30
31
32
33; Kalajoki .
34 Merijärvi
35 Oulainen
36 Pyhäjoki
371 Sälöinen .
381 Pattijoki
39| Vihanti ..
Maaseutu — Landslygd.
40 Rantsila
41 [Paavola . .
42 Revonlahti
43 Siikajoki..
441 Pyhäjärvi .
45 Reisjärvi ..
46 Haapajärvi
47 Nivala
48 Kärsämäki
34
67
3 209
153
24
19
14
45
255
32
8
55
29
34
10
42
38
10
18
20
22
34
5
16
60
19
49
59
14
76
99
5 776
228
37
51
20
93
429
74
28
113
56
78
33
100
61
27
31
40
45
78
13
21
111
69
102
175
49
1
1
1
77
99
5 674
223
33
20
20
88
384
94
23
113
45
59
28
99
66
28
22
59
50
80
10
25
108
62
101
148
43
153
198
11450
451
70
71
40
181
813
168
51
226
101
137
61
199
127
55
53
99
95
158
23
46
219
131
203
323
92
52
4138
146
33
29
10
53
271
52
14
69
35
48
14
47
38
16
22
29
29
66
6
16
72
38
59
69
33
23
32
4009
170
32
27
14
56
48
18
49
27
43
17
57
55
12
8
27
31
44
14
17
70
38
71
84
26
1
Q
1
—
1
1
—
• a
59
84
8147
316
65
56
24
109
570
100
32
118
62
91
31
104
93
28
30
56
60
110
20
33
142
76
130
153
59
—
1
1
—
— 1
" 1
—
40
47
1638
82
4
22
10
40
158
22
14
44
21
30
19
53
23
11
9
11
16
12
7
5
39
31
43
106
16
1
54
67
1665
53
1
7
6
32
85
46
5
64
18
16
11
42
11
16
14
32
19
36
4
8
38
24
30
64
17
1
94
114
135
5
15
16
72
243
68
19
108
39
46
30
95
34
27
23
43
35
48
3
13
77
55
73
170
33
213 1929
12 13 14 15 16
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. •—
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
1
—
5
1
—
21
7
4
2
3
—
1
—
—
22
—
—
196
306
3 966
335
85
122
39
184
765
36
13
33
13
39
12
52
17
15
29
13
15
64
23
21
48
12
42
30
26
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
—
7
2
—
15
4
7
5
11
—
1
—
—
23
—
—
193
299
4 879
445
105
152
37
201
940
40
13
30
22
39
17
63
23
18
37
17
22
69
21
31
46
18
51
39
28
M.sp.
B. k.
L. d.s.
1
5
3
—
12
3
—
36
11
11
7
14
—
2
—
—
45
—
—
389
605
8 845
780
190
274
76
385
1705
76
26
63
35
78
29
115
40
33
66
30
37
133
44
52
94
30
93
69
54
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
1
4
1
9
7
3
7
1
1
3
30
4
—
6
1
—
220
261
4482
269
80
82
39
116
586
67
37
62
18
85
18
57
11
9
26
29
24
86
17
19
58
38
60
61
24
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
4
5
2
6
5
2
6
2
1
—.
41
4
—
5
—
1
252
295
5 420
402
64
84
61
148
759
72
42
104
34
83
25
65
25
24
29
38
35
94
25
30
63
40
66
83
33
M.sp.
B. k.
L. d. s.
4
—
5
9
3
15
12
5
13
3
2
3
71
8
—
11
1
1
472
556
9 902
671
144
166
100
264
1345
139
79
166
52
168
43
122
36
33
55
67
59
180
42
49
121
78
126
144
57
18 1 19
? à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (4 ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
(4) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
—
+ 1
— 1
+ 1
—
— 9
4- 14
+ 4
— 3
+ 1
+ 2
— 3
— 29
— 4
—
+ 16
— 1
—
— 24
4- 45
— 516
+ 66
+ 5
+ 40
—.
+ 68
+ 179
— 31
— 24
— 29
— 5
— 46
— 6
— 5
+ 6
+ 6
+ 3
— 16
— 9
— 22
+ 6
+ 2
— 10
— 26
— 18
— 31
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
4- 1
+ 2
— 4
+ 2
— 6
+ 10
+ 2
+ 1
+ 3
+ 10
— 40
— 4
—
+ 18
—
— 1
— 59
+ 4
— 541
+ 43
+ 41
+ 68
— 24
4- 53
+ 181
— 32
— 29
— 74
— 12
— 44
— 8
— 2
— 2
— 6
+ 8
— 21
— 13
— 25
A
+ 1
— 17
— 22
— 15
— 44
— 5
M.sp.
B.k.
L.d.s.
4- 1
4- 1
+ 3
— 5
+ 3
—
— 15
+ 24
+ 6
— 2
+ 4
+ 12
— 3
— 69
— 8
—
4- 34
— 1
— 1
— 83
+ 49
— 1057
+ 109
+ 46
+ 108
— 24
+ 121
+ 360
— 63
— 53
— 103
— 17
— 90
— 14
— 7
+ 4
—
+ 11
— 37
— 22
— 47
+ 2
+ 3
— 27
— 48
— 33
— 75
— 3
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances( + ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
—
4- 1
+ 2
+ 1
+ 1
g
4- 17
+ 5
— 3
+ 1
_l_ 2
— 3
— 29
— 5
+ 1
+ 16
— 1
—
+ 16
4- 92
+ 1122
+ 148
+ 9
4- 62
+ 10
+ 108
+ 337
— 9
— 10
+ 15
+ 16
— 16
+ 13
4- 48
+ 29
+ 17
4- 12
— 5
+ 7
— 10
+ 13
+ 7
+ 29
+ 5
4- 25
+ 75
+ 18
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 2
_
+ 1
+ 3
— 6
+ 15
+ 3
.
+ 5
+ 11
4- 1
— 40
— 4
+ 1
+ 18
—
—
— 5
+ 71
+ 1124
+ 96
+ 42
+ 61
— 18
+ 85
+ 266
+ 14
— 24
— 10
+ 6
— 28
+ 3
+ 40
+ 9
+ 10
+ 22
+ 11
+ 6
+ 11
— 8
+ 9
+ 21
+ 2
+ 15
+ 20
+ 12
et des entrées
sorties (—).
M.sp.
B.k.
L. d. s.
4- 1
4- 1
+ 3
4- 2
+ 2
+ 4
1 £\
+ 32
+ 8
— 3
+ 6
+ 13
— 69
g
+ 2
+ 34
^
+ 11
+ 163
+ 2 246
+ 244
+ 51
+ 123
— 8
+ 193
+ 603
+ 5
— 34
+ 5
+ 22
— 44
+ 16
+ 88
+ 38
+ 27
+ 34
+ 6
+ 13
+ 1
+ 5
+ 16
+ 50
+ 7
+ 40
+ 95
+ 30
l
2
3
4
5
6
8
Q
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
6
7
8
1929 214 215 1929
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
«B
8Bg
II
«S.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Haapavesi
Pulkkila ..
Piippola . .
Pyhäntä . . .
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki ..
Paltamo . . .
Kajaanin msk. — Kajana If.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto (Karlö)
Utajärvi
181 Muhos
Tyrnävä . . .
Temmes . . .
Lumijoki ...
Liminka . . .
Kempele . . .
Oulunsalo ..
Oulujoki . . .
Ylikiiminki .
Kiiminki . . .
Haukipudas
Ii(Ijo) . . . .
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo ..
Posio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi ,
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping|j
Tervola
Simo
Ranua
Kemin msk. — Kemi If
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki
Ylitornio (Overtorneå)
Turtola
Kolari
Muonio
8 Enontekiö
" Kittilä
50| Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
3:
1
1
1
1
1
4
2
7.
4
%
l!
46
4
K
4£
2
32
8
1
24
13
21
38
23
16
62
46
22
73
33
86
24
28
44
168
39
25
32
117
53
17
34
16
19
14
7
36
42
14
3
17
17
2 370
2625
108
30
28
38
4:
55
46
85
63
182
130
49
60
121
107
19
88
77
69
23
26
38
30
37
76
60
29
103
145
91
19
19
28
39
50
31
88
68
159
137
46
42
129
85
20
82
76
61
20
30
48
23
30
63
55
21
99
87|
43
169
51
161
55
68
146
277
65
51
65
181
124
36
93
66
54
35
20
76
105
39
27
23
5
23
5 326
5 755
66
170
55
179
56
59
133
259
68
50
66
169
133
33
76
57
46
18
14
57
98
31
30
20
4
39
4 995
5379
19
4
4
&
8
10
?
17
13
34
26
9.
10:
25i
192
15c
13(
4c
56
86
53
6
139
115
50
202
23
109
339
106
340
111
12
279
536
13,
101
131
350
257
69
169
123
100
53
34
133
203
70
57
43
9
62
10 321
71
29
19
23
30
2
25
51
31
121
65
15
29
56
45
18
54
57
37
8
11
30
19
30
58
42
26
66
73
31
107
4:
87
29
70
70
144
30
31
37
123
54
22
37
16
34
13
7
46
59
16
9
17
3
11
3 081
53
18
16
16
35
32
24
56
37
88
71
16
26
65
51
21
46
50
40!
12
24
46
11
29
31
21
27
63
58
37
82
43
85
21
63
68
91
41
29
25
91
63
23
37
24
15
8
9
31
40
18
5
6
4
9
2 807
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
12
4'
3
3!
6
5
4'
10
6;
20'
13'
3
5
12
107
7
2(
3
76
3(
5
8'
63
53
129
131
68
189
85
172
50
133
138
231
71
60
62
214
117
45
74
40
49
21
16
77
99
34
14
23
7
20
5 888
15
12
30
21
34
32
61
65
34
31
65
62
1
34
20
32
15
15
8
11
7
18
18
3
37
72
12
6:
74
26
- 2
76
133
35
20
28
58
70
14
56
50
20
22
13
30
46
23
18
6
2
12
2 245
3:
3
7
6
»
1'
6
34
1
3e
2É
21
3
34
— 6
36
29
29
88
12
94
35
- 4
6
168
27
21
41
78
70
10
39
33
31
10
5
26
58
13
25
14
30
2188
3352\ 310ô\ 6458\ 2 403\ 2273\ 4676
75
2
12
27
16
48
28
66
63
132
131
64
47
129
96
70
46
53
2c
21
10
23
8
50
52
7
101
41
150
21
168
61
— 6
141
301
62
41
69
136
140
24
95
83
51
32
18
56
104
36
43
20
2
42
4433
12 13 14 15 16
Muuttoliike. —Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
IV1 K ,
S.m.
17
12j
<
Û
l;
50
3;
7E
8
1^
29
12
1*
45
48i 32
1
11
29
26
34
67
7
6
81
13
30
16
8
27
8
18
55
239
20
22
8
454
42
8
22
17
16
1
1
16
25
14
6
13
3
20
2 370
3135
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk
S.f.
23
18
10
12
34
17
1
55
54
99
14
11
25
37
21
14
62
60
31
5
13
45
26
50
85
19
15
98
34
27
22
27
33
11
18
51
209
19
34
12
440
54
17
26
19
22
4
3
20
21
20
8
10
16
2 775
3 715
M. sp.
B.k.
L.d.s.
40
30
15
21
46
28
105
87
174
21
19
39
66
33
27
107
108
63
6
24
74
52
84
152
26
21
179
47
57
38
35
60
19
36
106
448
39
56
20
894
96
25
48
36
38
5
4
36
46
34
14
23
3
36
5145
6 850
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
40
28
19
6
14
35
17
41
57
65
29
12
17
26
21
2
22
64
25
16
11
50
11
22
92
11
9
63
64
34
23
8
31
10
22
18
112
31
81
15
147
197
11
22
13
9
3
5
31
27
10
4
10
5
16
2 590
3176
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
50
26
34
15
21
42
20
69
71
87
37
20
28
45
41
12
49
78
40
10
26
55
21
21
123
22
16
72
58
35
61
23
70
19
32
23
147
42
60
30
134
174
26
40
24
16
12
6
36
31
19
4
10
3
17
3 313
4072
M. sp.
B.k.
L.d.s.
9
54
53
2
35
77
37
110
128
152
66
32
45
71
62
14
71
142
65
26
37
105
32
43
215
33
25
135
122
69
84
31
101
29
54
41
259
73
141
45
281
371
37
62
37
25
15
11
67
58
29
8
20
8
33
5 903
7248
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
— 23
— 16
— 14
+ 3
— 2
— 24
— 16
+ 9
_ 24
+ 10
_ 22
— 4
— 3
+ 3
9
+ H
+ 23
— 16
+ 7
— 15
—
— 21
+ 15
+ 12
— 25
— 4
— 3
+ 18
— 51
4
— 7
—
4
— 2
4
+ 37
+ 127
— 11
— 59
— 7
+ 307
— 155
— 3
—
+ 4
+ 7
— 2
— 4
— 15
— 2
+ 4
+ 2
+ 3
— 2
+ 4
— 220
— 41
t (—)• —• Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
o'
£
— 24
— i
+ 13
— 25
19
— 14
17
+ 12
— 23
c
i
— 8
— 20
+ 2
+ 13
— 18
— 9
_ 5
— 13
— 10
+ 5
+ 29
— 38
— 3
— 1
+ 26
— 24
_ 8
— 39
+ 4
— 37
— 8
— 14
+ 28
+ 62
_ 23
_ 26
— 18
+ 306
— 120
— . 9
— 14
— 5
+ 6
— 8
— 3
— 16
— 10
+ 1
+ 4
— 3
— 1
— 538
— 357
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 50
— 24
— 38
• — •
+ H
— 49
— 35
5
— 41
+ 22
— 45
13
g
— 5
— 29
+ 13
+ 36
— 34
o
— 20
13
— 31
+ 20
+ 41
— 63
— 7
4
+ 44
— 75
— 12
— 46
+ 4
— 41
— 10
— 18
+ 65
+ 189
— 34
— 85
— 25
+ 613
— 275
— 12
— 14
— 1
+ 13
— 10
— 7
— 31
— 12
+ 5
+ 6
+ 3
— 5
+ 3
— 758
— 398
21
Enemmän
22 | 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -t- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 14
— 15
— 5
+ 18
+ 10
+ 6
+ 5
+ 43
+ 8
+ 71
+ 43
+ 30
+ 28
+ 68
+ 53
+ 12
+ 57
+ 4
+ 39
—
+ 15
— 13
+ 26
+ 19
— 7
+ 14
—
+ 55
+ 21
+ 8
+ 55
+ 9
+ 70
+ 24
— 6
+ 113
+ 260
+ 24
— 39
+ 21
+ 365
— 85
+ H
+ 56
4- 54
+ 27
+ 20
+ 9
+ 15
+ 44
+ 27
+ 20
+ 9
—
+ 16
+ 2 025
+ 2362
Np.
Kvk.
S.f.
+ H
— 7
— 21
+ 9
+ 17
. , *>
— 12
+ 18
+ 14
+ 83
+ 43
+ 21
+ 13
+ 56
+ 14
+ 1
+ 49
+ 8
+ 12
+ 3
7
— 8
+ 17
+ 30
— . 6
+ 31
. 7
+ 62
+ 5
+ 21
+ 49
+ 16
+ 57
+ 27
— 18
+ 93
+ 230
+ 4
— 5
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 25
— 22
— 26
+ 27
+ 27
— 1
— 7
+ 61
+ 22
+ 154
+ 86
+ 51
+ 41
+ 124
+ 67
+ 13
+ 106
+ 12
+ 51
+ 3
+ 8
— 21
+ 43
+ 49
— 13
+ 45
— 7
+ 117
+ 26
+ 29
+ 104
+ 25
+ 127
+ 51
— 24
+ 206
+ 490
+ 28
— 44
+ 23 + 44
+ 384
— 50
+ 1
+ 25
+ 28
+ 37
+ 2
+ 2
+ 10
+ 48
+ 14
+ 29
+ 14
Q
+ 29
+ 1650
+ 1916
+ 749
— 135
+ 12
+ 81
+ 82
+ 64
-f- 22
+ 11
+ 25
+ 92
+ 41
+ 49
+ 23
— 3
+ ' 45
+ 3 675
+ 4278
i
2
3
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1929 216 217 1929
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
191
13
14
15
16
17
18
19
9,0
31
?,?,
33
24
25
26
27
38
39
an
31
3?l
33
34
35
36
37
38
40
41
42
41
44
45
46
47
48
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Oulu — Uleåborg
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg . .
K e m i . .
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki .
Merijärvi
Oulainen
Pvhäioki . . . .
Sälöinen .
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Nivala
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Hailuoto (Karlö)
Tyrnävä
Oulunsalo
Oulujoki
Haukipudas .. . . .
Ii(ljo)
2
II
Hi
S-5
•SI"
• »
2
6
6
6
1
6
13
1
—
—
1
1
.
—
•
2
1
—
—
3
3 4
Luc
5
mnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
6
16
16
6
2
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
Np.
Kvk.
S.f.
3
17
17
5
1
6
1
2
3
3
1
1
3
1
1
1
—
1
2
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9
33
33
11
2
3
16
2
3
1
4
1
3
2
2
4
1
1
1
2
2
1
1
2
4
7
6
n väenli
ccroisser
7
säys. —
tient phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
3
13
2
15
3
2
5
1
—
—
—
1
—
1
1
1
—
—
2
Np.
Kvk.
S.f.
9
9
1
1
1
—
—
1
1
—
2
—
1
—
—
1
8
Naturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
' 3
22
2
24
4
2
6
1
1
—
—
1
1
1
2
1
1
2
—
—
3
9
folkökni
e.
10
ng.
H
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
3
3
2
1
3
2
5
1
1
1
1
— 1
1
1
1
—
— 1
1
1
1
1
1
4
Np.
Kvk.S.f.
3
8
8
4
1
5
1
1
2
3
= }
3
1
1
1
1
1
1
— 1
—
1
1
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
f
~i
6
11
o
9
7
3
10
— 1
1
3
1
4
— 1
2
3
2
2
2
1
1
— 1
2
1
1
2
1
7
12 1 13 | 14 | 15 | 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—
—
38
9
8
5
60
2
24
7
3
1
i
14
4
3
7
i
J_
2
Là
11
16
2
1
Q
3
1
10
11
6
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
—
—
31
4
9
1
45
1
14
1
5
1
10
2
3
2
1
1
8
2
1
1
5
6
7
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
—
—
69
13
17
6
105
3
38
1
12
3
1
1
1
24
6
6
9
1
3
2
1
24
4
1
1
8
3
2
15
17
13
17 |
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
2
12
12
13
1
3
7
24
2
1
1
__
10
1
3
2
1
1
.
1
1
3
4
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
I
1
9
9
8
1
14
23
1
1
4
1
1
2
4
1
3
1
4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
3
21
21
21
1
4
21
47
3
1
1
1
14
2
1
5
6
. 1
2
•
.
—
4
1
4
8
—
18 |.
à l'intêrieut
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+ ) tai -tappip (—).
Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
—
— 2
—
— 12
+ 25
+ 8
+ 5
— 2
+ 36
— 2
+ 1
+ 24
+ 7
4- 2
+ 1
+ 1
— 10
— 1
+ 14
+ 4
g
+ 1
— 1
+ 7
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 16
+ ' 1
+ 1
+ 7
+ 3
+ 1
+ 7
+ 7
+ 6
{—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
—
— 9
—
— 9
+ 23
+ 4
+ 8
— 13
+ 22
— 1
+ 1
+ 14
+ 1
+ 5
— 1
+ 1
— 4
-^
+ 10
+ 2
— 1
— 2
1
+ 2
j
+ 1
+ 1
+ 8
1
—
+ 1
—
+ 1
+ 4
+ 2
+ 7
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 1
— 2
91
ui.
—
— 21
+ 48
+ 12
+ 13
— 15
+ 58
— 3
+ 2
+ 38
+ 1
+ 12
1
4- 2
+ 1
+ 1
+ 1
— 14
— 2
+ 24
+ 6
— 1
— 5
—
— 1
+ 9
+ 1
— 2
+ 3
+ 2
+ 1
+ 24
—
+ 1
+ 1
+ 7
+ 3
+ 2
+ H
+ 9
4- 13
21 ,
Enemmän
muuttaneita
22 | 23
syntyneitä ja sisään-
yhteensä ( + ) tai kuol-
eitä ja poismuuttaneitat yhteensä
—). — överskott av födaa ocn m-lyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. !
Mk. |
S. m.
—
+ 1
— 9
2
— 11
+ 28
+ 8
+ 5
+ 41
— 2
+ 1
+ 25
—
+ 7
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
4- 1
— 10
— 1
1
4- 15
4- 5
—
— 3
+ 2
— 1
4- 7
+ 1
— 1
4- 2
4- 1
4- 1
— 1
4- 17
4- 2
4- 2
4- 8
4- 3
+ 2
4- 7
+ H
4- 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
4- 3
— 1
—
— 1
+ 27
4- 4
+ 8
— 12
4- 27
— 1
— 1
4- 2
4- 16
4- 1
4- 5
—
4- 2
— 1
— 1
+ 1
—
— 4
—
4- 2
+ H
+ 3
— 1
— 2
—
4- 1
4- 2
4- 1
— 1
4- 1
4- 1
—
—
4- 9
— 2
—
+ 1
—
—
4- 2
+ 5
+ 5
4- 7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
4- 4
— 10
2
— 12
+ 55
+ 12
+ 13
— 12
+ 68
1
— 3
4- 3
4- 41
4- 1
4- 12
4- 1
4- 3
+ 1
4- 1
4- 1
4- 1
— 14
— 1
+ 1
4- 26
+ 8i
— 5
4- 2
—
4- 9
4- 2
— 2
4- 3
+ 2
4- 1
— 1
4- 26
—
4- 2
4- 1
4- 8
4- 3
4- 4
4- 12
4- 16
4- 13
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
VäestönmuiUokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 28
1929 218 219 1929
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
lé
15
16
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Kuolaiärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio (Nedertorneå)
Kittilä
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Sumina för ei/vil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
II
if
"S S.
—
1
1
5
1
17
30
2 663
3 1 4
Lu
5
onnollinc
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
1
8
4
4
42
52
5 829
Np.
Kvk.
S.f.
—
2
3
7
2
4
41
47
5 446
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
2
2
4
15
6
8
83
99
11275
6 I 7
m väenlisäys. —
Accroissement phi
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
-—
2
1
1
11
16
3 386
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
1
8
9
3124
8
Naturlig
jsiologiqi
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
—
2
1
1
19
25
6510
9
folkökc
ie.
10
ing.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
-.
7
4
3
31
36
2 443
Np.
Kvk.
S.f.
—
2
3
7
1
4
33
38
2 322
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
2
4
14
5
7
64
74
4 765
12 13 l é 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
.
8
16
21
10
32
44
4
129
397
457
3 592
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
11
8
7
13
30
1
104
249
294
4011
M. sp.
B. k.
L.d.s.
5
11
27
29
17
. .
45
74
5
233
646
751
7 603
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
16
2
6
7
62
86
3 276
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
11
2
1
3
2
5
47
70
4152
M.sp.
B. k.
L. d. s.
—
27
2
—
—
2
1
9
2
12
109
156
7 428
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
— 16
+ 6
+ 16
+ 21
+ 10
+ 26
+ 44
+ 4
+ 122
+ 335
+ 371
+ 316
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
H
+ 3
+ H
+ 8
+ 5
— 1
+ 10
+ 28
+ 1
+ 99
+ 202
+ 224
— 141
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 5
— 27
+ 9
+ 27
+ 29
+ 15
—
— 1
+ 36
+ 72
+ 5
+ 221
+ 537
+ 595
+ 175
21
Enemmän
23
syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
+ 1
— 16
+ 6
+ 17
+ 21
+ 10
+ 1
—
+ 33
+ 48
+ 4
+ 125
+ 366
+ 407
+ 2 759
Np.
Kvk.
.S.f.
+ 1
— 11
+ 3
+ 11
+ 8
+ 7
+ 3
— 1
+ 17
+ 29
+ 1
+ 103
+ 235
+ 262
+ 2181
M.sp.
B. k.
L. d.s.
+ 5
+ 1
— 27
+ 9
+ 28
+ 29
+ 17
+ 4
. . i
+ 50
+ 77
+ 5
+ 228
+ 601
+ 669
+ 4 940
l
2
3
é
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1930 220
9. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1930. — Allmän översikt av befolk-
Lääni.-— L ä n .
Départements.
HIO.
13 3
il
§ o
w E:
W 5
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1 Uudenmaan — Nylands
2 Kaupungit — Städer (Villes)
3: Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
4 313
2 586
1727
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 3 364
Kaupungit — Städer j 714
Maaseutu — Landsbygd j 2 650
7 i Ahvenanmaa — Åland
8 Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
10
i l
12
13
14
15
16
17
18
Î19
J20
Hämeen — Tavastehus ..
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs . . . . ' .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin —S :t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion— Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa—Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes)
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques)
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahomäans)
Siviilirekisteri. — Civilregist. (Registre ävil)
134
13
121
2 634
622
2 012
4 377
760
3 617
1354
127
1227
2 673
277
2 396
3 240
387
2 853
2 752
318
2 434
24 841
5 804
19 037
23 715
14
22
28
504
14
17
527
3 810!
1581
2 229
5 295
729
4 566
167
12
155
4 010
646
3 364
6 715
675
6 040
2 264
119
2145
4 773
301
4 472
5 928
435
5 493
5 626
364
5 262
38 588
4 862
33 726
37 202
16
13
54
787
12
3
493
3 684 7 494
15401 3121
2 144 4 373
4 874
627
4 247
151
12
139;
10169
1356
8 813
318
24
294
3 6351 7 645
557 1203
3 078 6 442
6 454
714
5 740
13169
1389
11780
2 305 4 569
101 220
2 204 4 349
4 547
286
4 261
5 556
381
5175
5 442
375
5 067
36 648
4 593
32 055
35 281
16
15
51
761
5
4
507
9 320
587
8 733
11484
816
10 668
11068
739
10 329
75 236
9 455
65 781
72 483
32
28
105
1548
13
20
7
1000
3 209
1541
1668
3 447
609
2 838
191
16
175
2 666
445
2 221
4 315
576
3 739
1528
70
1458
2 737
232
2 505
3 886
332
3 554
3196
259
2 937
25175
4 080
21095
24 303
17
16
23
493
13
9
301
2 909
1434
1475
3 399
652
2 747:
153
11
142
2 289
394
1895
3 888
547
3 341
1448
109
1339
2 492
186
2 306
3 620
306
3 314
2 867
283
2 584
23 065
3 922
19143
22 463
10
10
17
412
5
6
1
141
6118
2 975
3143
6 846
1261
5 585
344
27
317
4 955
839
4116
8 203
1123
7 080
2 976
179
2 797
5 229
418
4 811
7 506
638
6 868
6 063
542
5 521
48 240
8 002
40 238
46 766
27
26
40
905
18
15
1
442
601
40
561
1848
120
1728
- 24
- 4
- 20
1344
201
11431
2 400
99
2 301
736
49
687
2 036
69
1967
2 042
103
1939
2 430
105
2 325
13 413
782
12 631
12 899
— 1
— 3
31
294
— 5
3
3
192
775
106
669
1475
— 25
1500
— 2
1
— 3
1346
163
1183
2 566
167
2 399
857
— 8
865
2 055
100
1955
1936
75
1861
2 575
92
2 483
13 583
671
12 912
12 818
6
5
34
349
3
366
1376
146
1230
3 323
95
3 228
- 26
- 23
2 690
364
2 326
4 966
266
4 700
1593
41
1552
4 091
169
3 922
3 978
178
3800
5 005
197
4 808
26 996
1453
25543
25 717
5
2
65
643
— 5
5
6
558
221 1930
ningsrörelsen
12 13
år 1930. — Aperçu general i
14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
9 657
5 933
3 724
6165
1993
4172
128
37
91
5 795
1692
4103
8 902
2 389
6 513
2100
486
* 1614
3 797
757
3 040
4 481
1113
3 368
3 986
1089
2 897
45 011
15 489
29 522
40 874
59
46
352
304
73
7
20
3276
Np.
Kvk.
S.f.
11725
7 401
4 324
7 613
2 446
5167
160
39
121
7 037
2115
4 922
9 938
2 761
un
2 550
613
1937
4 533
958
3 575
5 419
1320
4 099
4 333
1117
3 216
53 308
18 770
34 538
49 921
97
60
455
350
66
6
19
2 334
M. sp.
B. k.
L.d.s.
21382
13 334
8 048
13 778
4 439
9 339
288
76
212
12 832
3 807
9 025
18 840
5150
13 690
4 650
1099
3 551
8 330
1715
6 615
9 900
2 433
7 467
8 319
2 206
6113
98 319
34 259
64 060
90 795
156
106
807
654
139
13
39
5 610
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
7129
2 806
4 323
7 356
1532
5 824
122
12
110
6 509
1311
5198
8 823
1493
7 330
2 878
289
2 589
4 725
651
4 074
4 671
755
3 916
3 816
759
3 057
46029
9 608
36 421
44 364
27
29
27
391
64
7
1120
Np.
Kvk.
S.f.
8 568
3 722
4 846
8 800
1853
6 947
151
16
135
7 864
1524
6 340
10188
1747
8 441
3 524
366
3158
5 654
816
4 838
5 866
976
4 890
4 593
896
3 697
55 208
11916
43 292
53 566
48
35
45
468
42
4
1000
M. sp.
B. k.
L.d.s.
15 697
6 528
9169
16156
3 385
12 771
273
28
245
14 373
2 835
11538
19 011
3 240
15 771
6 402
655
5 747
10 379
1467
8 912
10 537
1731
8 806
8 409
1655
6 754
101237
21524
79 713
97 930
75
64
72
859
106
11
2120
lu mouvement de
18 19
s à l'intérieur du pays.
la population en 1930.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (4-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2 528
+ 3127
— 599
— 1191
+ 461
— 1652
+ 6
+ 25
— 19
— 714
+ 381
— 1095
+ 79
+ 896
— 817
— 778
+ 197
— 975
— 928
+ 106
— 1034
— 190
+ 358
— 548
+ 170
+ 330
— 160
— 1018
+ 5 881
— 6 899
— 3 490
+ 32
+ 17
+ 325
— 87
+ 9
—
+ 20
+ 2156
Np.
Kvk. -
S.f.
+ 3157
+ 3 679
— 522
— 1187
+ 593
— 1780
+ 9
+ 23
— 14
— 827
+ 591
— 1418
— 250
+ 1014
— 1264
— 974
+ 247
— 1221
— 1121
+ 142
— 1263
— 447
+ 344
— 791
— 260
+ 221
— 481
— 1900
+ 6 854
— 8 754
— 3 645
+ 49
+ 25
+ 410
— 118
+ 24
+ 2
+ 19
+ 1334
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 5 685
+ 6 806
— 1121
— 2 378
+ 1054
— 3 432
+ 15
+ 48
— 33
— 1541
+ 972
— 2 513
— 171
+ 1910
— 2 081
— 1752
+ 444
— 2196
— 2 049
+ 248
— 2 297
— 637
+ 702
— 1339
— 90
+ 551
— 641
— 2 918
+ 12 735
—15 653
— 7135
+ 81
+ 42
+ 735
— 205
+ 33
+ 2
+ 39
+ 3 490
21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3129
+ 3167
— 38
+ 657
+ 581
+ 76
— 18
+ 21
— 39
+ 630
+ 582
+ 48
+ 2 479
+ 995
+ 1484
— 42
+ 246
— 288
+ 1108
+ 175
+ 933
+ 1852
+ 461
+ 1391
+ 2 600
+ 435
+ 2165
+ 12 395
+ 6 663
+ 5 732
+ 9 409
+ 31
+ 14
+ 356
+ 207
+ 4
+ 3
+ 23
+ 2 348
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3 932
+ 3 785
+ 147
+ 288
+ 568
— 280
+ 7
+ 24
— 17
+ 519
+ 754
— 235
+ 2 316
+ 1181
+ 1135
— 117
+ 239
— 356
+ 934
+ 242
+ 692
+ 1489
+ 419
+ 1070
+ 2 315
+ 313
+ 2 002
+ 11683
+ 7 525
+ 4158
+ 9173
+ 55
+ 30
+ 444
+ 231
+ 24
+ 4
+ 22
+ 1700
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 7 061
+ 6 952
+ 109
+ 945
+ 1149
— 204
— 11
+ 45
— 56
+ 1149
+ 1336.
— 187
+ 4 795
+ 2176
+ 2 619
— 159
+ 485
— 644
+ 2 042
+ 417
+ 1625
+ 3 341
+ 880
+ 2 461
+ 4 915
+ 748
+ 4167
+ 24078
+ 14 188
+ 9 890
+ 18 582
+ 86
+ 44
+ 800
+ 438
+ 28
+ 7
+ 45
+ 4 048
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 O
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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10. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1930, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements el paroisses.
3 et
t | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suomal. — norra finska
norra svenska — pohjoinen ruotsal
eteläinen suomal. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruotsal
Sörnäisten suomal. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruotsal
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu —- Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola :
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Karis köping — Karjaan kauppala
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo) —
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala ..
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping1)..
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
519
244
371
225
757
95
12
17
43
31
53
2 367
*• 6
9
29
19
40
40
16
23
13
18
10
21
26
28
50
> 78
29
66
> 76
86
\ 13
11
5
57
f 66
( 85
40
13
70
10
360
166
236
135
347
76
11
26
44
23
54
1478
5
15
49
21
45
41
22
34
15
19
12
49
45
51
73
102
47
76
66
96
323
138
274
129
342
73
10
25
46
22
45
1427
2
15
49
14
49
47
22
33
16
31
7
32
37
42
78
93
35
64
59
111
10
12
2
54
63
87
61
23
88
22
683
304
510
264
689
149
21
51
90
45
99
2 905
7
30
98
35
94
44
67
31
50
19
81
82
93
151
195
82
140
125
207
18
23
4
125
126
174
118
43
167
41
305
174
222
175
329
85
12
22
43
27
54
1448
2
21
30
18
39
39
13
22
11
18
11
27
35
37
58
66
22
61
60
85
12
12
4
52
58
68
60
19
64
11
276
208
199
166
275
85
14
28
60
24
52
1387
10
29
13
36
34
17
31
1
13
11
25
25
16
67
67
25
46
60
74
7
8
1
59
49
51
47
27
52
12
581
382
421
341
604
170
26
50
103
51
106
2 835
2
31
59
31
75
73
30
53
12
31
22
52
60
53
125
133
47
107
120
159
19
20
5
111
107
119
107
46
116
55
8
14
40
18
9
1
4
1
4
30
3
6
19
3
6
47
70
75
37
67
12
4
3
14
2
7
40
2
5
20
1
13
13
5
2
15
18
4
7
12
26
11
26
10
18
1
37
3
4
1
5
14
36
14
4
36
10
102
78
89
77
85
21
5
1
13
6
7
70
5
1
39
4
19
15
14
14
19
19
3
29
22
40
26
62
35
33
5
48
1
3
1
14
19
55
11
3
51
18
Aluejärjestelyssä siirrettiin Hausjärven seurakunnasta Hämeen lääniä Hyvinkään seurakuntaan 15 henkeä (8 mp.
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sen år 1930, församlingsvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1930, par paroisses.
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1236
396
955
325
1570
211
51
32
119
85
73
5 053
10
16
37
12
89
120
17
64
24
22
14
28
22
77
84
229
69
126
152
252
49
56
38
75
282
236
42
13
80
10
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1918
557
1287
450
1813
241
61
43
121
89
99
6 679
9
35
48
22
87
153
32
66
31
29
17
36
27
90
97
247
82
149
168
275
64
74
37
100
423
252
48
26
105
13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3154
953
2 242
775
3383
452
112
75
240
174
172
11732
19
51
85
34
176
273
49
130
55
51
31
64
49
167
181
476
151
275
320
527
113
130
75
175
705
488
90
39
185
23
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
563
190
475
197
750
100
38
63
86
59
119
2 640
13
32
67
41
94
115
36
72
42
36
24
50
66
77
168
233
84
150
205
265
48
71
10
144
253
167
48
39
148
28
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
850
305
641
287
905
130
55
69
119
73
119
3 553
13
36
75
43
123
106
47
85
46
46
20
61
78
93
178
264
81
155
248
266
37
103
18
166
301
201
62
44
183
32
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1413
495
1116
484
1655
230
93
132
205
132
238
6193
26
68
142
84
217
221
83
157
88
82
44
111
144
170
346
497
165
305
453
531
85
174
28
310
554
368
110
83
331
60
Muuttovoitto (+) tai
20
-tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 673
+ 206
+ 480
4- 128
+ 820
+ 111
+ 13
— 31
+ 33
+ 26
— 46
+ 2 413
— 3
— 16
— 30
— 29
— 5
+ 5
— 19
— 8
— 18
— 14
— 10
— 22
— 44
.—
— 84
— 4
— 15
— 24
— 53
— 13
+ 1
— 15
+ 28
— 69
+ 29
4- 69
— 6
— 26
— 68
— 18
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1068
4- 252
4- 646
4- 163
+ 908
4- 111
4- 6
— 26
4- 2
+ 16
— 20
+ 3126
— 4
— 1
— 27
— 21
— 36
+ 47
— 15
— 19
— 15
— 17
— 3
— 25
— 51
— 3
— 81
— 17
+ 1
— 6
— 80
4- 9
+ 27
— 29
4- 19
— 66
4- 122
+ 51
— 14
— 18
— 78
— 19
M. sp.
B. k.
L.d.s.
4- 1741
4- 458
4- 1126
4- 291
4- 1728
4- 222
4- 19
— 57
4- 35
4- 42
— 66
+ 5 539
— 7
— 17
— 57
— 50
— 41
4- 52
— 34
— 27
— 33
— 31
— 13
— 47
— 95
— 3
— 165
— 21
— 14
— 30
— 133
— 4
4- 28
— 44
4- 47
— 135
4- 151
4- 120
— 20
— 44
— 146
— 37
21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja.poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou de.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 728
4- 198
4- 494
4- 88
4- 838
4- 102
4- 12
— 27
4- 34
4- 22
— 46
+ 2 443
— 22
— 11
— 26
4- 1
4- 7
— 10
4- 4
— 14
— 13
g
— 34
4- 14
— 69
4- 32
4- 10
— 9
— 47
o
— 3
— 16
4- 26
— 50
+ 34
4- 88
— 9
— 25
— 53
— 10
décès et des
Np.
Kvk.
s. t.
4- 1115
4- 182
4- 721
4- 126
4- 975
4- 99
4- 2
— 29
— 12
4- 14
— 27
+ 3166
. ' £
+ 4
— 7
— 20
— 23
4- 60
— 10
— 17
.
4- 1
n
— 18
— 39
4- 23
— 70
4- 9
4- 11
4- 12
— 81
4- 46
4- 30
— 25
4- 20
— 71
4- 136
+ 87
_
— 22
— 42
— 9
sorties (•—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4- 1843
4- 380
4- 1215
4- 214
4- 1813
4- 201
4- 14
— 56
4- 22
4- 36
— 73
4- 5609
— 2
— 18
— 18
— 46
9 9
+ 67
— 20
— 13
— 14
— 12
— 16
— 18
— 73
4- 37
— 139
4- 41
4- 21
4- 3
— 128
4- 44
+ 27
— 41
4- 46
— 121
4- 170
4- 175
Q
— 47
— 95
— 19
1
3
4
£
6
1
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
6
37
38
39
40
41
42
ja 7 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Hausjärvi i Tavastehus län till Hyvinkää 15 personer (8 mk. och 7 kvk.).
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
HriO
fï
PT3;
S.Q
5 | 6 | 7 | 8 | 9 j 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Askola
Borgå If. — Porvoon msk.
Perna — Pernaja
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Helsingfors svenska -
Helsingin suomal.
Helsingin ruotsal.
Helsingfors finska
17
18
19 Helsingin esikaupunkien — Helsingfors för-
städer
20
21
22
23
24
27
104
54
9
17
65
51
121
35
28
48
44
20
29
1705
4072
35
38
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Karis — Karja
Yhteensä metod.-episk. seurak. —Summa för
metod.-episk. församl. ...-.
c) Baptisti — Baptist.
Helsingin suom. I — Helsingfors finska I
Helsingin suom. II — Helsingfors finska II
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
Kaupunki — Stad.
Helsinki — Helsingfors
» Vapaa katol. kirkko — Kat. frikyrkan
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Kuusankoski
Yhteensä vapaakirkon, seurak. — Summa
för frikyrkl. församl
e) VenäL-evankel. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Helsinki — Helsingfors
Yksit, kreikk.-kat. kirkoll. yhdysk. — Priv.
grek.-kat. kyrkl. samfundet
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-katolska församl
22
22
35
170
75
22
24
98
92
127
32
28
51
70
46
36
2 206
3684
33
156
72
13
30
84
84
121
38
42
54
78
25
29
2117
3 544
68
326
147
35
54
182
176
248
70
70
105
148
71
65
4 323
7228
13
108
50
14
24
68
67
90
35
23
37
53
11
31
1659
3107
10
31
98
38
13
15
61
50
80
31
21
32
40
15
28
1466
2 853
44
206
88
27
39
129
117
170
66
44
69
93
26
59
3125
5960
30
25
37
3
5
14
17
35
5
547
577
2
58
34
15
23
34
41
7
21
22
38
10
1
651
691
24
120
59
8
15
53
59
78
4
26
36
55
45
6
1198
1268
2
— 2
10
10\
6
6
1
7
1
24
1
25
— 2
2
1
-r- 1
9 —
1
10 —
1
1
2
2
2
— 1
— 15
15
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12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
30
93
79
16
27
112
124
391
33
24
33
113
45
39
3 504
8557
5
10
7
*
—
22
2
24
1
6
7
11
14
25
8
33
—
55
6
61
intiyttaa
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
43
116
84
18
28
141
140
419
41
45
40
121
60
44
4182
10861
8
17
11
—
36
4
40
7
7
20
17
37
6
43
—
74
13
87
M. sp.
B.k.
L.d.s.
73
209
163
34
55
253
264
810
74
69
73
234
105
83
7 686
19 418
13
27
18
z
—
58
6
64
1
13
14
31
31
62
14
76
—
129
19
148
15 16
Flyttningsrörelsen. —
1 17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
40
198
82
26
53
156
167
263
97
21
78
109
44
58
4218
6 858
5
—
" 1
6
—
6
6
—
6
3
—
3
—
3
—
19
—
19
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
47
196
96
25
66
182
164
307
107
33
72
134
51
75
4 766
8319
2
9
• —
—
11
—
11
7
—
7
6
—
6
—
6
—
28
—
28
M. sp.
B.k.
L. d.s.
87
394
178
51
119
338
331
570
204
54
150
243
95
133
8 984
15177
2
14
. .
—
1
17
—
17
13
—
13
9
—
9
—
9
—
47
—
47
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
— 10
— 105
— 3
— 10
— 26
— 44
— 43
+ 128
— 64
+ 3
— 45
+ 4
+ 1
— 19
— 714
+ 1699
+ 5
+ 5
+ 7
—
-^
+ 16
+ 2
+ 18
— 5
+ 6
+ 1
+ 8
+ 14
+ 22
+ 8
+ 30
—
+ 36
+ 6
+ 42
20
-tappio (—)
' + ) eller
t (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 4
— 80
— 12
— 7
— 38
— 41
— 24
+ 112
— 66
+ 12
— 32
— 13
+ 9
— 31
— 584
+ 2 542
+ 6
+ 8
+ 11
—
—
+ 25
+ 4
+ 29
— 7
+ 7
—
+ 14
+ 17
+ 31
+ 6
+ 37
—
+ 46
+ 13
+ 59
M. sp.
B.k.
L.d.s.
— 14
— 185
— 15
Yj
— 64
— 85
— 67
+ 240
— 130
+ 15
— 77
— 9
+ 10
— 50
— 1298
+ 4 241
+ 11
+ 13
+ 18
-j
+ 41
+ 6
+ 47
— 12
+ 13
+ 1
+ 22
+ 31
+ 53
+ 14
+ 67
—
+ 82
+ 19
+ 101
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 12
— 43
+ 22
— 2
— 26
— 14
— 18
+ 165
— 67
+ 8
— 31
+ 21
+ 36
— 14
— 167
+ 2276
+ 4
+ 4
+ 7
—
— 1
+ 14
+ 2
+ 16
~ 6
+ 6
—
+ 8
+ 14
+ 22
+ 8
+ 30
— 1
+ 27
+ 5
+ 32
Np.
Kvk.
S.f.
o
— 22
+ 22
— 7
— 23
— 18
+ 10
+ 153
— 59
+ 33
— 10
+ 25
+ 19
— 30
+ 67
+ 3 233
+ 9
+ ' 7
+ 11
—
—
+ 27
+ 4
+ 31
— 5
+ 7
+ 2
+ 16
+ 17
+ 33
+ 6
+ 39
—
+ 40
+ 14
+ 54
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 10 1
— 65 2
+ 44 3
. Q 4
— 49 5
— 32 6
8 7
+ 318 8
— 126 9
+ 41 10
— 41 H
+ 46 12
+ 55 13
— 44 14
— 100 15
+ 5509 16
+ 13 17
+ 11 18
+ 18 19
— 20
— 21
— 1 22
+ 41 24
+ 6 25
-f 47 26
— 11 27
+ 13 28
+ 2 29
+ 24 30
+ 31 31
-f 55 32
+ 14 33
+ 69 34
— 1 35
-f 67 36
+ 19 37
+ 86 8
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 29
1930 226 227 1930
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
2
ce
HO
II
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors1)
h) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
k i H l i f
)
Helsin  — Helsing ors
i) Muhamettilainen — Muhammedansk.
Helsinki — Helsingfors
j) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko ..
Yhteensä — Summa
10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
Maaseutu — Landsbygd.
Ekenäs lk. —• Tammisaaren mlk. ..
Karis — Karja
|32
33
i 34
35
36
i 37
138
39
40
41
42
43
44
45
Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Sammatti
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo — Espoo
Grankulla köping — Grankullan kauppala ,
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby ,
Brändö — Kulosaari ,
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby :
Keravan kauppala — Kerava köping . . .
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs) :
Mäntsälä
Borgå lk. — Porvoon mlk
Perna — Pernaja
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Artjärvi (Artsjö)
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä —Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
46'Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
163
1
164
186
431
76
22
98
3 810
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. —Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
2 -
- ! i
27
114
3 68
161
1
1
163
4S
7 49
53
53!
Np.
Kvk.
S.f.
61
3209
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
35
2 909
13
78
17
96
6118
23
1
1
1
2
1
1
2
2
4
Np.
Kvk.
S.f.
14
37
601
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 3
2
6
18
79 i
84
_ i _ i
2 ! - 1
2
1
1 —
32
116
Turun vastaperustettuun katoliseen seurakuntaan siirrettiin 77 henkeä (49 mp. ja 28 np.).
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Till Åbo nybildade
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
-r_ei J-J 1 _
Mp.
Mk.
S. m.
10
2
20
718
4
1
10
733
2
1
4
1
1
31
1
70
3
6
4
5
1-
11
b
13
rt
O
8
45
-i
1
6
ai
1
210
943
9 657
j.iuiyi/1/au
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
17
3
19
509
1
2
4
516
3
—
5
—
22
1
40
1
8
4
7
1
6
4
2
4
3
1
3
14
-à1
—
1
132
648
11725
e.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
27
5
39
1227
5
3
141249
5
—
• —
1
9
1
1
53
2
110
4
14
8
5
2
18
7
19
6
—
10
8
8
1
1
9
37
1
—
2
342
1591
21382
1 15 1 16
Flyttningsrörelsen. -
1 !7 1 18 1 i»
— Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
54
6
—
64
4
1
3
72
1
1
16
5
1
1
1
6
26
2
1
5
4
4
7
3
—
2
1
4
1
•—•
7
13
—
—
2
105
177
7129
utnyttaae.
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
31
4
—
72
6
4
82
1
—
—1
1
z
2
4
26
2
—
2
1
1
3
3
4
2
1
3
1
3
1
—
7
9
—
—
2
80
162
8568
M. sp.
B. k.
L.d.s.
85
10
—
136
10
1
7154
2
1
17
6
1
1
3
10
52
4
1
7
1
1
7
7
11
5
1
5
2
7
2
—
14
22
• —
—
4
185
339
15 697
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
| 20
-tappio (—)
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
44
— 4
+ 20
+ 654
+ 7
+ 661
+ 1
— 1
— 1
— 5
— 1
1
+ 25
+ 1
+ 44
+ 1
+ 5
— 1
+ ~5
— 3
+ 7
— 1
+ 10
+ 2
— 2
+ 7
+ 4
+ 1
— 1
+ 10
—
—
— 2
+ 1
+ 105
+ 766
+ 2 528
Np.
Kvk.
J S.f.
— 14
— 1
+ 19
+ 437
— 5
+ 2
j
i + 434
I •
+ 2
— 1
+ 4
—
2
+ 18
+ 1
+ 14
— 1
+ 8
+ 2
. i
— 1
— 2
+ 4
— 3
+ 4
+ 3
3
+ 1
+ 1
+ 2
—
+ 14
+ 5
+ 1
-—
— 2
+ 1
+ 52
+ 486
+ 3157
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 58
— 5
+ 39
+ 1091
— 5
+ 2
+ 7+ 1095
+ 3
— 1
l
— 6
+ 3
— 1
— 2
+ 43
+ 2
+ 58
+ 13
+ 1
— 1
+ 4
— 5
+ 11
— 4
+ 14
+ 5
— 5
+ 8
+ 1
+ 6
+ 1
+ 1
g+ 15
+ 1
—
— 4
+ 2
+ 157
+ 1252
+ 5 685
21 i 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 47
— 3
+ 23
+ 676
+ 1
+ 7
+ 684
j
+ 2
1
— 5
+ 1
— 1
+ 1
+ 1
+ 23
+ 3
+ 48
+ 1
+ 7
i
—— x
+ 5
— 3
+ 9
— 1
+ 10
+ 3
— 2
+ 7
+ 1
+ 4
+ 1
1 !
!
+ 9
—
— 2
+ 1
+ 119
+ 803
+ 3129
! Np.
Kvk
! s.f:
— 14
—
+ 22
+ 4985
+ 2
+ 495
—
+ 2
— 1
+ 6
+ 1
+ 1
— 1
+ 21
+ 1
+ 17
— 1
+ 8
+ 2
— 1
— 1
— 1
+ 3
2
+ 5
-f 5
3
-f 1
+ 2
+ 3
+ 1
— 3
+ 4
+ 1
+ 1
— 2
+ 1
+ 70
+ 565
+ 3 932
M. sp.
T5 kJ5. K.
L.d.s. \
\
— 61 1
— 3 2
+ 45 3
+ 1174 4
45
+ 2 6
1 7 7
-r i l
+ 1179 8
— 1 9
+ 2 io
+ 2 11
— 1 12
— 6 13
+ 7 14
— 15
+ 1 16
+ 1 17
— 18
+ 44 19
+ 4 20
+ 65 21
— 22
+ 15 23
+ 1 i!24
- 1 i2 5!
+ 4 j26|
4 127+ 12 2Si
3 29
+ 15 30
+ 8 31
—• 5 '32
+ 8 |33
+ 3:34
+ 7 351
 1
+ 1 36
— 37
3 38
+ 13 39
+ 1 40
+ 1 41
— 4 42
+ 2 43
+ 189 44
+ 1368 45
+ 7 061 46
katolska församling överfördes 77 personer (49 mk. och 28 kvk.).
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
f i
I 9 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. à. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativjtetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
tuomiokirkkoseurak. — domkyrkoförsaml.
svenska —• ruotsal
Mikaelin — Mikaels
Martin — Martins
tyska — saksalainen
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali —• Nådendal
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
il2!Velkua
13 Taivassalo (Töfsala)
j Kustavi
15 Lokalahti
16 Vehmaa
17 Uusikirkko (Nykyrko)
18 Uudenkaupungin'msk. — Nystads lf.
! 19 Pyhäranta
20 Pyhämaa
2 1 Laitila
Kodisjoki
22 Iniö
23 Karjala
24 Mynämäki (Virmo)
25 Mietoinen
26 Lemu
27 Askainen (Villnäs)
28 Merimasku . . .•
29 Rymättylä (Rimito)
30 Houtskär — Houtskari
31 Korpo
32 Nagu — Nauvo
33 Pargas — Parainen
34 Kakskerta
35 Kaarina (S:t Karins)
36 Piikkiö
37 Kuusluoto (Kustö)
38 Paimio (Pemar)
39 Sauvo (Sagu)1)
40 Karuna1)
41 Kimito — Kemiö
42 Dragsfjärd
43 Vestanfjärd
44 Hitis — Hiittinen
45 Särkisalo — Finby
46 Perniö (Bjernå)
47 Kisko
48 Suomusjärvi .
49 Kiikala
50 Pertteli (S:t Bertils)
210
96
94
69
10
106
17
49
15
6
672
1
24
12
10
16
28
3
9
11
73
193
70
90
81
5
120
26
83
26
7
701
5
35
13
17
29
44
13
118
4
8
21
9
3
2
2
17
11
10
9
61
—
57
21
2
38
31
15
44
21
6
7
9
47
21
12
25
20
2
10
51
15
7
7
7
26
13
20
28
99
3
48
27
5
52
24
15
60
40
7
14
19
70
32
19
39
43
163
60
72
72
1
116
28
64
21
4
601
3
30
14
12
41
41
12
22
19
121
5
8
51
14
9
10
8
15
15
14
20
99
4
58
20
3
53
35
18,
60|
26
14
12
19
63
34
24
35
38
356
130
162
153
6
236
54
147
47
11
1302
65
27
29
70
85
20
50
32
239
7
18
102
29
16
17
15
41
28
34
48
198
7
106
47
8
105
59
33
120
66
21
26
38,
133,
66
43
74
81
172
78
76
52
3
95
16
57
25
9
583
3!
19
17
12
19
34
10
65;
si
6
30
13
4
7
8
29
17
12
31
64
4
38
12
3
30
15
7
38
34
8
9
18
49
28
12
30
25
191
82
77
79
106
10
57
26
15
643
2
18
15
14
21
30
10
20
7
73
47
16
5
11
8
20
14
14
25
57
4
36
10
1
34
22
8
32
26
9
10
13
51
20
11
14
17
363
160
153
131
3
201
26
114
51
24
1226
5
37
32
26
40
64
20
37
14
138
16
14
77
29
9
18
16
49
31
26
56
121
8
74
22
4
64
37
15
70
60
17
19
31
100
48
23;
44.
42
21
8
14
29
2
25
10
26
1
2
118
2
16
4
5
10
10
2
11
6
53|
6
4
21
2
3
1
3
4
- 3 -
35
1
10
15
2
22
9
8
22
6
1
5
1
21
4
7
9
18
28
22
5
7
1
10
18
7
5
11
42
1
12
1
2
20
11
2
2
12
48
4
2
4
1
5
1
5
42
22
10
2
19
13
10
28
5
2
6
12
14
13
21
21
35
28
33
4
13
76
3
28
5
3
30
21
13
18
101
9
4
25
7
1
1
8g
77
1
32
25
4
41
22
18
50
6
4
7
7
33
18
20
30
39
Aluejärjestelyssä siirrettiin Sauvon seurakunnasta Karunan seurakuntaan 12 henkeä (4 mp. ja 8 np.). — Vid områdes-
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12 1 13 14 1 15 1 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
493
169
222
201
26
337
92
173
50
16
1779
2
29
14
17
36
45
16
13
8
66
2
4
19
25
3
15
8
• 9
1
5
14
74
2
196
38
13
46
27
30
23
10
9
8
19
110
38
22
27
50
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
677
197
309
261
19
445
104
209
56
20
2 297
3
27
25
25
37
55
24
22
6
74
5
3
28
30
8
14
10
17
4
11
19
102
2
238
43
22
68
42
37
33
9
10
6
24
132
65
32
32
67
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1170
366
531
462
45
782
196
382
106
36
4076
5
56
39
42
73
100
40
35
14
140
7
7
47
55
11
29
18
26
5
16
33
176
4
434
81
35
114
69
67
56
19
19
14
43
242
103
54
59
117
17 1 18 ! i 9
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
433
129
174
88
14
342
53
161
64
15
1473
8
29
19
23
31
52
30
35
19
68
13
13
57
26
12
15
7
15
5
27
24
91
14
113
68
5
78
81
29
95
46
13
12
23
197
65
43
33
37
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
503
178
236
109
10
400
52
186
85
24
1783
7
39
26
27
29
81
22
46
19
79
7
21
69
27
12
20
9
34
10
24
22
128
18
139
84
8
66
89
38
82
53
24
10
29
224
97
38
48
63
M. sp.
B.k.
L.d.s.
\
i 936
! 307
! 410
197
24
742
105
347
149
39
3 256
15
68
45
50
60
133
52
81
38
147
20
34
126
53
24
35
16
49
15
51
46
219
32
252
152
13
144
170
67
177
99
37
22
52
421
162
81
81
100
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
i 20
-tappio (—).( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 60
+ 40
+ 48
+ 113
+ 12
— 5
+ 39
+ 12
— 14
+ 1
+ 306
— 6
.
— 5
— 6
+ 5
— 7
— 14
— 22
— 11
— 2
— 11
9
— 38
— 1
— 9
+ 1
— 6
— 4
— 22
— 10
— 17
— 12
+ 83
— 30
+ 8
— 32
— 54
+ 1
— 72
— 36
— 4
— 4
— 4
— 87
— 27
— 21
— 6
+ 13
Np.
Kvk.
S.f.
!
i1
+ 174
+ 19
+ 73
+ 152
+ 9
+ 45
+ 52
+ 23
29
— 4
+ 514
4
— 12
_ i
— 2
+ 8
— 26
+ 2
— 24
- 13
5
— 2
- 18
— 41
+ 3
— 4
— 6
+ 1
— 17
— 6
— 13
— 3
— 26
— 16
+ 99
— 41
+ 14
+ • 2
— 47
— 1
— 49
— 44
— 14
— 4
— 5i
— 92
— 32
— 6 |
- 16
+ 41
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 234
+ 59
+ 121
+ 265
+ 21
+ 40
+ 91
+ 35
— 43
— 3
+ 820
— 10
— 12
- 6
— 8
+ 13
- 33
— 12
— 46
— 24
— 7
— 13
— 27
— 79
+ 2
— 13
— 6
+ 2
— 23
— 10
— 35
— 13
— 43
— 28
+ 182
— 71
+ 22
— 30
— 101
— 121
— 80
— 18
— 8
— 9
— 179
— 59
— 27
— 22
+ 17
21 | 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 81
+ 32
+ 62
+ 142
+ 14
+ 20
+ 49
+ 38
— 13
— 1
+ 424
— 4
+ 16
— 9
— 1
+ 15
+ 3
— 16
— 11
— 5
+ 51
_ 17
— 5
_ 17
+ 1
- 6
— 9
— 8
— 14
— 13
+ 18
— 13
+ 93
— 15
+ io
— 10
— 45
+ 9
— 50
— 30
— -5
+ 1
— 3
— 66
— 23
— 14
+ 3
+ 31
Np.
Kvk.
S.f.
i
i
i + 146
i g
+ 68
+ . 145| + 10
+ 55
+ 70
+ 30
— 34
— 15
+ 472
— 3
— 2
- 4
+ 28
— 15
+ 4
22
^
+ 43
— . 5
— 18
— 37
+ 1
7
+ 1
— 22
- 5
— 13
— 8
+ 16
— 16
+ 121
— 31
+ 16
+ 21
— 34
+ 9
— 21 !
— 44:
— 9
2 ;
+ i !
— 80;
— 18
+ 71
+ 5
+ 25:
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 227
+ 29
+ 130
+ 287
+ 24
+ 75
+ 119
+ 68
— 47
— 16
+ 896
7
i
2
4
6
7
8
9
10
11
12
+ 16 113
— 11
— 5
+ 43
— 12
14
15
16
17
— 12 118
— 33
— 6
+ 94
— 22
— 23
— 54
+ 2
— 6
— 7
+ 1
— 31
— 13
— 27
— 21
+ 34
— 29
+ 214
— 46
+ 26
+ 11
— 79
+ 18
71
74
— 14
— 1
— 2
— 146
— 41
— 7
+ 8
4- 56
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40|
41!
42
431
44!
45|
46;
47!
48'
49
50
reglering överfördes från Sagu till Karuna 12 personer (4 mk. och 8 kvk.).
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
tell
a s» s»
£5
•SS
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin msk. — Nådendals lf
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman msk. — Raumo lf
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila .....*
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping . . . .
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyro)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping..
Kiikka
Kiikoinen
12
15
40
9
8
37
15
6
32
11
8
27
52
11
11
6
7
7
10
20
35
15
11
1
7
24
23
23
39
41
30
71
74
34
22
49
31
29
54
39
66
22
31
37
16
14
47
16
59
37
17
29
16
22
68
26
15
36
19
44
12
12
71
35
19
31
22
11
43
62
16
23
10
11
11
12
38
46
28|
46
16
11
46
53
31
55
65
37
115
102
47
38
54
51
55
109
63
133
50
63
101
42
47
129
30
94
69
38
53
17
48
104
53
32
32
23
46
7
17
57
35
15
31
22
19
36
51
11
16
11
6
13!
9
31
43
27
33
22
10
35
59
41
64
58
21
89
83
52
39
55
61
40
89
70
126
46
58
88
53
47
93
18
80
64
36
55
20
35
93
38
29
68
42
90
19
29
128
70
34
62
44
30
79
113
27
39
21
17
24
21
69
89
55
79
38
21
81
112
72
119
123
58
204
185
99
77
109
112
95
198
133
259
96
121
189
95
94
222
48
174
133
74
108
37
83
197
91
61
25
8
24
6
8
49
12
9
24
18
13
30
43
11
17
7
7
17
6
24 '
41
12
31
14
14|
23
241
27 i
32;
37
15
51
41
46
17
40
34
32
68
31
70
28
29
41
18
19
87
21
55
41
18
29
22
24
73
24
20
24
11
25
13
6
65
26
10
25
14
11
37
57
9
17
4
1
13
9
24
35
11
28
13
7
23
31
25
29
44
23
57
63
38
16
31
27
25
73
45
63
26
25
38
14
22
69
20
53
33
18
19
11
17
66
21
13
49
19
49
19
14
114
38
19
49
32
24
67
100
20
34
11
8
30
15
48
76
23
59
27
21
46
55
52
61
81
38
108
104
84
33
71
61
57
141
76
133
54
54
79
32
41
156
41
108
74
36
48
33
41
139
45
33
11
11
20
6
4
22
23
10
7
4
2
13
6
3
4
6
6
14
5
16
15
2
3
23
29
4
23
28
22
64
61
1
21
14
17
23
41
32
63
22
34
60
24
28
42
9
39
28
20
24
5
24
31
29
12'
12
21
6
11
8
9
5
'l
8
1
6
2
1
7
5
16
5
9
3
12
28
16
35
14
2
32
20
14
23
24
34
15
16
25
63
20
33
50
39
25
24
2
27
31
18
36
9
18
27
17
16
19
23
41
15
14
32
15
13
12
6
12
13
7
5
10
9
6
6
21
13
32
20
11
35
57
20
58
42
20
96
81
15
44
38
51
38
57
57
126
42
67
110
63
53
66
7
66
59
38
60
4
42
58
46
28 i
231 1930
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
22
25
103
56
13
117
26
24
21
12
34
39
139
6
31
18
13
29
14
19
51
17
16
3
9
55
48
13
61
37
13
171
282
55
32
42
15
17
30
21
68
12
10
48
26
10
87
14
51
21
13
47
10
27
57
21
4
Np.
Kvk.
S.f.
27
30
118
69
19
130
29
26
32
23
44
46
182
8
39
32
18
19
9
25
73
17
22
8
12
51
68
24
92
52
19
181
323
72
44
51
28
27
37
28
80
16
15
56
27
6
97
23
65
42
28
47
22
45
75
30
13
M. sp.
B. k.
L. d. s.-
49
55
221
125
32
247
55
50
53
35
78
85
321
14
70
50
31
48
23
44
124
34
38
11
21
106
116
37
153
89
32
352
605
127
76
93
43
44
67
49
148
28
25
104
53
16
184
37
116
63
41
94
32
72
132
51
17
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
44
43
116
51
27
114
43
46
33
33
46
76
149
8
56
33
19
41
16
53
74
17
51
9
22
52
67
15
55
103
36
126
196
91
36
67
41
56
88
51
55
59
50
88
25
36
108
27
109
106
37
74
18
49
133
68
27
Np.
Kvk.
S.f.
52
47
126
58
35
123
41
44
48
34
54
91
185
21
48
35
16
31
28
53
101
30
53
9
10
58
80
31
83
119
52
175
215
90
52
89
57
63
113
66
80
80
55
107
37
47
113
24
152
138
55
87
20
67
167
69
48
M. sp.
B. k.
L. d.s.
96
90
242
109
62
237
84
90
81
67
100
167
334
29
104
68
35
72
44
106
175
47
104
18
32
110
147
46
138
222
88
301
411
181
88
156
98
119
201
117
135
139
105
195
62
83
221
51
261
244
92
161
38
116
300
137
75
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 22
— 18
— 13
+ 5
— 14
+ 3
— 17
— 22
— 12
— 21
_ 12
— 37
_ 10
— 2
— 25
— 15
_ 6
_ 12
— 2
— 34
— 23
.—
35
— 6
— 13
+ 3
— 19
— 2
+ 6
— 66
— 23
+ 45
+ 86
— 36
4
— 25
— 26
— 39
— 58
— 30
+ 13
— 47
— 40
— 40
- j - 1
— 26
— 21
— 13
- 58.
— 85
— 24
— 27
— 8
— 22
— 76
— 47
Np.
Kvk.
S.f.
— 25
— 17
— 8
+ 11
— 16
+ 7
— 12
— 18
— 16
— 11
— 10
— 45
— 3
— 13
— 9
— 3
+ 2
— 12
— 19
— 28
— 28
— 13
— 31
1
+ 2
_ 7
— 12
_ 7
+ 9
— 67
— 33
+ 6
+ 108
— 18
— 8
— 38
— 29
— 36
— 76
— 38
—
— 64
— 40
— 51
— 10
41
— 16
— 1
— 87
— 96
— 27
— 40
+ 2
— 22
— 92
— 39
— 35
M. sp.
B. k.
L.d.s.
47
— 35
— 21
+ 16
_ 30
+ 1°
— 29
— 40
_ 28
_ 32
— 22
_ 82
_ 13
— 15
_ 34
— 18
4
— 24
— 21
— 62
_ 51
_ 13
_ 66
7
•— 11
— 4
— 31
— 9
+ 15
— 133
— 56
+ 51
+ 194
— 54
— 12
— 63
— 55
— 75
— 134
— 68
-f 13
— 111
— 80
— 91
— 9
— 67
— 37
— 14
— 145
— 181
— 51
— 67
— 6
— 44
— 168
— 86
— 58
21
Enemmän
22
syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—•). —• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 11
— 7
+ 7
+ 11
— 10
+ 25
+ 6
— 12
— 5
Yj
— 14
— 24
+ 9
+ 3
— 19
— 12
— 2
— 18
+ 4
— 20
— 18
+ 16
— 20
— 4
— 16
+ 26
+ 10
+ 2
+ 29
— 38
— 1
+ 109
+ 147
— 35
+ 17
— 11
— 9
— 16
— 17
+ 2
+ 76
— 25
— 6
+ 20
+ 25
+ 2
+ 21
— 4
— 19
— 57
— 4
g
— 13
+ 2
— 45
— 18
— 11
Np.
Kvk.
S.f.
— 17
5
+ 13
+ 5
— 5
— 1
— 3
— 13
— 10
— 3
— 2
— 46
— 9
— 11
— 10
+ 4
+ 7
— 12
— 19
— 21
— 20
+ 3
— 26
+ 8
+ 5.
+ 5
+ 16
+ 9
+ 44
— 53
— 35
+ 38
+ 128
4
+ 15
— 14
+ 5
— 21
— 60
— 13
+ 63
— 44
— 7
— 1
+ 29
— 16
+ 8
— 3
— 60
— 65
— 9
— 4
+ 11
4
— 65
— 22
— 19
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 28
— 12
4- 20
+ 16
— 15
+ 24
+ 3
— 25
— 15
— 20
— 16
— 70
—
— 8
— 29
— 8
+ 5
— 30
— 15
— 41
— 38
+ 19
— 46
+ 4
— 11
+ 31
+ 26
+ 11
+ 73
— 91
— 36
+ 147
+ 275
— 39
+ 32
— 25
— 4
— 37
— 77
— 11
+ 139
— 69
— 13
+ 19
+ 54
— 14
+ 29
— 7
— 79
— 122
— 13
7
— 2
2
— 110
— 40
— 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32:
33
34
35
36
37,
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Ii
"B=
a ~:
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1 Kauvatsa
2 Harjavalta
3 Kokemäki (Kumo)
4; Huittinen (Hvittis)
5 i Keikyä
61Köyliö (Kjulo) . . . .
71 Säkylä
8 Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
20
21
;25
26
27
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Turku — Åbo:
svenska — ruotsal
suomal. —îinska
Pori — Björneborg
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Turku — Åbo
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
Kaupunki — Stad.
Turku — Åbo
Maaseutu — Landsbygd.
Karinainen
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkliga församl
e) Kreikkalais-katol.
Turku —Åbo
Grek.-katolsk.
f) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Turku — Åbo1)
g) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Turku — Åbo
h) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit —• Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden . .
Reposaari — Räfsö . . .
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal . .
Yhteensä — Summa
20
14
57
45
12
11
24
25
35
34
5
65
11
2 612
3 284
29
39
102
97
18
48
31
43
72
73
23
114
28
4 538
5 239
34
28
88
96
18
36!
261
50!
70
62
16
112
21
4 213
4 814
20
63
67
190
193
36
83
57
93
142
135
39
226
49
8 751
10 053
41
19
18
58
55
9
21
17
21
52
44
15
72
16
2 816
3 399
17
16
63
61
7
31
13
28
42
37
7
72
11
2 739
3 382
36
34
121
116
16
52
30
49
94
81
22
144
27
5 555
6 781
10
21
44
42
9
27
14
22
20
29
8
42
12
1722
1840
— 2
— 2
— 1
17
12
25
35
11
4
13
22
28
25
9
40
10
1474
1432
— 4
4
1
— 1
14
27
33
69
77
20
31
27
44
48
54
17
82
22
3196
3272
3
1
— 2
18
1) Turun vastaperustettuun room.-kat. seurakuntaan siirrettiin Helsingin room.-katolisesta seurakunnasta 77 henkeä
(49 mk. och 28 kvk.).
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12 \ 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m. i
20
35
64
66
14
39
18
34
31
40
11
151
31
3 922
5 701
1
2
3
5
0
2
7
3
57
3
106
20
4
7
1
138
[nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
18
62
97
78
20
45
20
37
39
55
16
198
42
4 979
7276
2
5
7
7
18
2
20
3
39
1
53
14
1
4
2
74
M. sp.
B. k.
L.d.s.
38
97
161
144
34
84
38
71
70
95
27
349
73
8 901
12977
3
7
10
12
23
4
27
6
96
4
159
34
11
2
1
212
17 18 ; 19 |
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
44
49
99
72
30
55
18
21
55
93
27
171
39
5 713
7186
1
1
1
2
5
7
4
—
1
23
19
1
6
1
50
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
58
51
108
98
41
63
24
23
69
103
32
203
60
6 863
8646
1
3
4
•
2
5
7
10
—
—
I 22
26
2
3
1
54
M. sp.
B. k.
L. d. s.
102
100
207
170
71
118
42
44
124
196
59
374
99
12 576
15 832
1
4
5
1
4
10
14
14
—
1
45
45
3
c
2
104
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 24
— 14
— 35
— 6
— 16
— 16
—
+ 13
— 24
— 53
— 16
— 20
— 8
— 1791
— 1485
+ 1
+ 1
+ 2
+ 4
+ 3
— 3
—
]_
+ 57
+ 2
+ 83
+ 1
+ 3
+ 1
-^
+ • 1
+ 88
Np.
Kvk.
S.f.
— 40
+ 11
— 11
— 20
— 21
— 18
— 4
+ 14
— 30
— 48
— 16
— 5
— 18
— 1884
— 1370
+ 1
+ 2
+ 3
+ 7
+ 16
— 3
+ 13
— 7
+ 39
+ 1
+ 31
— 12
1
+ 1
+ ' 1
+ 20
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 64
— 3
— 46
— 26
— 37
— 34
4
+ 27
— 54
— 101
— 32
— 25
— 26
— 3 675
— 2 855
+ 2
+ 3
+ 5
+ 11
+ 19
— 6
+ 13
— 8
+ 96
+ 3
+ 114
— 11
+ 2
+ 2
—
+ 1
+ 108
21
Enemmän
22 23
svntvneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- j
leita ja poismuuttaneita yhteensä .
(—). •— överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (•—).
Mp.
Mk.
S.m. ;
— 14
+ 7
+ 9
+ 36
— 7
+ 11
+ 14
+ 35
4
— 24
— 8
+ 22
+ 4
— 69
+ 355
2
+ 1
+ 1
—
+ 3
+ 3
— 3
—
5
+ 58
+ 6
+ 87
+ -2
+ 3
—
1
+ 1
+ 92
Np. M. sp.
Kvk. a. K.
S.f. L.d.s.
— 23
+ 23
+ 14
— 37
+ 30
+ 23
+ 15 + 51
— 10
— 14
+ 9
+ 36
2
— 23
— 7
+ 35
— 8
— 410
+ 62
— 1
+ 1
+ 3
+ 3
+ 7
+ 18
— 1
+ n
— 8
+ 39
+ 3
+ 36
— 9
—
+ 6
+ 1
—
+ 34
— 17
— 3
+ 2 3 ••
+ 71
— 6
47
— 15
+ 57
— 4
— 479
+ 417
— 3
+ 2
+ 4
+ • 3
+ 10
+ 21
4
+ 11
— 13
+ 97
+ 9
+ 123
7
+ 3
+ 6
—
+ 1
+ 126
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(49 mp. ja 28 np.). — Till Åbo nybildade rom.-katolska församling överfördes från Helsingfors rom.-kat. församling 77 personer
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 30
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
M
P
<W
8>
^ |
S*
f 5
• P
ap
o
Bittuj
.
%
a
g;
O
P
I 6 I 9 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskött.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
M. sp
B. k.
L.d.s.
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhäranta
2J Pyhämaa
3; Laitila
4;Iniö
5 Mynämäki (Virmo)
6J Rymättylä (Rimito)
7 ! Korpo
8 Pargas — Parainen
9| Kaarina (S:t Karins)
10 Kuusluoto (Kustö)
11 Paimio (Pemar)
12 Sauvo (Sagu)
13 Karuna
14=] Kimito — Kemiö
15] Dragsfjärd
16 Hitis — Hiittinen
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 j Karhiainen
30 Koski
Särkisalo — Finby
Perniö (Bjernå)
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils)
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Raisio (Reso)
Rusko
Pöytyä
Yläne
Hinner joki
Eura
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 i Eurajoki (Euraåminne)
43] Luvia
44] Porin mlk. -*- Björneborgs lk.
45 Ulvila (Ulfsby)
46; Nakkila
47 Kullaa
48 Noormarkku (Norrmark) . . .
49; Pomarkku (Påmark)
50 Merikarvia (Sastmola)
51! Siikainen
52! Kankaanpää
53; Hongonjoki
54; Karvia
55; Parkano
56; Jämijärvi
— 1
2
1
1
1
— 1
— 1
1 2
- i — 1
— 1
1
!
i
3
1
— 1
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
7
—
5
—
1
3
33
—
—
—
3
2
1
6
2
—
—
3
—
—
2
1
5
—
5
2
6
3
36
—
—
1
1
7
1
—
1
1
—
16
29
—
2
—
2
5
3
2
2
—
2
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
6
—
2
1
2
—
1
3
M. sp.
B. k.
L. d.s.
9
—
9
1
7
—
2
6
23] 56
—
—
—
1
2
2
—
3
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
5
8
32
—
1
3
1
—
1
—
1
1
—
10
15
—
3
—•
1
3
2
—
—
6
—
4
—
—
4
4
3
6
5
—
—
3
—
—
2
1
9
—
5
2
11
11
68
—
1
4
2
7
2
—
2
2
•—
26
44
—
5
—
3
8
5
—
2
8
—
6
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
' Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
—
2
1
2
3
2
2
—
2
1
—
—
—
2
2
—
—
—
1
1
3
—
3
2
—
2
—
9
—
—
2
—
4
—
1
4
'2
2
7
12
1
—
—
—
2
—
1
1
—
1
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
—
3
4
—
—
1
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—
3
4
—
2
—
8
—
—
1
1
1
—
1
1
1
—
6
8
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
M. sp.
B. k.
Z. d. s.
1
—
—
2
1
2
6
6
2
—
3
1
1
—
—
4
2
—
—
—
1
1
4
—
6
6
—
4
.—
17
—
—
3
1
5
—
2
5
3
2
13
20
1
—
—
—
3
—
1
1
—
1
1
Muuttovoitto (+) tai
20
-tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 3
j
+ 7
—
+ 3
1
— 1
+ 31
— 2
—
— 2
+ 2
+ 2
+ 1
+ 6
—
— 2
—
+ 3
—
. j
+ 1
— 2
+ 5
-— 3
+ 3
+ 2
+ 4
+ 3
+ 27
—
—
— 1
+ 1
+ 3
+ 1
-t
3
— 1
2
+ 9
+ 17
— 1
+ 2
—
+ 2
+ 3
+ 3
— 1
+ 1
+ 2
i
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6
+ 2
+ 1
+ 2
—
+ 1
+ 19
—
—
— 1
+ 1
+ 1
+ 2
—
+ 1
—
—
—
—
— 1
+ 4
. 3
4
+ 3
+ 8
+ 24
—
+ 1
+ 2
—
— 1
+ 1
— 1
+ 4
+ 7
+ 3
—
+ 1
+ 2
+ 2
—
+ 6
—
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 9
— 1
+ 9
+ 1
+ 5
— 1
+ 50
— 2
—
— 3
+ 3
+ 3.
+ 3
+ 6
+ 1
— 2
—
+ 3
—
— 1
+ 1
— 3
+ 9
— 6
— 1
+ 2
+ 7
+ 11
+ 51
—
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
— 2
— 3
— 1
— 2
+ 13
+ 24
— 1
+ 5
—
+ 3
+ 5
+ 5
— 1
+ 1
+ 8
— 1
+ 5
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances( +) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
— 1
+ 6
+ 2
— 1
— 1
+ 1
+ 33
— 2
—
_ 2
+ 2
+ 2
+ 1
+ 6
—
— 2
—
+ 3
— 1
— 1
+ 1
— 2
+ 7
— 3
— 1
+ 3
+ 2
+ 3
+ 3
-f 27
+ 1
—
— 1
+ 1
+ 3
-f 1
— 1
— 4
— 1
— 2
+ 8:
+ 20
— 1
+ 2
1
+ 3 '
+ 3:
+ 3
— 1
+ 1
+ s'
— 1
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
+ 7
+ 2
+ 1
+ 2
—
+ 4
+ 1
+ 20
—
+ 1
— 1
+ 1
+ 2
+ 3
—•
+ 1
—
—
—
—
—
—
— 1
+ 4
2
4
—
+ 3
+ 8
+ 27
—
+ 1
+ 2
- 1
— 1
+ 1
— 1
+ 1
—
—
+ 6
+ 9
—
+ 3
—
•+ 1
+ 1
+ 2
—
—
+ 8
—
+ • 2l
et des entrées
sorties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
. + 10
2
+ 8
' + 1
+ 4
— 1
+ 3
+ 2
+ 53
2
+ 1
— 3
+ 3
+ 4
+ 4
+ 6
_ L _ 1
— 2
+ 3
— 1
— 1
+ 1
3
• -t -t
5
— 1
+ 2
+ 6
+ 11
+ 54
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
Q
— 3
^
. 2
+ 14
+ 29
. |
+ 5
— 1
+ 4
+ 4
+ 5
— 1
+ 1
+ 11
— 1
+ 4
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26!
27i
281
29l
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
- i l
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M.sp.
B. k.
L.d.s
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
2 Viljakkala
3 Lavia
4 Suodenniemi
5 Mouhijärvi
6 Suoniemi
7 Karkku
Tyrvää
Kiikka
10 Kiikoinen
11 Kauvatsa
12 Harjavalta
13 Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
15 Keikyä
16 Köyliö (Kjulo)
17 Säkylä
18 Punkalaidun
19 Alastaro
20
21
22 Mellilä
23
24
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
25 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Ahvenanmaa — Åland.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupunki — Stad.
26 Mariehamn — Maarianhamina
38
76
3 364
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
29 Jomala ..
30 Finström
31 Geta
32 Saltvik
33 Sund ..
34 Vårdö .
35 Lumparland
36 Lemland . . .Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. —_ Summa för luth.
12
5
11
13
12
3
19
9
5
2
10
7
8
4
10
3
121
133
b) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupunki — Stad.
44 Mariehamn — Maarianhamina
28
49
5 295
5
13
9
20
5
19
12
9
1
20
12
7
3
10
10
155
164
1
1
32
52
4 874
11
7
10
17
16
3
24
9
5
4
9
15
1!
5
10
4
139
150
1
1
60
101
10169
20
12
23
26
36
8
43
21
14
5
29
27
20
14
294
314
l i -
li -
1
22!
39
3 447
16
12
9
17
15
13
19
11
8
4
16
12
14
4
9
12
175
191
14
3 399
11
11
10
19
10
8
18
14
^ 8
5
12
11
2
1
5
8
142
153
1
2
— 1
30
53
6 846
— 1
1
1
— 1
10
1848
1
1
24
38
1475
1
30
48
3 323
27
23
19
36
25
21
37
25
16
9
28
23
16
5
14
20
317
344
— 7
7
4
- »!=
7
1
1
2
20
— 27
— 7
1"
6
!E
3
4
4
5
4 —
3;—
— 30
237 1930
12 13 14
Muuttoliike. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
10
4
5
2
—
—
7
—
1
1
—
3
—
1
4
1
—
—
3
2
248
386
6165
37
2
7
23
16
2
17
4
3
2
.7
1
—
3
1
1
89
126
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
9
1
6
2
1
—
2
—
4
1
—
2
1
—
3
1
—
—
1
5
186
260
7 613
39
5
10
24
21
3
17
4
3
4
10
10
1
7
—
2
121
160
M.sp.
B. k.
L. d. s.
19
5
11
4
1
—
9
—
5
2
—
5
1
1
7
2
—
—
4
7
434
646
13 778
76
7
17
47
37
5
34
8
6
6
17
11
1
10
1
3
210
286
15 16
i'iyttningsrorelsen. —
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
1
—
1
—
1
—
1
—
1
—
7
—
—
2
1
6
1
1
106
156
7 356
12
2
10
8
21
2
11
5
15
8
6
10
1
1
3
5
108
120
Utflyttade
Sorties.
Np.-
Kvk.
S.f.
1
2
—
—
1
1
—
—
—
1
5
1
4
—
—
1
2
6
3
79
133
8800
16
3
11
14
23
4
15
10
6
10
4
15
7
3
4
6
135
151
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
• 2
2
1
—
2
1
1
—
1
1
6
1
11
—
—
3
3
12
4
1
185
289
16156
28
5
21
22
44
6
26
15
21
18
10
25
8
4
7
11
243
271
18 19
s à l'Intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 9
+ 3
+ 5
+ 1
—
1
+ 7
1
+ 1
—
—
+ 2
—
— 6
+ 4
+ 1
— 2
— 1
— 3
+ 1
— 1
+ 142
+ 230
— 1191
+ 25
— 3
+ 15
— 5
+ 6
^
— 12
— 6
+ 1
— 9
— 1
+ 2
— 2
— 4
— 19
+ 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 9
—
+ 4
+ 2
+ 1
^
+ 1
—
+ 4
+ 1
. -^
— 3
—
— 4
+ 3
+ 1
1
— 2
— 5
+ 2
+ 107
+ 127
— 1187
+ 23
+ 2
— 1
+ 10
— 2
— 1
+ 2
— 6
— 3
— 6
+ 6
— 5
— 6
+ 4
— 4
— 4
— 14
+ 9
M.sp.
B. k.
L. d. s.
+ 18
+ 3
+ 9
+ 3
+ 1
— 2
+ 8
— 1
+ 5
+ 1
— 1
1
—
— 10
+ 7
+ 2
— 3
— 3
— 8
+ 3
— 1
+ 249
+ 357
— 2 378
+ 48
+ 2
— 4
+ 25
— 7
— 1
+ 8
— 7
— 15
— 12
+ 7
— 14
— 7
+ 6
— 6
— 8
— 33
+ 15
21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 9
+ 1
+ 5
+ 4
+ 1
—
—
+ 7
— 1
+ 1
— 1
—
+ 3
—.
— 5
+ 4
+ 1
2
— 1
— 4
+ 1
— 1
+ 148
+ 240
+ 657
+ 18
— 7
+ 1
+ 7
— 8
+ 6
—
— 11
— 9
+ 5
— 9
— 8
+ 1
— 1
— 6
— 39
— 21
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 9
+ 1
• —
+ 6
+ 2
+ 1
— 1
+ 1
+ 1
+ 4
+ 1
^
— 2
—
4
+ 3
+ 1
— 1
— 2
— 4
+ 3
—
+ 131
+ 165
+ 288
+ 23
— 2
— 1
+ 8
+ 4
— 6
+ 8
— 11
— 6
— • 7
+ 3
— 1
— 7
+ 8
+ 1
— 8
— 17
+ 6
+ 1
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 18
+ 2
+ 5
+ 10
+ 3
+ 1
^
+ 8
—
+ 5
—.
— 1
+ 1
—
— 9
+ 7
+ 2
— 3
— 3
— 8
+ 4
— 1
+ 279
+ 405
+ 945
+ 41
— 9
—
+ 15
+ 4
— 14
+ 14
II
— 17
— 16
+ 8
_ 10
_ 15
+ 9
—
_ 14
_ 56
_ 15
+ 4
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1930 238
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
k!ï
s i 8 5
S e:
"d 2
å | ö | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott. !
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Saltvik .
Sund . . .
Lemland
Maaseutu — Landsbygd.
SiviilireTiisteri yhteensä -
register
Koko maakunta yhteensä
landskapet
Yhteensä — Summa
- Summa för civil-
Summa för hela
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
;39
Uo
Ui
43
44
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors:
tuomiokirkkoseurak. — domkyxkoförsaml.
svenska — ruotsal
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Somerniemi (Sommarnäs)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala—Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala)
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
Ylöjärvi '.
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru s
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
1
134
59
397
11
117
584
50
22
51
52
34
27
10
32
18
13
32
28
38
26
19
42
15
9
124
12
16
24
8
41
11
37
18
27
32
62
33
34
18
3
167
57
443
3
98
601
104
34
88
66
52
61
36
98
42
36
40
51
74
34
53
90
22
19
147
16
49
33
9
66
21
77
32
56
51
127
46
39
24
1
151
67
355
2
91
515
107
27
80
63
46
61
28
95
31
34
38
44
80
34
46
62
33
15
153
12
39
44
7
60
20
68
16
44
55
107
40
35
22
4
318
124
798
5
189
1116
211
61
168
129
98
122
64
193
73
70
78
95
154
68
99
152
55
34
300
28
88
77
16
126
41
145
48
100
106
234
86
74
46
191
53
306
2
59
420
153
54
13
54
51
29
26
27
51
14
18
18
18
50
31
31
39
12
9
75
7
20
25
4
38
6
34
23
31
27
81
30
12
17
344
35 88
289 595
4| 6
50 ! 109
3781 798
118
35
116
85
67
60
54
109
29
33
49
49
104
61
69
90
24
23
154
18
48
44
7
' 76
25
77
47
57
51
157
64
22
38
3
24— 2
137
1
39
181
40
12
26
32
14
27
9
40
27
21
9
20
20
4
15
39
10
5
68
5
21
14
6
28
2
34
8
30
27
51
12
29
3
— 26
32
66
2
41
137
36
203
— 1
80
318
53
14
26
12
17
35
1
44
17
16
20
26
30
3
15
23
21
6
78
5
19
19
3
22
14
34
7
13
28
26
10
23
5!
93
26
52
44
31
62
10
84
44
37
29
46
50
7
30
62
31
11
146
10
40
33
9
50
16
68
1
43
55
77
22
52
239 1930
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
2
2
2
128
274
756
34
391
1455
55
10
38
88
36
53
47
74
13
47
59
48
77
32
82
33
44
7
336
20
41
53
19
75
13
69
26
69
31
61
107
163
23
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
160
310
1053
43
511
1917
87
22
56
119
56
47
51
85
19
48
68
52
103
55
87
39
65
18
428
14
50
63
17
102
18
89
27
86
30
85
146
181
38
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
2
2
2
288
584
1809
77
902
3 372
142
32
94
207
92
100
98
159
32
95
127
100
180
87
169
72
109
25
764
34
91
116
36
177
31
158
53
155
61
146
253
344
61
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
2
2
122
215
701
34
273
1223
66
24
76
100
57
41
39
100
38
69
67
47
151
37
63
88
63
16
230
28
31
48
15
117
24
87
50
86
44
141
100
78
65
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
151
237
828
32
321
1418
70
20
125
124
70
59
47
135
41
63
83
73
171
56
86
131
85
18
257
36
56
62
20
128
32
105
68
102
75
173
153
' 103
72
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
—
2
2
273
452
1529
66
594
2 641
136
44
201
224
127
100
86
235
79
132
150
120
322
93
149
219
148
34
487
64
87
110
35
245
56
192
118
188
119
314
253
181
137
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
j
j
+ 2
—
—
+ 6
+ 59
+ 55
—
+ 118
+ 232
— 11
— 14
— 38
— 12
91
+ 12
+ 8
— 26
— 25
— 22
— 8
+ 1
— 74
5
+ 19
— 55
— 19
g
+ 106
— 8
+ 10
+ 5
+ 4
— 42
— 11
— 18
— 24
— 17
— 13
— 80
+ 7
+ 85
— 42
+ ) eller
• (—)• — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
+ 9
+ 73
+ 225
+ 11
+ 190
+ 499
+ 17
+ 2
— 69
— 5
— 14
— 12
+ 4
— 50
— 22
— 15
— 15
— 21
— 68
— 1
+ 1
— 92
— 20
+ 171
— 22
— 6
+ 1
3
— 26
— 14
— 16
— 41
— 16
— 45
— 88
— 7
+ 78
— 34
M. sp.
B. k.
L.d.s.
^
— 1
+ 2
—
—
+ 15
+ 132
+ 280
+ 11
+ 308
+ 731
+ 6
— 12
— 107
— 17
— 35
+ 12
— 76
— 47
— 37
— 23
— 20
— 142
— 6
+ 20
— 147
t i v
— 9
+ 277
— 30
+ 4
+ 6
+ 1
— 68
— 25
— 34
— 65
— 33
— 58
— 168
+ 163
— 76
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
\
+ 2
—
+ 3
— 18
+ 63
+ 192
+ 1
+ 157
+ 413
+ 29
2
— 12
+ 20
— 7
+ 39
+ I?
+ 14
+ 2
1
+ 1
+ 21
— 54
. i
+ 34
— 16
— 9
4
+ 174
— 3
+ 31
+ 19
+ 10
— 14
— 9
+ 16
— 16
+ 13
+ 14
— 29
+ 19
+ 114
— 39
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
+ 1
+ 7
+ 105
+ 291
+ 9
+ 231
+ 636
+ 70
+ 16
— 43
+ 7
+ 3
+ 23
+ 5
— 6
— 5
+ 1
+ 5
+ 5
— 38
+ 2
+ 16
— 69
+ 1
+ 6
+ 249
— 17
+ 13
+ 20
— 4
+ 18
— 48
— 3
— 17
— 62
+ 3
+ 101
— 29
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
+ 2
—
+ 4
— 11
+ 168
+ 483
+ 10
+ 388
+ 1049
+ 99
+ 14
— 55
+ 27
— 4
+ 62
+ 22
+ 8
_ 3
—
+ 6
+ 26
— 92
+ 1
+ 50
— 85
— 8
+ 2
+ 423
— 20
+ 44
+ 39
+ 10
— 18
— 9
+ 34
— 64
+ io
— 3
— 91
+ 22
+ 215
— 68
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1930 240 241 1930
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
i 1 0
!
113
|14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
37
Korpilahti1)
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
Jämsänkoski
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi2)
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Tampere — Tammerfors
Lahti
»S
w g.
i
CD £ :
• II.
• ?»
Maaseutu — Landsbygd.
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa
för metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
Kaupungit—Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere —• Tammerfors
» » (evank. liitto — evang. samf.)
Lahti
Yhteensä — Summa
42
29
11
47
8
11
36
12
37
12
32
13
33
8
25
18
22
17
71
48
47
64
28
36
110
17
45
45
37
1976
2560
Yhteensä — Summat —
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
81
28
18
95
29
27
38
21
64
27
73
29
60
18
55
21
36
32
83
90
64
81
34
54
124
30
66
74
75
3 320
3921
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
60
17
18
100
31
21
46
23
76
21
41
16
59
15
51
19
30
31
69
79
72
81
43
47
126
30
56
67
45
3 036
3551
141
45
36
195
60
48
84
44
140
48
" 114
45
119
33
106
40
66
63
152
169
136
162
77
101
250
60
122
141
120
6 356
7472
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
71
21
8
69
21
21
28
10
38
19
37
11
311
19
45
24
25
21
61
78
51
52
38
40
103
25
49
66
34
2 201
2621
M. sp.
B. k.
L.d.s.
54
7
4
59
16
16
24
53|
17
27
12
31
9
28 j
20
21 !
29
51
57
41
40
30
27
93
20
37
46
36
1887
2265
125
28
12
128
37
37
52
17
91
36
64
23
62
28
73
44
46
50
112
135
92
92
68
67
196
45
86
112
70
4088
4886
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
10
7
10
26
8
6
10
11
26
8
36
18
29
- 1
10
- 3
11
11
22
12
13
29
- 4
14
21
5
17
8
41
1119
1300
— 2
6
10
14
41
15
5
22
16
23
4
14
4
28
6
23
- 1
9
2
18
22
31
41
13
20
33
10
19
21
9
1149
1286
M. sp.
B. k.
L.d.s.
16
17
24
67
23
11
32
27
49
12
50
22
571
5!
33
- 4
20
13
40
34
44
70
9
34
54
15
36
29
50
2 268
2586
— 1
— 1
Ci i
2
12
1
6
21
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
29
47
54
51
22
73
23
21
38
16
22
7
39
21
53
91
128
14
110
67
147
221
53
62
347
56
54
50
28
3 893
5 348
1
—
1
—
1
5
3
10
5
10
28
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
35
59
65
63
31
82
32
15
47
19
39
16
49
15
75
82
136
23
144
86
160
274
73
81
404
50
37
77
40
4 760
6 677
4
—
4
—
4
12
7
8
3
15
33
M. sp.
B. k.
L. d. s.
64
106
119
114
53
155
55
36
85
35
61
23
88
36
128
173
264
37
254
153
307
495
126
143
751
106
91
127
68
8 653
12025
5
—
5
—
5
17
10
18
8
25
61
15 | 16
Flyttningsrörelsen. —
! 17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
224
23
62
183
36
65
46
38
72
18
52
20
72
23
131
74
113
61
161
121
176
250
79
105
279
77
97
106
54
5104
6 327
1
1
—
1
4
4
1
—
5
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
238
28
57
237
52
77
59
42
97
24
58
28
89
45
159
79
125
64
214
131
164
283
102
109
330
106
125
148
79
6 248
7666
3
3
—
3
10
9
1
—
10
M. sp.
B. k.
L. d. s.
462
51
119
420
88
142
105
80
169
42
110
48
161
68
290
153
238
125
375
252
340
533
181
214
609
183
222
254
133
11352
13993
4
,
4
—
4
14
13
2
15
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (•—)
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 195
+ 24
— 8
— 132
— 14
+ 8
— 23
— 17
— 34
— 2
— 30
— 13
— 33
— 2
— 78
+ 17
+ 15
47
— 51
— 54
— 29
— 29
— 26
— 43
+ 68
— 21
— 43
— 56
— 26
— 1211
— 979
—
—
—
+ 1
+ 3
+ 6
+ 4
+ 10
+ 23
Np.
Kvk.
S.f.
— 203
+ 31
+ 8
— 174
— 21
+ 5
— 27
— 27
— 50
— 5
19
— 12
— 40
— 30
—- 84
+ 3
+ 11
— 41
— 70
— 45
4
— 9
— 29
— 28
+ 74
56
— 88
71
— 39
— 1488
— 989
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 2
+ 7
— 1
+ 2
+ 15
+ 23
M. sp.
B. k.
L.d.s.
QGQ
OoiJ
4- 55
— 306
— 35
+ 13
— 50
— 44
— 84
7
— 49
— 25
— 73
— 32
— 162
+ 20
+ 26
— 88
— 121
C)Ç)
— 33
— 38
— 55
— 71
-f 142
— 77
— 131
127
— 65
— 2 699
— 1968
4- 1
+ 1
—
+ 1
+ 3
+ 10
+ 5
+ 6
4- 25
+ 46
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
! 23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Ö verskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
1
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou de
Mp.
Mk.
S. m.
— 185
+ 31
+ 2
— 106
— 6
+ I4
— 13
_ 6
— 8
+ 6
+ 6
+ 5
— 4
— 3
— 68
+ 14
4- 26
— 36
— 29
— 42
— 16
30
— 29
+ 89
— 16
— 26
— 48
4- 15
— 92
4- 321
—
—
—
— 1
+ -4
4- 13
+ 5
+ 13
+ 35
1
 décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
— 197
+ 41
+ 22
— 133
— 6
+ 10
— 5
— 11
— 27
— 1
— 5
8
— 12
— 24
— 61
4- 2
4- 20
— 39
— 52
— 23
+ 27
+ 32
— 16
— 8
+ 107
— 46
— 69
— 50
— 30
— 339
4- 297
4- 1
+ 1
— 1
—
—
+ 8
+ 4
+ 2
+ 18
4- 32
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 382
4- 72
+ 24
— 239
— 12
4- 24
— 18
— 17
— 35
+ 5
+ 1
— 3
— 16
— 27
— 129
+ 16
+ 46
— 75
1
2
:
4
5
6
7
8:
9
10
l l j
12
13
14
15
16
17
18
— 81 19
— 65 20
4- 11 121
4- 32 22
— 46 23
— 37 24
4- 196 25
— 62 26
95 27
— 98 28
— 15 29
— 431
+ 618
4- 1
+ 1
1
— 1
+ 12!
+ 17 .
+ 7 <
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
10
+ 31 41
+ 67|42
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta Toivakan seurakuntaan Vaasan lääniä 296 henkeä (152 mp.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hausjärven seurakunnasta Hyvinkään seurakuntaan Uudenmaan lääniä 15 henkeä (8 mp.
ja 144 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti till Toivakka i Vasa län 296 personer (152 mk. och 144 kvk.)
ja 7 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Hausjärvi till Hyvinkää i Nylands län 15 personer (8 mk. och 7 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 31
1930 242
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
<I
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda-
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. \L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S.m. i S.f.
Maaseutu — Landsbygd.
1 Humppila
2 Jämsä
3 Koskenpää
4 Luopioinen
5 Yhteensä — Summa
0 i Yhteensä vapaakirkoll. seurak.— Summa för
i frikyrkl. församl
! e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
7 Hämeenlinna — Tavastehus
I g) Siviilirekisteri — Civilregister.
i Kaupungit — Städer.
8 i Hämeenlinna — Tavastehus
9| Tampere — Tammerfors
! l o i Lahti
111 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
' 12. Somero
13 Forssan kauppala — Forssa köping
l i Jokioinen
15 Ypäjä
16 Humppila
17! Urjala
18 Koijärvi
19 Kylmäkoski
20' Akaa
; 2l| Kalvola
j 22 Sääksmäki
123; Valkeakosken kaupp. —Valkeakoski köping.
j24J Pälkäne
25; Lempäälä
26i Tottijärvi
27 j Pohj ois-Pirkkala (Norr-Bixkala)
28j Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala)
J29j Ylöjärvi
• 30 Messukylä
i 31 ! Kangasala
32 Orivesi
33J Juupajoki
Teisko
Ruovesi
Vilppula
Mänttä .
38| Kuorevesi .
391 Korpilahti
40 Muurame .
Säynätsalo
Jämsä
Koskenpää
41
42
43
44! Jämsänkoski
45 Längelmäki
46 - "
47
48
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
49j Luopioinen .
14 10
1
— 2
4
243 1930
12 1 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
2
4
6
34
19
11
137
36
184
1
4
5
2
2
3
—
—
9
—
1
6
—
3
43
1
1
5
2
1
—
1
16
2
11
1
9
6
3
—
3
19
1
2
2
—
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
6
39
14
8
100
27
135
9
7
1
4
4
—
6
—
—.
1
1
37
3
4
•
7
2
3
4
2
1
3
12
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
rl
12
73
33
19
237
63
319
1
13
12
3
6
7
—
—
15
—
1
6
1
4
80
4
1
9
2
1
—
1
23
4
14
1
13
8
3
1
6
31
1
2
2
—
15 16
riyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
6
6
11
8
10
46
14
70
_
4
2
1
2
—
—
2
4
—
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
7
1
8
18
9
14
48
12
74
2
1
2
—-
—
—
1
—
3
—
3
3* -
—
1
7
2\
i l
—
-— :
i !
i
2
1
5
2
1
3
3
:
i l !
'
5
4
. !
2 '•
1 '
_
—.
—
6
1
1
—
—
3
3
3
1
5
—
1
3
2
13
1
7
1
2
2
—
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
13
1
14
29
17
24
94
26
144
2
5
4
1
2
—
1
2
7
—
3
3
—
1
13
o
2
—
—
4
4
5
2
10
2
2
6
5
24
1
12
5
2
4
1
1
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
—
— 4
—
+ 23
+ 11
+ 1
+ 91
+ 22
+ 114
+ 1
—
+ 3
+ 1
+ 3
— 2
+ 5
+ 1
+ 3
+ 2
+ 36
— 1
+ 5
+ 2
—
— 1
j
+ 15
3
+ 9
+ 6
+ 3
+ 3
— 11
+ 3
+ 14
4
+ 1
—
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
—
: 4
+ 2
2
+ 21
+ 5
— 6
+ 52
+ 15
+ 61
— 2
+ 8
+ 5
+ 1
+ 4
+ 4
— 1
—
+ 3
— 3
+ 1
+ 1
+ 31
+ 2
— 1
+ 4
—
3
3
. g
+ 6
— 3
+ 3j
+ 1
.—
— 12
+ 2
+ 5
— 1
2 i
2 i
— :
— 1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
i —
$
+ 6
— 2
+ 44
+ 16
0
+ 143
+ 37
+ 175
1
+ 8
+ 8
+ 2
+ 4
+ 7
. \
— 2
+ 8
—
2
+ 3
+ 1
+ 3
+ 67
+ 1
— 1
+ 9
+ 2
— 3
— 4
— 4
+ 21
— 6
+ 12
1
+ 7
+ 3
+ 3
— 23
+ 5
+ 19
— 5
— 1
— 2
+ 1
— 1
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisäftn-
muuttaneita yhteensä (-f) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av
flyttade tillsammans ( ödda och in-f) eller "död;
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrée.(+) ou des décès e< des sorties (—•)
Mp.
Mk.
S. m.
— 1
— 1
— 4
j r 4
2
+ 33
+ 7
+ 3
+ 103
+ 92
+ 128
+ 1
.—
+ 3
+ 3
—
+ 3
—
2
+ 5
+ 1
+ 1
+ 2
—
+ 2
—
+ 42
— 1
—
+ 10
+ 3
+ 1
-j
.—
+ 17
— 1
+ 10
—
+ 8
— 1
+ 3
— 10
+ 3
+ 15
3
+ 2
—
+ 1
—
1 Np.
Kvk.
S.f
4
-f- -
• 2
+ 30
+ 3
— 5
+ 70
+ 17
+ 82
j — 2
+ 9
+ 5
1+ 3
î + 4
i+ 5j
—
+ 6
—
— 3
+ 4
-f 1
+ 1
+ 2
+ 38
+ 2
— 1
+ 5
+ 1
— 1
— 1
— ' 3
+ 6
— 3
+ 4
1
+ 4
—
—
— 12
+ 2
+ 6
— 3
+ 2
— 2
—
— 1
:
 M. sp.
B. k.
L. d. s.
; _
! i
Q
! + 6
4
+ 63
+ 10
!— 2
+ 173
+ 39
j
j
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 210 11
— 1 12
+ 9 13
+ 8ll4
+ 6 15
+ 4 16
+ 8 17
— 1 18
— 2 19
+ 11
+ 1
+ 6
20
21
22
23
+ 1 24
+ 3 25
+ 2 26
+ 80 27
+ 1 28
— 1 29
+ 15 130
+ 4 31
— 32
— 2 33
— 3 34
+ 23:35
— 4 136
+ 14 371
— 1 38
+ 12139
— 1 40
+ 3
— 22
+ 5
+ 21
— 6
+ 4
— 2
+ 1
— 1
41
42
43|
44
15
16
17
18
19
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2
»!
09 B
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
» 2 ô
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. I S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . . .
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki .-
Yhteensä — Summa
Siviilirelcisteri yhteensä —• Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri —Viborg:
tuomiokirkkoseur. — domkyrkoförsaml...
svenska — ruotsal
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
36
60
2 634
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Landsbygd.Maaseutu
29 Pyhtää — Pyttis
[30 Kymi (Kymmene)
! 31 Haapasaari|32 Sippola
33 Vehkalahti (Veckelaks)
34 Miehikkälä
35 Virolahti (Vederlaks)
i 36 Säkkijärvi
37 Ylämaa
138 Suursaari (Högland)
39 Tytärsaari
40 Lappee (Lapvesi)
41 Lemi
42 Luumäki
43 Valkeala1)|44 Kouvolan kauppala — Kouvola köping
45 Suomenniemi
375
23
4
31
21
27
25
143
649
34
141
2
72
63
41
49
50
26
1
182
19
36
65
55
7
1
44
73
4 010
335
11
3
35
24
19
33
173
633
55
148
1
104
94
54
71
86
28
11
4
212
50
64
117
57
24
1
1
42
73
3 635
362
23
7
41
18
31
33
152
667
42
147
106
99
52
85
74
28
8
4
223
50
45
88:
54!
13:
86
146
7 645
69
34
10
76
4
50
66
325
1300
97
295
1
210
193
106
156
160
56
19
8
435
100
109
205
111
37
18
33 \
2 666
298 i
35
26
25
26
104
536
38
92!
2
62
78
32
69
53
211
15
6i
133!
30
46
78|
33
12!
17
2 289
310
25
13
26
21
16
28
71
510
36
72
1
61
63
22
51
44
14
4
1
120
42!
41
51
22
19!
25
50
4 955
608
43
1
61
47
41
54
17
1046
74
164
3
123
141
54
120
97
35
19
7
253
72
87
129
55
31
17
56
1
42
16
22
2
33
7
4
2
79
20
18
39
24
12
52
- 2
- 6
15
- 3
15
5
81
157
6
75
- 1
45
36
30
34
30
14
4
3
103
8
4
37
32
, 6
89
15
5
9
12
150
254
23
131
- 2
87
52
52
36
63
21
1
182
28
22
76
56
6
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin 470 henkeä (239 mp. ja 231 np.) Valkealan seurakunnasta Kouvolan kauppalan seura-
köpings församling.
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
2
3
3
7
19
.
2
204
388
5 795
1133
48
15
164
104
153
88
406
2111
71
233
6
121
37
15
41
33
49
5
367
8
37
181
464
3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
1
2
2
1
1
1
15
18
1
.
156
291
7 037
1458
65
16
198
119
147
105
429
2 537
72
245
5
148
62
27
42
49
57
3
2
419
25
48
186
479
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
5
3
5
2
1
1
4
22
37
.
—.
1
2
360
679
12 832
2 591
113
31
362
223
300
193
835
4 648
143
478
11
269
99
42
83
82
106
8
2
786
33
85
367
943
14
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
.
1
.
4
1
6
4
88
158
6 509
699
56
20
92
66
70
90
302
1395
63
166
3
141
116
38
58
58
35
19
2
255
46
81
469
158
15
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
—
,—
1
1
1
3
1
6
1
—
1
.
84
158
7 864
840
69
18
126
85
98
94
311
1641
100
172
4
165
168
54
69
69
28
14
7
271
44
119
471
167
24
.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2
—
—
—
1
—
2
—
1
7
2
12
1
—
1
4
172
316
14 373
1539
125
38
218
151
168
184
613
3 036
163
338
7
306
284
92
127
127
63
33
9
526
90
200
940
325
39
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—•).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
, i
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3
—
—
+ 3
+ 3
. \
+ 13
—
.—
—
— 2
+ 116
+ 230
— 714
+ 434
— 8
— 5
+ 72
+ 38
+ 83
— 2
+ 104
+ 716
+ 8
+ 67
+ 3
— 20
— 79
— 23
— 17
— 25
+ 14
— 14
— 2
+ 112
— 38
— 44
— 288
+ 306
— 12
i (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
1
+ i
-i- i
i o
—
+ 1
—
+ -12
— 1
+ 12
— 1
—
—
—
+ 72
+ 133
— 827
+ 618
— 4
— 2
+ 72
+ 34
+ 49
+ 11
+ 118
+ 896
— 28
+ 78
+ 1
— 17
— 106
— 27
- - 27
— 20
+ 29
— 11
— 5
+ 148
— 19
— 71
— 285
+ 312
— 13
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2
+ 1
+ 5
+ 3
+ 4
+ 2
— 1
+ 1
+ 3
+ 15
2
+ 25
— 1
—
—
2
+ 188
+ 363
— 1541
+ 1052
j2
7
+ 144
+ 72
+ 132
+ 9
+ 222
+ 1612
— 20
+ 140
+ 4
— 37
— 185
— 50
— 44
— 45
+ 43
— 25
— 7
+ 260
— 57
— 115
— 573
+ 618
— 25
21 22 23 |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de5 naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3
—
. i
+ 1
+ 2
+ 5
. \
+ 14
—
—
—
— 1
+ 142
+ 270
+ 630
+ 471
— 15
— 6
+ 72
+ 36
+ 77
+ 5
+ 173
+ 813
+ 25
+ 123
+ 2
+ 22
— 63
— 1
— 15
+ 8
+ 21
— 18
4
+ 191
— 18
— 26
— 249
+ 330
• —
Np. ! M. sp.
Kvk.
S.f.
2
—
+ 3
+ 1
+ 2
+ 2
—
+ 1
—
+ 13
— 1
+ Hj
+ 1
—
+ 1
+ 107
+ 189
+ 519
+ 670
— 6
— 8
+ 87
+ 31
+ 64
+ 16
+ 199
+ 1053
— 22
+ 148
—
+ 28
— 70
+ 3
+ v
+ io
B. k.
L. d. s.
4
+ 1
+ 5
+ 3
-t- 5
+ 2
i
+ 2
+ 2
+ 18
— 2
+ 25
1
"T" J-
—
—
+ . 249
+ 459
+ 1 149
+ 1141
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
— 21 21
— 14 22
+ 159 23
+ 67'24
+ 141 25
+ 21 26
+ 372:27
+ 1866
+ 3
+ 271
+ 2
+ 50
— 133
+ 2
— 8
+ 18
+ 43 + 64
7
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
— 25 38
— 2 — 6 |39
+ 251 + 442 40
— 11 — 29 41
— 67 — 93
_ 248 — 497
+ 344 i + 674
19 — 19
42
43
44
45
kuntaan. — Vid områdesreglering överfördes 470 personer (239 mk. och 231 kvk.) från Valkeala församling till Kouvola
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Liiani ja ; eui'akunta. — Län och församling
Départements el paroisses.
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. : Kvk. I B. k.
S. ni. . S.f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np. ! M. sp.
Mk. I Kvk. ; B. k.
S. m. i S.f. i L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
l: Savitaipale
2
 Taipalsaari
;!
 Joutseno
t; Ruokolahti
5! Ra ut järvi(
'i Kirvu
7'Jääski
8
' Antrea (S:t Andrea?)
9Vuoksenranta
10
 Nuijamaa
Hj Viipurin msk. —Viborgs lf
I2jlhantala
13, Vahviala
14 Johannes (S:t Johannes) ,
15 Koivisto (Björkö) '.| Koiviston kauppala — Koivisto köping
16
 Seiskari (Seitskär)
40
29
50
120
41
48
92
Lavansaari
Kuolemajärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muoïa
Äyräpää
Heinjoki
17
18
19 Uusikirkko (Nykyrka)
20 Kannel]'ärvi
21
22
23|
24
25
26{ Valkjärvi
27 Vuoksela
28
'29
30
31
;32
33
;34
! 35
|36| Kurkijoki (Kronoborg)
; 371 Parikkala
i 38, Saari ,|39 Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köp.
Lumivaara
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf.
Kaukola
Hiitola
J42
43
44
Us
46
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
|47 Korpiselän rukoushuoneseurak.—Korpiselkä
i j bönehusförsamling
|48 Suojärvi
j49
|50
51
52
Salmin rajaseurak. — Salmi gränsförsaml...
Impilahti
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. —• Summa för luth,
församl
58
! 14
30
201
27
2,
45
} 88
5
15
45
68
28
70
56
65
46
30
44
21
43
41
36
55
57
31
42
43
53
81
29
20
[ 66
26
119
46
34
52
22
10
43
5
50
3 248
3 897
93 i
411
72!
164!
85!
98!
133!
37
42
225
31
61
121
128
6
14
74
131
52
106
64
144
89
53
108
25
82
70
74
86
93
52
65
92
10.
122
55
40
120
55
252
98
74
72
38
19
85
17
101
5 345
5978
981
571
71l
162!
75;
70!
1571
102;
34!
52:
213:
22!
60:
119
10:
18;
65!
115'
41 !
102
48;
125
77
43
101
45
77 i
60
50
96
82
49
48
92
103
125|
46!
28!
65
228
63
67
84i
56!
20
81
17
124
5 090
19
9;
14;
32
16
16
29i
20;
7
9
43
5
12
24i
139! 267
16
32
13
246
93
208
11
269
166
96
209
70
159
130
124
182
175
101
113
184
208
247
101
68
90 210
120
480
161
141
156
94
39
166
34
225
10 435
5 757\ 11 735
581
31!
57
98
37
75
74
58
24
35
183
16
45
41
7
16
61
92
32
83
50
84
38
32
51
23
36
40
33
63
69
34
39
73
67
80
161
15!
601
20|
138
54
46!
48[
23!
62
35
36
101
42
59
75
45
14
18
158
18
37
53
7
16
37
96
28
86
40
65
44
23
37
22
43
44
33
55
62
27
22
58
77
72
27
18
63
29
125
43
32
39
22
8 13
26! 19
9 9
71 64
3 3251 3 009
3 861\ 3 519
12'
6'
9.
19
7
13
14
10
3
5.
34
3
8
9
56 95 15
1
32
98
18É
6(
16E
9C
UÎ
8
55
88
45
79
84
66
118
131
61
61
131
144
15:
43
33
123
49
263
97
78
87
45
21
45
18
135
6 334
7380
35
10
15
66
48
23
59
43
13
7j
42
15
1680J
721
— 1
2
13
39
20
23
14
60
51
21
57
O
46
30
41
23
24
18
26
19
38
42
39
25
60
35
114
44
28
24
15
11
59
8
30
2 020
2117
: 36
! 22
35
61
33
11
82
57
20
34 !
55 !
4!
23 i
66;
44
3|
2j
28!
191
13
161
8,
60|
331
20!
64 !
23!
34!
16 j
17
41
20
22
26
34
26
53
19
10
27
36
103
20
35
45
34
7
62
8
60
2 081
2238
71
32!
50 i
127!
81!
34 i
141!
100;
33!
41!
971
19!
39 î
146
116
i|
58 j
33
39
22!
120
84
41 i
121
25
80
46
58
64
44
40
52
53
64
95
58
35
87
71
217
64
63
69
49
18
121
16
90
4101
4355
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Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
15
18
.115
243
17
67
477
56
10
16
629
54
52
257
99
2
2
44
37
46
33
75
49
121
26
48
27
40
71
10
86
56
75
25
79
102
58
24
27
98
22
180
123
12
81
64
11
297
45
93
5 985
8 099
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
29
142
275
34
74
514
70
28:
34
593
5 4 •
54 |
287
107;
72
51
40
92
55
169
39
55
34
60
82
32
115
70
83
32
85
129
92
30
34
106
28
203
134
25
85
82
17
210
38
86
6 720
9257
41
47
257
518
51
141
991
126
38
50
1222
108
106
544
206
3
7
92
109
97
73
167
104
290
65
103
61
100
153
42
201
126
158
57
164
231
150
54
61
204
50
383
257
37
166
146
28
507
83
179
12 705
17353
91
61
119
176
68
177
156
168
43
66
760
49
112
122
82
17
10
66
113
78
77
174
130
118
38
73
46
79
71
43
97
75
65
67
115
165
113
29
40
135
80
219
97
67
83
61
113
46
92
6873
8268
126
61
145
232
81
208
184
200
53
84
709
54
123
126
120
9
8
69
152
118
109
195
135
131
47
124
54
63
106
99
66
92
163
184
132
51
47
165
86
285
113
65
115
64
18
103
40
128
7 966
217
122
264
408
149
385
340
368
96
150
1469
103
235
248
202
26
18
135
265
196
186
369
265
249
85
197
100
177
151
106
203
174
131
159
278
349
245
80
87
300
166
504
210
132
198
125
26
216
86
220
14839
9607 17875
76
43
4
67
51
110
321
112
33
50
131
5
60
135
17
15
8
22
76
32
44
99
81
3
12
25
19
39
33
11
19 —
10 ! +
42 | —
36 —
63 ! —
55
5
— 13 | —
37 —
58
39 —
26!
55
2
3
3
184
1
1
888
100
32
3
43
47
134 i —
330 1 +
130 j —
25 ! —
50 ! —
116
69 —
161 +
— 13
3
21
80 |
67
69
103
80
38
8
69
20!
38
2
31
9
29
17
60
78
55
40
21
13
59
58
82
21
40
30
18
1
107
2
42
1246
176
75
7
110
98
244
651
242
58
100
247
5
129
296
23
— 11
— 43
— 156
— 99
— 113
— 202
— 161
+ 41
— 20
94
— 39
— 77
+ 2
— 64
2
— 48
+ 27
— 102
— 114
— 118
— 95
— 26
— 26
— 96
— 116
— 121
+ 47
— 95
— 32
+ 21
+ 2
+ 291
3
— 41
— 2134
_ 41 —
— 33 j —
+ 11
+ 133
3
87
+ 380
— 69
— 20
— 43
— 89| —
+ 20
— 44
+ 215 I +
64;
10!
32 !
104
14
123 !
412 I
73
5j
16 1
61 I
4!
46 i
227!
+ 89 + 31 j + 120
16
10
9
37
12
21
85
21
54
9
32
17
7
30
8
12
5
28
16
17
25
13
34
12 ; —
23
23
75
70
27
22
18
14
243
7
31
1132
172 — 350 i — 522 + 1945 + 1888 + 3 833 52
5
1
7
61
54
53 I —
95 ! —
20
71
12
5
3
4
18
14
50
9
39
34
44 —
29 —
13
2 : +
3: +
32 —
22 ] —
21 ; +
41
5
15
52
-i-
+
6! +
169 +
6 +
18: +
835 +
105
43
43
237
17
210
792
142
25
59
150
24
442
15
:
21
11 17
2 I8
98
66 2°;
74 21
180 22,
41 123.
125!24
21 25
+ 27
— 14
+ 62
4
26
27j
28i
67 i33
50 i34
61 |35
54 !3fi
__ 37
32 !38!
9|39:
9 4o;
 45
+ 96 42
+ 111 43
— 32
37
70
20 47:
412 48
13 '49
49 50
1967 51
1930 248
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departements el paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np. ! M. sp.
Mk. i Kvk. B. k.
S.m. , S.f. j L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S.m. | S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri —Viborg:
suomal. — finska
svenska — ruotsai
Talikkala
Lappeenranta — Villmanstrand
Kotka
Yhteensä — Summa
7 i Säkkijärvi
Maaseutu — Landsbygd.
Vuoksenlaakso (Vuoksenranta)
Koivisto (Björkö)
Yhteensä — Summa
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Vapaakirkon. — Frikyrkliga,
Kaupungit— Städer.
Viipuri — Viborg
» » (evank. liitto — evang. samf.)
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu
Vuoksela
Terijoki (ven. osasto
Landsbygd.
rysk avd.)
Yhteensä — Summa
Yhteensä vapaakirkoll. seurak. — Summa för
frikyrkl. församl
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg1)
venäl. kreikk.-kat. — ryska grek.-kat. . . .
suom. » » — finska" » » . . .
yksit, kr.-kat. yhdysk. — priv. gr.-kat. samf.
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Annantehdas
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Valamo
Tiurula
21
19
1
7
3
4
1
1
57
36
16
40
25
61
10
28
23
42
1
11
12
13
30
81
62
140
18
41
62
30
13
14
101
29
67
52
156
29
29
61
17
12
12
5
3
1
1
2
1
25
199
59
148
114
296
47
70
123
47
25
1 1
10
10
11
2!
I
2
14
14
16
60
25
35
27
98
11
17
31
25
4
15
53
19
29
33
78
15
17
18
26
8
113
44
64
60
176
26
34
49
51
4
23
38j
5
46
351
42!
7
24
31
— 5
3
1
—; — 2
Q f
3J - 1
7i - 11
5 — 9
4| —
21 4
— 5
— ^
\
— 4
— 2
2
2
4
— 18
86
15
84
54
120
21
36
74
4
4
2
1) Viipurin kaupungin kreikk.-katolista seurakuntaa jaettaessa kielellisellä perusteella siirrettiin suomenkieliseen
katol. församlings delning på språklig grund hänfördes till finska förs. 338 personer (166 mk., 172 kvk.) och till ryska
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
3
4
7
1
4
12
16
10
28
11
49
49
28
77
126
14
3
1
1
4
23
13
6
1
16
12
4
26
46
5
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
8
3
1
12
7
2
2
11
23
13
34
10
57
41
47
88
145
16
2
6
2
__
1
27
19
8
10
8
6
41
50
n
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9
6
1
16
14
3
6
23
39
23
62
21
106
90
75
165
271
30
2
9
2
1
1
5
50
32
14
1
26
20
10
67
96
12
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
9
10
3
3
1
7
17
1
1
1
1
2
18
5
1
4
9
2
5
44
22
24
15
28
42
14
13
17
36
21
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
5
9
14
8
5
1
14
28
4
4
—
—
4
33
1
1
4
7
2
4
52
31
26
16
25
58
19
11
15
38
22
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
18
24
11
8
2
21
45
4
1
5
1
—
1
6
51
6
2
8
16
4
9
96
53
50
31
53
100
33
24
32
74
43
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
— 6
— 6
+ ' 4
— 2
+ 3
+ 5
— 1
+ 10
+ 28
+ 10
+ 48
+ 48
+ 28
+ 76
+ 124
4
— 5
+ 2
— 4
— 8
— 1
— 1
— 21
9
— 18
— 14
— 12
— 30
— 14
— 9
+ 9
+ 10
— 16
+ ) ellerj (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
—
— 6
+ 1
— 2
— 1
g
+ 1
g
— 5
+ 9
+ 34
+ io
+ 53
+ 41
+ 47
+ 88
+ 141
— 17
+ 1
—
+ 5
— 2
— 7
— 2
— 3
— 25
— 12
— 18
— 16
— 15
—. 50
— 19
5
+ 26
+ 12
— 15
M. sp.
B. k.
L, d. s.
+ 3
.—.
— 12
+ 1
— 8
+ 3
— 5
+ 4
+ 2
— 6
+ 19
+ 62
+ 20
+ 101
+ 89
+ 75
+ 164
+ 265
— 21
— 4
—
+ 7
— 6
— 15
3
— 4
— 46
— 21
— 36
— 30
— 27
— 80
— 33
— 14
+ 35
+ 22
— 31
21
Enemmän
22 j 23
svntvneitä la sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
—
7
—
—
— 6
+ 5
l
+ 3
+ 7
+ 1
+ 10
+ 28
+ 10
+ 48
+ 48
+ 30
+ 78
+ 126
— 4
— 6
1
\
— 5Q
— o+ 1
• 4
— 28
+ 29
— 13
+ 32
+ 23
+ 12
— 7-
+ 15
+ 40
+ 15
4
— 18
Np. M. sp.
Kvk. a. k.
S.f.
+ 3
+ 1
— 5
+ 1
+ 1
+ 1
— 1
—
+ 1
—
+ 1
+ 10
+ 35
+ H
+ 56
+ 41
+ 47
+ 88
+ 144
— 22
L. d. s.
+ 4 . 1
+ 1 S 2
— 12! 3
+ 1
+ 1
— 5
+ 4
]_
+ 4
+ 7
+ 2
4
5
6
7
8
9
10
11
+ 20 12
+ 63-13
+ 21 14
+ 104:15
+ 89 16
+ 77
+ 166
+ 270
— 26
- - 6
— — 1
+ 4 + 3
— 3 ! — 8
— 9
2
4
— 36
+ 36
g
+ 22
+ 4
+ 28
— 5
+ 7
+ 69
— 17
— 1
— 8
64
4- 65
— 21
+ 54
+ 27
+ 40
— 12
+ 22
+ 109
+ 3 + 1 8
1 4
— 11 — 29
1 7 j
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
seurakuntaan 338 henkeä (166 mp., 172 np.) ja venäjänkieliseen 1 333 henkeä (555 mp., 778 np.).
förs. 1 333 personer (555 mk., 778 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
Vid Viborgs stads grek.-
32
1930 250
10
Luonnollinen väenlisäys. —- Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Lääni ja seurakunta. — Län och församlin
Dé pari e men! s et paroisses.
Np. ! M. sp.
Kvk. I B. k.
S.f. \ L.d.s
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. 'L.d.s
konevitsa
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Raivola
Lintula
Kellomäki
Terijoki
Palkeala
Yhteensä — Summa
seurak. — Summa förY Idea nsä Icreilck.-kat.
grelc.-kat. försawl.
e) Room.-katol.
Viipuri — Viborg
f) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Viipuri —Viborg
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
13 Viipuri — Viborj_
14 Sortavala — Sordavala
15 Käkisalmi — Kexholm
16 Lappeenranta — Villmanstrand
17 Hamina —• Fredrikshamn
18 Kotka
19 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
J20 Pyhtää— Pyttis
21 Kymi (Kymmene)
22 Sippola
23 Vehkalahti (Veckelaks)
j 24 Miehikkälä
25; Säkkijärvi
26 Ylämaa
i 2 7 : Suursaari (Högland)
28; Lappee (Lapvesi)
29 Luumäki
130| Valkeala
31 ! Kouvolan kauppala — Kouvola köping
32j Savitaipale
33 Joutseno
34 Ruokolahti
35j Kirvu
36;Jääski
37jAntrea (S:t Andrea1)
3 81V uoksenranta
39 Nuijamaa
40 Viipurin mlk. — Viborgs lk.
4läVahviala
42 Johannes (S:t Johannes)
43 Koivisto (Björkö)
441 Kuolemajärvi
4 51 Uusikirkko (Nykyrka)
46 i Kannel järvi
47
48
49
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
251 1930
i 1 2
13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
! Mk.
; s. m.
_
10
: —
; —
I
; —! 2
141
164
6
2
93
2
1
7
.—
91
194
1
38
3
1
—
—
—
—
34
—
—
7
1
2
3
2
14
.—
—
—
47
13
13
3
1
—
6
1
1
3
Inflyttade.
Entrées.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
10
—
20
—
— —
4 4
— 2
163
190
10
2
58
2
3
304
354
16
4
151
4
4
4 | 11
— —.
49 140
116
_
22
2
—
—
—
1
—.
25
3
—
6
—
4
4
1
• 6
—
—
—
28
10
3
—.
1
—
4
—
2
1
310
1
60
5
1
—
—
1
—
59
3
—
13
1
6
7
3
20
—
—
—
75
23
16
3
2
_
10
1
3
4
15 16
Flyttningsrörelsen. —
i 17 18 li)
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
13
5
5
z3
12
270
314
10
—
12
1
—
2
1
17
33
1
7
2
—
3
35
1
2
8
—
4
3
—
6
2
3
1
3
—
1
18
—.
—
—
—
2
—
—
1
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
12
13
7
4
14
311
363
11
14
—
—
1
—
10
25
_
6
2
1
3
25
1
—.
8
1
1
2
—
5
3
8
1
2
—
3
17
1
—
—
—
1
—
1
1
—
M. sp.
B. k.
L.d.s.
25
18
12
7
26
581
677
21
—
26
1
.—
3
1
27
58
1
13
4
1
6
60
2
2
16
1
5
5
—
11
5
6
2
5
—
4
35
1
—
—
—
3
—
1
2
1
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst (
20
tappio (—).
-h) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 3
5
— 5
3
— 10
— 129
— 150
- 4
+ 2
-1- 81
+ 1
+ 1
+ 5
— 1
+ 74
+ 161
+ 31
+ 1
+ 1
— 3
— 35
— 1
— 2
+ 26
—
— 4
+ 4
+ 1
4
+ 1
— 1
+ 13
—-
— 1
+ 29
+ 13
+ 13
+ 3
+ 1
— 2
+ 6
+ 1
—
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
2
— 13
— 7
— 14
— 148
— 173
— 1
+ 2
+ 44
+ 2
+ 3
+ 3
—
+ 39
+ 91
_
+ 16
—
— 1
3
— 25
—
—
+ 17
+ ' 2
— 1
+ 4
—
— 1
+ 1
— 2
+ 5
_
— 3
+ 11
+ 9
+ 3
—
+ 1
— 1
+ 4
— 1
+ 1
+ 1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
F
— 18
— 12
— 24
— 277
— 323
— 5
+ 4
+ 125
+ 3
+ 4
+ 8
^
+ 113
+ 252
_
+ 47
+ 1
—
— 6
— 60
. ^
2
+ 43
+ 2
— 5
+ 8
+ 1
— 5
+ 2
3
+ 18
5
—
— 4
+ 40
+ 22
+ 16
+ 3
+ 2
— 3
+ 10
.—
+ 1
+ 3
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja .sisään-
muuttaneita yhteensä (-1) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensi(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (•;-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entiée.
( +) ou de
Mp.
Mk.
S. m.
1
H- 8
— 5
—
 7
4
+ 6
+ 121
-i- 93
—
+ 90
+ 1
+ 2
+ 5
— 1
+ 78
+ 175
+ 1
+ 33
+ 2
i 0
~~\~ &
— 3
— 38
—.
— 3
+ 30
+ 1
— 5
+ 5
+ 1
— 4
+ 2
+ 1
+ 13
4
_
— 1
+ 25
+ 13
+ 15,
+ 5;
+ 3
2
+ 7|
+ 2\
-f 2^
s décès et des sorties (—)
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
; s . f. L. d. s.
i |
! - h ö ! - - t - l i i
13 — 18
: — 7
— 14
~ ... ~.~
.j.. 2
1— 7j + 124
+ 88
i
1
+ 1
+ 53
+ 3
+ 4
i 3
+ 44
+ 107
+ x
i
2
3
4
ö
6
— 2 7
— 1 ,8
-f 245 9
+ 181 io
— 8 i l
+ 1.12|
+ 143 13;
+ 4 14:
+ 6 15;
+ 8 16
— 1 17]
+ 122 18
+ 282 19;
+ 2 20
+ 20 + 53 21
+ 1 + 3
— 1 + 1
— 1 •— 4
22
23
24
— 29 ' — 67 25
— .
— ! — 3
+ 19 + 49
+ 3 + 4
- 1 - 6
+ 4, + 9
i i
— 1 ' — 5
+ 1 : + 3
— 2 — 1
+ . 8 + 21
— 2 — 6
+ 1'+ 1
3 4
+ 11
+ 10
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
+ 36 40
+ 23 41
+ 3 ; + 18
o- 1 + 6
+ 2i + 5
— 1 — 3
+ 4 ; + 11
- + 2
+ 2 ; + 2
+ 1 • + 3
42
43
44
45
46
47
18
49
1930 252
Lääni ja seurakunta. —• Län och församling.
Départements et paroisses.
Il
â'Ss»
05
 5- •<
oo (D o
• a g.
S o
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — ïodda.
Naissances.
Mp. j Np. ! M. sp.
Mk. i Kvk. ! B. k.
S. m. ' S. f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. 7n. i S. f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. i S. f.
j l O
1 1
Kyyrölä
Ayräpää
Heinjoki
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.
1 liitola
12'Kurkijoki (Kronoborg)
I3j Parikkala
i*| Saari
15, Simpele
16 Jaakkima ,
17 Lahdenpohjan kaupp.
18 Lumivaara
I9j Sortavalan mlk. — Sordavala lk,
20 Harlu
Lahdenpohja köp.
Uukuniemi
Ruskeala ..
Soanlahti .
Suistamo ..
Korpiselkä
Suojärvi . .
Salmi
Impilahti .
Siviilirekisteri yhteensä
Yhteensä— Summa1
— Summa för civil-\
register
31 i Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Mikkelin — S:t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nvslott
Kaupungit — Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf. . . . . .
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
36
37
38
39
40
41
42, Mäntyharju
43! Pertunmaa
44! Ristiina
45| Anttola
46| Mikkelin msk. — S:t Michels lf.
47 Hirvensalmi
48 Kangasniemi
1
42
81
4 377
72
18
33
123
41
46
37
7
10
21
47
34
36
18
109
40
63
88
6 715
47
21
49
117
70
101
49
33
14
64
100
38
64
42
156
51
105
1
8
2
7
115
77 165
6 454 13169
59
112
57
24
20
39
110
39
64
33
171
57i
106
94
38
84
216
129
213
106
57
34
103
210
77
128
75
327
108
211
34
47
4 315
25
12!
31
68
45
55
47!
j
40
87
321
361
18!
103 !
51!
85|
11
211
34!
103
45
18
 { 65
3 8881 8 203
73
33
65
171
32
62
38
12
13
38
75
22
37
21
105
60
72
77
117
85
29
28
78
162
54
73
39
208
111
157
— 1
•4
^
1
— 1
1
5
1
3
27
41
2 400
9
18
49
25
46
2
16
1
24
13
28
24
53
20
1
1
2
1
— 1
2
12
— 1
1
1
__ 1
1
6
2
7
70
59 100
2 5661 4 966
— 1
— 4
1
27
50
19
12
7
1
35
17
27
12
66
3
34
21
5
19
45
52
96
21
28
6
25
48
23
55
36
119
_ 3
54
253 1930
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
11
2
—
5
2
8
3
—,
3
2
—
3
1
2
10
7
—.
1
4
3
.—
32
1
1
298
492
8 902
223
122
127
472
92
76
43
11
6
37
66
24
33
20
199
15
47
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
7
7
—
2
2
5
1
_
5
1
—
8
1
—
7
1
—
—
1
—
—
20
3
1
195
311
9 938
269
153
175
597
97
70
64
16
11
37
93
30
41
17
224
23
53
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
1
18
9
—•
7
4
13
4
—
8
3
—
11
2
2
17
8
—
1
5
3
52
4
2
493
803
18 840
492
275
302
1069
189
146
107
27
17
74
159
54
74
37
423
38
100
15 16
Flyttningsrörelsen. —
! 17 18 19
- Miqrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
42
—
1
2
1
3
1
5
1
5
—
—
2
3
—
—
—
2
1
5
1
179
212
8 823
99
69
118
286
68
106
90
23
30
54
141
69
87
44
181
111
114
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
34
—
1
—
1
1
2
—
8
.—
5
—
—
.—.
5
—
1
—
—
1
2
—.
1
150
175
10188
138
74
149
361
97
118!
97
31
37
68
178
88
102
58
224
117 |
154
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
—
76
—
2
—
3
2
5
1
13
1
10
_
—
2
8
—
1
—
2
2
7
—
2
329
387
19 011
237
143
267
647
165
224
187
54
67
122
319
157
189
102
405
228
268
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
+ 1
— 31
+ 2
— 1
+ 5
—
+ 7
—
j_
2
+ 1
— 5
+ 3
+ 1
-—
+ 7
+ 7
—
+ 1
+ 2
+ 2
+ 27
+ 1
—
+ 119
+ 280
+ 79
+ 124
+ 53
+ 9
+ 186
+ 24
— 30
— 47
— 12
— 24
— 17
— 75
— 45
— 54
— 24
+ 18
— 96
— 67
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
— 27
+ 7
]_
+ 2
+ 1
+ 4
— 1
—
— 3
+ 1
— 5
+ 8
+ 1
—
+ 2
+ 1
— 1
—
+ 1
— 1
+ 18
i O
—
+ 45
+ 136
— 250
+ 131
+ 79
+ 26
+ 236
— 48
— 33
— 15
— 26
— 31
— 85
— 58
— 61
— 41
—
— 94
— 101
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
+ 1
+ 1
— 58
+ 9
2
+ 7
+ 1
+ 11
i— 1
; ]_
\ 5
+ 2
— 10
+ 11
+ 2
—
+ 9
+ 8j
+ 1
+ 3
+ 1
+ 45
+ 4
—
+ 164
+ 416
— 171
+ 255
+ 132
+ 35
+ 422
+ 24
— 78
— 80
— 27
— 50
— 48
— 160
— 103
— 115
— 65
+ 18
— 190
— 168
21 22 23 1
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä, ( -1- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou de^
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
+ 1
— 30
+ 2
i
+ 5
—
+ 9
— 1
— 2
— 1
+ 1
— 5
+ 3
+ 1
— 1
+ H
+ 6
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 32
+ 2
+ 3
+ 146
+ 321
+ 2 479
+ 146
+ 62
+ 27
+ 235
+ 49
+ 16
— 45
+ 4
— 25
+ 7-
— 62
— 39
— 26|
—
+ 71
— 96
— 47
décès et des sorties (—).
Np. \ M. sp. i
Kvk. B. k.
: »8./. : L.d.s.
—
—
'— 26
+ 7:
 + 2
i + 1
; + 3
+ 2
i+ 4
i+ 1
+ 1 ! i
+ 1 2
-|- 1 ! 3
— 56! 4
+ 9 5
+ 2 ?
+ 8 8
+ 2\ 9
+ 13 10
— i l
— — 2 :12
i— 2
+ 1
g
+ 9
+ 1
+ 1
+ 10
+ 1
1
+ 1
+ 1
— 1
+ 19
+ 4
+ 4
+ 88
+ 195
+ 2 316
+ 130
+ 75
+ 27
+ 232
+ ' 27
+ 2
— 14
— 3
— 19
— 30
— 50
— 41
— 34
— 29
+ 66
— 97
— 67
— 3 13
+ 2 ;i4
— 10 115
+ 12
+ 2
16
17
— 18
+ 21
+ 7
—
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 51
+ 6
+ 7
+ 234
+ 516
+ 4 795
+ 276
+ 137
+ 54
+ 467
+ 76
+ 18
— 59
+ 1
— 44
— 23
— 112
— 80
— 60
— 29
+ 137
— 193
— 114
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1930 254 255 1930
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements e' paroisses.
1 ! laukiviiori
., Pieksämäki1)
w; Pieksämän kauppala — Pieksämä köping
3; Virtasalmi 1)
4J .läppilä
5| .Joroinen
: <>• Juva (Jockas)
! 7 j Puumala
| »[Sulkava
' 0| Sääminki2)
:io| Kerimäki2)
: 111 Punkaharju
12 Eiion koski
l;;iSavonranta
U ; Heinävesi . .
: lô Kangaslampi
lfij Kantasalmi
17 Yhteensä — Summa
\i8\Yhtpeiisä luteril. seurak. — Summa för luth.
\ b) Metodisti-episk.
;Mikkeli — S:t Michel
Metod.-episk.
j e) Vapaakirkon.
•20"Mikktîli — S:t Michel . . .
Frikyrklig.
I d) Kreikkalais-katol.
il ! Savonlinna — Nvslott . .
Grek.-katolsk.
I e) Siviilirekisteri.
| Kaupungit -
22!Mikkeli — S:t Michel ..
231 Heinola
241 Savonlinna — Nyslott .
25!
- Civilregister.
Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
J26;lleinolan mlk. — Heinola Ik
27i Sysmä
28 Hartola (Gustaf Adolfs)
]29 Luhanka
30 Leivonmäki . .
31 ! Joutsa
321 Mäntyharju . .
33! Ristiina
34! Anttola
35 ! Mikkelin mlk.
36; Hirvensalmi ..
371 Kangasniemi .
38 Haukivuori . . .
39| Pieksämäki. . .
40 ! Virtasalmi . . .
411 Jäppilä
42: Joroinen
S:t Michels lk.
1 341
10 I l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 1 M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. I L. d. s.
411 561
104! 118'
31
38
102
148
73
93
167
103
51
35
43
100
33
86
2135
2 -!
38 j
36
• 8 6 :
180;
89!
88;
82!
43j
42!
471
122!
231
80
2192
2
97
222
69
74
188
328
162
181
338
185
94
77
90
222
56
166
4 327
2 252 2 291' 4 543
- 1
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. \ L.d.s.
63
36
21
67
112
58
53
102
57
36
32
24
52:
17
64^
1453
66!
19J
18}
73|
86 !
60;
411
741
59
25
3 4 \
22|
62!
57
129
55
39
140
198
118
94
176
116
61
66
46
114
15 32
66 130
1336 2 789
1521 14391 2960
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. : B. k.
S.m. S.f. L.d.s.
5
17!
35|
3 6 i
65
46
lö
3
19
48
16
22
682
731
27 i
19
18
13
94
29
47
97
23
18
8
25
60
8
14
856
852
*>
2
— II
- ! l!
40 i
931
14;
35
48 i
130!
44!
87!
162
69:
33 :
l l i
44
108
24!.
36!
1538 i
1583\
1! —
12 13 14 I lô 10 j 17 I 18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
5
1
3
2
1
31
1
7
1
1
2
2
1
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
28
143
43
7
88
71
33
50
187
45
35
25
14
30
18
59
1545
2 017
36
167
43
21
125
78
44
55
226
60
55
45
16
41
26
85
1899
2 496
64
310
86
28
213
149
77
105
413
105
90
70
30
71
44
144
3 444
4 513
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
: Kvk.
S.f.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—),
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
49
193
42
39
122
97
68
87
225
96
51
62
43
103
39
132
2 566
2 852
75
235
49
59
150
145
92
92
942
128
61
68
54
128
48
142
3137
3 498
1
4
4
2
—
3
2
1
1
1
—
z
—
2
124
428
91
98
272
242
160
179
467
224
112
130
97
231
87
274
5 703
6 350
1
7
7
6
1
5
2
1
1
1
1
1
2
3
— 21
— 50
+ 1
— 32
— 34
— 26
— 35
— 37
— 38
— 51
— 16
— 37
— 29
— 73
21
— 73
— 1021
— 835
Np.
Kvk.
S.f.
— 39
— 68
— 6
— 38
25
— 67
— 48
— 37
— 16
— 68
— 6
23
— 38
— 87
22
— 57
— 1238
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 60
— 118
— 5
— 70
— 59
— 93
— 83
74
— 54
— 119
2 9
— 60
— 67
— 160
— 43
— 130
— 2 25!)
_ 1002 1— 1837
— 1
4-
1 —
31 ! +
[
"1!+
7Î+
1 —
38
2
8
2
2
1
3
1
21
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( i ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av fikida och in-
flyttade tillsammans (--) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 8
1) Aluej är j estetyssä siirrettiin Pieksämäen seurakunnasta Virtasalmen seurakuntaan 11 henkeä (6 mp. ja 5 np.).
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kerimäen seurakunnasta Säämingin seurakuntaan 12 henkeä (5 mp. ja 7 np.).
Vid
Vid.
områdesreglering överfördes från Pieksämäki tili Virtasalmi 11 personer (6 mk och 5 kvk.).
områdesreglering överfördes från Kerimäki till Sääminki 12 personer (5 mk. och 7 kvk.).
4
15
1
10
20
3
27
5
1
34
o
51
339
104
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— .12
— 16
+ 13
— 20
— 12
4- 27
— 19
+ 10
+ 81
— 45
4- 12
— 15
— 13
— 27
14
— 43
— 382
— 150
4- 3
— 1
34
+ 12
+ 1
4-
3 : 4-
5| +
1
9i 4-
9
35
11
37
39
108
50
11
49
23
52
19
94
721
— 20 ; I1
254 18
19
20.
— 1 21
6I22!
11 !23!
—
 !24
17 25
! i
6 ;26J
5 !27J
7 128
6 29
1 30
1 .31
40 32
1 33
2 34
35
36
37
— 3
+ 2
38
39
40
41
42
1930 256 257 1930
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
B I
"S. 3
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
13 Kuopio .
14|Joensuu
15 Iisalmi ..
Kuopion —
a) Luterilaiset
Kaupungit
Kuopio.
- Lutherska.
- Städer.
16
195
46
i 18
Yhteensä — Summa! 259
Maaseutu — Landsbygd.
17 i Leppävirta
18;Varkauden kauppala — Varkaus köping
19 Suonenjoki
20 Hankasalmi
21 Rautalampi
22!Konnevesi
23 Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion msk. — Kuopio lf.
Siilinjärvi
24
25
26
27
28JVehmersalmi
29 Tuusniemi
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Riistavesi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen msk. — Iisalmi lf.
Vieremä
Sonkajärvi .
Lapinlahti .
Nilsiä
40 Varpaisjärvi
Muuruvesi .
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
10
1354
105
45
44
48
38
32
39
42
15
52
38
27
50
16
37
71
31
71
82
47
56
65
48
40
38
13
36
19
57
31
69
35
j 5 | 6 i 7 8 | 9 I 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S.m. : S. f.
1 —
207
47
37
291
166
25
84
89
so :
65
59
37 i
391
109;
62 i
56 j
76:
511
73 !
140
55
196
182
102
101
152
123
87
62
24
70
44
79
65
121
83
11 12
2 264 2 305
204
31
32
267
148
43
79
81
61
59
55
47
34
97
65
52
75
31
80
113
60
188
191
86
123
120
115
84
50
23
61
30
79
88
125
83
M. sp.
B. k.
L.d.s.
3
22
23
4 569
411
78
69
558
314
68
163
170
141
124
114
84
73
206
127
108
151
82
153
253
115
384
373
188
224
272
238
171
112
47
131
74
158
153
246
166
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
6
1528
163
34J
27
224
106
18
56
51
46
39
37
36
30
67
35
25
39
21
35
80
28
90
85
49
64
71
47
36
39
27
56
13
50
33
71
55
1448
131
29
20
180
100
25
40
43
47
20
25
30
24
66
30
24
42
17
47
73
35
113
93
43
49
60
65
33
25
20
59
22
49
38
67
54
10
2 976
294
63
47
404
206
43
96
94
93
59
62
66
54
133
65
49
81
38
82
153
63
203
178
92
113
131
112
69
64
47
115
35
99
71
138
109
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S.m. ! S.f. ! L.d.s.
5\
736
44
13
10:
67
i
60 !
7i
28 i
38
34
26
1
9
42
27
31
37
30
38
60
27
106
97
53
37
81
76
51
23
- 3
14
31
29
32
50
28
18
39
38 !
14
39
30
17
10
31
35
28
33
14
33
40
25
75
98
43
74
60
50
51
25
3
2
8
30
50
58
29!
13
857 1593
117
15
22
154
108
25
67
76
48
65
52
18
19
73
62
59
70
44
71
100
52
181
195
96
111
141
126
102
48
16
39
59
82
108!
57 !
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
2
1
3
4
«9
! 80
2100
471
124
78
673
81
265
121
56
50
21
27
43
39
129
65
27
50
26
61
53
' 27
39
85
31
65
109
74
20
38
20
40
34
37
50
36
56
inflyttade.
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
•
\ 1
; —
—
1
— •
—
i 4
7
| 38
52
2 550
i
615
140
111
866
121
270
129
65
46
32
44
63
41
156
96
25
71
22
83
53
23
55
141
57
101
110
101
35
44
40
50
39
55
61
50
54
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
—
—
1
Î
1
7
11
107
132
4 650
1086
264
189
1539
202
535
250
121
96
53
71
106
80
285
161
52
121
48
144
106
50
94
226
88
166
219
175
55
82
60
90
73
92
111
86
110
15 16
Flyttningsrörelsen. -
17 18
- Migrations à l'intérie
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
3
—
1
2
—
3
—
—
2
23
26
2 878
431
111
80
622
205
46
135
74
85
67
69
58
34
167
86
66
71
40
90
"138
46
118
149
77
78
131
97
53
42
50
108
21
57
41
109
98
Utflyttade.
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
—
4
—
1
—
—
1
21
25
3 524
546
141
100
787
234-
67
141
84
87
91
73
60
26
200
83
97
79
40
119
137
58
144
199
114
83
190
134
71
61
63
142
32
70
50
121
121
M. sp.
B. k.
L.0.s.
—
—
—
4'
51
6 40
977
252
180
1409
439
113
276
158
172
158
142
118
60
367
169
163
150
80
209
275
104
262
348
191
161
321
231
124
103
113
250
53
127
91
230
219
19
ur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
_ 3
—
— 1
— 2
—
]
+ 1
+ s
+ 2
+ 46
+ 54
— 778
+ 40
+ 13
— 2
+ 51
124
+ 219
— 14
— 18
— 35
— 46
— 42
— 15
+ 5
— 38
— 21
— 39
— 21
— 14
— 29
— 85
— 19
— 79
— 64
— 46
— 13
— 22
— 23
— 33
— 4
— 30
— 68
+ 13
- 20
+ 9
- 73
- 42
Np.
Kvk.
S.f.
0
— 4
+ 1j_
—
+ 4
+ 6
+ 17
+ 27
— 974
+ 69
— 1
+ H
+ 79
— 113
+ 203
— 12
— 19
— 41
59
— 29
+ 3
+ 15
— 44
+ 13
— 72
— 8
— 18
— 36
— 84
— 35
— 89
— 58
— 57
+ 18
— 80
— 33
— 36
— 17
— 23
— 92
+ 7
- 15
+ 11
— 71
— 67
M. sp.
B. k.
L.d.s.
~ 5
—
— 1
— 6
+ 1
— 2
+ 1
+ 7
+ 8
+ 63
4- 81
— 1752
+ 109
+ 12
+ 9
+ 130
— 237
+ 422
— 26
— 37
— 76
— 105
— 71
— 12
+ 20
— 82
— 8
— 111
— 29
— 32
— 65
— 169
— 54
— 168
— 122
— 103
4- 5
— 102
— 56
— 69
— 21
— 53
— 160
+ 20
— 35
+ 20
— 144
— 109
21 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
. flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 3
—
— 1
— 2
—
1
+ 1
+ 3
+ 3
+ 51
4- 59
— 42
+ 84
+ 26
+ 8
4- 118
— 64
+ 226
+ 14
+ 20
— 1
— 20
— 20
— 14
+ 14
+ 4
+ 6
— 8
+ 16
+ 16
+ 9
— 25
+ 8
+ 27
+ 33
+ 7
+ 24
+ 59
+ 53
+ 18
+ 19
— 33
— 54
-f 44
+ 9
+ 41
- 23
- 14
Np.
Kvk.
S.f.
• — 1
+ 1
— 4
. i
+ 4
+ 8
+ 26
+ 35
— 117
4- 142
+ 1
+ 23
+ 166
— 65
4- 221
+ 27
+ 19
— 27
— 20
+ 1
+ 20
+ 25
— 13
+ 48
— 44
+ 25
4
g
— 44
— 10
— 14
+ 40
— 14
+ 92
— 20
+ 17
+ 15
+ 8
— 20
— 90
+ 15
+ 15
+ 61
— 13
- 38
M. sp.
B. k.
L. d. ».
— 4
4- 1
— 1
— 6
+ 1
. 2
+ 1
+ 7
+ 11
+ 77
4- 94
— 159
4- 226 ]
4- 27 1
+ 31 i
+ 284 ]
— 129 l
4- 447 1
+ 41 l
4- 39 2
— 28 2
40 2
— 19 2
4- 62
4- 39 2
— • 9 2
4- 54 2
— 52 2
4- 41 2
4- 12 3
+ 6 3
— 69 3
— 2 3
+ 13 s
+ 73 3
— 7 3
4- 116 3
4- 39 3
+ 70 3«
4- 33 !4(
+ 27 4
— 53 45
— 144 4:
+ 59 44
+ '24 u
+ 102 4C
— 36 ;47
— 52 48
!
i.
2;
3'
4
5
0
7i
8
• 9
10
11;
12
j
L3
4
5
6
7j
8
0
•1
2
3
4
5
<>!
7|
8i
1
9|
0
1
i
l
5
Ri
7
)
)
l
!
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 j l 0
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. S.f. \L.d.s.
10
11
12
13
14
15
16
17
J18
19
22
Pielisensuu —
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi . —
Tohmajärvi . .
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi . . . .
Tuupovaara ..
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara . .
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luih.
församl.
38
54
75
27
21
49
45
22
27
67
23
67
140
60
30
. 84
20
2 286
2 545
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä metod.-episk. seurak. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
241 Hammaslahti (Pyhäselkä)
25i Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bajj-
tistförsaml
! d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
; Kaupunki — Stad.
2 6
 Kuopio
Maaseutu —• Landsbygd.
21\ Karttula '
--Yhteensä vapaakirkoll. seurak.— Summa för
frilcyrlcl. församl
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio .
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf.
Ilomantsi
Taipale (Liperi)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Stimma för
grek.-katolska församl
12
14
1
6
18
29
18
65
7.
62
72
131
50
29
81
52
39
136
52
110
236
133
61
160
68
4 290
4 581
2
2
25
59
37
121
123
75:
60
137
53
27:
63
49
34
42
115
39
125
244
139
68
— 1
1
1
28
51
40
119
120
137
132
268
103
56
144
101
73
103
251
91
235
480
272
129
142 302
49 117
4 087 8 377
4 3541 8 935
40
53
110
77
240
243
37
42
85
40
33
42
36
34
30
74
34
62
95
93
25
75
32
2 404
2628
32
44
82
27
15
29
25
27
19
53
30
73
102
79
16
82
32
2 245
2 425
29 i
24 i
67]
2
2
9
15
14
38
167
67
48
71
61
61
49
127
64
135
197
172
41
157
64
4 649
22
44
38
104
40 107
25
30
46 i
10
- 4
391
161
5!
31
62
18
48
141
40
36
85
36
1886
43
16
55
26
12
34
24
7
23
62
9
52
142
60
52
60
17
1842
1953 1929
11 -
12!
30 i
13|
55
56
1
1
19
36
26
81
80
46
101
36
8
73
40
12
54
124
27
100
283
100
88
145
53
3 728
3 882
31
66
39
136
136
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12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
166
37
47
16
28
46
67
! 15
i 67
1 50
i 27
80
i 125
; 34
! 17
71
67
2 835
3 508
6
6
—
4
4
2
15
17
2
2
35
7
5
47
49
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f..
178
41
60
27
40
63
91
17
74
39
24
78
136
31
20
92
67
3 411
4 277
3
8
11
1
13
14
8
26
34
3
3
37
7
4
48
51
ï.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
344
78
107
43
68
109
158
32
141
89
51
158
261
65
37
163
134
6 246
7 785
3
14
17
1
17
18
10
41
51
5
5
72
14
9
95
100
15 1 16
Flyttningsrö?elsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
140
81
124
33
41
80
63
43
62
41
29
73
116
73
25
111
33
3 874
4 496
—
—
2
12
14
—
3
3
2
2
14
10
18
42
44
Utflyttade.
«Sorttes.
Np.
Kvk:
S.f.
127
87
108
42
50
93
85
54
71
52
43
99
163
86
40
139
46
4 656
5 443
—
—
2
10
12
—
7
7
1
1
13
14
27
54
55
M. sp.
B. k.
L.d.s.
267
168
232
75
91
173
148
97
133
93
72
172
279
159
65
250
79
8 530
9 939
—
—
4
22
26
—
10
10
3
3
27
24
45
96
99
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 26
— 44
— 77
— 17
— 13
— 34
+ 4
— 28
+ 5
+ 9
— 2
+ 7
+ 9
— 39
— 8
— 40
+ 34
— 1039
— 988
+ 6
+ 6
— 2
— 8
— 10
+ 2
+ 12
+ 14
—
—
+ 21
— 3
— 13
+ 5
+ 5
Np.
Kvk.
S.f.
+ 51
— 46
— 48
— 15
— 10
— 30
+ 6
— 37
+ 3jg
— 19
— 21
— 27
— 55
— 20
— 47
+ 21
— 1245
— 1166
+ 3
+ 8
+ 11
i
+ 3
+ 2
+ 8
+ 19
+ 27
+ 2
+ 2
+ 24
— 7
— 23
Ö
— 4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 77
— 90
— 125
— 32
— 23
— 64
+ 10
— 65
+ 8
— 4
— 21
— 14
— 18
— 94
— 28
— 87
+ 55
— 2 284
— 2154
+ 3
+ 14
+ 17
— 3
. 5
— 8
+ 10
+ 31
+ 41
+ 2
+ 2
+ 45
— 10
— 36
— 1
+ 1
21 22 . 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda!
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées.( ->r) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S.m.
+ 51
— 14
— 31
7
— 17
+ 5
+ 20
— 23
+ 36
+ 71
+ 16
+ 55
+ 150
+ 1
+ 28
+ 45
+ 70
+ 847
+ 965
+ 6
+ 6
2
— 8
— 10
+ 4
+ 24
+ 28
+ 1
+ 1
+ 33
+ 27
+ 60
+ 61
i Np.
Kvk.
S.f.
+ 94
— 30
+ 7
+ 11
+ 2
+ 4
+ 30
— 30
+ 26
+ 49
— 10
+ 31
+ 115
+ 5
+ 32
+ 13
+ 38
+ 597
+ 763
+ 3
+ 8
+ 11
— 1
+ 6
+ 5
+ 9
+ 32
+ 41
+ 1
+ 1
+ 43
+ 29
+ 3
+ 75
+ 76
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 145
— 44
— 24
+ 4
i
2
3
4
- 15 5
+ 9
+ 50
— 53
+ 62
+ 120
+ 6
+ 86
+ 265
+ 6
+ 60
+ 58
+ 108
+ 1444
+ 1 728
+ 3
+ 14
+ 17
g
— 2
— 5
+ 13
+ 56
+ 69
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
_ ,29
+ 2 30
+ 2^1!
+ 76 M
+ 56 3 3!
+ 3 34!
+ 135 |35
+ 137 -(6
1930 260
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
•5 S.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
9
10
11
12
13
14
15
J16
17
18
19j
20
21
22j
23|
24'
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta '.
Varkauden kauppala — Varkaus köping
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Vieremä
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
22
31
2 673
35
41
4 773
27
42
4547
83
9 320
21
28
2 737
1
3
1
1
11
13
2 492
32
41
5 229
2
1
— 1
14
13
2 036
11
13
2
— 1
— 3
3
1
2
1
1
1
1
1
2
16
29
2 055
11
2
— 1
12
42
4091
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12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
68
6
—.
74
1
11
41
—
3
1
2
—
9
—
3
3
—
1
—
—
—
1
—
—
—
2
1
—
—
—
—
1
23
3
6
2
—
8
1
4
—
1
6
2
1
•—
2
139
213
3 797
Inflyttad*
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
64
5
•—
69
6
19
—
2
—
1
—
9
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
1
—
1
12
—
3
8
2
3
—
2
—
—
—
3
1
—
—
77
146
4 533
M. sp.
B. k.
L.d.s.
132
11
—
143
1
17
60
—
5
1
3
—
18
—.
4
4
1
2
—
—
—
1
—
—
—
2
1
—
—
1
—
2
35
3
9
10
2
11
1
6
—
1
6
5
2
—
2
216
359
8 330
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
22
2
1
25
3
—
4
1
1
3
14
34
2
1
1
—
5
1
—
2
—
1
1
2
1
—
2
—
2
—
—
—
1
18
3
—
10
3
—
15
2
3
1
5
—
1
—
143
168
4 725
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
22
4
—
26
—
—
1
2
12
29
—
1
—
1
2
—
—
5
—
—
3
—
—
—
9
—
5
—
—
1
1
10
3
—
6
2
—
12
1
3
.—
—
—
—
—.
111
137
5 654
M.sp.
B. k.
L. d. s.
! 44
6
! 1
51
5
—
4
2
1
5
26
63
2
2
1
1
7
1
—
7
—
1
4
2
1
—
11
—
7
—
—
1
2
28
6
—
16
5
—
27
3
6
1
5
—
1
—
254
305
10 379
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.
4- 46
4- 4
— 1
+ 49
o
4- H
+ 37
S.f.
4- 42
4- 1
—-
4- 43
2
4- 6
4- 19
— 1 — 1
4- '2
2
— 12
— 34
+ 7
2
4- 2
4- 3
— 5
—
—
— 2
—
—
2
2
2
+ 2
— 1
—
2
—
—
4- 1
4- 22
— 15
+ 3
+ 2
— 10
+ 5
4- 1
— 11
2
2
+ 5
. 3
4- 1
— 1
+ 2
— 4
4- 45
— 928
4- 2
2
— 11
— 29
4- 9
— 1
4- 1
2
+ 1
—
— 5
—
4
— 3
—
.— 9
—
— 5
4- 1
—
4- 11
— 10
—
+ 8
— 4
+ 1
—
— 10
— 1
— 3
—
4- 3
4- 1
—
—
— 34
4- 9
— 1121
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 88
4- 5
— 1
+ 92
— 4
4- 17
4- 56
— 2
4- 4
— 4
23
— 63
4- 16
2
4- 3
4- 3
— 6
4- 1
—
— 7
—
—
— 4
2
— ï4- 2
— 10
—
7
4- 1
—*-
4- 1
+ 33
— 25
4- 3
H- 10
— 14
4- 6
4- 1
21
3
g
4- 5
—
4- 2
— 1
4- 2
— 38
+ 54
— 2 049
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
! 23
ja sisään-
--) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (•—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S.f.
+ 46
4- 4
2
4- 48
— 3
+ 12
4- 36
2
4- 2
— 3
— 15
34
4- 8
2
4- 2
4- 3
— 5
.—
4- 1
2
—
4- 1
2
2
2
4- 2
4- 1
+ 1
— 3
—
+ 22
24
4- 4
4- 2
— 6
4- 8
4- 2
— 11
2
2
4- 7_
4- 1
. 2
4- 2
+ 10
+ 58
+ 1108
4- 53
4- 3
—
+ 56
2
4- 10
4- 19
— 1
4- 2
— 3
— 10
— 29
+ 9
2
4- 2
4- 1
— 5
. i
—
— 3
_
— 9
—
— 3
4- 1
— 1
4- H
— 13
—
4- H
— 3
4- 3
g
—
2
4- 1
4- 4
+ 3
—
—
— 18
+ 38
+ 934
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4- 99
i n
— 2
+ 104
K
4- 22
4- 55
— 2
+ 4
— 6
— 25
— 63
4- 17
g
+ 4
+ 3
5
4- 1
+ 1
— 7
2
+ 1
i
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
181
19
20
2 1 f
22|
23
— 4 24
2 1
— ï 2G!
4- 2!27;
— 8 ^ 8 :
4- 1 !29
— 6 30!
4- l | 3 i i
— 1 32
— 33;
+ 33 34
— 27
4- 4
4- 13
g
4- H
+ 2
— 20
— 2
— 3
+ 8
4- 4
4- 4
2
+ 2
— 8
4- 96
+ ' 2042
35|
36
37
38;
39:
40i
41
42;
43
ii
45i
46|
47
48
49
50
51
1930 262
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
ï " j 5 | 6 J 7 | 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d. s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer,
Vaasa —Vasa:
suomal. — finska
svenska — ruotsal.
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari1)
Gamlakarleby — Kokkola:
suomal. — finska
svenska — ruotsal
Jyväskylä
Yhteensä — Sumina
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfjärd — Lapväärtti
Tjöek
115 Karijoki (Bötom)
16 Närpes — Närpiö
17 : Övermark — Ylimarkku
18 J Korsnäs __
19 Teuva (Östermark) . . . .
20, Kauhajoki
211 Kurikka
22' Jalasjärvi
23 Peräseinäjoki
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro2)
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro) . . .
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä . . .
Petalaks — Petolahti . . .
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
Korsholm — Mustasaari
Replot — Raippaluoto ..
Kvevlaks — Koivulahti .
Maksmo — Maksamaa ..
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä2)
Alahärmä
Oravais — Oravainen
107
57
10
18
7
38
29
10
66
342
12
23
33
5
13
34
14
16
44
88
93
83
50
58
47
40
35
17
46
39
17
12
6
17
20
35
15
14
12
35
40
64
60
17
35
15
113 \
83
14
28
5
43
35
13
' 80
418
34
77
64
12
30
67
27
38
122
175
133
170
67
177
77
98
66
46
67
79
24
15
11
33
21
59
29
25
17
48
48
173
125
36
63
30:
114
55
14
19
8
35
30
20
62
357
43
77
53
10
39
89
17
41
97
160
125
152
63
132
90
77
90
35
80
59
26
15
8
42
13
63
41
22
10
47
60
119
99
36
59
25
231
138
28
47
13
78
65
33
142
775
77
154
117
22
69
156
44
79
219
335
258
322
130
309
167
175
156
81
147
138
50
30
19
75
34
122
70
47
27
95
108
292
224
72
122
55
72
8
18
3
49
14
17
41
311
26
49
47
10
11
76
16
22
59
124
76
96
46
84
43
75,
68
39
62
62
30
12
5
38
21
61
21
21
12
48!
32
87
68!
26
49
35
77
76
8
17
5
38
19
19
34
293
17
41
39
10
27
62
• 20
31
56
103
63
89
40
80
26
88
63
48
67
49
19
14
2:
33|
20
56 i
19
26
9
59
39
78
59
37
39
33
166
148
16
35
8
87
33
36
75
604
43
90
86
20
38
138
36
53
115
227
139
185
86
164
69
163
131
87
129
111
49
26
7
71
41
117
40
47
21
107
71
165
127
63
88
68
28
11
6
10
2
- 6
21
- 4
39
107
17
2
19
9|
11
16
63
51
57
74
21
93
34
23
2
7
5
17
6
3
6
g
2
8
4
5
16
86
57
10
14
5
26
36
14
12
27
3
10
41
57
62
63
23
52
64
11
27
13
13
10
7
1
6
9
7
7
22
4
1
12
21 !
41
40
1
20
65
— 10
12
12
5
9
32
— 3
67
171
34
64
31
2
31
18
8
26
104
108
119
137
44
145
98
12
25
g
18
27
1
4
12
4
— 7
5
30
6
— 12
. 37
127
97
9
34
— 13
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pietarsaaren maaseurakunnasta Pietarsaaren kaupunkiin 57 henkeä (35 m p . ja 22 np.). —
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ylistaron seurakunnasta Ylihärmän seurakuntaan 23 henkeä (11 m p . ja 12 np.). — Vid
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
217
159
35
33
5| 146
139
! 62
226
1022
17
14
21
2
25
12
5
3
40
' 62
25
36
27
46
167
33
46
16
16
38
ry
2
14
4
59
Q
6
5
15
32
50
135
28
34
19
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
343
190
45
37
14
125
156
66
246
1222
20
20
28
3
22
26
15
4
53
80
49
60
24
67
180
67
47
29
34
46
11
6
3
17
3
68
5
11
11
21
40
89
101
35
37
22
M. sp.
B. k.
L. d.s.
560
349
80
70
19
271
295
128
472
2 244
37
34
49
5
47
* 38
20
7
93
142
74
96
51
113
347
100
93
45
50
84
18
8
3
31
7
127
7
17
16
36
72
139
236
63
71
41
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
218
62
17
65
9
139
53
18
126
707
22
29
46
7
58
23
8
4
84
125
83
79
60
75
140
113
41
17
59
28
14
2
4
26
16
63
7
8
13
25
28
88
60
28
31
22
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
316
95
25
53
26
151
62
32
165
925
26
53
48
9
79
36
20
16
70
182
77
106
68
97
158
138
55
27
66
44
17
12
5
22
24
59
11
16
22
20
41
96
51
22
49
29
M. sp.
B. k.
L. d.s.
534
157
42
118
35
290
115
50
291
1632
48
82
94
16
137
59
28
20
154
307
160
185
128
172
298
251
96
44
125
72
31
14
9
48
40
122
18
24
35
. 45
69
184
111
50
80
51
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 1
+ 97
+ 18
— 32
4
+ v
+ 86
+ 44
+ 100
+ 315
— 5
— 15
— 25
— 5
— 33
— 11
3
— 1
— 44
— 63
58
— 43
— 33
— 29
+ 27
— 80
+ 5
1
— 43
+ 10
7
— 4
— 12
— 12
4
— 5
2
— 8
— 10
+ 4
— 38
+ 75
—
+ • ' 3
3
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d. s.
+ 27
+ 95
+ 20
+ 26
+ 192
+ 38
— 16 f — 48
— 12
— 16
— 26 — 19
+ 94
+ 34
+ 81
+ 297
— 6
— 33
— 20
6
— 57
— 10
— 5
12
— 17
— 102
— 28
— 46
— 44
— 30
+ 22
— 71
— 8
+ 2
— 32
+ 2
g
— 6
— 2
— 5
— 21
+ 9
— 6
— 5
— 11
+ 1
— 1
— 7
+ 50
+ 13
— 12
— 7
+ 180
+ 78
+ 181
+ 612
— 11
4g
— 45
— 11
— 90
21
— 8
— 13
— 61
— 165
— 86
— 89
— 77
— 59
+ 49
— 151
— 3
4- 1
— 75
+ 12
— 13
— 6
— 6
— 17
— 33
+ 5
— 11
7
— 19
— 9
+ 3
— 45
+ 125
+' 13
— 9
- 10
21
Enemmän
22
syntyneitä
23
ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 27
+ 108
+ 24
— 22
— 2
+ 1
+ 107
+ 40
+ 139
+ 422
+ 3
+ 13
— 8
— 3
— 14
— 20
+ 8
+ 15
+ 19
— 12
— 1
+ 31
— 12
+ 64
+ 61
— 57
+ 3
+ 6
— 38
+ 27
— 13
+ 3
+ 2
— 17
— 12
— 6
+ 3
+ 2
— 3
— 10
+ 20
+ 48'
+ 132
+ 10
+ 17
— 8
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 64
+ 74
+ 26
— 14
— 9
— 29
+ 105
+ 35
+ 109
+ 361
+ 20
+ 3
— 6
— 6
— 45
+ 17
8
2
+ 24
— 45
-f 34
+ 17
— 21
+ 22
+ 86
— 82
+ 19
H
— 19
+ 12
+ 1
— 5
+ 4
+ 4
— 28
+ 16
+ 16
— 9
— 10
— 11
+ 20
+ 34
+ 90
+ 12
1 Q
— 15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 91
+ 182
+ 50
— 36
— 11
— 28
+ 212
+ 75
+ 248
+ 783
+ 23
+ 16
— 14
— 9
— 59
— 3
—
+ 13
+ 43
— 57
+ 33
+ 48
— 33
+ 86
+ 147
— 139
+ 22
. 5
— 57
+ 39
— 12
— 2
+ 6
— 13
— 40
+ 10
+ 19
— 7
— 13
21
+ 40
+ 82
+ 222
+ 22
+ 25
— 2'3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Vid områdesreglering överfördes från Pedersöre till Jakobstad 57 personer (35 mk. och 22 kvk.).
områdesreglering överfördes från Ylistaro till Ylihärmä 23 personer (11 mk. och 12 kvk.).
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
CO
hHO
sf!
fit
•° a ~
I
4 | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11 Munsala
2JNykarleby If. — Uudenkaarlepyyn nisk.
3 Jeppo — Jepua
Pedersiïre — Pietarsaaren msk.1)
Purmo
Esse — Ähtävä.
Teri järvi
Kronoby — Kruunupyy
9i Larsmo — Luoto
10 Karleby — Kaarlela . . .
11 ! Nederveti 1 — Alav etel i ,
12! Kälviä2)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 j Konginkangas
52iSumiainen
531 Yhteensä — Summa
541 Yhteensä luteril. seuraJc.. — Summa för luth,
församl
Lohtaja
Himanka
Kannus2)
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil)
Haisua
Lestijärvi ,
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortes järvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf.
Toivakka3)
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki .-
Karstula
Kivijärvi ,
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari •
20
12
14
36
20
10
13
14
l e
48
10
17
25
18
26
34
14
23
20
14
5
18
22
15
64
20
43
21
33
33
23
56
52
60
12
25
61
26
136
21
17
74
85
56
16
55
19
15
32
76
13
6
2 815
3157
24
25
12
62
15
22
39
30
18
68
20
39
39
42
72
68
24
42
58
32
17
57
60
42
138
53
74
45
79
63
50
116
128
76
21
50
84
40
169
45
35
105
110
106
25
112
56
47
94
124
26
28
5 409
5 827
29
22
19
53
28
24
35
28
24
62
16
36
38
42
63
56
17
56
33
17
21
45
57
32
123
48
58
44
90
54
39
129
123
89
21
54
96
56
148
33
31
109
128
90
19
109
59
35
75
121
33
32
5113
53
47
31
115
43
46
74
58
4:
130
36
75
77
84
135
124
41
98
91
49
38
102
117
74
261
101
132
89
169
117
89
245
251
165
42
104
180
96
317
78
66
214
238
196
44
221
115
82
169
245
59
60
10 522
5470 11297
38
21
15
52
17
15
27
17
17
49
17
23
26
26
45
35
12
17
39
16
10
17
28
16
68
42
39
28
53 j
52;
20,
72 !
67
52
12
21
68
38
116
21
19
65
56
72
16
81
30
15
38
651
17
14
3 509
35
25 ''
22!
40 ;
17
16|
15;
15
13;
43
10
36|
26 !
28!
33
39
11
34
30
16
4
21
23
11!
59
28
50
43
54
45
19
60
63
51
14
28
57
40
100
16
12
62
54
60
12
61
27
17
37
65
17
10
3 285
73
46
37
92
34
31
42
32
30
92
27
59
52
54
78
74
2
51
6
32
14
38
51
27
127
70
89
71
107
97
39
132
130
103
26
49
125
78
216
37
31
127
110
132
28
142
57
32
75
130
34
24
6 794
4
— 3
10
2
7
12
13
1
19
16
13
16
27
33
12
25
19
16
7
40
32
26
70
11
35
17
26
11
30
44
61
24
9
29
16
2
53
24
16
40
54
34
9
31
26
32
56
59
9
14
1900
3 820\ 3578 7398 2007 1892 3 8991
3
13
11
8
20
13
11
19
6
12
14
30;
17
6
22 !
3
1
17
24
34!
21 !
641
20
!
36
9
20
69
60;
38!
T
26
39
16
48;
17;
19!
47j
74
30;
7i
-48|
32!
18
38
56
16
22
1828
— 20
1
— 6
23
9
15
32
26
12
38
9
16
25
30
57 i
50
18
47
22
17
24
64
66
47
134
31
43
18
62
20
50
113
121
62
16
55
55
18
101
41
35
87
128
64
16
79
58
50
94
115
25
36
3 728
Kts. alaviittaa 1 siv. 262. — Se not I sid. 262.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kannuksen seurakunnasta Kälviän seurakuntaan 32 henkeä (16 mp. ja 16 np.). — Vid
;i) Aluejärjestelyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta Hämeen lääniä Toivakan seurakuntaan 296 henkeä, (152 mp. ja
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12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Tlyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
10
18
22
41
8
7
1
8
1
74
3
33
4
12
44
23
2
1
8
4
7
10
10
7
29
5
21
19
10
15
15
46
50
68
16
17
136
53
265
162
12
125
138
45
19
55
21
7
22
58
33
14
2 897
3 919
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
21
26
35
43
13
8
8
14
98
5
38
10
20
57
29
8
9
7
9
3
16
15
13
44
15
26
28
25
25
24
60
83
95
13
23
157
57
285
166
18
135
146
71
26
62
32
15
22
71
40
17
3 640
4 862
M. sp.
B. k.
L. d.s.
31
44
57
84
21
15
9
22
1
172
8
71
14
32
101
52
10
10
15
13
10
26
25
20
73
20
47
47
35
40
39
106
133
163
29
40
293
110
550
328
30
260
284
116
45
117
53
22
44
129
73
31
6 537
8 781
17 | 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
10
22
27
80
7
8
1
10
16
67
15
30
10
11
63
35
2
12
50
7
9
6
20
16
44
12
45
' 23
36
29
50
94
107
81
31
50
103
81
203
30
37
97
105
78
39
63
. 28
8
66
113
30
42
3 795
4502
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
14
20
30
76
14
7
6
17
16
90
14
48
16
22
69
46
10
19
39
12
15
15
32
21
60
21
45
42
33
44
59
125
162
136
45
71
115
86
225
47
52
133
117
126
35
96
34
17
78
146
32
45
4 766
5691
M. sp.
B. k.
L. d. s.
24
42
57
156
21
15
7
27
32
157
29
78
26
33
132
81
12
31
89
19
24
21
52
37
104
33
90
65
69
73
109
219
269
217
76
121
218
167
428
77
89
230
222
204
74
159
62
25
144
259
62
87
8 561
10193
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
—
 ;
 + 7
4 + 6
— 5 + 5
— 39
— 33
+ 1 — 1
— 1 + 1
—
 !
 + 2
— 2
— 15
+ 7
22
1 o
— 6
+ 1
19
— 12
— 11
— 42
3
2
+ 4
— 10
9
— 3
— 16
+ 8
9
— 10
— 6
9
- 12
- 17
— 2
— 10
— 32
3
— 12
+ 1
— 17
— 8
— 15 i — 16
7
— 24
— 4
— 26
— 14
— 35
— 48
— 57
— 13
— 15
— 33
+ 33
— 28
+ 62.
+ 132
95
+ 28
+ 33
— 33
— 20
— 8
7
— 1
— 44
— 55
+ 3
28
— 898
— 583
— 6
— 19
— 14
— 8
— 19
— 35
— 65
— 79
— 41
— 32
— 48
+ 42
— 29
+ 60
+ 119
— 34
+ 2
+ 29
— 55
9
— 34
2
— 2
— 56
— 75
+ 8
— 28
— 1126
— 829
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ ?
+ 2
—
— 72
—
—
+ 2
— 5
— 31
+ 15
— 21
— 7
— 12
— 1
— 31
— 29
2
— 21
— 74
— 6
— 14
+ 5
— 27
— 17
— 31
— 13
— 43
— 18
— 34
— 33
— 70
— 113
— 136
— 54
— 47
— 81
+ 75
— 57
+ 122
+ 251
— 59
+ 30
+ 62
— 88
— 29
— 42
9
— 3
— 100
— 130
+ 11
— 56
— 2 024
— 1412
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 14
—
— 8
29
— 1
+ 6
+ 12
+ 11
14
+ 26
9
+ 19
+ 7
+ 17
+ 8
+ 21
+ 12
+ 14
— 23
+ 13
+ 5
+ 44
+ 22
+ 17
+ 55
+ 4
+ 11
+ 13
—
— 3
— 5
— 4
+ 4
+ H
g
— 4
+ 49
— 26
+ 115
+ 156
— 9
+ 68
+ 87
+ 1
— 11
+ 23
+ 19
+ 31
+ 12
+ 4"
+ 12
— 14
+ 1002
+ 1424
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 3
+ 2
— 20
+ 10
+ 9
+ 22
+ 10
— 5
+ 27
— 3
— 10
+ 6
+ 12
+ 18
—
+ 4
+ 12
29
— "2
+ 5
+ 25
+ 17
+ 13
+ 48
+ 14
— 11
— 13
+ 28
- 10
— 15
+ 4
— 19
— 3
— 25
22
+ 81
— 13
+ 108
+ 136
— 15
+ 49
+ 103
— 25
— 2
+ 14
+ 30
+ 16
— 18
— 19
+ 24
— 6
+ 702
+ 1063
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 13
+ 3
(j
— 49
+ 9
+ 15
+ 34
+ 21
— 19
+ 53
— 12
+ 9
+ 13
+ 29
+ 26
+ 21
+ 16
+ 26
— 52
+ H
+ 10
+ 69
+ 39
+ 30
1
2
:5
4
5
(>
7
8
()
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
+ 103 25
+ 18
—
—
•26,
27
28!
+ 28 2!)i
— 13 30'
— 20 31
— 32
— 15 33
+ 8
— 31
— 26
+ 130
— 39
+ 223
+ 292
- 24
+ 117
+ 190
24
- 13
+ 37
34!
35
36!
37
38!
39|
40
41
42
43
44
45
46
+ 49 47
+ 47 :48
— 6 49
— 15 50
+ 36 51
— 20 ;52
+ 1704 53
+ 2 487 54
områdesreglering överfördes från Kannus tili Kälviä 32 personer (16 mk. och 16 kvk.).
144 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti i Tavastehus län till Toivakka 296 personer (152 mk. och 144 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926-1930. 34
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j
\ 1
! 2
3
4
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kristinestad —• Kristiinankaupunki:
svenska — ruotsal
suomal. — finska
Jakobstad — Pietarsaari
5 ' Gamlakarlebv — Kokkola,
! 6
7
8
9
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Skaf tung (Sidebv — Siirjvv) . . .
1 hteensä metod.-episk. seuralc. — Summa för
metod.-episk. församl
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa — Vasa
Maaseutu — Landsbygd.
10 Jurva
11
12
13
14
|15
Petäjävesi
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseurale. — Summa för bap-
tistförsaml
d) Vapaakirkon. — Frikyrkliga.
Ilmajoki
Seinäioki
16 Veteli
i 17 Karstula
j 18 Yhteensä — Summa
e) Kreikkalais-katol. — Grekisk-katolsk.
19 Vaasa — Vasa.
f) Siviilirekisteri — Civilregister.| Kaupungit-—Städer.
2 o Vaasa — Vasa
21 Kaskö — Kaskinen
22
23
24
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nvkarlebv — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
25 Gamlakarlebv — Kokkola
26 Jvväskvlä,
27
28
29
30
3l |
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Isojoki fStorå)
Karijoki (Bötom)
Närpes -— Närpiö
Overmark — Yl im arkku
32 Korsnäs
33
34
35
361
37:
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
2
CO
o ! l
to y? i*
* S""jliittoja
.
n
skap
.
1
3
2
5
6
2
2
12
18
10
2
2
32
1
3 1 4
Lu
5 | 6 | 7
onnollinen väenlisäys. —
Accroissement ph
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
5
5
5
4
5
9
8
3
5
1
9
1
1
3
2j
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
2
3
5
31
6
5
7
6
3
1
17
3
1
3
1
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1
1
2
6
2
8
10
7
7
1
15
13
10
11
3
2
26
3
1
4
1
4
2
1
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
3
4
111
3
3
6
6
5
17
2
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
2
1
3
3
1
1
2
1
5
4
3
2
3
8
1
1
—
8
Naturlig
ysiologiqt
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
1
1
1
2
4
6
7
1
2
3
2
8
7
9
8
8
25
1
3
1
1
9
folkökn
ie.
10
ing.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
5
g
2
1
34
— 1
6
5
— 3
—
— 5
1
— 8
1
3
1
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
— 1
— 1
2
_ 1
1
2
— 1
2
1
1
4
4
1
9
3
1
2
1
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
— 1
— 1
1
4
— 2
2
3
— 1
54
— 1
7
6
1
3
— 5
2
1
— 1
3
1
1
1
4
1
267 1930
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
5
9
—
9
8
2
15
17
25
24
4
78
28
134
4
27
3
1
23
13
3
70
9
11
7
1
8
7
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
2
1
6
12
—
12
5
4
11
15
20
28
12
89
40
169
5
36
.—.
3
1
21
12
3
76
1
1
5
4
4
10
9
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1
4
4
1
11
21
—
21
13
6
26
32
45
52
16
167
68
303
9
63
3
4
1
44
25
6
146
1
1
14
4
15
17
1
17
7
15 16
flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
_
1
_
—
2
—
2
3
1
1
4
1
.
1
2
12
3
1
9
7
• 9
41
3
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
__
2
_
2
—
2
3
1
2
3
6
.
2
2
19
1
3
2
8
7
4
44
__
1
1
'.
4
—
2
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
_
3
—
4
—
4
6
1
3
4
10
3
3
4
31
4
4
2
17
14
13
85
1
1
7
—
2
3
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
—
+ 5
+ 7
—
+ 7
+ 5
+ 2
+ 14
+ 16
+ 21
+ 24
+ 3
+ 78
+ 28
+ 133
+ 2
+ 15
—
_
+ 14
+ 6
— 6
+ 29
—
+ 9
.—
+ 8
+ 7
+ 1
+ 8
+ 6
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
—
+ 1
+ 6
+ 10
—
+ 10
+ 2
+ 3
+ 9
+ 12
+ 14
+ 28
+ 10
+ 89
+ 40
+ 167
+ 3
+ 17
— 1
—
i
+ 13
+ 5
^
+ 32
+ 1
+ 1
+ 4
— 1
+ 4
—
+ 10
2
+ 9
2
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 4
+ 1
+ 1
+ 11
+ 17
—
+ 17
+ 7
+ 5
+ 23
+ 28
.+ 35
+ 52
+ 13
+ 167
+ 68
+ 300
+ 5
+ 32
— 1
—
— 1
+ 27
+ 11
— 7
+ 61
+ 1
+ 1
+ 13
— 1
+ 4
+ 8
+ 17
— 1
+ 17
+ 4
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
—
+ 5
+ 7
+ 1
+ 8
+ 4
+ 7
+ 11
+ 18
+ 22
+ 24
+ 6
+ 82
+ 27
+ 139
+ 7
+ 12
—
—
—
+ 13
+ 1
5
+ 21
—
+ 9.
.—
—
+ 7
+ 8
+ 4
+ 9
+ 5
Np.
Kvk.
S.f.
+ 3
—
+ 1
+ 5
+ 9
—
+ o
+ 4
+ 2
+ 10
+ 12
+ 16
+ 27
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 4
+ 1
+ 1
+ 10
+ 16
+ 1
+ 17
+ 8
+ 9
+ 21
+ 30
+ 38
+ 51
+ 12 ! + 18
+ 89
+ 40
+ 168
+ 4
+ 21
— 1
—
— 1
+ 17
+ 5
—
+ 41
+ 1
—
+ 7
— 1
+ 5
+ 2
+ 10
— 1
+ 9
— 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+ 171 16
+ 67
+ 307
+ 11
+ 33
— 1
—
17
18
19
20
21
22
— 1 23
+ 30 !24
+ 6 ;25
— 5 i26
+ 62 27
+ 1
—
28
29
+ 16 30
1 31
+ 5 !32
+ 9 33
+ 18 34
+ 3
+ 18
+ 4
35
36
37
1930 268
; Lääni ja seurakunta. — Län och församling
| Départements et paroisses.
t | 5 | 6 ] 7 | 8 | 9 J 1 0
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Np. I M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
1 Ilmajoki
2] Seinäjoki
3 Ylistaro
4 Isokyrö (Storkyro)
5 : Vähäkyrö (Lillkyro) . . .
fi| Laihia
7 ;Jurva
8! Pörtom — Pirttikylä . . .
9j Petalaks — Petolahti ...
loBergö
11 ; Malaks — Maalahti
12'Solv — Sulva
131 Korsholm — Mustasaari
14 Repi ot — Raippaluoto .
15 Kvevlaks — Koivulahti
16 Maksmo — Maksamaa ..
Vörå —Vöyri
33 Vimpeli
E vi järvi
Alavus .
34
(35
;36
37
38
39
!40
41
42
143
44
J45
46
47
48
49
50
51
52
53
Kauhava
Ylihärmä
Oravais —
Munsala .
Pedersöre
Purmo ...
Oravainen
— Pietarsaaren mlk
Esse — Ähtä.vä
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela
Kälviä
Himanka
Toholampi
Veteli (Vetil)
Lestijärvi
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk.
Toivakka ".
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Karstula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Siviilirekisteri yhteensä — Summa för civil-
register
54! Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
31
63
3 240
78
5 928
2
1
122
70 148
5 556| 11484
39
56
3 886
21
29 85
3 620 7 506
1!
l!
4| -
1
30
22 41 63
2 042 1936 3 978
269 1930
12
â
13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
4
9
1
2
2
10
2
3
2
2
2
. 7
1
6
9
4
13
35
52
2
10
3
2
.
2
4
2
12
2
5
1
6
5
1
27
1
3
,
16
7
320
390
4481
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
4
6
3
1
2
12
2
1
4
6
4
1
7
5
8
2
11
22
64
7
4
4
. .
3
7
2
6
1
7
4
2
9
1
11
8
275
351
5 419
M. sp.
B. k.
L. d. s-
8
15
1
5
1
4
22
4
4
6
2
8
11
1
8
11
17
6
24
57
116
9
14
7
2
2
7
2
19
4
11
2
13
9
3
36
2
3
27
15
595
741
9 900
15 16
riyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
5
6
7
1
5
1
5
21
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
8
2
4
14
1
6
2
6
1
119
160
4671
•Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
.S. f.
4
—
1
1
4
6
5
.
9
1
1
1
28
1
2
1
1
. ,
1
3
.
1
g
1
1
7
1
3
4
4
7
1
119
163
5 866
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5
1
—
3
1
9
12
12
1
.
14
1
1
1
6
49
2
3
2
2
.
2
6
1
1
2
1
3
1
17
_
2
1
5
21
1
4
10
6
13
1
1
238
323
10 537
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 3
+ 8
+ 1
—
—
3
+ 4
. 5
+ 2
+ 2
+ 2
+ 2
+ 2
—
+ 6
+ 9
]_
— 8
— 1
+ 34
+ 51
+ 1
+ 10
+ 3
+ 1
— 3
+ 1
— 1
+ 2
+ 1
+ 9
+ 2
3
+ 1
+ 4
+ 5
— 3
+ 13
+ 1
+ 2
— 6
— 2
+ 16
+ 1
— 1
+ 201
+ 230
— 190
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6
—
+ 2
—
2
+ 6
3
+ 1
+ 4
+ 6
— 5
+ 7
4- 4
+ 8
+ 1
— 17
— 1
+ 20
+ 63
+ 6
+ 4
+ 4
— 1
— 3
+ 3
+ 7
4- 1
. 3
+ 1
+ 7
+ 3
+ 1
+ 2
_—
— 3
— 4
— 4
+ 11
+ 1
— 1
+ 156
+ 188
— 447
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 3
+ 14
+ 1
+ 2
•—
— 5
+ 10
— 8
+ 3
+ 6
+ 2
+ 8
— 3
—
+ 7
+ 10
+ 17
—
— 25
— 2
+ 54
+ 114
+ 7
4- 14
+ 7
—
— 6
+ 1
]_
+ 5
. .
+ 1
+ 16
+ 3
— 6
+ 2
+ 11
+ 8
— 2
+ 15
+ 1
— 1
— 10
— 6
+ 27
+ 2
— 1
— 1
+ 357
+ 418
— 637
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—). !
Mp.
Mk.
S. m.
+ 4
+ 9
—
—
+ 1
— 4
• —
— 6
+ 5
4- 3
4- 4
4- 2
4- 7
— 2
+ 4
4- 4
+ 10
— 6
— 1
+ 33
+ 52
4- 1
+ H
4- 3
4- 2
— 2
+ 1
+ 1
— 1
4- 2
+ 1
4- 1
4- 9
4- 2
— 1
+ 1
+ 8
4- 6
2
+ 14
+ 1
+ 2
— 5
— 2
+ 15
+ 4
— 1
+ 231
4- 252
+ 1852
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
4- 8
—
4- 2
—
2
4- 5
— 3
+ 2
+ 7
+ 2
4- 6
— 6
+ 2
4- 6
+ 3
4- 7
+ 1
— 16
— 2
4- 18
+ 66
4- 7
4- 4
4- 5
— 2
— 3
+ 2
+ 1
—
4- 4
—
—
+ 7
+ 1
1
+ 1
+ 1
4- 8
4- 4
+ 2
+ 5
—
— 3
— 4
+ 14
+ 11
4- 3
— 1
+ 1
4- 188
+ 229
+ 1489
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 5
4- 17
—
+ 2
+ 1
— 6
4- 5
9
4- 7
+ 10
4- 6
4- 8
+ 1
—•
4- 10
4- 7
+ 17
—
— 22
— 3
+ 51
4- 118
4- 8
4- 15
4- 8
—
— 5
4- 3
4- 2
— 1
+ 6
+ 1
+ 1
4- 16
+ 3
— 2
+ 2
+ 1
+ -16
4- 10
—
+ 19
+ 1
— 9
+ 1
— 6
4- 26
4- 7
— 1
—
+ 419
4- 481
+ 3 341
i
2
3
4
5
(5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18,
19
20!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32i
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44|
45
46
47
48!
49
50
51
52
53
54
3930 270
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
ce
(JQ 3
Si
fega
| 5 I 6 j 7 8 | 9 | 10
Luonnollinen yäenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
186
27
27
20
91
351
87
23
103
46
80
35
75
63
22
28
47
42
59
15
28
98
74
103
173
50
98
30
22
35
35
51
42
109
58
180
172
50
55
152
87
15
84
83
62
20
33
45
24
34
67
Np.
Kvk.
S.f.
213
25
26
19
79
362
96
10
109
51
77
27
100
50
32
23
47
44
70
19
18
103
66
91
160
52
96
19
31
30
52
62
29
93
57
170
133
45
48
132
82
18
81
58
53
15
21
44
25
35
51
M. sp.
B. k.
L. d. s.
399
52
53
39
170
713
183
33
212
97
157
62
175
113
54
51
94
86
129
34
46
201
140
194
333
102
194
49
53
65
87
113
71
202
115
350
305
95
103
284
169
33
165
141
115
35
54
89
49
69
118
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
8. m. A S.f.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ! M. sp.
Kvk. ! B. k
S.f. L.d.s.
Oulun —- Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
l; Oulu — Uleåborg
21 Raahe — Brahestad
3; Kemi
4 i Tornio — Torneå ..
5 Kajaani — Kaj ana .
6! Yhteensä — Summa
71 Sievi
8 Rautio ..
9 Ylivieska
10 Alavieska
11 Kalajoki
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Maaseutu — Landsbygd.
Merijärvi ..
Oulainen ..
Pyhäjoki ..
Sälöinen ..
Pattijoki ..
Vihanti . . .
Rantsila ..
Paavola ..
Revonlahti
Siikajoki ..
Pyhäjärvi .
Reisjärvi ..
Haapajärvi
25: Nivala
26 Kärsämäki
271 Haapavesi .
28 Pulkkila ...
29 Piippola . . .
30|Pyhäntä ...
3l! Kestilä . . . ,
Is32 baraisniemi
33 Vuolijoki
34 Paltamo
35 j Kajaanin msk. — Kaj ana lf.
36 Sotkamo
Kuhmoniemi
Risti järvi . . .
Hyrynsalmi .
40S Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto (Karlö)
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
177
20
36
10
68
311
28
9
28
20
51
17
37
34
18
21
20
24
31
6
8
49
18
49
79
26
46
13
12
13
25
28
10
37
23
83
69
21
22
58
35
17
33
26
20
6
10
16
12
19
37
153
28
17
13
42
253
51
27
68
30
38
15
53
45
22
9
24
39
62
11
18
53
45
64
88
29
56
13
13
12
26
34
9
40
26
93
71
19
17
58
36
24
63
51
35
10
11
29
21
23
40
178
35
16
13
37
279
53
19
79
35
37
21
50
35
25
10
34
34
56
10
12
65
34
43
84
24
50
19
19
15
26
25
10
34
29
81
47
15
22
48
31
16
51
50
32
7
16
28
15
17
37
331
63
33
26
79
532
104
46
147
65
75
36
103
80
47
19
58
73
118
21
30
118
79
107
172
53
106
32
32
27
52
59
19
74
55
174
118
34
39
106
67
40
114
101
67
17
27
57
36
40
771
33
1
10
7
49 i
98
36
- 4
35
16
42
20
22
18
19
23
3
- 3
4
10
45
29
39
85
21
42
17
9
23
9
17
33
69
32
87
101
31
38
94
51
- 9
21
32
27
10
22
16
3
11
27
43
9
30
16
40
6
50
15
7
13
13
10
14
9
6
38
32
48
76
28
46
12
15
26
37
19
59
28
89
86
30
26
84
51
2
30
8
21
8
5
16
10
18
14
68
— 11
20
13
91
181
79
— 13
65
32
82
26
72
33
7
32
36
13
11
13
16
83
61
87
161
49
88
17
21
38
35
54
52
128
60
176
187
61
64
178
102
7
51
40
48
18
27
32
13
29
41
271 1930
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
521
90
126
31
241
1009
22
22
30
9
17
33
53
11
11
12
22
24
93
7
19
50
10
43
36
25
34
26
22
Q
O9
23
13
65
69
80
36
12
3
21
12
10
56
26
16
8
4
21
18
15
64
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
515
130
127
30
249
1051
31
29
35
21
42
38
63
18
9
20
28
29
107
13
20
60
11
43
45
24
41
26
23
15
17
22
11
94
69
97
26
19
11
32
27
11
59
36
19
7
5
31
23
18
68
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1036
220
253
61
490
2 060
53
51
65
30
59
71
116
29
20
32
50
53
200
20
39
110
21
86
81
49
75
52
45
23
26
45
24
159
138
177
62
31
14
53
39
21
115
62
35
15
9
52
41
33
132
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
357
81
69
47
186
740
67
17
119
9
59
22
127
36
15
25
32
32
67
36
29
64
13
55
105
18
55
17
25
14
11
41
11
82
90
86
22
22
11
24
22
14
37
65
29
25
33
67
41
50
90
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
420
116
81
44
215
876
97
19
149
29
73
29
146
42
25
29
24
40
107
47
31
81
32
72
119
19
64
27
27
20
23
40
18
67
107
100
39
24
11
30
38
10
37
74
32
26
33
87
28
47
111
M. sp.
B. k.
L. d.s.
111
197
150
91
401
1616
• 164
36
268
38
132
51
273
78
40
54
56
72
174
83
60
145
45
127
224
37
119
44
52
34
34
81
29
149
197
186
61
46
22
54
60
24
74
139
61
51
66
154
69
97
201
18 19
s à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
+ 164
+ 9
+ 57
— 16
+ 55
+ 269
— 45
+ 5
— 89
—
— 42
+ 11
— 74
— 25
— 4
— 13
— 10
— 8
+ 26
— 29
— 10
— 14
— 3
— 12
— 69
+ 7
— 21
+ 9
— 3
— 6
— 2
— 18
+ 2
Yl
— 21
— 6
+ 14
— 10
— 8
— 3
— 10
— 4
+ 19
— 39
— 13
— 17
— 29
— 46
— 23
— 35
— 26
t (—•)• — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 95
+ 14
+ 46
— 14
+ 34
+ 175
— 66
+ 10
114.
X Art
— 8
— 31
+ 9
— 83
24
— 16
— 9
+ 4
H
— 34
— 11
- 21
— 21
— 29
— 74
+ 5
— 23
— 1
4
— 5
— 6
— 18
7
+ 27
— 38
3
— 13
— 5
—
+ • 2
— 11
+ 1
+ 22
— 38
— 13
— 19
— 28
— 56
— 5
— 29
— 43
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 259
+ 23
+ 103
— 30
+ 89
+ 444
— 111
+ 15
— 203
— 8
— 73
+ 20
— 157
— 49
— 20
— 22
— 6
— 19
+ 26
— 63
— 21
— 35
— 24
— 41
— 143
+ 12
— 44
+ 8
— 7
— 11
— 8
— 36
— 5
+ 10
— 59
— 9
+ 1
— 15
g
\
21
— 3
+ 41
— 77
— 26
— 36
— 57
— 102
— 28
— 64
— 69
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sis ään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excèdent des naissances et des entrées
( +) ou dès
Mp.
Mk.
-S.m.
+ 197
+ 8
+ 67
9
+ 104
+ 367
— 9
+ 1
— 54
+ 16
—
+ 31
— 52
7
4
+ 6
+ 13
— 5
+ 23
— 25
—
+ 31
+ 26
+ 27
+ 16
+ 28
+ 21
+ 26
+ 6
+ 17
+ 7
1
+ 35
+ 52
+ 11
+ 81
+ 115
+ 21
+ 30
+ 91
+ 41
— 13
+ 40
7
+ 14
— 7
— 7
— 30
— 20
— 24
+ 1
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 130
+ 4
+ 56
— 8
+ 76
+ 258
— 23
+ 1
— 84
+ 8
+ 9
+ 15
— 33
— 9
9
+ 4
+ 17
]_
+ 14
25
—• 5
+ 17
+ 11
+ 19
+ 2
+ 33
+ 23
^
+ 8
+ 10
+ 20
+ 19
+ 12
+ 86
— 10
+ 86
+ 73
+ 25
+ 26
+ 86
+ 40
+ 3
-f 52
— 30
+ 8
— 11
— 23
— 40
+ 5
— 11
29
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 327
+ 12
+ 123
— 17
+ 180
+ 625
— 32
+ 2
— 138
+ 24
+ 9
+ 46
— 85
— 16
— 13
+ 10
+ 30
— 6
+ 37
— 50
5
+ 48
+ 37
+ 46
+ 18
+ 61
+ 44
+ 25
+ H
+ 27
+ 27
+ 18
+ 47
+ 138
4- 1
+ 167
+ 188
+ 46
+ 56
+ 177
+ 81
— 10
+ 92
— 37
+ 22
— 18
— 30
— 70
— 15
— 35
— 28
l
il
2
3
4
;
">
i;
7
8
9
10
11
12
13
14
15;
10
17
18
19
20
21
22
23:
24
25
26!
27
28
29i
30;
31
32
33
34
35
36 i
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1930 272
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
02
53. j -
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ; M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d, s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp. Np. I M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. \ S.f. L.d. s
'> 9
jlO
I 1 1
j 12
I
13
14
15
16
17
j 18
119
J20
j 21
S 22
,23I24J25
126
27
28
29
30
31
132
33
34
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Ii (Ijo)
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping..
Tervola
Simo
Ranua
Kemin msk. — Kemi lf
Alatornio (Nedertorneå) ,
Karunki
Ylitornio (Övertorneå)
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seuraJe. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Oulu — Uleåborg
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Oulu — Uleåborg
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Petsamo
Petsamon luostari — Petsamo kloster
Yhteensä kreikk.-kat. seurak. — Summa för
grek.-katolska församl
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit —• Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Sievi
Alavieska
Maaseutu — Landsbygd.
23
10
59
67
18
62
34
79
3?
46
64
| 120
26
35
15
152
64
14
43
26
22
9
4
45
34
8
14
11
5
9
2 415
2 726
—
7
7
4
2
—
1
7
—
56
32
100
121
54
185
40
166
58
80
117
253
68
46
58
195
113
45
90
61
40
24
16
80
94
23
18
37
12
29
5 205
5556
—
18
18
8
2
2
1
13
—
56
40
89
121
43
179
48
169
62
83
117
278
73
43
64
178
127
30
82
51
31
21
14
67
98
33
18
27
4
17
4 988
5350
1
25
25
8
1
3
—
12
1
112
72
189
242
97
364
88
335
120
163
234
531
141
89
122
373
240
75
172
112
71
45
30
147
192
56
36
64
16
46
10193
10906
1
43
43
16
3
5
1
25
1
27
27
68
67
45
87
22
73
32
49
70
123
38
21
36
142
71
21
59
41
18
14
11
42
46
7
4
16
4
2 902
3155
31
19
65
63
43
77
30
60
25
49
51
104
27
25
31
97
71
16
34
19
18
9
3
28
37
12
10
8
3
5
2 570
2 849
58
46
133
130
88
164
52
133
57
98
121
227
65
46
67
239
142
37
93
60
36
23
14
70
83
19
14
24
3
9
5 472
6 004
—
17
17
7
1
—
2
10
z
29
5
32
54
c
98
18
93
26
31
47
130
30
25
22
53
42
24
31
20
22
10
5
38
48
16
14
21
12
25
2 303
2401
—
8
8
4
1
2
—
7
—
25
21
24
58
—
102
18
109
37
34
66
174
46
18
33
81
56
14
48
32
13
12
11
39
61
21
8
19
1
12
2 418
2501
1
18
18
5
1
3
— 1
8
1
54
26
56
112
9
200
36
202
63
65
113
304
76
43
55
134
98
38
79
52
35
22
16
77
109
37
22
40
13
37
4 721
4902
26
26
9
2
5
— 1
15
273 1930
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
7
85
22
15
28
19
48
16
29
63
300
28
23
26
463
34
10
21
17
6
1
1
16
23
8
10
12
1
32
2 593
3602
—
1
1
—
1
36
7
11
25
79 |
4;
— :
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
14
7
106
34
22
40
28
34
18
31
62
304
29
35
29
490
39
20
40
22
5
9
2
12
19
18
5
16
2
19
3 004
4 055
—
3
—
—
29
4
12
18
63
1
1
M. sp.
B. k.
L.d.s.
23
14
191
56
37
68
47
82
34
60
125
604
57
58
55
953
73
30
61
39
11
10
3
28
42
26
15
28
3
51
5 597
7657
—
4
1
— •
1
65
11
23
43
142
5
1
15 16
Tlyttningsrörelsen. —
1 17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
6
74
38
22
35
11
59
14
59
19
122
52
39
17
178
176
14
20
11
8
4
2
8
38
9
12
7
5
14
3 015
3 755
—
—
—
11
— !
1
7
19
1
i
i
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
19
17
68
56
16
56
20
73
15
54
48
145
53
45
24
197
211
14
33
21
17
13
8
15
49
6
15
15
5
11
3 669
4545
—
1
—
—
10
5
4
19
1
5
M. sp.
B. k.
L.d.s.
j
30
23
142
94
38
91
31
132
29
113
67
267
105
84
41
375
387
28
53
32
25
17
10
23
87
15
27
22
10
25
6 684
8 300
—
1
—
—
21
__
6
11
38
2
5
Muuttovoitto (+) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)(+) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
o
+ 1
+ 11
— 16
7
— 7
+ 8
— 11
+ 2
— 30
+ 44
+ 178
— 24
— 16
+ 9
+ 285
— 142
4.
+ 1
+ 6
2
. g
-[
+ 8
— 15
— 1
— 2
+ 5
— 4
+ 18
— 422
— 153
+ 1
+ 1
+ 1
À
+ 25
+ 7
+ 10
+ 18
+ 60
+ 3
—
Np.
Kvk.
S.f.
— 5
— 10
+ 38
99
+ 6
— 16
+ 8
— 39
+ 3
— 23
+ 14
+ 159
94.
— 10
+ 5
+ 293
— 172
+ 6
+ 7
+ 1
— 12
— 4
— 6
— 3
— 30
+ 12
— 10
_l_ i
— 3
+ 8
— 665
— 490
—
+ 2
_
—
—
+ 19
+ 4
+ 7
+ 14
+ 44
4.
M. sp.
B. k.
L. d.s.
— 7
— 9
+ 49
— 38
— 1
— 23
+ 16
— 50
+ 5
— 53
+ 58
+ 337
— 48
— 26
+ 14
+ 578
— 314
+ 2
+ 8
+ 7
— 14
— 7
ij
+ 5
— 45
+ 11
— 12
+ 6
— 7
+ 26
— 1087
— 643
—
+ 3
+ 1
—
+ 1
+ 44
+ 11
+ 17
+ 32
+ 104
+ 3
— 4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (-—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou de
Mp.
Mk.
S.m.
+ 27
+ 6
+ 43
+ 38
+ 2
+ 91
+ 26
+ 82
+ 28
+ 1
+ 91
+ 308
+ 6
+ 9
+ 31
+ 338
— 100
+ 20
+ .32
+ 26
+ 20
+ 7
+ 4
+ 46
+ 33
+ 15
+ 12
+ 26
+ 8
+ 43
+ 1881
+ 2 248
—
+ 1
+ 9
—
+ 9
+ 29
+ 8
+ 12
+ 18
+ 67
+ 3
—.
s décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 20
+ 11
+ 62
+ 36
+ 6
+ 86
+ 26
+ 70
+ 40
+ 11
+ 80
+ 333
+ 22
+ 8
+ 38
+ 374
— 116
+ 20
+ 55
+ 33
+ 1
+ 8
+ 5
+ 36
+ 31
+ 33
— 2
+ 20
— 2
+ 20
+ 1753
+ 2 011
—
+ 3
+ 18.
—
+ 18
+ 24
+ 5
+ 10
+ 13
+ 52
— 3
M. sp.
B.k.
L.d.s.
+ 47
+ 17
+ 105
+ 74
+ 8
+ 177
+ 52
+ 152
+ 68
+ 12
+ 171
+ 641
+ 28
+ 17
+ 69
+ 712
— 216
+ 40
+ 87
+ 59
+ 21
+ 15
+ 9
+ 82
+ 64
+ 48
+ 10
+ 46
+ 6
+ 63
+ 3 634
+ 4 259
—
+ 4
+ 27
-—
+ 27
+ 53
+ 13
+ 22
+ 31
+ 119
+ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23l
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
— 3 44
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 35
1930 274
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
ce
MO
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
1 Kalajoki ..
2 Oulainen ..
3 Pyhäjoki ..
4 ! Sälöinen . .
5 Pattijoki..
6 Vihanti
7 Paavola . . .
8 Revonlahti
9 Siikajoki ..
10 Pyhäjärvi..
11 Reisjärvi ..
12 Haapajärvi
13'Haapavesi .
l4!Pyhäntä . . .
15 Kestilä
16 Säräisniemi
29
47
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Suomussalmi
Hailuoto (Karlö)
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Haukipudas
Ii(ljo).
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Kuolajärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk, — Kemi lk.
Alatornio (Nedertorneå)
Kolari
Kittilä
Pelkosenniemi
SiviilireJcisteri yhteensä
Yhteensä — Summa
— Summa för civil-
49 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
2
12
19
2 752
39
52
5 626
1 1
— 2
2
3
5
8
5
1
6
54
66
5 442
118
11068
6
25
31
196
—
—
—
—
1
—
—
1
2
1
—
1
7
11
2 867
—
z
—
1
1
1
2
1 
1 
1 
to
 
to
 
1
1
2
3
3
2
7
32
42
6 063
1
1
1
1
— 1
! 
to
i
1 
to
 
1
2
1
1
1
2
3
1
—
14
21
2 430
— 1
— 1
5
1
5
47
55
2 575
— 1
1
2
2
1
— 1
1
3
1
1
1
2
3
4
11
6
1
5
61
76
5 005
275 1930
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
29
2
—
—
2
1
1
5
3
7
7
11
4
—
—
1
5
—
1
2
—
—
4
—
11
4
15
5
3
12
18
1
—
—
—
—
—
29
17
10
9
57
3
—
13
7
303
382
3 986
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
23
2
—
1
3
—
—
1
1
6
2
7
1
—
—
—
2
—
• —
1
—
—
3
—
7
4
17
—
—
13
12
1
—
—
—
• —
—
10
12
4
5
48
—
—
22
2
212
275
4333
M.sp.
B. k.
L. d. s.
52
4
—
1
5
1
1
6
4
13
9
18
5
—
—•
1
7
—
1
3
• —
—
7
—
18
8
32
5
3
25
30
2
—
—
—
—
—
39
29
14
14
105
3
—
35
9
515
657
8 319
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
_
—
—
1
—
1
—
—
—
1
—
2
—
2
1
1
—
—
1
—
—
1
—
2
•—
—
1
3
.—
6
—
4
1
—
2
—
—
—
1
—
—
6
4
i
—
j
42{
61
3 816
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
—.
—
1
—.
—
—
—•
1
— •
—
2
—
—
—
—
—
—
4
—
—
1
—
1
—
—
—
1
—
3
—
—
1
—
—
—
—
—
—
3
2
—
—
—
28
47
4593
M.sp.
B. k.
L.d.s.
1
—
1
1
—
2
—.
•—
—
1
1
2
—
4
1
1
•—•
—
1
—
4
1
—
3
—
1
1
3
—
7
—
7
1
—
3
•—
—
—
1
—
—
9
6
—
—
—
70
108
8 409
18 1 19
s à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 29
+ 2
—
— 1
+ 2
—
+ 1
+ 5
+ 3
+ 6
+ 7
+ 9
+ 4
2
— ï
—+ 5
—
• —
+ 2
—
— 1
+ 4
2
+ 11
+ 4
+ 14
+ 2
+ 3
+ 6
+ 18
— 3
. ^
• —
— 2
—
—
+ 29
+ 16
+ 10
+ 9
+ 51
— 1
—
+ 13
+ 7
+ 261
+ 321
+ 170
Np.
Kvk.
S.f.
+ 22
+ 2
— 1
+ 1
+ 3j
—
+ 1
+ 1
+ 6
+ 1
+ 7
+ 1
2
—.
—
+ 2
-—
—
+ 1
— 4
+ 3
— 1
+ 7
+ 3
+ 17
—
—
+ 12
+ 12
2
—
—
— 1
—
—
+ 10
+ 12
+ 4
+ 5
+ 45
— . 2
.—
+ 22
+ 2
+ 184
+ 228
— 260
M. sp.
B. k.
L.d.s.
+ 51
+ 4
— 1
+ 5
— 1
+ 1
+ 6
+ 4
+ 12
+ 8
+ 16
+ 5
— 4
— 1
—
+ 7
—
—
+ 3
— 4
— 1
+ 7
. 3
+ 18
+ 7
+ 31
+ 2
+ 3
+ 18
+ 30
— 5
— 1
—
— 3
—
—
+ 39
+ 28
+ 14
+ 14
+ 96
— 3
—
+ 35
+ 9
+ 445
+ 549
— 90
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de( +) ou des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 28
+ 3
_ 2
+ 2
+ 1
+ 6
+ 3
+ 7
+ 9
+ 9
+ 5
2
1
+ 4
—
+ 2
+ 2
— 1
+ 6
2
+ 11
+ 4
+ 12
+ 2
+ 4
+ 6
+ 18
— 2
— 1
—
2
—
—
+ 30
+ 18
+ 10
+ 9
+ 54
.—-
+ 13
+ 7
+ 275
+ 342
+ 2 600
s naissances et des entrées
décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
+ 27
+ 3
— 1
+ 2
+ 3
+ 1
—
+ 1
M.sp.
B. k.
L.d.s.
+ 55
+ 6
— 1
+ 5
+ 1
+ 1
4- 7
+ i i 4- 4
+ 7
+ 4
+ 7
+ 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 13 n
+ 16 12
+ 1|+ , 6 13
— 2
—
+ 2
+ 1
—
+ 1
— 4
+ 3
+ 6
+ 3
+ 19
. .
.
+ 15
+ 12
2
—
+ 1
^
+ 1
—
+ 11
+ 13
+ 8
+ 5
+ 53
+ 3
+ 1
+ 27
+ 2
+ 231
+ 283
+ 2 315
— 4
— 1
—
+ 6
+ 1
+ 2
+ 3
— 4
— 1
+ 9
— 2
+ 17
+ 7
+ 31
+ 2
+ 4
+ 21
+ 30
_ 4
— 1
+ 1
— 3
+ 1
—
+ 41
+ 31
+ 18
+ 14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30|
311
32
33
34
35
36?
37;
38|
39
4o:
41
+ 107 42
+ 3 43
+ 1 44
+ 40 45
+ 9 46
+ 506
+ 625
+ 4915
47
48
19
1926—30 276 277
11. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuosina 1926—30 — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen åren 1926—30. — Aperçu général du mouvement de la population 1926—30.
L ä ä n i . — L ä n.
Département*.
Kaupungit, ja maaseutu.
Städel' o. landsbygd.
Vil/ex et communes rurales
\j i l
 t u «s i J. v J. J.
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •—• Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda,
Décès.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Muuttoliike. •—• Flyttningsrörelsen. — MUjrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita,
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Vluiittovoitto (-I-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). - - Différence.
Enemmän syntyneitä, ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja ^poismuuttaneita yhteensä
'—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (~ ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( -'- ) ou des décès et des sorties (—).
Uudenmaan— Nylands:
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs:
Ahvenanmaa — Åland:
Hämeen — Tavastehus:
Viipurin — Viborgs:
i
Mikkelin — S:t Michels:
Kuopion — Kuopio:
ij
Vaasan — Vasa:
i
i
I
Oulun — Uleåborgs:
1926—30 278
!
!
• ;
1
(
7
>s
!)
10
11
12
11»
14
15
16
17
18
19
20
21
^22
23
J24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
L ä ä n i. — L ä n.
Départements.
Kaupungit.— Städer.
Villes.
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs :
2
i*
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
î 1929
Ahvenanmaa — Åland:
Hämeen — Tavastehus:
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
Viipurin — Viborgs:
Mikkelin — S:t Michels:
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
i 1927
Kuopion — Kuopio:
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1 1930
1926—30
Vaasan—Vasa: 1926
Oulun — Uleåborgs:
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
3
zr.
f I
fej!
a p S :
S n o.
s a" IT-
2104
2 315
2 645
2 573
2 586
12 223
663
776
795
728
714
3 676
15
12
8
13
51
611
609
699
686
622
3 227
631
681
695
748
760
3 515
72
74
88
91
127
452
286
244
264
230
277
1301
324
354
354
378
387
1797
234
268
320
270
318
1410
4 5 ! <> 7 8
Luonnollinen väenlisäys. —
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
31p.
Mk.
S. m.
1403
1367
1579
1577
Np.
Kvk.
S.f.
1448
1 359
1434
1502
1581! 1540
7 507
626
644
715
702
729
3 416
10
8
15
12
12
57
558
564
569
568
646
2 905
648
660
683
696
675
3 362
93
108
112
95
119
527
351
300
340
324
301
1616
388
364
413
382
435
1982
374
407 ;
367
445
364
1957
7 283
570
678
666
645
627
3186
c
16
14
9
12
59
485
480
506
498
557
2 526
631
693
688
657
714
3 383
123
98
85
87
101
494
347
326
322
289
286
1570
389
372
379
385;
381
1906
370
380
356
393
375
1874
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 851
; 2 726
3 013
3 079
3121
14 790
' 1196
1322
1381
1347
1 356
6 602
18
24
29
21
24
116
1043
1044
1075
1066
1203
5 431
1279
1353
1371
1 353
1389
6 745
216
206
197
182
220
1021
698
626
662
613
587
3186
777
736
792
767
816
3 888
744
787
723
838
739
3 831
9 "
Naturlig
Accroissement physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m..
1 373
1484
1536
1735
1541
7 669
555
615
587
632
609
2 998
12
13
12
12
16
65
401
423
392
431
445
2 092
511
542
575
596
576
2 800
67
99
77
84
70
397
214
241
233
241
232
1161J
302'
321
313
347
332;
1 615
253
281
247;
279
2591
1 3191
Np.
Kvk.
S.f.
1344
1381
1449
1695
1434
7 303
604
648
622
646
652
3172
11
8
7
12
11
49
422
443
406
481
394
2 146
478
517
530
619
547
2 691
74
92
72
93
109
440
203
206
217
230
186^
1042
316
334
327
349
306
1 632;
249:
284:
217
300
283
1333
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 717
2 865
2 985
3 430
2 975
14 972
1159
1263
1209
1278
1261
6170
23
21
19
24
27
114
823
866
798
912
839
4 238
989
1059
1105
1215
1123
5 491
141
191
149
177
179
837
417
447
450
471
418
2 203
618
655
640
696
638
3 247
502
565
464
579
542
2 652
10 i l
folkökning.
12
Syntyneiden enemmyys.
.Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
30
— 117
43
— 158
40
— 162
71
29
128
70
120
418
2
3
—
•— 4
— 8
157
141
177
137
201
813
137
118
108
100
99
562
26
9
35
11
49
130
137
59
107
83
69
455
86
43
100
35
103
367
121
126
120
166
105
638
Np.
Kvk.
S.f.
104
— 22
:— 15
:— 193
106
— 20
— 34
30
44
^
— 25
14
— 3
8
7
3
1
 1
10
63
37
100
17
163
380
153
176
158
38
167
692
49
6
13
- 6
-
 8
54!
144
120
105
59
100
528
73:
38
52
361
75!
274
121
96
139
93
92
541
M. sp.
B. k.
L. d, s. !
!
134
— 139
28
oO J.
146
— 182
37 i
59!
172
69j
95
432
_ 5
3
10
— 3
2
220
178
277
154
364
1193
290
294
266
138!
266!
1254
75
15
48
5:
41
184;
281
179,
212
142
169
983,
1591
81
152
71
178
641
242
222
259
259
197
1179 !
279 1926—30
13 14 15
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3 901
4 734
5 450
! 5 978
5 933
25 996
1620
1752
1 851
2 056
1993
9 272
47
39
35
31
37
189
1 555
1280
1508
1865
1692
7 900
1787
1973
3 773
i 2 327
i 2 389
12 249
! 305
1 340
! 391
I 402
i 486
1924
755
934-
721
772
757
3 939
1009
826
1196
1191
1113
5 335
1015
879
1 192
825
1089
5 000|
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
5 317
6 340
6 971
7 277
7 401
33 306
2 002
2195
2 210
2 407
2 446
11260
51
51
44
24
39
209
2 014
1691
1859
2 223
2 115
9 902
2 094
2 232
4139
2 669
2 761
13 895
342
395
463
430
613
2 243
806
1133
799
856
958
4 552
1220
949
1379
1381
1320
6 249
1063
1043
1219
987
1117
5 429
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9 218
11074
12 421
13 255
13 334
59 302
3 622
3 947
4 061
4 463
4 439
20 532
98
90
79
55
76
398
3 569
2 971
3 367
4 088
3 807
17 802
3 881
4 205
7 912
4 996
5 150
26144
647
735
854
832
1099
4167
1561
2 067
1520
1628
1715
8 491
2 229
1775
2 575
2 572
2 433
11584
2 078
1922
2 411
1812
2 206
10 429
16 17
Flyttningsrörelsen. —
! 1 8 1 19 20 21
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2 063
2 275
2 496
2 688
2 806
12 328
1 113
1197
1241
1314
1 532
6 397
19
23
21
11
12
86
1254
869
1011
1001
1311
5 446
1206
1315
1501
1567
1 493
7 082
207
271
323
327
289
1417
719
718
726
672
651
3 486
891
837
803
744
755
4 030
620
621
717
612
759
3 329
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
3 021
3 328
3 547
3 643
3 722
17 261
1 556
1568
1533
1630
1853
8140
24
40
33
26
16
139
1 536
1130
1194
1215
1 524
6 599
1421
1525
1706
1701
1747
8100
262
348
359
343
366
1678
755
834
816!
758!
816
3 979
1096
764
946!
899
976
4 681
687
701
726
783
896
3 793
M. sp.
B. k.
L. d. s.
i
5 084
5 603
! 6 043
6 331
6 528
29 589
2 669
2 765
2 774
2 944
3 385
14 537
43
63
54
37
28
225
2 790
1999
2 205
2 216
2 835
12 045
2 627
2 840
3 207
3 268
3 240
15 182
469
619
682
670
655
3 095
1474
1552
1542
1430
1467
7 465
1987
1601
1749
1643
1731
8 711
1307
1322
1443
1395
1655
7122
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1838
+ 2 459
+ 2 954
+ 3 290
+ 3127
+ 13 668
+ 507
+ 555
+ 610
+ 742
+ 461
+ 2 875
+ 28
+ 16
+ 14
+ 20
+ 25
+ 103
+ 301
+ 411
+ 497
+ 864
+ 381
+ 2 454
+ 581
+ 658
f 2 272
+ 760
+ 896
+ 5167
+ 98
+ 69
+ 68
+ 75
+ 197
+ 507
+ 36
+ 216
— 5
+ 100
V 106
+ 453
+ 118
— 11
+ 393
+ 447
+ 358
-f- 1305
+ 395
+ 258
+ 475
+ 213
330
+ 1671
t (—•). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2 296
+ 3 012
M. sp.
B. k.
L. d. H.
+ 4134
+ 5 471
1+ 3 424 + 6 378
+ 3 634
+ 3 679
+ 16 045
+ 446
+ 627
+ 677
+ 777
+ 593
+ 3120
+ 6 924
+ 6 806
+ 29 713
+ 953
4- 1182
+ 1287
+ 1519
+ 1054
+ 5 995
+ 27 + 55
1+ H
+ il
2
+ 23
+ 70
+ 27
+ 25
+ 18
+ 48
+ 173
+ 4781 + 779
+ 561 ! + 972
+ 665
-J- 1008
+ 591
J- 3 303
+ 673
+ 707
+ 2 433
+ 968
+ 1014
+ 1162
- 1872
+ 972
+ 5 757
+ 1254
+ 1365
+ 4 705
+ 1 728
+ 1910
+ 5 795 + 10 962
+ 80 + 178
+ 47 + 116
+ 104
+ 87
+ 247
+ 565
+ 51
+ 299
— 17
+ 98
+ 142
+ 573
+ 124
+ 185
+ 433
+ 482
+ 344.
+ 1568
+ 376
+ 342
+ 493
+ 204
+ 221
+ 1636
+ 172
+ 162
+ 444
+ 1072
+ 87
+ 515
22
+ 198
+ 248
+ 1026
4- 242
+ Î74
4- 826
+ 929
+ 702
4- 2 873
4- 771
4- 600
4- 968
4- 417
4- 551
4- 3 307
22 23 | 24
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä(—•). — Överskott av i
flyttade tillsammans ( -ödda och in-M eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
4- 1868 4- 2 400
4- 2 342 ! + 2 990
4- 2 997 4- 3 409
4- 3132 4- 3 441
4- 3167 H- 3 785
4- 13 506 14- 16 025
+ 578 + 412
4- 584)4- 657
4- 738 14- 721
4- 812; 4- 776
4- 581 !-|- 568
4- 3 293;+ 3134
+ 26 \ + 24
+ 11,'+ 19
+ 17+ 18
+ 20,— 5
-J- 2 1 + 24
+ 95 ; + 80
+ 458 ! + 541
+ 552 ! + 598
+ 6 7 4 + 765
-*- 1001 + 1025
4- 582 ' + 754
+ 3 267 j + 3 683
+ 718 + 826
+ 776 + 883
+ 2 380 + 2 591
+ 8 6 0 + 1006
995 + 1181
- 5 729 + 6 487
+ 124 + 129
+ 78 + 53
+ 103 + 117
+ 86 + 81
+ 246
+ 637
+ 239
+ 619
+ 173 + 195
+ 275!+ 419
+ 102
+ 183
+ 88
+ 157
+ 175 + 242
+ 908 + 1101
+ 204
+ 32
+ 493
-t- 197
+ 223
+ 485
+ 482 + 518
+ 461. + 419
+ 1672 + 1842
+ 516
+ 384
+ 595
4-' 379
+ 435
+ 2 309
+ 497
+ 438
+ 632
+ 297
+ 313
+ 2177
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 4 268
+ 5 332
+ 6 406
+ 6 573
4- 6 952
+ 29 531
+ 990
+ 1241
+ 1459
+ 1588
l
2
3
4
5
6
7
S
9
10
+ 1149 ni
!+ 6 427 12
+ 50 13
+ 30 14
+ 35
+ 15
15
ie:
+ 45!i7:
+ 175 j 181
+ 999 ] 19
+ 1 150 20
+ 1439 21
+ 2 026 22
+ 1336 23
+ 6 950! 24
+ 1 544 '25
+ 1 659 26
+ 4 971
+ 1866
+ 2176
+ 12 216
+ 253
27
28
29
30
31
+ 131 32
+ 220
+ 167
+ 485
+ 1256
J- 368
+ 694
+ 190
+ 340
+ 417
33
34
35
36
37
38
39
40
41
t- 2 009 42
+ 401
+ 255
+ 978
J- 1000
+ 880
43
44
45
46
47
+ 3 514J48
+ 1 013 49
4- 822 50
+ 1227 51
+ 676 52
+ 748:53
+ 4 486 I54
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L ä ä n i. — L ä u.
Départements.
Maaseutu .—Landsbygd.
Communes rurales.
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyy s.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. —• Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst (-(-) eller
-förlust (—). — Différence.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
inuuttaneita yhteensä (->-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
'—). — överskott av födda och in-
ilyttade tillsammans (-i-) eller döda
3ch utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
'' -
1
-) ou des décès et. des sorties (—•).
| Uudenmaan — Nylands:
I
Turun-Porin — Abo-Björne-
I borgs:
Ii
!
Ahvenanmaa — Åland:
•
Hämeen — Tavastehus:
>
Viipurin — Viborgs :
Mikkelin — S:t Michels:
Kuopion — Kuopio :
Vaasan — Vasa:
Oulun —Uleàborgs:
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Luonnollinen väenlisäys. -— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Koko maa — Hela riket
Pays entier:
Kaupungit — Städer
Ville»:
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales:
Luterilaiset seurak.
Lutherska församl.
Luthériens:
Metodisti-episk. seurak.
Metodist-episk, församl.
Méthodistes:
Baptistiseur. — Baptistförs.
Baptistes:
Vapaakirkon, seurak.
Frikyrkliga församl.
Autres dissidents:
Kreikk.-katoliset seurak.
Grek.-kat. församl.
Orthodoxes:
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migration» à l'intérieur du pays. Enemmän syntyneitä ja sisään-muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( i ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( -\-) ou des décès et des sorties (—).
1926—30 284
1
2
3
4
o
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
*
Roomalais-katoliset seurak.
Romersk-katolska församl.
Catholiques:
Mooseksenuskoiset seurak.
Mosaiska församl.
Israélites:
Muhamettilaisseurak.
Muhammedanska församl.
Mahométans:
Siviilirekisteri— Civilregist.
Registre civil:
2
b i
^ i
1926
1927
1928
1929
1930
1926-30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
3
,_, ~
J
-
IIlittuja
 
avii
ångn
a
 äkti
M
ariage
» o
*3 ti.
" P
17
22
8
15
14
76
11
11
18
16
17
73
_
.—.
3
.—
3
446
608
673
741
527
2 995
4 5 6 7 s
Luonnollinen väenlisäys. —•
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
7
16
13
10
8
54
12
10
10
8
12
52
1
1
2
3
7
361
434
450
541
493;
2 279;
Np.
Kvk.
S.f.
15
7
1Ë
9
5
55
8
n
n
10
8
40
_
A
A
4
4
16
364
412
433
474
507
2190
M. sp.
B. k.
L. d. s.
22
23
32
19
13
109
20
17
17
18
20
92
5
5
6
7
23
725
846
883
1015
1000
4 469
Naturlig
Accroissement physiologique
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
9
10
9
10
13
51
12
10
14
15
9
60
1
.
1
177
188
190
275
301
1131
Np.
Kvk.
S. f.
6
7
4
8
5
30
3
4
4
8
6
25
1
3
1
1
6
109
121
133
144
141
648
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. .s.
15
17
13
18
18
81
15
14
18
23
15
85
1
4
1
1
7
286
309
323
419
442
1779
10
folköknin
i l
g-
12
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
6
4
5
3
4
— 7
3
— 8
1
2
3
6
184
246
260
266
192
1148
Np.
Kvk.
S.f.
9
15
1
.
25
5
3
3
2
2
15
q
1
3
3
10
255
291
300
330
366
1542
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
6
19
1
28
5 i
3j_
— 5
5
7
4
1
6
16
439:
537
560
596
558:
2 690:
285 1926—30
13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.'m.
16
15
17
73
130
12
16
17
6
58
21
7
23
12
20
83
3 371
2 441
3188
3 833
3 276
16109
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
19
21
5
7
66
118
11
15
15
4
6
51
25
11
27
13
19
95
3 036
1951
2 306
2 524
2 334
12151
M. sp.
B. k.
L. d. s.
35
36
14
24
139
248
23
31
32
10
13
109
46
18
50
25
39
178
6 407
4 392
5 494
6 357
5 610
28 260
18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
11
8
5
4
64
92
7
1
4
4
7
23
—
698
914
1085
1227
1120
5 044
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
11
11
5
8
42
77
5
3
3
5
4
20
.
—
655
806
939
1151
1000
4 551
M. sp.
B. k.
L. d. s.
22
19
10
12
106
169
12
4
7
9
11
43
_
.
.
—
1 353
1720
2 024
2 378
2 120
9 595
21
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
+ 7
+ 4
+ 13
+ 9
+ 38
+ 5
+ 15
+ 13
i o
— .
+ 35
+ 21'
+ 7
+ 23
+ 12
+ 20
+ 83
+ 2 673
+ 1527
+ 2103
+ 2 606
+ 2156
+ 11065
+ ) eller(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 8
+ 10
— 1
+ 24
+ 41.
+ 6
+ 12
+ 12
. \
+ 2
+ 31
+ 25
+ 11
+ 27
+ 13
+ 19
+ 95
+ 2 381
+ 1145
+ 1367
+ 1373
+ 1334
+ 7 600
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 13
+ 17
+ 4
+ 12
+ 33
+ 79
+ 11
+ 27
-1- 25
+ 1
+ 2
+ 66
+ 46
+ 18
+ 50
+ 25
+ 39
+ 178
+ 5 054
+ 2 672
+ 3 470
+ 3 979
+ 3 490
+ 18 665
22 23 24
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). —- Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
+ 13
+ 8
+ 13
+ 4
+ 41
+ 5
+ 15
+ 9
— 5
+ 3
+ 27
+ 21
+ 8
+ 23
+ 14
+ 23
+ 89
+ 2 857
+ 1773
+ 2 363
+ 2 872
+ 2 348
+ 12 213
Np.
Kvk.
S.f.
+ 17
+ 10
+ 15
—
+ 24
+ 66
+ 11
+ • 15
+ 15
+ 1
+ 4
+ 46
+ 25
+ 14
+ 28
+ 16
+ 22
+ 105
+ 2 636
+ 1436
+ 1667
+ 1703
+ 1700
+ 9142
•sorties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 20
+ 23
+ 23
+ 13
+ 28
+ 107
+ 16
+ 30
+ 24
— 4
+ 7
+ 73
+ 46
+ 22
+ 51
+ 30
+ 45
+ 194
+ 5 493
+ 3 209
+ 4 030
+ 4 575
+ 4 048
+ 21355
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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12. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuosina 1926—30. —
Mariages d'après l'âge et l'état
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å 1 d e r .
L'âge de l'époux.
7 8 ; 9
V a i m o n i k ä .
I r- i
K.
totta
 
-
0
 a
n
s
S"
S!
v
u
ott
-24
 
a
s s»
i» år
.
1926. K o k o m a a . —
17 vuotta — år — ans
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1927.
17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24 »>
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60-34 »
65—69 »
70— »
Yhteensä — Summa— Total
6
29
17
203
144
39
7
1
447
439
8
13
5
18
30
194
143
29
12
4
1
1
1
18
34
52
458
320
56
16
4
1
959
941
17
1
14
å
37
52
477
325
68
17
4
3|
20
39
62
682
498
119
35
6
2
2
9
29
494!
1411
28|
13
4
1
19
49
74
870
696
115
55
19
4
1
1467 1902
1420; 1866
471
1
15 20
51! 43
87| 87
699 1005
746
177
45
15
6
2!
5
42
112
183
3188
3131
920
273
96
39
24
1
1
8 020
7 716
35 265
—' li 31
—i —: 8
2l| 107
46
128
237
3 383
3 366
952
279
112
50
15
5
3
2
8 4381000 1534 2147 8 578 6021
2
121
49;
65!
11661
2 383!
1157
474
162'
92j
36|
16!
3
2j
5 619
5 075
385
130
29
99!
7
27
64
1364
2 579
1175
465|
179!
91|
34!
20|
12|
41
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Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, åren 1926—30.
civil antérieur, 1926—30.
10
H u s t r
11 !
n s å l d
12 13
L'âge de
1 4 i
l'épouse.
15 16 17 18 19
&
£ «>
o «
20 21 22
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
&o3 i-M^I
^ f
ia E s
S.pV
O r?3
S " SJ
<s " .—
H e l a r i k e t . — Tout le pays.
1
10
196
553
612
366
177
91
57
21
11
5
4
2104
1535
287
207
75
43
4
5
12
226
573
586
369
189
102
68
26
10
5
1
2176
2
3
46
146
207
250
163
107
52
27
30
7
3
1043
541
214
172
116
15
1
1
5
2
54
148
205
224
• 174
113
62
30
16
9
2
1046
1
1
16
48
60
82
112
89
54
43
20
7
6
539
167
141
115
116
8
_
—
—
1
16
48
63
83
120
95
60
37
29
14
4
570
2
10
18
41
58
58
49
36
29
15
8
324
.—
4
5
8
12
22
31
33
10
20
8
153
66
75
65
118
11
36
16
90
3
3
6
27
28
34
67
60
41
21
17
4
311
.—
8
5
10
9
15
32
35
20
12
10
156
1
4
2
5
10
14
14
10
6
66
6
6
15
39
2
1
2
3
1
4
3
10
12
12
4
11
63
—
1
2
—
2
2
6
10
—
3
26
2
4
20
—
—
—
1
1
1
1
5
7
10
9
35
il
3
5
3
13
—
—
—
1
1
1
1
2
6
12
.
1
2
9
— •
.
.
1
1
1
3
6
7
117
316
468
6 830
7 936
3 308
1613
812
514
320
204
131
72
47
22 695
19 788
1521
759
627
358
3
113
314
576
7 428
8 442
3 431
1563
858
551
348
213
135
83
47
24105
7
117
316
463
6 717
7 578
2 830
1111
379
165
68
25
6
2
4
19 788
28
160
274
279
254
194
136
82
57
37
18
1521
3
112
309
570
7 318
8 054
2 932
1080
462
178
73
28
5
5
1
21130
—
—
—
29
172
292
291
238
231
138
85
54
34
14
1578
188
173
145
78
46
17
14
759
1
10
31
78
101
109
99
83
60
32
23
627
1
5
5
80
203
169
117
73
50
29
8
7
2
.—
749
—
—
1
1
13
38
75
85
92
108
92
69
42
32
648
1926—30 288
V a i m o n i k ä .
M i e li o n i k ä . — M a n n e n s å 1 de r.
L'âge de l'époux.
<^s
«S
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift. — Veufs (divorcés) et filles_:.. ;
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva pies. — Därav j
man av annan trosbekännelse — Dont V époux d'une1!
autre confession !
1928.
17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 » -
40-44 »
45-49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70— »
ar — ans
Yhteensä— Summa— Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles .
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
425
13
974;
26
11
10
24
32
235
168
52
6
4
16
39
60
483
339
82
17
6
4
1
1
g| 53ä| 1049
524! 1 026
9 23
11
1493
41
16
25
1
25
60
82
748
507
138
30
8
5
1
1
1606
1581
21
4
27
2 097 8 280
49
- I l i
43
17
56
116
993
774
167
50
12
3
11
11
il
2144
47
258
34
128
46
133
271
3 756
3 635
1070
278
94
28
10
6
2
2
2192| 9 331
8 978
296
50
7
140
5 451
399
138
33
95
11
49
66
1284
2 693
1223
481
202
75
30
15
9
. 5
6143
5 591
379
132
41
89
289 1926-^30
10 i l 12 | 13
H u s t r u n s A i d e r . — L'âge de
1
cc
14
 
v
u
o
0—
34
a £
S P
8?
1607
290
204
75
36
1
4
13
240
617
662
397
226
100
59
22
8
3
—
2 352
1 739
300
233
80
33
M
c-» o
1 <
s» A
»5
SP
* 1i
S*
530
231
164
121
14
2
3
3
43
143
232
243
176
98
57
35
13
6
1
1055
553
218
187
97
17
i * - 4 -
C ; d1
r: l r:
a S;
S 95
•° 1i
179
150
118
123
6
a S
S 85
67
74
48
122
4
— —
— —
1 1
18 1
35
65
107
102
96
83
47
1 ^
34
36
49
58
56
53
21 25
16
7
598
189
169
123
117
6
22
12
360
66
85
62
147
7
14
l'épouse
c
a S
s P
•* 1
i
10
30
27
89
2
—
—
—
—.
q
6
8
17
17
44
24
23
18
8
168
18
23
38
89
4
15
a S:
S P
4
10
12
37
1
—
—
—
_
1
2
1
5
6
8
21
9
5
10
68
6
11
14
37
2
16
0
«iII
air
•* 1
1
1
5
3
26
—
—
—
1
1
2
1
4
5
10
5
4
33
6
4
6
17
1
17
05
il
a S
S P
1
2
—
10
—
—
2
.
2
5
6
2
17
1
1
15
18
©
• a £
i S 85.
: • g :
£
—
—
6
1
2
3
6
—
—
6
19
!
a i
£* t
' Of
sg
21130
1578
749
648
376
1
129
368
646
7 805
8 931
3 735
1654
905
491
356
234
128
90
47
25 520
22 430
1586
850
654
387
20 21 22
Siitä avioliittoja, jotka
23
solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont
1 * ' t s '
^ C g _ P
—
—
—
—
1
129
366
639
7 676
8 537
3 225
1131
453
172
63
27
6
2
3
22 430
—
—
—
mariages conclus
! 1!
O ~'" 3
<^»33 % ^ .
•s S »
§" • §'
"° p •"•
ÎH
l'Es
»kl
— i —
—
—
_
29
184
281
308
271
162
150
93
56
38
14
1586
—
—
—
—
—
2
7
100
200
189
151
95
51
31
14
9
1
850
—
—
entre:
i & J
s g 0 »••
| | |
I H S
Ä" P
— 1
— \
— j
—
10
40
64
86
106
112
100
57
49
30
654
-
—
—
—
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 37
1926—30 290
7 : 8 ; 9
V a i m o n i k ä .
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.
3
61
143
304
3 468
3 582
1051
314
Yhteensä — Summa — Total
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles.
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. —• Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse —• Dont Vépoux d'une
autre confession
1930.
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
470
20
36
4 211
3 140
40
14
7
1
1
i
Zi Z
H 479
1020
14
19
24
33
79
479
283
67
25
1
1
1
1556
29
2
35
2
21
53
124
644
476
132
24
14
3
2
994 1496
1971
44
2
31
2
17
48
107
831
711
174'
30
16
10
1
1
1
1
1950
8 781
258
35
10
150
4
48
142
269
3 336
3 442
1066
259
116
32
14
12
3
1
8 744
5 689
414
128
28
121
2
20
50
97
1260
2 545
1306
467
185
96
37
14
9
4
6092
291 1926—30
10 i i 12
H u s t r u n s å l d e r . -—
Gi0—
3430-
£g
s »
» 1
fù.
1
—
7
14
238
671
671
358
206
98
58
23
8
9
2
2 364
1812
290
184
78
40
2
3
10
19
249
681
656
411
237
107
60
29
11
5
5
2 485
i ?•
Co to
! * 1
: *5.
—
2
4
41
142
226
214
171
95
63
45
13
8
3
1027
541
207
175
104
23
—
3
2
53
163
238
219
185
121
78
42
11
6
3
1124
o1
-ii
»5
s s»
S*
' —
1
- 14
43
69
101
108
93
55
40
15
14
4
557
207
139
104
107
9
—
1
—
10
43
76
87
117
105
98
49
28
15
9
638
1 3 1 14 15
L'âge de l'épouse.
A-
X
si
85-
—
6
19
21
32
48
65
62
43
23
17
7
343
71
80
60
132
7
—
—
—
4
14
20
39
48
75
58
62
42
23
20
405
o|
C l
sg
II
* 1
—
—
1
1
3
7
19
20
40
34
25
17
8
175
18
38
23
96
2
—
—
—
1
2
4
11
21
25
43
48
33
23
16
227
V
Cil '
1
as
il
a S
s m
* 1
S?
—
—
—
—
1
2
2
2'
9
15
12
13
12
8
76
5
9
7
55
1
—
—
1
1
—
2
4
7
6
13
32
19
17
9
111
16
1
 OJ
©1
1
Iâ
a 5
—
—
—
—
1
a
—
.—
1
1
3
7
2
3
21
3
4
3
11
1
—
—
—
—
—
1
i
2
2
6
8
11
10
10
51
17
OJ
Ci
1
Os
tio
! "
a iî
S 85
•*• ]1
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
7
4
5
19
1
5
—
13
—
-—
.—
1
•—
-—
1
—
1
3
3
2
8
6
25
18
, o
85
a v*s È
s o
! .x &
à
1
.
1
3
3
2
10
—
—
10
—
—
—
—
—
3
2
2
3
10
19
a* I
•""«i
M
s1
i
143
360
715
7 473
8 794
3 732
1586
886
529
355
224
122
90
44
25 060
22 154
1539
723
644
448
12
141
362
735
7 084
8 503
3 782
1592
956
585
415
303
172
117
82
24 841
2 0
Siitä
! 21
avioliitto
• 22
a, jotka
2 3
solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont
Tl p; ,J.
S -j P
5 | |
7
143
359
706
7 362
8 441
3 231
1131
466
189
73
29
13
2
2
22154
—
—
—
—
12
138
357
725
6 971
8120
3 266
1104
502
220
84
23
10 1
10
-i
21543
mariage,*,
s E
> 1 |
» 85
j
1
2
24
155
292
286
250
192
144
96
39
39
19
1539
—
—
—
—
1
2
31
169
283
285
262
204
154
120
66
40
33
1650
conclus
V £
1 s:E
III
Fl
85
180
163
120
71
51
26
13
4
2
ï723
—
—
—
—
3
4
8
81
197
198
126
96
' 50
33
22
3
1
822
entre:
% W
!• sr ! i
-s SU
~ z™ % '
Sj 3 O 8»: ,
* ? 85! E
-, '
 p
 S
ï "s
2
18
46
49
99
97
112
86
66
47
22
644
—
—
—
—
1
17
35
77
96
111
144
138
93
67
47
826
1926—30 292 293 1926—30
7 8 ! 9
V a i m o n i k ä .
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'a (je de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles ....
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift. — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda —• Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1926.
17 vuotta
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
• ans
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: —• Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
461
18
58
55
977
17
130
127
1467
-28
1
20| 30
12
107
66
14
3
4
218
211
7
1
«OUI
v
u
ott
—
24
 a
su
-år
.
8 433
266
38
7
170
i
tau
thco
S
v
u
ott
on
 
~
n
s
-år
.
5 517
388
144
43
142
1905
44
1
40
Kaupungit. —-
6
13
259
624
318
118
40
20
11
5
1
1415
1268'
i
104
i
371
6'
34
2
7
17
146
110
15
9
2
1
—
309
298
10
1
—
8
3
19
37
701
611
183
38
22
6
1
1621
1551
53
14
3
30
10 ! 11 12
H u s t r u n s å l d e r . —
00
?-34
 
v
u
otta
30—
34
 a
n
,
to ,
-år
.
1873
338
193
81
56
Oi
Oi
äg
v
u
otta
—
39
 a
n
f
85-
610
225
185
104
24
o
v
u
otta
—
44
 a
n
f
-år
.
185
167
130
156
14
13
L'âge de
Oi
t-icov
u
otta
—
49
 a
n
f-
?
81
96
70
158
7
14 15
l'épouse.
Ci
o
1
K
S
5
f l
ä !»
-år
.
.
 1
15
39
28
145
3
Oi
Oi
v
u
otta
—
59
 a
n
,
T-
85°
4
17
19
71
_
16
O1
OS OS
ç
N
;
v
u
otta
* 1
r1
3
4
7
37
1
17
j
Oi «O
v
u
otta
—
69
 a
n
f
?
2
2
5
16
! 18
o
ss ^
a 1=:
s
 et
 a
u
-(
-I
2»
•i
S1 e.
 däröver
.
isus.
1
1
8,
19
rb(tSTotal.
S:
Ç
g
p
21543
1650
822
826
517
20 ! 21 22
Siitä avioliittoja, jotka
23
solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont
-. pi
1 J |
s 2s
* o g.
—
—
mariages conclus
i?
** E
*?• ïr :^
^ O E -
o
n
n
ut)
 
:
ig
 (fräns
3h
 
ogift
.
ivorcés)
.
S. W85n
aim
at
,
ild)filles.
_
—
—
_ _
^ tr1
1 S"E
* ^ f'
| ^ ^onnut)
 j
Inskild)
•o
rcéex)
 i
Ä p 85n
aim
at
,
ogift
.
garçons.
entre:
å >£K S S ,
Ä E ^^
§ g o &
» E ' *
a.' ^ on
n
utta
.
eller
ivorcés.
—
—
—
|
Städer. — Villes.
2
43
143
207
115
51
30
11
6
3
1
1
613
452
81
65
15
23
7
47
61
69
52
27
12
5
10
4
—
294
164
69
39
22
6
4
12
18
24
32
25
10
QO
2
2
—
137
2
2
8
19
22
13
Qö
82
1
85
3
3
1
2
2
8
5
2
3
2
31
l ! -
1
3
2
9
2
2
1
2
2
49
40
27
21
2
24
23
17
21
7
QO
5
11
_
2 j
i
i
2 !
5
i
1 !
.—
1
—
3
—
1
—
1
14
50
97
1348
1680
833
387
225
133
68
41
32
16
4
4 928
4 210
403
207
108
118
14
50
94
1 322
1583
713
267
98
51
12
2Ï
2
1
4 210
2
8
38
66
63
77
58
37
24|
22 i
71
1
403
1
18
55
49
43
25
6
4
4
1
1
207
4:
5 1
14:
25 I
18 {
15 1
11!
2 !
108!
1926—30 294 295 1926—30
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å 1 d e r.
L'âge de l'époux.
7 : 8 I 9 '
V a i m o n i k ä . —
1927.
17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24
25—29
30—34
! 35—39
140-44
I 45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont répoux d'une
autre confession
— —I 53
1928.
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
vuotta —-år — ans
Yhteensä — Summa — Total 1 57
4
7
10
68
22
121
119
2
175
3
6
16
118
71
17
4
235
231
4
3
11
19
135
79
10
6
1
1
266
4
6
23
195
110
19
6
9
20
46
721
711
183
68
28
11
2
363 1799
354
6
11
18
173
136
23
9
' 4
29j
24 i
58 '
912
820
241
68
15
5
1
3
5
323
705
326
125
41
25
10
4
3
1570
17261 1399
6li 110
10! 51
i i
— 2 10
35
4
9
275
726
307
128
53
14
6
3
ï\
380 21531 15281
i 10 11 I 12 j 13 14 | 15 16
H u s t r u n s å 1 <1 e r. — L'âge de l'épouse.
17 18 19
1
56
167
189
107
46
27
13
7
5
1
619
457
81
63
18
14
672
4
41
72
78
57
27
14
6
2
1
1
303
171
59
45
28
5
3
49
184
228
103
60
27
11
6
1
2
10
36
81
76
57
24
11
7
6
1
311
5
15
17
21
27
14
17
9
6
5
136
56
32
21
27
3
3
14
17
32
37
28
17
15
8
7
4
182
3
16
7
10
23
17
8
9
1
1
95
30
25
13
27
Ci
-i
il
a S
s p
?
j
55
o
«SOS
i
H
s S
S P?»
-år
.
05
Cl
O i »9
 
v
u
oi
ô
—
69
§sr
T-
-år
.
3
12
11
12
14
13
10
5
8
—
88
2
3
4
3
7
7
5
3
1
35
.—
2
2
1
3
3
—
1
12
20
45
108
1513
1863
849
421
210
131
80
43
34
13
6
5 336
4 595
398
214
129
100
19
60
130
1662
2 069
941
440
249
118
69
52
32
23
8
5 872
20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
S. %
Ïf 1
S, STS
20
45
108
1478
1753
714
293
109
41
21
10
3
4 595
43
75
71
64
62
34
17
15
6
3
398
19
60
127
1631
1963
790
286
120
40
12
7
1
1
2
5 059
_
—
5
46
82
88
82.
42
34
26
17
12
5
439
27
66
48
33
17
14
5
2
2
214
3
26
58
59
51
24
16
3
4
4
1
249
1
12
24
20
14 j
20 I
14
14
3
129
2
10
15
23
20
20
15
10
9
1
125
1926—30 296
M i e li e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift. — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda —• Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Tépoux d'une
autre confession
1929.
1
 17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »>
35—39 »>
40—44 »
45—49 »>
50—54 »>
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70— »
Yhteensä — Summa — Total —
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons'.
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
mun av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
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V a i m o n i k ä .
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r.
L'âge de l'époux.
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1930.
17 vuotta — år — ans
18
19
20
21—24
25—29
I 30—34
! 35—39
I 40—44
! 45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (ero.nnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles#;
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1926.
17 vuotta — år — ans
'• 1 8 » » »
; 19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » »
Yhteensä — Summa — Total
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1
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2
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2
2
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1926—30 300
2 ' 3 7 8 9
V a i in o n i k ä .
M i e li e n i k ii. — M a n n e n s å 1 d e r.
L'âge de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
- gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles . . . .
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift. — Veufs (divorcés) et filles
e) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et4 garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1927.
17 vuotta — år — ans
18 »
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: Därav äktenskap in-
gångna emellan: •— Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
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M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.
V a i m o n i k ä .
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Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1929.
17 vuotta — år
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45^9
50—54
55—59
60—64
65—69
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Yhteensä — Summa — Total
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M i e h e n i k ä . — M a n » e a s å l d e r.
L'iiije de l'époux.
7 I 8 | 9
Vaimon ikä.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: —• Dont mariages comlus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons i
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift. — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift. — Veuves (divorcées) etgarçons
d) -Kaksi leskeä ta i eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1930.
17 vuotta — år
18 » »
19 » »>
20 » »
21—24 » »
25—29 » »
30—34 » »
35—39 » »
40—44 » »
45—49 » »
50—54 » »
55—59 » »
60—64 » »
65—69 » »
70— » »
Yhteensä — Summa — Total \
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
 >:
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
421 869
8i 11
_ l _
91 15
6
15
301
174|
130!
38
13
6|
i
13
29
64
399
251
60
22
1
1
1
414
398
16
8
841
826
15
16
1601
37
2
26
2!
13
41
87
682
592
141
25
13
4
1
1
1
1603
1 220 1 570
23 33
1333
25
2
28
1
18
42
92
532
400
123
19
12
1
2
1
19 34
6 821
206
18
6
115
4
39
120
222
2 536
2 650
815
216
83
21
11
7
6 727
200
27
5
111
4 249
330
86
21
89
2
18
41
82
945
1817
971
340
134
67
27
9
5
3
4 461
6 495! 4 067
277
90
27
75
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6_67
337
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13. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuosina 1926—30.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, åren 1926—30.
Mariages par departements et par mois, 1926—30.
1
K u u k a u s i.
M å n a d.
Mois.
2
cludenm
aan
 lääni
.
N
yland
s
 län
.
3
o-Hu
ru
n
-Porin
 lääni
.
o-Björneborgs
 län
.
i
A
hvenanm
aa
.
Åland
.
5
H
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een
 lääni
.
Tavastehu
s
 län
.
6
Viipurin
 lääni
.
Viborgs
 län
.
7
M
ikkelin
 lääni
.
-i:t
 M
ichels
 län
.
8
K
uopio
n
 lääni
.
K
uopio
 län
.
9
V
aasan
 lääni
.
Vasa
 Iän
.
10
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborgs
 län
.
11
K
ok
o
 m
aa
.
H
ela
 riket
.
Pays
 
entier.
12
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
13
o
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
o
m
m
u
n
e
s
 
ru
rales.
1926.
Tammikuu — Januari .. 146
Helmikuu- -Februari . .
 ; 188
Maaliskuu — Mars 188
Huhtikuu — April 234
Toukokuu — Maj 316*
Kesäkuu — Juni '• 403
Heinäkuu - - Juli 268
Elokuu — Augusti j 280
Syyskuu — September . ; 295
Lokakuu — Oktober ... \ 378
Marraskuu — November j 348
Joulukuu — December . ' 584
Yhteensä -Summa -Total 3 628
109
159
175
213
298
308
301
274
250
315
335
559
3 296
78
82
133,,, 133
6 168
271
197
204
243
264
239
23! 486
108! 2 553
213
206
231
270
334
585
427
386
349
443
341
419
4 204
57
51
76
94
99
148
125
88
84
114
110
161
1207
142
139
136
173
167
261
233
188
177
227
232
300
2 375
103
142
172
200
258
306
291
285
249
280
242
389
2 917
112
136
172
247
145
263
228
166
170
231
210
327
2 407
969
1108
1292
1605
1813
2 557
2 081
1878
1818
2 261
2 065
3 248
22 695
267
264
268
312
414
544
406
402
410
702
844
1024
1293
1399
2 013
1675
1476
1408
493: 1768|
454 1611
6941 2 554
4 928 17 767
Tammikuu —• Januari . .
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä—Summa— Total
Tammikuu — Januari . .
Helmikuu — Februari . .
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä-Summa-TotaZ
179
196
234
286
277
509
333
289
282
438
341
621
3 985
111
159
212
245
235
446
362
283
292
336
337
567
3 585
3
7
8
11
10
14
11
8
4
5
11
22
114
70
122
139
156
149
309
230
200
203
246
272
447
2 543
223
254
256
260
296
712
463
347
369
455
371
452
4 458
1927.
59
55
85
95
66
184
156
96
101
99
132
159
1287
139
135
136
203
121
274
301
178
168
263
293
253
2 464
1928.
194
222
275
342
372
492
368
311
415
370
368
648
4 377
91
184
245
252
285
381
309
309
350
291
297
650
3 644
7
8
8
12
11
15
23
15
6
11
16
22
154
86
129
168
206
241
299
244
230
265
225
268
496
2 857
229
247
238
313
398
620
441
360
431
395
382
508
4 562
95
162
191
214
226 '
390 j
321 !
269 I
268
295 !
263
409
3103
59
63
74
88
108
203
121
91
114
93
107
173
1294
151
142
143
225
196
293
266
184
206
206
263
344
2 619
97
171
203
244
248
360
341
261
347
263
290
454
3 279
156
163
205
227
143
260
252
161
168
248
254
329
2 566
1035
1253
1466
1697
1523
3 098
2 429
1831
1855
2 385
2 274
3 259
24105
279
265
334
383
387
683
438
406
399
545
456
761
5 336
140
154
192
286
168
312
267
151
251
193
279
341
2 734
1 054
1320
1546
1968
2 027
2 975
2 380
1912
2 385
2 047
2 270
3 636
25 520
311
314
358
455
531
625
453
433
558
494
475
865
5 872
756
988
1132
1314
1 136
2 415
1991
1425
1456
1840
1818
2 498
18 769
743
1 006
1188
1513
1496
2 350
1927
1479
1827
1553
1795
2 771
19 648
307 1926—30
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13
Tammikuu Januari ..
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu —Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September ..
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä-Summa-TofoZ
Tammikuu — Januari ..
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä - Summa -Total
147
199
329
226
333
577
294
386
378
381
416
637
4 303
92
180
232
188
256
409
248
302
305
282
317
620
3 431
7
8
8
5
5
9
10
18
8
5
4
19
106
149
189
308
308
260
594
333
392
357
378
436 j
609
4 313
78
169
219
212
2011
456 i
257
329
262 i
270:
370
541
3 364
Tammikuu — Januari .. 815
Helmikuu — Februari .. 994
Maaliskuu — Mars 1 334
Huhtikuu — April 1 396
Toukokuu — Maj 1 558
Kesäkuu — Juni 2 575
Heinäkuu — Juli 1 596
Elokuu — Augusti 1 658
Syyskuu — September . \ 1 727
Lokakuu — Oktober . . . 1 945
Marraskuu — November i I 909
Joulukuu — December . 3 099
Yhteensä-Summa -Total 20 606
481
851
1083
1110
1275
2 000
1477
1497
1459
1494
1656
2 937
17 320
29
34
40
48
42
69
66
55
33
43
54
103
616
79;
1251
203!
1251
225|
344j
220
269
229i
251 !
288!
502 i
2 860!
217
238
286
249
339
742
417
368
443
341
444
485
4 569
3
6
7
14
8
19
11
7
14
13
15
17
134
68
102
179
182
189
344
182
248
223
222
295
400
2 634
170
258
298
279
340
764
350
394
333
343
410
438
4 377
381
560
822
837
992!
1567
1073
1151
1163
1208
1362
2 331
1052!
12031
1309!
1371J
1707!
3 4231
2 098J
1855
1925
1977j
1948!
2 302!
1929.
58
62
101
93
108
206
129
95
98
96
120
171
1337
129!
134!
186!
158^
174:
309
209,
192|
2241
199!
253,
415
2 582
75|
150:
263!
157;
231 '
4151
2941
302
268
252!
289
513
3 209
109
138
281
212
164
312
222
188
218
200
259
360
2 663
913
1234
1889
1413
1835
3 323
2 043
2 120
2171
2 007
2 390
3 722
25 060
1930.
52!
60,!
101!
77
95
192
120
1171
lOl!
113]
151!
175!
1354
1926—30.
99
121
182
176
172
356
261
238
196
242
327
303
2 673
82
158
232
206
222
453
272
334
259
269
315
438
3 240
109
149
220
254
159
373
220
225
190
234
283
336
2 752
13 447i22 170j
285
291
437
447
476
933
651
487
498
515
620
839
6 479
660
671
783
935
830
1493
1270
980
971
1137
1368
1615 2
12 71315
452 !
783!
061 '
021
185
924
519
451
391
359' 1
399' 1
203 1
748 13
626
740
070
226
779
520
189
891
997
106
285
693
122
250
308
467
313
435
733
429
485
502
471
530
789
5 712
663
926
1422
1100
1400
2 590
1614
1635
1669
1536
1860
2 933
19 348
810
1212
1746
1708
1646
3 551
2 006
2 284
1935
2 084
2 602
3 257
24 841
4 781
6127
7 939
8 391
8 844
15 504
10 939
10 025
10164
10 784
11601
17122
234
278
428
428
374
783
433
547
463
491
550
795
576
934
1318
1280
1272
2 768
1 573
1737
1472
1 593
2 052
2 462
5 80419 037
1
1
1
1
2
3
2
341
429
855
891
141
368
159
2 273
2332
2 494
2465
3 904
3 440
4 698
6 084
6 500
6 703
12 136
8 780
7 752
7 832
8 290
9136
13 218
122 22127 652 94 569
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14. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäni, vuosina 1926—30.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, åren 1926—30.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, 1926—30.
Kuoleman takia.
6 I 7 ! 8 ! 9 ! 10 I 11
- Genom dödsfall. •— Par la mort.
12 I 1 3
L ä ä n i .
L ä n.
Départements
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»33
14
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15
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Eli
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
kikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
i Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs| Mikkelin — S:t Michels . . . .
j Kuopion — Kuopio
i Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu —- Landsbygd —
Communes rurales
1347
1473
74
1021
1849
652
1095
1449
876
9 836
1678
713
769
42
601
1049
389
736
1002
853
6154
898
5 256
2 060
2 242
116
1622
2 898
1041
1831
2 451
1729
15 990
2 576
13 414
1481
1507
94
1083
1897
616
1132
1390
934
10134
1871
8 263
2 020
2 224
116
1608
2 693
1038
1766
2 406'
1721
15 592
2 476
831
870
44
669
1051
400
750
1022
798
2 312
2 377
138
1752
2 948
1016
1882
2 412
1732
6 43516 569
1044
5 391
2 915
13 654
2 254
2 360
138
1735
2 735
1011
1817!
2 378;
1 724'
16152
2 806:
1926.
3
—
2
8
10
—
23
9
14
2
.
8
—
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2
8
Q
O
4
2
180
36
3
4
237
36
201
5
2
7
7
3
1
.
4
4
—
.
__
—
—
18
14
.—
10
16
3
13
31
4
109
39
70
231
104
3
85
104
20
31
59
33
670
383
287
1508
1599
92
1076
1858
689
1123
1505
1036
10 486
1864
8 622
749
933
40
641
1097
411
697
1089
848
6 505
961
5 544
2 257
2 532
132
1717
2 955
1100
1820
2 594
1884
16 991
2 825
14166
2 200
2 510
130
1705
2 745
1098
1758
2 560
1863
16 569
2 709
13 860
3
__
1
3
7
7
5
3
6
1
15
8
7
1927.
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7| 37
245
25
220
5
3
8
.
S 8
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—
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—
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2
9
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2
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30
13
128
56
72
236
88
4
68
109
12
35
55
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2! —
—
1
—
5
5
—
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1
10
1928.
1
—
—
6
_
—
8
2
6
8
4
2
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1
44
4
253
31
222
34
10
.—
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3
10
29
4
120
55
65
266
90
7
74
102
22
46
59
68
734
436
298
2 291
2 346
119
1707
3 002
1061
1862
2 510
1762
16 660
2 959
2 493
2 620
136
1785
3 064
1112
1855
2 649
1949
17 663
3197
2 578
2 467
145
1826
3 050
1038
1928
2 471
1800
17 303
3 351
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Län.
Départements.
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Kuoleman takia. — Genom dödsfall. — Par la mort.
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Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
| Ahvenanmaa — Åland . . . . !
Ï Hämeen — Tavastehus . . . . i
i Viipurin — Viborgs
i Mikkelin — S:t Michels I
| Kuopion — Kuopio |
| Vaasan — Vasa \
j Oulun — Uleåborgs j
i Yhteensä—Summa—Total i
1643
1641
94
12031
2 0081
774!
1247!
1547j
1064
11221!
!
2 039JKaupungit —Städer—VillesMaaseutu —• Landsbygd — ;
Communes rurales 9 182
933
974
41
772
1138
379
793
1098
834
6 962
1104
5 858
2 576
2 615
135
1975
3146
1153
2 040
2 645
1898
18183
3143
15 040
2 493
2 592
134
1947
2 863
1145
1972
2 605
1884
17 635
3 001
14 634
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa .-
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa— Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
1485
1537
85
1096
1859
6171
1129
1510
1055|
10 373
1987
826
933
35
630
1049
385
742
967
906
6 473
2 311
2 470
120
1726
2 908
1002
1871
2 477
1961
1064j 3 051
8 386 5 40913 79513 428
2 234
2 436
120
1703
2 650
993
1804
2 443
1948
16 846 16 331
2 903
7 464
7 757
439
5 479
9 471
3 348
5 726|
7 401 i
4 965
52 050
9 439
42 611
4 052]11516
4 479112 236
202
3 313
5 384 14 855
1964
3 718
5178 12 579
4 239
5 071
641
8 792
5 312
9 444
9 204
32 529 84 579 82 279
14 510
27 458 70 069
11201
12122
638!
8 6981
13 686
5 285;
9117;
12 392
9140
13 895
68 384
lOi
4
48
22
26
1929.
13
10
1 2
12
—
—
1
1
—
9
.—
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2
9
9
1
2
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1
42
2
7
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—
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—
—
—
9
9
1930.
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11
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25
44
2
3
1
4
1
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i
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7
15
36
7
191
90
101
300
120
4
88
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34
47
73
48
855
479
376
21 179
-I 94
3
72
102
22
71
155
41
2 876
2 735
139
2 063
3 28
118
2 08
2 718
1946
19 038
3 622
15 416
2 451
2 520
122
1761
2 977
1009
1896
2 508
1977
17 221
3 268
12 689
12 688
661
9142
15 380
5 407
9 628
12 856
9 434
739 3 306 87 885
45
31
17
28
7
21
29
13
191
81
110
140
50
2
35
69
7
25
31
16
375
217
158
321
418
1173
452
20
350
525
95
184
277
230
1887
1419
16 397
71488
1926—30 310
15. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuosina 1926—30.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, åren 1926—30.
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vâge et la confession des femmes accouchées, par départements, 1926—30.
li ä ä ii i.
L ä n.
Departements.
10
22
1926.
Uudenmaan —- Nylands •
Turun-Porin Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin -•— Viborgs
Mikkelin - - S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
13
14
15
16
17
18
19 Kuopion -— Kuopio
20 Vaasan — Vasa . . .
21 Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa— Total
23 Kaupungit — Städer — Villes
24j Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
25 Koko maa — Hela riket — Pays entier
26; Kaupungit — Städer — Villes
27j Maaseutu •— Landsbygd — Communes ru-
rales
1. A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
146
247|
16
146
349
82
179
300
257j
1722
201
1521
1452
1933
65
1403
2 770
849
1711
2 172
1902
14 257
1919
12 338
1988
2 583
109
1928!
3 649
12771
2 463;
3 324
2 624
19 945
2 562
17 383
1501
2 034
74
1354
2 866
1020
2 070
2 498
2 254
15 671
1809
13 862
1048
1502
46
1124
2 239
832
1712
1836
2 045
12 384
1083
11 301
458
830
21
617
1088
412
947
1092
1108
6 573
4671
6 106,
A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
97
125
8
96
96
70
79
87
83
741
282
398
13
372
294
163
258
266
321
2 367
201
295
10
271
249
97
154
207
193
1677
98 ! 320; 224
643 2 047: 1 453
105
158
4
124
125
49
73
109
116
863
132
731
63
83
2
71
70
37
56
93
59
534
85
449J
331
44
2
29
351
22'
22;
42
37
266
32 ;
234
3
—
3
2 463
299
2164
16 624
2 239
14 385
21622
2 786
18 836
3.
16 534
1941
14 593
Yhte e n s ä
Summa
Total des
12 918
1168
11750
6 839
499
6 340
311 1926—30
10 i 11 12
h-» CJ<
f*"
OI ^
13 14 15
- I S?
O! SL (t) &
16 17 18 19 20 21 22 23
S i i t ä : — D ä r a v :
25
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
legitimes.
bl
120
4
88
133
53
133
162
155
905
59
846
— 1 !
1 —
4i 2
2
6 651
9 250
335
6 663
— | 13 097
,— ! 4 525
— i 9 218
— ! 11386
1 | 10 349
1 71474
- | — — ' 8100
1 i 1 1 63 374
6 485
9154
334
6 574
11776
4 505
8 855
11231
10 279
69193
7 745
61448
2
2
—.
—
20
1
1
1
—
27
9
18
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
illégitimes.
2
5
2
5
9
6
4
26
4
22
—
—
—
z z
—
—
—
—
z
—
z
—
—
—
— 1 —
z _
—
—
783
1108
39
965
875
439
644
810
813
6 476
895
5 581
763
1099
39
956
816
438
628
796
802
6 337
844
5 493
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
accouchements.
931
63
4; 2 77 950
8 995
68 955
75 530
8 589
66 941
1
20 i 33
29
58
13
45
6
55
18
37
1180
1
219
1
27
1437
41 i
1396!
12
7
19
19
16
3
3 '
22
22 :
1
—
1
1
45
i ;
12
3
65
9
56
113
90
1
79
110
18
90
118
43
662
232
430
14 13
9 14
- 1 5
8 16
11 17
3!19
10 20
8 21
63 22
36 23
27 24
30
11
19
63
14
49
55
18
37
1502
50
1452
22
22
—
22
22
—
1
• 1
—
725
268
457
25
26
27
1926—50 312
L ä ä n i.
L ä n.
Département*.
SS T
feg
ïf r
10
1927.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastéhus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio. j
Vaasan — Vasa j
Oulun — Uleåborgs i
Yhteensä — Summa — Total j
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
25
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa—Tota I
23j Kaupungit — Städer — Villes
24i Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1. A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
171
265
8
173
350
109
173
297
278
1824
220
1604
1545
2 038
78
1396
I 2 956
803
1711
2178
1944
14 649
1969
12 680
1940
2 621
100
1903
3 658
1208
2 437
3 083
2 615
19 565
2 602
16 963
1
 1415
2 027
69
1540
2 719
1040
1999
2 401
2 224
15 434
1757
13 677
945
1453
63
1078
2 097
781
1568,
1 765!
1833
11583|
1075
482
807
18
595
1010!
4071
843!
1134j
1 049]
6 345!
i
463i
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
97
128
3
107
14
51
62
83
99
272
405
10
348
101
156
217
275
310
644 2 094
86 i 294
558 i 1 800
203
295
7
227
315
118!
162!
197
191
1715
237
1478
61
98
4
76
105
38
48
70
63
563
81
482
17
50
2
31
83
19
16
37
29
284
36
248 !
142
6
112
217
55
77
141
123
957
119
838
3. Y h t e e n s ä
S u m m a
Total des
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
2
2
2 468
306
2 162
16 743
2 263
14 480
21280
2 839
18 441
16 391
1876
14 515
12146
1156
10 990
6 629
499
6 130
10
Se,
3 <
11
52:nen
52:
 dra
 i
12
VI
CO
ë.S
v
.
Iret
.
I
fre,
&•*»
Mo
» •
14 15
ii
313
16
Lutei
Luth
» s.
S S '
17
!S
o 2§•&
ffi g.
? f
18
S
fa
II
19 i 20 | 21
i i t ä : — D ä r a v :
fl ?e
1926—30
22 23 24
3
 s I 3 S"
60
98
5
85
128
61
122
167
146
872
50
822
i-H
1 1
:
i
i! —
. ' .
i —
l ! l
3i —
7| 2
i i
l\ 1
1
—.
—
—
—
1
2
1
1
—
—
1
1
2
2
—
.
—
1
1
_
1
6 560
9 311
341
6 770
12 920
4 409
8 855
11027
10 093
70 286
8138
62148
6 371
9191
339
6 651
11 583
4 381
8 532
10 840
9 992
67 880
7 720
60160
0
—.
1
26
1
1
—
34
13
21
0
—
1
—
14
20
—
40
7
33
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
illégitimes.
31 — ! —
4
2
28
1
1
4
1
44
1
43
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
738
1122
32
904
863
438
583
807
816
6 303
854
5 449
732
1112
31
894
782
434
571
800
807
6163
818
5 345
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
.
3
1
t.o
64
2
6
7
82
74
916
51
865
15
—
7
2
3
40
2
2
71
31
40
1
1
T-H
11
10
5
164
2
192
3
37
424
56
368
16
—
z
7
—
.—
—
—
23
23
15
1
1
—
.—
—
—
17
17
5j 117
— i 109
i 2
— | 105
— ! 137
— ! 23
— i 76
— i 161
— ! 62
5 i
i
5!
2
1
1
2
2
1
—
1
76 589
8 992
67 597
74 043
8 538
65 505
34
13
21
43
8
35
72
31
41
1506
64
1442
23
23
• —
17
17
—
5
5
—
792
266
526
10!
3 ils
10 lu
1 15
9 16
17 17
2 H»
4 19
6 20
2 21
54,22
27 23
27 24
8 4 6 2 5
|
2 9 3 ! 2 6
i
5 5 3 ! 2 7
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 40
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L ä ä n i .
L ä n.
Départements.
ïr
i 1 1
i 2
3
4
! 6
i 7
1
 8
! 91
10
I
11
12
• 1 4
15
16
: 17
Î18
;19
20
21
23
24
1928.
Uudenmaan Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Alivenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan —- Nylands
Turun-Porin - - Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen Tavastehus
Viipurin Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1. A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
201
252
6
161
325
112
208
291
264
1820
226
1594
1577
2118
79
1510
3 085
857
1805
2 361
1991
15 383
2198
13185
2 076
2 727
91
1910
3 710
1233
2 412
3169
2 624
19 952
2 712
17 240
1522
1965
84
1455
2 791
1034
2 213
2 607
2 446
16117
1837
14 280
920
1470
55
1038
2 072
723
1572
1724
1864
11438
1018
10 420
467
803
22
576
1045
402
876
1090
1162
6 443
460
5 983
79
126
3
105
92
56
68
73
100
702
80
622
268
432
7
380
308
117
244
293
337
2 386
308
2 078
194
278
10
210
192
122
150
194
197
1547
222
1325
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
102
180
5
140
118
60
89
111
114
919
136
783
60
96
3
67
68
36
28
74
57
489
74
17
44
2
25
19
12
17
49
36
221
29
1Q9
25 Koko maa — Hela riket — Pays entier
126 Kaupungit — Städer — Villes
27 Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales *
3. Y h t e e n s ä
S u m m a
1
1
2 522
306
2 216
17 769
2 506
15 263
21499
2 934
18 565
17 036
1973
15 063
11927
1092
10 835
6 664
489
6175
315 1926—30
10
tl
H-» C»
3-^
11
Ui
s» "*
?-•
12 13
c <
 | Oi
•§•" §••£
1
14 15
CO &
16
«i
rt) g!
ret
.
17 18
erilai
heran
19 20 21 22 23 24 ! 25 26
Siitä: —Därav:
M
etodis
M
etodi
B
aBa
V
apaa
Friky
K
reik
Grek
•säi a?
Room
.-kato
Rom
.-katol
g: g
So g
SR' <TD
pr gr
3g
S1
1
Ra-
Itil
• 3 ' S :
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
legitimes.
62
104
3
74
116
47
118
150
165
839
51
788
1
1
—.
-
2
1
5
5
—
—
—.
1
—
1
_
1
—
—
1
—.
—
—
—
1
_
1
—
—.
—'. —
—
—
—
1
—.
—
1
__
1
—.
—.
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
_
1
6 826
9 440
340
6 724
13148
4 408
9 205
11395
10 517
72 003
8 502
63 501
6 602
9 330
338
6 616
11757
4 376
8 835
11205
10 418
69 477
8 056
61421
5
2
—
1
20
—
—
4
—
32
12
20
5
—
—
5
—
—
15
22
—i
47
11
36
11
1
—
8
5
—
31
4
5
65
29
36
12
10
—
4
1219
4
224
—
28
1501
48
1453
21
—
—
—
7
—
—
—
—
28
28
—
8
6
—
—
2
—
—
—
—
16
16
—
4
.—
.—
—
—
—
—
—
—
4
4
—
158
91
— i 2
90
138
   28
100
160
66
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
illegitimes.
£}
2 —
5
2
2
2
5
21
6 | —
15! —
724
1158
30
932
799
403
598
797
846
6 287
856
5 431
708
1146
30
921
713
403
588
786
830
6125
813
5 312
1
—
—
—
3
—
—
—
4
2
2
—
—
2
—
1
—
3
2
1
—
—
—
—
1
1
—
2
2
2
1
—
—
76
6
—
9
94
8
86
1
—
—
—
2
—
—
—
—
3
3
—
— 1
— : —
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
1
. 1
—
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
accouchements.
860
57
803
2 1 1 1 78 290
9 358
68 932
9
833 io
298
— 15
9'16
5 17
— 18
3:19
9 20
7 21
55'22
27 23
28 24
75 602
8 869
66 733
36
14
22
50
13
37
67
29
38
1595
56
1539
31
31
—
16
16
—
5
5
—
888 25
325 26
|
56327
1926-50 316
L ä ä ni.
Län.
Départements.
rf
7 !
! îf
1.
1929.
1 Uudenmaan — Nylands
2 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
3 Ahvenanmaa — Åland
4 Hämeen — Tavastehus
5 Viipurin — Viborgs
6 Mikkelin — S:t Michels
7 Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
9 Oulun — Uleåborgs
i o Yhteensä — Summa — Total
11 Kaupungit — Städer — Villes
12 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
214
249
10
178
357
115
228
271
281
1903
251
1652
1703
2 062
69
1538
3 067
882
1809
2 329
2104
15 563
2 314
13 249
2 027
2 554
93
1984
3 679
1161
2 420
2 857
2 669
19 444
2 719
16 725
A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
1472
1974
75
1504
2 802
1011
2152
2 549
2 368
15 907
1829
14 078
882
1339
56
934
1995
793
1521
1631
1793
10 944
976
9 968
421
687
21
551
940
392
882
963
1135
5 992
407
5 585
13
14
15
16
17
19J
2o;
21]
22
23
24
25
26
27
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa—Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
93
1
5
95
86
39
77
84
128
608
103
505
282
139
9
338
299
146
233
283
327
2 056
306
1750
195
404
7
245
225
118
164
196
197
1751
231
1520
94
298
5
129
120
59
95
135
111
1046
128
918
46
145
1
60
77
31
47
76
86
569
72
497
29
66
_
39
35
15
19
28
29
260
29
231
3. Y h t e e n s ä
S u m m a
Total des
4
4
2 511
354
2157
17 619
2 620
14 999
21195
2 950
18 245
16 953
1957
14 996
11513
1048
10 465
6 252
436
5 816
317 1926—30
i)
f.
>
SB. f
10
Oi 51:ne
l:sta
S *•
11 12
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
légitimes.
56
102
4
58
131
44
107
123
168
793
49
744
1
3
—
3
2
—
—
1
1
11
1
10
—
—
—
1
—
—
1
—
1
3
_
3
2
2
4
1
3
1
1
1
—
6 777
8 972
328
6 751
12 975
4 398
9120
10 724
10 520
70 565
8 548
62 017
6 533
8 854
328
6 604
11566
4 375
8 745
10 505
10 398
67 908
8 044
59 864
7
.—
2
26
3
2
40
14
26
4
_
4
11
13
32
Q
O
24
12
5
21
9
—
52
7
112
41
71
10
7
—
8
1207
rt
227
14
• 28
1504
69
1435
9
—
—
—
9
—
—
18
18
—
11
4
—
—
3
18
18
—
6
—
—
—
6
6
—
185
102
—
112
155
20
82
184
87
927
330
597
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
illégitimes.
4
28
1
3
6
1
6
49
3
46
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
accouchements.
—
—
—
.
—
—
—
—
745
1085
28
910
848
409
636
808
878
6 347
872
5 475
717
1074
28
901
758
407
624
794
861
6164
813
5 351
1-H
1
1
1
•
2
1
4
2
2
3
1
76
8
2
5
95
10
85
1
—•
1
—
—
—
—
—
—
—
— — 22
10
14
842
52
790
15
1
14
3
—
3
4
1
3
1
1
76 912
9 420
67 492
74 072
8 857
65 215
41
15
26
34
Q
25
116
43
73
1599
79
1520
19
19
—
18
18
—
6
6
—
1007
374
633
22- 80
 44
— — 36 24
23
1926—30 318
Lääni.
Län.
Départements.
S» ff T15 tis
10
25
1930.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu •— Landsbygd — Communes rurales
208
267
7
170
349
91
243
286
288
lt)09
251
1658
1673
2 013
71
1500
2 938
828
1777
2 336
2 128
15 264
2 318
12 946
2 080
2 676
78
1965
3 641
1190
2 387
2 976
2 651
19 644
2 872
16 772
1504
1948
69
1548
2 656
1028
2 166
2 452
2 292
15 663
1819
13 844
881
1352
49
972
1824
708
1459
1658
1765
10 668
987
9 681
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin *— S:t Michels
13
14
15
16j
17
18.
Kuopion — Kuopio
20! Vaasan — Vasa
21! Oulun — Uleåborgs
22, Yhteensä Summa — Total
23J Kaupungit — Städer —• Villes
24j Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes26
27i Maaseutu
raies
Landsbygd — Communes ru-
1. A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
339
703
22
555
961
372
813
952
1060
5 777
398J
5 379i
A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
104
154
4
122
109
43
58
91
106
791
110
681
294j
439
lOj
352
340
148!
242!
266
362
195
322
6
236
202
99
146
179
199
2 453i 1584
339
2114
233
1351
95
171
4
131
111
57
92
119
137
917
122
795
58
88
1
55
66
35
38
65
55
461
79
382
26
41
1
28
36
16
10
32
34
224
27
197
3. Y h t e e n s ä
S u m m a
Total des
4
-
4
2 700
361
2 339
17 717
2 657
15 060
21228
3105
18123
16 580
1941
14 639
11129
1066
10 063
6 001
425
5 576
319 1926—30
1 9
1
1 *1 c
t
45—
49
 v
.
!
1
10
51:nen
 v
.
51:sta
 året
11
t-S Oi
2 3
^ CO
* . *
12
53:s
 v
.
53:dje
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18 19
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1
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apaakii
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.
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.
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.
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M
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M
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n
u
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.
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.
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&•"
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|i
! 24 j
Siviilirek
Civilregi steri
.
ster
.
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
legitimes.
47
109
3
84
123
39
101
162
132
800
48
752
1
2
—
—
—
2
—
4
—
9
—
9
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
1
2
—
—
1
—
—
—
—
4
—
4
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
_
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
6 734
9 072
299
6 795
12 494
4 258
8 946
10 827
10 316
69 741
8 694
61047
6 489
8 962
296
6 633
11150
4 235
8 570
10 649
10170
67154
8185
58 969
5
1
. —
—
24
1
1
—
32
12
20
3
15
9
27
6
21
9
4
.
24
IQ
45
15
2
109
45
64
7
1
2
1 151
3
231
13
40
1448
48
1400
8
2
1
11
11
10
7
3
20
20
7
7
1 196i i
95! 2
3 3
1361 i
155! 5
20 6
84' 7
140; s
104 '•• v
933 io;
360 H
573,121
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
illégitimes.
3
4
1
24
5
19
774
1218
27
928
871
398
589
758
895
6 458
915
5 543
754
1212
27
916
794
395
570
748
872
6 288
867
5 421
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
1
—
1
—
1 —
3
1
67
.17
8
96
2
2
10 2
86;
—
—
—
—
—
15 13
6 14
— 15
11 16
10 17
3 18
2 !l9
9 20
15 21
71 22
36 23
35 24
1
s y n n y t y k s i ä ,
b a r n s b ö r d e r .
accouchements.
824
53
771
91 1
—
1
1
"I
—
76199
9 609
66 590
73 442
9 052
64 390
32
12
20
28
6
22
109
45
64
1544
58
1486
13
13
20
20
7
7
1004
396
608
25
26
27
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16. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan,
föderskornas ålder, länsvis, åren 1926—30. — Accouchements multi-
L ä ä n i .
L ä n.
Départements.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des
-19 20—24 25—20 30—34
vuotta —
> • •
>
li fl
f
A O
« SS:
• PC
* B
I 3
I 4
1926.
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
[13
14
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin —S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
11 —
10
10
18
25
13
24
24
19
142
19
123
31 1
34 7
30! 6
40i 2
24; 1
37
29
37
262
1
226
25
24
32
26
34
54
13
28
36
35
260
3
234
2
23
21
321 1926—30
läänittäni, vuosina 1926—30. — Två- och flerfostriga barnsbörder efter barna-
pies d'après l'âge des femmes accouchées, par départements, 1926—30.
6 | 7 |
— Barnaföderskornas ålder.
accouchées.
| 35—39
år — ans.
>"• I $> S
45—49
fes- : S<
» t ! i ^ * Ï
violl
Léa iti
S Äkta
es
.
n
ott
a'§•
IS
• g
13
violl
Légiti
S 1Äkta
es
.
S
 o
10
t-1
11 12
fcs-
13 14
ft-ïf
',>•
15
17
32
16
39
20
36
1
33
33
2271 11
21 -
12
215
13
16
16
17
23
106
100
100
132 21 132
108 14
l i 1
175 14
104
160
74 6
143
1
138
139
1014
99
2
915
12
74
141
137
14
97
89
136
987
95
2
892
21
14
14
12
14
97
89
15 —
17 —
2 | - i
- 1 3
-lu
£i l 17
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
*l —19
-! -J20
41 - ' 2 1
- _ ! „
41 —'23
- ! - | 2 4
41
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I 3 4 I 5
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age </ex
\j a ä n i.
I, ä n.
Départements
§•
§>:
^ rX
55
 S-
S SB:
• se
19
20
21
22
23
24
1927.
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
1 —
1 i —
9 3
9 3
21
24
1 ! —
18
20
12
23
22
149
20
129
21
18
24
38
21
14
47
34
32
9
258
3
24
234 ! 15
3 —
15
21 2
38 2
28 5
40
15
35
43
41
261
26
235
22
1
1
21
323 1926—30
— Barnaföde
accouchées.
35—30
år — ann.
A
violl
.
 
—
 Äkta
Légitim
es.
20
30
z
23
56
14
1
37
29
36
245
1
18
227
1
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
2
4
—
5
—
2
1
4
3
21
1
20
7
rskornas âld(
40—44
A
violl
.
 
—
 Äkta
Légitim
es.
9
10
1
—
10
11
3
10
15
17
1
85
2
8
77
2
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
—
1
2
—
1
1
5
2
3
8
r.
45—4!)
A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
—
—
—
—
1
-*
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viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
—
—
—
— ~
1
—
3
—
3
—
—
—
—
m
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a
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A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
95
142
1
1
101
178
1
55
1
142
147
149
3
1010
6
96
914
6
e
e
n
sä
.
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
8
13
.
16
5
1
5
11
15
14
87
1
7
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1
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—
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viott.
—
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äkta
Illégitim
es.
A
violl
.
 
—
 Äkta
Légitim
es.
92
141
1
1
8
13
—
99 16
162
1
54
1
137
147
146
3
979
6
91
888
6
5
1
5
10
15
14
86
1
7
79
1
i l
fcodist.
etod
.
odistes.
A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
1
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
—
—
—
—
—
—
12
A
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—
 Äkta
Légitim
es.
1
—
A
viott,
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
— —
— • —
z
—
—
_
—
—
1
1 1
i :
—;1
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.
.
-katol
.
odoxes.
A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
- - —
— ' —
— —
— —
15
—
2
_
17
—
17
—
—
—
—
—
—
14
A
violl
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—
 A
kta
Legitim
es.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_.J
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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A
violl
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—
 A
kta
Légitim
es.
2
1
—
2
—
1
3
3
12
4
1
8!
ît
A
viott,
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
1 A
15
17
18
19
20
21
22
23
24
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L ä ä n i.
L ä n.
Départements.
I 4 I 5
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des
15—1!) 20—24 30—34
vuotta —
S3Ï
«s c <§- y-
> •
1928.
Uudenmaan — Nylands
1 Kaksosia — Tvillingsbörder —• Doubles
2 Kolmosia — Trillingsbörder — Triples
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
3 Kaksosia — Tvillingsbörder
4 Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
5 Kaksosia — Tvillingsbörder
6 Kolmosia — Trillingsbörder
; Hämeen — Tavastehus
7 Kaksosia — Tvillingsbörder
8 Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
9; Kaksosia —• Tvillingsbörder
10 Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — S:t Michels
11 Kaksosia — Tvillingsbörder
12: Kolmosia — Trillingsbörder
I i Kuopion — Kuopioj 13; Kaksosia — Tvillingsbörder
14 Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
15 Kaksosia — Tvillingsbörder
16 Kolmosia — Trillingsbörder
17: Nelosia — Fyrlingsbörder — Quadruples ..
Oulun — Uleåborgs
18 Kaksosia — Tvillingsbörder
19 Kolmosia — Trillingsbörder
20; Nelosia — Fyrlingsbörder
Koko maa — Hela riket — Pays entier
21 Kaksosia — Tvillingsbörder
22 Kolmosia — Trillingsbörder
23 Nelosia — Fyrlingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
24 Kaksosia — Tvillingsbörder
25 Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
26 Kaksosia — Tvillingsbörder
27 Kolmosia — Trillingsbörder
28 Nelosia — Fyrlingsbörder
17
20 3
14 4
281 6
j
10
17
17 ! 4
15
1! —
138
1
1
23
115
1
1
24
19
36
1
39
27 3
41
1
30
451
38
268 i 24
2 | 1
l i —
42 i 1
II —
226
1
1
23
26 2
46! 5
24
49
19| 1
341 5
42; 6
35; 2
276I 24
22 ! 4
i
254 i 20
325 1926—30
| 6 I 7 | 8
— Barnaföderskornas ålder.
accouchées.
35—39
år —• ans.
40—44 45—4<J
fro
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10 11
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îap
apt
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13 14
:° £§ .^^
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STP %
IfPï Sr si
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ïsLi"ô|
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17
45
20
27
31
10
23
10 2
104
167 19
95
186
4
78
122 11
100
166
176
78
121
18
12
10
ii —
l! —
10 1
2i — l
- ! - 2!
— 1
— 6
—-| 8
10
H 1 111 O1 J. ii
35
258
17
241
17 158 18 155 18
— 15
—:17
25
117 6
1 —
2 1
10 6
151
2
1
1067
9
2
111
956
8
2
95
12
83
1511 7
2
ï —
1047! 92
9
2
12
105! 12
1 2 1
—122
— 23
—; 24
942 80
8 | 19 !
10 2 1 26
— 27
— 28
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4 I 5 !
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age den
15—li)
L a a n i.
L ii n.
Departementti
20 - 2 4 30—34 i
vuotta —
> • • «g
1929.
Uudenmaan — Nylands
lj Kaksosia —- Tvillingsbörder —Doubles
2 Kolmosia — Trillingsbörder —Triples
Tunin-Porin — Åbo-Bj örneborgs
3! Kaksosia — Tvillingsbörder
4 Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
•'> Kaksosia — Tvillingsbörder
6 Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
7. Kaksosia — Tvillingsbörder
s Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Yiborgs
: y. Kaksosia — Tvillingsbörder
I1 o Kol mosia — Trillingsb order
! Mikkelin — S:t Michels
I11 Kaksosia — Tvillingsbörder
! 12 Kolmosia — Trillingsbörder
I Kuopion — Kuopio
13 J Kaksosia — Tvillingsbörder
14 Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
15; Kaksosia —- Tvillingsbörder
: 16 Kolmosia — Trillingsbörder
j Oulun — Uleåborgs
17 Kaksosia — Tvillingsbörder
118 Kolmosia — Trillingsbörder
Koko maa
j Kaksosia
20 Kolmosia
23
Hela riket Pays entier
Tvillingsbörder
Trillingsbörder
Kaupungit -
Kaksosia -
Kolmosia
Maaseutu —
rurales
Städer — Villes
Tvillingsbörder
Trillingsbörder
Landsbygd — Communes
Kaksosia — Tvillingsbörder
241 Kolmosia — Trillingsbörder
10
10
19
23
18
24
17
35
18
165
24
141
26 2
31
24 3
50
17
27
35 3
42 I —
255
27
228
22
21
21
265
3
36
229
3
19! 2
57 ' 2
1! —
22
32
1
40
45
21
18
327 1926—30
— Barnaföder
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13
25
1
3
18
39
1
21
1
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1
30
32
222
l
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3
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5
1
2
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2
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A
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—
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es.
7j —
8
2
1
5
1
11
1
6
19
15
1
15
87
5
2
85
5
-
—
1
—
—
—
1
2
—
s
45—49
.A
violl
.
 
—
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kta
Légitim
es.
3
—
1
1
—
1
i—
i
2
9
1
8
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£.* *î
—
—
—
—
—
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—
z
—
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A
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 Äkta
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es.
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
88 7
119 : 17
4 ;
10
85
1
182
3
75
\
139
2
157
1
158
1013
12
99
914
12
—
11
10
1
13
1
13
11
87
1
10
77
1
10
t
ti;
s *
§ r
A
violl
.
 
—
 Äkta
Légitim
es.
87
118
4
10
83
1
162
3
73
1
133
2
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1
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976
12
92
884
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H
-
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Illégitim
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7
17
—
11
10
—
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1
10
76
1
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—
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—
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—
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A
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—
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es.
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—
—
—
1
1
1
—
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A
viott.
—
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__
—
—
—
1
—
—
1
—
1
13
.-v Ä ^ '
fil
A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
—
—
14
—
2
—
A
viott.
—
 O
äkta
Illégitim
es.
—
—
—
—
—
—
— ; —
16 —
— i —
16 —
1
A
violl
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—
 Äkta
Légitim
es.
 
.
1
1
—
5
2
4
3
1
19
6
13
4 ;
A
viott,
—
 O
äkta
Illégitim
es.
i
1
| 4
— ; 5
6
—
—
—
—
—
—
—
—
j —
7
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L ä ä n i.
L ä n.
Département*
4 | 5
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des
15—19 20—24 25—29
••is- fel
8 >t
st
30—34
vuotta
i i?
1930.
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples i
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder :
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
5( Kaksosia — Tvillingsbörder
6; Kolmosia — Trillingsbörder
I Hämeen — Tavastehus
7-1 Kaksosia — Tvillingsbörder
8' Kolmosia — Trillingsbörder
i
j Viipurin — Viborgs
9 Kaksosia — Tvillingsbörder
10 Kolmosia — Trillingsbörder
\ | Mikkelin — S:t Michels
; 11 i Kaksosia — Tvillingsbörder
12| Kolmosia — Trillingsbörder
I j Kuopion — Kuopio
I3j Kaksosia — Tvillingsbörder .
14 Kolmosia — Trillingsbörder .
: ! Vaasan — Vasa
15J -Kaksosia — Tvillingsbörder.
16; Kolmosia — Trillingsbörder.
! j Oulun — Uleåborgs
• 17 j Kaksosia — Tvillingsbörder .
18; Kolmosia—Trillingsbörder .
| j Koko maa — Hela riket — Pays entier
11» Kaksosia — Tvillingsbörder
20 Kolmosia — Trillingsbörder
I ; Kaupungit — Städer — Villes
21 i Kaksosia — Tvillingsbörder
i 22; Kolmosia — Trillingsbörder
i ; Maaseutu — Landsbygd —
I j rurales
123 i Kaksosia — Tvillingsbörder
24 Kolmosia — Trillingsbörder
Communes
1 i —
14
14
13
29
17
27
18
18
17
143
14
129
21
18
22
37
24
39
13
38
37
34
244
1
28
216
1
32
1
7
25
21
31
30
50
23
32
47
2
34
269
2
26
243
2
3
3
19
1
18
11
6
— Barnaf öder
accouchées.
35—39
ir — ans.
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 Äkta
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20
1
A
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—
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35! -
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1
25
46
19
1
 27
- 1
35
! 2
i 28
j —
236
6
—
2
1
—
—
2
7
171 3
i 1
i
1
219
5
4
skorna
7
s aide
40—44
Avioll.
—
 Äkta
Légitimes.
7
~
10
1
21
1
8
18
15
18
100
2
6
94
2
A
viott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
—
—
1
1
1-H
—
1
4
1
3
8
r.
45—49
Avioll
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—
 Äkta
Légitimes.
—
2
—
—
1
—
2
1
A
viott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
—
—
—
—
—
—
6; —
—, —
6
j
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o 3
M
Avioll
.
 
—
 Äkta
Légitimes.
85
1
141
2
2
107
1
185
1
68
137
1
154
5
133
1012
11
91
1
921
10
S"ttS
A
viott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
13
12
1
14
9
5
8
10
16
87
1
16
71
1
329
10Luteril
.
Luthê
V
Avioll
.
 
—
 Äkta
Légitimes.
1
139
2
1
106
1
165
X
68
136
1
152
5
131
982
11
90
1
892
10
Aviott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
12
1
—
13
9
5
8
10
16
86
1
16
70
1
i l
Vapaa
Frikj
Autres kirko
rklig
diss
A
violl
.
 
—
 Äkta
Légitimes.
_
—
—
—
—
1
—
1
—
1
A
viott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
—
—
_
12
K
reiki
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.
Ortho
.
-kat
-kato
doxei
Avioll
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—
 Äkta
Légitimes.
—
A
viott.
—
 Oäkta
Illégitimes.
—
—; —
— —
•
18
—; —
1
—
1
20
—
20
_
—
—
-
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Avioll
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—
 Äkta
Légitimes.
1
2
1
1
2
—
A
viott.
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—
—
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1926—30 IYÔO
Vi. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan
mukaan, kuukausittain, vuosina 1926—30. — Levande födda och dödfödda efter kön,
legitimitet och religionssamfund, månadsvis, åren 1926—30. —- Enfants déclarés vivants
et mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, far mois, 1926—30.
K u ii k a u s i.
M ii n a d.
Moi*.
Elävällä syntyneet. — Levande födda.
Enfants virants.
Aviolapsia.
Äkta.
Léi/itimes.
te
i
s
sg
A\ iottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
g
5
C:
P
• >
a' '. « Ç1 £.
|
1 s' £; s;
Yhteensä.
Summa.
Total.
S S.
«g
10 12
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia. Aviottomia Yhteensä.
Akta. Oäkta. Summa.
Légitime*. Illégitimes. Total.
CC
s 3 S s£ :ïv
y
1 2, 3 >— • ^ * H— I
S ' ! Û i
'1'aramikuu
H olmi kuu -
Maaliskuu
Huhtikuu -
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu —.
Syyskuu —
Lokakuu —
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä -
Kaupungit
Villes ...
Maaseutu -
1926.
— Januari
— Februari
— Mars
— April
— Maj
— Juni
— Juli
Augusti
— September . . . .
— Oktober
— November . . .
— December
-Summa—Total
— Städer •—
Landsbygd —Communes rurales
Luterilaisia — Lutheraner - -
Luthériens
Metodisteja — Metodister—
Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
liaptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga — Autres dissidents ..
Kreikkalais-katolisia — Gre-
kisk-katolska — Ortho-
douces
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques
| Mooseksenuskolaisia —• Mo-
• saiska trosbekännare —
| Israélites
| Muhamettilaisia — Mu-
| hammedaner — Mahomé-
j tanes
i Siviilirekisteri — Civilregis-
! ter — Registre civil
3 227
2 815
3148
3 049
3 077
3 307
3 435
3 099
2 931
2 830
2 640
2 725
36 283
4 027
32 256
35115
15
33
24
746
6
12
3321
2 962
2 621
2 960
2 800
3 018
3140
3 342
2 926
2 805
2 625!
2 485
2 664
34 348
298
292
284
285
312
315
281
250
231
184
224
242
3198
3 941! 424
i
30 407 2 774
276
274
303
248
285
320
298
209
248
177
209
199
3 046
430
2 616
33 228
12!
26
30
700
13
31391 2 967
— 3
3 525
3107
3 432
3 334
3 389
3 622
3 716|
3 349|
3162
3 014
2 864
2 967
39 481
3 238
2 895
3 263
3 048
3 303
3 460
3 640
3 135
3 053
2 802
2 694
2 863
37 394
4 451 4 371
35 030, 33 023
|
38 2541 36 195
4
25
1
1
40
2
—
331 29i
15
37
24
771
12
33 j 361
15
27
30
740
15
82
92
125
10l|
82;
95!
991
84.1
76!
72'
74
77
1059
122
937
1046
77:
65;
82
81 j
71j
68 i
62!
58;
65!
68:
51 !
64 '
15
18;
!
19'
18!
13|
101
12;
14
15
18; 97! 951
9; 110 74i
17 140!
14; 122j
10, 98;
12 114!
7 117;
15 97;
5; 86;
11: 84i
15 88i
12! 92!
113; 22! 27
164! 118699
805 186! 144
1 -! -
364
99.
95
8 1 i
80'
69,!
731
70,
79(
66
76 i
812 186 1451245i 957
144; 140!
110l| 817!
1232 949
8! —
l! 1
2! e!
33 L 1926—30
Elävänä syntyneet. — Levande födda.
linfantx virants.
K u u k a xt s i.
M å n a d.
Mois.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
fej | te y
l ss P ~: ! s' g : " '
i ? ' 5' i S-r S"
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
Yhteensä.
Summa.
Votai.
te ^
l l ïll
p 5T 5* £: g
l  ! III
10 11 12
Kuolleen;! syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia. • Aviottomia
Äkta. i Oäkta.
Légitime*. \ Illegitimes.
â p' 5 S' £: £ S Ï Ï
Yhteensä.
Summa.
T 01 al.
S 5 "2 ! •?• S'10 '
1927.
Tammikuu — Januari 3 144
Helmikuu — Februari 2 589
Maaliskuu — Mars 2 988
Huhtikuu — April : 3 042
Toukokuu — Maj 3 277j
Kesäkuu — Juni 3 241
Heinäkuu — Juli 3 568
Elokuu — Augusti i 3 141 i
Syyskuu — September ; 2 837
.Lokakim — Oktober 2 685
Marraskuu — November 2 593 j
Joulukuu --- December 2 774
Yhteensä Summa — Total 35 879
2 812
2 489
2 831
2 826
2 980
3 018
3189
3 003
2 810
2 577
2 467
2 640
33 642
Kaupungit — Städer — Villes 4 038 3 993
Maaseutu — Landsbygd — Commu- ,
nes rurales '. 31 8411 29 649
Luterilaisia — Lutheraner — Lutlié- \
riens ! 34 636' 32 463
Metodisteja — Metodister — Métho- < \
distes
Baptisteja — Baptister — Baptistes..
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —
Autres dissidents
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ka-
tolska — Orthodoxes
Koomalais-katolisia — Romersk-ka-
tolska — Catholiques
Mooseksenuskolaisia — Mosaiska tros-
bekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner —
Mahométanes
Siviilirekisteri — CiviJregister —
Registre civil
17
28;
45
721
16
10
1;
405
18
12
25
718
7
7
4
388
262
243
282
267
307
286
285
274
221
201
222
244
3 094
384
2 710
2541
263
276
264
292
261
276
228
234
210
225
213
2 996
3 406
2 832
3 270
3 309
3 584;
3 527;
3 8531
3 415
3 058!
2 886
2 815;
3 018:
38 973
409 4 422
3 066
2 752
310
3 090
3 272
3 279
3 465
3 231
3 044
2 78'
2 692
2 853
36 638
4 402
89'
77!
91!
105,
92!
96j
90
92
90,
75!| | |
1047
2 5871 34 551 i 32 236
3 0231 2 930 37 659 35 393
1
17;
29;
41
46;
761
16;
10!
1
29! 24 434 412
2o
759
7
7
4
76
58
67
56
64
62|
501
651 15
60; 16
66
71
45
13, 105:
1.3: 87 ;
8! 104.
19 1281
11: 100
12
11
12
740 154
103
101!
107i
106i
87 i
78 j
95148 1 201 888
1039, 732: 152 i . , - N
89
71
75
75
75
70
62
80
69
811
84
57
113| 90j 32 36 145; 126|
934' 650; 122! 1121056! 762
877
1 2 1|
6 6 •> 6
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Elävänä syntyneet. — Levande f (Uida.
KnfanU vivant*.
K n n k a u s i.
M à ii a d.
Mois.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
Aviottomia.
Oäkta.
Illéyitimes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I l l
* &ÏÏ Iw^
s* -^ 7*
8 si
III
10 11 12 13
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-né.s.
Aviolapsia.! Aviottomia.j Yhteensä.
Äkta. ' Oäkta. Summa.
Léy i tintes. : lUéi/itunes. Toini.
fe À fe v SP
ïë-'iRa
1928.
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer —• Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Luterilaisia — Lutheraner — Luthé-
riens
Metodisteja — Metodister — Métho-
distes
Baptisteja — Baptister — Baptistes..
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —
Autres dissidents
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ka-
tolska —• Orthodoxes
Roomalais-katolisia — Romersk-ka-
tolska — Catholiques
Mooseksenuskolaisia — Mosaiska tros-
bekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner —
Mahométanes
Siviilirekisteri — Oivilregister —
Registre civil
3 260
2 958
3 261
3 056
2 987
3180
3 445
3 156|
2 956
2 755
2 804
2 935
36 753
3 052
2 747
2 993
2 830
2 941
2 994
3141
3 043
2 821
2 642
2 669
2 773
34 646
4 354 4 062
32 399
35 466
11
21
30
777
11
10
427
21
25;
34
736
18
7
4
401
287
284
299
295!
274|
270
258
266:
251
207i
218
253
3162
439 388 4 793
30 584! 2 723
33 400 3 083
307
248
295
259
252
288
253
240
224
185
181
230
2 962
3 547
3 242
3 560
3 351
3 261
3 450
3 703
3 422
3 207
2 962
3 022
3188
39 915
2 574 35 122
2 878 38 549
32
13
22
30
827
13
10
1
450
3 359
2 995
3 288
3 089
3193
3 282
3 394
3 283
3 045
2 827
2 850
3 003
37 608
4 450
33158
36 278
22
27
36
782
19
7
4
433
89 62: 20
981 83j 11
104| 67; 12
70
101
83| 57: 12
55; 13
49
53
79
101
56
711 17
42- 6
12
10
71| 49, 8
68| 49 10
69; 69! 9
989| 706 140
117i 82i 22
872 624! 118
983i 699 140
lli 109
18; 109
7| 116
8j 87
51 1071
151 95!
9 92
7; 113
9 66
41 '79
12! 78
15
120
19
101
118
78
73
101
74
79
47
72
64
56
62
53
61
84
1129! 826
139; 101
990! 725
1123; 817
3 —
1
3 6 1 3 7
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K u u k a u s i .
M å n a d .
Mois.
Elävänä syntyneet. — Levande födda.
Enfanta vivants.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
fe
1 £?£• i
~. ET c; • ^
S.
fe
i
Ï
s'|l
fe ,__,
i g?
| g; o.
Yhteensä.
Summa.
Total.
III
5- c: S'
I •
8 9 10 ; 11 ! 12 115
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
Aviottomia. 1 Yhteensä.
Oäkta.
Illegitimes.
Summa.
Total.
g
;fe ^'g)
 y fe^^i
1929.
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November .. .
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer —•
Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
3 275;
2 863;
3 155
3 273
3 169
3 075!
3 299!
2 981!
2 958!
2 533;
2 618
2 688!
35 887j
4 367j 4 055 434
31 520! 29 937 2 647
3 135
2 691
2 991
2 996
3171
3 005
3176
2 794
2 802
2 475
2 284
2 472
33 992
278
292
302
295
303
271
258
253
215
186
187
241
3 081
306
270
262
287
332
252
271
244
228
183
191
225
3 051
3 553;
3155!
3 457
3 568
3 472;
3 346
3 557;
3 234i
3173;
2 719:
2 805!
2 929!
38 968!
3 441
2 961
3 253
3 283
3 503
3 257
3 447
3 038
3 030
2 658
2 475
2 697
37 043
Luterilaisia —Lutheraner—•
Luthériens 34 5091 32 693
Metodisteja—-Metodister— |
410: 4 801| 4 465
2 641 34 167! 32 578
2 9891 2 96137 498 35 654
23;
221
55;
Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Baptistes ... '
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga —• Autres dissidents ..
Kreikkalais-katolisia — Gre-
kisk-katolska — Ortho-
doxes
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques
Mooseksenuskolaisia — Mo-
saiska trosbekännare —
Israélites
Muhamettilaisia — Mu-
hammedaner — Mahomé-
tanes
Siviilirekisteri — Civilregis- .
ter — Registre civil ! 492 j
18 l1 —
10 —
54
- 22!
766! 752 38!
10 8; -!
10
443 49
1' 59; 55
57j 804 809
I
10 9
i
8j 10
j
, 2! 4
31' 54l! 474
118
86
92
87
87
69;
se:
65
60:
70!
82!
69;
20. 9
18l 16
22 13
12 12
12 18
13
10
o j
13 :
971! 752 172
13
10
132
138
104
114
99:
99
82.
96
80
65
83
99,
84!
1143
75.
82 i
99;
69|
93|
67j
73;
5 4 S
64!
60|
791
69|
884i
I
132 93|
839; 659|
20; 18 1521 111
152 114
962i 7441 171 i 131
il 3! _ :
991 773:
1133! 875;
- 6;
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Klavänä syntyneet. Levande födda.
Enfants rirantx.
K II ii k i l i i s i .
Ma n a i i .
Moi*.
Aviolapsia.
Äkta.
Léjiitimex.
3
 £ • S? *A
ill til
Aviottomia.
Oäkta
llléyitimex
Yhteensä.
Summa.
Total.
g £b.
10 11 12
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-né*.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitime*.
< S"
Aviottomia.
Oäkta.
llléyitimex.
Yhteensä.
Summa.
Total.
t S" £: S" s e 5- S' £:
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu
Huhtikuu -
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu -
Elokuu —
Syyskuu —
Lokakuu -
Marraskuu
Joulukuu -
Yhteensä -
1930.
— Januari
— Februari
— Mars
— April
- M a j
Juni
— Juli
Augusti
September . . . .
Oktober
— November . . .
December
Summa— Total
3112'
2 721;
3 114!
3 123
3 288,
3 214]
3 242^
3 035 i
2 817
2 581
2 567,
2 537
35 351
Kaupungit — Städer — j
Villes i 4 405
Maaseutu — Landsbygd — j
Communes rurales i 30 946
i
Luterilaisia —Lutheraner— j
Luthériens j 34 052
Metodisteja — Metodister — '•
Méthodistes 16
Baptisteja — Baptister —
Baptistcs 13
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga — Aittres dissidents . . i 54
Kreikkalais-katolisia --- Gre- j
kisk-katolska — Ortho- i i
doxes : 743!
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques 6
Mooseksenuskolaisia — Mo-
saiska trosbekännare —
Israélites 12
Muhamettilaisia — Mu-
hammedaner — Mahomé-
tanes 3
Siviilirekisteri — Civilregis-
ter — Registre civil 452
2 918
2 758
3 017
2 976
3172
3 048
2 979
2 842
2 698
2 481
2 351
2 417
33 657
4169
29 488
32 371
16
14
51
709
4
i
479!
275
269
333
298
349
277
308
246
263
204
182
233
3 237
457
2 780
3 150
44!
235:
247;
301 !
2651
310
242
298
239
242
214
177
221!
2 9911
3 387
2 990'
3 447,
3 421)
3 637,
3 491
3 550
3 281
3 080
2 785
2 749
2 770
38 588
424 4 862 4 593
2 567
2 910
3153
3 005
3 318
3 241
3 482
3 290
3 277
3 081
2 940
2 695
2 528
2 638
36 648
103
79
93
98
94
84
68
85
67
84
75
74
1004
16
17
13
14
18
H
19 119 :
6 96 641
16 106! 91
18 112 85
9 112
10 95
82
95
763 175 1441179
33 726 32 055
37 202
16
lj 1 3
54
52 787
109. 104!
8951 659:
22
153
28 131
I
116 1 048
79!
73,
66!
61!
66:
65!
771
907,
132
775
35 281
16
15
51
761
983; 752i 173Î 14311561 895!
3; 2,
10; 6 —: --• îo
—i 12
41 28 493! 507 1 10
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18. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäni
vuosina 1926—30. — Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis,
åren 1926—30. — Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la
légitimité, par départements, 1926—30.
1
L ä ä ni.
L ä n.
Départements.
2 3
Aviolapsi
Äkta.
Légitime*
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
X
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
A.
4
i.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
5 (S 7
Aviottomia.
Oäkta.
Il/éi/itimes.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
X
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
scidin.
Elävänä syntyneet.
Levande födda.
8 !) 10
Yhteensä.
Summa.
X
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
11
1926.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-J3:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
3 329
4 748
175
3 476
6 609
2 288
4 662
5 783
5 213
36 283
3 314
4 419
159
3132
6 258
2 142
4 416
5 493
5 015
34 348
Enfants vivants.
6 643
9167
334
6 608
12 867
4 430
9 078
11276
10 228
70 631
4 027! 3 941; 7 968
! ;
32 256! 30 407; 62 663
378
569
17
472
417
219
322
403
401
3198
424
2 774
401
511
19
450
404
193
293
388
387
3 046
430
2 616
779
1080
36
922
821
412
615
791
788
6 244
854
5 390
3 707
5 317
192
3 948
7 026
2 507
4 984
6186
5 614
39 481
4 451
35 030
3 715
4 930
178
3 582
6 662
2 335
4 709
5 881
5 402
37 394
4 371
33 023
7 422
10 247
370
7 530
13 688
4 842
9 693
12 067
11016
76 875
8 822
68 053
105. f
105.4
97.3
122.4
60.0
85.1
63.4
65.0
71.5
81.2
96.8
79.2
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
58
126
3
84
245
85
158
142
158
059
122
937
B. Kuolleena syntyneet.
52
89
3
81
160
84
127
106
110
812
113
699
Dödfödda.
Mort-nés.
110
215
6
165
405
169
285
248
268
1871
235
1 636
7
25
2
40
32
22
21
18
19
186
22
164
6
24
1
19
36
11
15
13
20
145
27
118
13
49
3
59
68
33
36
31
39
331
49
282
65
151
5
124
277
107
179
160
177
1245
144
1101
58 i 123
113! 264
4 9
100, 224
196 473
95! 202
1421 321
119! 279
130 307
957! 2 202
140: 284
817i 1 918
105.7
185.6
333.3
263.4
143.8
163.4
112.1
111.1
127.0
150.3
172.5
147.0
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L ä ä ii i.
Län.
Départements
2
i | |
3 4
Aviolapsia.
Äkta.
Légitime*
g) ^
s' §: g;
s • ?>
htecn
Toto/
. " S»:
5 (>
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitime*.
s* y
||1
S' ?
iSpUO
;
vinnk
e
 fém
s g: s;
TofaV
7
Îl
8
i l
2- p
» !
Yhteensä.
Summa.
Total.
ispuo
'
vinnk
e
 fém
5ê s'ce.
•a ' r
10
S. B a
• »:
11
» H
la-?1?
^ ^ o
•^ ^ ^ C :
2 »§;
I I ?
»II
g p: ^ =
1927.
Uudenmaan — Nylands ; 3 362
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs j 4 748
Ahvenanmaa — Åland i 176
Hämeen — Tavastehus i 3 485
Viipurin — Viborgs i 6 546
Mikkelin — S:t Michels | 2 253
Kuopion — Kuopio | 4 476
Vaasan — Vasa : 5 660
Oulun — Uleåborgs ! 5 173
Yhteensä — Summa Total 35 879
A. Elävänä syntyneet .
Levande födda.
Enfants vivants.
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
4 038
3199
4 480
159
3 231
6194
2 063
4 229
5 276
4 811
33 642
6 5611
9 228,
335
6 716
12 740
4 316
8 705
10 936
9 984
69 521
3 993 8 031
31 841 29 649 61 490
355
557
15
484
397
222
279
383
402
3 094
384
2 710
368
523
17
394
425
193
281
402
393
2 996
723
1080
32
878
822
415
560
785
795
6 090
409; 793
587^ 5 297
3 717i
5 305!
19lj
3 969
6 9431
2 475!
4 755 !
6 043|
5 575;
38 973
4 422
34 551
3 567
5 003
176
3 625
6 619
2 256
4 510
5 678
5 204
36 638
7 284
10 308
367
7 594
13 562
4 731
9 265
11721
10 779
75 611
4 402 8 824
32 236: 66 787
99.3
104.8
87.2
115.6
60.6
87.7
60.4
67.0
73.8
80.5
89.9
79.3
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa . . .
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa
B. Kuolleena syntyneet .
Dödfödda.
M ort-nés.
56 j
127
3
98
. . . . 213
. . . . i 94
154
! 136
! 166
Totall 1047
Kaupungit — Städer — Villes ' 113
Maaseutu — Landsbygd — Commu- \
nes rurales ^ 934
38
100
4
57
147
56
138
102
98
740
90
650
94
227
7
155
360
150
292
238
264
1787
203
1584
29!
20!
23
18
15
23
15
154
32
122
12,
26|
22
25
10
19
14
20
148
36
112
23
55
42
48
28
34
37
35
302
68
234
67
156
3
118,
236
112:
169!
159;
1811
1201
145|
10561
50
126
4
79
172
66
157
116
118
126
762
117
282
7
197
408
178
326
275
299
2 089
271
1818
196.6
195.0
213.2
117.6
157.3
104.3
134.5
117.1
144.6
250.9
128.7
337 1926—30
1
\j A li ii i.
L ä n.
Département K.
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« '-*£
3 gï
s s S
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Aviolapsia
Äkta.
Légitimes.
%*$
s' £: "
s ' ?
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? 3 ^
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Aviottomia.
Oäkta.
Illégitime*.
•?•»••! i ?
S ö «' ï ' g: S- • •
S" ?
7
S a
r' ».
Sexe
s;»
.
 |
s 9 10
Yhteensä.
c-2.
» g-a
.
Sumina.
Total.
Ce ^
•^  5's ? g &
S Sf £. ! 5.3 §
s' £: 5' ' r »•
^ * r'
11
2. •? S & " 5 s i
l'a.! ^-=?5'i
lisäili-!
a sT Ç- £- ^  ^ !
i i_j
1928.
Ijiulenmaan — Nylands.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
A. Elävällä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
3 561:
4 864!
177J
3 408;
6 651
2 251!
4 6311
5 839:
5 37l |
36 753
3 2821
4 532
166
3 268
6 319
2 085
4 440
5 513
5 041
34 646
6 843
9 396
343
6 676
12 970
4 336
9 071
11352
10 412
71 399
Kaupungit — Städer — Villes | 4 354' 4 062 8 416
Maaseutu — Landsbygd — Continu- \
nes rurales ." ! 32 399 30 584 62 983
382
575
8
460
404
198
299
391
445
3162
439
2 723
335
553
21
449
370
191
281
383
379
2 962
388
2 574
717
1 128
29
909
774
389
580
774
824
6124
827
5 297
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin -T- S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
54
121
1
85
212
83
155
127
151
989
117Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 8721
35
92
9
60
160
67
101
77
112
706
82
624
89
213
3
145
372
150
256
204
263
1 695
199
1496
6
28
1
24
19
10
14
22
16
140
22
118
7;
21
1
13
19
12
|
13,
1201
19
101
13
49
2
37
38
22
29
41
29
260
41
219
60
149
2
109
231
93
169
149
167
1129
139
990
42>
113
31
73
179i
79;
1161
96;
125!
826;
i
101
i
725!
102
262
5
182
410
172
285
245
292
1955
240
1 715
127.5
187.0
400.O
203.3
92.7
127.9
101.8
167. »
99.3
133.0
170.8
127.7
3 9431
5 439
185
3 8681
7 055
2 4491
4 930!
6 230i
5 816!
39 915|
4 793
35122!
3 617
5 085
187
3 717
6 689
2 276
4 721
5 896
5 420
37 608
4 450
33 158
7 560
10 524
372
7 585
13 744
4 725
9 651
12 126
11 236
77 523
9 243
68 280
94.8
107.2
78.0
119.8
56. :Î
82.3
60.1
63.8
73.3
79.0
89.5
77.«
Väestönmuutokset. Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
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1929.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen —- Tavastelms
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleaborgs
Yhteensä — Summa — Total
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
3 457i
4 515;
179|
3 417,
6 600|
2 276:
4 665:
5 375
5 403;
35 887
Kaupungit — Städer — 1^7/es . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 31 520 29 937
3 329
4 353
150
3 267
6 225
2 039
4 332
5 283
5 014
33 992
4 055
6 786
8 868
329
6 684
12 825
4 315
8 997
10 658
10 417
69 879
8 422
61 457
350 ;
539j
18;
376
516
10
454 i 422
390; 406
192 i 190
311
401
426;
308
391
432
3 081] 3 051
2 647
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
j Uudenmaan — Nylands 55
i Turun-Porin — Åbo-B:borgs 121
Ahvenanmaa — Åland 6
Hämeen — Tavastehus 87
Viipurin — Viborgs 194
Mikkelin — S:t Michels \ 92
Kuopion — Kuopio 145
Vaasan — Vasa 128
Oulun — Uleåborgs 143
Yhteensä — Summa — Total 971
Kaupungit — Städer — Villes i 132
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 839
726
1055
28
876
796
382
619
792
858
6132
434 410! 844
2 641 i 5 2*
24
110
3
67
144
68
121
97
118
752
93
659
79
231
9
154
338
160
266
225
261
1723
225
1498
14
27
—
28
30
24
14
19
16
172
20
152
12
20
—
17
32
8
18
10
15
132
18
114
26
47
—
45
62
32
32
29
31
304
38
266
3 807
5 054
197
3 871
6 990
2 468
4 976
5 776
5 829
38 968
3 7051
4 869
160
3 689
6 631
2 229
4 640
5 674
5 446
37 043
4 801 4 465
7 512
9 923
357
7 560
13 621
4 697
9 616
11450
11275
76 011
9 266
34 167. 32 578 66 745
69
148
6
115
224
116
159
147
159
1143
152
991
36
130
3
84
176
76
139
107
133
884
111
773
105
278
9
199
400
192
298
.254
292
2 027
263
1 764
247.0
169.1
—
226.1
155.0
166.7
107.1
114.2
106.2
150.O
144. r,
150. s
96. (i
106.»
78.4
115.»
58.4
81.3
64.4
69.2
76.1
80.7
91.1
79.2
1L ä ä n i .
L ä n.
Départements.
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1930.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
K a u p u n g i t — Städer — Villes . . . .
Maaseu tu — Landsbygd — Com-
munes rurales
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
3 409
4 674
151
3 549
6 284
2 069
4 484
5 567
5164
35 351
4 405
30 946
48
133
4
90
168
83
191
145
142
1004
109
895
3 326
4 313
140
3198
6 073
2 120
4 267
5176
5 044
33 657
4169
29 488
6 735
8 987
291
6 747
12 357
4189
8 751
10 743
10 208
69 008
8 574
60 434
401
621
16
461
431
195
289
361
462
3 237
457
2 780
358
561
11
437
381
185
280
380
398
2 991
424
2 567
B. Kuolleena syntyneet.
38
97
6
67
156
54
143
103
99
763
104
659
Dödfödda.
Mort-nés.
86
230
10
157
324
137
334
248
241
1767
213
1554
15
28
27
37
16
13
14
25
175
22
153
13
22
17
31
n
15
13
26
144
28
116
755
1182
27
898
812
380
569
741
860
6 228
881
5 347
28
50
—
44
68
23
28
27
51
319
50
269
3 810
5 295
167
4 010
6 715
2 264
4 773
5 928
5 626
38 588
4 862
33 726
63
161
4
117
205
99
204
159
167
1179
131
1048
3 684
4 874
151
3 635
6 454
2 305
4 547
5 556
5 442
36 648
4 593
32 055
51
119
6
84
187
61
158
116
125
907
132
775
7 494
10169
318
7 645
13 169
4 569
9 320
11484
11068
75 236
9 455
65 781
114
280
10
201
392
160
362
275
292
2 086
263
1823
101.»
116.2
84.0
117.5
61.7
83.2
61.1
64.5
77.7
82.8
93.2
81.3
245.fi
178. (i
218.»
173.5
143.8
77.3
98.2
174.7
152.»
190.1
147. (i
1926—30 340 341 1926—30
19. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäni, vuo-
Décès selon le sexe, l'année de la naissance
sina 1926—30. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, åren 1926—30.
et l'âge, par departements, 1926—-30.
! :
' 1'
•>
; o
o
'• t
( )
i i .
• S •
9
1 A
: i- Vf
i 1 11
 1 J
!i2 !
'13
: i4
; Xä
j -| r*
. Ib
' 1 7; 1 f
i 1 O| 1 < S .
' | « )
20!
|21
i o o
i - -
j 2 3
24
25
26
27;
28
29
30
O 1
.1 1
32
33
34
:
 *i ?\
; .5»)
36
37
*}S
o o
39i n
^ u
411 9
43
; 44
45
46
J .7
T: 1
48i
:49
50
51
;.52
53
1
Svntvniä- ja ikävuosi.
Födelse- och äldersår.
Année de la iiahmnce.
Age, aux.
1926.
1926 0—1
1 0 i
1925.. { {l_}2( 1 9
1924.. { .J_3
< 9 3
1923 .. { 3_4
( 3—4
1922.. { ^ _ *
i 4— o
1921.. { |r_4
1920.. ( 5=6
i9i9.. ;
 7 z 8
i- 7 8
1918 '
% O *.'
/ S i)1917
 •• { 9-10
, m n 1 9—10
1916.. ;
 1 0 _ u
z i o 11
191 n '
l.Jlo . . ^ ii_i2
/ 11 191914
 - ! 12-Î3, 1
i J iö . . v 13—14
1(11') / -*-à X41 J 1
" • • 1 14—15
1911 / 14—15
• • \ \h if;
1910 f 15—16l.nu ..
 ( 16_17
1909.. / ]!p^
1908 i 1^ —18
i jub . . > 18—19<• 18 191907 )i J U
' - - { 19—20
i , ^ « <- 19 9 0
1906.. { %_?.
-,w,r i" 9 0 9 1
1905.. { 21-22
1 on i ^ 21—22
1904.. i 22-23
^ Ar,n / 9 2 93
1903.. / 2^_i4
-. nm ( 23—24
1902..
i 24 95
1901.. / 25-26
. n™ r 95—26
1900.. | 26-27
2 3
ludenmaan
lääni.
Xylands län.
Mp.
Alk.
i*, »j.
221
74
39
26
23
14
H
8
4
1
7
10
10
6
2
w
0
3
5
4
3
0
4
2
3
2
5
7
3
5
9
10
6
7
9
13
10
14
15
26
16
26
15
20
23
30
26
17
20
16
19
17
24
Xp.
Kvk.
,S. 1.
150
67
40
23
13
18
8
11
5
6
9
7
4
2
4
9
5
5
3
4
4
4
6
6
7
6
4
9
6
8
7
7
! 13
4
6
5
17
i 13
! 16
i 20
12
\ 16
; 8
! 11
11
i 10
i 15
! 18
: 16
: 11
! 17
i 11
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs
Mp.
Mk.
S. m.
315!
106 !
52
33
21
27
14
11
13
9
9
8
6
14
6
5
7
8
5
6
4
3
7
9
7
4
4
3
2
8
10
11
9
12
13
11
12
14
18
18
36
30
18
18
16
19
20
25
19
22
16
15
15
län.
Xp.
Kvk.
S.f.
253
85
58
37
20
17
11
18
7
12
8
12
7
8
4
5
9
9
2
1
4
9
5
6
7
9
11
12
10
7
o
9
12
16
10
8
15
14
16
17
12
13
14
; 19
i 13
! 18
! 7
H
15
i 11
i 8
i 8
i 13
(5 ; 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
9
6
1
2
1
1
1
9
Xp.
Kvk.
S.f.
4
5
.—
1
1
—
—
Î . 1
1
1
—
2
1
1
1
1
—
—
2
.
—
1
1
1
—
—
• —
—
—
—
1
1
3| —
i
1 ;
1 —
! 1j _ _
1 : 1
i ; —
]
_ ! 1
3 j 2
1 ! i
s
Hämeei
Ta va s
9
i lääni.
tehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
249
91
42
24
17
14
9
7
4
6
6
9
79
6
5
11
7
8
4
13
3
5
5
4
5
4
4
9
5
5
7
7
16
8
12
10
10
10
20
25
19
16
21
9
18
11
12
12
7
22
Np.
Kvk.
S.f.
179
69
39
16
16
13
13
6
5
5
5
2
5
4
3
3
6
6
5
9
3
5
"s"
6
6
6
4GO
 00
11
3
8
8
12
8
5
13
i 14
10
13
10
6
^ 14
i 10
14
11
12
16
6
6
8
10 n
Viipurin lääni.
Viborp
Mp.
Mk.
S. m. ;
575
205
97
54
34
25
14
25
16
17
16
9
10
8
6
16
7
12
7
8
7
1010
9
9
9
8
6
10
8
12
4
15
16
15
14
14
15
21
21
28
39
24
26
17
21
22
20
17
17
27
18
15
s län.
Xp.
Kvk.
S.f.
439
176
63
43
26
20
23
14
5
13
7
9
5
8
5
8
8
5
7
8
97
8
11
5
3
12
12
11
13
13
10
15
17
17
21
14
15
7
16
11
12
17
13
14
19
23
18
15
14
18
24
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp. 1
Mk. |
S. m. \
179'
57
27!
19;
16!
7 i
«7
5
5
3
4
2
5
1
2
2
3
7
—
3
45
9
2
4
3
2
2
3
16
3
4
6
3
5
3
2
4
14
16
5
10
5
5
6
7
5
9
7
8
5
Xp.
Kvk.
S.f.
143
43
5
6
11
6
54
8
12
1
—
—
3
—
—
2
1
3
—3
4
2
2
2
5
4
5
43
1
1
2
6
—
6
2
2
5
8
i .
• 7
I r>i 3
1 2
i 5
2
5
r
i !
i i3
14 15
| Kuopion lääni.
!
Kuopio Iän.
Mp. Xp.
Mk.
•S. m.
328
105
53
41
17
24
19
19
7
5
7
8
6
4
7
5
9
6
2
7
s>
7
5
O
O9
5
! 3
7
7
7
2
4
9
11
8
15
10
Kvk.
S.f.
259
84
47
30
20
21
12
12
7
8
7
9
4
4
2
9
8
10
3
7
3
4
7
9
9
10
11
9
9
10
13
13
6
11
10
11
9
1 3 ! 11
1 9
i 13
! 21
!
 16
i 19
15
6
8
13
12
6
10
6
8
10
13
9
9
6
15
10 8
17
9
11
5
15
10
8
14
16 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
385 311
150 ! 140
65
40
24
19
22
i 70
32
29
18
14
12 13
13 ' 14
M : 14
15! 8
6 ! 17
9 1 11
8! 9
8 i 5
101 10
7i 8
9! 7
11 10
H ; 7
3 1 6
81 9
10
8
9
7
10
10
9 1 17
13 ! 6
12: 15
10 ! 9
11 14
10 s 11
12 21
11 ; 18
17
20
21
23
18
29
23
20
24
22
18
14
15
17
26! 11
37
24
19
10
25
11
23
22)
19
23
16
18 |
25
17
17
19
17
14
10
17
12
11
15
17
18 19
Oulun lääni.
lTleàbor<,'? Iän.
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
414 | 338
190 i 178
102 ! 79
60 ] 51
31 ! 30
46 j 25
251 20
18
16
18
19
j 19
13
18
! io
11! 15
17
5
10
11
15
6
12
10
10
10
7
11
15
11
12
11
6
10
14
12
8
6
6
10
5
12
11
6
10
15
11
14
9
5
14
9
12
18
19
10 ! 15
17 S 18
11! 20
15 19
13
23
17
18
21
29
21
16
17
13
14
13
12
14
18
12
15
14
19
14
21
18
19
14
17
15
12
16
13
12
12
18
13
10
20
Mp.
Mk.
S. m.
2 675
984
478
299
184
177
123
107
78
77
83
65
67
52
46
59
52
59
56
54
36
48
51
53
59
49
52
53
44
56
60
64
61
91
89
108
95
114
114
134
173
214
151
144
111
142
121
136
117
126 |
131 '
107 i
120|
21 22
Koko maa.
Mela riket.
l'ayx entier.
N T p.
Kvk.
! S. f.
2 076
847
410
237
: 161
! 144
! 107
j 98
! 60
! 84
| 56
; 74
45
41
29
50
44
56
41
35
41
56
46
60
62
61
56
77
66
81
71
100
72
102
95
101
90
100
95
105
101
109 !
97:
104 i
97
94
91
101
105
102
83!
91
101
i Yhtocnsä.
i Summa.
: Total.
4 751
1 831
888
536
345
321
230
205
138
161
139
139
112
93
75
109
96
115
97
89
77
104
97
113
121
110
108
130
110
137
131
164
133
193
184
209
185
214
209
239
274
323
248
248
208
236
212
237
222
228
214
198
221
23 24
Kaupungit'.
Städer.
Villen.
Mp.
Mk.
S. m.
312
104
43
36
25
24
5
11
6
10
12
15
12
10
2
7
4;
5 !
5
7:
3
5
6
3 :
3 ;
7 '
6
7
8
11
6
11
8 '
8
17
17
7
22
20
19
23
30
22
28
14
28
24
28
23
21
22
25
24
Xj).
Kvk.
S.f.
200
107
49
29
16
18
10
13
6
6
8
6
6
5
2
1
1
4
3
5
5
7
4
6
7
6
10
3
7
8
15
9
21
9
10
15
17
20
28
24
20
19
24
20
13
26
21
35
31
11
23
30
25
Maa;-
26
eutu.
Landsbygd.
Commune*
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
2 363
880
435
263
159
153
118
96
72
67
71
50
55
42
44
52
48
54
51
47
33
43
45
50
56
42
46
46
36
45
54
53
53
83 i
72 !
91
88
92!
94 !
115 I
150 '•
184
129
116,
97;
•114!
97!
108|
94
105 i
109
82
96
Xp.
Kvk.
! s.f.
1 876 i
740 2
361 3
208 ; 4
145, 5
126 : 6
97 7
85 s
54 i»
78 io
48,11
68 12
39 13
36 H
2 7 ! i 5
49:16
43 17
52 ! 18
41 !l9
32 20
36 21
51 22
39 23
56 24
56 25
54 26
50 27
67 2Sj
63 291
74 so
63 31
85 32
63 33
81 34
86 35
91 36
75 37
83 38
75 39
77 40
77 41
89 42
78 43
80 44
77 45
81 46
65 47
80 4 8
70 49
71 50
72 5i
68 52
71 53
1926—30 342 343 1926—30
1
2
3
4
5
6
7
i)
10
11
12
1 3
14
15
16
17
18
19
20
2 1
22
2 3
24
2 5
26
27
28
29
30
31
32
3 3
34
3 5
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4 5
4 6
47
4 8
49
5 0
5 1
52
5 3
54
5 5
5 6
5 7
5 8
l
Syntymä- ja
Född*.
A nuée
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
"i on A
1890
i OOfi
1889
1 OOÛ
Iob8
1 QQH
loo<
1 ÛÛP
loob
1 Oöö
1 QQA
löOi
1 QQO.
J.OOO
l ö Ö Ä
1 QQ1
lool
1 Qor\
looU
1 Q7O
lo t v
1 C7Ö
loi o
. 1877
1 mc
lo <b
JO (O
i Qn±
l o i-t
1873
i Q79
1871
o- och
kävuosi.
Aldorsår.
'te In naissance.
* lie, a »s.
/
• >
/
• y
i
• \
/
• 1
i
• \
j
• \
• {
(
• \
i
• \
• {
• {
i
i
• \
i
• \
i
• \
(
• v/
• i
/
(
• y
t
/
• i
t
' j
" i
• \
(
i
26—27
27—28
27—28
28—29
28—29
29—30
29—30
30 31
30—3.1
31—32
31—32
32—33
32—33
33—34
33—34
34—35
34—35
35—36
35—36
36—37
36—37
37—38
37—38
38—39
38—39
39—40
39—40
40—41
40—41
41—42
41—42
42—43
42—43
43—44
43—44
44—45
44—45
45—46
45—46
46—47
46—47
47—48
47—48
48—49
48—49
49—50
49—50
50—51
50—51
51—52
51—52
52—53
52—53
53—54
53—54
51—55
54—55
55—56
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
17
12
14
8
24
13
13
10
14
7
14
9
12
14
19
10
11
20
12
13
12
16
18
16
17
23
17
15
12
4
9
12
17
15
7
18
15
23
7
12
16
17
23
14
14
14
16
14
14
22
21
24
20
22
14
20
16
23
N p .
Kvk.
S. 1.
7
17
16
21
21
8
12
13
11
13
14
7
8
8
9
7
13
11
11
10
8
5
7
8
14
12
11
9
9
9
10
9
6
20
14
12
12
10
11
8
11
9
14
7
20
11
12
11
7
18
12
11
11
12
14
13
15
16
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
16
13
9
13
13
12
12
18
8
14
6
12
10
12
10
9
17
11
15
10
15
18
10
12
13
16
9
13
17
10
13
9
4
18
20
13
12
16
11
17
11
19
25
18
14
17
19
19
17
22
19
30
14
22
16
36
24
23
N p .
Kvk.
S.f.
13
6
9
8
10
7
12
7
15
6
4
5
12
12
15
17
10
10
12
8
4
9
7
7
12
10
13
11
15
9
8
5
10
9
14
7
11
5
8
10
13
13
12
11
12
7
13
17
10
20
7
7
14
9
14
18
9
21
6 7
Ahvenanma;
Iland
Mp.
Mk.
S. m.
N p .
K v k
S.f.
— '
1
'
1
1
_
_
1
_
_
1
:
1
1
_
1
1
; -_
1 i
1
2
1
2
_
- i2 \
.
1 :
1
: _
. _
2
2
. _
3
2 \
. '
1
1
3
i i
l '
:
_
2
i.
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
8
Hämeen
i)
lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
11
7
6
14
10
10
7
7
14
5
9;
5i
3 !
4
12
10
7
5
7 |
7!
9
7!
1 1 i
8
7
8
4
9
12
2
5
6
10
7
12
13
10
9
7
10
14
14
6
10
14
6
7
12
12
17
13
10
13
10
13
16
16
14
N p .
Kvk.
S.f.
8
9
" 5
6
7
10
6
8
10
7
8
6
1
8
7
13
8
12
5
8
10
3
8
10
10
9
4
8
8
9
6
10
10
8
5
10
4
10
3
15
7
6
8
9
11
9
13
4
5
8
10
11
10
13
6
8
13
13
10
Viipur in
Viborgs
IVlp.
Mk.
S. m.
12
16
23
18
20
16
16
20
18
19
12
22
15
15
11
14
11
14
17
12
20
15
14!
12
11
12
17
23
20
17
17
17
20
10
15
14
25
17
24
21
24
18
15
10
18
20
22
19
33
18
17
20
34
32
32
24
28
40
i l
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
15
20
23
10
17
12
10
16
13
11
14
14
14
10
12
13
8
16
12
8
14
17
11
20
20
14
9
18
11
15
11
13
14
14
17
6
22
13
13
12
11
12
18
14
18
17
• 7
22
18
15
21
9
21
17
19
19
25
24
12 13
Mikkelin lääni.
S:t, Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
4
5
5
7
4
5
1
4
5
4
4
1
3
3
1
3
4
q
i7
3
3
3
1
5
7
11
2
5
2
1
13
5
8
4
4
2
3
6
6
9
6
2
8
6
g
D
8
10
6
15
10
11
11
9
7
14
8
Np.
Kvk.
S.f.
3
3
1
5
5
7
5
—
3
2
6
4
4
2
—
3
5
5
5
5
3
3
3
5
5
4
4
—
3
5
7
5
7
3
10
5
6
5
2
2
3
4
—
3
4
6
4
2
5
5
4
6
3
9
8
5
6
10
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
11
8
12
8
6
15
5
15
13
7
9
Np.
Kvk.
S.f.
12
9
9
8
13
5
12
9
10
12
12
9 7
13
11
6
7
i u10
7
5
8
13
6
5
5
7
18
11
7
5
9 12
8! 8
13 8
2 9
5 9
10 3
9 5
8 ! 10
9: 3
11 9
4 : 8
10 9
6 13
8 6
8i 9
6 5
10 10
8 7
U 3
n s7 6
10 5
14 7
13 11
15 4
13 11
17 14
13 7
12 10
7 10
20 14
24 9
21 18
11 11
15 9
17 9
21 11
10 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
9
17
13
14
20
13
21
12
17
11
20
21
13
11
8
8
9
12
12
8
13
9
12
20
18
16
21
19
18
19
14
20
21
13
14
13
18
13
12
17
14
12
24
19
16
19
99
26
26
24
23
21
21
23
21
26
19
21
N p .
Kvk.
S.f.
20
21
16
17
9
11
17
13
13
15
14
16
9
7
11
• 6
10
19
13
5
11
8
10
13
11
13
8
12
10
11
14
12
5
15
16
14
18
8
8
16
11
13
13
8
13
15
14
14
11
14
16
13
9
13
16
21
15
15
18
OlllllI
19
i lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
14
14
13
15
8
8
10
13
8
11
6
4
5
7
5
4
3
11
8
5
7
6
7
6
11
7
7
12
11
8
9
13
13
10
11
12
9
5
12
7
12
7
11
18
11
8
14
9
15
5
12
10
11
14
9
10
9
6
Np.
Kvk.
S.f.
11
11
9
13
13
8
13
12
15
9
5
12
10
16
10
11
11
9
12
11
6
15
12
8
16
5
8
13
15
6
7
10
12
13
9
10
8
8
12
6
9
6
7
4
16
7
7
11
6
8
10
10
9
12
8
6
14
8
20
Mp.
Mk.
S. m.
94
92
96
97
106
93
85
99
97
78
81
83
74
78
72
66
74
92
80
67
88
83
83
88
85
95
98
103
103
71
81
94
100
87
93
95
98
96
88
101
111
100
118
113
106
105
121
124
141
127
127
148
149
156
125
154
143
158
21 22
Koko maa.
Hela rikot.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
89
96
89
88
95
68
87
79
90
77
78
71
71
69
70
75
72
100
81
64
61
72
67
79
97
77
61
76
82
69
73
72
73
96
91
74
87
69
64
72
73
70
78
63
105
76
83
96
71
99
90
81
86
103
97
100
106
118
Yhteensä.
Summa.
Total.
183
188
185
185
201
161
172
178
187
155
159
154
145
147
142
141
146
192
161
131
149
155
150
167
182
172
159
179
185
140
154
166
173
183
184
169
185
165
152
173
184
170
196
176
211
181
204
220
212
226
217
229
235
259
222
254
249
276
2 3 24
Kaupungit.
Städer.
V illex.
Mp.
Mk.
S. m.
14
22
18
13
23
15
17
17
21
20
22
14
18
22
21
13
17
25
17
13
21
22
19
22
21
27
25
22
22
15
20
14
26
18
19
26
32
22
17
25
18
27
32
15
21
29
28
23
29
26
21
31
25
31
22
37
24
25
Np.
Kvk.
S.f.
15
19
20
22
26
15
16
17
15
16
16
21
11
12
14
17
15
20
22
15
18
13
15
12
25
17
21
16
16
17
15
14
13
20
14
19
18
14
14
18
15
16
13
9
23
23
17
20
17
27
19
14
19
22
22
21
14
20
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes \
rurales. j
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
80
70
78
84
83
78
68
82
76
58
59
69
56
56
74
77
69
66
69
53
71
62
75
61
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
62 i l
50 12
60 i s
57! 14
51 56 15
53 58 116
571 57
67
63
54
67
61
64
66
64
68
73
81
81
56
61
80
80
59
49
43
59
52
67
72
60
40
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
60 28
66
52
58
29
30
31
58 32
74 60 133
69 76:34
74 ' 77 35
69 55 36
66 ; 69 37
74! 55 38
71 50 39
76 54 40
93 : 58 41
73 54 42
86 i 65 43!
98 54 44
85 : 82 45
76 53 46
93 66 47
101 76 48
112 54 49
101 72 50
106 71 51
117 67 52
124 67 53
125 8 1 5 4
103 75 !55
117 79 56i
119 92 57
133 98 5 8
1926—30 344 345 1926—30
!
K
11
l i
l :
11
U
1(J
17
18
19
2 C
21
22
23
24
| 2 5
2 6
27
28
|29
30
3 1
32
3 3
134
35
36
|37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
!4S
i 49
50
5 1
52
5 3
54
5 5
56
57j
58j
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année île la tiaisnance.
l' , s - 0 1 55—56
i l 56--57
i isrq / 56—57
i • " ( 57—58
y / P\n /^ö
>• l • ' l 5 8 — 5 9
!
 w r 7 i 58—59
,
 m
" - ' y 59—60
»
 1 S ( T 1 59—60) ' y • • y g o — 6 1
:
 j s r | 60—61
'
 y
 • • y 6 1 — 6 2
i 1864 / 61-62
l f l W
 ' • l 62—63
] s r o / 62—63
i C * ' ' l 63—64
1 8 6 . , / 63—64
L
 - • • l 64—65
i 1861 ( 64 65
: m • • \ 65—66
1860 •' 6 5 - 6 6
° ' • (. 66—67
' 1859 ' 66—67
° • • ^ 67—68
1858 > S-68
• • \ 68—69
1857 ' 68—69
l 69—70
J.OJO . . ^ 70—71
1855 / 7(^ 71
" * l il—i'2
1854 / 1\'"1i
• • \ 72—73
1853 ' Io~I^
'
-
 l. 73—74
1852 f 7^ 7 4
' " l 74—75
1851 ' 7 4— 7^
' ' \ 75—76
1850 ' 7 5 ~ 7 6
• • * 76—77
1849 ' 76-—77
> 7 7 ^ 7 8
1848 / 7 o~ 7 ?
• • » 78—79
1847 i ™ 7 9
• * ' •• * 7 9 — 8 0
1846 ( 7'* ^
lo-io . . ^ 80—81
184r ( ^ — ^ 1
' ' » 81—82
1844 ( ^\~^'i
* * k Q*) QO
1843 f 8~—^1 8 4 0
 •• j 83—84
1849 r 83—84
0
 • • , 84—85
! 2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
i Mp.
Mk.| S. m.
! 20
1 23
! 2 7
• 1 9
' 15
15
i 13
i 1 9
! 13
1 21
21
j 37
16
28
27
29
: 28
22
29
21
26
18
16
17
21
22
26
28
34
30
13
20
32
18
18
21
32
28
29
21
14
19
2?
18
24
17
16
15
8
13
16
12
13
9
19
14
7
10
Np.
Kvk.
S.f.
1
14
17
f
1
11
10
11
18
15
11
22
13
13
15
13
16
21
25
26
24
27
22
15
22
26
22
15
18
27
19
22
30
31
30
26
30
20
28
31
28
33
23
25
25
23
21
25
28
33
18
21
20
17
16
22
12
4 5
Turun-Porin
hläm.
Å bo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
25
23
26
28
18
17
12
14
15
25
21
21
26
32
26
33
26
30
19
27
26
18
32
21
35
23
39
20
26
24
34
19
34
25
35
23
30
30
21
35
27
18
29
11
26
17
27
24
23
13
22
14
18
20
17
19
19
14
N p .
Kvk.
S.f.
18
19
20
12
11
c
9
10
12
; 9
! 16
12
23
22
1 C
2,-
21
19
27
24
24
19
33
22
29
30
22
26
31
23
27
30
23
97
43
20
35
29
40
26
27
28
49
31
28
38
36
23
29
23
28
30
41
24
26
22
23
22
6 • 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
—
—
2
2
2
1
—
2
3
2
2
2
—
1
1
—
2
1
2
1
1
2
—
1
3
—
1
1
4
1
1
3
1
2
2
1
1
—
2
2
1
3
1
3
1
—
1
1
1
—
2
2
1
3
Np.
Kvk.
S. /.
; 2
-
9
i
£.
1
]
£
i 2
i 1|
.
—
2
3
1
2
1
3
—
1
2
1
1
3
3
2
1
1
2
—
3
2
4
2
2
1
—
2
4
1
5
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
1
Mp.
Mk.
S. m.
11
12
18
9
5
15
19
17
15
15
20
15
16
15
15
14
18
17
18
26
18
14
17
23
29
22
18
22
30
28
23
21
24
22
21
19
25
17
25
18
30
15
12
22 i
9
21
16
25
15
14
23
20
10
14
11
12
10
6
än.
! Np.
! Kvk.
S.f.
11
10
6
6
: 6
6
8
16
10
12
6
11
14
11
6
11
14
24
16
15
14
8
18
16
16
20
20
20
28
21
19
14
23
25
24
38
18
27
15
19
25
26
27
16
17
26
11
17
17
30
28
20
20
24
14
16
16
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
29 16
29 20
22 13
22 11
2 2 '• 2 1
23 15
22; 18
19! 8
29 27
24 20
32 13
45 22
38 36
35 23
3 5 ; 27
48 i 15
31 : 27
28 i 25
28 25
50 31
29 29
41 26
33
31
41
30
43
30
36
35
23
25
34
27
36
36
32
26
19
33
36
34
30
24
28
22
23
23
16
22
20
20
15
21
4
13
18
n!
25
35
23
32
39
27
37
46
39
36
25
45
32
41
34
27
38
39
24
42
45
35
44
28
32
24
28
27
31
14
20
29
23
26
17
22
12 13
Mikkelin lääni.
S:t
Mp.
Mk.
S. ni.
10
14
9
8
3
7
10
10
5
13
8
11
28
19
20
13
9
10
11
22
15
12
9
15
12
14
16
14
17
18
16
13
18
15
19
13
17
14
13
17
14
14
13
8
19
16
5
7
11
8
5
5
5
11
9
2
1
8
Michels
än.
Np.
Kvk.
S. f.
6
6
8
8
7
\ 4
5
7
11
8
9
8
16
14
13
15
12
11
11
15
8
10
10
16
13
18
11
13
16
21
27
13
20
20
18
23
22
17
11
13
16
15
18
20
25
23
12
14
13
17
7
14
11
14
10
7
15
5
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Ä. m. S. f.
26
i 2 0
i 18
11
7
1
 13
; 12
i 1 4
18
i I 7
i H
! 26
28
29
' 17
23
16
28
15
30
15
24
27
21
22
25
19
14
16
29
17
18
22
23
18
19
24
20
23
13
8
19
7
1
5
14
14
13
12
11
11
25
17
15
13
18
15
17
16
19
10
18
23
11
15
19
12
17
20
27
14
32
25
21
27
22
28
22
191 24
21
15
17
16
13
17
12
19
11
11
7
17
13
6
6
11
9
11
22
26
22
21
15
17
22
20
19
21
28
17
12
12
14
13
12
9
l(i 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
12 10
12 13
25 18
15 13
10 i 9
6 12
16' 17
14i 11
21 20
18 13
21 16
18 12
22 13
20' 17
22 i 15
27 19
13 31
16 14
31 22
27; 20
22 15
27
26
25
25
21
21
18
25
21
21
26
35
32
30
33
19
34
34
34
12
20
24
30
28
26
28
29
17
36
28
31
29
36
35
33
29
34
43
14 41
32 29
31 37
20 ; 28
35 31
23 43
31 24
27 36
23 38
27 37
24 34
16 27
12 28
23 30
26 ; 30
13, 30
13 29
19 20
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. : S. f.
9
13
18
9
11
12
6
8
12
14
17
16
12
.17
18
20
16
14
13
17
16
23
26
92
Î5
20
10
16
14
22
24
18
17
21
19
20
23
24
21
27
29
18
15
19
16
11
21
15
13
19
12
15
8
10
13
13
12
11
14
13
13
9
12
4
8
13
12
12
8
10
17
12
15
7
14
10
15
19
20
23
15
12
9
19
14
18
23
18
24
22
22
20
14
18
22
27
19
21
29
18
12
23
16
23
24
22
14
24
14
16
14
15
16
18
17
16
20
Mp.
Mk.
S. m.
142
149
163
121
91
110
112
117
129
147
153
192
188
197
182
207
158
166
164
222
168
179
187
176
202
177
193
165
198
208
172
164
217
184
199
185
204
195
186
205
185
167
171
139
173
145
154
156
120
128
129
120
95
114
107
99
90
93;
21 22
Koko maa.
Hela riket.
]iai/.i entier.
N p .
Kvk.
S.f.
105
105
114
73
76
57
88
82
124
104
102
92
165
133
122
113
150
126
164
167
156
138
156
174
149
181
179
166
188
191
228
181
190
222
220
219
234
206
212
212
212
213
242
209
201
216
199
174
185
198
207
166
168
164
162
150
152
127
Yhteensä.
Summa.
Total.
247
254
277
194
167
167
200
199
253
251
255
284
353
330
304
320
308
292
328
389
324
317
343
350
351
358
372
331
386
399
400
345
407
406
419
404
438
401
398
417
397
380
413
348
374
361
353
330
305
326
336
286
263
278
269
249
242
220
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
22
24
36
25
20
23
29
22
14
23
25
38
20
36
31
41
29
27
27
24
28
30
•27
19
24
29
31
26
32
25
19
19
26
20
19
17
16
22
21
18
19
17
25
11
17
14
13
16
10
11
12
7
7
6
13
4
3
1 1 i
N p .
Kvk.
S.f.
22
27
23
8
18
10
14
17
18
17
21
16
27
29
29
23
23
23
30
31
26
27
33
29
25
29
32
30
22
27
26
24
31
30
38
33
29
27
49
33
39
30
45
35
29
25
35
27
34
22
34
27
28
29
21
12
29
13
25 26
Maaseutu. I
Landsbygd. j
Communes
r ur (t lex.
Mp.
Mk.
S. m.
120
125
127
96
71
87
83
95
115
124
128
154
168
161
151
166
129
139
137
198
140
149
160
157
178
148
162
139
166
183
153
145
191
164
180
168
188
173
165
187
166
150
146
128
156
131
141
140
110
• 117
117
113
88
108
94
95
87
82
Np.
Kvk.
S. f.
83
78
91
65
58
47
74
65
106
1
2
3
4
5
6
7
8
»
87 10
81 H
76 12
138 13
104 14
93 15
90 16
127 17
103 18
134 19
136 20
130 21
111 22
123 23
145 24
124 2»
152 26
147 27
136 28
166 29
164 30
202 31
157 32
159 33
192 34
182 35
186 36
205 37,
179 38;
163 30:
179 40
173 41
183 42
197 43
174 44
172 45
191 46
164 47
147 48
151 4»;
176 50
173 51
139 52
140 53
135
141
138
130
114
54
5ö
5»!
57
58;
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 44
1926—30 346
1
2
3
4
5
6
7
' 8
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
24
25
26
27
| 2o
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
l
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5öi
1
|
; Syntyinä- ja ikävuosi.
Î Födelse- och âldei'sàr.
1 Annie de la naissante.
i \tte ans.
i
1841 ' 8 4 ^ 8 5\ oo—ob
1S40 i 8 5 ~ 8 61840..
 v 8 6 _ 8 7
1 ÖQC1 ^ " " ^ 7
lödJ .. |
 8 7 _ g 8
IÛQQ / "'—88
18db.. |
 8 8 _ 8 9
i QO.7 ' " " — ^ 9
ivô<..
 x 89—90
1836 t 8 9-°°
18,5b.. ^ 90_9!
1835 ' 9 0 ~ 9 ilbrfo..
 x 9 1_92
1834 ' 9 1 ~ 9 2JÖO-i . . -v g.p gg
1833 / 9 2 ~ 9 ' S
IÖAJ . . ^ 93_94
1 8 3 9 i 93-94
löd . . .
 v 9 4 _ 9 5
1831 / p j" 9 50
 • • l 95—96
1830 ' 9 6 ~ 9 6l ö ö u . .
 ( 9 6 _ y 7
1Q9Q / 96—97
l ö
-
;
 • • | 97—98
1Q9Q i 97—98
I ö
-
0
 • • * 98—99
; 98—99
l ö -
 ' • • y 99—100
1826 99—100
Yht. — S:ma— Total
1927.
1927 0—1
f Q 1
1
 " " ' 1 1—2
1925 .. { \~\
19^4 { 2 3
±ÎJ_-± . . ,
 3 _ 4 ^
1923.. { 3-4 |
<- 4—0 :
1 9 9 9 / 4 - 5 !
l 5—6
1091 / 5-6 !
i.j-L . .
 { 6 _ ?
19^ 0 { £~7
1O-V.. y
 7 _ g
1919.. { Izl
' " l 9—10
1917 f 9—10
• • • 1 1 0 — 1 1
1916 ( }°-U
• ' \ 11—12
2 3
Uudenmaan
li- ani.
Nylands län.
M)).
Mk.
»S. m.
1
12
6
4
8
5
7
4
5
3
2
5
4
1
2
5
—
1
1
—
—
—
—
3 027
183
110
33
25
20
17
16
14
8
11
12
6
4
8
8
3
1
7
1
5
8
5
3
Np.
Kvk.
: S.f.
17
16
! 17
9
13
15
10
4
8
12
6
2
10
8
5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2 740
155
105
31
26
17
19
11
15
7
9
5
2
10
3
7
4
2
2
—
5
7
7
7
4 ; 5
Turun-Porin
lääni.
Äbo-Björne-
borj.
Mp.
Mk.
S. m.
17
14
17
10
10
12
5
3
4
4
9
4
3
4
2
2
4
2
3
2
1
—
1
3 492
137
45
58
22
25
14
24
7
8
9
16
10
14
13
9
6
5.
9
5
11
8:
2
s län.
Np.
Kvk.
S.f.
2-
13
19
24
27
12
10
c
c
li
c
ç
4
g
6
4
3
1
2
2
1
1
1
2
1
3175
919
111
54
55
27
23
14
24
18
11
8
9
18
10
7
8
4
8
10
6
4
7
4
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
3
—
1
1
.—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
1
166
1 ^
7
—
1
—
1
—
—
.—
—
—
2
—
1
1
1
1
1
1
1
—.
—
Np.
Kvk.
; s.f.
9
1
—
0
O
q
• 1
1
1
1
1
1
158
D
2
2
1
1
—
1
.
1
.
_
.
1
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
Mp.
Mk.
S. m.
9
12
8
7
7
8
6
4
7
4
5
4
2
2
1
—
2
—
.
2 515
248
101
41
46
16
22
13
4
8
4
1
14
10
5
4
5
2
5
5
3
10
1
8
än.
1
N]».
Kvk.
S.f.
9
i 1 1
i 1 7
13
9
9
11
i 1 1
7
6
i 9
' 5
i 5
5
2
4
2
:
2
—
1
1
1
1
1
2 266
1ÖTC
85
35
30
23
19
8
11
8
8
7
3
5
4
10
9
1
7
5
4
3
2
6
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. ni.
10
7
7
8
5
8
7
6
2
3
1
4
2
2
—
1
1
1
4 477
£ft*>
XjXJa
25997
74
41
31
26
22
21
14
11
9
7
10
11
10
6
8
8
7
13
9
3
Np.
i Kvk.
S.f.
15
8
13
12
12
ç
10
t
6
6
1
s
2
1
1
1
1
3 913
497
215
97
45
29
27
17
21
8
12
9
16
11
14
3
7
4
4
3
9
9
12
4
12 1
 13
Mikkelin lääni.
S:t
Mp.
Mk.
S. ni.
4
3
2
2
5
3
2
1
2
1
2
1
1
1578
217
100
31
22
16
16
5
7
2
3
4
2
5
5
5
5
2
1
3
4
1
2
Michels
än.
Np.
Kvk.
S.f.
7
7
10
10
7
7
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1450
134
68
23
23
13
12
6
7
3
7
3
5
2
1
1
5
2
2
2
3
1
4
1
347 1926—30
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp. Np.
Mk.
S. m.
9
6
7
4
5
4
1
5
2
1
1
2
2
Kvk.
S.f.
3
10
7
14
7
4
8
3
5
2
4
—
3
3
1 1
1 2
-i
; —
. . - —
3
:
 —
1| .—
—.
— —
—
! .—
—
—
\
2-685 2 463
382 251
166
70
130
52
54 45
34 22
25 17
23
14
22
18
11 12
101 9
17! 3
8
4
7
8
11
10
6
6
8
10
11
6
6
10
2
2
5
10
7
2
3 5
6 4
16 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
16
10
15
12
8
6
6
6
10
5
7
3
3
2
1
2
Ï
Np.
Kvk.
S. f.
20
15
15
13
13
9
14
6
17
12
6
9
6
6
5
3
6
— i 4
— 2
— 3
1 | 2
2
—
—
—
—
—
.
—
—
—
3 765
• 399
204
85
56
24
25
14
18
12
11
14
2
—
2
2
1
1
2
3 619
297
183
72
68
44
34
21
22
12
13
15
13 12
6
13
10
10
5
11
2
10
6
7
7
5
9
8
6
9
4
7
11
1
5
9
18
Oului
19
lääni.
Uleàborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
14
7
10
5
4
3
5
4
5
1
4
1
1
3
2
1
1
1
1
2
3 065
451
247
130
86
45
49
22
33
16
23
12
16
12
12
11
8
5
12
11
19
9
12
8
Np.
Kvk.
S.f.
13
14
7
13
9
11
8
4
7
1
5
2
3
• 7
3
1
1
2
1
1
1
2 972
356
219
90
79
41
29
30
22
10
20
17
23
10
16
11
12
5
13
14
9
11
8
9
20
Mp.
Mk.
S. m.
91
66
71
59
49
52
37
34
33
21
33
23
14
17
15
9
9
4
3
6
3
1
1
1
.
24 770
2 800
1331
532
422
218
211
'133
136
85
84
80
86
58
75
71
62
37
56
43
61
72
46
39
21
Koko nif
22
i a .
Hela riket.
Pays entier.
N]).
Kvk.
S.f.
110
97
108
109
97
78
76
50
60
52
48
34
35
37
25
21
16
8
5
11
8
8
6
3
3
4
5
3
2
3
1
22 756
2 092
1118
454
373
216
181
130
140
79
89
67
81
67
64
57
53
29
45
51
54
38
50
45
Yhteensä.
Summa.
Total.
201
163
179
168
146
130
113
84
93
73
81
57
49
54
40
30
25
12
8
17
11
9
6
3
4
5
5
3
9
3
1
47 526
4 892
2 449
986
795
434
392
263
276
164
173
147
167
125
139
128
115
66
101
94
115
110
96
84
23 24
Kaupungit.
Städer.
Vi
Mp.
Mk.
S. m.
6
4
5
2
2
6
5
3
1
2
2
1
—
2
3
.—
1
1
.
—
.
3 688
255
138
- 48'
37
22
29
10
16
12
11
.6
16
4
12
5
7
6
6
2
7
3
5
4
Iles.
N p .
Kvk.
S. f.
18
19
16
14
13
14
9
6
6
9
6
9
6
3
3
4
2
1
—
2
1
1
—
9
11
3 701
237
121
43
40
29
19
16
15
6
8
8
6
9
8
4
3
—
3
3
7
3
5
6
25
Maas
2 (i
t'IltU.
Landsbygd.
Communes
rurales.
M]..
Mk.
S. m.
85
62
66
57
47
46
32
31
32
19
31
22
14
15
12
9
9
3
3
6
2
1
—
1
1
—
—
—
—
—
21082
2 545
1193
484
385
196
182
123
120
73
73
74
70
54
63
' 66
55
31
50
41
54
69
41
35
Np.
Kvk.
S. f.
92 l
78
92
95
2
3
4
84i 5
64
67
44
54
6
7
8
9
43; 5 0
42|U
25ii2
29 13
34 14
22
17
14
15
16
17
8 18
5 19
10 20
8 21
6 22
5 23
2 24
3 25
2 26
5 2 7
3^28
2 29
2 30
1 31
19 055
1855
32
33
997 34
41135
333 36
187 37
162 38
114 39
I25;4o
73 41
81 42
59 43
75 44
58 4 5
56 46
53 47
50 48
29Î49
42
48
47
35
45
39
5 0
5 1
52
5 3
5 4
5 5
1926—30 348 349 1926—30
Syntyinä- ja ikävuosi.
Födelse- oi-h åldersar.
Année de la n aista n cc,
A (je, an*.
1915
1914
iio:
11
;12
!l3
N 1908
3 l906
22 1 9 0 5 -
ll\ m4-
26! 1 9 ° 3 -
27J
28
3O| i m
32^  1 9 ° ° '
$ 1899.
36: 1 8 9 8 -
381 1 8 9 ? -
39;
40i
41!
42:
îî! '«94.
48!
49,!
50!
5 l |
52
53
54j
65
56j
57
58
1891
"1890
2 i 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
Turun-Porin
lääni.
Abo-Björne-
borgs Iän.
Mp. j Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. i S. f.
6 7
Ahvenanmaa
Åland.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. \ S. f.
Hämeen lääni
Tavaatehns
Iän.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. : S. f.
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp. i Np. !
Mk. i Kvk. !
S. m. i S. f. I
i 11—12
l 12—13
i 12—13
l 13—14
i 13—14
\ 14—15
f 14—15
< 15—16
i 15-16
\ 16-17
18—19
i 19—20
» 20—21
/ 21—22
l 22—23
/ 22—23
I 23—24
f 23—24
\ 24—25
i 24—25
\ 25—26
f 25—26
\ 26—27
f 26—27
, 27—28
( 27—28
\ 28—29
| 30-
32—33
32—33
33-34
33—34
34—35
34—35
35—36
35—36
36—37
36—37
37—38
37—38
38—39
39—40
39—40
1
3
6
4
9
7
11
8
12
8
12
18
18
11
18
22
17
25
27
25
21
13
17
21
25
20
21
16
27
16
13
21
15
12
24
14
21
10
9
16
20
15
14
15
16
14
8
21
18
8
16
11
11
12
14
23
16
18
1
1
1
1
1
12
16
1
1
18
9
14
9
17
10
21
14
13
14
18
22
9
8
18
20
19
13
14
10
18
12
10
15
7
7
11
10
13
11
11
19
9
11
15
7
8
10
11
14
4
5
4
7
5
8
11
5
6
17
10
14
21
14
23
17
19
16
25
21
13
19
14
13
23
19
22
13 1
23
11
22
22
12
14
16
12
13
14
12
17
15
11
11
15
11
15
15
19
10
10
15
15
11
12
14
14
13
19
1.-
13
1
15
18
15
16
10
9
20
18
20
19
19
13
17
14
13
15
16
9
11
13
14
11
10
16
14
16
10
11
11
7
11
14
16
11
15
6
10
9
11
7
18
7
19
5 S
11
6
9
11
5
6
7
12
11
6
6
20
17
24
18
18
16
13
14
19
19
15
9
19
14
9
14
9
8
12
7
11
15
7
9|
8
3
6
9
6
7
8
12
7
8
10
9
9
6
5
12
6
10
9
(
U
13
10
11
10
13
13
13
7
14
1
8
18
18
17
10
6
10
15
8
13
14
8
13
13
7
10
9
8
4
11
4
7
6
7
8
9
10
6
10
6
10
7
12
8
12 |
1 1 I
"Ili !
10 !
19
27 ^
29 |
11
23;
31 !
48 |
27 1
20|
17 i
33!
13
27;
24
21;
19!
30
19
23
7
17
16
17
18
16
12
14
19
20
14
15
9
13
9
15
9
iSI
12 I
14 i
21 |
21
1 4 |
18 i
12
18
1
1
11
1
11
li
15
IE
20
25
15
13
31
19
18
18
14
24
19
16
21
1
23
23
25
18
12
22
13
10
9
17
16
20
8
9
10
11
16
7
12
12
17
17
11
17
16
11
15
15
3
3
1
4
21
3j
5i
2!
61
7|
5!
8!
6!
4!
8!
Hi
18!
5 i
7!
51
7i
9
6 i
5
6
7
4
11
5
1
6
3
3
8
2
5
5
2
5
3
5
2
3
2
1
5
5
1
1
4
4
6
7
7
4
8
8
7
6
2
3
9
2
4
2
6
6
5
4
1
—
7|
2
3
4
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
3
7
3
7
10
7
6
9
2
10
10
10
12
12
14
9
19
15
29
17
15
15
8
8
22
11
9
10
Np.
Kvk.
S.f.
4
6
6
12
10
12
8
11
8
15
10
8
10
7
9
11
17
14
8
11
13
8
9
6
9
13
9
9
12 9
15 7
14 5
8 13
10 13
14 8
5 10
6. 11
10 10
10 9
8 11
11 10
11 7
10 8
7 10
7 7
6 10
7 6
4 2
2 9
8 9
10 10
41 6
9i 8
6 i 14
8! 4
101 5
8 6
11! 10
14 9
16
Vaasai
Vasa
Mp.
Mk.
S. ni.
3
7
5
7
12
9
10
9
13
12
11
17
24
16
23
20
32
23
51
26
29
13
34
21
16
19
13
19
20
20
25
17
23
16
20
16
17
16
16
17
19
16
19
12
15
15
14
2
15
14
15
19
16
13
21
16
18
11
17
i lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
9
10
13
13
21
19
10
27
22
16
18
11
16
18
19
17
17
14
17
19
16
15
17
17
18
22
16
12
9
12
22
15
17
20
18
15
12
15
10
18
13
17
12
15
16
15
12
11
: 8
\ 8
' 9
8
i 12
! 9
i 15
i 1 6
! 13
! 14
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
8
7
7
12
9
10
12
17
13
14
15
14
16
25
15
16
15
24
20
18
15
12
14
15
31
16
13
23
10
17
11
13
12
12
15
21
9
8
12
6
11
12
14
3
13
7
8
10
7
7
5
10
14
14
11
4
17
11
Np.
Kvk.
S.f.
14
9
18
17
20
18
24
14
16
20
20
16
18
13
11
16
18
25
9
15
14
10
18
8
16
18
14
. 10
9
12
19
17
19
9
19
8
16
15
18
5
12
12
14
8
14
11
12
9
13
12
14
10
7
10
5
9
12
12
20
Mp.
Mk.
S. ni.
33
41
41
51
63
63
72
71
67
88
87
102
126
120
135
119
150
170
236
158
139
107
142
119
172
129
116
125
144
115
130
103
107
104
110
102
107
80
83
99
106
86
93
71
85
77
82
77
82
77
86
95
92
93
98
92
106
103
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Payx entier.
Np.
Kvk.
S. f.
52
56
66
65
87
74
70
88
98
90
93
82
96
99
101
104
113
123
96
96
127
97
118
91
111
125
110
101
93
96
109
102
116
104
113
90
91
90
89
93
83
94
67
70
80
74
83
68
82
85
80
73
82
60
84
68
95
81
Yhteensä.
Summa.
Total.
85
97
107
116
150
137
142
159
165
178
180
184
222
219
236
223
263
293
332
254
266
204
260
210
283
254
226
226
237
211
239
205
223
208
223
192
198
170
172
192
189
180
160
141
165
151
165
145
164
162
166
168
174
153
182
160
201
184
23 24
Kaiipuimit.
Städer.
nilex.
Mp. ! Np.
Mk. \ Kvk.
S. m. \ S. f.
6 1
1 5
3 9
6' 4
10 8
7 9
7 6
11 7
5 13
12 12
11 16
11 12
20 11
17 18
20 14
21 20
33 22
23 31
24 16
29 14
19 27
13 12
27 23
. 24 10
32 26
21 . 27
25 22
21 ; 17
28 26
18: 26
22 16
20 24
18 27
15 32
16 21
20 . 21
21 22
20 18
18 18
24 19
26 20
19 20
26 10
19, 18
23 19
23 14
16 24
21 14
24 12
13 18
22 23
19 22
21 17
17 15
22 21
28 14
21 22
30 11
25
M a a se
Lands
26
utu.
>ygd.
Commune*
rumien.
Mp.
Mk.
S. vi.
27
40
38
45
53
56
65
60
62
76
76
91
106
103
115
98
117
147
212
129
120
94
115
95
140
108
91
104
116
97
108
83
89
89
94
82
86
60
65
75
80
67
67
52
62
54
66
56
58
64
64
76
71
76
76
64
85
73
Np.
Kvk.
S.f.
51
51
57
61
79
65
64
81
85
78
77
70
85
81
87
84
91
92
80
82
100
85
95
81
85
98
88
84
67
70
93
78
89
72
92
69
69
72
71
74
63
74
57
52
61
60
59
54
70
67
57
51
65
45
63
54
73
70
i
i
1
i
i
1
i;
2 i
:>,
4:>
5
6
7
8
9;
10
11
12
13
11
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1926—30 350
1
2
;;
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|16
17
18
19
20
21
22
!23
24
25
26
'27
.28
29
30
31
32
33
34
35
36
; 37
38
39
40
41
42
43
44
45
!47|!
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Aimée de la nainxanee.
Aoe, dus.
( 4() 4^
• • '-
 J
 • • ( 41—42
itjor ' 41—42
-it-OO . . |
 4 2 4 g
1 8 g 4 / 42—43
l 43—44
1Soo / 43—44
• • ' X 44—45
J 8 8 . p | 44—45
— ' ' 1 45—46
1 8 8 l f 4 5 - 4 6
J 8 Ö L
 • • ï 46—47
/ 46—47
• • l 47—48
i 47—48
xo
'-'-- \ 48—49
/ 48-49
1 0
 ^ . - x 49—50
1977 1 49—50
•• \ 50—51
1876 ' 5 0 ~ 5 1
•• \ 51—52
1875 •' 51—52
•• , 52—53
1874 I 5 2 - 5 3
•• 1 53—54
1873 ' 53—54
0
 ' • \ 54—55
187? f 54—55
ö
' " - - V 55—56
1 Q^ 1 i QQ ÖO
Ö
'
J
" » 56—57
1870 / 56—57
1OiJ
-- \ 57—58
1869 / 57—58i m J
 • • \ 58—59
1868 / 5 8 - 5 0
0 0 0
 •• \ 59—60
1 sr^ f 59—60
•• | 60—61
1866 < 60—61
XÖW) . .
 y 6 1 _ 6 2
186" / ^—62
d
 ' ' | 62—63
19fi4 C 62—63
•• \ 63—64
] 8 6 3 ( 63—64
• " \ 64—60
18fi-> i 64—65
XOUi . . . ' nr nn
\ 65—661 «fil i ^5—6618bl
 .. [
 6fr_67
1860 / 6 6 ~ 6 7
" " » 67—68
1859 i 6 ? — 6 81ÖOJ . . g 8 gg
1858 f 68—69
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
M|).
Mk.
S. m.
19
12
22
23
17
18
14
18
14
16
18
14
19
19
24
20
15
19
30
23
15
20
21
20
22
21
22
20
25
26
20
22
20
30
28
26
15
19
28
19
20
19
41
20
27
31
30
28
27
20
26
20
30
21
30
35
24
22
Np.
Kvk.
S. f.
19
12
8
20
7
10
9
12
! 13
4
11
12
14
15
18
12
9
11
7
14
11
13
9
13
9
18
10
8
12
14
14
14
18
14
17
8
5
14
7
14
22
10
16
28
26
18
18
17
21
19
25
17
25
23
29
24
29
25
4
Tur 1
5
a-Poria
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
12
11
. 13
18
13
8
9
22
15
14
9
12
92
15
17
17
20
21
23
21
19
19
19
28
13
22
21
12
17
18
24
18
23
30
21
19
17
17
19
19
26
29
30
15
35
23
33
33
49
32
32
35
35
30
42
23
38
39
Np.
Kvk.
S.f.
8
12
14
12
17
8
10
18
13
13
ç
10
11
15
15
7
15
17
17
9
18
14
14
17
16
14
19
11
12
20
19
14
16
13
18
11
9
10
12
20
13
14
24
17
28
22
28
16
21
27
20
19
25
21
25
32
30
35
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. ni.
2
—
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
.
. .
1
1
3
2
2
2
1
1
2
6
4
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
3
1 ;
N p .
Kvk.
S.f.
—
—
1
—
—
—
—
2
.
1
1
1
1
1
.
1
—
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
14
10
14
9
5
7
7
9
4
13
8
11
6
11
9
15
18
12
13
7
19
15
20
19
17
8
15
9
16
21
12
13
17
23
14
15
13
13
12
14
19
20
17
19
22
23
23
15
14
19
25
15
23
9
22
13
26
18
Np.
Kvk.
S.f.
6
13
i
6
8
10
18
1
 7
11
8
8
6
3
12
6
10
4
4
3
13
11
21
11
13
8
10
8
12
10
9
14
17
14
16
11
7
5
13
12
13
14
8
9
10
23
15
8
15
14
20
17
18
15
16
21
15
14
10
Viipui
Vi bo
Mp.
Mk.
S. m.
13
30
14
25
20
15
18
19
17
19
17
14
18
18
20
25
16
16
21
25
32
23
28
20
31
26
26
27
24
26
24
28
35
39
21
24
24
24
31
33
41
28
27
31
41
41
44
39
38
48
37
35
37
34
27
33
38
40
11
in lääni.
•gs l än .
Np.
Kvk.
S.f.
18
15
12
7
15
16
17
13
ç
19
19
18
13
7
18
14
17
11
25
10
18
15
16
22
16
17
9
17
16
22
22
14
21
26
20
15
19
9
20
18
19
18
25
20
31
27
37
22
19
28
34
21
35
41
31
30
37
37
12 : «
Mikkelin lääni.
S: t 1Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
4
10
4
7
6
4
8
10
5
5
4
2
3
10
6
5
6
10
14
4
4
11
11
10
7
11
8
7
11
8
14
8
10
10
8
8
8;
1 0 i
8
9
9
12
18
18
7
23
14
16
15
14 !
7
17
14
14
14
15
15
Np.
Kvk.
S.f.
1
4
3
6
2
1
3
8
6,
5
4
4
7!
6l
7
4
71
4
5
3
9
8
7 ;
5 !
5
4
7
6
 i
4
8
11
11
15
4
10
4
14
12
6
7
9
10
11
11
17
7
14
9
12
17
15
9
17
12
10
14
20
13
351 1926—30
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
12
6
8
11
13
10
10
8
14
15
10
10
11
12
10
7
16
7
15
11
11
i 1 9
• 1 8
16
14
15
20
23
25
11
16
20
23
21
27
13
12
10
15
24
9
11
19
12
20
32
23
25
19
21
26
24
18
26
21
31
22
23
Np.
K v k .
S. f.
10
4
6
11
8
8
ç
12
9
8
2
13
14
14
5
7
6
10
4
8
9
10
7
6
6
8
13
14
7
13
14
6
15
11
13
5
12
10
12
9
12
14
9
20
21
18
17
17
19
25
18
21
16
27
15
18
13
10 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
19
9
14
17
16
22
17
18
23
19
16
8
19
22
27
14
17
15
14
21
32
15
14
17
20
35
23
19
20
22
22
15
18
26
29
20
12
26
23
18
20
15
14
28
22
31
16
22
26
26
33
31
33
21
26
22
22
23
Np.
Kvk.
S. f.
14
;
 18
16
11
16
9
12
15
:
 8
i 12
: 15
7
17
9
13
11
21
10
! 13
17
12
12
5
12
! 17
17
16
12
11
9
13
20
12
19
22
15
5
11
5
15
16
17
21
19
21
16
14
24
15
21
19
35
26
28
17
35
30
16
18
Oultu
19
1 lääni.
Ule;\borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
16
11
11
7
5
13
20
11
7
9
10
13
14
16
14
9
8
10
11
17
8
16
13
14
14
11
10
14
17
15
21
13
16
13
16
8
10
18
16
12
6
13
8
12
15
15
19
8
17
21
29
20
21
25
23
20
27
21
Np.
| Kvk.
S. f.
14
12
11
g
14
6
11
11
14
8
7
9
10
7
11
9
3
7
17
13
8
8
11
7
17
6
12
6
7
7
10
8
8
14
11
9
3
8
8
10
6
6
11
6
15
9
11
12
16
11
12
12
14
18
17
20
19
29
20
Mp.
Mk.
S. m.
114
93
106
114
97
99
100
114
104
110
93
87
113
117
132
114
117
106
138
139
141
133
145
147
141
147
150
133
152
150
147
143
160
193
167
136
113
137
154
147
152
145
169
157
206
207
212
185
207
203
224
188
217
181
206
193
215
202
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Payx entier.
': Np.
Kvk.
; S. f.
90
90
; 77
83
87
68
89
83
82
81
81
70
93
76
108
68
89
70
98
73
98
90
94
95
99
91
92
81
88
98
111
110
113
119
127
86
68
81
83
108
109
101
132
119
170
143
156
126
138
156
171
150
183
176
173
191
199
183
Yhteensä.
Summa.
Total.
204
183
183
197
184
167
189
197
186
191
174
157
206
193
240
182
206
176
236
212
239
223
239
242
240
238
242
214
240
248
258
253
273
312
294
222
181
218
237
255
261
246
301
276
376
350
368
311
345
359
395
338
400
357
379
384
414
385
23 24
Kaupungit.
Städer.
Vi
Mp.
Mk.
S. m.
27
20
30
33
28
27
25
30
26
23
24
18
26
23
31
25
22
27
43
28
39
30
32
35
32
38
37
20
40
27
29
25
28
37
32
35
19
25
25
29
31
32
31
31
34
37
33
31
36
30
28
24
34
20
33
33
251
23
Hex.
N]).
Kvk.
S. f.
27
22
17
17
15
19
16
21
16
11
15
15
20
22
23
13
30
14
12
18
21
14
22
20
22
20
20
14
20
21
16
19
23
23
20
17
11
15
13
23
18
18
26
30
29
27
21
23
21
27
26
26
25
24
28
37
34
30
25
Maa
Land
26
seutu.
sbvgd.
Commune.*
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
8 r
7?
76
81
er72
In
84
78
87
69
69
87
94
101
89
95
79
95
111
102
103
113
112
109
109
113
113
112
123
118
118
132
156
135
101
94
112
129
118
121
113
138
126
172
170
179
154
171
' 173
196
164
183
161
173
160
190
179
N p .
Kvk.
S. f.
! 63
y 68
''• 6 0
66
72
49
73
62
66
70
66
55
73
54
1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
i 85 15
55 ii6
59
56
86
55
77
76
72
75
77
17
18;
19
20.
21
22
23
24-
25;
71 26
72 27
67
68
77
95
91
90
96
107
28
29
30
31
32
33
34
35|
69 36
57 37
66
70
85
91
38|
39j
40|
4 l !
83 42
106 43
89 44
141 45
116 46
135 47
103 48
117
129
145
124
158
152
145
154 .
49
50]
51
52
53
54
55
56J
165 57
153 ; .>8
1926—30 352 353 1926—30
Syntyinä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Ai/e, a un.
1857 .
1856.
1855 .
1854 .
1853 .
1852 .
1851 .
1850 .
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
I 1840
j 3 6
!3 7 1839
'38'j r . ; 1 8 3 8
1837l
i 1836
:
48'
;52
53
;54
55
J56
'57
'58
1834,
1833
1832
1831
1830
I 1829
V 70
69—70
7 —71
f 70—71
X 71—72
/ 71—72
l 72—73
/ 72—73
X 73—74
| 73—74
X 74—75
i 74—75
X 75—76
t 75—76
\ 76—77
i 76—77
\ 77—78
/ 77—78
I 78—79
f 78—79
I 79—80
; 79—80
X 80—81
/ 80—81
X 81—82
i 81—82
I 82—83
| 82—83
X 83—84
/ 83—84
^ 84—85
84—85
. 85—86
/ 85—86
X 86—87
i 86—87
I 87—88
/ 87—88
X 88—89
/ 88—89
X 89—90
/ 89—90
\ 90—91
| 90—91
^ 9i—92
/ 91—92
X 92—93
( 92—93
\ 93—94
i 93—94
1 94—95
i 94—95
\ 95—96
i 95—96
\ 96—97
( 96—97
{ 97—98
t 97—98
{ 98—99
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
{
33
18
33
24
28
21
22
28
18
21
21
18
22
19
16
15
24
24
25
12
25
12
16
13
12
16
15
14
14
12
10
8
6
6
5
5
10
4
6
3
4
2
2
1
3
4
2
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
22
26
20
15
25
19
22
30
24
30
36
22
41
26
28
21
30
29
34
23
33
16
31
19
41
23
27
21
18
18
22
11
17
16
21
13
13
7
7
8
4
3
8
7
1
5
3
2
2Ï
3
1
3
Tunm-Porin
lääni.
A bo-Björne-
borgs län.
Alp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i 2
43
29
31
25
35
26
28
31
27
30
24
34
23
36
19
24
32
30
31
23
24
14
18
19
23
17
23
13
23
10
21
4
11
9
12
10
19
10
8
3
6
1
4
4
2
5
2
3
3
2
2
1
40
34
29
23
33
36
25
42
35
33
27
36
34
34
35
21
34
42
36
27
33
27
33
25
44
20
35
25
35
20
33
28
14
12
33
14
24
9
9
14
6
6
12
2
10
4
3
9
(i 7
Ahvenanmaa
Åland.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S.m. I S.f.
1 —
2
1
1
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborjïs län.
Mp. i Np.
Mk. i Kvk.
S.m. , S.f.
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels \
län. i
14 15
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
22
21
18
27
27
19
35
12
26
25
22
25
27
23
21
19
19
18
20
21
13
14
15
12
22
16
11
8
11
11
10
12
7
5
12
6
12
27
25
26
22
31
20
32
27
27
21
16
26
27
27
28
19
29
25
33
22
27
27
18
15
14
17
21
19
22
24
20
10
11
3
12
12
10
7
5
4
6
6
8
6
1
4
2
1
1
1
1
1
27
30
33
34
33
34
34
20
35
28
32
32
16
20
30
27
22
24
17
22
17
23
20
19
19
20
15
16
7
12
7
13
12
7
4
7
2
6
4
4
1
3
2
1
2
1
3
1
1
1
32
35
39
34
32
35
37
33
39
23
46
46
50
42
37
38
30
37
41
33
28
28
23
26
19
19
20
19
15
18
16
14
16
10
11
10
10
7
7
5
6
9
1
4
2
2
2
2
1
1
4
1
3
18
13
20
20
16
23
21
18
17
15
19
22
15
21
18
13
8
14
17
17
6
9
8
4
13
9
12
8
6
7
4
1
7
—
16
23
14
21
9
24
18
24
18
24
16
22
19
19
13
22
27
22
11
18
14
14
18
7
13
9
7
6
6
7
11
9
3
3
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
23
24
24
30
19
22
21
26
21
22
20
27
21
27
22
13
22
15
19!
8
12
16
6
9
9
17
10
8
12
8
10
7
6
4
5
5
4
5
2
2
3
1
Np.
Kvk.
S.f.
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
12
26
28
16
21
28
31
35
25
27
24
20
37
34
22
22
33
24 1
32
23
22
14
22
20
19
25
8
16
13
14
17
7
7
12
7
8
2
3
4
8
2
3
4
1
28
25
17
34
30
22
36
37
27
24
33
22
41
31
31
31
33
24
25
24
32
14
24
20
31
20
22
18
11
15
12
14
16
12
10 ;
7 i
18
6!
6|
7!
4
2 !
7;
5
7
1
1
2
25
27
31
25
27
31
32
41
48
26
31
30
34
34
41
38
34
36
31
41
39
39
40
17
54
24
38
36
27
23
22
26
23
12
24
24
22
14
11
10
13
11
18 I 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
20 21 !
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
22
Mp.
Mk.
S. m.
1 ! —
18
18
21
23
24
22
17
20
25
26
30
31
25
30
26
18
21
20
15
19
18
22
15
20
11
11
12
8
13
14 j
14
61
101
13
8
9
5i
3!
3
Ii
ii
1
1
13
24
14
19
19
26
16
19
34
25
24
19
34
34
23
28
20
21
21
11
23
19
19
16
20
16
16
20
20
10
23
14
16
10
9
4
3
217
181
199
217
214
191
214
196
200
191
203
213
192
208
184
162
185
169
173
148
150
127
123
116
142
127
121
93
98
90
90
68
75
57
61
52
71 j
48|
32
25!
24!
14 I
20!
15 i
17!
15 i
8i
9i
8;
4'
3!
6!
4i
2;
1
2 i
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
23 2 4
Kaupungit.
Städer.
Ville*
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S. f.
25 26 I
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurale».
Mp.
Mk.
S.m.
187
221
202
176
198
220
216
253
253
211
225
224
279
252
231
210
240
238
239
200
221
186
204
149
224
154
172
164
159
137
167
121
108
80
122
89
92
62
55
55
45
44
44
24
37
18
22
17
12
5
5
10
10
4
5
1
1
404
402
401
393
412
411
430
449
453
402
428
437
471
460
415
372
425
407
412
348
371
313
327
265
366
281
293
257
257
227
257
189
183
137
183
141
163
110
87
80
69
58
64
39
54
33
30
26
20
9
8
16
14
6
7
2
3
27
16
27
21
31
23
25
17
20
19
18
19
28
26
21
18
21
15
10!
12;
14 !
16 |
12!
6i
13
10!
7 I
9
9
4
4
4
5
7
3
1
6
2
2
2
4
1
1 !
1
2
1
1
3
1
2
1
3
37
34
28
27
32
37
20
42
37
27
34
27
45
31
42
28
34
32
38
25
40
24
33
20
39
28
21
26
19
24
20
14
15
9
24
12
11
7
9
6
8
5
11
4
5
5
3
3
3
1
1
1
190
165
172
196
183
168
189
179
180
172
185
194
164
182
163
144
164
154
163
136
136
111
111
110
129
117
114
64
70
50
58
51
65
46
30
23
20
13
19
14
15
14
7
6
7
2
3
5
1
2
Np.
Kvk.
S.f.
1501
187,
174!
1491
166 !
183!
196!
211 j
216!
184
191
197 !12
234 13
221 |14
189 15
182 |io
206 Î17
i l ;
206
201
175
181
162
171
129
185
126
151
138
140
113
147
107
93
71
98
77
81
55
46
49
37
39
33
20
32
13
19
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29!
30|
31
32;
33Î
34:
35j
36
37
38|
39!
40!
41
42J
43'
44!
45!
46J
47
48
49
50
51
52
53
54
Väestönmuutokset. —• Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 45
1926—30 354
1
1
l !
2
s|
1
 4;
: 5!
6:
7
^ 8
9
10
1 1
i 12
13
14
1 ^
i *^
16
17
18
19
9n
H \J
91Ù 1
OOM il
23
94.£*
25
26
O"7
;27
9a| i»
29
J31
Oi
Uo( O O
;34
35
O "
37
!3£
i 39
J A
! %\
41
40
43
44
l i e
4(5
47
48
!4fl
'5(
I5;
52
55
5'
5 '
5f
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
iao« f 98—99
IMK.. » 99—100
i«97 f 99—100
i ö
- ' • • » îoo—ioi
laon / 100—101
1826.. \
 1 0 1 _ 1 0 2
1 S 9 , , 101-102
JO-O • • t -1 AO 1AQ1 ÎU^S—lUo
1 Q O , , 102—1031824.. ;
 1 0 3 _ _ 1 0 4
l 8 9 3 f 103-104
i ö
-
d
- - > 104—105
Yht. — S:ma— Total
1928.
1928 0—1
< 0 1
1Q97 <
 ^ ' • • ^ 1__2
1926 . . J 2Z3
« 2—3
1925.. j 3_4
• 3 4
1924.. { ^Zg
1QOQ ( 4—5iy^-î.. |
 5 _ 6
1Q9 } f ^ 6i y <^ • • i 6—7
1 a 7
1921.. { »Zs
1920.. { Izl
1919.. { 8 Z? 0
1918.. {
 10*ZÎÏ
1917 •' 1 0 - U1
 \ 11—12
i q i 6 r 11-12
w i b . . | 12—13
101R ' 1^ 1'^
• • i 13—14
i q U i 13—14i 9 i 4
 • • ^ 14—15
lJiö . . | 15—16
. „ . / 1 n—1 n
LJLÏ . .
 ( 16—17
1
 1 9 n ( 16-17îtfii . . ^ 17—18
. . . . . ( 17—18i ju in F -•-• i t Jitfiu . . -x i g _ 1 9
!
 i n A n ^ 18—191
 1909.. j
 19z:20
! , n _ o , 19—20
1 1MO8 t
s U 8 • • ( 20—21
»! -inrxn i 20—21
J 1907. . J oY__io
. 2 i 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
—
i
— 1
!
i
— !
•
3 351
198
90
33
24
10
19
13
10
6
13
6
3
13
3
3
3
2
3
3
6
4
2
5
!
 3
3
5
;
 5
4
5
6
4
i 7
13
9
14
17
13
i 24
; 16
i 21
! 21
29
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
. -
—
—
—
1
2 970
153
51
29
23
13
10
6
8
9
9
4
4
3
5
5
'5
2
4
3
2
1
1
3
4
4
4
5
5
9
8
I 10
i 6
9
9
! 16
! 8
10
12
1 9
i 12
21
13
4 ! 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-B
borgs
Mp.
Mk.
S.m.
1
—
—
—
—
—
- -
i
1 !
— i
3 778
290 1
109
59
40
20
13
11
8
8
12
9
14
8
5
7
8
5
5
4
7
7
7
4
3
4
1
6
11
4
3
7
10
10
11
II
18
18
13
13
26
23
24
23
i örne-
län.
Np.
Kvk.
S.f.
_
1
—
—
—
—
—
—
—
3 512
184
108
35
36
14
20
13
12
7
10
6
5
5
2
7
3
6
7
4
6
2
7
3
6
2
8
8
5
5
11
11
12
10
13
16
15
17
9
8
11
19
11
18
B 1 7
Ahvenanmaa.
Åland. •
Mp.
Mk.
S.m.
-—
—
—
—
1
—
—
—
202
6
3
1
2
.
1
1
2
.—.
1
1
2
1
1
1
2
1
1
—
—
1
—.
1
2
1
2
—
—
2
2
1
—
1
Np.
Kvk.
S.f.
—
. —
—
- -
—
—
—
— •
160
11
3
1
3
—-
1
.
1
—
.
1
1
—
1
—
—
— •
1
1
—
2
1
—
1
—
1
—
—
8 ! 9
Hämeen lääni .
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—•
—
•
—
—
—
2 698
199
77
48
20
10
8
9
14
10
4
1
10
6
7
4
5
7
5
4
1
5
1
6
3
3
4
4
5
2
5
2
5
11
4
6
5
11
9
7
13
16
31
12
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—•
— •
2 518
166
78
28
12
14
10
4
9
3
9
3
5
4
•5
8
1
3
1
4
1
3
2
2
5
3
5
5
8
5
9
5
9
10
11
9
11
14
14
8
13
14
11
10 i 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
—
_
— -
4 659
549
190
94
51
32
21
24
14
22
6
8
6
16
17
6
9
12
8
8
7
8
6
83
3
3
4
10
5
9
6
6
14
12
22
17
22
14
17
25
21
26
27
Np.
Kvk.
S.f.
V
i1
1
—
4190
444
193
75
54
34
24
23
16
14
11
5
9
^
9
14
6
1
6
7
7
4
5
4
6
6
5
11
9
7
5
11
11
15
15
17
16
14
17
13
16
26
17
12 1 13 |
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
1
• -
—
1781
171
54
22
11
11
7
5
4
6
3
3
4
—
2
3
3
4
1
1
2
4
3
1
2
2
1
4
7
2
2
6
5
8
5
4
4
7
4
8
5
4
14
2
Np.
Kvk.
S.f.
_
—
1549
120
60
12
17
10
3
4
5
4
3
4
2
1
2
6
2
3
4
—
2
1
2
2
3
3
3
3
3
-*10
. i
3
4
3
7
7
er
5
1
3
A4
A
355 1926—30
14 1 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
M p .
Mk.
S.m.
. . .
z
—
.-_
3 009
344
157
N p .
Kvk.
S.f.
!
—
j 1
__
1 _ _
— •
2 632
274
106
441 51
42 i 37
18
28
13
13
15
H
13
19
17
11
13
5
7
11
111 11
6! 7
8
5
5
9
8
8
6 5
2 i 7
6
6
3
9
5
7
5
5
2
5
6
6
4
9
11
7
9
10
7
13
13
12
11
17
14
2
5
3
4
4
4
3
9
9
8
4
9
14
13
7
17
9
16
10
8
11
12
11
15
10
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
—
-- —
—
4 074
397
135
67
45
28
35
15
20
14
13
17
16
12
6
13
4
10
6
7
4
5
7
5
7
5
10
10
10
9
12
10
13
11
15
14
19
24
20
14
17
36
22
29
N p .
Kvk.
S.f.
—
-—
2
—
—
3 905
i 314
120
70
57
25
26
13
20
6
12
10
8
7
11
5
10
4
6
5
7
4
5
8
10
10
8
18
12
11
18
9
19
19
23
14
22
21
19
21
22
20
17
12
18
Oului
1 1 9
1 lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—
—
3 505
482
177
93
59
44
42
16
25
21
18
18
14
6
13
10
9
12
8
5
8
8
13
7
9
10
7,
118i9
8:
13
14;
14
14
1 2 i
11 !
19;
10
13;
18
2 3 i
2 3 i
16!
N p .
Kvk.
S.f.
|
—
—
z
—
3 234
354
148
100
64
37
32
34
24
16
15
16
9
15
10
14
11
8
11
7
7
10
8
7
3
5
10
9
16
10
10
18
13
14
15
6
10
16
18
13
21
13
12
10
20
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
-
1
—
27 057
2 636
992
461
292
175
173
106
109
103
80
77
78
68
62
53
46
59
39
38
42
46
49
42
37
32
34
46
62
41
50
55
66
88
82
89
98
125
96
111
134
156
178
153
21 22
Koko maa.
Hela riket.
/'ayss entier.
N p .
Kvk.
S.f.
3
2
3
.._
1
24 670
2 020
867
401
303
166
143
108
107
64
76
56
52
58
52
65
53
31
44
26
39
30
33
32
35
37
52
62
66
59
71 1
73 |
86 i
80
106
83
112
106
93
101
98
107
120
95
j Yhteensä.
1 Summa.
Total.
1
1
1
4
2
i —
i —
i
1
1
51 727
4 656
1859
862
595
341
316
214
216
167
156
133
130
126
114
. 118
99
90
83
64
81
76
82
74
72
' 69
86
108
128
100
121
128
152
168
188
172
210
231
189
212
232
263
298
248
2 3 1 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
1
—
—
4 019
286
115
44
27
13
13
13
8
9
16
4
9
17
3
4
6
4
7
3
5
2
9
4
4
1
4
9
10
7
7;
6
9!
8!
16;
16!
2 1 i
13 i
22
27
19 !
26 i
31 I
N p .
Kvk.
S.f.
i 2
i
—
3 913
231
93
32
23
16
15
7
13
9
12
7
8
9
3
6
2
1
4
3
2
. .
1
4
9
4
5
4
6
8
3
9
12
15
10
16
14
21
18
14
15
29
24
25 26 11
i
Maaseutu.
Landsbygd. ]1
Communes !
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
23 038
2 350
877
417
265
162
160
93
101
• 94
64
73
69
.51
59
49
40
55
32
35
37
44
47
38!
33
31 ;
34!
42 !
53;
31 i
43 |
48 i
60 i
79
74 i
• 7 3 |
82!
104^
83
89 j
107 j
137!
152!
122 i
N p .
Kvk.
S.f.
1
2
3
2
2(1 7SJ
1789
774
369
1
2
3
4
5
«
7
8
9:
10
11
12
13,
14
15
16
28017
150
128
101
94
55
64
49
44
is;
19
20
2 1 j
22 '
2 3
24
25
49 26
49 27
5928
Öl! 29
30 30
40'3i[
23 321
37 33
3034
32 35
28 i 36
3537
2838
48 39
57.40
62
i
41
5342!
6343
70 44
7745
6846
91 47
73 48
96 49
92 50
72 51
83 52
84 53
92 54
91 55
71; 36
1926—30 356
1
2
3
1 4
! 5
6
! 7
i 8! 9
10
11
12
13
14
15
116
17
18
19
J20
121
!22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
|ö4
5(
57
1
Syntyinä- ja ikävuosi.
Födels
Année
1906 .
1905 .
1904 .
1903 .
1902 .
1901 .
1900 .
1899 .
•A ryf\O
1898 .
1 oon1
lovi .
lof b .
i onc
1895 .
i OCi A
Io94 .
189d .
18JL .
"1 OO1
Io91 .
1890 .
1 OÛQ
looy .
1 QQQ
looo .
1 C OC
looo .
1 QUR
looo .
1 ûû^
Ioo4 .
1 QQÏl1
 l o o o .
1 MS9
1 QÖ1
lool .
1 ÛCA
looU .
1 QHCl
lotà .
1 QHQ
loto .
e- och
de la )
åldersår.
taixmiHe.
Af/e, ans.
• \
f
• y
i
i
f
f
• y
y
• {
i
• y
• y
• y
• y
i
• y
• y
• y
• y
i
• >
y
i
i
• v
f
• j
• \
i
• \
' y
• {
21—22
22—23
22—23
23—24
23—24
24—25
24—25
25—26
25—26
26—27
26—27
27—28
27—28
28—29
28—29
29—30
29—30
30—31
30—31
31—32
31—32
32—33
32—33
33—34
33—34
34—35
34—35
35—36
35—36
36—37
36—37 .
37—38
37—38
38—39
38—39
39—40
39—40
40—41
40—41
41—42
41—42
42—43
42—43
43—44
43—44
44—45
44—45
45—46
45—46
46—47
46—47
47—48
47—48
48^9
48—49
49—50
49—50
50—51
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
25;
29
2 1 i
34
26
9
17
21
13
17!
11
1 8 i
18:
20
20!
12 S
13
18
15
13
7
11
8
17
19
17
10
10
16
17
15
: 17
24
12
11
17
16
16
16
12
17
16
13
18
15
17
14
! 18
25
20
19
12
16
16
25
23
i 25
18
Np.
Kvk.
S.f.
13
13
19
16
15
19
15
16
25
19
14
12
21
14
17
9
13
10
11
13
11
15
14
13
15
10
12
11
8
16
10
12
13
17
9
10
14
10
12
8
13
7
9
12
11
13
15
14
7
14
14
15
13
13
12
14
19
16
4 5
Turun-Porin
lääni.
Abo-Björnborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
33
e-
Np.
Kvk.
S.
17
14
13
27
18
17
15
15
11
15
1-7!
14
12
12
11
11
8
9
18
13
12
12
10
12
13
9
10
15
15
14
10
7
15 i
9
17
7
7
19
13
11
19
7
16
13
7
11
13
15
14
15
10
16
19
19
19
19
28
f.
16
11
10
14
13
14
8
20
21
13
19
9
14
12
14
15
16
19
12
11
9
5
10
8
4
10
5
12
15
9
11
14
5
8
8
11
12
11
7
12
6
8
14
15
12
13
16
12
6
6
13
10
4
10
8
8
11
15
6 7
Ahvenanma.
Åland.
Mp. Np
Mk. Kvli
S.m. j S.f
1
-5
Ï
1
1
1
—
2
2
3
-
!
!
-
1
1 '•
3
1
1
1 :
1
— •
1
1
__. :
___- i
1
_ _ . _ • '
—
,
2
 I
____ 1
1
2
1
1
___
2
1
1
1
1
1
v.
1
1
1
-
1
3
1
1
1
—
_
1
1
3
—
1
1
1
1
—
1
1
1
__..„
1
._
1
—
1
1
—
._
1
1
—
2
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk. i
S. m.
15
19
13
11
16
19
20
7
16
12
12
9
15
9
11
13
5
10
12
9
10
8
16
7
9
8
Q
O
14
4-
9
i i
10
3
10
10
5
9
5
9
7
8
10
11
9
15
18
7
15
12
9
9
9
7
9
8
14
16
8
Np.
Kvk.
S.f.
14
11
14
10
9
17
14
9
6
6
11
6
7
10
8
7
7
14
13
11
11
10
12
' 11
7
8
10
4
7
10
9
11
8
9
6
8
8
4
13
15
7
3
6
5
8
10
6
7
9
9
7
6
9
4
11
9
8
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
29
25
20
21
21
23
22'
24!
19
23 i
22 i
21
23
13
10
24
13
10
17
16
20
18
12
14
16
18
12
16
13
9
13
13
16
21
13
14
10
18
17
17
21
16
11
25
11
13
12
30
16
14
25
25
12
17
20
18
23
36
Np.
Kvk.
S.f.
14
24
22
18
10
20
16
18
16
17
19
20
15
15
11
9
14
19
18
13
13
9
14
17
21
9
14
6
13
13
12
12
15
15
12
14
16
17
14
11
16
10
12
8
14
21
13
11
7
16
8
12
9
7
18
7
10
16
12 | 13
Mikkelin lfifin
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
6
3
8
7
8
5
9
2
5
7
8
7
4
5
4
5
5
3
Np.
Kvk
S.f
4
5
5
6
6
4
2
5
5
3
3
4
7
2
5
8
2
3i
7i
6
2
3
6
4
3
5
2
10
5
9
5
11
6
4
6
6
7
8
7
i.
5
4
3
4
2
1
6
5
5
8
5
6
3
3
2
7
3
9
3
6
6
7
2
4
3
1
3
2
1
5
3
1
5
3
5
3
7
7
2
6
4
4
4
4
3
2
4
9
6
2
2
1
9
5
5
5
7
357 1926—30
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
19
11
10
11
14
12
17
15
10
Q
ö12
10
13
9
16
15
9
11
15
13
9
7Qö
10
Np.
Kvk.
S.f.
17
6
16
6
14
9
10
8
9
*12
9
9
6
5
16
13
12
16
10
4
10
7
10
10
9 8
4 7
10
4
4
9
11
7
9
8
8 12
14 10
6
5
9
13
8
6
6
5
7 12
8i 8
12
7
3
5
3
10
8
10
7
7
16
12
19
9
9
16
9
12
7
21
8
7
15
12
3
5
11
10
7
2
9
11
8
4
8
6
3
8
8
13
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. , S. f.
18
27
17
10
19 22
24
23
28
23
18
13
14
26
14
25
12
21
15
20
20
18
25
18
12
15
14
8
15 12
10 i 23
11 ; 23
14 14
12 18
14
16
16
12
15 20
15
4
15
12
13
11
15
8
16
15
10
10
17
5
11
17
17
16
16
14
19
18
17
17
16
28
15
16
17
10
16
16
18
17
21
20!
22
9
8
10
15
13
11
12
9
10
10
13
9
10
13
9
11
17
13
11
14
8
17
10
14
19
14
10
15
13
6
8
12
7
17
14
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
14
14
15
19
14
12
12
19
22
8
12
12
13
9
11
6
5
6
12
10
7
15
11
11
8
6
9
7
7
10
14
14
5
9
14
7
11
11
11
8
6
6
10
6
11
15
9
9
14
9
9
10
7
14
9
11
12
11
Np.
Kvk.
S.f.
13
7
10
14
15
10
10
22
10
7
9
12
7
10
11
10
10
6
12
11
11
6
12
9
12
7
10
8
9
. 15
13
3
5
13
9
7
8
8
7
18
13
13
4
7
12
8
9
9
18
8
9
12
11
15
12
11
8
13
20
Mp.
Mk.
S m.
160
147
121
140
150
127
137
122
113
102
120
111
125
89
99
96
73
83
96
98
87
93
89
77
90
84
77
78
77
81
96
100
73
88
91
80
74
89
107
82
87
92;
79
105
95
101
87
126 j
122
99
124
91
89
114 i
115
122
132
150
21 i 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S. f.
110
86
117
104
93
111
102
116
118
100
98
90
88
77
91
93
99
108
100
85
84
80
96
79
83
61
79
69
69
81
83
73
69
85
66
68
86
79
70
88
97 !
72
64!
65
86
86
87
78!
77
80
78
75
58
78
75
71
87 j
104
Yhteensä.
Summa.
Total.
270
233
238
244
243
! 238
239
238
231
202
218
201
213
166
190
189
172
191
196
183
171
173
185
156
173
145
156
147
146
162
179
173
142
173
157
148
160
168
177
170
184
164
143
170
181
187
174
204
199
179
202
166
147
192
190
193
219
254
23 ; 24
Kaupungit.
St ider.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
30
18
22
35
20
23
25
30
13
20
26
23
21
25
24
22
18
13
23
27
19
20
16
17
21
24
21
18
18
25
20
29
21
22
12
26
23
21
20
14
19
30
24
28
24
32
16
29
33
22
23
21
14
21
37
26
31
29
Np.
Kvk.
S.f.
20
19
25
2C
22
21
21
20
23
26
24
18
24
22
22
9
18
26
15
24
20
22
24
20
16
18
14
20
17
23
18
17
18
22
17
22
23
16
13
13
22
9
24
17
24
21
20
19
15
21
15
19
14
17
11
17
21
30
25 26
Maaseutu. ,
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
130
129
99
105
130
104
112
92
100
82
94
88
104
64
75
74
55
70
73
71
68
73
73
60
69
60
56
60
59
56
76
71
52
66
79
54
51
68
87
68
68
62
55
77
71
69
71
97
89
' 77
101
70
75
93
78
96
101
121
Np. i
Kvk.
S.f.
90
67
92
84
! 71
90
81
96
95
74
74
72
64
55
69
84
i
2
3
4
5
C,
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
81 17
82
85
61
18|
19
20
64 21
58! 22
72 '23l
59 24
67 25
43 26,
65 27
49 28
52 29
58 30
65 31
56 32
51 33'
63 34
49
46
63
63
35
36
37
38
57 Î39
75
75
40
41
63 42!
40
48
43
44
62 45:
65 46
67 47
59 48
62 49i
59 50
63 51
56
44
61
64
54
66
74
52
53
54
55
56
57
58
1926—30 358
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och aldorsår.
Année de la nais-tante.
Atje, an*.
l i 50—51
2! l b i l •• X 51—52
3|
 1 Q 7 r ( 51—52
4 1 H / b ' - X 52—53
5;
 1 Q r , , ( 52—53
e' 1 8 ' 5 - - X 53—54
7 ion A i 53—54
8 1874. . x M _ _ 5 6
10; i 8 ' d - - X 55—56
l l !
 1 8 7 9 / 55—56
12 ; 1 8 ' 2 - - \ 5 6 - 5 7
13 !
 1Qr71 1 56—57
14! 1371.. v 5 7 _ 5 8
15 -lonri i 57—58
16j 1 8 7 0 - - X 58-59
i 1 ÔfiO ' Oo"~~"0«J
18 xmJ-- \ 59—60
19
 1 f i K S i 59—60
20 1 8 b 8 > < \ 60—61
21 1867 / 6 ° — 6 1
22! 1 8 6 7 - - \ 61—62
23i 1866 / 6 1 ~ 6 224 b b " l 62—63
25 -,QRr / 62—63
26 I & 0 0 - - | 63—64
27 -ion A i 63—64
28, l 64—65
29
 18f io / 64—65
30 1 8 b d - - X 6 5 - 6 6
31i IQ£9 i 65—66
32 ' •• » 66—67
331
 1 8 f i i / 66—67
34I 1 8 6 1 . . v 6 7 _ 6 g
35!
 18 f i f t / 67—68
36' 1 8 b ° - - l 68-69
37!
 1 8 RQ r 68—69
38 1 8 5 9 " X 69-70
39!
 1 M / 69—70
40! 1 8 5 8 - - !. 70-71
4li -1OR7 / 70—71
42
 1 8 5 7
- - { 71-72
43 i û w / 71—72
44' 1 8 5 b - \ 72-73
4 5
 1855 / 7 2 ~ 7 3
46, 1 8 5 5 - - \ 73-74
47 i 1QR4. / 73—74
48 18& - { 74-75
49; 1050 / 74—75
50, V 75—7b
51 1QR9
 s 75—76
52 '
 1 8 0
- - - J 76-77
53J 10R1 / 76—77
54J 1 8 b l " X 7 7 - 7 §
55 iäP.0 i 7 7 — 7 8
56 ' 8 U " \ 7 8 - 7 9
57; UUQ / 78—79
fl8, 1849. . 7 9 __ 8 0
2
Uudenmaan
lääni.
Nvlands län.
Mp.
Mk.
S.m.
28
21
20
29
13
19
19
30
19
22
21
22
28
22
28
22
25
21
20
20
32
23
24
15
23
33
22
23
30
24
24
26
30
36
33
17
29
22
31
27
20
27
19
20
26
24
28
22
29
19
29
30
24
25
24
18
13
10
Np.
Kvk.
S. f.
11
7
19
13
15
11
16
15
12
9
23
14
16
16
21
16
12
9
8
14
13
11
18
15
27
20
12
22
31
22
29
22
16
35
23
16
26
14
20
27
34
39
36
25
20
24
42
25
26
32
27
29
27
27
45
27
21
28
4 5
Turun-Porin
lääni.
Abo-Bjiïrne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
20
19
14
16
27
26
29
20
16
22
33
26
25
26
26
23
23
25
14
19
20
28
21
20
24
26
35
20
26
19
21
29
48
38
29
27
38
31
36
34
33
25
25
30
27
30
37
28
30
19
24
27
25
23
19
18
20
20
Np.
Kvk.
S.f.
12
12
11
11
11
24
16
17
13
13
19
16
12
7
16
- 14
18
14
11
10
16
12
17
13
19
16
18
22
21
22
20
33
23
28
17
38
29
36
23
39
38
30
32
22
43
38
43
32
45
22
22
34
39
29
39
26
33
36
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
ï1
0
.
1
1
2
—
2
1
1
__
1
1
1
4
1
2
1
1
4
2
1
3
2
Ç)
2
2
2
1
.
1
2
2
1
—
5
1
4
2
2
3
2
2
2
1
_
2
3
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
1
_.._
_..
2
1
—
—
1
__
1
1
1
—
2
1
3
—
—
—
—
4
_..
2
ï
—1
2
1
2
2
3
1
2
2
1
2
2
—
5
6
1
1
2
3
2
3
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehiis
län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
17
13
12
14
19
19
18
16
14
21
19
12
14
17
14
18
18
9
16
5
12
17
15
17
26
23
25
21
14
26
16
26
24
20
16
17
27
17
18
17
26
26
33
24
16
22
23
29
27
16
23
22
21
24
20
19
19
Np.
Kvk.
S.f.
9
11
9
8
10
6
10
6
6
8
9
11
11
9
19
10
15
7
5
6
14
9
15
10
12
8
14
17
18
15
14
18
20
21
16
21
13
26
20
18
20
25
32
35
32
28
35
34
28
26
20
20
22
24
26
15
26
24
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
22
21
34
25
24
25
36
25
27
27
26
44
41
34
37
26
39
24
21
33
30
21
28
22
32
20
51
43
42
41
36
41
36
35
48
43
36
39
31
34
39
30
39
34
29
32
26
29
41
21
30
31
24
28
24
29
29
21
Np.
- Kvk.
S.f.
13
17
12
10
17
18
19
13
10
22
20
15
22
15
24
21
15
15
12
29
22
22
20
16
26
26
28
26
37
28
28
26
38
36
32
27
25
25
34
35
36
30
41
33
42
31
34
43
27
39
29
38
35
37
31
28
29
26
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
4
7
11
7
11
9
10
11
9
19
5
10
6
15
9
16
15
2
6
12
9
9
9
9
13
12
16
18
22
11
13
12
13
8
11
12
13
20
14
15
19
13
14
12
20
9
12
12
14
10
9
15
11
10
11
16
9
19
Np.
Kvk.
S.f.
8
2
3
3
2
6
3
5
5
8
9
8
11
9
6
12
9
6
6
7
10
9
14
12
4
12
10
20
11
19
10
11
11
13
14
13
9
12
9
17
16
15
15
14
14
18
22
24
13
10
19
16
27
25
12
12
10
14
359 1926—30
14 1 ; )
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
)S. m.
23
10
17
! 13
13
18
19
19
19
26
20
23
23
20
28
25
23
27
11
18
16
19
14
20
16
21
20
28
Np.
Kvk.
S.f.
6
4
6
4
13
12
11
17
15
t
10
10
12
12
12
12
20
8
7
9
12
12
11
14
17
21
24
22
22 19
27
23
26
28
17
31
26
26
24
14
21
15
13
22
20
21
12
19
22
21
34
15
21
20
29
17
26
14
19
13
16
19
21
20
17
20
21
28
21
21
24
33
31
18
22
22
20
29
32
21
30
36
25
23
15 17
7-i 22
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. ni.
17
26
17
23
30
24
25
29
20
9
16
24
24
21
23
17
29
17
10
14
14
19
16
10
23
18
24
14
30
28
23
25
25
28
29
30
25
24
33
26
19
22
20
27
20
38
31
34
30
26
36
20
29
33
28
16
30
26
Np.
Kvk.
S.f.
21
10
10
14
10
17
22
17
11
11
15
13
21
15
21
17
26
13
7
15
20
11
18
12
11
18
15
19
19
23
27
18
23
26
18
20
22
34
31
27
27
36
30
38
37
32
32
34
32
32
31
24
43
40
42
38
31
45
18 1 I»
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
18
13
12
15
10
12
12
16
10
15
18
15
12
17
12
19
20
12
9
14
7
11
10
17
10
24
15
15
11
23
18
10
20
14
16
32
20
28
27
29
21
10
16
23
12
25
20
22
15
22
20
19
31
19
21
20
15
19
Np.
Kvk.
S.f.
10
12
7
12
11
c
Kfj
11
i
12
8
c
8
13
7
8
15
8
8
5
12
7
13
6
10
11
11
14
12
19
14
16
11
22
14
14
18
16
18
16
15
18
21
21
8
8
24
20
36
28
19
15
27
16
19
9
12
14
20
Mp.
Mk.
S.m.
142
135
140
141
143
152
171
168
137
155
162
183
173
170
181
162
193
146
100
147
134
146
140
130
159
180
207
190
206
188
187
187
228
202
219
205
205
215
204
206
185
167
181
204
180
186
199
194
211
181
181
186
188
190
169
163
152
144
21 22
Koko maa.
Hela riket.
l'ays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
92
76
78
75
89
103
102
101
79
92
114
96
113
96
126
111
130
80
65
96
120
94
126
100
127
135
132
162
168
162
161
161
158
202
156
169
l€0
185
177
209
209
217
232
223
229
198
256
236
227
223
205
198
250
235
241
181
181
212
Yhteensä.
Summa.
Total.
234
211
218
216
232
255
273
269
216
247
276
279
286
266
307
273
323
226
165
243
254
240
266
230
286
315
339
352
374
350
348
348
386
404
375
374
365
400
381
415
394
384
413
427
409
384
455
430
438
404
386
384
438
425
410
• 344
333
356
23 i 24
Kaupungit.
Städer.
V
Mp.
Mk.
S. m.
42
37
25
31
31
40
42
32
34
21
32
50
38
30
44
26
37
32
18
32
34
36
28
22
36
30
35
27
26
24
34
27
38
31
37
21
30
27
35
29
22
24
21
27
25
13
29
18
28
16
20
25
20
18
15
21 j
13!
13 i
Ilen.
N p .
Kvk.
S.f.
15
12
12
14
18
18
20
17
15
14
22
21
23
20
19
19
22
9
12
15
21
17
27
22
30
22
24
29
42
27
32
31
22
36
29
29
32
32
26
27
34
42
37
36
33
33
58
33
40
33
35
43
301
36
41
25
30
34
2 T) 20
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune*
rurale*.
Mp.
Mk.
S. ni.
100
98
115
110
112
112
129
136
103
134
130
133
135
140
137
136
156
114
82
115
100
110
112
108
123
150
172
163
180
164
153
160
190
171
182
184
175
188
169
177
163
143
160 i
177
155
173;
170
176
183
165
161
161
168
172
154
142 j
139 |
131
Np.
Kvk.
s.f. !
T»
64
i
2
i 66 *
61 M
71 5
85 «
82 ^
84 <s
64
: 78
! 92
\ 75
90
76
! 107
!)
10
11
12
13
14
15
92 16
108H7
71 18
53
81
99
77
99
78
97
113
108
133
126
135
129
130
136
166
127
140
128
153
151
182
175
175
195
187
196
165
198
19
20
21
22^
23;
24|
25
26
27:
28
29
30
31
32
33;
34
35
36
37!
38!
39
40;
41
42'
43
44
45;
46
47
203 48
187 49
190 50!
170 51
155 52
220 53i
199 54
20055
156 56
151
178
57
58
1926—30 360
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5 3
5 4
1
i Syntymä- ja ikävuosi.
i Födelse- och åldersår.
Annfle de la naissance.
Age. ans.
i 79 80
io*n . . | gg g-^
1847 •' 8 ° - 8 1
lött.. y 81—82
IS IK ' 81—82
iö4b . . | 82—83
1 S 4 5 i 82—83
'-•••' \ 83—84
1844.. { llzH
1843 f 84—851 8 4 3
- - X 85-86
1842.. ' H"8 6 ,
1841 ' 8 ^ — ^
1840 ' 8 ^— 8 8
1ftQQ ( 88—89
l ö ö j . . | 89—90
löd».. j
 9 0 _ 9 1
1837 ' 9 ° — 9 1X ö
° • • \ 91—92
t 91—92
1836. . -{ 9 2 _ 9 3
1Ror f 92—93
löÖO . . j gg
 9 ^
1 s q 4 < 93—94
1ÖO4 . . j g^ gg
; 94 95
loOO . . ^
 (jg gg
1 8 « 9 (: 95—96
" ' ' l 96—97
"y 96 97
1831 . . ^ g^—gg
/ 97 98
1QQA 1i »rfu . . ^ 98—99
isoa f 98—99
1 8
-
j
 • • ^ 99—100
1898 r 99—100
W « . . .^  100—101
1897 f 100—101
1 8
" ' •• \ 101—102
Yht.— S:ma— Toto? ;
1929.
1929 0—1
f 0 1
* • ^ 1 2
1 (W7 f 1 ^
l;7ii( • • | 9 3
( 2 3
Uzb . . ^ g ^
1925.. ;
 4 _ 5
2 i 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
17
18
11
8
13
16
10
13
19
11
11
5
5
12
8
1
3
11
3
2
1
3
5
__
5
2
.
2
1
.
1
. .
—
—
—
.
3 273
191
132
33
41
15
16
13
15
8
N p .
Kvk.
S.f.
32
22
26
17
19
12
24
23
30
12
25
13
17
21
12
11
13
4
10
8
6
4
2
3
5
5
1
Q
1
5
1
1
--
1
1
—-
—.
2 926
164
100
29
41
11
15
6
2
7
4 5
Turun-Porin
läani.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
17
25
24
12
15
15
17
18
24
15
16
14
5
6
8
11
12
13
11
11
7
6
4
5
1
4
3
2
1
—
1
—
.
.
—
—
3 518
288
169
56
62
27
21
21
25
' 6
Np.
Kvk.
S.f.
32
28
44
29
27
36
32
38
30
43
33
22
23
23
18
21
12
9
8-
7
12
6
7
3
4
3
5
5
2
3
2
2
2
—
2
—
—.
—
,
1
—
—.
3 287
184
140
46
52
15
29
7
16
9
6 1 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
6
3
—
4
2
—
3
1
1
2
4
1
2
1
1
—
2
2
1
—.
.
.
1
,
—.
.
—.
—
—
—
.
200
12
6
2
3
1
—
Np.
Kvk.
S.f.
i
2
4
1
2
4
3
4
2
—
2
3
1
3
Q
2
—
—.
2
.
3
—
4
—
2
—
1
.
—
—
— -
—
176
7
3
3
4
2
1
—
—
8 ! 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
24
15
16
8
11
13
19
16
18
11
6
11
7
8
8
8
6
3
3
3
4
4
4
2
1
3
3
1
2
1
1
. .
.
—.
.
.
—
2 576
235
117
39,
40
18
17
11
14
6
N p .
Kvk.
S.f.
22
25
12
20
19
14
13
21
16
14
17
18
10
12
7
7
15
7
7
11
7
6
2
2
4
2
4
—
2
1
3
1
—
—-
1
—
.
—
—
—
2 360
174
95
34
43
16
19
12
15
3
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
16
28
15
20
18
10
22
16
6
15
10
13
5
10
6
5
5
2
2
5
1
1
2
2
—
—.
1
—
—-
1
.
—.
—
.
—
—-
—
4 502
579
346
68
99
38
45
22
27
19
Np.
Kvk.
S.f.
27
47
27
22
17
20
18
18
11
20
11
16
7
15
13
9
9
6
11
5
3
6
3
2
—
3
1
2
1
1
1
1
—
—
—.
—
— •
—
— .
3 885
446
263
80
78
37
39
23
25
6
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
11
10
2
5
4
5
7
8
5
3
9
1
4
4
2
1
3
2
—
—.
1
—
—
—
—
—
—-
—
—
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—
—.
—.
—
—
—
1 5 0 4
211
78
26
24
6
9
6
8
3
Np. |
Kvk.
S.f.
9
20
14
12
9
16 '
8l
9
8 :
11
5
10;
5
9
3
3
2
2
3
1
2
— . •
2
4
1
1 i
—- !
— !
1 !
— I
j
1
— i
—.
__ !
i
. i
i
— •
— !
— _
1404
136
65
19
26
7
8
3
5
8
861 1926-^30
14 | 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp. | Np.
Mk.
S.m.
17
12
19
19
4
8
5
13
16
6
4
5
6
5
6
6
2
5
2
1
5
1
3
1
2
Kvk.
S.f.
21
25
21
17
11
13
20
13
11
12
11
16
4
7
6
10
6
- 8
5
6
5
6
2
4
2
2
1
1 1
2 1
1
. .
,
.
_
—
.
.
2 898
438
168
73
57
23
29
17
27
13
—
.
.
—.
1
2 625
305
145-
53
43
22
19
12
15
8
16
Vaasa
Vas
Mp.
Mk.
S.m.
21
16
25
19
20
24
21
23
16
17
12
20
4
17
5
9
8
5
5
4
5
2
2
4
2
3
2
1
1
1
.
.
.
.
—
.
—.
.
3 795
375
209
60
66
24
23
17
23
9
! 17
n lääni.
a län.
Np.
Kvk.
S.f.
38
39
41
:
 35
42
30
26
31
27
25
25
22
22
23
15
21
19
16
14
12
7
7
6
8
6
2
7
4
5
4
2
3
2
1
1
.
—
1
.
.
.
S 815
262
159
46
61
30
33
15
31
12
18
Oulur
1 19
i lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
14
14
14
15
9
18
5
12
6
4
6
5
8
4
3
5
5
2
2
4
3
1
1
1
2
1
.
—
.
—
.
.
3140
479
214
88
80
25
35
22
29
18
N p .
Kvk.
S.f.
13
18
18
. 18
12
27
17
12
12
10
7
9
11
6
5
8
7
8
2
8
4
2
2
1
.
1
1
2
2
.
—
2 829
342
184
74
68
27
36
14
26
5
20
Mp.
Mk.
S. m.
137
144
129
106
98
111
106
122
111
83
76
74
48
67
42
47
49
40
33
30
19
16
26
16
14
11
11
6
8
5
4
3
3
—
.
.
25 406
2 808
1439
443
471
176
198
129
169
82
21 1 22
Koko maa.
Hela riket.
Paus entier.
N p .
Kvk.
S.f.
196
228
204
172
160
170
162
167
145
149
137
127
102
116
81
92
83
60
62
58
46
31
33
27
23
21
18
19
11
20
7
11
7
2
1
2
2
1
1
.
1
1
23 307
2 020
1154
384
416
167
199
• 92
135
58
Yhteensä.
Summa.
Total.
333
372
333
278
258
281
268
289
256
232
213
201
150
183
123
139
132
100
95
88
65
47
59
43
37
32
29
25
19
25
11
14
10
2
1
2
2
Î
1
1
1
48 713
4 828
2 593
827
887
343
397
221
304
140
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
12
13
9
6
7
12
6
11
7
7
6
4
2
2
4
2
2
2
4
1
—.
1
1
1
1
C)
1
2
1
.
.
.
—
—.
3 972
289
154
37
61
19
28
14
15
10
N p .
Kvk.
S.f.
33
29
38
21
23
27
20
i 23
30
10
25
17
19
20
14
13
14
3
Q
12
5
2
4
10
2
2
5
2
1
9
1
.
.
—
—
.._
3 847
216
137
36
51
14
27
9
8
10
25 | 26 !
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
125
131
120
100
91
99
100
111
104
76
70
70
46
65
38
47
47
38
31
26
18
16
25
15
13
11
10
6
6
4
2
2
3
—
.
21434
2 519
. 1285
406
410
157
170
115
154
72
Np. i
Kvk.
S.f.
1631 i
199 2
166 3
151 ! 4
137 i 5
143; 6
142 7
1441 8
115! 9
139 1 0
112 n
110 1 2
83 13
96 u
6 7 15
79 16
69 1 7
5 7 18
5419
46 20
4121
29 2 2
29-23
17,2*
21 25
1 926
13 27
17.28
10.2»
18 30
631
1 1 3 2
7 3 3
2,34[
1 35
2 36
2 37
138;
139:
l|40
— 41
1
1
42
43
— 44;
19 460 45
l
1 804 46
1017 47
348 48
365 49;
153 so:
172 51
83 52
127 53
48 54
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och aldersär.
Année de la naissance.
Age. ann.
1924 ' 4 ~ 5
i noo
UIZo . .
1J". • •
1 OO1
LozL . .
5—6
5—6
6—7
6—7
^ 7—8
7—8
8—9
1090 <
±<7^u . . » Q i n
/ 9 1 n1 01 Q
1J1J ..
 ( io_ii
i q i 8 / îo-iili7_l_O . . \ -i -i -« q
i q i 7 i 11—12
Mil . . y 12_13
f 12 13
lJlD . . y ^ 3 j ^
i q i - | 13-14l y i O . . k 1 j -. r
1 1 A 1 K
\ JL 0—~*lo
i 1 £ 1 c
1 J 1
° • • \ 16—17
1Q19 f ^—17
i y i ^ . .
 ( 1 7 _ 1 8
-ion ' 17—18
I J l i
 • • * 18—19
1Q10 f "^—19
y ^g go
!909 / 19-20ijuy • • \ 20—21
1Q08 / "^  •*•
iyuo . . ^ 2i 92
1<¥I7 /
/ 22 23
1906.. , 23—24
1 9 0 5 / 23-24
IJUO . . | 24 25
1 «A, | 24—25
' " l 25—26
f 25—261 J U Ö
" X 26—27
1909 / 2 6 - 2 7
15AW . . / 27—28
iom / 27—28
i y u i
 • • | 28—29
1 9 0 0 / 28-29
îyuu..
 ( 29—30
1899 / QA g^
1898 / 3 ° — 3 1j 31—32
i s q 7 f 31—32| 32—33
1 8 9 6 f 32—33
" l 33—34
! 2 3
i
Uudenmaanlääni.
Nylands län.
- •
Mp.
Mk.
S. m.
10
6
7
3
7
5
5
12
5
6
5
6
4
8
7
3
10
3
5
4
o
12
9
9
9
8
18
18
28
14
19
19
21
21
16
22
34
19
24
19
23
20
21
26
25
24
18
18
18
17
21
15
20
18
18
21
15
16
Np.
Kvk.
S. f.
7
3
8
4
5
3
3
6
6
3
3
1
4
4
6
6
6
2
7
11
14
8
6
16
19
12
23
17
12
15
29
20
22
18
17
18
19
17
16
13
24
15
19
21
18
19
18
15
14
11
22
13
13
7
15
14
20
11
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
6
14
13
14
8
13
6
11
4
5
4
8
6
4
3
4
5
9
5
10
5
5
11
10
15
17
29
10
25
23
37
18
18
24
15
28
17
12
25
13
27
15
24
16
26
22
18
15
15
13
11
20
14
5
11
13
Np.
Kvk.
S. f.
i 1 4
11
10
4
13
8
• 9
4
6
2
3
3
5
4
10
9
6
8
3
9
12
17
13
16
13
16
20
10
12
11
24
21
17
15
14
10
14
13
15
16
18
20
8
14
8
16
21
10
13
23
14
11
13
10
14
17
9
13
6 ' 7
Ahvenanmaa.
Åland
Mp.
Mk.
S. m\
.
_
1
1
—
1
__
1
1
1
—
2
1
1
1
2
1
1
2
o
2
1
2
1
1
.
1
—
1
2
1
ï1
1
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
—
_
2
1
1
1
1
2
1
3
1
.
1
3
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
—.
1
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
8
7
9
6
4
3
8
6
10
2
5
5
4
1
5
1
10
3
4
8
10
8
10
6
8
9
12
14
16
13
14
16
27
22
24
21
25
24
12
25
21
17
18
12
• 18
14
16
18
14
6
7
13
20
4
8
7
7
13
Np.
Kvk.
S.f.
11
6
3
6
3
2
7
4
9
1
2
2
2
4
6
4
6
4
5
2
5
11
15
12
18
19
16
8
14
13
19
15
20
7
19
14
31
13
22
U
16
13
17
13
22
10
13
14
18
9
14
14
17
12
11
6
12
8
10 i l
Viipurin lääni.
Vi bor
M p .
Mk.
S. m.
26
18
12
13
8
11
13
7
4
13
1
8
7
8
2
17
8
4
7
13
6
5
11
12
17
17
20
19
27
22
26
21
26
26
16
25
29
29
27
17
21
22
23
14
16
24
20
19
12
15
18
16
14
14
23
14
13
12
1* län.
Np.
Kvk.
S.f.
14
14
15
8
12
10
10
9
6
7
6
5
11
5
6
8
4
7
6
5
12
11
20
7
20
13
15
19
21
12
14
24
16
16
24
24
27
11
20
12
20
17
22
19
26
20
21
12
25
11
16
14
12
9
21
14
18
11
12 1 13
Mikkelin lääni.
S: t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
3
6
3
3
6
1
2
7
4
2
6
3
2
2
4
3
1
4
1
3
2
1
4
1
5
7
4
3
1
4
4
8
12
13
12
9
5
5
6
5
3
6
6
6
5
5
10
4
7
3
8
9
4
3
10
3
6
4
Np.
Kvk.
S.f.
5
5
8
2
3
1
5
3
5
.
5
4
2
4
1
7
2
2
5
2
5
3
6
3
4
4
41
3
7
7
5
2
3
9
3
6
5
2
8
6
5
Q
7
4
2
4
5
5
5
5
4
7
3
2
4
3
3
363 1926—30
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
9
! 8
6
7
11
7
12
6
8
9
7
2
6
8
10
4
7
4
6
5
7
8
9
6
12
5
11
13
14
13
17
27
18
24
14
22
18
9
12
18
9
19
11
10
10
16
10
13
9
14
15
7
14
12
11
13
6
7
Np.
Kvk.
S.f.
8
5
6
7
2
6
7
5
5
6
3
6
5
9
4
5
8
5
6
6
4
12
12
10
12
15
10
6
22
9
10
12
11
15
19
13
10
16
6
6
14
12
13
6
6
8
17
6
13
12
14
15
16
15
7
12
5
11
16 17
Vaasan lääni.
Vasï
Mp.
Mk.
S. m.
16
19
7
7
9
10
9
9
11
8
5
6
15
6
14
10
6
10
10
8
10
10
21
10
19
13
14
23
23
26
36
20
29
25
36
19
25
15
26
20
22
27
26
11
21
23
12
18
24
12
14
20,
11
15
19
14
16;
5
Iän.
Np.
Kvk.
S.f.
10
10
10
17
10
7
11
12
5
6
12
5
6
7
11
12
12
15
12
10
14
15
16
20
27
27
20
20
20
17
20
14
20
21
25
25
20
15
19
21
11
20
13
12
18
16
11
16
14
14
17
19
18
15
15
13
16
16
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
22
16
22
13
15
9
11
9
10
6
5
7
6
9
9
10
6
8
6
12
9
9
13
12
9
15
7
17
17
13
22
26
23
17
20
12
21
25
17
14
19
9
20
14
16
7
17
17
11
10
9
20
12
9
15
14
12
12
Np.
Kvk.
S.f.
20
19
8
4
11
11
8
8
15
8
9
6
9
12
12
5
13
8
11
18
13
18
18
14
25
14
22
20
18
17
20
20
21
10
16
13
22
13
14
17
17
14
23
10
11
10
12
11
14
18
15
12
13
11
14
12
12
15
20
Mp.
Mk.
S. m.
101
86
80
65
74
54
74
62
64
50
39
41
52
42
57
53
51
41
45
62
52
64
82
61
92
85
101
124
156
115
164
162
194
166
157
156
174
156
141
130
144
135
152
109
135
129
130
129
114
92
108
113
108
96
120
92
87
83
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
89
73
69
52
59
48
60
51
59
34
43
28
46
48
59
50
63
52
54
66
76
97
103
101
138
123
130
105
122
102
146
131
130
106
145
120
150
103
115
108
128
119
119
102
114
101
117
89
117
104
118
102
111
82
99
93
95
89
Yhteensä.
Summa.
Total.
190
159
149
117
133
102
134
113
123
84
82
69
98
90
116
103
114
93
99
128
128
161
185
162
230
208
231
229
278
217
310
293
324
272
302
276
324
259
256
238
272
254
271
211
249
230
247
218
231
196
226
215
219
178
219
185
182
172
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villen.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
8 7
10 6
12 10
5 5
7 4
10 8
5 9
12 5
10 6
5 2
3 2
3 2
4 5
4 6
5 4
4 4
8 4
2 5
6 4
7 7
6 18
9 16
6 8
7 22
13 25
10 18
23 27
20 18
28 19
14 15
21 31
18i 23
28
23
29
24
18 29
36 32
36 27
23 23
31 15
19 26
26
28
29
20
26
32
23
26
24 23
25
20
24
28
38
19
35 31
22 22
22 ! 30
23^ 27
29 : 22
24 15
32 25
25 ' 19
19! 26
21 18
25 26
Maaseutu. ;
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. \ S. f.
93
76
68
60
67
44
69
50
54
45
36
38
48
38
52
49
43
39
39
55
46
55
76
54
79
75
78
104
128
101
143
144
166
143
139
120
138
133
110
111
118
107
123
89
111
104
110
105
79
70
86
90-
79
72
88
67
68
62
82
67
59
47
55
40
51
46
53
32
41
26
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
42 14
55 15
46 16
59 17
47i8
50 19
59 20
58 21
81 22
95 23
79 24
113 25
105 26
103 27
8728
103 29
87 so'
115 31
108 32
101 33
82 34,
116 35
88 36
123 37
80 38
100 39
82 40
102 41
87 42
96 43
76 44
91 45
73 46
79 47;
70 48
86 49
82 50
88 51
75'52;
89 53
67 54
74 55|
74 56
69 57
71 58
1926—30
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Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naixuanve.
Age, ann.
! i 1895.
I £
; 'I 1894 .
| jj. 1893 .
ii!! 1891-
JJI 1890.
11" 1889-
;;j 1888.
1887.
,20 1 8 8 6-j£ i886-jîï i84--
i25
 1883..
29
3(
31
32
33
34
3
36
37
38
:39
40
41
42
43
44
45
46
;47i
j48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1882
1881 .
1880.
1879.
1878.
1877.
1876.
1875.
1874.
1873.
1872.
1871 .,
1870 ..
1869 ..
1868 ..
1867 ..
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S. f.
t
33—34
34—35
34—35
I 35—36
i 35—36
» 36—37
I 36—37
I 37—38
i 37—38
<. 38—39
i 38—39
I 39—40
i 39—40
I 40—41
( 40—41
V 41—42
i 41—42
>. 42—43
i 42—43
» 43—44
/ 43—44
\ 44—45
i 44—45
I 45—46
i 45—46
I 46—47
/ 46—47
I 47—48
i 47—48
». 48—49
/ 48—49
I 49—50
/ 49—50
I 50—51
/ 50—51
I 51—52
i 51—52
( 52—53
( 52—53
\ 53—54
/ 53—54
\ 54—55
54—55
55—56
55—56
56—57
56-57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
60—61
61—62
61—62
62—63
22
15
11
16
16
18
25
22
20
17
16
9
14
15
25
12
28
18
20
19
26
14
29
13
27
24
25
20
23
24
29
20 !
39 !
is:
16!
20 j
24!
25 i
36'
21 !
28!
24;
33 i
21 I
35 |
20 \
22 !
21 |
32
20!
16 i
30 1
32!
18 j
19 !
12
24
19;
12
11
14
8
9|
5
17
13 i
13
9
23
14
17
13 i
11
12
12
14
18
12
17
22
8
13
14
8
8
29
17
19!
11
151
19
11
12
14
24
11
24|
14
16
16
22
13
20
14
8
14
28
131
13
13
25
14
19|
12
25|
19
Åbo-Björne-
l>orgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
23
14
11
13
20
10
16
10
13
11
11
11
17
16
10
10
13
12
18
14
11
16
12
22
19
25
4
11
11
24
12
20
23
20
23
19
19
21
24
28
23
33
23
22
18
32
28
26|
24
31
19
43
29
19
17
22
20
Np.
Kvk.
S.f.
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
8.1.
Tavastehus
län.
Mp. Np.
Mk. ; Kvk.
S.m,. : S. f.
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8.1.
12
12
15
8
12
13
16
10
15
9
20
10
11
13
19
10
9
15
12
8
17
9
15
7
16
12 ; 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
1 !
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2Ï
1
1
11
12 2
13
16 3
8 1
15 —
9 2
15 2
15 —
17 2
11 1
16
14 1
18
14 —
20 2
15 ^  3
13 1
14
18 -
16 —
21 1
19
20 3
14 1
15
18 2
30 4
14 1
15 1
9
12 2
13 —
—_
1
—
•
_
— .
_
2
1
1
1
—
2
—
1
1
—.
—
1
2
—.
—
1
—
1
2
1
1
10
i
13
9
13
13
13
8
14
20
14
10
20
12
19
18
19
14
17
24
18
20
21
18
24
19
11
11
12
11
11
9
9
6
10
7
9
12
8
9
13
11
8
12
11
16
10
22
10
17
10
13
9
17
9
18
9
9
8
13
10
15
15
15
5
7
9
10
5
4
5
14
5
5
9
19
13
10
11!
8
11
14
14
7
10
6
12
11
16
11
10
6
7
12
12
9
10
12
10
5
11
12
6
11
9
11
11
16
13
9
16
18
9
19
1
27
18
26
16
16
27
16
23
16
18
20
21
19
24
26
30
23
25
23!
25
23
24
20
29
34
25
25
32
22
32
19
27
32
36
37
34
37
35
26
49
42
36
32
35
28
32
23
34
29
20
12
13
9
19
131
15
4
13
12
191
7
18
15 j
20
13
16
15
7
11
21
9
12
9
16
10 i
10
3
20!
10
20
9
18
17
21
231
15!
13
13
17
22
13!
23
1 8 i
24
15
19
17
28!
24
28
17
25
20
24
16
20
15
3
5
4
4
4
7
3
4
6
5
4
7
7
4
7
2
6
6
7
6
6
14
9
5
9
8
9
Kvk.
8.1.
5!
4|
3!
2!
3!
3!
1\
4!
21
4
4'
b
4
6
7i
4!
7!
3!
2
4
7
7
5
12
11
5
7
1
9
4
14
5
16
8
12
14
14
7
15
11
13
17
18
15
19
27
11
8
14
5
5
7
7
2
13
5
3
5
! 2
5
•7
3
6
7
4
7
6
7
5
6
7
7
9
9
8
4
8
10
8
13
! 14 15
Kuopion lääni.
i
Kuopio Iän.
! Mp. ! Np.
Mk. I Kvk.| S.m. i S. 1.
15
10
: 10
11
i 12
! 11
9
: 10
11
: 8
15
8
13
8
12
9
2
10
8
11
10
14
8
15
13001—1
19
9
15
10
15
8
11
21
13
2
21
11
20
18
! 15
21
16
22
16
16
25
22
23
27
20
22
33
22
8
14
18
21
10
8
14
10
i
t
F
F
Û
1
C
4
1 c
rl
c
c
15
6
11
14
7
11
8
8
7
5
15
9
8
5
5
9
6
9
8
9
12
15
13
5
8
11
13
8
18
12
13
25
12
7
12
16
15
8
13
13
13
9
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
20
13
13
10
15
13
19
13
19
12
13
9
5
9
23
14
27
20
18
18
18
19
23
21
18
17
23
20
16
17
17
16
21
15
21
19
28
21
25
16
21
20
29
22
20
14
20
11
22
27
22
26
29
20
23
9
21
15
! Np.
Kvk.
8.1.
i 16
! 1 1
i 1 1
12
! 12
i 25
13
t
12
13
! 6
! 13
14
19
14
c
i l0
n11
10
n16
12
15
8
12
10
19
12
15
20
13
10
9
8
12
15
17
16
20
14
19
15
24
9
27
15
18
12
21
20
20
12
13
9
26
19
18 19
(Julun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
5
18
9
19
14
7
13
3
8
14
18
4
11
16
10
10
21
14
11
12
13
12
8
8
9
12
17
4
13
16
10
18
23
15
15
11
16
15
7
15
15
18
13
11
19
17
13
19
21
10
30
14
26
20
14
14
16
8
Kvk.
8.1.
13
! 14
15
12
13
10
5
12
10
10
17
12
10
9
13
8
14
4
11
11
10
4
13
11
8
9
15
10
8
9
15
8
9
12
9
8
8
4
9
5
14
16
11
15
10
6
13
6
15
19
18
14
11
9
7
5
10
10
20
Mp.
Mk.
S. m.
119
94
74
99
109
81
102
92
98
101
101
84
97
99
130
86
.126
108
108
119
115
113
124
112
139
129
157
101
123
115
137
117
169
144
132
120
163
138
169
128
172
161
192
168
179
143
180
162
207
188
194
178 j
245 1
184 i
138!
108 i
163 !
128 i
| 21 ; 22
Koko maa.
Hela" riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
101
; 84
90
69
77
77
97
70
77
71
116
:
 69
95
87
108
82
Yhteensä.
Summa.
Total.
j
220
178
164
168
186
158
199
162
175
172
217
153
192
186
238
168
88 i 214
79' 187
!
 82 i 190
76 • 195
101 216
81 194
89 213
78. 190
i 90 229
! 65 194
83 240
88 189
100 i 223
80 ! 195
95 ! 232
83
106
200
275
87 231
88 i 220
91 211
100 ; 263
85 j 223
115 ! 284
86 ! 214
123 295
102 263
128
100
139
89
120
320
268
318
232
300
112 • 274
145|
105
135
118
143 i
89
113
84
130
115
352
-293
329
296
388
273
251
192
293
243
23 24
Kaupungit.
Städer.
Vt
Mp.
Mk.
S. m.
25
15
19
28
33
29
28
30
31
24
21
21
25
20
32
24
39
28
25
28
34
26
27
30
31
27
32
26
25'
17
31
37
47
27
27
30
28
37
45
34
40
36
54
27
39
34
29;
27
40 |
30 !
33
41
49
32
29
18
35
17
Uex.
Np.
Kvk.
S.f.
18
14
14
14
12
11
18
17
16
17
26
20
24
27
25
19
13
21
25
11
20
18
18
18
18
10
11
33
23
24
25
18
27
14
25
24
32
22
27
24
25
24
23
20
35
19
24
20
32
20
35
20
29
16
23
19
27
28
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurale*.
Mp.
Mk.
S. m.
94
79
55
71
76
52
74
62
67
77
80
63
72
79
98
62
87
80
83
91
81
87
97
82
108
102
125
75
98
98
106
80
122
117
105
90
135
101
124
94
132
125
138
141
140
109
151
135
167
158
161
137
1 9 6 !
152
109
90
128
1 1 1 i
i
Np. i
Kvk. 1
S.f.
83
70
76
55
65
66
79
53
61
54
90
1
2
3
i!
5
e;
i\
81
9l
10
11
49 12
71 13
60 14
83 15
63
75
58
57
16
17
18
19
65-20
81
63
71
21
22]
23
60,24
72
55
72
25
26
27
55|28
77,29
56 30!
70|3l!
6532
79 33
73
63
67
68
34
35
1
36
37
63 38
W" 1
88 39
6240
98 41
78 42|
105 43
80 44'
10445;
70 46
96 47J
1
92 48'113
85
100
98
114
73
19;
50!
51;
52i
53
1
90 55]
6556
10357
87158
1926—30 366
,
2
•A
1
; 5
6
i 7
S
9
10
11
12
1 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
5 8
1
Syntyinä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, awn.
m r i 62—63
' 63—64
1 QOK. ' " " '-'4
1865..
 v 6 4 _ 6 5
i «K/i i 64—65
' 65—66
, o/.., i 65—66
w
" '\ 66—67
,uCo f 66—67I N )
- • • ( 67—68
.OR, t 67—68
i m i
 • • y 68—69
i ««n f 68—69
i« ( jo..
 v 6 9 _ 7 0
l A n i f 69—70
185.).. y
 7 O _ 7 1
, w 1 70—711 8 5 8
 •• -, 71-72
lot? r 71—72
0 0
 •• 1 72—73
lûM / 72—73
185b.. {
 ? 3 _ 7 4
1 8 5 6 / 73-74
1 8 0 0
 • • { 74-75
1854.. ( ™~ll\ 75—/6
185-5 / 7 5 ~ 7 61 8 0 J
 • • ; 76_77
, no HH
• • \ 77—78
1851 i 7 7 - 7 81 8 0 1
 •• | 78—79
, no fin
i8oo.. ;
 7 9 _ 8 0
1849 i 7^-80
1 8 W
 • • i 80-81
1848 i 8°—81
•• > '81—82
1847 /" 81—821 8 4 7
 •• { 82-83
1846 i 8 2 - 8 3imb
-- \ 83-84
1845 / 8 a ~ 8 41 8 4 0
 •• •; 84-85
1844 f 8 4 — 8 5
• • 1 85—86
1843 r 85-86
•• ». 86-87
1849 f 86—87
- • " \ 87—88
1841 f — "
• • \ 88—89
184n i 88—891840.. {
 8 9 _ y o
1839 / 89—90
• • \ 90—91
1838 / 9 0 ~ 9 11000.. /
 9 1 _ 9 2
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
•ii
Np.
Kvk.
S. f.
27
26 16
25 24
18 23
29 25
26 33
34
25
33
19
26 i 32
23 39
25
34
24
22
22 36
29
25
27
30
17
27
35
30
37
28
25
29
30
36
15
14
15
17
17
15
17
19
15
16
7
12
15
15
21
33
20
35
27
40
30
34
34
35
27
40
28
41
25
37
31
33
26
34
23
42
29
36
22
30
9
26
9 19
8; 24
9
13
8
8
12
28
20
10
26
12
5 i 14
9^ 14
6 15
4 13
8
1
5
1
11
6
13
9
| 9
— 4
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
31
23
29
27
47
21
36
33
43
25
36
27
27
30
44
36
53
29
42
29
32
2o
30
33
33
25
38
23
29
24
36
13
27
27
26
24
33
13
24
11
12
14
26
11
18
13
19
6
11
4
9
5
4
6
6
5
5
3
Np.
Kvk
SJ.
17
20
24
18
35
23
36
35
20
14
36
30
35
29
38
40
39
36
47
31
37
19
44
26
44
31
37
29
46
35
41
31
34
32
44
36
33
33
42
29
43
24
35
21
37
18
31
25
22
21
20
10
16
12
14
7
8
7
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
5
1
4
1
1
5
__
1
3
2
1
3
1
1
1
6
3
2
2
3
6
2
3
1
5
1
1
1
2
2
5
1
1
.
3
1
1
3
3
2
1
2
1
2
—
.—
Np.
Kvk.
SJ.
.
1
3
3
1
_
3
1
1
3
1
1
2
1
3
4
1
2
3
1
8
1
1
3
__
1
6
3
4
3
1
_
_
1
1
4
1
3
—
3
1
1
1
—
.—
8
1
1
2
1
—
1
1
8 1 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
23
13
25
20
25
17
36
13
22
19
35
16
27
15
28
25
29
21
33
14
35
18
24
12
25
24
16
21
27
30
23
24
30
22
27
17
27
19
19
11
15
13
17
15
19
9
13
9
14
7
11
3
6
4
8
9
3
1
1 Np.
Kvk.
SJ.
16
16
15
14
23
12
26
26
31
19
16
18
33
22
37
16
27
17
30
22
26
23
35
18
30
33
36
18
29
27
34
29
41
25
33
16
32
21
21
21
26
26
35
10
28
17
30
7
21
11
17
8
12
4
9
5
6
2
10 | 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp. : Np.
Mk. : Kvk.
S.m. S.f.
34
26
28
40
35
44
48
19
29
36
30
45
41
37
38 32
39
36
27
48
39
39
34
33
43
49
56
39
31 32
42 34
34 42
33 38
31 37
32 29
48 43
32 40
31 49
29 25
35 53
18 45
30 45
31 28
37 48
26 41
20 40
24 44
33 39
23 15
23 29
26 35
19
18
19
19
15
12
34
29
33
13
17
22
11 24
15 13
8 : 19
13 17
13 18
6! 13
7 i 11
6 ' 10
10 ! 10
4 9
1 7
5 7
4 9
4 2
1 7
—
—
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
9
10
12
12
22
16
18
18
16
18
19
17
20
15
16
13
14
11
15
6
14
17
23
14
12
19
17
11
21
16
20
20
16
16
10
13
10
13
15
8
8
4
6
4
2
3
3
4
5
4
—
4
3
1
2
1
—
—
Np.
Kvk.
SJ.
13
10
7
7
18
19
18
20
16
19
18
17
10
15
15
10
25
10
12
8
23
11
24
8
18
23
30
10
24
11
21
12
25
16
13
19
20!
5^
14!
1 1 i
14!
6;
1 2 i
8 ;
7!
8i
8i
9!
2 i
8i
1
3
3 !
1 !
1
2
—
1
367 1926—30
1* 15
: Kuopion lääni.
Kuopio Iän
Mp. Np.
Mk.
S. m.
18
23
10
19
28
29
24
30
20
29
26
31
22
23
31
18
25
17
22
14
19
19
30
20
14
31
22
12
23
14
22
16
19
9
15
18
8
15
17
9
12
9
7
11
10
15
6
5
5
8
3
1
3
3
2
1
—
5
Kvk.
SJ.
19
8
Ù
33
19
17
20
16
14
28
22
21
21
25
21
22
20
25
13
31
12
25
27
30
28
30
23
26
29
40
36
31
- 17
27
19
22
28
19
21
16
16
10
10
13
12
13
8
8
8
4
8
4
4
2
4
2
—
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
17
18
37
27
30
27
32
26
29
25
27
26
34
25
29
25
42
26
29
30
25
31
29
37
36
36
39
26
37
21
31
26
23
20
30
26^
25
25
31
31 i
18
10
21
13
16
12
13
10 i
11
7
11
6
10
5
4
—
4
5
Np.
Kvk.
SJ.
19
17
15
22
23
21
27
25
38
28
36
22
36
26
27
24
42
29
28
33
36
30
28
22
62
33
41
48
38
43
55
37
50
25
40
36
51
21
46
33
32
25
32
25
31
14
18
11
20
21
21
8
22
9
12
8
11
4
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
12
17
16
13
14
30
17
21
14
18
16
21
23
19
18
27
26
13
18
14
19
19
17
17
16
21
33
18
18
10
31
21
18
13
15
17
20
13
14
9
13
8
9
12
7
4
12
6
5
4
2
2
4
3
6
2
1
1
Np.
Kvk.
SJ.
8
11
17i
»
14
23
21
11
15
18
13
18
19
17
28
17
30
18
16
19
22
15
21
16
26
16
22
17
23
24
31
22
17
14
18
25
22
19
22
16
32
11
21
13
10
13
15
5
7
6
9
10
3
9
6
5
7
—
20
Mp.
Mk.
S. m.
172
157
186
177
230
210
246
204
214
193
212
223
216
196
225
214
259
168
218
180
225
198
214
190
200
210
233
160
207
161
201
162
182
149
167
161
159
123
152
113
111
80
106
90
96
77
90
60
63
49
52
31
39
29
37
18
14
14
1
 21 22
Koko maa.
Hela riket.
Payz entier.
Np.
Kvk.
SJ.
138
127
142
134
216
194
218
189
202
187
215
199
249
191
236
184
263
198
239
186
254
187
261
170
311
238
283
201
271
242
301
240
275
167
249
216
250
178
228
154
210
150
196
128
168
110
160
91
105
99
105
70
79
54
67
42
51
19
Yhteensä.
Summa.
Total.
310
284
328
311
446
404
464
393
416
380
427
422
465
387
461
398
522
366
457
366
479
385
475
360
511
448
516
361
478
403
502
402
457
316
416
377
409
301
380
267
321
230
302
218
264
187
250
151
168
148
157
101
118
83
104
60
65
33
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
29
29
26
29
36
27
41
29
34
22
31
37
30
27
29
27
20
21
15
24
27
25
23
20
20
21
27
11
14
20
22
14
12
15
17
10
16
16
14
12
10
5
10
5
12
5
6
6
3
4
4
—
2
2
5
2
1
1
Np.
Kvk.
SJ.
26
28
29
25
43
32
38
32
38
39
29
33
40
33
38
25
52
36
40
32
35
31
50
29
46
37
46
30
38
31
37
30
42
18
34
33
44
25
32
24
24
22
26
26
16
14
26
15
18
9
15
15
8
9
16
8
7
6
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune*
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
143
128
160
148
194
183
205
175
180
171
181
186
186
169
196
187
239
147
203
156
198
173
191
170
180
189
206
149
193
141
179
148
170
134
150
151
143
107
138
101
101
75
96
85
84
72
84
54
60
' 45
48
31
37
27
32
16
13
13
Np.
Kvk.
SJ.
112
99
113
109
173
162
180
- 157
164
148
186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
166 12
209 13
158114
198J15
159 16
211 I7j
162 18
199 19
154 20
219 21
156 22
211 23
141 24
265 25
201 26
23727
171 28
23329
21130
264 31
21032
23333
149 34
21535
183 36
206 37
153 38
196 39
13040
186 41
128^2
17043
102 44:
152 45
96 46
134 471
76 48
87 49
90 50;
90 51
55 52
7153
45 54:
51 55
34 56.
44 57
13 58:
1926—30 368
!
i
1
i
1 12
3
4
r\
6'
7
: 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
!l8
il9
i 20
21
;
'22
23
24
25
26
1 "
,27
'28
129
30
31
'32
j a s
•xi
i 3 5
J3fi
'»7
'38
J39
\±i
1 1
i 4.2
!43
144
•45
|46
47
«
| »
5(
5 ]
b't
\Fk'.
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
( 91-92 1
1837 . . | 92_93 ;
1836.. | 93—94
( 93—94
18d5 . . | 94—95
1831 / 94 9518d4.. ^ 95—96
/ 9g 9g
1833.. [
 9 6 _ 9 7
10Q0 / 96—97 !
LVÔâ . . y 97—98 i
10Q1 ' 97—98 '
lödl . . y
 9 g _ 9 9
1 QQn ' 98—99
18cJU.. ^ 99—IOO
1QOQ f 99—100
lö^y . . ^ 100—101
1QOQ / 100—101
18^8 . .
 x 101—102
Yht. — S:ma Total
1930.
1930 0—1
„ _ . . ( 0 1
1929 . . { l__2
( 1 9
1928.. { U( 0 s
1927.. { l_l
nrxn ( 3 4
1926.. { l_l
1Q9F. < "* "\ i y ^° • • | 5—6
'
 nni ( 5 6| 1 9 2 4 - ' \ 6-7
! 1923.. { ^ 8
1922.. { ^ 9
-t nrn 1 O 1?
1 9 2 1 . . ;
 9 _ _ 1 0
1920.. [ ^ Z n
. . „ r 10 11
1Q1Q / xv xx
iJiy . . Y 11—121 rn o y W.  jLtii
1J18.. ^ 12—13
1 Q 1 , / 12—13
m * . .
 v 13—14
1 O 1 C i 13—14
» 1916. . i
 1 4 _ 1 5
lam / 14—15
, 1915.. {
 1 5 _ 1 6
i! , „ , , / 15—16
1 Q 1 A / J - t ' A "
il l l J 1 4 - - 1 16—17
2 ! 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
3
1
1
1
2
2
1
1
.—
3 606
197
76
21
28
13
14
5
5
2
6
3
3
8
i 5
3
4
5
! 6
i 6
! 4
5
5
5
3
4
! 7
4
4
9
i 6
8
8
! 9
Np.
Kvk.
S.f.
12
1
8
3
2
1
1
1
1
•
1
1
.
—
3 444
141
47
30
18
15
'• 1 1
8
: 9
4
5
1
5
3
5
4
5
3
4
2
4
3
: 5
i 1
4
4
5
4
i 9
9
9
13
10
4 1 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-borgs
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
4
1
1
2
^
—
.
—
—
—
—
3 911
257
83
38
26
18
23
8
9
4
11
9
14
4
9
7
6
2
6
5
5
8
4
4
4
7
5
4
10
6
5
7
6
14
län.
Np.
Kvk.
S.f.
8
2
4
3
6
2
4
1
4
2
2
—
2
1
1
1
—
3 723
212
81
i 41
! 41
i 16
! 14
13
12
: 6
i 10
6
7
i 7
i 6
i 7
! 7
6
2
6
4
6
3
3
4
6
10
5
11
12
8
10
i 14
!
 10
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
216
5
4
1
.
1
......
.
1
—
.
.
1
1
—
—
1
—
1
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
—.
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
190
2
1
2
1
-
2
2
1
—
1
1
1
2
—
1
—
—
—.
2
1
—
8 ; 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län
Mp.
Mk.
S.m.
i
2
—
1
1
—
1
2
1
—
—
—
1
—
— •
—
—
—
—
2 963!
225
81
36
23
14
10
9
7;
13!
3i
6
5 !
4
?
8
5
14
"ö
9
4
2
4
3
5
4
7
6
4
8
6
1
Np.
Kvk.
S.f.
4
4
3
2
5
1
1
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
2 945
146
51
23
15
10
7
5
11
5
5
5
4
5
2
4
1
3
3
2
3
5
4
3
6
1
5
5
7
4
6
5
5
7
10 11
Viipurin lääni.
Viborp
Mp. !
Mk.
S. m.
1
—
1
— '
1
1
—
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
5 008
487
159
60
36
21
17
16
• 1 8
13
9
14
13
12
~7
1 7
7
9
12
12
10
8
11
11
6
8
7
3
6
3
10
20
8
10
s län.
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
3
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4 427
395
142
61
57
25
22
17
21
8
2
13
: 9
8
, 10
6
9
9
3
8
8
7
2
6
9
7
6
5
13
9
6
8
14
8
12 13 !
Mikkelin lääni. '
S: t Michels |
lan.
i
Mp.
Mk.
S. ni.
2
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1810
138
58
28
18
8
10
4
7
4
—
5
3
3
7
2
4
2
5
3
4
4
8
—
5
2
4
1
6
3
4
3
3
Np. !
Kvk.
S.f. j
1
2
1
1
1
—
1
2
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1549
141
40
14
i 8
8
7
2
9
3
5
5
2
4
4
3
; 8
2
3
3
2
1
1
1
3
1
5
4
3
• 5
1
5
2
4
369 1926—30
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
16 I 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
20 21 ]
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
22
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
25 2<i
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune,*
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
294
114
48
35
19
19
16
8
13
9
5
7
4
9
5
6
6
13
5
8
10
7
4
3
5
5
7
5
5
6
4
11
11
1 i
1 1
3 237 2 803
238
83
55
33
14
16
14
14
4
7
6
4
6
5
1
3
4
5
5
4
2
4
5
5
5
5
7
8
13
7
14
8
4
3
3
6
1
4
1
1
— 1
— ; 1
1 ; —
345
122
48
45
27
23
15
20
12
10
13
13
7
14
12
4
8
12
4
12
13
12
6
14
12
6
7
9
9
12
10
12
18
4 138 4 009
240
109
44
31
18
21
10
22
9
12
13
5
11
16
10
7
7
9
9
12
13
11
7
9
8
14
11
6
12
18
12
25
15
3 386
371
167
84
62
21
26
26
27
11
14
17
10
16
14
13
9
12
8
16
17
11
8
5
9
3
9
8
9
11
9
8
13
12
3124
268
133
60
54
34
27
10
8
11
6
11
10
9
10
10
6
9
16
9
6
10
6
11
14
8
15
13
16
14
19
14
13
28
17
12
12
5
4
4
6
5
4
1
1
2i
40
15
29
14
22
5
13
3
7
5
4
3
2
. . i o
— ! 4
— i 1
— ! 2
: 9
1 \ —
28 275 i 26 214
2 319
864
363
274
141
142
100
' 101
72
62
72
69
58
68
64
48
49
76
52
65
68
60
37
48
44
48
38
57
49.
56
701
67 i
79 1
1783
687
330
258
140
125
79
108
52
53
60
46
53
58
45
46
431
46;
45 :
44
53
40:
34
51 1
40 i
65:
53
65;
72 I
77!
77'
93 1
96 '\
57
27
41
19
26
9
19
8
11
5
5
4
4
2
4
1
2
2
1
54 489
4102
1551
693
532
281
267
179
209
124
115
132
115
111
126
109
94
92
122
97
109
121
100
71
99
84
113
91
122
121
133
147
160
175
4 357
278
108
38
37
16
23
6
9
6
6
10
10
4
8
9
6
4
9
7
1
5
7
4
4
5
6
9
6
8
7
10
7
9
4 425
199
71
38
28
18
14
10
11
4
6
4
3
7
1
6
4
4
2
4
5
7
6
5
1
6
5
5
5
6
14
8
12
12
23 918
2 041
756
325
237
125
119
94
92
66
56
62
59
54
60
55
42
45
67
45
64:
63:
53
33
44:
39
1
 42 ^
291
51
41
49
60
60
70
33
13
25
12
19
5
13
3
5
21789
7!
81
9!
loj
11
12:
13
14
15
16
17
18
19
120
21
1584
616
292
230|
122
111
691
97
48
47
56
43
46
57
39
42
39
44
41
39
46
34
29
50
34
60
48
60
66
63
69
81
84
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1926—1930.
23
24l
25
[26;
27J
28
29
30
31
32
33
34
35j
36!
37!
38,
39
40,
41
42
43
44
45:
46,
47!
47
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i
1!
2!
31
4|
5^
6
7!
8!
! »!
no
n
13
14
15
;16
17
! l 8
j l 9
!20
21
22
!23
!24
;25
26
;27
,28
29
30
|31
32
33
!34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4 8
49
50
51
52
53
54
55
56
;57
:58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersar.
Année de la naixaanee.
-4 f/e,
1913 .. \
1912 .. |
1911 . . j
1910 . . ,
r
1909 . . ,
1908 . . J
i
1907 . . -,
1906 . . |
t
1905 . . ]
-4 r\r\ A i
1904 . . \
i OAO 1
19Uo . . <j
1902 . . \
l y u i . . •
-4 A A A !
1900 .. ,
100(1
Io99 . .
1898 . . <
1897 . . <
i QO£
Io9b . .
loyo . .
i QC\A
loy4 . .
1 000
loyo . .
1000
loyÄ . .
1 QQl
loyi . .
1 QOA
l ö y u . .
1000
I00J . .
1 OOÛ
looo . .
"I QQ1
löö i . .
i QQO
looo ..
*1 OOtt
looo ..
n ns.
16—17
17—18
17—18
18—19
18—19
19—20
19—20
20—21
20—21
21—22
21—22
22—23
22—23
23—24
23—24
- 24—25
24—25
25—26
25—26
26—27
26—27
27—28
27—28
28—29
f 28—29
29—30
29—30
t 30—31
30—31
31—32
31—32
32—33
r 32—33
33—34
f 33—34
34—35
i 34—35
t 35—36
35—36
36—37
36—37
37—38
37—38
38—39
( 38—39
1. 39—40
r 39—40
t 40—41
( 40—41
\ 41—42
( 41—42
( 42—43
( 42—43
1 43—44
f 43—44
1 44—45
( 44—45
( 45—46
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
10
14
15
15
24
11
21
18
22
19
23
19
26
22
27
20
22
19
14
20
22
14
21
19
22
20
15
20
12
18
10
19
20
20
18
17
17
21
14
12
19
18
20
17
21
21
10
12
21
18
14
! 18
15
15
25
16
16
12
N p .
Kvk.
S. f.
5
5
12
13
16
11
16
15
19
18
12
15
14
12
22
16
15
20
14
7
19
12
14
13
12
20
8
13
23
16
8
13
15
9
10
13
13
16
10
12
14
14
16
13
17
13
8
4
16
11
11
10
11
14
12
7
8
7
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Bj örne-borg!:
Mp.
Mk.
S.m..
21
11
15
24
19
16
23
11
21
21
23
14
24
25
27
24
13
20
22
22
14
7
16
12
18
15
16
18
18
8
12
10
9
6
19
12
9
12
16
10
9
10
12
13
12
10
11
16
9
8
20
18
22
13
19
10
16
10
län.
N p .
Kvk.
S.f.
15
13
18
14
15
11
14
16
19
15
21
13
31
11
20
14
13
20
14
17
6
13
11
12
24
6
12
17
13
12
19
13
13
8
10
10
12
13
11
18
7
8
9
9
10
7
8
9
8
11
13
16
15
13
7
8
17
8
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
. . _ -Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.m. S.f.
. i 1
. i —
1
2
2
2
1
1
3
—
—
1
—
1
—
1
1
—
11 —
1 1 1
3
2
—
1
_
— ! 1
]_ j
2
3
—
—
1 —
— —
i 2
.
—
1 ; —
— I —
__
_
—
9
! j
1 2
—
—
1
—.
2
1
1
2
1
-—
3
1
2
.
1
—
1
1
1
—
2
—
__
—
—
1
1
1
1
—
—
—
1
2
—
8 9
Hämeen lääni.
ïavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
7
10
10
11
13
13
13
19
22
17
20
16
26
18
15
16
8
14
13
8
18
16
11
11
15
9
11
11
9
11
15
19
9
9
11
8
10
12
11
11
6
8
7
10
14
9
10
9
8
8
12
4
11
11
12
7
7
13
Np.
Kvk.
S.f.
6
6
14
16
13
11
20
7
12
11
12
13
8
12
11
8
12
5
12
15
7
11
10
4
8
12
9
7
12
5
8
6
8
8
10
4
12
12
9
9
9
5
7
9
8
10
4
3
8
10
10
6
7
7
4
8
7
7
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
21
12
16
10
22
12
18
19
27
20
28
24
28
18
27
14
22
18
25
14
19
12
21
13
25
17
18
15
15
18
27
15
21
14
14
12
' 15
9
14
12
17
15
13
17
26
11
15
21
16
15
17
14
24
17
18
14
18
25
N p .
Kvk.
S.f.
17
12
18
22
18
8
24
13
17
17
24
19
14
13
27
27
20
20
24
13
21
17
19
9
16
16
14
14
21
9
18
11
12
19
18
10
8
9
10
6
17
6
9
15
22
12
14
16
19
7
18
6
16
11
13
8
13
10
12 ! 13
Mikkelin lääni, j
1S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
—
6
7
7
9
12
7
8
6
6
7
7
6
5
11
6
10
6
5
7
6
6
7
6
5
3
8
4
4
5
8
4
6
8
3
4
7
2
3
7
4
7
4
2
6
3
3
5
6
1
11
6
11
5
4
5
6
i
j
N p .
Kvk.
S.f.
4
2
10
4
2
3
6
6
4
6
4
2
2
2
5
6
3
- 8
3
7
9
4
2
2
7
5
2
6
6
2
9
3
2
4
4
2
7
3
5
3
8
4
5
3
3
2
3
3
8
3
3
7
4
' 2
2
3
3
—
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i
1| Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
j Mp.
Mk.
S. m.
i
! 7
9
14
i 101 13
! 1 2
8
22
20
10
19
16
9
11
iS10
23
-4 -411
14
13
10
8
-t J11
8
10
11
10
12
3
13
10
8
7
14
9
8
7
8
8
7
6
6
12
10
5
10
10
14
8
9
15
11
13
11
18
9
12
10
N p .
Kvk.j S.f.
1
9
7
9
11
10
9
9
18
13
16
12
10
13
11
16
8
5
7
15
11
11
6
10
10
10
10
12
11
12
10
5
11
13
16
12
9
8
5
6
10
4
11
13
9
3
9
5
5
4
8
13
9
4
10
9
16
9
11
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
19
15
20
21
14
27
25
19
44
38
23
28
18
21
21
20
14
16
29
17
13
20
18
18
17
21
18
15
13
11
19
18
15
12
14
10
21
11
19
16
8
9
13
14
16
10
9
13
19
13
14
13
25
19
11
20
17
13
! Np.
; Kvk.
; s.f.
18
25
15
21
17
15
15
17
19
24
24
20
27
13
18
23
11
25
18
18
20
14
9
15
18
14
16
16
13
18
12
8
15
18
14
14
8
13
7
12
7
14
23
6
12
7
6
17
10
9
6
8
14
19
13
10
10
11
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
17
12
18
29
22
11
30
15
31
15
25
23
13
21
17
18
12
15
24
10
11
9
19
11
16
12
16
11
12
13
15
5
11
11
11
7
18
12
18
12
12
7
3
. 13
11
8
10
9
12
7
12
13
19
12
11
13
8
9
• N p .
Kvk.| S.f.
19
15
19
12
20
12
15
13
11
10
23
22
13
11
15
10
14
17
17
15
14
7
14
20
17
12
9
10
18
10
11
12
16
10
12
9
11
12
10
8
15
5
11
15
8
18
11
4
12
12
8
12
18
14
11
13
13
9
20
Mp.
Mk.
S. m.
105
83
115
127
136
113
152
131
196
149
167
147
152
143
149
136
122
123
147
110
116
95
124
99
129
110
108
110
86
96
113
102
97
92
104
77
101
94
102
83
85
78
89
98
108
85
81
98
100
84
106
102
136
110
120
93
101
98
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
i Np.
i Kvk.
! s.f.
i
i
94
85
115
113
112
80
120
105
114
117
133
115
122
85
135
112
94
122
118
103
107
84
89
85
114
95
82
94
118
82
• 92
78
96
92
90
72
79
83
68
78
81
67
94
80
84
79
59
61
85
71
82
75
89
90
73
73
80
63
Yhteensä.
Summa.
Total.
199
168
230
240
248
193
272
236
310
266
300
262
274
228
284
248
216
245
265
213
223
179
213
184
243
205
190
204
204
178
205
180
193
184
194
149
180
177
170
161
166
145
183
178
192
164
140
159
185
155
188
177
225
200
193
166
1F1
161
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. N D .
Mk. i Kvk.
S.m.
11
9
17
15
24
23
23
17
33
29
31
28
26
31
37
20
23
20
24
22
21
14
25
23
34
27
18
22
21
18
27
25
31
19
25
16
22
26
18
19
22
16
30
22
24
24
21
27
28
21
25
26
28
22
31
23
33
17
| S.f.
1
15
8
15
19
20
15
26
17
19
23
24
23
31
17
31
24
19
32
17
28
22
14
27
17
24
27
12
22
29
17
21
15
18
18
18
19
20
22
15
21
18
19
21
19
20
14
13
14
23
22
19
15
23
19
16
14
16
12
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
94
74
98
112
112
90
129
114
163
120
136
119
126
112
112
116
99
103
123
88
95
81
99
76
95
83
90
88
65
78
86
77
66
73
79
61
79
68
84
64
63
62
59
76
84
61
60
71
72
63
81
76
108
88
89
70
68
81
N p .
Kvk
; s. f.
79
77
100
94
92
65
94
88
95
94
:
1
! ;
i l i
2!
»!
4
/>
(i
7 i
sj
9!
lo '
109.11 !
92
91
12!
I3 i
68!u;
104
88
15 J
16
75|i7i
90
101
75
85
70
62
68
90
68
70
72
89
65
71
isi
io;
i
20|
21 j
22!
2 3 i
24
25
2 6 [
27
28
29
30|
31 i
63J32Î
78
74
72
53
3 3 ;
i
3 4
35
36
59J37
61 38
53|39
57! 40
63
48
73
61
64
65
4&
47
62
49
es
60
66
71
57
59
64
51
41
42
43
44
45
46
47
48
49,
50
51
52
5 3
54
55
56
57 :
58
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2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
18«A ' 4 5 " 4 61&>4.. |
 4 6 _ 4 7
1 8 8 o / 46—47
lööd.. |
 4 7 _ 4 g
1 a f i 9 / 47—48
l ö t w
- - \
 4 8 _ 4 9
1881 / 48—49
1881 . .
 ( 4 g _ 5 0
1880 / 4 9 ~ 5 080.. |
 5 0 _ 5 1
1 e^ Q f 50—51
1 8 / y . . -,
 5 1 _ 5 2
1878 ' "
l ö
'
8
- - \ 52—531877
 •• { l u i
1876
 •• { ötöö
1 çai7\ s OTC ""00
l ö < 0 - - v 55—56
1 8 7 4 < 55—56
' ' l. 56—57
1873 / 5 6 ~ 5 77d.. |
 5 7 _ 5 g
1 S 7 9 ( 57—58
i ö ^ . . | 58—59
1871.. \
 6 9 _ 6 0
1870 / 59—60
±»<u.. ^
 6 0 _ 6 1
l g r 9 / 60—61
" ' X 61—62
isas / 61—62
löbö..
 l 6 2 _ 6 3
1 QCII i 62—6318b/ . . |
 6 3 _ 6 4
1 BRA ) 63—641866.. |
 6 4 _ 6 5
1865 / 6 4 ~ 6 5löbö . . j 65—66
i«fti / 65—66
i 8 b i
" X 66—67
18fi3 / 66—67
i»w. . |
 6 7 _ 6 g18ft9 / 67—681862.. |
 6 8 _ 6 9
1<W1 / 68—69l ö b i . . ^
 6 9 _ 7 0
18A0 / 69—701860.. |
 7 0 _ 7 1
1 8 , Q ^ 70—711859.. |
 7 1 _ 7 2
1858 / 7 1 - 7 2XÖUÖ . . •[ rin HQ
^ /.£ /O
1SK7 i 72—731857.. {
 7 3 _ 7 4
iew! / 73—74
185b.. |
 7 4 _ 7 5
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
16
27
18
19
24
18
24
23
15
28
22
24
23
13
22
28
11
26
16
19
30
21
27
21
23
19
24
24
22
21
29
26
12
16
24
19
25
29
28
14
18
29
27
20
34
16
24
21
28
23
23
19
20
21
25
23
20
15
Np.
! Kvk.
S.f.
• 9
4
21
10
14
18
13
11
16
18
22
15
16
12
16
12
24
11
20
16
12
11
20
20
10
20
18
13
24
19
17
11
8
12
26
17
33
11
14
20
34
20
18
25
^29
27
21
20
20
35
26
25
36
31
32
20
29
27
4 5
Turun-Porin
lääni-
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
18
11
20
24
23
13
12
14
23
31
17
. 18
16
22
26
19
22
20
14
24
23
20
21
18
25
32
28
23
28
21
40
27
15
16
11
18
28
24
27
37
34
23
38
35
33
20
35
23
28
25
26
26
30
28
27
37
22
18
Np.
Kvk.
S.f.
6
16
7
13
18
11
6
15
8
18
17
20
13
14
16
16
21
7
15
17
17
17
14
20
13
13
18
16
19
22
• 26
20
6
15
18
10
20
23
21
25
23
19
29
25
29
27
31
20
35
31
34
27
38
30
47
29
21
30
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
.
1
3
2
.
1
i
3
4
2
2
_
2
1
2
1
1
4
3
2
2
1
1
3
2
2
3
3
4
1
5
2
3
—
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
—
—
1
2
.—
—
—
—
-
.—
—
.
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
_
4
1
4
—
2
1
2
1
3
3
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
14
6
13
4
7
14
12
10
8
10
16
13
9
14
12
15
13
12
10
16
32
19
19
14
24
12
21
17
22
23
30
19
13
12
15
12
12
19
17
24
22
21
20
22
21
13
19
19
26
18
20
17
29
22
27
19
23
28
Np.
Kvk.
S.f.
15
3
11
8
11
8
11
12
9
8
14
14
11
14
11
10
13
8
9
10
11
11
11
13
13
9
10
11
14
23
19
15
12
8
13
7
16
13
14
18
11
14
14
19
16
18
14
21
23
26
32
28
17
17
20
30
27
23
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
20
23
17
19
19
30
21
22
27
32
43
15
32
22
26
35
29
23
36
25
43
38
36
27
26
24
31
30
29
41
34
26
32
20
29
23
36
20
29
52
51
48
36
30
38
27
36
33
41
32
39
28
19
20
32
26
30
28
Np.
Kvk.
S.f.
15
10
15
10
19
11
10
10
17
17
11
12
18
14
17
9
19
16
17
10
15
19
21
10
17
13
27
14
23
25
22
13
19
17
39
21
22
18
28
31
46
32
38
32
43
33
39
37
28
35
33
30
44
41
32
41
36
34
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
4
9
6
8
5
4
4
6
10
5
15
9
5
9
3
8
11
9
7
5
12
9
10
9
10
13
8
11
14
16
10
5
10
13
15
10
19
15
15
15
17
15
15
14
18
14
20
19
17
5
11
13
13
11
7
9
6
Np.
Kvk.
S.f.
8
7
3
5
6
3
4
4
1
7
6
5
4
4
5
9
5
6
6
7
5
7
6
5
3
9
9
10
7
14
10
9
8
13
6
7
12
8
6
16
11
15
16
15
12
17
13
17
18
15
12
12
17
18
22
21
23
16
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Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
7
14
11
13
13
10
8
18
9
9
17
12
15
12
14
15
12
17
14
22
15
1 19
19
25
29
24
15
26
16
26
15
23
11
12
26
18
14
11
12
20
30
28
25
20
25
14
22
24
14
20
25
19
21
24
24
21
15
16
Np.
Kvk.
S.f.
4
7
6
6
6
5
6
7
7
11
3
13
6
9
9
7
12
10
10
13
8
16
18
12
9
11
13
11
15
15
12
16
5
9
12
12
16
15
9
20
15
30
17
19
16
21
19
23
23
16
18
18
22
17
22
24
17
25
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m:
21
17
13
14
21
19
16
13
20
22
16
19
16
21
18
15
18
19
31
33
33
26
24
19
17
24
23
23
23
21
34
23
9
22
20
24
18
20
16
25
39
32
20
32
30
34
26
31
29
25
35
25
36
29
30
20
26
28
Np.
i Kvk.j .S.f.
12
4
16
13
11
8
10
12
11
14
11
7
10
17
12
12
18
9
14
13
16
14
23
15
19
17
17
25
21
16
27
22
9
8
13
19
16
16
27
20
23
23
20
22
30
27
25
25
32
28
27
25
30
30
31
25
33
31
18
Oului
19
1 lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
7
16
11
12
9
9
14
12
9
11
21
10
16
18
15
15
18
21
17
20
17
19
8
15
20
19
13
16
16
16
18
12
6
14
11
7
12
5
18
19
15
12
13
18
20
19
21
14
15
19
35
20
19
14
19
21
20
21
Np.
Kvk.
S.f.
12
10
5
9
7
9
11
12
7
11
13
5
13
8
9
6
11
11
8
9
15
10
17
11
10
13
13
11
15
11
11
10
7
11
9
6
9
13
12
11
20
12
15
16
16
17
11
17
27
19
17
18
21
16
20
20
22
14
20
Mp.
Mk.
S.m.
116
119
113
112
124
119
112
116
118
153
158
127
138
127
143
145
134
151
147
166
198
174
164
150
174
164
171
171
167
185
218
166
105
123
151
136
156
148
166
209
226
212
195
193
218
163
199
188
203
183
208
166
192
173
195
177
165
160
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
: Np.
Kvk.
S.f.
82
61
84
74
93
75
71
83
76
104
97
91
91
92
95
81
123
78
100
96
101
106
130
106
95
105
127
112
138
146
145
119
74
94
137
101
144
119
132
161
184
166
168
173
191
187
174
180
210
206
203
183
227
201
228
211
211
203
; Yhteensä.
Summa.
Total.
|
198
180
197
186
217
194
183
199
194
257
255
218
229
219
238
226
257
229
247
262
299
280
294
256
269
269
298
283
305
331
363
285
179
217
288
237
300
267
298
370
410
378
363
366
409
350
373
368
413
389
411
349
419
374
423
388
376
363
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
24
33
23
26
28
24
29
24
33
33
38
30
38
35
29
21
28
33
37
29
45
34
37
27
31
37
29
30
31
37
50
30
15
19
26
25
31
24
34
30
31
39
35
25
39
22
31
32
20
27
25
25
23
20
28
25
16
20
Np.
Kvk.
S.f.
21
11
25
12
18
16
19
13
22
19
30
21
27
14
19
13
31
15
22
26
24
18
20
33
21
19
17
18
30
26
29
14
14
18
36
17
28
14
24
31
35
25
27
29
35
30
30
27
43
34
44
27
50
28
40
21
27
42
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
run
Mp.
Mk.
S. m.
92
86
90
86
96
95
83
92
85
120
120
97
100
92
114
124
106
118
110
137
153
140
127
123
143
127
142
141
136
148
168
136
90
104
125
111
125
124
182
179
195
173
160
168
179
141
168
156
. 183
1F6
183
141
169
153
167
152
149
140
îles.
Np.
Kvk.
S.f.
61 1
50 -i
59 3
62
75
4.
5
59 <i
52
70
54
85
67
70
64
78
76
68
7
8.
9:
10
12'
13;
14
15
16
92ii7
63
78
IS
19
70 20'
77 21
88 22
110 23
73 24
74,25
86 2fi
110 27
94 28
108 29
120 30
116 31
105 32
60 33
76 34
10135
84'36
116 37|
105 38
108 39
130 40
149 41
141 42
141 43
144 44
156 45
157 46
144 47
153
167
172
159
156
177
173
188
4S
49]
50
51
52
53
54
55
190 56
184
161'
57|
5S'
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20. Kuolleet kuukausittain ja läänittäni, molemmat sukupuolet, vuosina 1926—30. — Döda må-
nadsvis och länsvis, bägge könen, åren 1926—30.
Décès d'après les départements, les deux sexes, 1926—30.
f
6
oukokuu
.
M
aj
.
Juni
.
7
esäkuii
.
Juli
.
8
«»inäkuu
.
10
il: ÎI
i l 12
rras
vem
a- fui
.
er
.
13
ö ^
3 I
14
25:
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
531
603
31
423
730
277
504
680
536
4 315
507
584
31
404
713
273
441
622
521
4 096
565
590
27
450
795
266
484
654
546
4 377
585
613
31
425
803
251
455
676
503
4 342
498
587
39
415
788
261
470
700
562
4 320
461
560
24'
414
727,
262
438!
599 i
5221
4 007!
1920.
4521
518!
24;
363
634
245|
428 i
560 !
516!
3 740!
395
453
15
364
578
227
367
557
426
3 382
643 634! 709: 715; 668 673J 613; 489
• i ' I !
3 672| 3 462 3 668 3 627! 3 652 3 334| 3127i 2 893
369
453
24
343
609
226
350
490
452
3 316
484
2 832
411
541
29
374
664
235
378
541
464
3 637
492
3145
460
535
15
372
636
230
404
641
463
3 756
577
3179
533
630
34
434
713
275
429
664
526
4 238
692
3 546
539
774
27
513
864
341
595
838
666
5157
764
612
604
41
508
770
303
496
842
691
4 867
767
4 393! 4100
648,
773;
43
562!
933 '
376!
538!
807 i
735!
5 415
583
662
30
488
798
304
514
680
554
4 613
573|
658!
22!
433 i
748!
322!
549
687;
580:
4 572
508
537
29
404
719
257
512
638
569
4173J
1927.
508
586
32
410
721
231
418
614
595
4115
769! 697 685
4 646! 3 916! 3 887
629 682
i
3 544! 3 433
4911 411 473
493| 522 494
20, 24 31
364 369
645690
232
369
555
450
354
599
220 238
379 399
521 563
447, 468
3 664! 3 538 3 619
474
550
34
425
653
249
415
606
471
3 877
565! 548
3 099 2 990
602| 600
3 017! 3 277
501
637
29
386
709
257
457
628
513
4117
624
3 493
545
624
36
449
761
276
552 i
677
533
4 453
679
3 774
520
612
37
462
706
237
542
638
501
4 255
572
668
40
448
813
243
487
667
518
4 456
575
585
27
440
754
229
482
663
490
4 245
545
583
25
428
759
263
517
658
514
4 292
663; 725] 700| 706
3 592' 3 731 i 3 545! 3 586
5011
578;
30|
395
677
231
475
618
516
4 021
628
3 393
1928.
496
517
27
379
614
228
394
649
472
3 776
477
444
23!
375!
615
226
401
565;
455;
3 581
633 601
3143 2 980
462
470
19
356
625
192
389
519
406
3 438
549
2 889
478
553
39
405!
618
227
399'
625!
472
3 816
578!
3 238 i
450
540
39
377
663
276
416
619
514
3 894
627
3 267
578
631
34
422
782
280
469
712
578
4 486
730
3 756
5 767j
6 667
324!
4 781!
8 390^
3 028|
5148
7 384
6 037!
47 526
7 389
i
40 137!
6 321
7 290
362
5 216
8 849
3 330
5 641
7 979
6 739
51727
7 932
43 795!
6199
6 805
376
4 936
8 387
2 908
5 523
7 610
5 969
48 713
7 819
40 8941
377 1926—30
L ääni .
Län.
Département x
^ 3
a i ! 11
10
« ! ! II
11
o' »
CD S
12
O SS
< nask
em
b
H
l
.
er
.
13
ö *H
rD O
o 0
II11
.
er
.
14
s îli
Uudenmaan — Nylands
Turuft-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
1929.
681
823
36
588
1060
329
606
808
634
5 565
856
867
938
38
743
1355
397
774
903
621
6 636
798
894
42
714
1002
401
746
890
737
6 224
706
709
47
528
855
320
514
781
620
5 080
614
616
44
490
761
283
499
786
611
4 704
541
578|
27
406
726
260
472
627
537
4174
1028; 935' 793 7931 706
531
550
23
450
661
227
426
601
496
3 965
651
470
464
28
380
587
223
412
496
465
3 525
612
4 709 5 608 5 289! 4 287 3 911 3 468 3 314! 2 913; 2 999
407
503
25
462
602
226
389
532
439
3 585
586
 
467
506
31
368
579
215
410
566
429
3 571
606
2 965
1930.
533
580
32
404
738
292
455
625
554
4 213
482
600
35
469
711
232
436
666
513
4144
588
634
40
479
775
265
483
758
550
4 572
543 i
655^
24 !
450,
760:
267!
475:
737
574
4 485
551
639
37
484
711
256
516
697
612
4 503
665' 669 768' 717 7281
3 548 3 475! 3 804 3 7681 3 775
502
613
25
417
672
268
454
648
534
4133
681
3 452
512
554
21
384
643
227
401
590
495
3 827
675
3152
457
468
17
335
599
197
360
528
466
3 427
574
2 853
454
497
28
349
626
192
391
542
395
3 474
614
2 860
462
519
32
401
638
235
389
557
444
3 677
628
3 049
464
484
28
370
580
225j
351
566
449
3 517
504
569
37
409
667
253
441
591
472
3 943
572! 644
2 945 3 299
464
486
22
364
568
236
396
530
442
3 508
559
2 949
570
601
31
419
762
309
473
628
484
4 277
724
3 553
7 050
7 634
406
5 908
9435
3 359
6 040
8147
6 510
54 489
8 782
45 707
6118
6 846
344
4 955
8 203
2 976
5 229
7 506
6 063
48 240!
8 002!
40 238 i
21. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuosina 1926—30. — Döda efter religionssamfund,
åren 1926—30. — Décès d'après la confession, 1926—30.
Lutheraner — Lu-\
Metodister — Mé-
Luterilaisia
thériens .
Metodisteja
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga -
Autres dissidents
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-
katolska. — Orthodoxes
Roomalais-katolisia — Romersk-
katolska. — Catholiques !
Mooseksen uskolaisia — Mosaiska^
trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammeda-1 j
ner — Mahométans — —
Siviilirekisteri — Civilregister —- j
Registre civil
 t 162 165
23 094
18
12
10
388
111
23 358|24 308
12
11!
18
422
5
7
Yhteensä — Summa — Total 23 703 23 998 25 044 22 765 22 391
Kaupungit — Städer — Villes .... i 3 607| 3 761
Maaseutu — Landsbygd — Com-\
munes rurales '. 20 096 20 237
22 122
11
20
8
438
16
17
13
501
13
7
—! 2
169| 148
3 906 3 622
21138 19 143
21771
11
11
15
405
10
6
1
161
19 875
10
13
13
427
5
61
159
20 508
3 580! 3 317
18 81117191
18 817
11
10
11
398
2
13
1
160
3 254
17 06616 820
9;
13;
333
2
10
2
136
19 423 17 579 17 351
2 841
350
6
7
1
127
2 781
17 800
15
14
336
18 095 20 496 243 622
137
2 906
16 169 14 738 14 570 15 414 15 617 17 647 210 771
9
14
11
304
7
1
111
18 320 18 552
2 935
373
7
7
144
21061
3 414
145
166;
135J
4 675|
811
85!
7j
1779J
250 695J
39 924 !
Väestönmuutokset. Befolkningsrörelsen. 1926—1930. 48
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. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1936
—30. — Döda under 1 år efter ålder och legitimitet, länsvis, åren 1926—30.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1926—30.
10 i i
K u o 11 e c t:
I ) (i d a u n cl e r:
Dénèx an:
! ^ H o =03C -rfii puri
V
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r
œ ölääni
,
län
.
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t
 M
ic
lääni
.
s
 Iän
.
*Ö o
o' ^lääni
,
län
.
9? i
^
ulu
n
leåb
o
S Eiäni
.
>
 län
.
g3
Sa »
S. 3 s
12 13
Kaupungit.
Städer.
Villes.
fel ^- Pï' Ç+
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
1926.
1. vuorok. — dygnet — jour
2. »
3. »>
4. »
5. »
6.
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
36! 70
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .
1 4 . » 2
1 5 . >> 1
16—31 p:n kuluessa — dygnet 22
2. kuuk. — månaden — mois 36
3. » 25
4. » ' 26
5. » 19
16 . » 13
! 7. » 18
8.
9. » 10
10. » 12
11. » 8
12. » 6
Yhteensä — Summa — Total 295
15
15
12
10
6
5
4
3
4
2
2
4
6
1
42
30
32
17
22
23
13
25
21
15
10
12
421
49 101:
18
12
6
6
6
4
5
2
4
2
6
3
5
34
24
32
20
17
17
13
12
17
7
— 12
7
15 340
28i
I7j
12
11
12!
6|
4!
6 i
4i
i
73|
94
62
50
10
7
5
3
1
3
1
1
4
2
2
21
23
13
1753
49j 14
39 9
38| 6
281 7
291 12
|
12
111
12!
7i i l ;
7!i
6
10
3
1
5
11
4
60
72
56
30
26
25
30;
23|
17!
780! 236! 433
14
21 i
22!
15!
17;
535
62
18
12
8
5
4
9
5
4
2
3
8
5
4
2
66
64
"48
40
27
32
39
30
35
31
28
13
489
137
103
67
57
40
54
43
28
33
32
27
24
40
22
352
386
302
225
197
182
* 163
145
163
138
121
89
604 3 659
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
1.
2
3l
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
vuorok. — dygnet — jour 51
17!
io;
8
4
5
1
32i
3
ii3!
41
38
8
5
7
5
7
4
4
68
24
6
12
11
7
8
5
2
2
3
5
5
11
1 —
51
13
18
12
8
10
5
2
4
6
6
4
2
1
41
365
110
77
55
48
47
39
28
26
33
29
22
2! 19
15
30
47
18
13
8
5
8
9
4
5
—
2
—
4
1
3
23
33
25
24
21
21
12
19
9
14
15
14
357
20
15
8
4
8
4
3
3
1
4
1
4
3
2
2
8
1
1
.
1
—
—
3
__
—
—
—
—
.—
1
8
10
5
5
4
4
2
1
2
1
2
59
4
1
1
—
—
—
.—
—
.
—
—
—
363
100
75
51
46
28
39
32
19
29
27
23
19
31
17
284
304
230
171
149
141
131
115
135
109
95
70
2 833
290
85
61
42
36
38
33
23
24
27
21
17
11
10
24
71
18
14
8
5
4
6
4
4
4
3
4
1
8
1
37
39
42
25
23
16
18
10
17
14
9
5
410
51
9
7
9
4
5
3;
2
l!
2
1
Ii
5
3
4
1K u o l l e e t :
Död a u'n der:
Décès an:
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
Yhteensä — Summa — Total
2
|"g
_ B
S'§M
. p:
16
22
17
15
Q
9
11
13
8
4
217
C. Molemmat
1. vuorok. — dvgnet — jour
2. »
3 . »
4. »
5. »
6. »>
7. »
8. »
9. »
10. »
1 1 . »
12. »
1 3 . »>
14. »
15 . »
1 6 — 3 1 p :n kuluessa — dygne t
2. k u u k . — m å n a d e n —- mois
3.
4. »
5. »>
6. »>
7. »>
8. »
9. »
10. » -
11. ' »>
12. »>
Yhteensä — Summa — Total
61
20
24
7
10
4
9
6
4
4
6
4
3
• 6
2
38
58
42
41
28
22
27
19
23
20
12
12
512
3
? g
| |
f*'
* P:
31
44
27
18
13
11
19
16
8
18
8
8
338
4
II
pp
__
—
1
1
1
.
9
379
5
P K
<- g:
m
 %
« 2
S'IL
. — S 5 '
p'r-
25
27
21
14
8
15
9
10
8
7
8
5
248
sukupuolet —
121
32
25
20
14
11
6
7
5
7
5
5
4
q
5
73
74
59
35
35
34
32
41
29
33
18
20
759
4
2
1
1
.
* —
1
3
1
1
2
1
1
2
2
2
—
24
87
26
17
13
11
13
8
9
3
9
4
6
2
3
8
59
51
53
34
25
32
22
22
25
14
20
12
588
6 j 7
o £_
51
84
61
38
28
24
38
ci- £?.
E of
&&?
<t> *"*
p— p :
18
15
17
9
8
12
5
27J 9
17i 5
24
27
13
615
6
12
1
186
s
^*
.m
,o"2.
o £
» ' 85:
• B
32
35
24
18
20
16
17
10
13
13
12
8
343
Bägge könen —
169 85
52
23
24
22
15
25
21
10
11
11
8
10
12
15
124
178
123
91
14
13
7
3
2
8
2
2
3
4
3
4
4
4
39
38
30
26
77| 22
63 21
76
55
46
54
50
30
1395
11
16
17
13
26
5
422
118
42
23
11
17
12
10
12
12
9
13
6
6
3
5
63
78
57
39
41
40
30
30
30
25
23
21
776
9
<-.
? '/:
Si 5
SK p:
41
40
30
38
27
20
18
22
19
25
16
9
451
- Les
102
25
29
24
19
17
10
8
10
16
9
5
7
12
8
101
112
86
68
53
45
40
36
40
47
31
26
10
& H1
3 c
•S SK
34
59
58
34
24
21
25
34
31
33
19
16
i l
^ £ •=-
* 5 ï?
248
326
255
184
137
129
140
140
115
134
106
66
516 2 923
deua
107
34
25
15
9
13
17
6
8
7
9
12
7
. 5
5
100
123
106
74
51
53
64
64
66
64
47
29
; sext
854
247
180
122
105
87
93
71
54
66
61
49
43
55
52
600
712
557
409
334
311
303
285
278
272
227
155
986 1120 6 582
12 13
Kaupungit.
Städer.
Vi
f- S"
23
26
15
15
16
10
21
19
10
7
5
8
257
67
33
21
12
13
12
12
7
6
4
3
4
7
5
46
59
40
39
37
31
33
38
19
21
20
22
614
Het
K, >
5
11
8
1
1
3
5
3
3
2
2
—
50
12
2
2
.—
1
—
—
3
.—
—-
—
—
.—
1
13
21
13
6
5
7
7
4
5
3
4
—
192C
14
>—30
15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
f 5'
186
261
197
153
109
107
107
108
87
108
86
52
2 303
653
185
136
93
82
66
72
55
43
56
48
40
30
41
41
470
565
427
324
258
248
238
223
222
217
181
122
109 5136
!y •**
ïi"§
34
28
35
15
11
9
7
10
15
17
13
6
313
122
27
21
17
9
9
9
6l
5!
6
10
5
6
11
5!
71!
67
77
40
34
25^
25!
20:
32
31
22 i
11;
723
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Kaupungit.
Städer.
Villes.
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
1927. A. Miespuoliset — Mankön — Sexe tnasculin.
1. vuorok. — dvgnet — jour
2.
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
13. •»
14. »
15. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8.
9. »
10. »
11. »
12. »
Yhteensä — Summa — Total
B
1. viiorok. — dvgnet — jour
2.
3. »>
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »>
11. »
12. »
13. »>
14. »
15. »
34
10
7
5
9
4
1
2
3
4
2
1
2
5
2
17
29
21
20
17
25
20
12
14
13
14
7
293
58
10
7
6
7
2
11
9
3
3
6
7
6
4
2
40
39
32
35
24
17
24
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16
23
15
12
440
3
2
2
—
1
—
—
—
—
—
—
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—
—
2
3
3
—
2
2
—
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1
1
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26
8
5
6
2
1
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3
1
3
4
3
—
4
2
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6
7
1
5
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2
2
5
3
1
3
1
1
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—
—
—
—
1
—
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_
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14
10
4
4
5
2
4
4
1
6
2
3
3
26
36
25
17
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13
20
18
17
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5
349
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14
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12
11
6
2
11
8
5
5
12
6
70
97
72
48
60
59
42
51
39
26
29
• 2 7
861
39
10
9
4
4
5
4
2
2
4
3
4
2
2
2
33
34
20
19
17
34
7
12
13
9
12
11
317
— Kvinnkön —
37
8
8
5
5
4
2
1
1
3
1
3
4
7
1
79
18
19
5
10
10
13
7
8
9
8
8
7
10
4
31
7
7
7
2
3
5
1
2
1
3
3
1
66
14
17
13
10
6
5
5
4
6
8
5
4
3
Q
48
78
40
41
24
27
31
18
24
18
17
14
548
Sexe
49
14
12
7
2
3
1
1
2
3
7
4
3
1
5
65
19
14
10
9
4
6
7
3
4
6
9
4
5
9
66
52
50
35
42
32
33
36
28
14
22
19
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17
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6
4
8
11
8
3
4
4
5
4
8
57
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41
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29
39
37
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27
34
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53
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44
29
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34
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160
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3
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8
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4
2
2
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277
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153
147
128
116
118
104
131
114
77
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•»H »*"
S »'g
41
40
26
22
19
19
17
15
15!
12
7
7i
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C. Molemmat sukupuolet
I 1. vuorok. — dygnet
2
i.4.
5.
6.
s!9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16—31 p:n
2. kunk. -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11.
12.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
kuluessa —
— månaden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Yhteensä — Summa —
- jour 60
18
12
11
4
5
5
5
4
7
6
4
2
9
4
dygnet
— mois
34
58
37
40
27
39
43
28
24
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23
13
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92
21
17
12
14
3
16
13
5
5
11
10
7
7
3
66
69
61
58
39
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33
36
29
40
36
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9
8
7
3
5
7
2
9
6
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33
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29
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6
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9
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61
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29
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13
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10
11
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9
8
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7
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66
72
61
51
61
52
39
43
36
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28
32
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13
14
15
15
14
5
8
6
10
8
12
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105
78
97
66
73
66
64
55
59
50
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824
201
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127
97
76
91
72
59
68
71
73
56
72
56
653
796
564
456
447
407
371
357
330
307
292
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66
24
16
13
8
8
9
8
7
3
9
7
2
7
6
43
50
42
44
32
35
34
38
34
30
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13
3
1
1
2
1
2
1
1
.
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7
8
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8
4
4
5
4
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Kaupungit.
Städer.
Villes.
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Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
«Og1
1928.
1. vuo rok .—dygne t — jour
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4.
5.
6.
7.
44 <
11 ?
7.
9
6
3:
1
2\
2
1
3
2i
5:
21
32;
31
18|
18!
15!
14
65 !
10i
12:
9
8
4
4
3
3
2
3
5
6
5
4
41
39
30
29
17
16
17
10.
U . » 8 8! 1
12. • » 6 15 -
Yhteensä — Summa — Total 288! 399 9
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46:
6!
9 :
9
1!
3!
3
1
1
2'
3
2!
Il
2
l!
19
25 !
29
28j
l
13
17:
17!
10
6|
276Î
99
27
20
6
13
7
7
7
4
9
3
4
6
2
5
74
92
78
42
47
39
30
32
25
21
23
17
739
36
12
11
1
4
4
1
2
1
3
4
3
4
1
22
25
18
14
11
5
7
9
7|
7
10
3
225
72 i 57
2ll 16
19! 14
9
7
11
4
6
3
4
2
3
6
8
7
53
69
64
651 485
27i 130
17i 109
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i
8
1
1
6
4
5
46
36
43
35 39
25| 25
241 23
141 25
21 21
501j 532
65
55
44
31
33
21
36
28
26
37
61 33
5 33
66 344
67, 385
64j 357
46; 252
34| 185
311 163
251 145
30, 157
28 147
22i 114
113
100
6593628
B. Naispuoliset
1. vuorok. — dygnet — jour
2. »
3. »
4. »>
5. »
6. »
7. »
8. »
9.
10. »
11. »
12. »>
13. »
14. »
15. »,
26
11
5
6
2
2
2
3
3
—
1
1
36
8
4
5
4
6
3
5
1
3
2
5
2
3
Kvinnkön
36; 78
91 19
8l 23
Sexe féminin.
2|
23
8
4
4|
3!
4
1
1
4
32 i2
1
61
14
12
8
7
5
6
2
7
6
5
3
2
1
3
38
15
11
2
6
3
5
—
3
8
3
3
2
3
3
51
15
12
6
12
9
7
5
5
3
1
6
3
5
4
350
101
79
50
46
44
32
27
30
31
16
26
15
21
21
53
14
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9
3
1
2
1
2
3
2
2
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14
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9
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9
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7
6
1
6
5
5
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1
2
2
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4
1
3
1
2
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—
1
1
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3
8
9
8
4
3
5
3
3
1
3
1
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97
85
46
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33
28
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17
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20
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30
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25
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279
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145
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107
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93
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81
2 827
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63!
41
36
35
24
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13
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3. »
4. »
5. »
6. »
-7. »
8.
9. »
10. »>
11. »>
12. »
Yhteensä — Summa Total
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C. Molemmat
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3. »
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5. »>
6. »>
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9. »>
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »>
15. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. månaden — mois
3. »
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5. »
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9. »
10. »
11. »
12. »
Yhteensä — Summa — Total
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101
18
16
14
12
10
7
8
4
5
5
10
8
8
6
72
62
57
52
30
28
25
24
33
28
25
23
691
2
2
__
1
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
5
1
2
2
.—
—
2
__
2
—
23
82
15
17
14
8
10
7
5
4
3
4
4
1
4
2
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42
43
13
17
27
29
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21
16
17
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6
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7
4
5
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4
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46
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8
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5
8
11
8
9
136
151
140
87
81
63
58
61
53
44
44
50
1376
59
20
15
5
7
8
2
3
0
6
6
5
1
4
1
36
39
30
30
24
15
16
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11
12
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7
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8
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7
8
5
8
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56
44
35
33
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34
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17
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9
6
6
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5
6
8
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31
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27
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6
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7
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9
7
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44
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8
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3
4
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3
5
5
2
3
1
3
3
3
2
2
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6
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9
8
4
3
8
2
5
5
3
8
4
3
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13
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11
7
9
5
11
4
3
4
6
9
6
8
57
55
47
36
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24
23
28
24
26
11
14
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63
14
12
12
7
5
10
4
7
3
10
5
9
3
6
50
66
55
51
28
22
32
24
26
24
20
16
584
7
6
6
6
21
7
9
4
7
6
69
77
51
45
40
30
31
27
36
29
31
23
556
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104
76
49
46
42
51
39
30
41
47
43
33
39
404
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137
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B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin.
26
7
13
.—
7
6
7
4
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2
2
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3
1
2
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2
4
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4
5
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1
4
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3
3
1
4
—
1
_
1
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1
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7
8
9
3
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3
2
2
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5
1
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5
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1
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1 1 . »
1 2 . »>
Yhteensä — Summa — Total
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9
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6
4
3
5
5
6
Q
4
41
59
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29
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33
39
16
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17
15
9
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4
J
2
1
1
1
1
—
1
—
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1
—
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29
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16
18
15
12
15
12
9
8
Qö
269
sukupuolet — ]
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25
22
13
11
10
6
12
4
11
5
5
12
5
7
72
68
57
43
44
53
30
43
32
37
29
28
781
2
1
—
—
—
.—
__
1
—
—
1
• —
—
5
4
5
1
2
• 2
1
1
—
2
.—-
—
28
72
32
11
10
5
5
5
9
7
6
2
5
7
4
6
71
74
46
37
32
30
24
30
28
24
21
18
621
6
tn 3"
i|
69
83
57
52
28
33
32
42
28
29
21
19
709
Bägge
222
74
43
22
14
13
17
20
13
12
15
18
11
7
13
148
186
132
106
68
77
70
88
65
66
64
50
1634
7
PP-sj
i^
• r t ?
10
22
12
14
7
7
15
8
6
8
5
6
201
8
w
S. 2Ii
47
46
36
27
25
17
27
20
22
19
13
6
450
> könen —
88
20
12
16
8
7
11
7
5
3
5
7
4
7
4
44
40
29
32
16;
18
28!
21
15
16
14'
13
490'
165
54
33
16
11
12
6
13
8
8
8
9
13
11
12
104
101
83
63
52
41
50
48
46
45
24
20
1056
9
i ^"
I
34
59
37
36
28
28
14
20
20
10
12
17
421
Les
100
23
22
17
14
8
15
6
12
10
12
11
11
6
9
84
125
92
87
56
50
46
44
46
34
32
33
1005
10
c cO 13
42
71
36
37
22
33
29
26
17
20
16
17
1 n
S. 3 g
M l
276
364
234
212
162
174
160
158
137
130
94
89
5263174
deux
155
42
22
16
17
15
13
12
13
11
12;
9
9
11
111
148:
87
82
62
63
60
53
53
49:
47
40
1219
sexes
954
291
189
119
90
81
85
85
67
60
63
72
74
52
66
680
805
579
493
361
363
338
351
318
312
247
226
7 421
12 13
Kaupungit.
Städer.
y
f If
18
23
23
17
16
20
17
20
14
15
12
5
301
92
30
20
16
12
9
8
9
6
4
5
6
1
5
5
48
60
53
41
40
37
31
31
28
33
22
25
677
Iles.
^ i?
| f |
»
6
6
6
1
—
3
1
5
1
3
1
—
52
7
4
8
2
6
3
.—
1
—
4
—
2
—
—
2
13
14
15
4
2
6
3
7
2
7
6
1
119
1926—30
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Commîmes
rumien.
§'?*§
213
295
178
167
130
135
129
120
108
105
67
75
2 450
738
224
142
88
59
62
58
62
56
47
54
60
61
39
52
527
642
456
394
277
286
275
280
263
259
196
173
5 830
!^ " rt- O
S p g? F
39
40
27
27
16
16
13
13
14
7
14
9
371
117
33
19
13
13
19
13
5j
5
4;
4
12
8
7
92
89,
55
54
42
34
29
33
25
13
23
27
795
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1926—30 386
K u o l l e e t :
I) ö d a u n il e r:
Décès au:
2
fl
l , P
3 JO:
ni
.
3
>» „
o c
SS
3|
c'a
31
 SS:ni
.
län
.
?-* P
îaa
ö
5 g:ieen
isteh
7 I 8
~p w p
gg
sf
S 3.
EC: g ga:
1 0 I 1 1
£2 §"
12 18
Kaupungit.
Städer.
Villes.
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
« <
1930.
1. vuorok. — dygnet
2. »
3. »
4. »
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
pur
5
6
7
8
9
10
11
12.
13.
14
15
16
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
i—31 p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
35 47
14 11!
13 12
Yhteensä — Summa — Total
3
5
2
4
2
3
2
2
1
3
1
27
23
25
24
16
11
12
10
9
5
17
4
273
6
9
5
1
4
3
2
2
2
2
4
361
10
25|
23|
15
15
21
12
13
10
8
12
340
68
11
13
3
5
5
1
1
3
99
31
12
10
6
7
11
3
8
9j
4|
î!
5
25
30
16
13
18
14
13
11
7
14
13
6
306
4
4
5
5
6
62
61
46
46
47
25
33
32
20
19
18
21
646
28
9
6
5
5
4
1
3
3
2
2
2
11
19
13
18
11
7
12
6
7
5
8
9
196
63
16
10
10
4
6
5
4
3
3
3
2!
2;
2:
â
35
27,
29;
24
18
15
16
191
15|
16!
161
47;
141
151
12!
12!
i:
'4i
41
10
1
4
6
2
3
47
64
44
408 467
60 448
19 125
8^  90
8| 57
7 53
8i 35
54 309
53 325
50s 247
34! 35 222
194
157
150
131
116
96
111
101
538 3183
47
18
12
9
5
4
2
2
2
1
1
3i
3
25
24
25
26
19
11
22
17
10
4
12
14
319
342! 481
87 '-'
63
45
44
23
20
17
29
19
11
14
19
19
13
236
243
193
163
151
126
115
101
89
85
84
77
2 428
17j
14|
?!
3
4
3
6
8
6
5
4
1
2
46
48
23
27
22
17
13
11
15
4
12
6
369
1. vuorok.
•;>.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B.
dygnet — jour
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
32
11
5
5
7
1
3
4
41
5
13
5
4
5
3
2
3
3
3
4
2
—
2
1 41
- 10
—
—
.
—
—
—
7
3
4
1
1
3
__
4
2
2
2
3
72
12
13
13
ri
4
5
3
3
3
6
1
6
10
3
30
5
2
3
1
1
4
2
1
2
1
—
2
2
1
47
15
6
11
8
3
2
4
3
1
1
3
3
3
2
35
8
8
9
3
5
4
5
2
7
5
4
1
2
4
40
10
9
3
4
6
5
3
2
5
2
2
4
3
1
339
76
63
52
38
26
27
26
14
25
21
16
21
22
18
42j
6
1
8
3
2
7
4
1
2
1
1
2
2
245
54
53
39
29
19
13
18
11
19
14
13
16
19
12
45
13
7
5
4
4
6
4
3
4
3
1
4
1
4!
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j I OS
K u o 1 1 c e t:
1) ö d a n n rt o i
Dêeèx au:
i? f
s*!
!§
Is• 85!
« C
o
M
OK!
Mo
ri
SB
83:
fl
en
 lääni
,
ehus
 lä
n
fi
»s
o g
7
ä*
t?. oflin
 lääni
,
chels
 län
.
8
po
on
 lääni
,
pio
 län
.
10 i 11
al?
a S u
12 I 13
Kaupungit.
Städer.
Ville*.
Hl2 ?
14 ! 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune*
rurale*.
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4 . . »
5. »>
6. »
7. »
8. »
9. »>
10. »
11. »
12. »
Yhteensä —Summa Total
16
11
13
11
12
12
4
8
8
4
9
6
188
30
25
22
19
16
11
10
18
17
13
11
6
293
19
26
12
5
10
5
=! iï
11 3
d I
—i 7
Si 197
36! 12
43! 5
21
13
26
16
21
16
16
10
4
7
2
7
l l i 4
537 181
27
23
23
24
13
12
19
17j
14
15
12
10
321
30
33
28
30
27
10
12
17
14
18
17
11
349
28 215
46 260
25 192
30! 167
26 153
17, 104
19 93
38 139
25 105
22 100
15 92
11 66
4012 470
C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes.
1. vuorok. — dygnet jour
2. " »
3. »
4. »
5. »
6. »
s! »
9. »>
.10. »
11. »
12. »>
13. »>
14. »>
15. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
O
4! »>
5. »
i. »
8. »
9. »>
10. »>
11 . »
12. »
Yhteensä — Summa — Total
16
25
11
13
10
4
6
6
5
5
6
4
4
2
66
65
47
42
28 31
23 26
16 31
18 30
17
9
26
10
461
30
23
19
18
633
109 171
21
20
6
9
6
2
4
3
6
4
6
6
4
3
43
25
23
13
11
16
6
11
8
10
5
11
15
9
58
14
108
135
99
82
90
46
46
58
36
40
34
32
503 1183
6
110
31
16
21
12
5| 9
41 7
3
6
4
4
5
2
4
3
30
41
29
30
16
23
22
10
14
7
15
13
377
5
5
3
71
58
50
53
37
30
34
33
33
30
28
26
729
82
22
23
21
15
5
5
9
6
17
6
8
7
4
7
77
97
72
64
50
46
24
36
28
33
30
22
816
100
29
17
11
11
8
787
201
153
109
91
57
53
48
49
55
39
46
46
36
82' 524
99 585
75 439
65 389
66 347
47, 261
511 243
63! 270
521 221
35! 196
33. 203
31' 167
9395653
10
18!
13
9;
10;
11!
6!
lii
89
24
13
17
8
6
9
6
3i
31
2
2
5
5
35
42
38
35
34
21
32
28
18
12
18
25
530
18
6
169 30;
201! 38,
151 i 22i
135! 19!
118
79'
67
109
87:
80 \
71
48!
587
141
116
84
73
42
33
35
40
38
25
27
35
38
25
405
444
344
298
269
205
182
210
176:
165!
155
125
1889! 311
93
30
21
8
5
7
10
7
9
12
9
6i
8
2|
6|
76!
86
45
46
39
28
25
26
23
16
26
11
126 4 317,
1926—30 388
23. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden
Döda under I år efter legitimitet
Décès au-dessous de 1 an d'après la légitimité
L ä ä n i.
L ä n.
Départements.
Tammikuu.
Januari.
> • •
Helmikuu.
Februari.
Go &>•
Maaliskuu.
Mars.
Huhtikuu.
April.
1926
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio -
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa—Total
l l | Kaupungit — Städer — Villes
12 ! Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1927
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa—Tota I
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1928
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
31
41
3
28
96
25
63
86
97
470
48
422
4
10
—
8
8
4
4
14
12
64
7
57
33
53
3
39
102
32
55
87
86
490
50
440
6
10
2
8
8
3
9
6
9
61
7
54
54
51
2
48
125
27
61
78
72
518
64
454
8
9
—
14
10
3
8
9
9
70
7
63
37
79
2
51
103
33
84
119
142
650
57
593
9.
12
—
11
17
1
9
9
14
82
11
71
44 j
51!
2!
30 ;
37
86
74
89
532
64
468
38
60
4
49
131
50
87
112
116
647
53
594
4
10
.—
9
11
6
4
10
12
66
12
54
53
62
7
62
178
60
91
104
111
728
57
671
14
10
—
14
15
6
6
13
10
88
12
76
0
18
3
7
6
5
11
15
70
8
62
38
61
3
43
120
24
70
65
69
493
54
439
7
13
.
8
16
3
9
7
13
76
11
65
49
76
4
45
108
35
73
82
86
558
66
492
53
77
1
53
127
37 |
54
74
79
555
62
493
48
60
4
57
148 i
55
93
78
79
622
62
560
6
12
1
13
22
5
5
8
8
80
17
63
11
7
7
9
9
8
9
11
71
12
59
12
11
13
21
9
9
8
17
100
20
80
40
49
1
31
112
38
78
• 83
76
508
48
460
6
13
1
15
13
6
9
9
13
85
13
72
48,
1 i
56
130
37
63
68
89
562
62
500
48
60
37
118
40
75
86
90
554
62
492
29
54
37
119
42
86
73
81
521
59
462
4
9
17
14
6
3
3
10
66
13
53
11
5
9
9
6
12
69
9
60
3
10
9
12
4
9
5
12
64
11
53
389 1926—30
mukaan, lääiiittäin ja kuukausittain, vuosina 1926—30.
och län, månasdvis, åren 1926—30.
et les départements, par mois, 1926—30.
Kesäkuu.
Juni.
Heinäkuu.
Juli.
Elokuu.
Augusti.
fcï sr
s?
10
Syyskuu.
September.
11
Lokakuu.
Oktober.
> • •
12
Marraskuu.
November.
13
Joulukuu.
Dceember.
1 o
11
Yhteensä.
Sumina.
45
69
41
126
37
68
63
99
548
61
487
5
16
15
15
6
6
13
10
86
16
70
34
55
2
39
123
34
53
61
91
492
52
440
25
42
3
32
104
24
69
60
92
451
43
408
n
10
1
7
16
4
4
9
15
73
11
62
30
65
2 1
27
98
29
77
60
88
476
56
420
36
64
• 2
41
125
25
55
89
106
543
58
485
8
8
6
14
6
7
8
15
72
10
62
11
11
1
8
8
4
11
10
16
80
13
67
26
51
1
50
95
33
48
64
-80
448
400
42
49
1
41
140
38
74
77
90
552
59
493
H
7
—
13
6
4
5
12
12
65
3
62
25
38
1
22
76
30
45
59
71
367
31
336
10
10
—
12
9
3
8
7
9
68
8
60
32
44
3
30
84
25
56
76
62
412
36
376
6
3
—
3
15
4
7
11
9
58
6
52
10
5
10
10
8
12
8
15
78
11
67
18
38
1
21
114
38
55
64 i
83:
432 i
34
12
16
15
16
3
3
7
13
85
8
398 : 77
31
35
4
36
79
19
46
55
78
383
46
337
19
41
34
89
26
43
72
80
404
33
371
28
42
2
41
84
25
66
81
68
437
42
395
4
8
9
11
4
4
7
14
61
8
53
29
38
2
32
85
25
53
53
65
382
44
338
6
3
—.
11
12
5
6
10
14
67
12
55
39
31
—
26
75
21
42
58
86
378
45
333
9
6
10
12
3
5
9
9
63
12
51
29
41
1
35
85
17
50
79
78
1^5
38
377
3
6
2
7
11
6
3
5
16
59
5
54
29
35
—
23
95
32
50
68
90
422
36
386
7
8
6
9
7
6
15
12
70
7
63
41
54
38
108
27
65
80
87
500
63
437
5
7
7
9
6
10
13
15
72
8
64
10
2
10
15
5
11
4
18
75
15
60
20
32
27
73
29
53
61
63
358
34
324
11
7
11
9
5
7
8
11
69
14
55
41
53
36
106
32
60
82
71
481
49
432
1
15
1
9
6
4
11
2
7
56
52
5
6
—
8
10
4
8
4
23
68
13
55
34
59
1
34
122
26
81
94
106
557
53
504
12
8
—
11
7
5
6
12
14
75
• 9
66
446
647
27
497
1438
453
826
988
1120
6 442
623
5 819
413
579|
19!
409!
12281
346:
804!
870 !
986
5 654J
75
109
437
650
21
466
1256
365
698
867
990
5 750
614 109
5136 i 725
3
122
139
57
78
119
130
832
3
4
5
6
7
8
9
10
107
116
3
121
135
66
ill
121
13
14
15
16
17
18!
103
95 '20
153 21
899 22
128 23
771 24
79 25
112 26
27
111 28
148 ,29
59J30
77 ,31
96 32
175
861
592 ! 133
5 062 ' 728
1926—30 390
\j ä ä n i.
L ä n.
])('imrte,mentii
Tammikuu.
Januari.
S3o'
1929
Uudenmaan — Nylands 53
Turun-Porin— Åbo-B:borgs 79
Ahvenanmaa — Åland 1
Hämeen — Tavastehus 51
Viipurin — Viborgs 164
Mikkelin — S:t Michels . 40
Kuopion — Kuopio \ 116
Vaasan — Vasa ! 109
Oulun — Uleåborgs i 110
Yhteensä — Summa — Total \ 723
i l i j Kaupungit — Städer — Villes
\V2\ Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
83
640
7
12
—
10
19
6
16
13
22
105
18
87
82
84
4
83
269
46
132
116
126
942
93
849
8
22
10
28
11
20
11
9
119
10
109
1930
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåbjorgs
Yhteensä — Summa — Total
j-23| Kaupungit — Städer — Villes
24j Maaseutu — Landsbygd —Communes rurales
! 1926 1930
Uudenmaan — Nylands 7 i 205
Turun-Porin — Åbo-B:borgs • 299
Ahvenanmaa — Åland 8
Hämeen — Tavastehus ! 192
Viipurin — Viborgs 579
Mikkelin — S:t Michels \ 166
Kuopion — Kuopio 402
Vaasan — Vasa 445
Oulun — Uleåbprgs i 510
Yhteensä — Summa — Total | 2 806
Kaupungit — Städer — Villes 292
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales 2 514
80
74
68
183
63
116
113
146
845
84
761
9
8
—
14
14
10
15
9
22
101
10
91
40
72
4
64
158
41
85
82
106
652
70
582
9
15
_
14
12
9
13
13
11
96
10
86
40
49
—
32
97
31
53
57
72
431
40
391
10
3
—
9
15
5
7
5
18
72
12
60
20
38
—
33
79
26
48
80
67
391
33
358
3
10
—
9
10
3
10
4
7
56
8
48
34
50
2
46
90
33
71
56
65
447
55
392
14
12
—
11
19
4
10
13
9
92
15
77
35
55
—
41
66
22
41
52
81
393
56
337
211
296
14
247
701
178
392
460
464
2 963
283
2680
28
65
2
44
73
26
52
38
50
378
48
330
270
313
17]
269
684
218:
412Î
433;
480!
3 096
57
50
66
79
32
• 48
52
67
451
37
40
4
33
119 1
33 I
60!
65
80
471
56
415 \
46
64
i
50
115
30
79
84!
100:
568;
72 \
496
0
17
1
11
8
6
9
10
13
80
7
73
326 64
2 770 387
218
298
14
238
664
204
370
382
420
2 808
298
2510
40
60
2
63
69
33
38
47
55
407
66
341
207
303
5
220
581
180
380
384
438
2 698
321
2377\
8
13
.—
14
13
4
3
8
12
75
14
61
36
59
—
40
99
31
77
73
78
493
66
427
9
11
1
13
10
5
10
10
10
79
8
71
29
56
2
61
49
30
40]
34!
57
358
391 1926—30
Kesäkuu.
Juni.
8 fe
Heinäkuu.
Juli.
Elokuu.
Augusti.
fl
10
Syyskuu.
September.
> • •
11
• Lokakuu.
Oktober.
fel Jo
12
Marraskuu.
November.
13
Joulukuu.
December.
14
Yhteensä.
Summa.
30
57
3
31
114
40
71
49
81
476
48
4O0
8
14
—
5
11
6
8
8
10
70
12
33
42
2
38
107
30
65
64
69
450
39
581 411
o
8
13
2
4
6
3
11
52
44
30 i
37
1
34
81
26;
57 i
43
79 |
388 i
!
51
337
o
10
5
12
3
8
10
9
62
9
53
23
25 j
i
28 j
72 1
28 |
55 j
73
60
364
35 |
329
8
6
—
5
7
8
11
4
15
64
12
52
30
37
4
18
82
20
60
48
51
350
37
313
8
8
—
6
7
3
2
5
11
50
.9
41
27
34
4
21
71
22
46
67
65
357
31
326
o
11
7
6
3
4
7
10
53
30
33
2
29
87
28
54
52
77
392
öl 34
47 | 358
6
12
6
5
7
8
12
6
62
8
54
504
638 1
27 ;
515!
1 503 !
414;
936 S
900 i
1070:
6 507
677
5 830
83 i
143 i 2
ii »
106! 4
131 ! 5
76 (5
120 7
105 ! s
149| »
914 i io
119 il
7.9 5 12
38
53
1
32
99
32
45
58
62
420
48
372
8
11
—
9
8
3
7
9
14
69
16
53
36
33 j
43
73
21
56
63
68
393
45
348
4
11
9
11
10
3
9
10
67
13
54
30
39
21
81
15
43
63;
69
361
37
324
21
37
1
27
91
11
46
54
57
345
44
301
6
11
11
6
4
6
8
11
63
55
21
50
1
24
61
27
46
58
57
345
33
312
3
6
8
8
3
6
11
14
59
8
51
27
41
32
72
24
. 47
45
63
351
37
314
9
5
7
8
7
2
7
16
61
.9
52
33
29
2
31
89
38
63
52
62 1
399!
36
363
7
19
4
17
3
3
5
6
64
10
54
373
518
11
394
1050
322
655
724
800
4 847
530
4 317
88
115
1
109
133
13
14
15
16
17;
18!
74 I
92 ! 20
139
806
126
680
172
276
9
175
566
167
306
291
425
2 387
252
2135
34
63
2
42
64
25
37
48
63
378
62
316
163
246
8
190
487
130
319
357
399 i
2 299!
240
2059
32
46
1
45
46
28
31
37
66
332
52
280
157
214
5
178
482
137
275
300
383
2 181
239
1 892
34
28
__
44
48
24
38
43
62
321
40
281
126
169
3
124
428
128
243
308
357
1886
189
1697
45
49
_
53
50
21
33
35
57
343
48
295
143
207
13
143
391
108
258
316
326
1905
190
1715
30
25
2
34
56
21
29
36
68
301
43
258
122
183
4
137
400
133
239
313
361
1892
171
1721
37
37
39
42
26
27
41
72
321
49
272
179
228
5
168
512
151
323
360
403
2 329
235
2 094
31
61
1
37
44
25
38
44
48
329
39
290
2 173
3 032
105
2 281
6 475
1900
3 919
4 349
4 966
29 200
432 25
595 26
i2i27;
569128
686129;
313:30
452 31:
507J32|
746 :33:
4 312134!
3 036 , 615
26164 I 3697
1926—30 392
24. Kuolleet yli 60 vuotisina, läänittäin ja kuukausittain, vuosina 1926—30.
Döda över 60 år, länsvis och månadsvis, åren 1926—30.
Décès plus de 60 ans, par départements et par mois, 1926—30.
L ii a ii i.
L ä n .
Départements.
12
% £rraskuu
.
v
em
ber
.
13
ö ^
<n oulukuu
.
cem
ber
.
14
iteeusä
.
u
rn
m
a
.
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit —Städer—-Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin —Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
239
282
18
206
287
149
201
298
182
1862
244
1618
259
377
20
229
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin —Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
223
2165
234
280
20
226!
292!
140
209
284
176
1861
262
1599
225
287
13
183
298
135
177
243
177
1 738 I 1 731
234
/ 504 I 1479
Viipurin — Viborgs I 321 :
Mikkelin — S:t Michels . . . . | 157 j
Kuopion — Kuopio I 242 j
Vaasan — Vasa 337 i
270
251
22
226 [
274!
129 1
189!
374 j
214 j
1949!
263
353
25
242
359
174
190
317
232
2155
216
242
16
184
299
137
192
254
191
220
233
2061
O/l F.!
166
245! 205
1926
153
174
14] 19
171! 162
274[ 262
106 122
157J 164
248 242
142 165
1565 1587
141 16
167! 141
229Î 220
lOöj 100
137 138
205 195
125 139
1353! 1276
252 \ 235 243 229] 191 158
155
196
61
147
200
104
133
194
124
1259
1330,1344 11241085 1101
145
180
13
134
224
100
126
179
148
1249
169
1080
183
239
14
173
268
114
149
208
171
1519
165
1354
201
248
9
168
228
116
177
268
140
1555
220
1335
233
300
22
207
272
135
167
278
177
1791
252
1539
230
301
15|
197|
265
121
192
247
1591
1727
2171
293!
17Î
179]
255!
142!
191 [
226'
156
1676
173
207
1927
181
216
15! 10
157! 130
237 i 214
111! 89
178! 124
2201 175
1451 162
1443 1301
146
182
176
216
12 j 18
141! 161
202 216
90 97
119; 153
187 199
119| 116
1198! 1352
282. 279 295 252\ 224\ 195 212 159 192
1883\ 1670 1860 1 47 5\ 1 452\ 1248\ 1 089\ 1 039\ 1160
205
219
13
133
209
128
169
243
156
1475
196
1279
210
249
22
197
276
119
178
254
166
1671
231
1440
192
278
14
163
300
130
174
255
171
1677
235
1442
1928
232
265
15
216
256
124
215
248
173
1744
243
1501
220
293
29
196
236i 219!
263| 230
15
177
296 ! 263
103
182
17
163
268
95! 99
158! 166
253! 233J 221
151 ! 138
1 723 ! 1578
1
270 ! 251
1453 1327
132
1515
210
247
16
156
239
92
178
233
121
1492
242\ 217
1 273 1275
186
224
15
144
211
105
122
220
125
1352
198
1154
178
183
11
161
218
102
157
220
128
1358
196
1162
183
211
8
165
227
84
166
191
112
1347
205
1142
206
262
211
185
233
105
160
2741
139
1585
185! 236
271 292
24 20
1731 202
267 i 293
127i 129
1691 185
256! 284
166! 176
1 638 1817
2201 232\ 260
1365 1406 1557
2 342;
2 831|
174!
2 043
3 061
1423
1918
2 812
1881
18 485
2592
15 893
2 522
3142
203
2155
3128
1487
2 099
3 034
2 019
19 789
2 752
17 037
2 525
3 021
211
2164
3 063
1305
2 067
2 917
1737
19010
2 796
16 214
393 1926—30
L ä ä u i . .
Län.
Département*.
Uudenmaan Nylands . .
Turun-Porin — Abo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åiand . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Yiborgs
Mikkelin S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa Total
Kaupungit— Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen —- Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion —• Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales j
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25. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuosina 1926—30.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, åren 1926—30.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, var mois, 1926—30.
K ii ti k a u s i.
M ;l n a (1.
Moi*.
Tauteihin kuolleet.
Döda i sjukdomar.
Décès par maladie*.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
3
Väkivaltaiset
kuoleman-
tapaukset.
Våldsamma
dödsfall.
Morts violente*.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Itsemurha.
Självmord.
Suicides.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. i S.f.
Muu kuoleman-
syy.
Andra döds-
orsaker.
Autres causes
de décès.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
6
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1926
9i
10
12
115
16!
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
J31
32;
33;
34
35!
36
37
38!
39J
40]
41!
42!
43|
44
45
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — - Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd •—
Communes rurales
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä —• Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu —• Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu -— Landsbygd —
Communes rurales
2 114
2 008
2119
2 116
2 033
1902
1745
1605
1522
1762
1787
2 074
22 787
3 288
19 499
2 035
1953
2 112
2 045
2103
1876
1687
1544
1578
1649
1749
2 007
22 338
3609
18 729
2 521
2 398
2 561
2 266
2 187 !
1952 |
1867 i
1722 |
1684 |
1683
1844
2 039
24 724
3 556
2 455
2 291
2 667
2184
2157
1935
1850
1641
1649
1640
1813
1873
24155
3 804
21168 20 351
2168
2 074
2 238
2 022
2 006
1916
1780
1643
1609
1825
1869
2140
23 290
3 535
85
84
94
102
115
149
194
141
150
162
160
110
1 546
276
89 ,
99!
103 i
94
128
182
276
186
130
176
151
115
1729
294
2139
2 032
2 079
2 030
2 038
1869
1741
1651
1619
1726
1806
2119
22 849 j
3 746
19 755 19103 1257 275
81
92
72
108
148
137
163
170
130
171
133
138
1543
286
31
17
16
17
20
44
52
38
22
26
28
18
329
61
24
20
22
13
28
37
65
43
24
33
28
20
357
65
1 435 292
17
16
16
28
36
32
30
38
37
35
29
30
344
69
44
22
31
50
38
30
57
44
37
33
27
23
436
123
313
6
12
5
12
10
6
5
10
7
5
5
6
89
31
58
— —
— —
— —
1
—
—
_._
_._
1
7
—
—
—-
—
—
__
2 243
2 114
2 244
2 268
2 187
2 081
1996
1790
1709
1957
1974
2 207
24 770
3688
21 082
1927
38
40
43
38
50
45
43
51
35
58
28
36
505
138
367
17
12
6
13
9
12
3
4
109
30
79
1928
27
37
31
42
50 i
56;
44 i
56
31
45
47
45
511
133
9
2
7
8
7
4
13
11
7
10
3
8
89
27
378 62
19
6
6
7
5
7
5
4
6
13
9
12
99
31
68
11
1
9
5
6
5
4
9
3
2
4
3
62
18
4
3
5
3
3
3
4
1
4
1
18
49
14
35
2 667
2 543
2 713
2 405;
2 370
2 186
2191
1963
1855
1930
2 032
2 202
27 057
4 019
23038
2 287
2 204
2 350
2177
2 210
2114
1991
1878
1773
2 043
2 053
2 326
25 406
3972
2 072
1982
2 133
2 074
2133
1926
1744
1592
1607
1680
1782
2 031
22 756
3 701
2 490
2 324
2 702
2 208
2 202
1987
1924
1701
1683
1689
1845
1915
24 670
3 913
2 166
2 051
2 106 i
2 068
2 082
1907
1785
1703
1665
1773
1841
2160
23 307
3 847
44 ! 20 21434 19 460
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Tauteihin kuolleet.
Döda i sjukdomar.
Décès par maladie*.
8
Väkivaltaiset
kuolemantapaukset.
Våldsamma dödsfall.
Morts violentes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9
[tsemurha.
Självmord.
Suicide*.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
10
Mu u kuolemansyy.
Andra dödsorsaker.
Autres causes de
décès.
11
Yhteensä.
Summa.
Totat.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
2 725
3 217
3 045
2 392
2 317
1953
1826
1669
1659
1684
1667
1874
26 028
3901
22127
18 977
1929
2 654
3 273
3 023
2 507
2 137
1937
1 837
1577
1573
1675
1643
1825
25 661
4 313
21 348
2 006
1953
2 243
2108
2109
1906
1714
1541
1649
1706
1655
1953
22 543
3 566
1916
1998
2 090
2 132
2130
1908
1 741
1610
1611
1721
1635
1999
22 491
3 791
18 700
101 526 98 231
104
74
82
93
152
155
187
170
197
122
135
153
1624
288
1 336
182
91
135
131
152
193
226
171
127
148
125
212
1893
322
1571
11534
11650
12 206
10 904
10 652
9 629
8 932
8180
8123
8 660
8 822
10 080
119 372
17 846
11199
11547
11971
10 898
10 565
9 525
8 856
8 023
8 030
8 411
8 646
9 823
117 494
19 263
541
440
486
528
695
816
1046
838
734
779
704
728
8 335
1466
6 869
23
24
12
24
30
58
55
43
97
27
10
24
427
77
350
29
27
39
21
28
48
69
32
23
31
26
53
426
77
349
124
104
105
103
142
219
271
194
203
152
121
145
1883
349
1534
28
41
44
50
48
51
45
55
49
48
49
52
560
149
411
1930
54
50
48
71
66
57
58
51
48
57
56
51
667
176
491
1926—30
8
4
14
8
9
14
11
8
5
12
9
12
114
33
81
11
15
8
14
9
14
13
14
11
7
7
128
80
191
190
197
251
252
239
247
257
200
241
207
207
2 679
719
1960
41
43
42
50
52
50
48
56
39
46
27
35
529
169
360
44
13
6
7
7
8
6
4
4
5
5
4
3
72
16
56
10
1
20
6
14
22
2
4
5
7
4
3
3
5
2
3
3
63
19
1
1
—
1
4
2
1
—
1
1
—
12
2
2 879
3 334
3 175
2 540
2 524
2 163
2 061
1897
1910
1856
1854
2 082
28 275
4357
2 686
3 302
3 049
2 540
2 180
2 011
1904
1628
1675
1715
1663
1861
26 214
4 425
23 918
2 255
2 100
2 433
2 317
2 335
2162
2 002
1767
1829
1916
1840
2 219
25175
4 080
21095
21 789
1958
2 044
2 139
2 168
2 168
1971
1825
1660
1645
1761
1668
2 058
23 065
3 922
19143
65
15
26
24
27
22
16
20
19
22
20
21
297
85
212
8
9
11
7
6
8
7
11
3
9
5
22
106
27
79
12 331
12 295
12 915
11707
11626
10 706
10 241
9 295
9 076
9 702
9 753
11036
130 683
20116
110 567
11 372
11703
12 129
11058
10 765
9 802
9182
8 284
8 275
8 618
8 799
10 025
120 012
19 808
100 204
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1926—30 396 397 1926—30
26. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuosina 1926—30. —
Décès d'après les causes de
9 ! 10 | 11 I 12 ! 13 14 I 15 ! 10 17 ! 18 19 20
Tauteihin kuolleet. — Döda
lv n u k a ii s i.
M à n a d.
Moix. ÎII
ii.
1'Pia
s''
| 1926
lj Tammikuu — Januari .
2; Helmikuu — Februari ..
3 Maaliskuu — Mars
4 Huhtikuu — April
5J Toukokuu — Maj
6| Kesäkuu — Juni
15
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu
Joulukuu -
— November
December .
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .
1927
Tammikuu — Januari .
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni j
Heinäkuu — Juli . . . .
Elokuu — Augusti . . . .
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober . . ,
Marraskuu — November!
Joulukuu — December .
Yht. — Sana — Total
29! Kaupungit — Städer —
1
 Villes..
30
3 1
Maaseutu •— Landsbygd
— Communes rurales .
1928
Tammikuu — Januar i . .
32! Helmikuu — Februar i . .
33! Maaliskuu — Mars
Huhtikuu
Toukokuu
April
•Maj .
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
'38j Elokuu — Augusti
'39J Syyskuu — September .
40i Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November!
Joulukuu — December .
Yht.— S:ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .
240
200
228
215
179
183
171
202
202
197
151
212
2 380
206
2174
221
181
217
205
217
197
201
183
163
167
193
230
2 375
239
2 o
' •g
20
14
17
19
22
27
27
26
18
13
20
23
9
7
14
15
12
11
7
2
9
5
5
8
bS
1335
1144
1242
1000
980
883
763
684
795
874,
1034
995
11 729
246
28
218
28
16
21
22
18
16
18
22
18
21
18
12
230
1361] 26
1
10 368\ 204
1152
1075
1074
971
977j
918
831
828
848
992
1043
1156
11865
1479
2136 \1O386\ 2001145
14
18
23
25
22
16
22
21
10
15
Ifl
30
233
33
104
20
141
13
16
33
36
30
27
12
20
224
32
192
43
20
25
18
11
12
7
2
5
3
1
2
149
2j 24
9J 30
13
3
2! 14
17
53
60
62
81
60
33
42
34
39
23
49
411
11
ig
491186 577
68
218
212! 7 !
73 ; 6 !
40| 6
18
12
14
121 6
21| 6
700 i 94
15 24i 30125\ 17
i i i !
34,162, 547\ 575\ 77
4i 23j 48
7; 8| 58
5! 13 97
2; 15j 76
6| 21! 68
9] 72
8Î 68
7l 59
2\ 16
3! 15
51 156
12\ 19
39\ 137
29 8
32 9
32 11
66
80
55
75
822
48
774
10
13
22
36
261
73
188
20
25
2B| 6
12| 6
5! 6
1
9
. 4
74
10
64
b ?
1 : —
2 • —
1 —
1 j _
7 '
2
6 i
di
— 2
11
210
— ! i
i
4
I I *
8§i* It
l l?
It
l
Sas
§ 3 S
3 3 S
« -i i if
482 ;
483 \
592
462:
341
3 1 241;
136;
123 j
l ! 151
2 | -187
224 i
2361
32 3 658
6\ 753
5 i 298
2) 1 j 307
5 """
1
1
1
3
2
2
2 ) 3
27
386
312
-I 295
3! 232
149
127
133
182
209
291
2 921
625
43
41
38
46
46
53
34
42
32
33
33
33
474
153
26 2 905, 321
47
30
55
33
38
37
44
36
42
33
33
43
471
161
591
577
694
698
704
707
606
481
432
462
479
545
6 976
102
91
167
130
106
103
112
87
63
73
96
83
1153
1289
5687
689
678
727
705
773
692
692
548
501
493
566
595
7 659
235
918
90 3!
97 i 2
125 I 2
132
130
126
119
114
91
80
82
83
1269
1393\ 237
266
599
623
659
654
758
682
647
556
489
470
532
620
7 289
404
20 \2 296\ 310 \5 885\ 1035 117
1032
93
124
122
120
113
110
105
92
90
67
95
103
1234
199 19
Döda efter dödsorsak, månadsvis, åren 1926—30.
décès par mois, 1926—30.
211 22 1
i sjukdomar
Alkoholism
i
.
 
—
 Alkohol
Alcoholismus
 
chronic ism
.
U
S.
•
j '
j \j '
!j
i
j
j
1
! 2
! 4
7
5
i 3
\ 5
! 6
1 4
; 1
3
3
1
 5
48
\ 17
11
31
2
2
3
5
3
3
2
1
8
1
4
4
38
20
18
Sokeritauti
.
Sockersjuka
.
Diabetes
 
m
ellitus.
19
16
15
21
16
12
22
17
17
20
18
26
219
54
165
15
16
24
19
12
17
18
17
13
16
22
16
205
40
165
23 j 24
— Décès pa>
A
ivohalvaus
.
 •)
Hjärnblödning
.
Hœmorrhagia
 
cerebri
'.
105
85
86
72
66
75
81
68
77
62
63
81
921
203
718
97
92
98
96
76
82
72
79
75
81
66
90
1004
219
785
M
ielenvika
.
Sinnessjukdom
.
Insania.
10
Ii
Qy
1111
9
13
13
23
8
7
11
135
23
112
14
11
13
6
10
8
18
11
9
19
131
27
104
16
9
12
10
7
14
4
6
9
13
10
15
125
20
105
25 20
maladies.
Sydän
-
 ja
 
verisuoniston
dit
.
 
—
 Hjärtats
 0
.
 blod
lens
 sjukdomar
.
 
—
 M
o
orr/anorum
 
circulationi
336
284
318
271
238
254
230
208
210
251
258
282
3140
784
2356
316
305
275
297
289
261
257
265
252
281
276
311
3 385
860
2525
Lapsen
 v
atsuri
.
Diarré
 (ho
s
 barn)
.
Gastro-enteritis
 infan
Dö
cqöo
5853
66
74
60
66
57
53
57
45
716
103
613
58
43
40
42
56
68
117
155
87
54
45
54
819
110
709
42
44
48
50
41
53
51
49
45
49
34
30
536
73
463
27 i
M
uut
 v
atsa
-
 ja
 ssuolitai
A
ndra
 m
ag
-
 0
.
 tarm
sji
dom
ar
.
 
—
•
 Alii
 m
o
rbi
 0
n
o
ru
m
 digestionis.
<2£&
a ' ci-
#
111
97
126
99
126
99
139
141
108
88
104
107
1345
183
1162
115
117
110
114
89
124
119
105
112
103
98
109
1315
168
1147
28 ;
M
aksatauti
.
Leversjukdom
.
M
orbi
 hepatis.
16
20
28
18
25
17
23
18
19
22
25
20
251
41
210
27
23
31
21
25
19
29
23
20
21
21
31
291
37
254
29
M
unuaistauti
.
Njursjukdom
.
Nephritis.
98
80
79
93
79
59
78
63
72
68
67
83
919
124
795
84
53
60
59
72
65
63
67
77
74
82
83
839
143
696
30 1
Syöpä
.
K
räfta
.
Carcinoma.
184
205
197
187
197
211
183
193
204
176
178
205
2 320
488
1832
198
199
206
203
186
193
204
215
200
226
195
215
2 440
565
1875
31
M
uut
 taudit
.
Övrig
a
 sjukdomar
.
Alii
 
m
o
rbi.
3 357
3193
3 329
3 235
3 218
2 847
2 606
2 474
2 496
2 796
2 871
3 366
35 788
5198
30 590
730
624
782
657
690
617
615
539
508
448
525
573
7 308
868
6 440
632
579
579
565
545
507
480
444
421
498
508
605
6 363
753
5610
32
Tuntem
ato
n
 tauti
.
Okänd
 
sjukdom
.
M
orbi
 ignoti.
220
223
242
171
205
155
174
139
136
151
152
176
2144
72
2072
175
170
145
154
136
123
112
92
112
142
127
139
1627
51
1576
33
Alkoholim
yrkytys
.
Alkoholförgiftning
.
Alcoholismus
 
a
cutm
.
88
31
57
56
13
43
54
27
27
34
H
ukkum
inen
.
D
runkning
.
Submersio.
550
89
461
798
134
664
565
92
473
35
M
uut
 tapaturm
at
.
A
ndra
 olycksfall
.
Alii
 
ca
su
s
 
m
o
rtiferi.
116
101
110
119
135
193
246
179
172
188
188
128
906
160
746
113
119
125
107
156
219
341
229
154
209
179
135
932
161
771
98
108
88
136
184
169
193
208
167
206
162
168
926
176
750
30
Lapsenm
urha
.
Barnam
ord
.
Infanticidium.
22
2
20
24
2
23
25
3
22
37
£<?irha
,
 tapp
o
 ja
 pahoinpi
y.
 
—
 M
ord
,
 dräp
 o
ch
 m
iss
landel
.
 
—
 H
omicidium.
309
55
254
276
50
226
317
57
260
38
Itsem
urha
.
Självmord
.
Suicidium
.
50
34
36
62
48
36
62
54
44
38
32
29
525
154
371
45
50
51
46
67
57
49
64
44
70
31
40
614
168
446
36
39
38
50
57
60
57
67
38
55
50
53
600
160
440
39
M
u
u
 kuolem
ansyy
.
A
ndra
 dödsorsaker
.
Alice
 
m
o
rtis
 
ca
u
sa
e.
—
1
—
—
—
___
.__
1
1
23
9
11
10
5
10
8
8
7
17
10
30
148
45
103
12
2
13
7
7
7
5
12
5
4
7
6
87
23
64
-.0 |
Yhteensä
 kuolleita
.
Sam
tliga
 döda
.
Total
 des
 décès.
j
4 315
4 096
4 377
4 342
4 320
4 007
3 740
3 382
3 316
3 637
3 756
4 238
47 526
7 389
40137
5157
4 867
5 415
4 613
4 572
4173
4115
3 664
3 538
3 619
3 877
4117
51727
7 932
43 795
4 453
4 255
4 456
4 245
4 292
4 021
3 776
3 581
3 438
3 816
3 894
4 486
48 713
7 819
40 894
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
u12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
') Kts. alaviittaa 1 siv. 402. — Se not 1 sid. 402. — Voir note 1 p 402. — 2) 1 pilkkukuume — 1 fläcktyfus — 1 typhus exanthematicus.
1926—30 398 399 1926—30
K. u u k a n s i.
M å n a d.
Mois.
2
S*--2"
(3 « ^ 2
o •< ,
S 5
n
nà
B"
' OI
in
g--?S: i-
1929
Tammikuu
Helmikuu -
Januari.. j
Februari.. !
|io
12
13
14
l ö
Maaliskuu Mars
Huhtikuu — April . . . . j
51 Toukokuu — Maj |
6 Kesäkuu — Jimi
Heinäkuu — Juli ;
Elokuu — Augusti . . . . j
Syyskuu — September . !
Lokakuu — Oktober ..{
Marraskuu—November i
Joulukuu — December. |
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes :
Maaseutu —Landsbygd
Communes rurales . . .
1930
Tammikuu — Januari..
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj..
Kesäkuu
297
2 406 8 763
,^ sr
.11
SB*"*
~sr S"
äo O ^
275
306
301
268
257
231
230
177
176
150
161
171
2 703
1
1
1
069
337
112
864
698
621
581
578
550
630
653
705
9 398
635
16
17
18
19
20
21  — Juni
22j Heinäkuu — Juli
23! Elokuu — Augusti . . .
24 Syyskuu — September
25
26
27
28
29
30
Lokakuu — Oktober.
Marraskuu — November
Joulukuu — December.
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales . . .
208
186
209
199
210
187
170
149
163
166
147
169
2163
234
770
840
814
731
731
623
545
562
621
648
638
840
8 363
590
3£ If
29
25|
30,
241
18
25
19
19
26
13
14!
31
273
23
250
23
246
18
27
S
ji
10 ! 11 12 ! 13 14
TT'
15 16 17 j 18 19 20
Tuuteihin kuolleet. — Döda
Hi
6|
17'
18
10
7
3
8j 15
8: 17
15
16107
7|
3
114 171 595
17
28 26
3! 16
9; 10
51 8
8i 16
8! 13
L5! 9
3; 9
2: 9
— ! 3; 16
6; 17
3 12
li 6!
7 711
20
2l\ 21
1929 7 773 228\ 7 \ 50 134 376 136 59 35
30
34
86 145 5611198
155 406
30
146! 4
541| 11
4471 —
145! 5
60 ;
25
14
1
7
6
6
6
21 5
10 —
22 4
1443 55
245
17
28
26
19
17
6
16
14
16
179
43
12
37
535
922
710
447
331
197
130
127
126
139
151
180
245
248
298
319
276
201
125
100
114
34 1982 368 6063 1056 21
21 22 23 24 25 26
i sjukdomar. — Décè spar maladies.
Alkoholism
i
.
 
—
 Alkohol
Alcoholismus
 
chronia
s g;
3
5
3
4
6
4
2
2
2
2
6
4
43
16
27
1
4
5
6
3
2
5
3
7
6
.—
1
43
24
19
Sokeritauti
.
Sockersjuka
.
Diabetes
 
m
ellitus.
14
38
32
26
15
16
16
11
19
16
21
12
236
46
190
25
17
24
22
20
13
9
17
19
21
23
18
228
50
178
Aivohalvaus
.
Hjärnblödning
.
Hœmorrhagia
 
cerebri
194
210
224
175
172
176
144
142
129
139
166
161
2 032
539
1493
163
177
209
183
170
164
154
153
157
163
160
174
2 027
549
1478
M
ielenvika
.
Sinnessjukdom
.
Insania.
25
13
16
16
15
9
16
9
13
13
8
16
169
36
133
15
12
14
13
7
12
6
13
14
12
10
9
137
20
117
Sydän
-
 ja
 verisuonisto
n
dit
.
 
—
 Hjärtats
 o
.
 blod
lens
 sjukdomar
.
 
—
 M
c
o
rganorum
 circulation
«3-gf;
669
636
622
498
499
468
434
438
451
475
486
543
6 219
1536
4683
550
533
542
518
544
507
436
427
454
550
534
616
6 211
1591
4 620
Lapsen
 
v
atsuri
.
Diarré
 (ho
s
 barn)
.
Oastro-enterilis
 
infan
56
38
39
43
52
54
56
49
40
22
26
30
505
54
451
32
34
33
35
57
68
82
76
60
32
39
28
576
51
525
27
M
uut
 
vatsa
-
 ja
 su
olitai
A
ndra
 m
ag
-
 
o
.
 tannsj
dom
ar
.
 
—
 Alii
 m
o
rbi
 c
n
o
ru
m
 digestionis.
116
112
101
125
130
118
136
116
122
127
87
90
1380
194
1186
108
100
130
115
130
135
148
104
112
113
104
109
1408
235
1173
28
M
aksatauti
.
Leversjukdom
.
M
orbi
 hepatis.
20
36
32
27
16
25
26
16
18
21
21
25
283
39
244
19
26
30
34
33
22
22
24
32
27
30
38
337
40
297
29 30
Syöpä
.
K
räfta
.
Garcinoma.
M
unuaistauti
,
djursjukdom
.
Nephritis.
94
72
96
76
73
81
68
66
75
59
68
74
902
122
780
86
66
81
81
76
70
50
232
203
209
211
215
210
220
198
224
218
205
178
2 523
549
1974
198
197
198
240
234
225
234
59 208
66
70
68
64
837
128
709
235
228
220
209
2 626
568
2058
31
M
uut
 
taudit
.
Övrig
a
 sjukdomar
.
Alii
 
m
o
rbi.
737
774
777
673
616
520
542
466
431
463
414
539
6 952
785
6.167
505
497
499
487
513
478
425
411
398
375
392
474
5 454
660
4 794
32
Tuntem
ato
n
 
tauti
.
Okänd
 sjukdom
.
M
orbi
 ignoti.
194
201
186
153
156
132
128
119
105
110
109
111
1704
59
1645
138
123
167
148
159
123
138
98
96
107
105
118
1520
67
1 453
33
Alkoholim
yrkytys
.
Alkoholförgiftning
.
Alcoholismus
 
a
cutus.
46
16
30
52
23
29
34
H
ukkum
inen
.
D
runkning
.
Submersio.
753
125
628
986
146
840
35
M
uut
 tapaturm
at
.
A
ndra
 olycksfall
.
Alii
 
ca
su
s
 
m
o
rtijeri.
127
98
94
117
182
213
242
213
294
149
145
177
872
152
720
211
118
174
152
180
241
295
203
150
179
151
265
921
163
758
36
Lapsenm
urha
.
Barnam
ord
.
Infanticidium.
16
•>
13
20
i
19
37
1}J
îil
- g»*1?
,r
364
69
295
340
66
274
3 S
Itsem
urha
.
Självmord
.
Suicidium
.
36
45
58
58
57
65
56
63
54
60
58
64
674
182
492
65
65
56
85
75
71
71
65
59
64
63
56
795
224
571
39
M
u
u
 kuolem
ansyy
.
A
ndra
 
dödsorsaker
.
Aliœ
 
m
o
rtin
 caiinac.
23
3
4
6
11
6
4
3
5
3
4
3
75
21
54
15
10
9
8
9
7
6
8
5
7
4
4
92
22
70
4 0
Yhteensä
 kuolleita
.
Sam
tliga
 döda
.
Total
 des
 décèn.
5 565
6 636
6 224
5 080
4 704
4174
3 965
3 525
3 585
3 571
3 517
3 943
54 489
8 782
45 707
4 213
4144
4 572
4 485
4 503
4133
3 827
3 427
3 474
3 677
3 508
4 277
48 240
8 002
40 238
i
"2
3
4:
r>!
6
7
8;
i)1
loi
11
12;
13
14
15;
!
!
16;
17]
18
19
20
2 1 i
2 2 i
23
24
251
26;
27!
28
29
30
400 4011926—30
27. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuosina 1926—30. — Döda efter kön, ålder och dödsorsak, åren 1926—30.
Décès d'après le sexe, Vâge et les causes de décès, 1926—30.
i
Tauteihin kuolleet. — Döda i sjukdomar. — Décès par maladie».
I k ä .
Vuotta.
Â 1 d e r.
År.
Age.
Ans.
1926
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
åO—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yhteensä — Summa—TotoZ i
Kaupungit —Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd — j
Communes rurales !
i
0—1 i
1 \
2 i
3—4 i
5—9 i
10—14 i
15—19 !
20—24 i
25—29 !
30—34
35—39 I
40—44 i
45—49 ;
50—54 S
55—59 !
60—64 !
65—69 i
70—74 i
75—79
80—84
85—89
90—.'
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit ---Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
1926-^30 402 403 1926—30
9 10 11 12 ! 13 14 15 16
50
17 18 19
Kuplemansyy.
20 !
Döds-
I k ä.
V u o t t a .
A i d e r .År.
Age.
Ans.
&£.*S 3-8,
ri S- S °
• b g H
£sV -s-
o!» tisrgj
a 3.
IP£&
»P&-.
Surg o§3?r
g 3 g
P'8-3
th.
B'
1927
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht.— S:raa—Total
Kaupungit — Städer
— Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Comm. rur.
0—1
1
2
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
37! 40—44
38 ! 45—49
39! 50—54
40' 55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma— Total
Kaupungit — Städer
— Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Comm. rur.
1355 —
1355
111
1244
1025
940
1266
1348
964
477
109
5104
4 616
39
32
9
11
11
4
_
2
2
5
3
5
3
4
2
106
14
92
— 904
— 1446
— il 809
— 1475
754
237
1025
95
930
6 625
873
5 752
26
18
19i 151
19; 61
19| 30
28! 12
17] 10
1
2
1 12
14
—
—
1
—
—
—
113
13
100
—
—
—
—
—
15
21
19
16
13
2
1
265 346
11 55
254291
—
.
—
15
34
44
42
60
33
2
_
230
26
204
41
43
15
8
7
4
—
—
.—.
.—
—
—
—
118
18
100
4
3
2
3
5
4
2
—
—
.—
—
23
7
16
13 171
76
 1
34
20
9
2
68
39
14
14
9
5
1
73 312 354
11 19 70
 62 293 284 31
5
5| 1
13| 3
12! 2
17| 2
2
54
46
9
.13, 2
25 2
29! 1
36
14
1 i —
39 - -
IO1 —! — •| |
12| 2
1! —
9! — —
1
1
—
—
3
3
1
—
2
2
I
 
i—
i
 i—
i
 
i
1
8
2
1
9 3 -
9. 31 2 |
5' 4 — I
5: 4Î —!
11
7
10
13
9 2 -
Miespuoliset — Mankön —
20
394
188
73
53
67
34
73
117
64
64
64
82
94
103
101
132
136
96
71
23
6
3
2 038
395
1643
11
2
—
3
9
12
18
28
20
23
15
19
15
16
12
8
14
10
7
4
•1
—
247
69
178
55
36
18
28
52
108
414
643
451
293
274
286
236
263
222
146
120
51
18
4
1
1
3 720
687
3 033
53
41
33
41
79
61
77
68
47
28
19
20
21
21
21
17
5
1
3
1
—
—
657
111
546
18
Naispuoliset — Kyinnkön
2 263 j 14 371 62 6
3 150
64
71
66
34
38
41
37
50;
48|
69
62i
1 3 — 12
81
93
119
1091
83
57
13
4
1620
358
1
2T-i
7
12
13
19
36
21
20
17
11
15
14
11
8
1
2
2
—
227
84
143
28
25
34
79
257
567
633
551
386
292
275
228
161
104
112
77
53
26
13
1
3 939
706
3 233
33
38
41
77
73
74
49
42
28
23
20
17
11
7
5
5
2
4
1
—
612
126
486
16!
I 21 !
orsak. •
22 I 23 i 24
- Causes de décès.
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ! 36
n
•W£:3<3g.
UfJ
SgSdS1,
•f i l
Pr |'l .of m
m
? I OC
k s paj ^ *! 2.
• ' 2 e
37
g g
38 I 39 ! 40
a a-.Ç;
2 IciS o g :
S. s
Sexe masculin.
25
12
6
15
18
13
16
13
15
17
19
30
45
67
81
123
. I
1
2i-i
6
7
9
3
4
6
1
—
1
—
41
10
31
1
1
7
3
13
7
11
3
5
4
5
7
12
10
10
6
3
108
23
85
515
119
Sexe féminin.
11
12
10
5
15
10
3
6
5
7
5
6
4
12
10
15
4
5
6
8
7
17
10
17
18
31
59
111
31
80
406
84
322
1
1
2
6
9
11
8
8
4
4
6
4
3
24
2
•5
4
17
24
36
48
47
52
86
132
170
298
401
526
i 400
! 49
i 16
12
7
1
69
20
49
1872
498
1374
485
57
428
118
27
10
11
21
11
29
39
28
30
44
40
39
66
75
62
71
46
21
6
—
1
795
95
700
7
2
4
2
2
1
1
3
3
5
2
9
8
11
17
18
20
11
5
_
—
131
21
110
5
2
2
4
10
13
21
19
26
21
31
37
35
54
43
51
53
30
18
14
—
—
489
69
420
—
2
—
1
—
1
3
7
6
10
24
43
95
136
155
221
182
140
74
23
6
2
1131
203
928
935
294
125
101
141
74
98
96
79
396
97
29
37
32
30
21
28
17
82
84
137
131
194
200
297
318
229
147
53
17
4
3836 il 170
4181 44
13
30
28
46
53
47
80
93
42
36
14
—.
—
2
5
7
5
4
3
5
7
9
1
9
3
1
—
1
—
62
7
55
19
7
—
6
9
25
38
35
45
60
70
87
112
176
237
342
.
—
_
_
—
1268
286
982
268
43
12
7
3
1
—
—
—.
.
—.
. .
—
—.
—
334
53
281
80
20
12
17
31
11
22
34
37
23
25
35
25
31
26
35
24
29
23
8
1
1
550
88
462
2
1
—
2
1
3
3
4
5
6
7
13
5
9
26
15
9
5
3
1
—
120
20
100
3
2-
—
2
4
13
13
20
28
28
23
20
48
29
36
51
48
38
19
4
1
—
430
55
375
1
—
—
—
2
1
3
7
8
14
33
82
90
123
151
169
189
153
103
43
16
2
1189
285
904
791 302
246
104
128
133
96
89
110
83
91
99
90
127 i 24
137 i 43
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*) 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuolemantapaukset
hjärtats och blodkärlens sjukdomar hänförts till gruppen ålderdomssjukdomar. — En 1927 et 1928 toutes les personnes âgées de 65 ans et au- luettu vanhuuden tautien ryhmään. — Åren 1927 och 1928 ha alla dödsfall bland personer som fyllt 65 år och som avlidit i hjärnblödning ellerdessus qui sont mortes de hgemorrhagia cerebri et de morbi organorum circulationis sont comprises dans le groupe de morbi seniles.
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1
1
3
2
1
2
4
1
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1
2
5
7
6
3
7
8
16
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4
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2
1
1
2
6
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5
1
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—
1
1
—
2
1
3
3
6
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3
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—
—
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5
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9
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27
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9
8
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9
6
8
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34
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2
2
1
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2
2
1
1
—
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3
5
4
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5
7
3
3
2
2
4
3
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2
1
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9
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6
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9
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1 023 40
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1 691 42
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827 46
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*). Kts. alaviittaa 1 siv. 402. — Se not 1 sid. 402. — Voir note 1 p. 402. — 8) 1 pilkkukuume — 1 fläcktyfus — 1 typhu? exanthematicus.
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8
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11
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4
2
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—
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1
2
—
1
3
7
7
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5
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2
3
1
1
1
5
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9
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9
4
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7
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33
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54
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12
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1
1
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1
1
1
1
3
1
7
9
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1
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6
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7
3
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6
6
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7
3
5
2
4
1
1
1
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946 35
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1005 39
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—
—
z
196
14
182
27
13
5
5
3
2
1
1
2
1
3
1
2
1
7
2
3
1
1
1
83
24
59
—
2
.
—
1
5
6
1
5
4
5
—
1
6
3
—
1
—
40
10
30
1 _
927
103
824
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
386
932
1342
1255
755
250
4 920
396
4524
—
—
—
—
—
—
9
60
51
42
55
24
5
—
—
—
—.
-
—
—
246
18
228
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
. —
—
—
—
—
.
3
—
3
• 1
5
6
4
11
2
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
32
10
22
13
10
9
15
22
2
—
2
1
1
_
—
1
1
—
_
—
. .
77
8
69
110
70
11
12
5
2
—
—
—
_
—
—
—
210
16
194
22
7
6
4
5
2
1
5
2
1
3
3
2
1
2
3
4
10
5-
6
2
96
19
77
1
—
—
2
3
6
4
7
4
—
4
1
—
3
1
36
7
29
2
2
—
2
6
2
2
1
—
—
1
18
2
16
—
—
1
1
—
2
1
1
—
—
1
1
—
1
—
.
_
—
—
—
Miespuoliset — Mankön
257
106
45
36
32
— — 26
49
67
41
— ! — 51
— —
— —
— 1 —
—
—
—-
1
—
—
—
—.
2
1
—
—
—
—
• j
Ë
i
i
—
—
3
—
3
-—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
2
2
1
1
6
1
1
1
2
1
1
23
1
22
46
i _ 77
66
85
104
— 72
91
69
49
19
11
2
1401
15
4
6
2
17
13
14
30
12
17
17
18
17
9
24
15
9
5
4
2
250
2
2
1
1
2
20
— 12
294\ 76
Naispuoliset — Kvinnkön
29
20
6
12
46
114
439
640
456
329
263
255
241
250
237
133
101
45
9
1
1
1
628
708
920
48
46
34
30
75
58
110
76
62
30
28
23
26
23
21
14
8
1
6
—
—
—
719
105
614
5
1
r
_ _
4
2
1
2
3
1
___
1
_
—
—
—
20
4
16
178
91
43
41
42
34
23
33
33
32
42
36
39
45
71
70
91
78
75
20
16
2
1135
260
875
15
2
3
6
14
13
17
41
29
29
20
17
22
18
14
12
8
5
3
1
—
—
289
95
194
26
20
13
16
67
242
628
660
578
429
291
253
168
157
128
75
73
42
19
7
1
3 893
750
3143
34
40
27
33
59
66
60
48
33
36
14
24
13
11
12
10
5
4
1
1
531
89
442
2
—
.—
.
1
1
—
4
.
3
—
11
6
5
fil
SO g£
g'g •
ös O rt
• si
40
•32
Sexe
.
_
3
3
4
7
4
7
3
4
4
2
—
—
—
—
41
22
19
masculin.
1
1
2
6
15
5
10
5
6
7
4
3
8
8
4
13
9
3
2
1
—
113
18
95
29
9
10
11
24
9
15
24
10
19
26
34
56
71
91
95
115
91
96
28
6
869
203
666
.—
_
—
—
3
5
9
5
12
6
7
3
5
5
4
1
1
-4-
68
10
58
36
11
5
5
22
15
34
44
52
79
94
173
231
337
488
511
571
418
258
69
23
1
3 477
878
2599
275
35
13
6
4
—
—.
—
—.
—
—
.
—
—
.
333
26
307
Sexe féminin.
—
—
—
.—
—
—
—.
—
—
—
1
1
__
—
_
_
2
2
1
—_
2
8
6
5
4
4
4
5
4
13
6
16
13
9
11
3
1
—
—
115
32
83
21
11
14
8
19
11
13
6
5
15
18
28
48
69
108
139
172
184
161
78
23
7
1158
346
812
—
—
—
2
2
3
6
10
5
7
7
11
6
2
3
3
2
—
—
—
69
10
59
23
7
3
6
12
13
33
40
55
60
73
115
145
200
269
363
447
393
312
124
38
3
2 734
713
2021
197
31
7
6
2
243
25
115
30
6
11
21
25
21
42
31
31
34
51
66
80
95
73
61
34
21
6
1
1
856
124
732
5
1
2
1
3
2
21—
1
4
2
3
11
12
15
21
19
23
19
8
2
2
—
158
16
142
2
2
5
13
5
18
23
23
28
22
32
36
43
42
51
51
30
14
3
1
—
447
62
385
—
—
1
1
2
—
4
5
5
20
33
52
84
138
188
203
237
144
110
26
10
2
1265
252
1013
670
190
71
93
122
79
79
99
59
73
86
79
111
145
199
212
215
154
92
33
12
1
2 874
325
2549
249
63
19
23
19
9
15
15
17
18
23
45
35
62
61
62
68
29
21
4
2
—
859
44
815
72
23
11
17
18
11
22
41
34
30
22
25
26
30
46
30
41
30
13
8
2
552
111
441
5
1
2
2
2
3
6
5
4
,8
9
18
18
23
33
27
11
1
1
179
24
155
6
2
1
3
5
18
12
23
22
25
35
25
19
31
37
24
49
26
21
6
390
66
324
—
1
2
—
1
1
2
4
10
31
40
59
113
169
189
193
219
170
115
34
7
1
1361
316
1045
556
184
73
84
115
64
78
87
59
78
95
95
88
131
149
184
182
118
97
40
19
4
2 580
335
2245
227
58
16
15
14
9
15
13
13
10
16
16
19
21
34
53
60
19
26
4
3
661
23
638
24
42
32
60
155
126
177
272
255
175
116
113
91
83
55
37
42
23
7
7
1
51
22
29
813
114
699
718
136
582
12
1
11
25
20
18
14
59
44
34
24
37
31
19
14
13
17
12
11
6
8
12
7
1
299
49
250
1
1
173
32
141
203
27
176
8
—
8
41
 17
24
—
—
5
41
116
105
73
72
56
43
54
42
19
18
12
7
3
1
667
176
491
2
1
1
—
—
6
6
4
6
9
6
6
9
6
7
—
2
1
72
16
56
20
28
11
13
11
15
9
9
1
3
3
4
1
128
48
80
3183
637
283
335
621
505
1047
1492
1161
978
903
1050
1147
1423
1699
1554
2 006
 1786
1696J19
1022 j 20
513 |2l
134 22
25 175\23
0
3
—
1
1
4
3
1
2
1
1
1
20
6
14
* VOIS
21095
2 470
588
265
292
486
550
985
1132
999
893
773
779
762
952
1116
1211
1794
2 067
2 221
1593
869
268
23 065
3922
19143
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
410 _4U1926-^30
28. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin, vuosina 1926—30. — Döda enligt dödsorsaker, länsvis, åren 1926—30
Décès d'après les causes de décès par départements, 1926—30.
Kuolemansyy. — Döds- orsak. — Cames de décès.
L ä ä n i.
L ä n.
Départements.
Koko lääni. — Hela länet. — Tout le departement.
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Abo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa — Åland:
i
Hämeen — T av astehus:
Viipurin — Viborgs:
Mikkelin — S:t Michels:
Kuopion — Kuopio:
Vaasan — Vasa:
i
i
i
*) Kts. alaviittaa 1 siv. 402. — Se not 1 sid. 402. — Voir note 1 p. 402.
2) 1 pilkkukuume. — 1 fläcktyfus. — 1 typhus exanthematicus.
412 413192&—30
Kuolemansyy. — Döds- orsak. —• Causes de décès.
L n ä n i.
L ä ii.
départements.
Kaupungit — Städer — Villes.
Oulun — Uleåborgs:
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs:
Mikkelin S:t Michels
Kuopion — Kuopio:
Vaasan — Vasa:
414 4161926—30
Kuolemansyy. — Döds- orsak. — Causes de décès.
L a ân i .
Län .
Départements
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Oulun — Uleåborgs:
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa — Åland:
Hämeen — Tavastehus:
Viipurin — Viborgs:
Mikkelin — S:t Michels:
|i
Kuopion — Kuopio:
Vaasan — Vasa:
1) Kts. alaviittaa 1 siv. 402. — Se not 1 sid. 402. — Voir note 1 p. 402.
2) 1 pilkkukuume. — 1 fläcktyfus. — 1 typhus exanthematicus.
416 4171926—30
i l • l u ' x v • £i\j ià i. ù ù ù %i i
Kuolemansyy. — Döds- orsak. — Causes de décèn.
L ä ;i n i.
L ä il.
Départem-entis.
Yhteensä — Summa — Total.
!
i. Oulun — Uleåborgs:
i
i
t
i
> Koko maa — Hela riket
f
 Pays entier:
i
) i
x) Kts. alaviittaa 1 siv. 402. — Se not 1 sid. 402. — Voir note 1 p. 402.
1926—30 418
29. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäni, vuosina 1926-
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, åren 1926—30.
Décès d'après le sexe et l'état civil, par départements, 1926—30.
30.
• 1
1. ä ;i n i . 1- ä n .
Délia liemen1 s.
Uudenmaan Nylands:
Turun-Porin Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa Åland:
Hämeen Tavastehus:
Viipurin Viborgs:
Mikkelin S:t Michels:
Kuopion Kuopio:
: 2
Vuonii-i
Ar.
Années.
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
3 rf-
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn
15
under
år.
Enfants
au-dessous de
! • ' ,
Mp.
Mk.
S. m.
517
549
497
588
466
2 617
726
804
692
824
601
3 647
26
34
28
29
16
133
562
623
487
616
524
2 812
1247
1354
1159
1449
1022
6 231
389
473
345
439
346
1992
739
936
806
994
700
4175
ans.
'•• N p .
Kvk.
S.f.
5 1 ö
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-de
/•ï
Mp.
Mk.
S. m.
Koko lääni
446
503
392
487
368
2196
656
699
547
651
572
3125
18
18
25
29
19
109
448
511
406
505
356
2 226
977
1124
1024
1177
903
5 205
285
343
284
348
298
1558
644
709
670
740
578
3 341
713
836
836
909
844
4138
761
753
771
822
804
3 911
32
38
43
41
51
205
543
583
559
677
617
2 979
833
853
879
940
853
4 358
283
336
311
294
325
1549
490
559
538
604
533
2 724
s-.sM.s- de
ans.
Np.
Kvk.
S.f.
7
vuolleita
!
 8 10
. -— Döda. — J)écès.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
— Hela länet
! 698
: 758
i 7611
 937
! 740
3 894
680
739
689
803
773
3 684
33
35
33
41
33
175
485
540
511
681
505
2 722
601
638
610
679
639
3 167
216
245
220
252
234
1167
369
382
418
448
378
1 9 9 5
1347
1508
1481
1643
1485
7 464
1473
1599
1507
1641
1 537
7 757
74
92
94
94
85
439
1021
1076
1083
1203
1096
5 479
1849
1 858
1897
2 008
1859
9 471
652
689
616
774
617
3 348
1095
1123
1132
1247
1129
5 726
Ni).
Kvk.
S.f.
Leskiä ja eron-
i i f ita.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs veuves
et divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i l 12 13
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Mp.
Mk.
S. m.
— Tout le département.
713
749
831
933
826
4 052
769
933
870
974
933
4 479
42
40
44
41
35
202
601
641
669
772
630
3 313
1049
1097
1051
1138
1049
5 384
389
411
400
379
385
1964
736
697
750
793
742
3 718
450
458
459
466
414
2 247
532
622
548
624
505
2 831
34
38
35
52
39
198
389
416
447
467
429
2148
548
594
567
611
581
2 901
254
283
232
303
240
1312
361
391
422
392
375
1941
883
960
942
1087
975-
4 847
1070
1 141
1181
1295
1121
5 808
65
67
74
79
66
351
732
826
774
987
798
4117
1286
1 331
1200
1433
1297
6 547
560
550
500
570
531
2 711
714
844
787
822
794
3 961
3 027
3 351
3 273
3 606
3 209
16 466
3 492
3 778
3 518
3 911
3 447
18146
166
202
200
216
191
975
2 515
2 698
2 576
2 963
2 666
13 418
4 477
4 659
4 502
5 008
4 315
22 961
1578
1781
1504
1810
1528
8 201
2 685
3 009
2 898
3 237
2 737
14 566
Total.
Np.
Kvk.
S.f.
2 740
2 970
2 926
3 444
2 909
14 989
3175
3 512
3 287
3 723
3 399
17 096
158
160
176
190
153
837
2 266
2 518
2 360
2 945
2 289
12 378
3 913
4190
3 885
4 427
3 888
20 303
1450
1549
1404
1549
1448
7 400
2 463
2 632
2 625
2 803
2 492
13 015
M. sp.| B. k.
L. d. s.
5 767
6 321
6199
7 050
6118
31455
6 667
7 290
6 805
7 634
6 846
35 242
324
362
376
406
344
1812
4 781
5 216
4 936
5 908
4 955
25 796
8 390
8 849
8 387
9 435
8 203
43 264
3 028
3 330
2 908
3 359
2 976
15 601
5148
5 641
5 523
6 040
5 229
27 581
419 1926—30
1 2
Vuonna
L ä ä n i . L ä n .
Département*.
Ann ees.
Vaasan — Vasa: 1926
1927
1928
1929
1930
i 1926—30
Oulun — Uleåborgs: 1926
• 1927
1928
1929
1930
: 1926—30
3
Laps
i
n alle
15 vuoden.
Barn15 underår .
Enfant*
au-dessous de
1',
Mp.
Mk.
S. m.
931
1015
944
1011
866
4 767
1 139
1314
1170
1210
1023
5 856
«f. H.S'.
X p .
Kvk.
S. f.
850
962
840
863
724
4 239
977
1174
1020
1004
833
5 008
5
Naimattomin
yli 15 vuodon.
Ogifta över
15 år .
Son-mariés
au-dessus de
lï
Mp.
Mk.
S. m.
830
945
874
939
907
4 495
612
690
641
701
721
3 365
ans.
X p .
Kvk.
S. f.
703
707
753
850
750
3 763
510
527
450
577
521
2 585
Cuolleita
s
—• ])ö(
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
1449
1505
1390
1547
1510
7 401
876
1036
934
1064
1055
4 965
X p .
Kvk.
S. f.
1002
1089
1 022
1098
967
5178
853
848
798
834
906
4 239
9 10
•i. — Décès.
Leskiä ja eron-
neita.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veure.g
ei divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
555
609
587
641
603
2 995
438
465
395
411
397
2106
X p .
Kvk.
S. f.
1064
1147
1200
1198
1179
5 788
632
685
561
709
607
3194
11 12 l :i
Ivoko lukuniääni
Hela antal
Total.
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. m. , S. f.
3 765 3 619
4 074 3 905
3 795! 3 815
4138 i 4 009
3 886 | 3 620
19 658 18 968
3 065 2 972
3 505 i 3 234
3140 2829
3 386 ' 3124
3196 2 867
16 292 15 026
e t .
M. sp.
B.k.
L. d. s.
:
7 384
7 979
7 610
8147
7 506
38 626
6 037
6 739
5 969
6 510
6 063
31318
Kaupungit — Städer — Villes.
Uudenmaan — Nylands: 1926
1927
1928
i 1929
1930
Turun-Porin Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa - Åland:
Hämeen — T av astehus:
Viipurin — Viborgs:
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
180
182
187
231
190
970
97
95
89
121
93
495
2
1
2
3
8
108
80
66
79
80
413
115
115
114
125
115
584
165
193
155
207
146
866
79
91
65
77
80
392
—
1
2
1
4
69
61
54
62
52
298
77
104
112
113
91
497
360
424
431
481
405
2101
129
130
132
113
153
657
2
5
3
1
5
16
83
93
89
92
92
449
120
114
132
150
128
644
459
449
460
570
434
2 372
200
206
182
191
200
979
6
5
—
2
5
18
140
144
128
164
130
706
119
129
108
159
148
663
673
724
757
851
790
3 795
255
298
293
302
295
1443
9
5
8
7
8
37
176
206
182
205
223
992
228
251
276
246
270
1271
318
339
400
411
412
1880
136
143
162
161
151
753
_
2
3
1
1
7
101
110
94
129
98
532
124
130
155
159
130
698
160
154
161
172
156
803
74
92
73
96
68
403
1
1
—
2
—
4
34
44
55
55
50
238
48
62
53
75
63
301
402
400
434
507
442
2185
189
208
213
217
221
1048
5
1
3
7
4
20
112
128
130
126
114
610
158
154
155
188
178
833
1 373
1484
1536
1 735
1541
7 669
555
615
587
632
609
2 998
12
13
12
12
16
65
401
423
392
431
445
2 092
511
542
575
596
576
2 800
1344
1381
1449
1695
1434
7 303
604
648
622
646
652
3172
11
8
7
12
11
49
422
443
406
481
394
2146
478
517
530
619
547
2 691
2 717
2 865
2 985
3 430
2 975
14 972
1159
1263
1209
1278
1261
6170
23
21
19
24
27
114
823
866
798
912
839
4 238
989
1059
1105
1215
1123
5 491
1926—30 420
I. ä ä u i. Vuonna.
Ar.
Années.
| 7 ! S | y | 10
Kuolleita. — Döda. — JJérès.
12 13
Lapsia alle
1") vuoden.
Barn under
15 ar.
Enfants
au-dessous de
10 ana.
Mp. Xp.
Mk. : Kvk.
S.m. ! S.f.
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta Över
J5 år.
Xon-mariéx
au-dessus de
1"> ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
Naineita.
(lifta.
Maries.
Alp. ., Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
Leskiä ja eron-
neita.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
el divorcés.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
S.m. : S.f.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. L.d.s.
Mikkelin - S :t Michels:
Kuopion Kuopio:
Vaasan- Vasa:
Oulun Uleåborgs:
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
14
19
14
15
10
72
59
68
52
64
52
295
55
54
64
73
47
293
86
86
62
53
66
353
14
17
10
15
15
71
38
50
41
51
34
214
46
61
46
51
27
231
62
64
53
53
53
285
14
20
23 1
17
12
86!
50
52;
49
48.
45
244
76 j
75 I
69
72 !
88 |
380 |
57 :
56
67
74
66
320
15
23
17
22
27
104
47
44
57
60
45
253
92
72
90
113
104
471
62
74
56
93
61
346
32
42
33
40
43
190
87
100
105
100
104
496
131
132
125
161
145
694
87
106
92
127
109
521
21
14
24
34
101
60
44
61
53
52
270
83
102
86
74
77
422
68
70
69
92
109
408
7
18
7
12
5
49
18
21
27
29
31
126
40
60
55
41
52
248
23
33
26
25
18
125
, 37
31
31
32
33
164
58
68
58
66
55
305
95
99
105
111
98
508
57
76
39
62
60
294
67
99
77
84
70
397
214
241
233
241
232
1161
302
321
•313
347
332
1615
253
281
247
279
259
1319
74
92
72
93
109
440
203
206
217
230
186
1042
316
334
327
349
306
1632
249
284
217
300
283
1333
141
191
149
177
179
837
417
447
450
471
418
2 203
618
655
640
696
638
3 247
502
565
464
579
542
2 652
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
Uudenmaan •— Nylands:
Turun-Porin — Âbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaa Åland:
Hämeen T av astehus:
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
337
367
310
357
276
1647
629
709
603
703
508
3152
26
32
27
27
13
125
454
543
421
537
444
2 399
281
310
237
280
222
1330
577
608
482
574
492
2 733
18
18
24
27
18
105
379
450
352
443
304
1928
353
412
405
428
439
2 037
632
623
639
709
651
3 254
30
33
40
40
46
189
460
490
470
585
525
2 530
239
309
301
367
306
1522
480
533
507
612
573
2 705
27
30
33
39
28
157
345
396
383
517
375
2 016
674
784
724
792
695
3 669
1218
1301
1214
1339
1242
6 314
65
87
86
87
77
402
845
870
901
998
873
4 487
395
410
431
522
414
2172
633
790
708
813
782
3 726
42
38
41
40
34
195
500
531
575
643
532
2 781
290
304
298
294
258
1444
458
530
475
528
437
2 428
33
37
35
50
39
194
355
372
392
412
379
1910
481
560
508
580
533
2 662
881
933
968
1078
900
4 760
60
66
71
72
62
331
620
698
644
861
684
3 507
1654
1867
1737
1871
1668
8 797
2 937
3163
2 931
3 279
2 838
15148
154
189
188
204
175
910
2114
2 275
2184
2 532
2 221
11326
1396
1589
1477
1749
1 475
7 686
2 571
2 864
2 665
3 077
2 747
13 924
147
152
169
178
142
788
1844
2 075
1954
2 464
1895
10 232
3 050
3 456
3 214
3 620
3143
16 483
5 508
6 027
5 596
6 356
5 585
29 072
301
341
357
382
317
1698
3 958
4 350
4138
4 996
4116
21558
421 1926—30
1
i
L n ä a i. -- L Ä ti.
Départements.
Viipurin — Viborgs:
Mikkelin— S :t Michels:
Kuopion - - Kuopio:
Vaasan— Vasa:
Oulun — Uleåborgs:
Koko maa — Hela riket
Pays entier:
Kaupungit — Städer
Villes:
Maaseutu — Landsbygd
Commîmes rurales:
2
VUOlllia,
Ar.
Anneen.
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
1926—30
1926
1927
1928
1929
1930
S
Laps
4
a allo
15 vuodon.
Burn
15
under
år .
Enfants
au-dessous de
15
Mp.
Mk.
S. m.
1132
1239
1045
1324
907
5 647
375
454
331
424
336
1920
680
868
754
930
648
3 880
876
961
880
938
819
4 474
1053
1228
1108
1157
957
5 503
6 276
7102
6 128
7160
5 564
32 230
714
701
649
763
656
3 483
5 562
6 401
5 479
6 397
4 908
1926—30 28 747
ans.
ïîp.
Kvk.
S.f.
900
1020
912
1064
812
4 708
271
326
274
333
283
1487
606
659
629
689
544
3127
804
901
794
812
697
4 008
915
1110
967
951
780
4 723
5 301
6 043
5 208
5 804
4 651
27 007
550
641
537
631
499
2 858
4 751
5 402
4 671
5173
4152
24149
1 « G
]
Xiiimattoinia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 Ar.
Non-mariés
au-dessus de
ir,
Mp.
Mk.
S. m.
713
739
747
790
725
3 714
269
316
288
277
313
1463
440
507
489
556
488
2 480
754
870
805
867
819
4115
555
634
574
627
655
3 045
5 097
5 593
5 452
5 927
5 655
27 724
891
969
995
1048
994
4 897
4 206
4 624
4 457
4 879
4 661
22 827
ans.
X]).
Kvk.
S.f.
482
509
502
520
491
2 504
201
222
203
230
207
1063
322
338
361
388
333
1742
611
635
663
737
646
3 292
448
453
394
484
460
2 239
4 295
4 571
4 445
5 268
4 573
23152
1140
1146
1098
1374
1154
5 912
3 155
3 425
3 347
3 894
3 419
17 240
7 8 9 10
vuolleita. — Döda. — Décès.
Xaine.il a.
(iifta.
Mariés.
Mp. i STp.
Mk. Kvk.
S. m. : S.f.
1621
1607
1621
1762
1589
925
967
896
979
919
8 200 4 686
6201 381
647 390
583 386
734 355
574 351
3158 1863
1008 676
1 023 653
1 027 689
1147 : 740
1025 690
5 230 3 448
1 318 919
1 373 987
1 265 i 936
1 386 1 024
1 365 890
6 707 4 756
789 ; 785
930 778
842
937
946
729
742
797
4 444 3 831
9 836 6154
10 486 6 505
10134
11221
10 373
52 050
1 678
1864
1871
2 039
1987
9 439
8158
8 622
8 263
9182
8 386
42 611
6 435
6 962
6 473
32 529
898
961
1044
1104
1064
5 071
5 256
5 544
5 391
5 858
5 409
27 458
Leskiä ja eron-
neita .
Änklingar,
änkor och
frånskild:)
Veufs, retire*
et divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
500
532
514
536
518
2 600
247
265
225
291
235
1263
343
370
395
363
344
1815
515
549
532
600
551
2 747
415
432
369
386
379
1981
3 561
3 876
3 692
3 967
3 583
K p .
Kvk.
S.f.
1128
1177
1045
1 245
1119
5 714
523
519
469
538
498
2 547
656
776
729
756
739
3 656
969
1048
1095
1087
1081
5 280
575
609
522
647
547
2 900
7 006
7 551
7219
8180
7 368
18 679 37 324
405
•485
457
507
443
2 297
3156
3 391
3 235
3 460
3140
1113
1165
1168
1316
1205
5 967
5 893
6 386
6 051
6 864
6163
16382 31357
i l 1 2 13
Koko lukumäärä.
Kela antalet.
Mp.
Mk.
S. m.
3 966
4117
3 927
4 412
3 739
20 161
1511
1682
1427
1726
1458
7 804
2 471
2 768
2 665
2 996
2 505
13 405
3 463
3 753
3 482
3 791
3 554
18 043
2 812
3 224
2 893
3107
2 937
14 973
24 770
27 057
25 406
28 275
25 175
Total.
N p .
Kvk.
,S. /.
3 435
3 673
3 355
3 808
3 341
17 612
1376
1457
1 332
1456
1 339
6 960
2 260
2 426
2 408
2 573
2 306
11973
3 303
3 571
3 488
3 660
3 314
17 336
2 723
2 950
2 612
2 824
2 584
13 693
22 756
24 670
23 307
26 214
23 065
130 683 120 012
3 688
4 019
3 972
'4 357
4 080
20 116
21 082
23 038
21 434
23 918
21 095
3 701
3 913
3 847
4 425
3 922
19 808
19 055
20 757
19 460
21789
19143
M. sp .
B. k.
L. cl. x.
7 401
7 790
7 282
8 220;
7 080
37 773
2 887
3 139
2 759
3182
2 797
14 764
4 731;
5 194|
5 073
5 569'
4 811
25 378
6 766:
7 324
6 970
7 4511
6 868
35 379
5 535'
6174
5 505
5 931 i
5 5211
28 666|
47 526:
51727
48 713
54 489
48 240
250 695
7 389^
7 932
7 819
8 782
8 002
39 924
40137
43 795:
40 894
45 707
40 238
110 567100 204 210 771
1926—30 422
30. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäni, yhteensä vuosina 1926—30.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, inalles för åren 1926-—30.
Décès d'après le sexe et Vétat civil par départements, total pour les années 1926—30.
| G ; 7 | S | 9
Kuolleita. — Döda. — Décès.
10 11 12
ii a n i.
Lä n.
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
H nja ut K
itu-dejsxoux de
1~> ans.
Mp. • Np.
Mk. ! Kvk.
S.m. i S.f.
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 âr.
Non-marié*
au-dessus de
lii ans.
31p.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
Naineita.
(Jifta.
jlfariés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä ja eron-
neita.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
el divorcés.
Mp. i Sp.
Mk. j Kvk.
S. m. ; S. f.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Commu-
nes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ..
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland. .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
2 617
970
1647
3 647
495
3152
133
8
125
Hämeen — Tavastehus 2 812
Kaupungit — Städer j 413
Maaseutu - - Landsbygd j 2 399
Viipurin Viborgs
Kaupungit - Städer . . .
Maaseutu - - Landsbygd
Mikkelin —S:t Michels.
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu - Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
6 231
584
5 647
1992
72
1920
4175
295
3 880
4 767
293
4 474
Oulun — Uleåborgs i 5 856
Kaupungit — Städer I 353
Maaseutu — Landsbygd 5 503
Koko maa — Hela riket (Pays
entier) 32 230
Kaupungit — Städer (Villes) .... ! 3 483
Maaseutu Landsbygd (Communes
rurales) 28 747 24 149
2 196
866
1330
3125
392
2 733
109
4
105
2 226
298
1928
5 205
497
4 708
1558
71
1487
3 341
214
3127
4 239
231
4 008
5 008
285
4 723
27 007
2 858
4138
2 101
2 037
3 911
657
3 254
205
16
189
2 979
449
2 530
4 358
644i
3 714
3 894
2 372
1 522
3 684
979
2 705
175
18
157
2 722
706
2 016
3167
663
2 504
1549j 1167
86 104
1463; 1063
2 724 1995
244! 253
2 4801 1742
i
4 495! 3 763
380 471
4115 3 292
3 365
320
3 045
2 585
346
2 239
27 724 23 152
4 897 5 912
22 82717 240
7 464
3 795
4 052
1880
3 669 2 172
7 757i 4 479
1443! 753
6 314J 3 726
439 202
37
402
5 479
992
4 487
7
195
3 313
532
2 781
9 471 5 384
1271 698
8 2001 4 686
3 348
190
3158
1964
101
1863
5 726 3 718
496 270
5 230 3 448
7 401
694
6 707
4 965
521
4 444
9 439
5178
422
4 756
4 239
408
3 831
52 050 32 529
5 071
2 247| 4 847
803! 2185
1444
2 831
403
2 428
2 662
5 808
1048
4 760
198 351
4 20
194! 331
2 148
238
1910
2 901
301
2 600
1312
49
1263
4117
610
3 507
6 547
833
5 714
2 711
164
2 547
1941 3 961
126! 305
1815 3 656
2 995 5 788
248; 508
2 747 5 280
42 611 27 458
2 106
125
1981
18 679
2 297
16 382
3194
294
2 900
37 324
5 967
31 357
16 466
7 669
14 989
7 303
31455
14 972
8 7971 7 686| 16 483
181461 17 096
2 998! 3 172
35 242
6170
15148; 13 924! 29 072
975 837! 1 812
65 49! 114
910 788j 1698
13 418! 12 378
2 092J 2146
11326 10 232
25 796
4 238
21558
22 961! 20 303! 43 264
2 800! 2 691} 5 491
20161' 17 612! 37 773
8 201: 7 400
397; 440
7 804! 6 960
14 566
1161
13 405
13 015
1042
11973
19 658 18 968
1 615' 1 632
18 043 17 336
16 292 15 026
1 319j 1 333
14 973; 13 693
130 683 120 012
20116! 19 808
15 601
837
14764
27 581
2 203
25 378
38 626
3 247
35 379
31318
2 652
28 666
250 695
39 924
110 567 100 204 210 771
423 1926—30
31. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuosina
1926—30. — Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, åren 1926—30.
Décès d'après Vâge, Vetat civil et le sexe, villes et communes rurales, 1926—30.
Kaupungit. — Städer. — Ville*.
Ikä.
Aider.
Age.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-marié*.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
Xaineita.
Gifta.
Mariés.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs el
veuves.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
M]). Np.
Mk. , Kvk.
S. m. S. f.
(5
Maaseu tu .
7 8 ! )
L a n d s b y g d . • -•- Communes rurales.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés
Xaineita.
(Jifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp. ! Np.
Kvk. Mk. i Kvk.
S. f. S. m.\ S. f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Q ]_
1 ...'..'.
2
3—4 ......
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50-54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma
Total..
416
79
49
32
79
59
135
218
120
84
68
44
47
41
35
34
21
19
14
6
3
9
307
78
34
35
36
60
146
181
112
59
64
56
55
68
57
53
64
78
74
44
23
6
22
70
93
136
160
170
206
172
217
186
124
73 ,
37 |
11
1
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
1605 1690 1678
393
85
51
49
71
52
161
6
50
77
84
99
85
71
80
66
81
85
66
32
12
2
2
98
__
1
3
4
3
7
15
18
32
43
62
61
72
36
18
5
380
2
5
10
10
18
32
44
46
99
132
169
224
170
87
27
20—24 218
25—29 ; 13030—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
- 87
•
 :
 49
-
1
 58
47
• 52
• 42
.! 51
65—69 ! 28
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:maj !
Total.. | l 670 11
13
24
5
1
3
358
83
48
45
51
56
141
155
138
82
61
58
51
50
48
49
63
66
87
58
21
18
787
—
—
.
19
65
119
148
204
190
245
209
219
183
133
83
29
12
6
1864
—
—
—
3
52
89
83
108
91
95
85
70
92
75
54
44
18
1
1
961
—
—
3
5
10
8
19
25
29
55
63
71
76
55
23
10
452
—
•
—
1
1
4
12
7
29
26
56
60
86
154
192
209
177
93
26
1133
1926.
3 243
698
312
353
514
442
791
1115
585
288
218
191
146
160
124
146
148
147
73
47
25
2
2 616
569
271
314
435
546
757
553
294
187
121
116
85
117
92
132
158
167
178
126
59
13
4
75
231
321
400
471
626
874
824
1089
1065
1024
709
332
91
22
22
210
374
386
415
456
412
442
454
489
526
568
311
158
31
2
25 38 9 768 i 7 906 8 158 5 256 3128 5 859
4
12
8
27
39
50
86
102
220
384
535
673
607
307
74
o
21
23
43
57
94
173
215
406
683
1049
1238
1091
573
188
1927.
3 738
869
378
389
558
469
901
1176
664
310
251
195
170
141
126
142
183
164
108
67
22
4
2 852
744
349
393
517
547
791
635
323
209
137
131
111
98
104
113
164
190
191
140
62
26
3
73
265
313
412
533
631
873
921
1089
1175
1047
752
394
114
27
26
245
438
404
425
464
429
469
467
508
558
532
368
156
49
6
32 11025 8 827 8 622 5 544 3 366 6 350
: 2
2
17
22
25
38
61 j 118
80 141
171; 244
228 S 442
408 j 747
576 il 131
738 1431
576 1166
341 | 601
83 190
28 34
25! 36
1926—30 424
I 3 4 j
Kaupungit. — Städer. — Villes.
Ikä.
Ålder.
A(ie.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Leskiä.
Naineita. J Änklingar Eronneita.
Gifta. i o. änkor. Frånskilda.
Mariés. j Veufs et Divorcés.
\ veuve».
Mp. Np.
Mk. Kvk.
H. m] S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp.
Kvk. ! Mk.
S. f. i S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 ; 7 | 8 ! 9
Maaseutu. — Landsbygd. —- Communes rurales.
Naimatto-
mia.
Ogifta,
Non-mariés.
Naineita,
Gifta.
Marien.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
ternes.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorré-s.
Mp. i Nj). Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk
S. m. S. f. ; S. m.\ S. f. ! S. m.' S. f.
0—1
1
g 4
5—9 '.'.'.'.
10—14 . . . .
15—19 . . . .
20—24 . . . .
25—21) . . . .
30—34
35—39 . . . .
40—44 . . . .
4 5 - 4 9 . . . .
60—54 . . . .
55—59 . . . .
G0—64 . . . .
65—69 . . . .
70—74 . . . .
75—79 . . . .
80—84 . . . .
> 85—89 . . . .
9 0 — . . . .
Yht. — S:ma
Total..
401
71
26
46
62
43
144
223
324 1
55 i
31
41
45
41
128
163
137 i 114
91 ! 83
65 73
50
56
45
46
32
52
29
15
8
1
52 :
52 i
46
38 i
53 !
68
83
63
48
21
1 13
1
26
81
105
133
156
184
261
244
222
194
140
91
24
8
1
164411635 1871
0—1 443|
1 ! 98 i
2 47 !
3—4 47!
5—9 79!
10—14 49 !
15—19 150 I
20—24 i 226 i
25—29 144 i
30—34.
35—39 .
40—44 ,
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. —
96
95
60
64
54
43
35
28
20
18
12
3
353
87
41
34
57
59
196
207
148
85
58
59
68
56
73
66
88
86
92
56 45
26 i 11
101 1
4
52
85
106
101
106
88
79
79
105
80
81
48
25
1
32
100
126
155
201
218
261
260
196
213
144
75
1928.
2
3
6
14
11
28
32
50
56
64
65
52
14
1
7
6
18
18
26
39
61
88
145
206
229
173
96
•18
2
9
10
8
6
9
6
2
2
3
9
3 227
682
322
352
500
396
797
1159
596
337
230
177
190
174
169
160
152
131
103
58
18
6
2 563
649
278
314
431
436
783
632
364
179
106
117
94
119
103
119
151
200
175
127
61
17
61
226
313
368
474
622
843
983
960
1167
986
742
380
116
20
23!
190!
389
442
394 !
443
409
447
492
504
596
520
347
156
37
9
6
22
25
39
61
115
143
209
415
560
11
35
47
53 i
81!
160 !
245
388
6461
564
292
87
1165!
604
189
- S:ma! !
Total., 1811 2 005 2 039
3
45
115
102
100
112
105
119
87
90
79
75
43
21
8
1104
—
—.
5
7
14
18
15
34
43
42
61
55
80
53
23
11
461
8
13
25
31
59
86
102
181
213
q
6
4
6
9
3
7
5
3
206
195 i —
111 -
35| -
L 273 ! 46 i
3 804
816
327
434
569
447
891
1237
685
368
238
226
205
165
179
145
• 1 8 8
139
115
63
33
2
11276
2 821
713
325
340
491
483
944
732
356
221
142
139
120
126
135
123
211
211
188
159
69
18
9 067
8*3 243
288 ' 453 '
364 i 493
423 447
570 474
717 i 425
889 ! 474
1139 539
24! —
1021
1231
527
646
1097! 497
822j 398
394! 169
124 i 43
18! 6
2
10
20
32
45
68
103
173
191
408
607
720
623
333
6
19
29
51
62
110!
163!
273 i
373 i
865 i
1165;
1 534 !
1274!
682!
215 i
1139 ! —
673 1 258 ! —
1044 405 1131 52 37 9 936 8 018 8 263 !5 391 3 211 6 028 24
1929.
37
23
43
1Ikä.
lider.
A(/e. >
0—1 . . . .
1
2
3—4 . . . .
5—9 . . . .
10—14 . . . .
15—19 . . . .
20—24 . . . .
25—29 . . . .
30—34 . . . .
i 35—39 . . . .
4 0 - ^ 4 . . . .
45—49 . . . .
50—54 . . . .
55—59 . . . .
60—64 . . . .
i 65—69 . . . .
! 70—74 . . . .
i 75—79 . . . .
80—84 . . . .
85—89 . . . .
90— . . . .
Yht. S:ma
Total..
0—1 . . . .
1
2
3—4 . . . .
5—9 . . . .
10—14 . . . .
15—19 . . . .
20—24 . . . .
25—29 . . . .
30—34 . . . .
35—39 . . . .
40—44 . . . .
4 5 - ^ 9 . . . .
50—54 . . . .
55—59 . . . .
60—64 . . . .
65—69 . . . .
70—74 . . . .
75—79 . . . .
80—84 . . . .
85—89 . . . .
90— . . . .
Yht.-S:ma
Total..
i i !
Kaupungit. — Städer. -
Naimatto-
mia
Ogifta,
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
386
75
39
27
68
61
147
243
142
79
60
51
52
49
46
35
36
28
14
7
4
1
1650
2 039
408
212
201
359
264
737
1128
673
437
337
263
266
241
212
187
165
109
85
38
12
7
8 380
Np.
Kvk.
S.f.
270
66
32
31
40
60
137
172
108
76
72
70
47
52
46
57
74.
72
79
51
36
5
1653
1612
369
186
186
229
276
748
878
620
385
328
295
273
272
262
278
357
385
395
257
127
52
8 770
Naineita,
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
31 i
81
141
151
189
192
246
248
216
208
131
89
43
17
3
1987
—.
—
3
130
397
584
723
910
954
1219
1133
1070
984
672
411
178
59
12
9 439
Np.
Kvk. !
S.f.
—
—
—
.
—
13
55
102
113
91
83
88
100
98
67
98
68
62
19
6
1
1064
. .
—,
—.
,
29
254
468
488
499
477
447
463
400
435
417
344
229
95
22
4
5 071
t
425
-Villes.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
.—
—
—
1
2
6
6
16
12
22
31
37
54
71
75
38
25
4
400
.
—
—
—.
—.
2
15
25
39
63
72
127
167
227
296
322
368
234
103
38
2 098
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
—
1
8
5
18
21
32
46
73
93
132
195
239
174
94
21
1152
—.
—
—_
—
—
1
5
32
41
66
111
147
244
326
468
744
975
1107
889
481
127
5 764
5
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
MP.
Mk.
S. m.
—
—
—
—.
—
—
—
.—.
3
—
5
8
5
5
5
3
6
2
1
—
—
—.
43
—:
—
.—.
—
—
—
__
6
12
27
29
25
36
17
15
17
8
5
2
.
199
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseuti
Naimatto-
mia
Ogifta.
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
1930.
—
—
—
—
—
—
2
3
1
7
2
13
9
3
8
3
1
1
—
—
53
2 797
562
244
308
553
444
895
1138
695
404
222
211
161
161
150
129
163
126
102
73
28
3
9 569
1926-30.
—
—
—.
—
—
__
2
7
14
17
17
15
29
28
26
20
15
7
2
3
1
203
Np.
Kvk.
S.f.
2 200
522
233
261
446
490
817
637
345
222
132
98
98
129
123
110
174
152
164
133
64
21
7 571
16 80913 052
3 627
1583
1836
2 694
2198
4 275
5 825
3 225
1707
1159
1000
872
801
748
722
834
707
501
308
126
17
3197
1456
1622
2 320
2 502
4 092
3189
1682
1018
638
601
508
589
557
597
858
920
896
685
315
95
51574 41389
j
i. — Landsbygd
Naineita.
Gifta.
Maries.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
4
75
229
325
427
528
663
842
1060
943
1146
916
739
327
140
22
8 386
—
—
.—.
.—
—
15
367
1239
1636
2 030
2 576
3 259
4 321
4 927
5102
5 784
5 070
3 764
1827
585
109
42 611
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
18
266
424
455
423
424
401
456
510
461
557
491
347
136
33
7
5 409
—
—
—
—
—
113
1154
2 078
2180
2104
2 261
2 076
2 288
2 462
2 489
2 883
2 608
1771
775
193
23
27 458
1926
9
— Communes rurales.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs ef,
veuves.
Mp..
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
4
9
20
29
45
57
93
153
187
388
509
672
534
297
101
3 098
.—
—
—
.—
—
—
—
12
54
92
138
206
297
477
742
1035
2 003
2 787
3 47&
2 904
1570
433
16226
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
•—
—
1
9
16
36
73
90
154
254
415
747
1085
1328
1077
636
213
6134
—
—.
—
—-
—
2
25
82
131
212
291
493
791
1231
2 024
3 688
5 569
6 789
5 773
3 096
995
31192
—30
Eronneita.
Frånskilda,
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
—
—
3
3
2
5
5
6
4
5
3
4
—
2
.—
42
—
—
—
—
—
—
—
3
9
9
24
21
21
14
19
15
10
8
1
2
—
156
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
—
1
3
—
3
4
2
3
5
4
1
1
2
—
—
29
—
—
—
—
—
—
—
1
2
12
12
16
15
10
17
15
21
18
13
9
3
1
165
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32. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapiiukset, sukupuolen
Våldsamma dödsfall, efter kön och döds-
Morts violentes suivant le sexe et les causes
K II o 1 c ni a n s y y.
D iid s o r s ;i k.
Cause* de rlécèx.
192(5
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
7 | 8
1927
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43i
Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen —• Ilijälfrysning — Froid
Polttohaavoja ja palo — Brännsår o. brand—Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys—Förgiftning—Empoisonnements; siitä - därav - dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnent, de gaz ..
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnent. d'alcool
käärmeen purema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y.m. myrk. — lysol, lutsten etc. — lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn.— autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Räjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta •— Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
Sodassa kaatuneet — Stupade i krig — Tombés dans la guerre
Ammutt. Venäjällä — Skjutna i Ryssland — Tués en Russie
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
— Écrasement, chutes et blessures; siitä - därav - dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de mine . . . .
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor —• par automobile
raitiovaunu-onnett. — spårvagnsolyckor — par tramway ..
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer . . . . .
yliajettuja y. m. onnett. hevosella — överkörda o. a. olyckor
med häst — par cheval
lento-onnett. — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y.m. — motorer, maskiner etc. —
moteurs etc
hississä, nostokurj. y. m. — hiss, lyftkran o. d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulement de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes.... \
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o. d. — par arbres tombés
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans h. forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents
Tuntematon syy — Icke närmare uppgiv. — Accidents inconnus
Yhteensä — Summa — Total
x) 1918.
75
3
8
1
2
3
26 i
3
1
1 ;
3 '
13
1 \
47 i
2
12
1
19
5
1
1
21
4
1
1
12
276
14
10
61
53
10
15
2
4
4
386
11
44
3
5
13
8
57
4
14
3
2
5
13
71
14
232
10
3 | —
46 16
3j 1
65 i 3
26 i 3
7| 1
43 1
64! 13
3
9
—
1
1
6
4
1
20
10
—
1
—
—
—
4
10
1
46
1
—
2
2
3
—
2
—
.—.
3
1 i I
4! 3
101 1
1270! 268
112
1
17
10
294 65
546
10
52
17
9
o
40
1
26
5
3
27
71
15
211
11
;
24;
76
59|
g
11
•
6
16
1435
118
2,
52
1
2;
3
1
11,
5
1
3
6
1
12
12
55: 12
6
 -
561 11
4
32:
lii
4
292
427 1926—30
ja kuolemansyyn mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuosina 1926-
orsak, städer och landsbygd, åren 1926—30.
de décès, villes et communes rurales, 1926—30.
-30.
10 11 12
1928
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
'75
3
11
.
3
3
25
.
5
1
2
10
3
50
1
,
—
2
31
4
14
3
5
1
1
9
3
2
5
—
1
.
13
286
Np.
Kvk.S.f.
1
17
5
,
1
3
2
1
.
2
1
6
2
.
—
9
4
1
.
6
1
1
2
—
5
69
13
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
1
401
11
58
2
1
16
7
26
3
26
.
15
55
16
227
13
1
3
2
70
0
46
3
5
35
8
36
56
54
12
15
3
2
3
23
1257
Np.
Kvk.
S.f.
72
3
59
3
2
1
1
1
12
1
1
9
5
2
29
9
.
—
22
2
1
—
7
2
17
5
4
1
1
1
2
275
14 15 16
1929
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
91
2
3
2
4
14
4
.
,
2
6
. .
63
3
,
—
17
6
19
_
2
3
3
3
18
4
1
1
9
.
8
288
Np.
Kvk.
S.f.
34
2
—
2
2
1
_
3
1
.
6
—
11
3
2
—
1
1
4
. .
2
2
77
17
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
2
480
12
56
5
22
7
30
—
11
4
1
.
13
60
12
263
5
i ) l
4
1
1
85
3
49
1
1
28
10
24
58
39
10
10
2
4
1
4
2
15
1336
Np.
Kvk.
S.f.
1
148
6
43
4
5
2
.
2
12
7
6
6
27
8
— •
28
9
_
—
6
-
1
19
3
2
1
. .
1
—
1
.
2
350
18 19 20
1930
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
8
114
1
3
.
1
1
2
22
.—
—.
5
2
1
22
1
49
1
—
26
2
12
__
3
2
. .
5
13
1
2
.
9
—
_
2
12
322
Np.
Kvk.
S. f.
1
32
8
. .
.
—
. .
1
.
1
2
.
.
1
. .
17
.
—
5
1
2
_
—
1
1
__
2
1
1
—
77
21
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
3
699
13
50
11
. 13
9
29
1
11
2
1
16
60
11
249
11
,
1
4
79
5
61
3
4
33
9
21
77
1
41
8
14
4
3
—
1
2
11
1571
Np.
Kvk.
S. f.
2
141
7
48
1
13
1
5
—
—
8
3
.
.
10
7
24
8
—
31
. .
9
1
2
2
.
12
.
6
1
4
—
_
3
349
22 2:}
Kaupungit.
Städer.
Villen.
Mp.
Mk.
S. m.
8
467
10
42
1
3
14
13
99
—
13
6
4
12
61
6
255
8
—
3
98
14
76
_
12
22
8
14
75
•>
18
6
2
34
—
2
3
55
1466
Np.
Kvk.
S. f.
1
119
—
36
—
—
1
6
11
—
7
4
6
6
3
—
39
2
—
43
5
12
.
1
3
2
17
2
1
1
7
—
1
—
13
349
2 4 2 5
1926-80
Maa«eutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
11
2 512
57
260
11
39
73
36
182
9
88
14
7
5
84
317
68
1182
50
3
4
9
11
335
19
277
25
21
154
45
148
331
2
246
43
65
11
19
1
12
8
75
6 869
Np.
Kvk.
S.f.
6
554
26
266
2
33
9
16
4
7
52
15
3
2
34
28
4
112
47
—
—
109
1
34
2
2
23
3
2
72
—
22
4
Q
O
g
g
2
3
3
12
1534
26 2 7
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
19
2 979
67
302
12
42
87
49
281
9
101
20
11
5
96
378
74
1437
58
3
4
9
14
433
33
353
25
33
176
53
162
406
4
264
49
67
11
53
1
14
11
130
8 335
Np.
Kvk.
S.f.
7
673
26
302
2
33
10
22
15
7
59
19
9
2
40
31
4
151
49
—
—
—
_
152
6
46
2
3
26
5
2
89
•—
24
4
9
10
10
2
4
3
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1883143
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33. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuosina 1926—30.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, åren 1926—30.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1926—30.
K u o l e ni u n t a p a.
D ö d s s ä t t .
Manière de suicide.
2 | 3
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
\S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
5 6
Maaseutu. \ Kokomaa.
Landsbygd. |
 H e l a r i k e t
Communes \
 Pays entier_
rurales. ;
Mp.
Mk.
S. m.
Np. [ Mp. Np.
KvkJ Mk. Kvk.
S. f. iS. m.' S. f.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
12 I 13
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk.j Mk.
S. ' . I S. m.
Np.
Kvk;
Ampuminen — Skott - — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller
skärande — Blessures
! Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés
•Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Häng-
ning och strypning — Pendus
Myrkyttäy tymin en — Förgiftning—Empoisonnés
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasés ..
Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts de froid
Palaminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière in-
connue
Yhteensä — Summa — Total
58
3
9
37
10
3
3
123
Ampuminen — Skott — Coup de fusil 52!
Pistäminen tai leikkaaminen —• Stickande eller
skärande — Blessures 4;
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés 7
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Häng-
ning och strypning — Pendus 48|
Myrkyttäytyminen — Förgiftning —Empoisonnés
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasés ..
Pa]aminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière in-
connue
Yhteensä — Summa — Total 133
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller
I skärande — Blessures
i Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés ..
i Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Häng-
ning och strypning — Pendus
! Myrkyttäy tyminen — Förgiftning —Empoisonnés
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasés ..
! Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts de froid
| Palaminen — Brand — Brûlure .yj Tukehtuminen — Kvävning — Ètouffement . . . .
Tuntematon tapa — Okänt sätt —• Manière in-
connue
Yhteensä — Summa — Total
1926.
5; 1111 5j 169
— 10
28
lj 13
9l 37
2| 136| 27 173
19' 171 16 27
—: 9i — 12
31| 313 58| 436
1928.
2i 161! 3 2131
14 2
27 14
6 149 23
161 12 18
—I' 9i 2
18
34
197
20
11
12
71
7
10
60
15
5
—
8
176
27
6
9
9
21
1
—"
2
48
6
378 62
1930.
180 10
13
38
211
23
16
1
1
8
491
24
19
23
2
1
80
18
511
251
20
48
271
38
21
1
i—
i
16
667
3
128
22|
39
244
57
16
39
719
30
55
I
6|
71
51
10
3
6
138
10
149
3021 19
1927.
1! 135! 41
13
23
168
14
11
367
190;
19
30
219
24
14
26.
32;
38!
31
8 1
505 109
1929.
5 168 6!
22
28
162
18
10
1
411
234! 11
3j
18!
24
34
210
32
13
__! i
- | 12
81 560
22j
41
34;
114
1926-30.
7551 281057, 47
72!
144 89
826: 1231070
84 103
55. 5
i! i
2
1! 1
20
1691 960
94 12
1831 Hl!
1591
141 185
71 i 9!
- 59; 4
360 2 679J 529
429 1926—30
34. Muu kuolemansyy, sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuosina 1926—30.
Andra dödsorsaker, efter kön, städer och landsbygd.
Autres causes de décès, d'après le sexe, villes et campagne, 1926—30.
Kaupungit.
M u u k n ö l e ni a n s y y.
A n cl r a d ö d s o r s a k e r.
Autres causes de décès.
é 5 6 7
Maaseutu.
 ; Kokomaa,
Städer, j Landsbygd. Hela riket.
Villes. I Communes , pays entier.
' rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp.
Kvk. i Mk.
S. f. 'S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11 ' 12
Kaupungit.! Maaseutu. Kokomaa.
Städer. ; Landsbygd. ;
 H e l a r i k < ; t
Villes. > Communes <sPa)/ll enlje).
: rurales, i
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp.
Kvk.! Mk.
S. f. \S. m.
Np.
Kvk.
S  f.
Mp.
Mk.
S. m.
Tuomioistuimen kuolleiksi julistamia — Avi
domstol förklarade döda —• Déclarés morts,
far tribunal ;
Muu kuolemansyy — Annan dödsorsak —• Autres,
causes de décès j
Tuntematon syy — Okänd dödsorsak — Causes,
de décès inconnus j
Yhteensä — Summa — Total
Tuomioistuimen kuolleiksi julistamia — Av;
domstol förklarade döda — Déclarés morts
par tribunal \
Muu kuolemansyy — Annan dödsorsak — Autres]
' causes de décès j
Tuntematon syy — Okänd dödsorsak — Causes]
de décès inconnus |
Yhteensä — Summa — Total
Tuomioistuimen kuolleiksi julistamia — Av
domstol förklarade döda — Déclarés morts
par tribunal
Muu kuolemansyy — Annan dödsorsak — Autres
causes de décès
Tuntematon syy — Okänd dödsorsak — Causes
de décès inconnus
loi
18
1926.
1928.
11
6
27
44
1930.
Yhteensä — Summa — Total] 16
—
9
1
—
5
6
15
6
35
56
18;
7;
22
—i 6
18, 37 22
20! 62, 25
10
9
19
1927.
11
—
20
—
14
14
12
10
46
68
1
34
35
23
66
99
1
48
49
1929.
- 14
. ! 2
— . 24:
—• 2'
1926—30.
1
1:
251
27
52| 2! 88
24 2i 25
136
212
184
297
37! 12
63! 12
3
3
100
106
